



































































































^tfPO PROBABLE PARA HOY 
ríBuen ̂ ê P êraturas, terrales, bri-
sa^rt^^^fa9 temperatura Vientos 
freHCfi__-Q j observatorio en la i - '/Ve. not,a ¡na diez-
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL. B IN8CIIIPTO COMO CORRKSl̂ jKDENCiA DE3 SEíSUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION D E CORREOS DE LA HABANA 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
5 2 P A G I N A S : 1 0 S I * 
HABANA, DOMINGO, 28 DE MAYO DE 1922.-^ANTOS JUSTO Y GERMAN, OBISPOS NUMERO 135 
G A S T O S 
CINCO MILLONES MAS, ECO-
NOMIZADOS EN GUERRA 
y MARINA. - LOS SENA-
DORES, DISPUESTOS A 
DAR EL EJEMPLO. 
P A R A E V I T A R 
L A F U A C I O N D E 
P A S Q U I N E S 
PLAUSIBLE CIRCULAR 
El Gobernador de la Habana ha 
dirigido a los Alcaldes Municipales 
de la provincia la siguiente cir 
cul-ar: 
Habana, Mayo 27 de 1922. 
7 
. . . P E R O L O S M I M O S B U E M O S 
Y t h A H A n P O R T I 
Sr. Alcalde Muncipal de 
Señor: 
Abierto ya el período electoral y 
próximo el día en que han de cele-
l>rarse los comicios para le renova-
ción de determinados cargos munici-
pales, provinciaiee y nacionales, se 
inicia, como es consiguiente, el mo-
mento en que han de utilizarse to-
dos aquellos medios que los Partidos 
Políticos y los candidatos emplean 
corrientemente para 'ía propaganda. 
Estima el que suscribe que, en la 
generalidad de los caeos, esa Propa-
SIRnda quebranta notablemente el 
ornato público y hasta causa daño a 
cambios de impresiones entre loa ia propiedad pública y privada, ora 
nadores a instancias del Presiden- I con la fijación de esos pasquines en 
i del Senado, señor Aurelio Al- ¡ ]0S edificios, ya haciendo lo mismo 
z para acordar la reducción de 
presupuestos rebajando lo más 
cp reunió ayer en el Senado la Co-
Jón de Hacienda convocada por 
Pre: Residente, el señor Daniel Comp-nara tratar de los informes de 
, subcomisiones y preparar el die-
zmen que ha de diecutirse mañana 
luneSSe han sucedido en estos días 
5t 




'fuerX posible los egresos del 
Las indicaciones del Ejecutivo, los 
mte-proyectos de los Secretarios y 
ms infermes de las subcomisiones han 
'•jo escrupulosamente estudiados 
en el arbolado de parques, paseos y 
carreteras, contribuyendo de modo 
muy visible a dar un aspecto que di-
ce muy poco en favor de la estética. 
A evitar la repetición de esos he-
chos tiende esta circular que tengo el 
honor de dirijirle y que no envuelve 
otra finalidad que sugerir a Ud., la 
c0D el ánimo de hacer un reajuste j a-.nveniencia de que dicte disposicio-
iiefinitivo que resolverá de una vez nes ¿e carácter preventivo que evite, 
¡a crisis administrativa. [ en ]0 posible, la consagración de la 
Entre los senadores ha imperado I práctica ya apuntada, cuidando, co-
ei criterio de reducir sus gastos de ! ni0 es natural, de no impedir con esas 
representación cuando se trate del disposiciones la libre propaganda que 
presupuesto y del Congreso y dismi- j hft je ser prenda a respetar siempre 
nuir en lo que sea dable la exce 
dencia de los gastos de personal y 
material. 
El señor Aurelio Alvarez, Presi-
dente del Alto .Cuerpo, ha mostrado 
en esto una rectitud admirable pro-
poniencTo la reducción de los haberes 
de sus más valiosos y estimados ami-
gos y correligionarios. 
Ha laborado sin descanso la Comi-
sión de Hacienda actuando hasta al-
t tas horas de la noche y en días fes-
tivos para estudiar las economías 
necesarias. 
Los presupuestos, en sus egresos 
llegarán solo a cincuenta y «íuatro 
millones trescientos ochenta y tres 
mil pesos. 
Las Secretarías de Guerra y Ma-
riña y Justicia, han dado, en la obra'1 
(je reducción, una economía impor-
tante. 
En Guerra y Marina se han econo-
mizado sobre el proyecto de Noviem-
bre, unos cinco millones de pesos. 
En ja Secretaría de Sanidad ê  Ins-
trucción Pública se ha procurado 
etoDomizar el buen servicio. 
Los senadores están animados del 
Tifcjor espíritu en la obra de hacer ! 
«na buena ley econóhiica, que res-i 
Knda al momento y que resuelva la 1 
crisis, y a reducir el presupuesto del ; 
Poder Legislativo, dando ellos e4 
en nuestra democracia, sino más bien 
r. regular y determinar con la pre-
cisión que sea posible los lugares 
*?cnde esa propaganda gráfica, por 
eñí decirlo, puede ser llevada a ca-
bo, de modo que la propiedad priva-
da y pública tenga aquel respeto que 
las autoridades están llamadas a im-
poner con sanciones, previamente es-
tablecidas, que no pugnen con el ejer-
cicio de derechos que son peculiares 
a los hombres y colectividades. 
De usted, atentamente, 
Alberto BARRERAS, 
Gobernador Provincial. 
OTRA VEZ E S T A SIN 
AGUA L A VIBORA 
CON E S T A CUARTA L I S T A IMPORTA 1 0 RECAUDADO L A CANTIDAD D E S 1 0 . 2 5 4 
Suma anterior 
Jack, Vivien y Guido 
nili e Hidalgo. . 
M. A. de A. . . . . . 
José Martí y señora. 
$ 7.458.50 , einde. 
Luis Adela Co-
Lo de la falta de agua en la Víbo-
ra es algo tan abusivo, que colma la ;Eneas Antonio, Alina, Ofe-
paciencia de los moradores de aque- lia y Favio Freyre Aguí-
lia barriada. iera 
La última queja de que nos hicl-¡ Elvira González Areces y 
mos eco, valió a ese vecindario te-1 María Jesús y José Ra-
ner, aunque irregularmente, un poco j món Pérez Areces. 





El lunes se planteará en el Senado 
dictamen de la Comisión de Ha-
cienda sobre la Ley económica. 
RA E L N I Ñ O 
RICARDO MENDEZ 
De la Compañía Urbanizadora del 
wque y Playa de Marianao hemos 
libido la siguiente carta: 
v Habana, Mayo 27 de 1922. 
Sr- Director del DIARIO DE LA 
MARINA—Ciudad. 
Estimado amigo: 
rI°v medio de la presente carta le 
avi , f1 ofrecimiento que le hice 
ivL Ir lmente en nombre del Dr. 
¿S Mlguel de Céspedes de contri-
UUir paro ia 
¡ desde ayer volvió a suprimírseles el 
servicio. 
No hay nada que justifique la 
falta de atención a esta necesidad pú-
Lüca. Li,3 piumaá para agua no son 
gratuitas. Se cobran demasiado ca-
ras, y los que las pagan algún dere-
cho deben de tener, aunque otra co-
sa crean los encargados del sumi-
i.istro. 
El uso del agua es imprescindible, 
y es la Sanidad la primera en im-
ponerlo; pero no es, como debiera, 
la primera también en obligar a 
Obras Públicas a que facilite el pre-
cioso líquido. Con ello se hace cómpli-
ce del abandono incalificable en que 
S. en C 
Dueños y empleados de "La 
Democracia", fábrica 
de camisetas 
Dolores Padial, América, 
Palmira, Reinaldo y 
José Angel Padial, . 
Antonio Madrazo e Intria-
go y Hermanas. . . 
Ana J. Billini de Angulo. . 
Carmen, Francisco de Je-
sús, Dora, José, Sara, 
Evelio, Sergio y Elena 
; Ortega Castellanos. 
Empleados de la Librería 
Albeia 
María, Car-
men y Elvira Santa-
cruz Itera 
Representante .rr.' IQ Sar-
dinas. . . . . . 
Juan y Antonio Boada. . 
¡Graciella, Silvia y Emilio 
40.00 i Romero y Piasencia. . 
Sarita, Juanito y Otilia 
¡ Castro 
80.00 Catalina, María Josefa y 
¡ Rosa Vinet y Aedo. . 
25.00 |Eugenio FranK 
¡Los Dos 
¡Pepito Margot y Juanito 
Mederos y Martínez. 
IHijos de Eduardo Rojo. . 
¡Roca Grande 
José Benemells 
\Wiño Gustavo Fernández 
Araoz y Vega 
A 
7.00 la Campa 
Mercy Albertini de Men©-
ses 
7.00 iRlgoberto Areces. . . . . 
Víctor Heydrich y Ortiz. . 
7.00 ¡Alicia, Alfonso y Alberto 
6.00 j Martínez y Fonts. . . 
Alicia Camacho 
6.00 Bebita Villegas y Somoano 
Ramoncito Somoano y Ca-
6.00 | rreño 
Loló Goytisolo y Recio. . 
6.0D Gilda Sierra 




20.00 ^iña Daisy Fernández 
raoz y Vega. . . . . 
¡Dos hermanitas de meses . 
¡Ernesto de Blanck. . . . 
18.00 loiga de Blanck 












se tiene al vecindario de la Víbora yjPaquito Pérez Vich. . . . 
contrae una grave responsabilidad, Elvira Pérez Vich 
jorque la falta de higiene puede ge-jJ. P. T 
nerar una epidemia. ¡El diez mil treinta y seis. 
Los vecinos de la Víbora no pue-¡Julio Quirch 
den atender a su aseo personal, me-I Un niño 
nos aun al de sus casas, cuyos ino-! Dulce María Nena — generosa suscripción i , "•iciafta por usted a favor deí des-' doros Permanecen horas, y a veces | Un matrimonio • , 
graciado "niño sin brazos" con el' dies' llenos ê escretas- Si esto no es I. Kaffenburgh's Son. . . . 
¿0 Por ciento del producto en bruto I un Peligr0 para la salud Públlca' no ¡Club Cándame 
"r'os Balnearios de la Flava de Ma hemos la razón de imponer como obli-1 María de los Angeles Orte-
™fao. ei próximo domingo 28 del Uatorio ^ uso del aSua ^ el haber I ga 
La circunstan.-ia de haberse 1 Sliprimidc el de los Pozos negros. «ue i José Cuenco, Hotel Univer-
T¿STÍ0 ^ch0 día Para la coloca-! re!u!iaban desPués ^ todo' más hi-j B0 
PíiLr ^ primera piedra del nuevo Igié" 3" • • Carlos Olivares y Roca. . . 
icio dei Havana Yacht Club que ¡ Hay que remedlar urgentemente y HIjoS de j . César Trujillo. 
^raímente. a.rra«trQ.ó ^'fcTc modo radical la falt aque una vez T , , ^ ^ García Aransm. . . büco a la Playa. nos hace pensar en ' más enuncamo . En la Víbora vi- Nlños del Dr_ : ven no pocos norteamericanos y ln franco éxito. 
(ie deSeía 10 DE LA 
ra ciup f«1*ar Una 0 rri'i;5 
o?cS ln1tervensan en nuestra recau- ^ 
i Coí f in(i,icado día. r 
* (h ¿p a mayor consideración que-




Neira. . . . 
* MARINA pue-!P™de darSe el doloroso caso de Que ; . Ma 
^•gnar una o más personas pa- 1 clamen por otra vía mas eficaz, que mJu 
Ise cumpla fielmente uno de los pre- Eduardo GonzáleZ Meca, 
ptos del apéndice constitucional. 
Evítese al país esa vergüenza, y 
j al mismo tiempo el martirio que está 
j sufriendo el vecindario de la Víbora, 
• que es, para que la falta de agua 
! constituya un mayor peligro, resi-
! dencia de la mayor parte de los tu-
























Adm, t F- CAMPUZANO, ministrador de los Balnearios. 
Ta ÜlATn Tgco. Mayo 27. 
DE LA MARINA.—Habana, 
rre m^^^rio del cine Vista Ale- UNA SEÑORA QUE D!CE 
^0 qupi a comunique a ese DIA- \ 
cío del una función a benefi-
^ del dotn0 Ricardo Méndez el día ' 
Para dich Existe gran "embullo" 
^actn ^i función por tratarse de 
altain»nte humanitario. 
SER PRINCESA, INTENTA 
Llillita, Juan y Rolando Es-
trugo y Díaz 
La Empresa y varios em-
pleados del Cine "O-
limpic" 
Berta, Eloy y Miguel Bo-
rren 
iMr. Gilierto Rubens. . . . 
¡Elisa y Carlos Ortiz Cabre-
ra 
'Julito y Graciela Céspedes 
Otilia y Carlos Rodríguez 
Cruseilas 
Wartíaez, Corresponsal. 
l'letanjg .e llaya desaparecido com-
^ saiud ^ la gravedad del estado 
r̂o José p nu.estro Querido compa-





Poder comunicar a sus 
aruigos que ha obtenido 
MATAR A UN JUEZ Francis Bardés y Clarens. 
_____ • Adelina Valldosera y Bus-
1 quets 
GINEBRA, Mayo 27. Piacidín Fernández Novo. 
I Familia Novo 
Cuando el juez Heillon, estaba ¡pilar Gómez de Pérez. . . 
leyendo el veredicto en una causal padres Franciscanos de la 
que la ciudad de Ginebra sigue con-1 Habana 
tra Mme. Allain, esta sacó un revól-; Margot de Blanck 
/̂eini1!3- mejoría que hace con 
diverse do c\l̂ tQ los pasados días ha tenl-
SenWe t Seguridad de un fatal de-
(0llstante familiares han vivido en 
^ente r,angUstia, luchando afano-
so, v . i)0r salvar al querido enfer-
l0méutoslternatÍVaS y en alsu" 
se abrigó, más que el 
ver de su saco, pero en el momento 
en que iba a disparar, su abogado y 
los guardias lograron vencer su re-
sistencia y quitarle el arma. 
1 Mme. Allain, que es una señora ya 
1 entrada en edad, es la dueña de toda 
' una cuadra de edificios de esta ciu-
i dad. Hablando en francés, pero con 
I un acento marcadamente británico, 
dijo al Tribunal, que eri realidad era 
'la Princesa Maud Victoria de Sajo-,^ 
nia-Coburgo, que nació el año 18 72, ĵ 61"11̂ 11̂  carr 
'estando emparentada con la difunta "'• y T- *̂ • • 
José de Jesús Estraviz Suei-
ras. . • 
Alfredo, Alberto, Obdulia 
y Matilde 
Fernando Quintana Arlas. 
Sandalio Arias Alvarez. . . 
Juan Manuel Lapuente y 
Larrea 
Elena y Luisito 



















v.acciónS<H0 a la gracia de Dios y a ¡ poseía una fortuna de unos 3 0 mi ' de ia Cienciai sino a los 
y no 
d̂ados 
'̂ oea p le ban prodigado su 
^ desean08 ^ 
reina Victoria de í:i|tí*t«rra, y que Panchito, Eloisa y Pepito 
se debe la mejoría ex-
del 'ino ia, esperanza de cu-Viertâ n l̂aternal camarada se 
Pronto en realidad. 
González 
ilones de libras, que tenía repartidas Eleno André 
i entre varios bancos ingvsses y suizos, Isolina y Olga Ortega Na-
• (it.claró que quería matar al juez, pa-i varro 
ira llamar la atención sobre la sitúa-¡Merceditas Díaz y Zayas. . 
; clon en que ee encontraba. ¡Mercedes 
j El Juez dió órdenes para que un Zoila Martínez 
. experto examinara sus facultades Unos niños caritativos. . . 













ESTADO DEL NIRO 
RICARDO MENDEZ 
En la tarde de ayer visitó 
en el Hospital de Emergen-
cias al niño Ricardo Méndez 
un rediactor del DIARIO a 
nombre de su Director. 
Y hablando con su médico 
de cabecera, el doctor Gonza-
lo E. Arósteguí, distinguido 
galeno, que desde los prime-
ros momentos se ha hecho 
cargo de su asistencia con 
verdadero cariño, nos infor-
mó que el estado general, 
dentro de su cuidado, es algo 
más satisfactorio que en es-
tos anteriores días. 
Nos agregó el notable ciru-
jano que la amputación de 
los brazos del niño se hizo de 
esta manera: brazo derecho, 
por debajo del codo; perdido 
por consiguiente el antebrazo. 
Y del izquierdo toda la mano, 
amputándosela un poco más 
arriba de sus dedos. 
Lucha la ciencia ahora pa-
ra no tener necesidad de lle-
var a cabo una nueva opera-
ción que le llevaría parte del 
ante brazo izquierdo, ya que 
al ser arrollado por el tran-
vía, perdió todos los dedos de 
la mano y parte de la piel 
hasta el ante brazo. 
Está poniendo el doctor 
Aróstegui en esa cura toda 
su mayor atención, y confía 
en el buen 4xito. 
El niño Ricardo es constan-
temente visitado en Emer-
gencias por personas intere-
sadas en conocer su estado, 
dejándole muchas de las fa-
milias que lo van a ver ju-
guetes y otros regalos. 
Rodolfo Rodríguez Alvarez 
Alicia y Julio Jesús Caste-
llanos y Justiniani. 
Luis y Alberto Martínez 
Irrlbarren 
Ana .María Incián y Lechu-
ga 
Ramón de la Sierra. . . 
Dos hermanitos. 
Julia Blanco de López. 
C. F. Wilson 
Teresa de la Presa Suris. 
Miguelito 
Cuatro hermanitas. . . 
Ramón, Rita y Eugenio Ta-
margo y Rodríguez. 
Sacha y Mario Manzini. . 
'Hermelinda y Olga Betan-
I court. 
Peter, Esperancita y Jorge 
i Bernal y Bernal. 
Dr. F. de la Fuente. 
José F. Combarro. . . , 
Cosme García Caparó. . , 
Alberto Betancourt. . . . 
Elena Alvarez y Menéndez -
Armando y Hortensia Pessi-
j no 
Joe Diaz Carreras 
Eva Adán, Viuda de Rodrí-
! guez. . . . . . . . 
Por Pepito 
Paquito y Dulce María Diaz 
i Novoa. . . 
Kari Kuhler 
Niños Busto Sánchez. - . . 
Emilio Fernández de Gar-
| cía 
Gabriel Airioles 
Teodoro Pujol y Firmat. . 
! Pablo Colas 
Carlos La Rosa 
¡Virgilio y Gustavo Arango 
i y Fernández 
Rogelio Espinosa y Varona 
Oscar Espinosa y Varona. 
Lorenzo, Rodolfo, Enrique, 
Suevia e Isabel Abella 
Zorrilla 
Ofelia Cabrera Saaviedra. . 
Alberto Viliageliú Lasa. . 
R. M 
Isabelita Rodríguez Peraza. 
Angélica Rodríguez Peraza. 
Juan Manuel Rodríguez Pe-
raza 
Raoui de Armas y Barnet. 
Esther Menéndez Bofill y 
sus hermanitas. . . . 
María Antonia y Manuel Vi-
llar y Valdés 
María del Carmen y Andrés 
Vascós y Casal. . . . 
Emilio Perea y Michelena. 
Angel Perea y Michelena. 
Cuca Michelena 
A. J. M 
Isabel Comesaña 
Isaac y José Orejas. . , 
, ? i . Ernesto Silvia y Oswaldo 
noy, dommgo, estara abierta la usátegui y Lezama. . 
administración del DIARIO duran- , Pepín Escarpenter y Far-
te todo el día para que puedan^g^f^g "̂ eiasco V Caci-
eníregar sus donativos para el niño cedo 
II ¡Rosa V. de González y su sm manos aquellas personas que * co i .í . i i ' esposa - -
deseen contribuir a esta obra de 
caridad 
D O N A T I V O S 
O B R E G O N 
MEJICO, Mayo 17. 
El Presidente Obregón dijo hoy a 
los corresponsales de los diarios lo-
cales, que las negociaciones de , 
Adolfo De la Huerta en New York, i 
tenían que ser vistas desde dos án- j 
gulos diferentes, el moral y el ma-1 
terial. Añadió que el Secretario de 
Hacienda no puede equivocarse en 
ninguno de los dos, ya que va a de-
clarar el sincero deseo de Méjico, de 
arreglar sus deudas y llegar a un 
acuerdo con sus acreedores, dentro 
de una esfera de honestidad y de ló-
gica. 
En cuanto a los resultados mate-
ríales, la última palabra la tiene el 
comité de banqueros, y el que la 
conferencia fuese un éxito o un fra-
caso dependía de los mismos. El Pre-
sidente Obregón se negó a hacer 
otra clase de comentarios sobre el 
viaje de De la Huerta, limitándose a 
expresar su fe y confianza en su ac-
tuación. Añadió que si De la Huerta 
vuelve a Méjico sin haber logrado un 
arreglo, siempre habrá demostrado 
su buena voluntad, al ponerse al ha-
bla con los acreedores de este país. 
El Presidente tuvo censuras para 
los sindicalistas en Veracruz por ha-
berse excedido en sus pretensiones en 
la actual situación del trabajo, ha-
biendo resultado en un cierre de to-
dos los periódicos de dicha ciudad. 
Dijo que la libertad de la prensa con-
tihuat/i siendo reconocida por el 
gobierno, el cual está decidido a in-
tervenir en Veracruz, si los desbor-
des de radicalismo continúan persis-
tiendo. 
El Presidente declaró que el Esta-
do de Tabasco estaba completamente 
pacificado. Vino a confirmar los ru-
mores, de que Carlos Greene, que 
rteientemente se" puso al frente de 
un movimiento revolucionario 
Tabaeco, había pedido una an-
nistía. Dijo, que si Greene se entre-
gaba incondicionalmente bajo los 
términos impuestos por el gobierno 
so le trataría con lenitud. También 
se daría una amnistía a todos sus 
partidarios, con excepción de aque-
llos, que servías en el ejército fede-
ral, al estallar la revolución. El Pre-
sidente dijo, que Greene no ocupaba 
ningún puesto en el ejército, al po-
nerse al frente del movimiento revo-
lucionario. Terminó el Presidente di-
ciendo, que la situación militar en 
las demás regiones de la república 
era perfectamente satisfactoria. 
ASI LO DECLARA EN SU E X -
POSICION A L SEÑOR P R E -
SIDENTE, E L COMITE DE 
L A S 
ECONOMICAS. 
El Comité Permanente del Congre-
so Nacional de Corporaciones Eco-
nómicas, ha dirigido la siguiente co-
municación a las sesenta entidades 
en él representadas: 
SITUACION POCO TRANQUILIZA-






















5.00 ¡TOMSTONE, Mayo 2Y. 
i Los indios Yaquis en Sonora, se-
5.00 ¡gún se decía aquí hoy, estaban co-
5.00 ¡metiendo asesinatos y rapiñas al por 
I mayor. Así lo anuncfi americanos 
5.00 jque han venido a refugiarse desde 
¡el Valle de Yaqul. 
6.00 i Hasta ahora, dicen> no ha gldo 
5.00 ¡muerto ningún americano. 
5.00 | Todas las victimas de estos últi-
5.00 imos atropellos han sido mejicanos. 
CIUDAD DE .MEJICO, Mayo 37. 
Vleuen a «¿ta -iudad noticias sütat-
mantés sobre agresiones radicales, 
que empezaroij por el boycoteo de 
varios periódicos y que ahora ame-
nazan con una huelga general en Ve-
racruz. Los reporters declararon ha-
ce una semana una huelga contra 
"El Dictamen". Su causa se vió am-
parada por varias organizaciones rai 
dicales, las cuales procuraron agran-
dar el campo de huelga, incluyendo 
en el mismo a los hoteles y a los res-
taurants. 
Los editores de la ciudad de Méji-
co no envían diarios a Veracruz, y 
por lo tanto la ciudad se encuentra 
sin prensa de ninguna clase. Al pare-
cer los radicales están llevando a 
cabo muchas demostraciones, toman 
"El Honorable señor Presidente 
de la República ha concedido a este 
Comité la audiencia que tenía solici-
tada, señalando el martes treinta del 
mes actual, a las tres de la tarde, pa-
ra que la misma tenga efecto. 
"En dicha entrevista se hará en-
trega de la exposición declarando que 
se estima innecesaria la creación de 
nuevos impuestos, cuyo informe es 
ya conocido por todas las corporacio-
nes económicas y con el cual se han 
mostrado de acuerdo las más Im-
portantes entidades. 
"Celebrada esta audiencia, los co-
misionados visitarán a los señores 
Presidentes del Senado y de la Cá-
mara de Representantes, para entre-
gar a los mismos copias de igual es-
crito. 
"Por la Importancia que este asun-
to entraña, el Comité Permanente 
desea que en los actos mencionados 
se hallen representadas personal-
en , mente las corporaciones económicas 
de la República, y a este efecto, ro-
gamos a usted se digne disponer que 
el día referido, a las dos y cuarenta 
y cinco de la tarde, se encuentre en 
el vestíbulo del Palacio Presidencial 
el mayor número posible de miem-
bros o delegados de ese organismo, 
con nota escrita de los nombres de 
cada uno de los que constituyen su 
representación. 
"No se ocultará a usted que la 
celebración de estos actos nos pro-
porciona una oportunidad para evi-
denciar ante los Poderes Públicos la 
cohesión de las clases económicas en 
momentos de innegable trascenden-
cia, y por ello esperamos que dedica-
rá a nuestros deseos la atención más 
cuidadosa". 
Muy afect.ios?mentc, (f) Dr. Pe-
dro P. Kolhy, Pre. Idente p. s. r.— (f) 
M. A. Macbeath, Secretario. 
TERRIBLE EXPLOSION EN 
BRUMAU, CERCA DE VIENA 
VIENA, Mayo 27. 
Más de 200 personas faltan como 
consecuencia de la explosión ocurri-
da en la fábrica de municiones de 
Blumau, cerca de Viena. Otras 200 
personas se encuentran heridas en 
los hospitales. Los datos oficiales so-
lo reconocen 19 muertos, pero ha 
quedado prohibido el entrar en el 
lugar del desastre y se niegan expii-
do una actitud amenazadora contra I caciones detalladas sobre e lácente 
las casas comerciales. 
LOS INDIOS YAQUIS EN CAMPA-








Los daños sufridos en la propie-
dad ascienden a más de $.1000.000. 
Se dice, que manos poco expertas 
estaban fabricando por primera vez 
explosivos de gran Intensidad, de-
biéndose a este hecho el que ocurrie-
ra el desastre. 
MONGOLIA SE DECLARA 
ESTADO INDEPENDIENTE 
PEKIN, Mayo 27. 
Un despacho oficial recibido hoy 
desde Urga, Mongolia, anuncia, que 
el gobierno mongoliano ha exigido 
ia entrega de los bienes americanos 
y de otras naciones extranjeras, cam-
biándoseles sus títulos de propie-
dad por arriendos a 30 años. A con-
,y secuencia de esto, los comerciantes 
j en pieles, lanas y otros artículos se 
iietiran de la región. 
¡ De aeuerdo con lo que hemos ve-; Mongolia, que ee ha declarado in-
; nido anunciando durante los días an- dependiente, se ve dominada por 
hoy ofrecemos a nuestros consejeros rusos, que fueron cnvla-





(lectores en la últtnm página del pre- dos a dicha región, por el gobierno 
senté número el cupón para o", gran de Chita. Soldados rusos están en-
o-uu concureo cinematográfico que está cargados de mantener el orden en 
o-00 ¡̂ levando a cabo este periódico. j Urga. 





















ta llenar las lineáis en blanco recor-
tario y enviarlo por correo al DIA-
RIO DE LA MARINA, Concurso cl-
nematognáflco. Apartado 1,010. 
PROCLAMACION DE 
LOS TRIUNFADORES DEL 
CONCURSO COMERCIAL 
A las nueve de la mañana de hoy 
y en los salones del DIARIO tendrá 
lugar el último pscruiíuio del Con-
cu-«(> Comercial, cont.>rn,i(» pubiica-
mos anteayer, para proclamar los 
) triunfadores. 
| Se invita por este medio a la pren-
I sd concursantes y ai público para 
! que presencie dicho acto. 
una protesta contra el gobierno del 
soviet ruso, por haber reconocido la 






Continúa en la página CATORCE 
Ayer tarde se celebró una impor-
j tante reunión política en el despacho 
del señor Secretario de Gobernación. 
Concurrieron a ella numerosos 
miembros del Ejecutivo Municipal 
5.00 j de] Partido Popular y se trató del 
j problema de la Alcaldía de la Haba-
, na, en el sentido de anular la postu-
| '.ación del señor Benito Laguerueia 
| para llevar como candidato al doc-
I tor Celso Cuéllar del Rio. 
i Tenemos entendido que al señor 
i Laguerueia se le ofrece, a cambio de 
I su candidatura a la Alcaldía, una Se-




ROMA Mayo 27. 
Las sesiones dedicados a los asun-
tos rutinarios del Congreso Interna-
cional Eucaristico terminaron hoy. 
Mañana se celebrará en el Coliseo 
un servicio general de Comunión, ha-
biéndose construido un Altar provi-
sional con ese fin. 
Durante la tarde se celebrará una 
importante procesión la cual saldrá 
de San Juan Lallran hasta San Pedro, 
renovando las procesiones históricas 
celebradas antiguamente. 
El lunes se celebrarión misas en 
distintas Iglesias. 
DE LA LEGACION DE ITALIA 
La Legación de Italia comunica 
haber sido, inforniada telegráficn-
mente por su Gobierno que la noticia 
publicada por algunos periódicos 
acerca de un incidente que habría 
sucedido al confín de Castua entre 
h'S tropas italianas y iugoeslavas ca-
rece enteramente de fundamento. 
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MDBMBRO DECANO EN COBA DE "TIUR ASSOCIATEJD PSiaSfi". 
U N 
Descammados van tanto los pesi-
mistas empedernidos, como los opti-
mistas floridos, que estudian las co-
rrientes políticas mundiales desde que 
se dio el' cerrojazo a la Conferencia 
de Genova, el 18 del actual, pensan-
do los primeros que los males del 
mundo, desquiciado desde la Gran 
Guerra, no tienen remedio y que ella 
trajo consigo un retroceso inevitable 
de la civilización, y creyendo los se-
gundos que estamos a punto de ver 
a Lenine abjurar de nuevo y a fortiori 
de los principios comunistas y hacer-
se un converso de la propiedad indivi-
dualista, cuyo camino ha preparado, 
concediéndola a los campesinos terra-
tenientes y templando el terrorismo 
por la abolición de los verdugos de la 
Cheka, reemplazada ya por los jura-
dos congregados en público y admi-
nistrando solemne justicia. En cam-
bio mantiene la fiereza de los bolshe-
vistas recalcitrantes el propio Trotzky, 
el antiguo y oscuro periodista de Nue-
va York y que hoy, vestido de sendos 
trajea militares y forjando, nuevo Vul-
cano, armas de todas clases en los 
enormes talleres de Putiloff en Re-
trogrado, dijo el 20 del actual a los 
nuevos Cadetes del ejército que manda 
en Jefe como Ministro de la Guerra: 
"No creáis en los discursos de Genova, 
sino en nuestras bayonetas y baterías: 
ellas nos darán lo que nos hace fal-
ta, cuando nuestros ejércitos crucen 
las fronteras de los Estados capitalis-
tas y la bandera roja flote sobre Eu-
lopa." 
De sobra sabe Trotzki que el 18 de 
Mayo se firmó en Génova por Rusia 
y otras 29 Naciones el pacto de no-
agresión, que durará 8 meses y que hi-
zo exclamar a Lloy George "que ese 
espectáculo de 30 Naciones aclaman-
do una Tregua de paz, era el más con-; 
movedor que había presenciado." En) 
verdad que algo había de decir el há-j 
bil Primer Ministro inglés que realza- > 
se en apariencia su obra tan desme-
drada en acercamiento de Naciones co-
mo le resultó en Génova. 
Al fin, el Secretario de Estado de 
los Estados Unidos telegrafió a el 
Embajador en Italia, Child, la víspera 
del cierre de las Conferencias, que el 
Gobierno de Waahington no tendría 
inconveniente en enviar como obser-
vador a la Conferencia de La Haya 
a su Encargado de negocios en Holan-
da, si ella ha de tratar tan sólo de in-
vestigar la situación de Rusia en 
cuando a la producción y es sabido que 
en sus dos Notas anteriores a Mister 
Child, ya dijo Hughes, que la cura-
ción a los males de Rusia estribaba en 
una amplísima producción de su 
suelo. 
Para hacer creer en Londres que' 
Lloyd George volvía triunfador de la' 
Riviera Italiana le prepararon sus • 
amigos políticos, en número de 300, 
un 'caluroso recibimiento en la esta-
ción del ferrocarril y hasta el Rey Jor-
ge V le envió al tren una felicita-
ción por sus triunfos en Génova, que 
a un escéptico que hubiera leído a Ma-
quiavelo, le hubiera hecho exclamar: 
"No siempre son los reyes los adula-
dos: también ellos conocen eí arte de 
la adulación." 
Y a pesar de esa recepción que era 
la preparación de su discurso del día 
25 por la noche en la Cámara de los 
Comunes, [cuánto tuvo que desandar 
Lloyd George para obtener un nutrido 
voto de confianza! Tuvo que ir 
en ese camino, por el que volvía, hasta 
Cannes y a la unión estrecha con 
Francia; proclamando solemnemente en 
medio de estruendosos aplausos (así 
dice el DIARIO DE LA MARINA de 
la mañana del 26) una política de coo-
peración con la democracia francesa." 
Por supuesto que el piropo iba di 
ngido a Washington y no a París, por 
que si Hughes no hubiese hecho fraca 
sar la Conferencia con la Nota-Bomba 
en que exigía de Rusia el reconoci-
miento del derecho a la propiedad, el 
de la vida y de la libertad del traba-
jo, todos negados por Rusia, Lloyd 
George hubiera reconocido el Go-
bierno del Soviet; y como la solida-
ridad anglo-sajona es unidad de miras, 
y Francia había proclamado en unión 
de Bélgica esos principios del Derecho 
Natural, nt» se atrevió el Gigante de 
Gales a pactar con Tchitcherin y hu-
bo que cerrar la Conferencia de Gé-
nova. 
Otra cuestión grave se avecina, 
puesto que ha de decidirse el 31 del 
actual, a saber el pago del plazo de 
"Reparaciones" de Alemania a los 
Al fados. 
Lloyd George, tem|)oralmente cor-
tesano de Francia, dijo en la Cámara 
de los Comunes, el día 25, ya en vena 
de estrechar la unión con Francia: 
"No podéis prescindir de la amistad 
de Francia y no se podrá arreglar la 
cuestión de las "reparaciones" si no 
tenéis en cuenta el juicio de Fran-
cia y esto no se podrá lograr pres-
cindiendo del Tratado de Versalles." 
Y eso lo dijo Lloy George, luego de 
haber conocido el discurso de Poin-
caré en Estrasburgo, el día 21 del co-
rriente, ante la Liga Nacional de los 
Veteranos de la Guerra, en que ase-
guró que Francia por sí sola haría 
cumplir el Tratado de Versalles, si no 
se pagaban las "reparaciones" por 
Alemania'̂  
Por fortuna ya se dice que los Ban-
queros reunidos en París para hacer 
un préstamo de 1.000 millones de Mar-
cos a Alemania han hallado el modo 
de poder garantizar el pago de las Re-
paraciones, el 31 del actual. 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
F a b r i c a d a p o r los E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s m V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t / t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O G D Ó 
P . A R A 
" S U P R E M O " 
El que ha entronizado esta marca 
de aceite en el mundo entero. Ti-
po super-refinado para personas 
selectas. Cajas de 12 y 24 bote-
llas. 
DE VENTA EN LOS ESTABLECI-
MIENTOS BIEN SURTIDOS 
Unicos importadores 
J . C a l l e & C o . , S e e n C . 
L o s I S t a i m í s I J n i i m í s 
E G I D O Y C O R R A L E S 
Novedades para 
Caballeros 
L A ENMIENDA P L A T T 
Por el Doctor R0que Vilardoll 
Arteaga 
Ricardo García Garófalo 
2d-2S 
Aunque el Gobierno de los Estados 
Unidos no contribuirá como tal a ese 
Empréstito, dejará a los particulares 
y Compañías en libertad de hacerlo. 
Y he ahí como el dinero endulzará 
lo que envenenó la política, como tan-
tas veces ha sucedido. Sólo un espec-
tro ahuyentará al dinero del Emprés-
tito de Alemania, y él' es el Tratado de 
Rapallo entre Rusia y Alemania. Y por 
eso la primera condición para llegar 
a acordar ese préstamo es la total can-
celación de ese pacto que se dice pe-
dirán los Estados Unidos, y que, como 
nacido antes de tiempo, tendrá corta 
vida. 
En libertad los detenidos co-
mo autores de la explosión 
PARA 
R e c o n s t r u i r 
Gastados Nerv ios 
Miles Toman 
Venta Anual más de Cinco 
Millones do frascos 
(En le» bumnas Botica» y Droaatria») 
Hierro orgánico csuno de los princi-
pales elementos productivos de vita-
lidad. Es el hierro en la sangre lo que 
extrae el oxígeno de sus pulmones. 
Este oxígeno se une con los alimen-
tos digeridos a medida que estos se 
absorben en: la sangre, del mismo 
modo que el fuego se une al carbón, 
produciendo tremenda fuerza y 
energía. Sin hierro en la sangre 
lo que Ud. come «implcnjcnte 
pasa por el cuerpo sin hâ  
cerle ningún provechô  
En las vitrinas de la casa de cua-
dros y pinturas "Lr Venecia" en la 
calle de O'Reilly se exhibe un mag-
nífico retrato al óleo del esclarecido 
patriota viliareño Ricard'o García 
Garófalo que murió cuando estuvo 
emigrado, en la ciudad de Méjico, 
donde aún se encuentran sus restos. 
Ese cuadro lo regala a las institu-
ciones populares de Villaciara, nues-
tro distinguido amigo el señor José 
C. Pons y Naranjo, que formó per-
te muy principal en 1895 de la Jun-
ta revolucionarla que funcionaba en 
la Habana. El señor Pons y Neran-
jc, director d'el semanario "Patria" 
órgano de la Asociación de Vetera-
nos, hace gestiones activas para el 
traslado a Cuba de loa restos del pa-
triota García Garófalo. 
L A ACADEMIA DE DERECHO 
Ayer el Ledo. Antonio García Sola, ¡ 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, decretó la libertad del chau-, 
ffeur Antonio Tomasl y Guillén y del 
fregador del garage de Alambique 
15, Carlos Viñas y Mortínez acusados 
por la policía Secreta de ser los au-
tores de la explosión de una bomba 
en el edificio de la Legación de Es-
paña. 
El Ledo. García Sola no encuentra 
suficientes méritos en las actuacio-
nes de la Policía Secreta para decre-
tar el procesamiento de estos acu-
sados, y los deja en libertad. 
Fabricantes: imernaclonal Cena. Che-mical Co.. 11 Eaes 36 st.. New York. I'&r Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-:omer, Taquechel, Mestre yt Espinosa. Por menor en todas,las buenas boticas. 
TINTARA VEGETAL 
firthow ppwbrar al CABELLO r x la BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 36 Rae di La Tour-d'AuWfH» DeventaenLa Habana- Dropuerla Sarra y todas buenas casa-. 
Hemos recibido un Interesante fo-
lleto que cortesmente nos remiten los 
doctores Manuel Dorta y Emilio Fer-
nández Camus, directores de la Aca-
demia de Derecho. 
En el mismo pueefen apreciarse 
los progresos de dicha institución 
deede que fué fundada en 1918 has-
ta la feche, 
• La Academia de Derecho vino, co-
mo suele decirse a llenar una nece-
Bidad en Cuba. Ofreciendo sus clases 
en horas no laborables, mediante un 
excelente sistema peá'agógico, con un 
cuadro de profesores, cada uno de 
los cuales se ha bspecializado en de-
terminado roma de la ciencia jurí-
dica, ha logrado que hoy ostenten 
un título profesional quienes eran 
ayer Ijombres de negocios o modestos 
empiead'os, impedidos de asistir a 
las aulas universitarias por razón de 
sus ocupaciones diarias. 
Hoy la Academia de Derecho no 
necesita mejor recomendación que 
sus grandes éxitos. Más de 923 
alumnos han desfilado por sus au-
las y de ellos 875 han obtenido bue-
na? calificaciones en los exámenes 
do sus asignaturas. Sólo 48 suspen-
sos registra en cuatro años dé exis-
tencia. Cifra insignificante si se tie-
ne en cuenta el número exorbitante 
do examinados. 
Nos complacemos en consignar da-
! tos que tanto dicen en favor de la 
I importante institución docente y fe-
j l'citamos a sus directores por los 
• triunfos alcanzados. 
VAPOR ESPAGNE 
Llegó sin novedad a la Coruña, el 
día 25 del actual, a las 11 de la 
noche( según nos Informa su consig-
natarios en esta. 
SI granide es la importancia que 
para nosotros tienen los asuntos po-
líticos, la tiene aún más los que se 
refieren a nuestras relaciones inter-
nacionales. Entre estos ninguno qui-
zás es más antiguo ni nos da más 
juego que el famoso Apéndice Cons-
titucional llamado vulgarmente En-
mienda Platt. 
¿Qué es la Enmienda Platt?. Real-
mente resulta difícil el definirla 
seriamente; lo que sí es cierto que 
ella coloca a Cuba en una situación 
muy especial ya que si es verdad 
que no puede considerársele por vir-
tud de ella como un pueblo semi-
soberano ni portegido, tampoco es lo 
que caracteriza la soberanía. 
Todo pueblo puede hacer lo que 
sus actos se ajusten a la leyes por 
todos establecidas y respetadas de la 
comunidad jurídica internacional. No 
obstante nosotros observaremos res-
pecto a Cuba que por el artículo lo. 
de la Enmienda, Cuba no puede ce-
lebrar tratados no solo para com-
prometer su Independencia (cosa que 
nunca sucedería) sino que ni siquie-
ra puede disponer de su territorio 
o de parte de él para fines milita-
res o navales. 
Se dice qu,e esta clausula en Ingar 
de atentar contra la soberanía de 
Cuba la robustece y garantiza. Y es-
to no es verdad por tres razones: 
Primera; porque si un pueblo es 
completamente libre, puede hacer de 
esa libertad lo que quiera, dado que 
el hacerlo es un tributo de la misma 
libertad; desde el momento en que 
i ya no puede hacer de ella lo que esti-
i me conveniente deja ipso facto de 
I ser libre. Si el pueblo de Cuba es 
j Independiente y soberano no hay na-
j die en el mu.ndo que tenga derecho a 
j inmiscuirse en sus actos y determi-
j nar si un tratado celebrado con ella 
\ pone en peligro o no su independen-
¡ cía o concede parte de su territorio 
para un fin militar o naval o per-
I mite otra clase de asiento o juridi-
! ción. 
| Segunda: Esta cláusula no garan-
j tiza la Independencia de Cuba pues 
| los mismos norteamericanos han si-
¡ do los primeros en no considerarla 
i así desde el instante en que violan-
i do esa estpulación exigieron de Cu-
j ba por el artículo séptimo de la pro-
i pía Enmienda el arriendo de parte 
i de su territorio para propósitos mi-
j litares y navales en Guantánanio. 
Es la eterna ley del fuerte contra 
' el débil. Si en efecto conceder parte 
I del territorio para esos fines como 
se consigna en el artículo lo. es me-
\ noscabar la Independencia de Cuba, 
• al concedérselo a ellos no cabe duda 
entonces que gozamos de una liber-
tad menoscabada y restringida, 
i De modo que ese no es el fin de la 
, Enmienda Platt, lo probable será, que 
i el fin como acabamos de ver en la 
•' contradicción manifiesta entre el ar-
• tículo lo. y 7o. sea el control políti-
co y económico de la Isla lo que vie-
ne a colocar al pueblo de Cuba en 
u.n lugar inferior al de los países que 
disfrutan una verdadera soberanía 
! tal como se concibe en derecho in-
i ternaclonal. 
j Tercera: Tampoco podía ser la 
1 Intención de la independencia de 
¡ Cuba, pues la Doctrina de Monroe. 
' anterior a la Enmienda Platt, aun-
que dirigida primeramente contra 
Europa, se ha generalizado contra 
los demás continentes, sintetizándose 
hoy en la frase; "América para los 
americanos" dp ftl,¿ £ 
Bible detenerse e ^ 6 Que es 
si así a s e una de Í ^ J * ^ 
n á s T o X ^ s c 
3 la Doctrina de 
En cuanto al arn. ?nroe. 
ZáS el más PeligrS'^oct,^ «ti 
del Apéndice, p^ 
elasticidad (com* ^bit*-1 lo. 
le) está Inlesta0^\^ieraI^V 
mente. Es esto p r e c ? ^ c 
hace odioso. meatei0¡;>. 
0 
so y su redacción es ltlth 
escrupuloso cuidado M e c l * co>' 
e ecto los Puntos a0queM̂ os ^ 
diversas interpretad PUeO ec 
fines que se nRr0-t? 0nes s J . N ! 
lo. 
p ^ s ^ 
más resalta a prh^! ' Pero i0 
no consignación de la , Vista J"5 
vención a que se re L?86 <le ltla 
mática o armada lo n ' 81 68 í'" 
clr que pueden ser ^ 
ción que podemos con̂ 0.8' 
vando como la polítíf015^ S 
cana ganando á r v ^ 
llegado materialmente a f Ĉ a 
Ministro PPlenip0te?c¿r 
en su lugar a un comi 0 y PUeí 
desempeña f u n c i o n e ^ r ^ S 
portancia. Analizado ay0r 1 
esto no es más que un* n el caí 
diplomática con^o S/^n-e S 
lleno dentro del nieneZado^ 3o. de la Enmienda ^ artlJ 
Respecto a loS otros arífn . 
ta leerlos para ver clart "Cu!ona, 
ninguno de ellos esS^^6 ^ 
acuerdo con la solemne LC>let, 
del Congreso de los Estado ^ 
Cuba es y de derecho dehP m* 
e independiente. " üe *** 8erlibr6 
N o s e h a F a b r i c a d o H a s t a H o y N i n g ú n O t r o M o t o r 
d e C a p a c i d a d E m b o l a r M á s P e q u e ñ a Q u e D e s a r r o l l e 
M a y o r F u e r z a Q u e e l " E S S E X " 
El secreto de su enorme potencia consiste en 
su cigüeñal contrabalanceaclo de patente pro-
pia igual al SUPER-SIX que hace posible obte-
ner un rendimiento no superado por ningún otro 
motor 
Eliminación completa de fricción, equilibrio 
perfecto, accesibilidad, aceleración inmediata y 
excepcional estabilidad a cualquier velocidad, 
potencia ascensional, etc. 
El ESSEX es un producto de verdadera ma-
nufactura. Está construido e n l a s plantas 
ESSEX ampliación de las enormes fábricas del 
SUPER SIX 
Poseer un ESSEX es gozar de los atractivoc 




Su precio sólo es posible por la potencia fi-
nanciera de la organización que ô produce. 
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V E D A D O 
Y no tal mal si la Fn \ 
Interpretara más rectamento?a 89 
mo ha sido hasta ahora T , í6 f̂r-
por ejemplo como decía el n 
nlo Sánchez Bustamante 
mienda Platt, no autoriza^ 
alguna en nuestros asuntosT> 
eos. Y sin embargo innume^ 
los casos en que tal cosa ha 2 $ 
Casi pudiéramos decir que ho?^ 
da un paso en Cuba sL quTeí? 
viado especial se entere del Ll!1' 
aó su parecer que tiene los 
res de una disposición. Los 2 & 
vienen pronto a destruir por 
to la teoría. La explicación e ?1!' 
que al amparo de la Enmienda Pht 
se hace no solo lo que la En* ' 
autoriza sino todo lo que WaZ 
ton quiera, Jo que constituye ur h 
ble e irritante ultraje para la 1 Í Í 
nalidad cubana. a naci0- \ 
En consecuencia. La Enmî , 
Platt es atentatoria al pr^p? 
soberanía e independencia a que fn 
do pueblo tiene derecho. | 
Poro, ¿debemos nosotros sentirnos 
por ello avergonzados ante la comu 
nldad jurídica internacional? Jamás 
La Enmienda Platt nos la fué imi 
puesta; la admitimos porque no bu. 
bo otro remedio y la soportamos tai 
solo porque a unas chantas milas 
de nosotro sestán los cañones del ene 
migo. La Enmienda Platt no la qui-
simos nunca. En la época de su im-
posición, Cuba se encontraba desan-
grada y extenuada y era imposible 
o todas luces o si se quiere fantástv-
co y risible que empredieran una 
nueva lucha contra la gran Potencia 
americana. Wood decía que sin Bft-
mienda no habría jamás nación cu-
bana; que esa era la condición pre-
cisa y nécesaria para qu.e pudiéra-
mos ver ondear nuesta bandera,ea 
la punta del Morro. Y sin embargo, a 
pesar de todo eso, la Enmienda Platt 
se aprobó por un solo VOTO de ma-
yoría; mayoría que llegó a lograrse 
por dos o tres que miraron la cues-
tión desde otro punto de vista. Pe-
ro no hubo un solo cubano que vo-
tase a favor de la Enmienda creyai-
do que ella beneficiaba al país. Nó, 
representa, pues, afrenta alguna pS-j 
ra el pueblo de Cuba. 
Ahora bien, ¿qu,iere esto decirtiue 
debemos por ende, estar tranquilos 
y vivir siempre encadenados? Tam-
poco. Como quiera que sea la 
Enmienda Platt lesiona la soberaSft 
de un pueblo que tiene derecbo w 
mo los demás a ser libre y está en 
la obligación del pueblo cubano em-
plear todos los medios posibles a su 
alcance para librarse de ella. 
La denuncia del tratado se éíjí'i 
y se hace necesario para la redención 
nacional y aunque por las condicio-
nes en que lo tenemos parece ha* 
difícil, ella sin embargo uo es im-
posible. Ejemplo de esto tenemos" 
tratado de Clayton-Buhver celebrf 
entre Inglaterra y los Estados in-
dos con el carácter de pertóattCT» : 
como nuestra célebre Enmienda.j« 
obstante los mismos Estados UnW» 
cuando quisieron que el tratado Qi1. 
dase sin efecto en todas y en caw 
una de sus partes, no titubearon J 
echarlo abajo a pesar de su dausui 
de perpetuidad. f¡r. 
Un poco de esfuerzo pues, pero1 
» ir / . n n o f n n t í » n n r narte de tOdOS 1 me y co sta te po  p e 
cubanos podría llevarnos quiza'-
la eliminación completa del oa 
e ínsorpotable Apéndice Consu 
cional. 
Todos los reumáticos que lucharPu. curarse su mal grave, deben 10^ en rlficador San Lázaro, que ?fhoratori<'s' todas las boticas y e n ^ J f purî : Consulado y Colón, Habana ̂  dor San Lázaro, cura fl "u¿ue en eliminar los malos elementos « m& sangre causan esta d?len„ tnmano de padecimientos al género ln « cont e. Purificador San Lázaro sô  ^ ne vegetales, es magninco Í acción. ait Sd--" 
C 3460 ¿•iDU ^ .— 
U R G E N T E 
_ __„iíiritfl 1 seftor hoce poco solicitó un téstame ^ g<. 
Notarla del Dr. l̂iteras pa^ ^ 
ñora vecina de Puerto I 
por 
22386 
t i   i  1 breved̂ P 
dicha Notarla a la mayor ^ . 
D r . A . C . P o r í o c a r r e r í 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y 3 aI ^ 
Consultas P^a P^reS' *d9 2 a ^ 
— - " Particulares " 27i ti l s u i 
TeléfonoA^, Nicolás 
D r . C a l v e z 
RAS, CONSTO**0 
H o N T í r > 
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ha podido interesar a tra- taría a calificarlo. 
'̂ cMa semana, en las oscilaciones j Ahora bien ¿quienes habrán de for-
VeS rtantes de nuestra política, se mar esa Conjunción? El plan, según 
(̂ íC0DC cmpeque"ece â  atardecer del núes 4 os informes, comprende a casi 
«P**5* cn qUe escribimos, con los ru-: todas las minorías. El Partido Popu-
0 cada vez más esparcidos, de la; lar, el Partido Conservador, el Par-
1Il0re ' 'dad de una gran concentración | tido Nacionalista, los amigos del Ge-
f̂tjerzas políticas en la capital de! neral Ernesto Asbert, los fieles a Don 
Re ublica. Parece, en efacto, que, Marcelino Díaz de Villegas. El con-
la nominación del candidato junto de aportaciones, en realidad, se-
^ Alcaldía por el Partido Liberal se | ría inmenso. Basta enumerarlos para 
* \ n los clementos antagónicos a' que se advierta enseguida lo que cada 
^ un solo candidato que impida 1 grupo habría de llevar. Una poten-
^táo trance la victoria de aquella j te acumulación de todos los capitales 
8 cion. El convencimiento de que: pdíticos para desbaratar la posibili-
diseminación de las huestes contra-1 dad del triunfo al cenáculo liberal, 
f equivaldría a que estas rubr:ca-| En conversaciones privadas llegan 
1 antemano las credenciales de ya a revelarse cuáles han de ser algu-
12 fo al Partido Liberal'; la penetra-! ñas de las principales bases de la coa-
•' de que la Alcaldía de la Habana ; lición. Nada de renunciamiento de 
presenta una posición formidable j principios, ni de amalgama de bande-
para la batalla Presidencial de 1924; j ras. Cada núcleo mantendrá sus ac-
uridad Je que la coparticipa- I tuales posiciones, aunque tooros se ins-
ción en el éx:to, aunque este aparezca p:ren para moverse el primero de INo-
¿stribuido, se traduce para los valores | viembre próximo en el profundo sen-
políticos, en alza inmediata, con su ¡ tido político de "las realidades cerca-
probable cosecha de beneficios y que' ñas". Tal es lo que se dice en cuanto 
la mancomunidad de la derrota, aun-, a la confección que pudiera tal' vez 
que esta resulte fragmentaria sólo llamarse ideológica, de la nueva Liga, 
determina platónica conmiseración con, Respecto a las personas, se combinan 
tu inevitable cortejo de desvíos, han 
producido n̂ los directores de los or-
ganismos 
nombres para algunas Secretarías de 
Despacho y se cita unánimemente co-
opuestos al Partido Liberal, mo candidato a la Alcaldía al doctor 
fuertes y definidas corrientes de acer-
camiento que se orientan y se encau-
Celso Cuéll'ar del Río. 
Su labor política que se extiende 
zan rápida y derechamente al logro a más de dos lustros, las vastas rela-
je una coalición electoral. j ciones de su bufete, su nexo con po-
Habría esta de constituir, no cabe derosos elementos del comercio y de 
dudarlp, si se llevara a cabo en los la industria, su estrecho parentesco 
términos en que se ha planteado, una con el Jefe del Estado, han determi-
amenaza tremenda para la candida- nado a lo que parece, entre otras co-
tura liberal. Esos núcleos de opinión sas, la aceptación de su candidatura 
oue ahora intentan aliarse, por las por los elementos que habrán de inte-
lendencias que encarnan, por los ele-! grar la conjunción de minorías que 
mentes que comprenden, por las re-! se provecta. Así lo reconoce ayer, el 
presentaciones que ostentan, por su ̂  brillante redactor de "Como vemos las 
influencia política y hasta por su sig-1 cosas" en nuestro estimado colega El 
DÍfica>:ón numérica, tendrían que ser, Mundo y en ello nos cumple declarar 
siempre respetables, aun cuando per-1 que coinciden nuestras informaciones, 
manecieran aislados. Al agruparse, si- nes. 
quier sea a virtud de acidentales co- De todos modos, resulta incontro-
nexiones, formarían un ejército impo- vertible que la seguridad de triunfo 
nente, con fuerzas y medios y recursos debe ser descartada por el Partido Li-
beral en lo que resulta a la Alcaldía 
de la Habana. Fracasadas las gestio-
nes destinadas a impedir la separación 
del actual Alcalde y el alejamiento del 
lunil, cuando, en reciente editorial del General Asbert—en coñtra de lo que 
DIARIO DE LA MARINA, aludimos a la significación y el empeño de las 
ia conjunción de los adversarios, co-; personas que por ello laboraban per-
nio único grave peligro para la can-1 mitiera vaticinar—se ha producido una 
Matura del doctor José María de la! desmembración en ese organisnii que 
Cuesta. Los acontecimientos se han | lo obliga a luchar intensamente en la 
desarrollado, no obstante, con tal1 pre-1 próxima jornada comicial, aunque la 
cipitacion que hoy, quien dice estar ¡ coalición no llegue a realizarse en la 
«iterado del avance de las gestiones,' forma en que actualmente se com-
oos afirma que ante la proximidad de | bina. Ha perdido dos buenos Marisca-
1» consumación del pacto, ni siquiera I les; ha perdido la Torre Almenada 
1» «presión de "muy probable" acer- j del Ayuntamiento... 
^umiiíMiiHnirmiiHiiiHiniiimiiinni^ NOTICIAS D E MUNICIPIO 
Modelo No. 1201 Modelo "P** 
Tenemos en almacén cantidades de Gamitas y Camas en 
todos tamaños incluyendo las propias para Hotel, Hospi-
tal y Colegio. Entrega inmediata. 
Construidas de acero, con los largueros y engrampes de 
hierro, dulce que no se aflojan ni se rompen. Acabado es-
meradísimo. Modelos para los gustos más refinados y más 
bajo precio que cualquiera otra casa. 
Catres de Campaña "Compact". Lona de 14 onzas color 
Khaki. Solo 'pesa 18 libras. 
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EflKE OBISPO Y OBEAPTA % 
íobrados para cimsptar las esperan-
zas de conquista del poder. 
No lo creíamos probable, aunque 
declaramos que no nos parecía invero-
ALCANZADO POR E L 
TRANVIA 
I 
! En el Hospital Municipal asistió el 
doctor Pelaez al asiático Jacinto Gon 
zález de 80 años de edad, vecino del 
' reparto Juanelo, por presentar le-
siones graves diseminadas por todo 
' el cuerpo y fenómenos de conmoción 
| cerebral, al extremo de que no pu-
i do declarar. 
Este asiático fué alcanzado ayer 
por el tranvía que manejaba el mo-
torista Teófilo Núfiez y Palma veci-
no de Peüalver 136 al cruzar la calle 
en Padre Várela entre Llinas y Cla-
vel. 
Por aparecer el becho casual el mo 
torista fué puesto en libertad. 
Y A NO E R A DUEÑO 
La razón social Pascuaf Ramos, de 
Padre Várela 68 denunció que ven-
dieron mercancías por valor de $584 
20 a Avelino García y Acua, residen-
te en Güines, quien entregó para pa-
tio de una letra. Al vencimiento de 
este documento se ban enterado los 
denunciantes que cuando Gaícía y 
Acuña adquirió las referidas mer-
cancías había vendido su estableci-
miento a José Alvarado y Peñalver 
por lo que se considera estafado en 
la citada cantidad. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA'MARINA 
F e r n á n d e z y 
S. en C . 
ALMACEN IMPORTADOR DE PAPEL 
V O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
I M P R E N T A 
Y ENCUADERNACION EN GENERAL 
ESPECIALIDAD EN LA FABRICACION DE 
L I B R O S Y L I B R E T A S COMERCIALES, 
BINDERS Y LIBROS DE HOJAS SUELTAS 
OBRAS PUBLICAS 
de una con)isión de obreros de los 
Esta mañana recibimos la visita 
talleres de Obras Públicas, rogán-
donos la publicación del siguiente es-
crito que ban dirigido al señor Pre-
sidente de la República: 
Habana 25 de mayo de 1922. 
Hon. Dr. Alfredo Zayas A. 
Presidente de la República. 
Presente. 
Honorable señor: 
Nosotros en representación de 
nuestros compañeros los obreros de 
los Talleres de la Secretaría de Obras 
Públicas; le rogamos que la audien-
cia que le pedimos nos sea concedi-
da. 
El fin que perseguimos en ella, 
es que usted Honorable Señor Presi-
dente, ordene la situación de $28. 
741.49 importe de los jornales que 
se nos adeudan desde el día prime-
ro de Febrero ^asta el 15 del mes 
en curso. 
Como usted podrá comprender, Se-
ñor Presidente, nosotros en la mayo-
ría padres de familia, nos es impo-
isible llevar a nuestras casas lo in-
dispensable para comer, porque como 
usted sabe el obrero, aun cuando tie-
ne sus jornales al día, pasa grandes 
necesidades debidas a la falta de cré-
dito, y si esto pasa cuando se le pue-
de dar algo al que se le debe, ¿qué 
nos ocurrirá a nosotros que hace cua-
tro meses que no le damos nada a 
ellos? 
Esperamos que usted se tome In-
terés en este asunto que bemos te-
nido necesidad de moiestarle) y lo 
esperamos porque usted conoce de 
cerca los problemas que se le pre-
sentan a los pobres, ya que usted ha 
podido comprobarlo en su contacto 
con ellos. 
De usted muy respetuosamente, 
David N. Leach, Antonio Domín-
guez, Benito Iglesias.—Obreros de 
los Talleres de Obras Públicas. 
Es tan justa la vtición de los 
obreros de los talleres de i Obras Pú-
blicas, como razonable y digno de 
atenderse el motivo qr!,e la inspira. 
El Honorable Señor Presidente de la 
República bien compenetrado como 
está de la difícil situación por que 
atraviesan esos sufridos hijos del 
tyabajo, debe ordenar que cuanto an-
tes se les pague los jornales que tie-
nen devengados. 
LA RECAUDACION DHL AGUA 
El Alcalde anunció ayer a los pe-
riodistas que la Comisión Liquida-
dora del Banco Español, persistía en 
bu actitud de no querer cumplir lo 
pactado entre él y la Comisión Tem-
poral Bancaria, respeĉ ) a la recau-
dación de la contribución del agua, 
ni su decreto ordenando el ingreso 
diario en la Tesorería Municipal de 
lo que se fuera recaudando por ese 
concepto. 
Añadió que su paciencia había lle-
gado al límite, estando ya agotada 
en su consecuencia, el lunes próxi-
mo, de acuerdo con un decreto que 
ya estaba redactado y firmado, pro» 
cederá a embargar al Banco Español 
bienes por valor de más de 200 mil 
pesos, cantidad que adeuda esta en-
tidad bancaria al Municipio, Por so-
brantes de la recaudación del agua 
que ha cobrad|> y no ingresado ig-
norándose la aplicación que ha dado 
a ese dinero la Comisión Liquidado-
ra. 
Además, agregó, se procederá el 
lunes a intervenir y realizar directa-
mente por el Municipio la referida 
recaudación de las plumas de agua, 
ya que la Comisión Liquidadora ha 
infringido manifiestamente el contra-
to que el Banco Español tenía cele-
brado con el Ayuntamiento a este 
concepto. 
Esta actitud enérgica es necesario 
adoptarla, dijo por último el Alcalde, 
para poner a buen resguardo, los In-
tereses del Municipio, por los cuales 
yo estoy obligado a velar. 
D E P A L A C I O 
MAS DINERO PARA COMUNICA-
CIONES. 
Por decreto presidencial ha sido 
ampliado de $165.000 a $250.000 el 
crédito concedido por decreto ante-
rior para abonar haberes a emplea-
dos de Comunicaciones. 
INVESTIGACIONES. 
El Jefe de la Policía Nacional se 
entrevistó ayer con el Secretario de 
Gobernación para darle cuenta de las 
investigaciones que se realizan con-
motivo de la bomba colocada hace 
Unos días en el edificio de la Lega-
ción de España. 
CESE DE UN SUPERVISOR. 
Se ha dispuesto el cese del Super-
visor militar que actuaba en el tér-
mino municipal de Zulueta. 
RECURSO CON LUGAR. 
Ha sido declarado con lugar el re 
curso de alzada interpuesto por los 
señores Martínez y Hernández, fabri-
cantes de fideos, contra resolución 
de la Secretaría d Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, por la cual se fi< 
jaba una determinada capacidad pa-
ra los envases con destino al citado 
producto. 
LOS GARDENS PLAYS 
Con noticias el Alcaide de que al-
gunos gardens plays se encuentran 
atrasados en el pago del 6 y cuarto 
Por ciento, por apuestas autorizadas, 
ha dispuesto que el lunes próximo, a 
primera hora, el Jefe interino del 
Departamento de Administración de 
Impuestos Municipales le dé cuenta 
de los q. se encuentran en esa situa-
ción para ordenar la suspensión de 
las funciones que en los mismos, se 
vienen celebrando. 
LOS TEMPOREROS 
Ayer le fué notificado a los em-
pleados temporeros de la Administra-
ción Municipal, que por haberse a>ró-
tado el crédito de 20.000 pesos vota-
do por el Ayuntamiento reciente-
mente, no selles podrá pagar los ha-
beres que han devengado, más que 
hasta la primera quincena de Abril 
último, es decir, que dejarán de co-
brar la segunda quincena de Abril 
y todo el mes de Mayo. 
Por no haberse verificado por fal-
ta de quorum la Junta General convo-
cada para el dia 25, de orden del se-
ñor Presidente se cita a los señores 
Amigos para la sesión que tendrá lu-
gar el 29 del actual a las 9 p. m. en 
Dragones 62,adviniéndoles que de 
acuerdo con los Estatutos, esta po-
drá efectuarse con cualquier núme-
ro de Amigos. 
austríaco agradecido 
ana 
kos agentes en Ss^ander Lasso de la Vega & Castella-
nos, ofrecen llbr© todo gasto y en completo orden de 
marcha, los automóviles que representan, a los siguientes 
precios: 
KUDSON, 5 y 7 pasajeros en Pesetas. . . 18,500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas 12,250 
Cabloi A S O C A . S X E L L A N O S 
S A N T A N D E R 
AGENTES UNICOS PARA CUBA DE: 
DE NEW YORK, 
FABRICANTES DE INSTRUMENTOS 
PARA INGENIERIA Y AGRIMENSURA 
H u g h e s 
C2720 Ind. 9 my. 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
0 r o GARCIA, MADURO y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 






F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
DE INGLATERRA. 
FAMOSO FABRICANTE 
DE PLUMAS DE ACERO 
C r o w n R í b b o n & C a r b ó n M ' g ' f . C o , 
DE ROCHESTER, N. YORK, 
FABRICANTES DEL MEJOR PAPEL 
CARBONICO MARCAS •* CROWN" Y 
••GLADIATOR", Y CINTAS "CROWN" 
PARA M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Nos ha visitado el súbdito austría-
co señor Agustín de Struppi, para ro-
garnos hagamos público su agrade-
cimiento al Excmo señor Ministro de 
España, por determinado servicio 
que le ha prestado con el mayor ce-
lo y eficacia en su carácter de encar-




Ayer fué nombrado Inspector di 
Montes, de la Secretaría de Agricul-
tura ,el señor Narciso Bravo. 
E l proceso contra H. Uprnann 
DOCUMENTOS DE PIGNORACION 
DE VAIiORES. 
Se ha presentado al Juzgado el si-
guiente escrito: 
AL JUZGADO: — 
Dr. Julio de la Torre en la causa 
número 675 de 1922, seguida contrg 
el señor Hermán Upmann por un su-
puesto delito de estafa, como mejoi 
proceda digo:— 
Que según comunicación de fecha 
24 de los corrientes dirigida al Juz-
gado por los señores González del 
Valle y Sotolongo, Delegados de la 
"Comisión Temporal de Liiuidación 
Bancaria", los papeles documentos, 
que se encontraban sobre la mesa da 
trabajo del señor Hermán Upmann, 
el dia 16 de los corrientes, cuando 
fué detenido, los envolvieron dichos 
comisionados a presencia de los apo-
derados de la casa, en el tapete que 
cubría la mesa, y luego en un papel 
que lacrado y sellado con el sello de 
la casa "Hermán Upman y Com-
en cuyo poder se encuentra el refe-
rido paquete, por si pudiera contenei 
documentos relacionados con esta 
causa. 
Ahora bien, entre esos documen-
tos y papeles, figuran algunos rela-
cionados con operaciones de pignora-
ción de valores, en algunos Bancos de 
los Estados Unidos, cuyos anteceden-
tes, es conveniente que conozcan el 
señor Upmann y la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancaria, a fin 
de tomar medidas para evitar que 
sean malbaratados esos valores en 
perjuicio de los acreedore? de H. 
Upmann y Compañía, salvando para 
los primeros el mayor margen que 
pueda obtenerse entre el valor de 
la pignoración y su valor en venta 
en el mercado. 
Por esta razón vengo a solicitar 
que por el Juzgado se disponga la 
apertura del referido paquete, a pre-
cencia del señor Hermán Upmann, da 
volviéndose los documentos que a jui-
cio del Juzgado no tenga relación 
con la causa. 
POR TANTO:— 
Suplico al Juzgado se sirva orde-
nar la practica de la diligencia que 
solicito señalando dia y hora al efec-
to. 
Habana, Mayo 26 de 19 22. 
(F) Julio de lia Torre 
Este es el nombre de una revista 
literaria hispanoamericana, que ha 
comenzado a editarse en la Habana. 
Hecha exclusivamente por jóvenes, 
presenta en sus páginas la pujanza 
y el brío de los primeros años. 
Crónicas amenas, crítica literaria, 
sección teatral, crónica histórica,', 
cuentos, poesía lírica, etc. etc. cons-i 
tituyen el material de este primer ¡ 
número. 
"Solares de la Raza", sección he-
cha por el notable y culto periodista 
y novelista español Gregorio Cam-
pos, es un trabajo concienzudo y se-
rio, en el que evoca con maravillosos 
trazos las ciudades más característi-
cas de España. 
No falta la colaboración del gran 
poeta hispano actualmente en la Ha-
bana, Francisco Villaespesa. 
El resto del material, selecto y 
ameno, llena sus fines y honra a la 
juventud cubana. 
Felicitamos al editor, señor José 
M. Calveiro, por la aparición de 
"Athenea", y le deseamos larga 
vida e infinitos triunfos. 
£ D / C 0 j 
ALMACEN Y OFICINAS: 
Pí y Margad ( O b i s p o ) n? 17 
Apartado 641 - Teléfonos A-7705 y A - 0321 
TALLERES: 
Hospital nf 27 - Habana 
^HSERRATE No. 4fí. CONSULTAS DE í 
£spec/a/ para ¡os pobres de 3 y media a 4. 
loczoaoi loaonoi 
M U E B L 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
A 4 NEPTUNO 107 
onocxoi 
TELEFONO A.7717 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etcheverría Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
b que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
teos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios "El Cla-
vel" está siempre preparado coe 
lías flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
tuoso. 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro* 
ñas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-» 
daños y todo tributo de flores na* 
turarles, se confeccionan en "El 
Clavel" por los floristas más 
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, aj 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alcana 
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemoe en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido más valioso. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PAHIS 
Estómago e Intestinos, análisis del 
ugo gástrico. 
Consulta* de 8 a 10 a. m. y de 12 
* 3 p. m. 
Refugio número i E. Tel. A-8385. 
C 7tT.TANO DEIi EOSPITAJj Emergencia» y del üospltal 
mero Uno. t\SPE CIAIiIST A EN VIAS UBIN^. j rías y eiNÍermedadea venGreas. Ou-toscopia y cateterismo de iua uréteroa. 
I irsrEOCiOJiES de weosalvaksa^, 
A 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN ERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858,1-7029, 1-7376, F-3587. MARiANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
M A R C A S ¥ P A T E N T E S 
Ores. RIMERO Y COSCULLUELA 
EDIFICIO A B R E U 31» Y 311 - T E L E F . A~0843 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
R A B A N A 
DIARIO DE LA MARÍNA Mayo 28 áe 1^2 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
zó el ataque, emplazando el enemigo ¡te hostilizada aquella plaza por ai 
tres cañones contra el blocao. Los i gún que otro "paco"-
ÜTPOBMACIOW DIABIA D3S ÜA EBUAOCIOW SVCTTB3AI. PKÍ. 'i>IAKXO i« 
crifido de su vida la inmortalidad 
y merecen gratitud de la Patrhi. 
El general Sanjurjo agradeció el 
cariñoso homenaje y. dijo que guan--
LA MAKINA" 
MADRID, 18 de Abril. 
El parte'dado anoche en Guerra, 
dice: . 
"El Alto Comisario comunica des-
de Tetuán lo siguiente: 
En territorios Ceuta, Tetuán y La-
rache, sin novedad. 
En territorio Melüla, oficina 7a. 
"mía" rescató soldado San Feman-
do Ramón Dúa. Brigada Queb-dani de la columna de su mando, 
ocupó posición Badía, sobre Ixart- ¡ La fiesta terminó con vivas a Es-
Uriri, que constituía la aguada más ipaña, al Rey y al Ejército, 
abundante de Beni-Said. Enemigo no i El coronel del regimiento ha diri-
opuso resistencia. Brigada Drius ha ido expresivos telegramas de adhe-
ocupado esta mañana una casa de , si5n( cariño y admiración a S. M. el 
las de Abadda, muy próxim» a núes- i Rey, ai Alto Comisario, ai capitán ge-
tra antigua posición de Chaif, pero ' nerai de Barcelona y a la viuda del 
defensores del mismo, que eran so-
lamente 12 legionarios, sostuvieron 
seis horas de fuego contra 1,500 mo-
i ros, a los que hicieron numerosas 
¡bajas, dejando ei enemigo en las 
I mismas alambradas ochenta 
• tos muertos, con armamento 
COMPLETAS D E 
Los legionarios que fugron vo-
luntarios bajaron ayer al cuartel de 
la Marina, con objeto de recoger los 
tablones que sirivieron para refor-
zar su defensa. Los cabileños hos-
i tan- trizaron esta operación; pero los 
del Tercio supieron darles un duro 
EL PROYECTO DE RECOMPENSAS 
algo mejor situada. Enemigo ape 
ñas opuso resistencia. 
En Alhutemas, sin novedad. 
En el PeVón de Vélez, el día ha 
transcurrido con ligero tiroteo de fu-
sil y de cañón^ que no ha producido 
ningún daño a la plaza." 
EN MELILLA. 
Por efecto fuego, los fusiles de 'castigo, siendo felicitados por el co-
les defensores se inutilizaron, y dis-; mandante militar, 
puestos a morir por la Patria de- \ 
fendiéndose hasta el último momen- I BOMBARDEOS AEREOS, 
dará siempre un grato recuerdo del to, calaron las bayonetas, en el pre- | Después de bombardear los mon-
regimiento de Alcántara, que vm bri- ciSo instante en que los restantes tes Bada ei Kantil y Gomerano, cos-
Uantemente ha sabido conducirse en compañeros "de la 18 compañía del | teros del Peñón de Vélez de la Go-
todo momento, y muy especialmente Tercio mandados por el capitán den ¡mera, un avión descendió a 200 me-
durante el tiempo que formó parte Joaquín Silva Rivera, fueron en su ! tros con el propósito de sacar foto-
socorro, abriéndose paso y rompien-' grafías detalladas y de bombardean-
do el cerco enemigo. jia isleta, en caso de que aun estu-
Encontraron a los defensores to-'vî se ocupada por los moros. Los 
dos heridos y una de ellos muerto, 'aviadores no vieron más que a los 
Todos tenían las manos quemadas 
por el rojo ardiente de los fusiles, 
pero todos estaban en su puesto. 
La defensa del blocao y el soco-
rro prestado han sido verdaderamen-teniente coronel señor Primo de Ri 
vera. 
El coronel de Alcántara ha reci 
do el siguiente telgrama: 
; legionarios, que saludaban con pa-
: ñuelos y sombreros. 
| El aviórí fué tiroteado desde la 
i costa. 
Una de las bombas arrojadas des-
te heróico. Numancia ha sido resu-,de el aeroplano causó el incendio de 
>ci. citada por la brava compañía 18, un próximo aduar. 
que se dice ganará la corbata de San ^ Erente al Peñón de Alhucemas 
"El coronel Queipo de Llano del Fernando, así como el blocao la cruz , pudieron ver que nuestra escuadra 
Arma de Caballería en nombre de laureada. ¡bombardeaba la costa, 
los generales, jefes 'y oficiales y en El capitán de la compañía, al rom- I A otro aparato que volaba sobre 
alta representación de Su Majestad, Per el cerco moro, sufrió una mor- el Peñón se le paró el motor y cuan-
, reunidos para rendir un homenaje tal caída del caballo, pero siguió lu- do los viajeros se preparaban para 
La ocupación de la antigua posi- al soldado de este Regimiento Anto- chando- Los tenientes Ródens y Ciŝ  .caer ai agua cerca de uno de los 
ción de Sammar, cerca de la desem- nio Serrano como representante de ñeros se distinguieron por su valor. ' ̂  ™s J 1 ^ * ^ a tlos aviones-
cadura dei Kert en el territorio de los heróicos soldados de Alcántara, En toda la campaña actual no ^ \ l ^ T * \ Z T Z 
a clbila de Beni Said, se ha efectúa- que supieron sacrificarse por la P^ hay otv^hecho de armas tan al 
do sin lucha, pues el enemigo no opu- tria, envían entusiastas saludo a ese «o- España y el Rey deben saberlo. | aeródromo perdiendo altura, 
so ninguna resistencia. regimiento, gloria del Arma." Y es deber de la Prensa pregonar la I twtttav 
La posición fué fortificada trau- El general Sanjurjo ha hecho su hermosa hazaña reamada por la , f « x^xu^ . 
quiiamente sin hostilidad alguna, visita de despedida a las Juntas de compañía que al cubriPSe de sangre ' Ha fallecido en el Hospital de 
Esto demuestra el gran quebranto Arbitros, siendo obsequiado con un se ha cubierto de gloria. ¡Viven los Xaimen el comandante de Regulares 
sufrido por el enemigo y el desalien- lunch. defensores de Miskrella¡ ¡Viva la señor Garrido, qué fué herido gra-
to que se ha apoderado de él, com- Los generales Sanjurjo y Fresne- compañía ^ ¡ - Arturo Casavuena, vernente en el pecho en el ^ u e 
prendiendo que toda lucha es inútil da cambiaron expresivos y afectuo-i16510"3"0- a la línea de bloCa03 de Mlskrella 
y que debe someterse a España. sog discursos 
En todas las posiciones avanzadas La jUnta-de Arbitros ha acordado 1 EN EL P ^ ' ^ DE VELEZ. 
reina completa tranquilidad y la , también nombrar hijo adoptivo de 
presentación de cabileños continua. Molina al general don Dámaso Be-
Los indígenas dejas cercanías de rengUer, Alto Comisario. 
Las fuerzas de la Policía indíge-Kadur han entregado a las autorida-des militares españolas 134 fusiles 
maüser, 43 remington y 46 granadas. 
Cerca de Zaio han sido detenidos 
varios indígenas armados. 
na, en un reconocimiento practicado 
en territorio de Beni-Said, encon-
traron los restos de 40 cadáveres, , 
cuya identificación resultaba de to- ! 
La "mía" que marida el Capitán do punto imposible. 
Por algunos detalles parare dedu-
cirse que algunos de dichos restos 
pertenecen a un capitán y a un al- , 
férez. I 
Han regresado de Tetuán los dos ' 
llegaron a 
Tayuela, ha recogido T»iy 400 fusi" 
les en el zoco de TinaT, que se ce-
lebraba hoy por Primera vez y que 
estuvo muy concurrido. 
En ei campamento de Segangan se 
ha instalado el altar portátil ûe, >¿ ¡ " ^ ¡ ^ ^ 
regalado la señora del general Mi- d.cha p • ^pués T bombardear 
Í S ^ S S o y ^ S t* M- l ^ - ^ t ^ G o m r 6 8 ^ " 
cántara, celebrándose una solemne j _ E l ' í ^ , ^ del Rif ha abler_ 
"Tos jefes y oficiales del regimien-' UI!a ̂ S™CÍÓnn PÚblíCa ^ C0S' 
to obsequiaron con un banquete de ^ V ^ Í f l ' F ^ % * t * ™ f . 
despedida al general Sanjurjo 
i Su familia obtuvo autorización pa-
ira traer el cadáver a Ceuta, con cu-
El otrpedero Número 5 y el sub-'yo objeto salió una ambulancia sani-
marino "Isaac Peral" marcharon a taria. 
aguas del Peñón de Vélez, para po- j Los restantes heridos en dichos 
nerse a disposición del comandante 'combates mejoran, 
de la escuadra. También ha zarpa- í Se ha podido comprobar que el je-
do con el mismo rumbo el cañonero fe de la jarea que atacó la posición 
María de Molina. de Miskrella es Ben Alf El Tusani, 
Noticias del Peñón, dan cuenta de 'apodado Bulahia, y es el mismo que 
que los rebgdes no han disparado causó las matanzas de Nador cuan-
sus cañones durante las últimas cua do ios sucesos de julio, desempeñan-
tren ta y ocho horas, siendo únicamen do el cargo de jalifa de Abd El-Krm. 
La mesa había sido instalada en 
el interior de un barracón, artísti-
camente adornado con flores y tro-
feos militares. 
La mesa había sido instalada en 
el interior de un barracón, artística-
mente adornado con flores y trofeos 
militares. 
La más franca cordialidad reinó 
durante la comida, y a los postres 
de la misma, el alférez más moder-
no del regimiento, don José Fernán-
dez Luengo, ofreció el banquete en 
sencillas y afectuosas palabras. 
El coronel de - Alcántara, señor 
Fernández Pérez, dirigiéndose al ge-
neral Sanjurjo, tradujo en elocuen-
tes y brillante frases el sentimiento 
de todos por la ausencia de tan ilus-
tre y bizarro jefe de la Comandancia 
de Melilla, y terminó dedicando un 
sentido recuerdo al teniente coronel 
señor Primo de Rivera y demás hé-
roes del regimiento de Alcán/-ra 
que durante la luctuosa jornáda de 
Julio alcanzaron con el generoso sa-
dido a las tropas de la Comandancia 
de Intendencia de Melilla. ¡ 
—En una de las posiciones avan- ! 
zadas se han presentado 13 legiona- ; 
rios de la Legión extranjera de Ar- ' 
gelia: imo de ellos es español. 
—Cerca de Zeluán, un automóvil ' 
particular atropello a un' indígena, ' 
Produciéndole heridas graves. 
—Ha sido rescatado por un poli- | 
cía indígena el soldado ̂ del regimien- | 
to de San Fernando Ramón Duín Ji-
menez, que se hallaba prisionero en ; 
Ain-Zora. i 
—Se ha celebrado una romería 
israelita, que estuvo cemcurridísima, 1 
en las cercanías de la posición de Si-
di—Hamet El Hach. 
EN TETUAN. 
Procedente de Pez ha llegado a es-
ta plaza el Alto Comisario de España 
en Marruecos, general Berengu.er, 
que viene muy satisfecho de su en-
trevista c/n él Presidente de la Re-
pública francesa. 
¡ —En la barriada del Rincón de 
jMedick se ha descubierto solemne-
| mente una lápida en honor del médi-
jco de Caballería del regimiento del 
i Príncipe don Emilio Romero, por 
A fFRVANTF^l SU actuación como facultativo a fa-l/Lili?n.111 luJ : vor de la colonia española. 
I El subsecretario de la Presiden-
Al dar cuenta en su última cró-|cia' señor Marfil, ha recibido un te-
nica nuestro ilustre corresponsal en iíe^rama del legionario, don Arturo 
Madrid, don José Ortega Munilla, d'el iCasanueya, que fué periodista e ni-
homenaje tributado' en la Villa y zo información diaria en dicho De-
Corte a los esposos Guerrero-Mendo- partamento, concebido en los siguien-
za, ensalza el rasgo hermoso de esos tes términos: 
famosos artistas al poner el glorioso "Ruego a us^d, estimado compa-
-.¡embre del Manco de Lepanto al ñero, haga saber a los que lo fue-
teatro que acaban de edificar enlron míos de información en esa Pre-
Buenos Aires, y se lamenta de que ¡ sidencia, el relato verdad del glorío-
en las naciones de habla castellana, 'sísimo combate del blocao Miskrella, 
esparcidas por América, no se haya (mantenido con el enemigo por iá 
honrado todavía, existiendo en ellas : compañía 18 de la quinta bandera, 
colonias españolas, la memoria de que lo sostuvo y rechazó valerosa-
Ccrvantes, erigiéndole el monumen-¡mente. 
ío que merece tener en cada uno de 
estos pueblos el inmortal autor del 
Quijote. 
El insigne maestro de periodistas, 
ignora, por lo visto, que Cuba ha 
cumplido con ese deber, precisamen-
te a raiz casi de la Independencia 
y por iniciativa de este DIARIO. 
Cervantes tiene en uno d'e los par-
ques de la Habana —̂en el de San 
Juan de Dios— una estatua, costea- ¡ 
da por suscripción pública. No es l 
un monumento digno de la inmensa 
grandeza del Cautivo de Argél, pe- i 
ro es, en cambio, un magnífico ex- i 
ponente del generoso amor que sien- I 
te este pueblo por España y del alto 
espíritu de cordialid*ad con que aco-
ge toda idea que tienda a enaltecer | 
a la Madre Patria o a sus hombres i 
representativos, según ha demostra- j 
do en repetidas ocasiones y de modo ' 
muy singular al celebrarse días pa-' 
sados el santo de S. M. el Rey Don ' 
Alfonso XIII. 
Ñor por la participación muy di-
recta que tomó nuestro DIARIO en 
la suscripción para erigir en la Ha-
bana un monumento a Cervantes, 
sino por lo que ese monumento sig-
nifica y es justo que se sepa en Es-
paña, queremos informar por este 
medio al maestro Ortega Munilla, 
que el pueblo de Cuba no está en 
deuda con el glorioso Manco de Le-
panto. 
B O S W E L L 
CUrcnea E. Botvil, 
Q u i r o p r á c t í c o A m e r i c a n o 
O'RÜLLY 71, ALTOS POS VILLEGAS. 
Cosul tas de 8 a 12 y de 2 & 6 
T e l é f o n o A-6876. 
Los ajustes y Masaje científicos de la co-lumna vertebral. Cumpimiento estricto y cui-dadóso de las prescripciones de lop señores Fa-cultativos. 
El señor Boswell, que tiene su titulo de doc-tor en Quiropráctíco, es de los Estados Unidos, llama la atención hacia los hechos siguientes: 
UNA SUBYUGACION LIGERA EN LOS PUNTOS SIGUIENTES PUEDEN 
CAUSAR 
1.—Los llamados dolores de cabeza, eaiferme--f dades de la vista, sordera, epilepsls, paráli-sis facial ataxia, etc. 2 2.—Enfermedades de la garganta, neuralgias, dolores on los hombres y brazos. 3 3.—Bronquitis, reumatismo en hombros y bra-zos. 'Ai.-—Nerviosidad, males del corazón, asma neu-5.—Estómago y males del hígado' pleuresía y S muchas otras enfermedades. lfi 6.—Cálculos on la vejiga, dispensia, fiebres hl-' por, zoster, lombrices. 77.—Mal de Brigh, diabetes rifiones, enfermeda-' des cutáneas, ampollas, erupciones y otros « desórdenes. 8.—Tales dolencias, como apendicitis, perltonl-9 tis. lumbago, etc. "i.—Para qué sufrir de estreñimiento, dolores lf¡ rectales, etc. 10.—Ciática y otras enfermedades de partes Inferiores. 
M I S R E F E R E N C I A S S O N M I S C L I E N T E S Q U E 
Q U E D A N S A S T 1 F E C H O . 
Completamente paralitica por sie-te meses y medio, escribe que es-tá mejorando mucho después de tres semanas de ajustes. Srta. VERA WADSWORTH. Telef A-53 40. 
Una señora escribe que está completamente curada después de haber sufrido con las enfermeda-des del Estómago y Ríñones, por muchos años. MARIA MARTINEZ. Telef. A-7060. 
Sufrió del estómago y ríñones por 8 años y ahora curado. - R. MAITL/AND. Telef. A-9921. 
Curado de Asma' después de ha-ber sufrido 13 años. JAVIER GEI-.TO.—Martí número 108, altos. RE-GLA. 
C A S O S C R O N I C O S U N A E S P E C I A L I D A D 
A las cinco de la mañana comen- 22466 28 my. 
S A N T A -
- T E R E S A 
V E L I T A S 
DE $ 
« O R A S 
l i l i 1 
B á ñ e s e 
y 
I¡C0N BUENA ROPA. SIEMPRE ES MEJORI! 
Magníficos artículos para baño a precios excepcionales 
GORROS DE GOMA para señora, en todos colores, a... $ 0.25 
OTROS de mejor calidad, a , . 0 40 
SALVAVIDAS capaces para sostener 250 libras, a ' 0 50 
SACOS de tela impermeable, color negro y azul, a.. . . ^ 0.75 
BOLSAS de tela impermeable, floreadas, a 0.90 
TRAJES DE ALPAQUILLA negra para Sra. con bieses blancos, verdes y amarillos, a 2.50 
TRAJES DE SATEN NEGRO para señora, con bieses blancos y azules, a 4 00 
TRAJES DE ALPACA NEGRA para señora, con bieses blancos, a 6 00 
TRAJES DE PUNTO NEGRO para niños de l'J a 14 años, a.. . . *' ' " o'80 
TRAJES DE ALPACA AZUL para niñas de Í0 a 12 años, a . . . . . . . . 3 50 
TRAJES DE PUNTO NEGRO, para niños de 3 a 12 años, a.. . . " . . . . . . . . . . 
TRAJES DE PUNTO GRIS para niños de 3 a 12 años, a #. 0.80 
TRAJES DE PUNTO NEGRO para niños de 8 a 14 años, con cenefa blanca y roja a 1 50 
TRAJES DE PUNTO NEGRO para hombres, con cenefa blanca, a 1 50 
TRAJES DE PUNTO GRIS para hombres, a 2.00 
TRAJES DE PUNTO AZUL para hombres, con cenefa verde, roja y blanca, a ,. . . . . 2.50 
TRAJES DE PUNTO DE GALA para hombres color gris y azul, con cenefa roja, blanca y solferi-
no' a 7 00 
CAPAS DE FELPA, colores lisos, a , fi 00 
capas de fe lpa de i¡stas. a . . . . * ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ; ; ;; ;; 10;oo 
TOALLAS para baño, con flecos, 38 por 66 pulgadas, a . , 2 00 
TOALLAS para baño, con dobladillo, 43 por 73 pulgadas, a 3.40 
9 9 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
C 4140 ld-28 
Madrid 21 de Abril. 
El jefe del Gobierno y el Ministro 
de la Guerra informaron anoche ante 
la Comisión que dictaminó el proyec-
to de Recompensas presentado Por el 
anterior Gobierno. 
El señor Sánchez Guerra manifestó 
que, por razones de justicia, y por-
que era legítimo dar una satisfacción 
ai Ejército que heroicamente lucha 
en Marruecos, pedía a la Comisión 
que diera por reproducido el proyecto 
de Recompensas que el Congrso co-
menzó a discutir en la anterior legis-
latura. 
No solicitaba que fuera reproduci-
do íntegro. Por deseos del Alto Co-
misario, expuestos reiteradamente, y 
que el Gobierno quiere satisfacer, 
aunque tiene plena conciencia de la 
3iierítisima labor que desarrolla, ro-
gaba que la propuesta relativa al ge-
neral Berenguer fuera desglosada. 
No en cuanto al fondo de la cues-
tión, sino en lo que atañe al procedi-
miento, hicieron observaciones los se-
ñores Alcalá Zamora, Saivatelia y 
Loygorri. 
Parecía, a los vocales citados más 
lógico y más acomodado al Reglamen-
to que el Gobierno retirara el pro-
yecto y presentara otro con las modi-
ficaciones pertinentes, mucho más 
cuando una de las propuestas, la más 
importante, habrá de ser suprimida-
Pero no hicieron hincapié en este 
punto, y convinieron a propuesta del 
señor Alcalá Zamora, en suspender 
todo juicio respecto al desglose de la 
propuesta del general, respetando asi 
los deseos del Gobierno. 
El señor Salvatelia manifestó que si 
de la relación se suprimía el nombre 
del Alto Comisario y se restaban los 
de aquellos que fallecieron, quedaba 
mermadísima. 
Sería mejor unir a esta propuesta 
la de quienes esperan turno, con arre-
glo a las disposiciones vigentes. Por 
ser de jsticia que así se haga. 
Aludió vagamente el ministro de 
la Guerra a la posibilidad de que dos 
de los que figuran en la relación se 
encuentren encartados en el expe-
diente del señor Picasso; pero pareció 
a la Comisión que un principio de 
equidad impedia hacer mérito de esta 
circunstancia, ya que la recompensa 
se refiere a hechos realizados antes 
de la catástrofe de julio. 
En cuanto el general Barrera—ya 
ascendido, y a quien no afecta la re-
compensa sino para la fecha de anti-
güedad—, su expediente no ha llega-
do completo a la Comisión. 
Los sectores representados en la 
Comisión no se oponen a la aproba-
ción del proyecto, una vez zanjadas 
las dificultades de forma y previa la 
declaración del Gobierno en lo que 
atañe al desglose de la propuesta re-
lativa al general Berenguer. 
LAS SESIONES 
Empezaron ayer las gestiones pa-
ra la habilitación de los lunes, con el 
fin de tener más tiempo para la dis-
cusión de la obra económTca-
Los. señores Cierva y Ventosa juz-
garon prematura la exploración, ya 
que ni hay dictámenes relativos a los 
proyectos tributaros. 
EL SEÑOR CIERVA 
El señor Cierva dijo anoche en los 
pasilols del Congreso: 
—No traigo intenciones de provo-
car inquietudes. Vengo de estar entre 
rosales cuajados de rosas y, por con-
siguiente, solo podría distribuir bál-
samos y aromas. 
Luego preguntó que noticias había 
de Marruecos, y si los Tratados co-
merciales iban por buen camino. 
Los señores conde de Romanónos 
y Cierva celebraron ayer en los pasi-
llos di Congreso una detenida y ani-
mada conversación. 
Los conferenciantes se negaron a 
dar referencia de lo tratado, mani-
festando que sólo se habían ocupado 
de cosas trinaies. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
COMPLETO: 4 PESOS 
PARCIAL: 2 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l u d No. 6 0 , bajos 
al centro de la cuadra. 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono: A-8622. 
La edición que hoy ofrecemos al pú-blico constará de 24 tomos en So. ma-yor a la rústica, uniformes y esmera-damente impresos por la Librería "Cer-vantes" . 
Siendo el autor del famoso libro "Cu-ba y sus jueces'- el escritor cubano más fecundo y que mayores éxitos ha obte-nido en la edición de sus libros, estan-do agotadas en la actualidad la mayor parte de sus obras, hemos creído pres-tar servicio a las letras cubanas, pu-blicando en las actuales circunstan-cias, una edición completa de sus obras, cuya presentación material está en consonancia con el prestigio de su autor, poniéndolas un precio exequible a todas las fortunas, para que pobres y ricos, profesionales y obreros, erudi-tos y no eruditos, propios y extraños, todos las puedan tener en su Bibliote-ca grande o pequeña, para recrearse e instruirse con su lectura, puesto que lus .¿••vis del i >r. Kaimundo Cabrera, son una historia amena' y contemporá-nea de Cuba. 
El orden en que Irán apareciendo las obras del Dr. Kaimundo Cabrera es el siguiente: tj—Cuba y sus Jueces. 2. —Los Estados Unidos. 3. —Mis buenos iiemp(|;. 4. —Cartas a Govln. Primera serle. 5. —Cartas a Govín. Segunda serla. 6. —Mi vida en la manigua. 7. —Cartas a Estévez. 8. —Cuentos míos. ^ 9. —Desde mi sitio. 10. —Juveniles. Poesías. 11. —Borrador de viaje. 12. —Los Partidos Coloniales.. 13. —Medio Siglo. 14. —La Casa de Beneficencia. 15. —Sombras que pasan. 16. —Ideales. 17. ---Sombras eternas. 18. —Mis malos tiempos. 19. —Ensayos dramáticô  20. —Labor periodística. 21. —Monografíâ . 22. —Discursos. 23. —Miscelánea. 24. —Campaña autonomista. Acaban de ponerse a la venta: TOMO I.—CUBA Y SUS JUECES. TOMO II.—LOS ESTADOS UNIDOS. Precio de cada tomo en rústica. $ 1.00 SE ADMITEN SUSCRIPCIONES EN LA LIBRERIA "CERVANTES". DE RICARDO VELOSO Galinao 62, esquina a Neptuno. Aparta-do 1115. Teléfono A-4958. Habana. ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS EN 
LA MISMA LIBRERIA NAUROTERAPIA. Tratado completo de la única Cien-cia de la salud, con la que todos pueden llegar a ser médicos de sí mismos y de los demás, por Juan Angelats.1 El presente tratado, el más moderno y completo para la curación de las en-fermedades por medios naturales, con-tiene entre otras muchas cosas: 
1. —El Decálogo de la salud. 2. —Un catálago de procedimientos curativos naturales entre los que se encuentran la percusión, la Zenotera-nia y el Canto como agente terapéutico. 3. —Una lista de todas las enferme-dades con sus tratamientos adecuados y concretos. 
4. —Un capitulo sobre la castidad. 5. —̂ Diversos métodos nuevos de Diagnóstico y de Pronóstico. 6. —Un Indice cc|npletIsimo por or-den alfabético, que permite encontrar con rapidez cualquier asunto que ae de-see consultar. > 
Precio del ejemplar en rústica. $1.50 OBRAS COMPLETAS DE W. ATRINSOIT CONOCETE. LAS FUERZAS OCUL-TAS. PSICOLOGIA DEL EXITO. LAS LEYES DEL PENSAMIENTO QUIERE Y PODRAS. Precio de cada tomo en tela. $1.50 „„„,̂  Ind 17 m 20745 24 My. 
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-TIMA MODA F E M ^ 
No. 13952V4 Se üeiHllun « SO Cto. 
No. i3vs 
C o l o r e s ; N e g r o . Coral . B. ^ 
P u n z ó y Verue O r i e n ^ . 
C o l o r e s transparentes- P. 
V e r d e . A.ul y m^"*. 
N o se despacha menos de un 
docena , de cada tipo ^ 
E O R N N BROTHERS MURALLA 20. HaBa^S ANUNCIO DE V»rM. '""V'! 
^ INYECCION 
Q " GRANDE 
ÍCuradelaSdías la? 
[enfermedades secretas 
i por antiguas que sean 
1 sin molestia alguna.' 
es preventivaI 
^ y curativa 
" G e t s = I f 
M a t a d o r 
Dr. .Ignacio Plascencla. 
CERTIFICO: Que uso en mi prác-
tica en el tratamiento del reumatis-
mo y en todas las manifestaciones del 
artritismo la "LITIKA EFERVES-
CENTE DE BOSQUE", y en todos 
los casos lie obtenido los mejores re-
sultados. 
Dr. Ignacio Plascencia. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
La "LITINA EFERVESCENTE DE 
BOSQUE" cural haciendo soluble el 
ácido úrico y uratois para que salgan 
del organismo sin dejar huellas. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes; exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
1 d-28 
No por dolorosa y peligrosa excavación, cortadura o quemadura, sino insensible-mente—comprimiendoelcallo.de manera que Ud. lo puede desprender en una pieza. Use . 
"Gets - l t" 
Exija el verdadero. No contiene ácldoi, Absolutamente inofensivo para la carne viva. Fabricado por E, Lawrenco & Oo, Chicago, 111., B. U. A. 
L o s Dolores de Muelas 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillos carea»' 
dos, hacen sufrir, mientras no se lef 
aplica un algodoncito con 
IVO QUEMA LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no um 
Relámpago, jamás dejará de pade«r,i 
porque RELAMPAGO cura ea, 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS US BOTICA 
s u V i s t a ! 
¡ T i r e s u s G 
el NotaWe especialista en enfermedades de Xa vista, atestiguando an;f . n n di jura que está, logrando todos los días liacer que sus clientes pueo» STafas 
Buffalo, N. Y.—Kn un juicio celebra- iK-ber que esté como uni?„ «olución ^ do en un tribunal federal de aquí, uno Heno de agua, y empipe ^ con 
ir 
de los más notables especialistas en en- mo se indica. B o n - ^ v J - ° , n e I { casa fermedad.ís de la vista de Nueva York, | íacilidad para ê P ârio rá, atestig-uó que oslá conslg-uiendo, casi absolutamente inofenbivo. obtieIien so» todos los días, que alguno de sus pa- ^ •• cientos pueda prescindir de las gafas. Su testimonio impresionó tanto a uno de los, abogE%los que figuraban en el ca-so y que había llevado gafas durante ciuüaci, n°s "'J";" uñ marav veinte años, que decidió consultar a un da. alguna ôn-"inn0io; Lo he en̂ ';-también po- ' remedio para los ojos. ^ con 
resultados que con de todo punto- maravillosos 
Nota.—Al enseñar el Pr",- nUwi" tículo a un notable doctor <ie^ du¡ d d, o dijo lo que s .,,,,5, 
especialista y ver si él dría prescindir de sus gafas do'con mucho éxito ^ ™\V \̂&siW-
















Al cabo de tres semanas dejó sus &a-! Jĵ g'̂ ĉonsecuenciá do f̂ltJdas"181 
^ . . . . c , - " ^ v...̂ -..... v... ^ J i- 'en casos oe u j u » jrt fiuw— , guntó qué era lo que había producido 1 exceso de trabajo, cuand°/JitUdoS W en él tan notable cambio, pues pare-1 0UCZan o piquen, contra Pa^ ta*1'5 cía diez años más joven, cuando menos, i rojocidos, visión confusa, jamad0' "Pues sencillamente quo ya no llevo i para los ojos que se l1̂ "̂ al ̂ ' ^ j gafas," contestó el abogado, y al pre- ' consecuenciâ de eXl'0̂  ¿iantes del ¿y guntarle su amigo, cómo pudo conse-1 vo o viento." Lo.s. i J-̂ fianza n̂ JL guirlo, le contestó "Por medio de un '. Opto tienen en el tal com 50 0|0) m método sumamente sencillo y que es- rantizan reforzará ia-,̂  aemSLr\a, y * tá al alcance de cualquiera. Vaya a í chas veces en una ^iLpro. .ue, cualquier farmacia o dropruería y com- . es así devolverán el t0¿a3 laS vu pre una botella de pastilla Bon-Opto. Bon-Opto se ve"ae<r„"rías. Disuelva una pastilla en un vaso para ñas farmacias y drogue ^ 
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T r á g i c o a c c i d e n t e e n L e g a n e s 
r>ESCARHILAMIENT0 DEL, CONREO DE PORTUGAL 
U n F e r r o v i a r i o A o m c o t ó 5 K i l o s d e 
P e s o C o i i D o s B o t e l l a s D e T a n l a c 
-nier centro oficial en que se 
^ noticia del grave accidente 
recî 0 pot)ierno civil. Inmediata-
{ué 61 Ai gobernador, señor Bullón, 
n̂te» ei Legané3 con varias per-
palió P8^ 
3"la Dirección de Orden Públi 
E l Sr. Antonio Hernández se ha- j mado cuando lo hice, me hebría vis-
legimiento de María Cristina, 
grave. 
Eulalia Rufo, greve. 
Julián Santos, natural de Morale 
ja de En Medio; grave. 
r, ingresaron en el Hospital provincial 
los heridos graves del siniestro. 
El cobrador de] tranvía Ramón 
Gumler, cuyo estado es gravísimo, 
quedó en el Hospital de Leganée. 
a r»FL ACCIDENTE.— EL GOBERNADOR CIVIL A LEGA 
^ t ^ Q Q ^ í O OCURRIO EL ACCIDENTE.— CONFUSION Y PANICO. 
ticia, salió un tren de socorros con i |laba ^ ^ estado desastroso de sâ  ?ti' obligado, al poco tiempo, a aban- Ernesto Sainz López, f armacéuti-
material sanitario, en el cual fueron i . _ , ^ ^ i donar mi trabajo y dejar de luchar co de Illescas, rotura de la tibia; 
lae autoridodes. ;Iutl' P6™ ati0ra se 8lent* peri:ecta" i por completo. Mejoró mi apetito y t pronóstico reservado. 
Parece que la causa del descarri- ¡ "lente. i sfentí el estómago mucho mejor, al ] Breulia Campos, grave. 
* Juana Fernández, del mismo pue-, 
blo gravs ' Continua trabajándose en la esta-
Leonardo Creepo, que acompañabe! <;ión de Leganés para dejar la vía 
a la anterior; lesiones leves. . ¡expedita. 
Se cree que hoy podrá reanudarse 
la circulación. 
lamiente fué debido a tomar mal la 1 
entrada de agujes. 
Se ha ordenado la formación del 
oportuno expediente para depurar 
responsabilidades. 
Primeros vagones dofl correo de Portugajl, en el estado Qn que que-
jaron después deli siniestro, que haproducido números víctimas. 
La máquina quedó empotrada 
junto a la vía, inclinada sobre el la-
do derecho. Los coches de viajeros 
chocaron unos contra otros 
1 tomar las primeras dosis de Tan-
"Acabo de terminar mi segunda} lac. Pronto pude tomar una buena 
botella de Tanlac y ya he aumenta- comida, sin sentir la más ligera in-
do cinco kilos en peso", es el nota-' digestión y luego comencé a aumen-
ble aserto que hizo hace algunos | tar en peso y fuerzas muy rápida-
días el señor Antonio Hernández, j mente. 
conocido maquinista de los talleres j "Ahora siento que la vida vale la 
del Ferrocarril de Hidalgo, que vi-1 pena de vivirse, pues mis males han 
ve en la la. calle d̂ l Canal del Ñor-' desaparecido y puedo trabajar, lo 
te No! 5, letra F. México, D. F. I mismo que si nunca hubiera estado 
"En los últimos cinco años", aña-j enfermo. Mi esposa dice que ha cam-
dió "me había sentido cada vez más; biado mi manera de ser, y que de 
enfermo, a pesar de todo lo que ha- | nuevo vuelvo a ser como antes. An-
cla para sanar. Por muchos meses. tes de tomar este Tanlac, me halla-
no pude comer lo suficiente para po- j ba nervioso, y ahora puedo dormir 
der desempeñar mi trabajo a con- ¡ toda la noche y levantarme a la ma-
ciencia y lo que comía, me producía fia siguiente con una agradable sen-
sufrimientos indecibles, por la indi- sación de bienestar. Mi esposa está 
gestión que me provocaba. Además i tan contenta como yo, por haber re-
de mis sufrimientos físicos, tenía j cobrado mi salud y no puedo hacer 
el temor y ansiedad constantes de I o expresar todo lo que siento para 
llegar a un estado en que ño pudie-1 demostrar mi agradecimiento por lo 
se ganar lo suficiente para sostener i qUe ha hecho Tanlac en mi caso", 
a mi familia. Había negado al gra-' Tanlac se vende en todas las dro-
do de llegar arrastrándome a mi ca-; guerías y boticas, 
sa. en las noches, agotado por com- j Tanlac es el mejor remedio y «1 
pleto. Había perdido peso y se me • que se vende más generalmente en 
veían los pómulos muy salientes en todo el mundo, para casos de Indiges-
en realidad era casi un esqueleto, I tlón, trastornos del estómago, afec-
-o Hieren asimismo las órdenes 
ortu 
^automóviles y motocicletas 
oportunas en virtud de las cuales se hadaron a Leganés varias agen-
*raBÍ<l . . . i — AT-ÍIOQ v Tnnt ciclet s. 
trasladaron tSTo3 periodistas 
,Alén a Leganés, y allí se infor-
Lron de los detalles del suceso. 
A las nueve y quince de la ma-
ñnna llegó a Leganés el tren correo, 
arrastrado por la máquina número 
50Como maquinista Iba Manuel Lo-
u. y don Nicolás Alonso como fo-
Ĉom'ponían el convoy unas trece 
Los coches venían abarrotados de 
Tiajeros, y algunos de éstos, con bi-
lletes de tercera, tuvieron que aco-
mcíarse en departamentos de pri-
mera clase. 
El correo pasó la estación de Le-
ganés. Pasó la aguja y continuó su 
marcha, pero a los pocos metros el 
maquinista comenzó a advertir al-
go extraño, como si los railes de la 
vía se hundiesen en la tierra. Acen-
sóse este efecto, y el señor Loza 
frenó instantáneamente. El convoy 
había descarrilado. 
NOTICIAS DE FOMENTO 
Bl director general de Obras Pú-
blicas, señor Gálvez Cañero, confir-
mó a los periodistas las noticias del 
descarrilamiento ocurrido en Lega-
tés. 
Al entrar en agujas el tren nú-
mero 1, procedente de Valencia de 
Alcántara, descarrilaron la máqui-
na y loa cuatro primeros coches. Re-
sultaron tres muertos y unos 12 a 
1% heridos leves. 
Apenas conocida ©n Madrid la no-
y estaba tan pálido y emaciado que 
cualquiera podía comprender que ya 
había llegado casi al límite. 
"El día en que mi esposa me com-
pró mi primera botella de Tanlac, 
La confusión y la* alarma, en el j fué el día más feliz de mi vida, pues ! hueso y nuleculos. Millones de per 
primer momento, fué indescriptible, i estaba a punto de declararme ven-1 sonas lo usan en todo el mundo 
clones del hígado, ríñones y enfer-
medades semejantes. 
Tanlac permite al estómago di-
gerir perfectamente! el alimento, 
formando así nueva y roja sangre. 
cido. Creo que si me lo hubiera to-' Pruébelo usted hoy, ahora mismo. De todas partes salían ayes de do-
lor, y muchos de los viajeros queda-
ron sepultados entre las astillas. 
Precipitáronse hacia el convoy des- f,n todo el cuerpo. Representaba unos 
carriiado, sin pérdida de tiempo, el | 25 años de edad, 
jefe de la estación de Leganés, don ¡ Conducido al Depósito, presentó-
Francisco Díaz, acompañado de su Ee allí al Juzgado del pueblo, para 
Antonio Julián Galán, leve. 
Félix Martín; leve. 
Ascención Vilianueva y su esposo 
Antonio Torrijos, fiscal municipal 
del pueblo de Torrijos; lesiones le-
ves en las piernas. 
Natividad Rufo, tía de la herida 
frrave Eulalia, del mismo apellido, 
leve. 
Eulogia Rabajo y su hija Venan-
cia Jiménez, de cuatro años, lesio-
nes leves en la pierna derecha. 
Joaquín Cuesta, Jerónimo Cabre-
ra, Santos Vega, Julián del Peso, Au-
ge] Rodríguez, Laureana Godino y 
Emilia Calvo, (hermana del cura pá-
rroco de Griñón), leves. 
Rodrigo Facendaa (hermano del 
herido grave Juan), leve. 
Manuela Santos, (de la familia 
del herido grave Julián), leve. 
Luís Llrente, leve. 
Francisco Nociera, pronósto re-
servado. 
En el departamento de tercera en 
el que halló la muerte el desgracia-
do Eloy Ortiz, viajaba el obrero de 
la Compañía de M. Z. A. Eugenio 
Avellano, que sufrió levísimas con-
tusiones en la pierna derecha. 
Según manifestó, éste es el segun-
do descarrilamiento del que ha re-
sultado víctima, pues no hace mu-
cho, al ocurrir la catástrofe de Vi-
llaverde, venía a Madrid en el ex-
preso de Toledo, en el mismo coche 
en que perdieron la vida el pagador 
de la Compañía, y el médico de To-
rrejón y su hija. 
U R E K A H O U 
CASA DE HUESPEDES HISPANO 
AMERICANA 
144 West 80th. St, New York 
City 
Bajo la escrupulosa dirección de los esposos Sar-Alvarez, patrocinada por excelentes y bien reputadas familias. Esmerada limpieza, trato y servicio. Especialidad en dietas científicas e Inteligentemente preparadas según la enfermedad para los que las necesiten, a precios de costo. 
Precios de hospedaje y comidas módi-cos, según la habitación y tiempo do permanencia. 
Esta casa ofrece un servicio casi de 
hotel. 
Dirigirse por carta a la señora Sar-Alvarez, o por cable así; Sardera-New York, para otros informos. 22316 alt. 28-4 y 18 jn 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E 




D R . T R I G O 
laxante 
7 Droguerías 
esposa; el factor don Antonio Ro-
mán; el guarda agujas y otras per-
sonas. 
Del cuartel donde se aloja el re-
gimiento de Asturias, y desde el cual 
sf observó perfectamente el suceso, 
salieron camillas, botiquines y mate-
rial de socorro, bajo la dirección del 
coronel don Mario Musiera. 
El médico don Enrique Hernán-
dez Franchi, que iba en el tren y 
resultó ileso, prestó los primeros au-
xilios a los heridos, ayudado por los 
facultativos militares don Gregorio 
Vera y don Adrián Panadero. 
Las hermanas de le Caridad que 
se dedican al cuidado de los demen-
tes en el Manicomio de Leganés, 
también contribuyeron a los traba-
jos de salvamento. 
También tenía conocimiento el di-
rector de Obras Públicas de haberse 
producido un incendio en el apeade-
ro de Alberche, de la línea de Villa 
del Prado, sin importancia. 
proceder a la identificación. Resul-
tó llamarse Eloy Ortiz Escobar, pa-
nadero, de Fuenlabrada; es viudo y 
deja cinco hijos . 
SON TRASLADOS LOS HERIDOS 
AL CUARTEL.— LOS MAS GRA-
VES.— NUEMEROSOS CON-
TUSOS 
E L MUERTO 
De entre los restos de uno de los 
vagones fué extraído el cadáver de 
¡ un hombre que presentaba a la fractu-
ra de lae dos piernas y otras lesiones 
' i 
I 1 
Con la mayor rapidez posible, fue-
ron trasladados al cuartel los heri-
dos. Los más graves ingresaron en 
la enfermería, ocupando todas las 
camas. A los más leves se les insta-
ló en el departamento de ametra-
lladoras. 
Los médicos militares, y otros ci-
viles, procedieron a la cura de los 
heridos, auxiliados por soldados y 
las Hermanas de le Caridad. 
Ambas salas presentaban un as-
pecto desolador. 
Los viajeros lesionados, entre los 
cuales no figuran otros muchos, que, 
por tener levísimas lesiones, siguie-
ron su viaje a Madrid, utilizando di-
versos medios de locomoción, son los 
siguientes: 
Ramón Gumier, cobrador de tran-
vías, que presta servicio en Madrid, 
gravísimo. Sufre la fractura de las 
dos piernas, y otras diversas léelo 
nes. A las dos de le tarde se descon-
fiaba de su estado, hasta el punto 
de que hablábase de administrarle 
los Santos Sacramentos. 
Pudo manifestar que tiene mujer 
e hijos, y que está domiciliado en 
la calle de Sagasti (solar),' del ba-
rrio de la Prosperidad. 
Juan Facendas, fracture de am-
bas piernas y otras heridas; muy 
grave. 
Doña Aurelia Fociies, fractura de 
ambas piernas y diversas heridas 
y magullamientos; muy grave. 
Don Gabriel Muñoz, de treinta y 
dos años, hermano del coronel del 
LOS DASOS EN EL CONVOY.— 
CAUSAS DEL SINIESTRO— 
OTROS DETALLES 
La máquina del tren descarrilado 
sufrió grandes daños. Los tres o 4 
primeros coches quedaron casi des-
trozados, y otros dos con grandes 
desperfectos. 
El maquinista don Manuel Loza 
no ha querido hacer manifestaciones 
fobre las causas que han originado el 
siniestro. 
De las noticias que hemos oído so-
bre la forma en que ocurrió el des-
carrilamiento se desprende que se 
rompió uno de los rieles. 
En uno de los departamentos de ¡ 
loa coches siniestrados viajaba un ca-! 
Jíta de 'La Correspondencia de Espa-i 
ña", acompañado de su esposa. Am-1 
bos llevaban consigo a una hija de 1 
corta edad, la la cual había sentado 1 
en sus rodillas un capitán del Ejér-
cito, que viajaba con ellos. 
Al ocurrir el descarrilamiento, lo 
niña salió lanzada por una de las ven-




C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
Secretara 
(SUBASTA PARA LAS OBRAS DE AMPLIACION, MODIFICACION T 
REPARACION DEL PABELLON "JOSE INCLAN", EN LA QUINTA 
"COVADONGA"). 
' i l f c ^ B R O N Q U I T I S 
' ^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S " 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
M B O R A T O R I O S D E L A 










Habiendo sido declarada desierta 
la primera subasta, y modificado el 
pliego de condiciones, de orden del 
señor Presidente se anuncia que se 
sacan a nueva subasta las obras de 
ampliación, modificación y repara-
ción del pabellón "José Inclán", en 
la Casa de Salud "Covadonga" del 
Centro Asturiano de la Habana. 
Los planos, pliegos de condiciones 
y modelos de proposición se hallan 
en esta Secretarla, a la disposición 
de las personas que deseen exami-
narlos, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo an-
te la Junta Directiva del Centro,— 
en el palacio del Centro Gallego,— 
el martes día seis de Junio próximo, 
a las ocho y media de la noche, hora 
en que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 25 de Mayo de 1922. 
R. G. Marqués. 
Secretarlo. 
C4096 alt"3d-26 
H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de í a P l a z a PersKmjS 
JOKN Mí E BOWMAN. Presidente 
Durante dos generaciones afa-
mado por su atmósfera de 
sosiego y similitud al propio 
hogar. Este conocido hotel se 
enorgullece en el trato y ser-
vicio individual prestado a sus 
muchos huéspedes distinguidos 
procedentes de Cuba y Sur 
América. Posée todo requi-
sito moderno para la con-
veniencia y bienestar de sus 
alojados. 
A un paso de la Quinta Ave-
nida, el centro de las grandes 
tiendas de moda. Cercano a 
los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, y salones 
de música. Accesible a todas 
las partes de la ciudad. E l 
Murray Hill será reemplazado 
dentro de poco tiempo por 
el Hotel más alto y de mayor 
grandeza en el mundo. 
H o t e l e s d e p e r s h i n g s q u a r e 
N E W Y O R K 
A «"o» manzana de la Bttaeüfo 
Terminal Grand Central 
James woods 
e"Pre»>dente y Director Gere 
M̂HitelttrfeRewTark 
'» mitoi» ílreeeiBh 4el Sr. Kawmi: 
£"/ Bil tmore 
MnMcE. Bowman. Presidente 
«rente alaTerminal Grand Central 
Hotel Commodore 
Seorge W. Sweeneyi yioe-Pdte. 
..̂ «nto a laTerminal Grand Central 
•ie del tren y vire a la izquierd»" 
*. E l Belmont 
-WiWoodi, Vice-Pdte. 
rente , laTerminal Grand Central 
elb 
E l A nsonta 
J'vM. Tierney. Vice-Pdte. 
roadway y Calle 73 
arno retidenciai Rivenid»; 
A M 
G O B I E R N O 
E R I C A N O 
Ĵ OS HERIDOS, A MADRID. 
GOBERNADOR OIVIX, 
Próximamente a las dos de la tar-
de comenzaron a llegar a Leganés 
camiones del material de la primera 
Comandancia de Sanidad Militar pa-
ra conducir a Madrid a los heridos 
de menos cuidado y los más leves 
a sus respectivos domicilios y a di-
versos establecimientos los otros 
aquellos cuya gravedad no permitie-
ra el traslado y quedaron hospitaliza-
dos en el cuartel. 
Allí se personó por la tarde el go-
bernador civil, señor Bullón, intere-
sándose por el estado de los heri-
dos. 
El señor Bullón entregó en Lega-
nés 500 pesetas para los hijos del 
panadero Ortiz, muerto en el acci-
dente, ofredéndos© a asilarlos, si así 
lo necesitaren. 
Se sabe que Eloy se dirigía a Le-
ganés, donde peneaba visitar a uno 
de sus hijos que reside allí. 
L O C E R S A y 
/ f e r r e t e r í a 
KO COMPRE LOZA BLANCA, VAJiLLAS CON FILO DE ORO 
Coi 80 piezas $20.75, id con f ores $24.75 
„ 8é „ $29.50, „ „ „ $3é.25 
MIOO „ $28.50, „ „ „ $35.25 
„ m „ $42.50,,, „ $48.50 
O T R O S C O L O R E S MUY FINOS 
Con 7S picsas $28.OO 
, , /10l $-!il.TJ4 
SK M A N D A N DISEÑOS 
Atendemos los pedidos del Interior 
Juegos de cepas, grabadas muy finas oa 
68 piezas $25.00, En colore", Gran surtido. 
T E L E F O N O A. 7 8 5 2 . 
CS807 
(St M f.y y» jej li) Ci>«>A>«í» &JÍ;Í>Í 
alt. ind. 14 my. 
¿Dónde vas tan deprisa Hoot Gib-
¡ Chico voy a la Fotografía 
L 
a haceírane 6 postaCes por 50 cts. • 
antes que termine la oferta. . . . ! 
Se revola e imprime para aficio-
nados entregando los trabajos en 
24 horas. 
SAN MIGUEL 53 ESQ. A 
HERIDOS EN MADRID. TRABA-
JOS EN LA ESTACION.— OTROS 
DETALLES 
A última hora de la tarde de ayer 
SAN NICOLAS 
"410 8 ld-28 
LIBROS NUEVOS 
U S A L A S 
G O M A S 
E N E N O R M E S C A N T I D A D E S 
E S T O N O E S M O T I V O 
PARA QUE 
U S T E D D E B A U S A R L A S 
PERO SI ES PRUEBA ABSOLUTA 
DE SU EXCELENTE CALIDAD 
Porque son pocos los fabricantes que quieren someter su 
producto a las rigurosas pruebas que exige el Gobierno Amé-
ricano. 
Distíngase la Masón por la franja verde que lleva en sus 
costados. 
P l a z o l e t a d e l a C a t e d r a l 




MÁRTAN.—-La casa do loa solte-ros. 1 tomo en rústica $0.80 MAR TAN.—La gran ley. 1 tomo en rústica 0.S6 MARYAN.—La sobrina del viz-conde. 1 tomo en tela MARYAN.—Una barrera Invisible 1 tomo en rústica 0 MARYAN.—Gemelas. 1 tomo en rústica 0 MARYAN.—El error de Isabel. 1 tomo en rústica 0.80 MARYAN.—Palacio viejo. 1 tomo en rústica 0.80 MARYAN.—La rosa azul. 1 tomo en rústica 0.10 MAR Y. —Ilusiones. 1 tomo en rústica 1.00 MARYAN.—Las doa riveras. 1 tomo en rústica 1.00 MARYAN.—Anunciata. 1 tomo en rústica 1.00 MARYAN. — Mientras florezcan los rosales. 1 tomo en rústica., CONCHA ESPINA.—Dulce nom-bre. 1 tomo en rústica 1.00 CONCHA ESPINA.—El amor de las estrellas. 1 tomo en rústica 1.00 CONCHA ESPINA.—Pastoreles. 1 tomo en rústica 1.00 CONCHA ESPINA.—La esfinge maragata. 1 tomo en rústica.. CONCHA ESPINA.—La rosa de los vientos. 1 tomo en rústica. CONCHA ESPINA.—El metal de los muertos. 1 tomo en rústica CONCHA ESPINA.—Ruecas de Marfil. 1 tomo en rústica.. .. CONCHA ESPINA.—Agua de nie-ve. 1 tomo en rústica 1.00 CONCHA ESPINA.—La niña da lazmela. 1 tomo en rústica. .. 1.00 CONCHA ESPINA.—Cuentos. 1 tomo en rústica 0.80 
C L I N I C A D E OJOS, O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D r . J . 
L E A L T A D 66, entre C o n c o r d i a y Virtudes 
De 9 a 12 de l a m a ñ a n a y de 2 a 5 de la tarde. 
H o r a f ija, prev ia c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1011 
1.00 
C E N T R O G A L L E 
SECCION D E 
Debidamente autorizado Por la 
Comisión Ejecutiva el próximo do-
mingo 28 del actua^ tendrá lugar 
en los salones de este Centro, el tra-
dicional baile de las FLORES, de 
1.00 ¡Pensión, para los señores asociados, 
que dará áprlnciplo a las nueve de 
la noche. 
El precio de los billetes de entra-
da es de $1.00 el personal y $1.50 
el familiar. 
Para tener acceso a los salones se 
requiere, tanto para los socios del 





tupendas. 1 tomo en rústica.. 1.00 turiano, además del correspondiente 
PEREZ ZUÑIGA.—Humorismo ri- _ billete de entrada, la 
.20 
mado. 1 tomo en rústica . . . . 1 PEREZ ZUÑIGA.—Cocina cómi-ca. 1 tomo en rústica 0 
PEREZ ZJJÑIGA Historia c6-mica de España. 2 tomos en rústica • . . 1 PEREZ ZUÑIGA.—Viajes morro-cotudos. 2 tomos rústica .. .. 1.80 PEREZ ZTTÑIGA.—Amantes céle-bres. 1 tomo en rústica 0.80 l 
PEREZ ZUÑIGA.—Coplas de sa-cristía, 1 tomo en rústica.. .. 0.80 i PEREZ ZUÑIGA.—Fermatas y banderillas. 1 tomo en tela.. .. 1.25! PEREZ ZUÑIGA.—Cosquillas. To-mo primero en rústica 0.80, 
A. 1NSUA.—Un corazón burlado. 1 tomo en tela 1.26 { A. INSUA.—Maravilla y la hieL 1 tomo en rústica 0.80 J, O . PICON.—El enemigo. 1 tomo en tela 1.40 CABALLERO AUDAZ.-Con el pie en el corazón. 1 tomo rústica.. 1,00 PEDRO MATA.—El hombre de la rosa blanca, 1 tomo en rús-tica 1.00, 
ARMANDO PALACIO VALDBS. La novela de un novelista. 1 
tomo en rústica 1.00 BLASCO IBAÑBZ.—El paraíso de las mujeres. 1 tomo en rústica 1.00 ZAMACOIS.—Confesiones de un niño decente. 1 tomo en tela.. 1.25 ZAMACOIS.—La alegría de an-dar. 1 tomo en rústica 1.20 ZAMACOIS.—La opinión ajena. 1 tomo en rústica 1.00 JEANNE DE COULOMB.—Cotro de oro. 1 tomo en rústica.. .. JEANNE DE COULOMB.—Humo 
de plorla. 1 tomo en rústica... 0 JEANNE DE COULOMB.—La Is-la encantada, 1 tomo en rús-tica • 9 
MANUEL AGOSTA.—Soltera. 1 tomo en rústica 1 
0 0 i — i x — ^ — j . ^ presentación 
del recibo de cuota social y del car-
80¡net de identidad. 
Se advierte que, para este baile, 
se halarán en vigor todas las dis-
posiciones de órden y comporta-
miento que regulan actos de esta na-
turaieza( y que la Sección de Orden 
se reserva el derecho de hacer re-
tirar del salón a todas aquellas per-
sonas que crea conveniente, sin que 
Por ello esté obligada a dar explica-
ciones de ningún género. 
Habana 24 de Mayo de 1922. 
Vto. Bno. 
José Pardo Hermlda 
Presidente 
,. .José Casal 
Secretarlo. 
C4089 3d-26 
ftr. L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático ée la Umversiáaá, Orejano especialista del Ho». 
pHal "Calixto Garda-
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 





T-„,j*í*l!?rnbra lR rapidez, y sorprendent»» reeultado» 
DEPURATIVO y PUR1FICAJDOR d« la SANGRE A-7738. morea' comprobados en 20 afios d« 4xlto 
obtenidos con INCESTADA de este QRAM 
malos hii' Lupus, EbcrO 
C 4129 ld-28 SABAITA 
ulas, Llagas, Inxüatos, Flujos, Mojichaa «ifllíslcas; ¿oierô  
WÍAM. OAtÁloSQU. Se remiten sextti-
| da hueeos, espalda y rifiones. Reuma ffotostt, etc. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo 28 de 1922 
A B A N E R A S 
PROGRAMA DEL DOMINGO 
estreno del viernes, el chistoso Ju-
guete cómico de Federico Villocli ti-
tulado EH otro yo, Para el que ha 
compuesto una música preciosa el 
maestro Anckermann. 
Con Los misterios do la Habana 
se completa el programa de la fun-
ción nocturna. 
Anuncian para mañana el estreno 
de La verdad desnuda los carteles de 
Payret. 
Martí. 
Habrá dos funciones. 
La matinée con Las Golondrinas 
Entre las fiestas del día. 
Una de arte-
Es el acostumbrado concierto ao-
mini«al, a las 10 de la mañana, del 
Conservatorio Faicón. 
A las 2 de la tarde tendrán co-
mienzo en el Hipódromo de Maria-
nao las competencias atléticas or-
ganizadas bajo los auspicios del Ro-
tary Ciub y que por lo desapacible 
del tiempo no pudieron efectuarse 
1̂ 20 de Mayo. 
En la Playa. 
Hay fiesta todo el día.  ti   l̂  u l a m  
De ellas doy cuenta por separado, , y jueg0( por la noche, Mamxa, la her-
con sus detalles más salientes, en la mosa ópera del maestro Vives, 
página inmediata. ' Campoamor repite en sus turnos 
El té del Country dub con el bal-, ^ preferencia la cinta Directamente 
le como su aliciente principalísimo.! clo p^.j^ que ayer, en su primera ex-
En el Sevilla se bailará en el di- j1ibiCi5n> fué muy aplaudida por ol 
selecto público de los sábados. 
Fausto. 
Matinée para los niños. 
Dará comienzo a las 2 con exhi-
biciones de divertidas cintas cómi-
cas. 
Además la exhibición de la pelí-
cula Siempre audaz en las tandas úl-
timas de la tarde y de la noche. 
Capitolio. 
¡Cuántos atractivos hoy! 
En la tanda elegante de las 5 y 
cuarto'trabajará la Compañía Infan-
til, poniendo en escena El pobre Val 
nning roorti del elegante hotel desde 
las primeras horas de la noche. 
El Plaza estará animadísimo. 
Como todos los domingos. 
Hay numerosas mesas pedidas pa-
ra las glorieticas de la gran azotea 
donde se levanta la pérgola. 
Paso a los espectáculos. 
¡Cuántos hoy! 
La matinée de la Quiroga, a las 
8, con la quinta representación de 
El tango en París, la obra de mayor 
éxito en la temporada. 
Finalizará el espectáculo con el 
L A S C O S A S 
tango argentino I/filado por artistas l 5uenai que tantos aplausos motivó 
de la Compañía del Nacional. ayer en su primera representación 
Habrá, como complemento, cancio-
nes porteñas al son de la guitarra. 
La pieza en tres .actos El profe-
sor de buenas costumbres cubrirá el 
programa de la función nocturna. 
Función popular. 
A peso y medio la luneta. 
En el Principal de la Comedia, 
matinée con La noche en ©1 alma, a 
las 2 y media, para que de nuevo se 
luzca María Palou. 
Esta comedia, joya del repertorio 
de Felipe Sassone, lleva siempre 
gran público al coliseo de la calle 
de Animas. 
Va Mi hombre por la noche. 
Obra graciasísima. 
En Payret habrá dos funciones 
por la Compañía de Regino López. 
La primera, a las 2 y media, con 
La visita del chico y Los misterios 
de la Habana, obra esta última que 
ha sido el succés de la temporada. 
PJl programa de la noche está cu-
bierto en su primera parte con el 
Funcionará el Teatro de los NI 
ños a las 2 y cuarenta y cinco, re-
presentándose Tres en una y Pino-
cho en la lima, zarzuelitas a cual más 
chistosa. 
La exhibición de la cinta panorá-
mica La Nueva España llenará la tan-
da última de la noche. 
A propósito. 
La bella y emocionante cinta Di-
vorcio provisional), del repertorio de 
la Havana Film Exchange, se estre-
nará mañana en Capitolio. 
A la 1 y media matinée. 
Se exhibirá Picaros nervios, por 
Constance Talmadge, en obsequio del 
mundo infantil. 
La misma película ha sido elegida 
para la tanda final de la noche. 
Riaito pasará por su pantalla la 
cinta Ambiciones Mundanas en las 
tandas últimas de la tarde y de la 
noche. 
Y Trianón. 
Con nuevas exhibiciones. 
Nuevo surtido en modelos de 
y ESI ¡DOS Y SOMBRtRüS nos 
acaban de llegar: son originali-
dades de la moda parisiena. Ven 
gau a verlos en nuestra Exposi-
ción Permanente, 
Un vestido es elgo más que 
algunas varas de tela, - de 
mejor o inferior caiicTad; 
más o menos bien cortadas y 
realzadas con tales o cuales 
adornos. Hace falte, que todas es-
tas operaciones, casi puíTém-
ramos decir mecánicas, sean eje-
cutadas bajo la indispensable 
inspiración del buen gusto y el 
refinamiento., Por eeo usted ha-
brá visto muchos vestidos, mag-
níficos en calidad y vulgares en 
apariencia. \' 
SI usted analiza el porqué de 
la singular belleza de nuestros 
vestidos de verano, comproba-
rá que están confeccionados en 
Iguales y telas y colores que to-
dos los demás. No obstante; 
usted encuentra en ellos un al-
go indecifrabie que subyuga y 
complace sus más íntimos senti-
mientos de elegancia. . . 
Nosotros hemos experimenta-
do en estos días, con motivo de 
la venta única, la doble satis-
facción de ver, ¡a complacencia 
conque nuestras distinguidas vi-
sitantes elegían sus vestidos de 
verano y el éxito da nuestra es-
tupenda reducción de precios. 
Vamos ahora a reseñar algunos 
modelos: 
Vestidos de Gingham, en to-
dos colores, combinados con Or-
gandí, a $4.75. 
Vestidos de Voile, color entero, 
a $3.75. 
Vestidos de Voile y Organdí, 
en todos colores, a $4.75. 
Vestidos de Gingham, con 
cuello, vieses y banda de Or-
gandí blanco, a $5.75. 
Vestidos franceses, en todos 
colores, con calado y bordados 
a mano, a -$9.75. 
Vestidos de Organdí blanco, 
adornada su falda con vuelitos 
de color Plisados y con picot, 
lindas flores de organdí forman-
do el cinturón, calados y vieses 
del mismo tono de las flores y 
los vuelitos, a $12.75. 
Vestidos de Organdí blanco o 
color entero, todo confeccionado 
a mano, con rejilla en el cuello, 
al frente y costados de la falda 
y en el remate de a banda; en 
los colores: rosa, salmón, cielo, 
nilo, champagne, etc., a $13.75 
Vestidos de Organdí blanco, 
bordados a mano en las mangas, 
a) frente y en la parte posterior 
de la falda; adornado con boto-
nes de nácar finos, en el frente 
del talle y vieses del mismo to-
no del bordado, a $14.25. 
UN PRECIOSO V A L S 
La Inspirada autora de la mag-
| nífica marc'/a fúnebre "General Gó-
Imez", la bella y culta señorita Eu-
i lalia Diaz, acaba de dar a la estam-
j pa, editada artísticamente una nue-
: va composición musical. 
Es un bellísimo vals, que segura-
j mente merecerá los elogios de la crí-
j tica. Se titula "Pienso en tí" y tiene 
j también una letra sumamente deli-
, cada. 
La señorita Eulalia Diaz, ha teni-
¡ do la amabilidad de dedicarnos un 
ejemplar de su obra, que sin duda 
| ninguna le valdrá un resonante triun-
fo artístico. 
HAB2 
MANANTIALES D E 
Richfield Spríngs, New York. 
Baños de aguas sulfurosas. 
Elevación de 1,500 pies. 
Se abren el 28 de junio de 
1922. 
Clientela selecta. 
Oficinas de administración en 
HOTEL COMMODORB 
New York City 
B. H. Marcotte, Gerente 
• Mxiaty modera Wotel vith exceUent tablo asd •w lim. 109 prirata ¡MtÜM, capudtySCO. Ai tita da 2040 faet. SpWndid roada; golf, tecnia, etc. Open Jan» 3ra to Noven»ber l«t Aádrenstmtíl Jane 10. -Toltn J.Gibbona,u[¿r. Hotel Sennert, Baltimore, Mi 
Cine Víbora. 
En éste cijie dará comienzo hoy la 
serie de episodios de "Los peligros de 
la montaña del trueno". 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por ia Banda de Mú-i 
sica del Estado Mayor General del; 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 yj 
30 p. m., bajo la dirección del capitán' 
jefe Sr, José Molina Torres: 
1 Marcha militar "Coronel Pu-i 
jol". J. Molina Torres. 
2 Overtura "Mercedes". L . A. 
Dessane. 
3 "El canto del esclavo". Espa-
dero. 
4 Gran Selección "Lohengrin". 
R. Vv'clgner. 
n "Célebre Minuet". Paderewski. 
6 Potpourrit "A orillas del Tí-
nima". Romeu. 
7 Danzón "Mujer Ingrata" Ro-
meu. 
5 One Step "Speed". P. Píese. 
ésta barriada él respetable caballero 
señor Ildefonso DDominguez y Nu-
ñez, víctima por mucho tiempo do 
cruel dolencia. 
El sepelio se verificó el jueves, 
resultando una sentida manifestación 
de duelo a la que numerosas perso-
nas concurrieron acompañando en 





Muy, amable la recibo del simpá-
tico joven Belisario Martínez, para 
el baile que el próximo día 10, se cele-
brará en la culta sociedad del Cerro, 
"Tulipán Tennis Club". 
Invitación que agradezco mucho. 
J . 
No se pínt* 
las canas, 
use W U N-
DER, loción 
alemana que 
i . „ dervncive ai; 
cabello canoso su coloV primitivo. Ino-
fimtdvo para la salud. No contiene ni-
trato de plata ni grasas. Se garantiza 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 69 
Teléfono M-mi. Habana. 
Se sirve a Demlcillo, 
C»92* alt. Ind. 18 my. 
30d-23 myo. 
DE LA FACULTA» DE PARI» 
Especialista en la curación radica* 
á ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina a San Indnlocle 
Cachita Xiqués. 
JLa simpática viboreña, señorita 
Cachita Xiqués, está pasando una 
temporada en Isla de Pinos dónde 
fué para mejorar su salud algo que- ¡ 
brantada. 
Deseo a tan estimada amiguita una I 
agradable estancia en aquella prodi-
giosa Isla, y un completo restableci-
miento. 
ie i ü j a s 
de María del Templo 
de la Merced 
PROGRAMA 
DIA 27 
A las 7 p. m. rezo del Santo Rosario, 
solemne Salve y Oficio de la Inmacula-
imcepción, cantado por las Hijas 
de Marta. 
DIA 2 8 
La Boda de mañana 
Como anuncié el jueves, mañana 
tendrá lugar la boda de la graciosa 
señorita "Trinita" de Céspedes, con 
el joven teniente del Ejército, Cándi-
do Lefebre. 
De ésta boda hablaré preferente-
mente, con todos sus detalles. 
El ramo de tornabodas es regalo 
que le hace a la novia, su gentil ami-
guita Nena Torres. 
Encargado ha sido al jardín Smart, 
ya tan Popularizado. 
Será un modelo primoroso. 
L E P P I N T E M P S 
í/n corte de vestido de Organdí o voile fran 
cés fino, por $5.00 o por $1.50 sólo se pue-
de adquirir en "LE PRINTEMS", en donde 
venden realmente barato. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a 
Asociación Deportiva 
Anoche en la residencia del señor 
A las 7 1|2 a. m. m isa de Comunión I Enri<lue G. Cintas, entusiasta Presi-peneral que celebrará el Rvdo. J . Juan i fent? la "Asociación Deportiva Ví-
Alvarez. Superior de la Merced, en el i ̂ ena ^ Celebi;0 Q} bail.e 
Altar Mayor. j Plores que con tanta animación se 
Se irá a comulgar por el centro de la I 
Islesia y se volverá por los lados, para i 
había organizado. 
Resultó una fiesta muy bonita, 
áar arrien y hermosura a la Comunión, i A ella asistieron muchas mucha-
A las 9 a. m. misa solemne, cantada! cliaa' to(ias a cual más lindas, 
por las Hijas ds María de los Colegios J La orquesta de los hermanos Ba-
que dirigen las Hijas de la Caridad, y j rreto, amenizó los bailables. 
En el Ferroviario. 
Esta tarde en el "Club Ferrovia-
rio" habrá baile con motivo de cele-
brarse en quinto aniversario de tan 
simpático Club. 
Rermón, estando éste a cargo del Rvdo. 
P. Luciano Martínez, C. M. 
A las 4 l!2: 
1°.—Investir de sus cargos a las se-
ñoritas que componen la nueva Direc-
tiva . 
2o.—Recepción de Hijas de María. 
3o.—Ofrecimiento de flores y reci-
tal de poesías por las alumnas del Co-
legio "La Domiciliaria" e Hijas de Ma-
ría de la Federación. 
4o.—Plegaria a la Milagrosa a coro 
por las Hijas de Marta. 
B O R E N A S 
El Dr. MafiaWch. 
Tan estimado amigo después de ha-
ber experimentado una notable mejo-
ría, ha hecaido nuevamente. 
Muchos somos los que lamentamos i 
ésta recaída del conocido galeno yitilde Larrondo, Graziella y Rogelia 
En dia dQ recibo* 
% El viernes por la noche recibieron 
a sus numerosas amistades los apre-
ciables esposos Sauvalle-Ruz. 
También sus hijas, la bella y jo-
ven señora María Ruz de Rodríguez 
y las simpáticas señoritas Gabriela, 
Elvira y Josefina Ruz. 
Entre las señortias que concurrie-
ron a tan agradable recibo, recuerdo 
al azar, a las siguientes: 
María del Pilar Castaño, Maria 
Julia Meluza, Julita Juiiá, B^rtha Vi-
llalón, Mercedes y Matilde Vigil, 
Amalia Sauvalie, Ada Samson, Ma 




SALAS DE BILLARv . 
PRECIOS EXCEPCÍONALMENTE BARATOS' 
T H E O D O R E B A I L E Y & C o . 
PRADO 42 
r a z o n e s p o r 
- l a s c | u . e 
L A S L I G A S 
P / I R I S 
son reconocidas como el standard de las ligas para hombre por los caballeros distinguidos y ele-gantes de todo el mundo: 1— Hechas para adaptarse bien a la pierna, son siempre seguras y cómodas en absoluto. 2— Sus broches con cojín de goma, característica exclusiva de las Ligas París, sostienen el cal-cetín entre goma y goma, de una manera segura y sin desgarrar el calcetín de seda más fino. 3— Las partes metálicas son inoxidables, positivamente no se oxidan con el sudor ni la humedad. 4— En su fabricación solo se usa la mejor calidad de elástico resistente, de excelencia uni-forme, el cual se somete a pruebas rígidas para probar su larga du-ración. 5— Las Ligas París se fabrican, en cada detalle, para merecer y retener su reputación de supre-macía en calidad, comodidad y servicio. De venta en las tiendas de ropa y camiserías. No acepte sabstltntos. Insista en obtener las legltlmu Pai-fs. 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabrlcantes-CWcaso, E. U. A. 
mda satisface tanto, nada nos llena de tanta alegri 
como cuando nos vemos dentro de un cuarto de baño bien 
montado. ¿Ha visto usted la elegancia y atractivos de los 
artículos "STANDARD"? 
Exija siempre esa marca que significa "buen gusto". 
De venta en las principales y más antiguas casas de la 
Habana y del interior 
¿ S t a n d a r d c S a m t a t ü 1 t ) í g , C o . 
Oficina de la Habana: Edificio Gómez Mena No. 804 
Teléfono M-3341, 
* • 
S t a n d a r 
g V p l u m b i n g f i x t u r e s 
A i f B L L A 
S A L V A D O R C O R R A L 
PATRIA, 35. Cerro.—TELEFONO A-6897. 
Especialidad en trabajos artísticos, cuenta esta su casa 
con un gran surtido «le plantas para decoraciones y artículos 













C O L U H B I A 
C3818 alt. Sd-13 
ûnuemo gaieno y, * ̂  ^"^u. aliena y rtogeua 
nacemos votos por su más rápido res- Fuentes, Nena Lauzerique, Herminia 
tablecimiento. Menéndez-
_ - ,, De ^^o- Estrella, Sara y Ana Villavícenoio, 
.kl miércoles dejó de existir en l Josefina Llaverias, Mercedes Maria 
i Gutiérrez y S /̂rC Saeuz. 
m j m ] 
D o c t o r C a s t e l l s 
Del Hospital Saint IVouls d« 
ya ría. 
Especialista en las eiiferra»-dades de la Piel, sifilíticas y venéreas. 




¡ Con un selecto programa se cele 
brarán las funciones de hoy en 
teatro "Tosca" de los populares em 
presarlos Garrido y Rivero. 
I Lo mismo en "Gran Cinema". 
Ambos se verán muy concurridos 
E L C E N T I N E L A A L A R M A 
E s un timbre de cuerda que se coloca fácilmente por 
medio de un tornillo en cualquier puerta o ventana. 
Funciona automáticamente, sonando persistentemen-
te tan pronto se abre ligeramente la puerta. Vale $ 3.00 
7 damos demostraciones gratis a domicilio. De venta 
en las ferreterias: La Francesa, O'Rcilly Í5. La Cas-
tellana, Compostela Í37. Saavcdra y. Co. Galíano JOK 
C A P O T E Y M O R A L E S 
Briipéárado 17.. Unicos Agentes. Telet. M-47n 
CSTVPjO 
Lista Cabana No. 7 
SIAIiOOOS da Pous y Conchita 
C4094 Las 3 y 1|2 en la Habana. 
El Neg-ro en la Playa. 
C4093 Los Cocineros. 
„ Mi Mujer no tiene CasQuet̂ . 
CANCIONES 
C4090 Amor Imposible. 
„ Zoila. 
C4019 La Estrella Errante. 
Fúlgida Luna. 
PUNTOS CUBANO*' 
C3354 Al General Núñez. 
„ La Flor del Valle. 
DANZONES DE BOMET] 
C4089 Mamita no quiere bailar. 
„ Español Incógnito. 
MARIA BARRIENTOS Y HACKETT 
49766 Lucía de Lammemoor 
„ Verrtino e T. 
DXJCI SE ZEBEKJARTO 
49903 Jota de Pablo. (Sarasate). 
Solo de Vlolín. 
También hemos recibido 
"MUJER PERJURA" 
la canción de moda. 
En todas las compras al contado 
nuestra casa hace 10 0|0 de descuento 
por pronto pago, inclusive en discos y 
Grafonola»* 
F R A N K pDBINS [•. 
HABANA 
Obispo y Sabana. Teatro Nacional 
í n D I / P m / 4 B L E ^ E r n - T o p o - ] - I o C ^ R 
a - l a - m o í w d l l ^ t e : 
MoDELLo - P E ^ r e i c c i o n 
DE>ija 
C A y A 
B o R B o L L A 
Tr™ . vi.S'*̂  
B ^ t t f t í f f r i A f i Sc nota flttTimiento en d campo, tratanáí 
I V i Y U l U u U i U todos de invadir la Habana, porque saben que 
Nosotros d a m o s V a j i l l a s ing l e sas decoradas 
Con 57 piezas a $16.50. Con 122 piezas a 41.50. 
Con 89 piezas a 25.40. Con 128 piezas a 60.75. 
Tenemos un gran surtido de COPAS GRABADAS FRANCESAT 
JUEGOS DE REFRESCO Y CAFE; FIGURAS DE BISCU1T; Y 
BATERIAS DE COCINO DE ALUMINIO, HIERRO ESMALTADO í 
HIERRO FUNDIDO. ¡Todo a precios de situación! 
M E N D E Z Y C I A » 
" L A 2a . T I N A J A " 
Av.deS. Bolívar (Reina), 19-
Teléfono A-4483 
" L A C E R A M I C A " 
Av. de S. Bolívar (Reina), 81. 
Teléfono M-5361. 
C3860 
Jueves l o . de Junio . 
C a m i l a Q u i r o g a . 
B E N E F I C I O W 
G r a n Estreno 
L a F i e s t a d e l H o m b r e 
Alta comedia en 3 actos de V. Martínez Caitiño 
E S T A N E N V E N T A L A S L O C A L I D A D E S 
c 4113 
D r . G . C M i z t l i 
DentistaAmericano 
O'REILLY ESQ. A VILLEGAS 
Recientemente ^ reSr 
- « ^ p ^ H ^ P — de los Estados Unidos y ^ 
toy preparado para hacer el trabajo más moderno que se 




Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y ^ 3J 
finanabacoa. calle Barreto. No. 62. Informes y consultas: Bcrc*^ 
H A 
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A Ñ E R A S 
E l n i ñ o , l a Q n i r o g a , d D I A R I O y " 0 E n c a n t o " 
Nueros lauroa. 
T nuevos honores. 
Los conquistó con su recital de la 
'tarda de ayer Margot de Blanck. 
Fiesta airtística celebrada en el 
primero de nuestros coliseos, que tu-
vo el privilegio de ver refinî a %n 
Muella sala una concurrencia nume-
rosa al par 4ue selecta y distingui-
da. 
Colmadas de público estaban, a su 
Tez, las altas galerías. 
Eran alumnas de los colegios, de 
las academias, de las diversas insti-
tuciones de señoritas que asistían 
lETitadas por la zneritíslma concer-
tista-
Un aspecto precioso, bajo todos 
bus aspectos, el que ayer ofrecía el 
Nacional. 
Lástima de reseña! 
Pero imposible darla. 
Rebasaría los límites que me ten-
go trazados para otros varios asun-
tos de actualidad social. 
Margot de Blanck, pianista que 
nos enorgullece, estuvo admirable. 
MARGOT DE BLANCK 
I Interpretando a LIszt, a Chopin y 
a Bach en su predilecto Steinway 
produjo la delectación del auditorio. 
Ejecutó a maravilla la Danza de 
las Brujas, composición de su ilus-
tre padre, el maestro Hubert de 
Blanck, director del Conservatorio 
Nacional de Música. 
Grandes aplausos pretiiaron la la-
bor artística de la encantadora Mar-
got. 
No solo aplausos. 
Recibió también flores. 
Flores tan lindas como las que le 
ofreció la Primera Dama de la Re-
pública. 
Un hermoso cesto del jardín El 
Clavel en que sobresalía entre los 
gladiolos y easter íillies del conjun-
to la nuevá flor creada por los Ar-
mand. 
Es la dalia María Jaén. 
Preciosa! 
Una jornada triunfal, bajo todos 
sus aspectos, la de Margot do 
Blanck. 
Reciba mi felicitación '"N 
Señora Camila Quiroga. 
Habana. 
Ilustre señora: Hemos leído, 
con emoción, la sentida carta que 
ha dirigido usted al Director del 
DIARIO DE LA MARINA, doctor 
José I. Rivero, a quien ya es de 
justicia llamar periodista insigne, 
porque su vigoroso talento, reve-
lado gallardamente desde las pri-
meras Impresiones que su ática 
pluma trazara, le coloca en pri-
mera línea entre los jóvenes es-
critores de lengua española. 
Permítanos reproducir ambas 
misivas, llenas, por igual, de ter-
nura y de amor al pobre niño que 
se quedó sin manos: 
Señor Dr. José I. Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mi distinguido señor: 
Profundamente conmovida por el 
dolor del niño de las manos corta-
das, que de manera tan honda ha 
llegado a estremecer, como la mía 
el alma de la multitud, yo creo que 
es una ineludible obligación de mis 
sentimientos ofrecer el concurso de 
mi modesto' arte a cualquier obra 
benéfica que se realice para alivio 
y amparo del infortunado huérfa-
no. 
Con el sincero testimonio de mi 
adhesión más dolorida, pongo un 
btso en la frente del niño a quien la 
fatalidad maltratara. 
Saludo a usted con las expresio-
nes de mi más alta consideración y 
aprecio. 
Camila Quiroga. 
Señora Camila Quiroga. 
Ilustre actriz: Su espiritual carta 
y su generoso ofrecimiento son dig-
nos de ser divulgados. Así lo hago 
para agradecerle públicamente, en 
nombre del niño sin manos, su con-
curso- generoso, el que acepto con-
movido. 
Quede a su decisión el organizar 
la fiesta benéfica y disponga de mí 
para auxiliarla. 
Esta sociedad interesada tan os-
tensiblemente en aliviar la triste 
suerte del desgraciado niño ha de 
agradecer a usted su bello rasgo de 
altruismo, el que unido a la gracia 
de su arte incomparable, domina 
siempre en el grato recuerdo de su 
estancia en la Habana. 
Sírvase aceptar la más alta expre-
sión de respeto, agradecimiento y 
simpatía de su admirador. 
Q. S. P. B. 
José I. Rivero. 
El Encanto—que aplaude en 
usted a la noble y eximia emba-
jadora del arte argentino, en que 
florecen magníficamente nuestras 
virtudes raciales—le envía por es-
te medio la más cordial congratu-
lación por su noble iniciativa, que 
es de esperar cristalice en fecun-
da y espléndida realidad. 
Si la función que usted organi-
ce se celebra por la noche, con 
sumo gusto tomaremos las nece-
sarias lunetas para que concurra, 
en exquisita y espiritual represen-
tación de la casa, todo el personal 
vendedor femenino de El Encantó. 
Las familias de la gerencia, par-
ticularmente, ya contribuyeron a 
la suscripcÍQn abierta por el DIA-
RIO DE LA MARINA—cuyo enor-
me éxito pone de relieve, además 
de los sentimientos de cariclad de 
nuestro pueblo, la ilimitada con-
fianza que a todos inspira el gran 
rotativo, y el formidable ascen-
diente de que goza entre todas las 
clases sociales de Cuba—, y nues-
tro personal también hizo, con 
igual fin, una recolecta. 
Aguardamos, ilustre señora, su 
grata contestación, y entretanto le 
saludan muy respetuosa y cordial-
mente sus affmos. y S. S. q. b. 
ANOCHE E N E L SEVILLA 
En completa animación-, 
Muy concurrido. 
Así veíase anoche el Sevilla en. el 
«egundo sábado de la nueva tempo-
rada. 
El clon de las comidas, entre tan-
itas como se sirvieron en el dinning 
room del flamante hotel, era la de 
Migueilto Alfonso. 
I El simpático joven, hijo del dis-
tinguido Director de Lotería, despe-
díase en grand diner de un grupo de 
bus amistades. 
Según ya dije, y repitió el Heral-
do de Cuba, saldrá en breve para Eu-
ropa. 
i Jóvenes y muchachas, ordenados 
|«tt diez parejitas, ocupaban los pues 
tos de la elegante mesa,. 
Sus nombres? 
Lilita. Carrillo 
y Gonzalo Herrera. 
Nena Romero 
y Rafael Soto, 
Mía Morales 
y Juan de Cárdenas. -
Esther Herrera 
y Miguelito Suárez. 
Gloria Sánchez Iznaga 
7 Gonzalo Montalvo. 
Eloísa Fernández Travieso 
y José Manuel Lara. 
María Antonia de Cárdenas 
y Bebito Morales. 
Gloria Fernández de Velasco 
y Eduardo Alemany. 
Carmen Soto Navarro 
y Antonio García de la Torre. 
Bebita Montalvo 
y Miguelito Alfonso. 
En el adorno de la mesa, obra ex-
quisita del novel jardín Smart, re-
saltaba una fuente luminosa entre 
artísticos corbeilles de rosas. 
Cada señorita tenía frente a su cu-
bierto una monísima cesta do flores. 
Flores menuditas todas. 
De tonos suaves. t 
Ocupaban otra mesa inmediata, a 
modo de chaperon's, la Marquesa de 
Vilialta y las señoras María Montal-
vo de Soto Navarro, María Antonia 
Calvo de Morales, Lolita Fernández 
de Velasco de Montalvo, María Jo-
sefa Morales de Cárdenas y Ernesti-
na Cabrera Viuda de Fernández de 
Velasco. 
Muchas de las familias reunidas 
anoche en The Sevilla Club dejaron 
separadas mesas para el jueves. 
Es noche de moda. 
La favorita de la semana. 
j Entre las últimamente reiibidas, 
[ figuran": 
Mantones de filet, con gruesos 
bordados y flecos. 
Chales de chiffón Pompadour, 
en gran variedad. Chales borda-
dos con fleco largo de torzal. 
Sombrillas japonesas y en for-
ma de campana, bordadas y de se-
da lisa. Cabos preciosos. 
Paragüitas de color para el 
agua. Paragüitas negros de seda 
gloria y de algodón. Paragüitas 
para niña y para niño. 
Carteras de piel negra y en co-
lores, entre las que hay el rojo, 
que tan en boga está e l este vera-
no. Carteras de charol francés con 
¡rayas de color, o todo negro con 
'grampas de plata. 
Bolsas de seda blanca, o blanco 
combinado con otros colores, o 
de tonos obscuros con vivos cla-
Solís, Entríalgo y Cía. 
ros. Bolsas-vanity, muy nuevas. 
Bolsas de noche. . . 
Peinetas de novedad en colo-
res; formas caprichosas y dibujos 
muy originales. 
Collares para cualquier combi-
nación que desee hacerse. 
Abanicos de calle y de noche, 
en diversidad espléndida. 
De estos artículos y de otros 
! muchos, a los que no podemos re-
| ferirnos por falta de espacio, pre-
'; sentamos cuanto el más refinado 
gusto pueda exigir. 
Ya saben ustedes que todos los 
días recibe El Encanto las últimas 
novedades que van "saliendo". 
i 
UN GRAN DIA EN LA PLAYA 
De fiesta, 
Durante todo el día. 
Así ha de verse en este privilegia-
do domingo la Playa de Marianao-
Por ia mañana, al dar las 10, co-
¿eiizarán las regatas entre veleros 
ŵer class en opción a la Copa 
Ellen. 
Í̂ K* i'sua3 jurisd/ícionales del 
Club n„l*.-~t„A 4.v.lA_n.,,l_ 
Club, el doctor Manuel Giménez La-
nler. 
Se servirá después un buffet, ini-
ciándose el baile, desde entonces, 
hasta las 8 de la noche. 
Tocará la Banda de Columbia. 
Y un sexteto. 
No podrán asistir, y me apresuro 
a advertirlo, más que los socios y 
cuantos tengan invitación oficial, 
se cubrirá un triángulo A las fiestas del Y/cht Club se 
once millas. * asociarán las de la Compañía de la 
' Playa de Marianao. 
Habrá bailes en dos glorietas, re-
gatas de natación y boxeo en el ring 
acuático, todo bajo la dirección de 
Si le gusta ca/zaf a /a última 
moda, debe comprar sus zapa-
tos en esta casa. 
Son elegantísimos 
" L a I d e a l " 
G a l i a n o y A raima a T e l é f o n o 
El almuerzo luego. 
Y a las 3 una solemnidad. 
¿ió 0̂ 81stirá en el acto de la coloca- a 
edifip- primera Piedra del futuro [ Fausto Campuzano 
QUft la grar11 sociedad náutica 
lea. I)resicl9 el señor Charles Mora-
rt?frá Uso de la palabra, en su ca-
ter de Vicepresidente del Yacht 
De amor. 
El último compromiso. 
Para el joven ingeniero Manuel G. 
Ortíz, ha sido pedida la mano de Ma-
ría Teresa Faes y Cortina. 
Encantadora señorita, hija del se-
ñor César Faes, alto funcionario de 
la Secretaría de Sanidad. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
De toda la recaudación del día se 
deducirá el 30 por ciento para el ni-
ño sin manos-
Rasgo generoso-
Que me compjizco en anotar. 
PARA E L NIÑO SIN MANOS 
Sel Vedado. 
l i HiPódromo Infantil. 
qUe ilagran tarde, i)or los atractivos 
del <ie ro<iearla, promete ser la 
to'pér P' To.raya y ^ mismo PaquI-
flog J:z' amigos muy simpáticos los 
t4cm nei1 organizando un espec-
Yorit0 especial Para ese día en el fa-
centro de diversiones abierto en 
Calzada y Paseo. 
El producto de lo que se recaude 
por cualquier concepto irá a la sus-
cripción en favor del pobrecito Ricar-
do Méndez. 
Ya están en los almacenes de El 
Encanto las entradas para esa tarde. 




L w \ d e felIcltaclón. 
«do atre ílasta un amigo y muy que-
to, cat *g0, el doctor Emilio del Jun-
«ai y l tÍCo del Instituto Provin-
ro nu Don(1adí)so y correcto caballe-
es jefe do una distinguida fa-
milia de la sociedad habanera. 
Está, de días, y también su hijo, el 
simpático joven Emilio del Junco y 
André. 
De ambos tengo encargo de hacer 
público que no podrán recibir. 
Sépanlo sus amistades. 
Primera Comunión. 
De una encantadora niña. 
No es otra que Graciela Blanco Ca-
sado, hija de un querido compañero 
de redacción, Lorenzo Blanco Doval. 
Se efectuó esta semana, con la so-
lemnidad debida, en la Capilla de la 
Inmaculada. 
Preciosa Graciela. 
Parecía esa mañana un ángel. 
Días. 
R 0 ^ 7 fle una dama. 
*0o FeUpT <ie tan alta distinción co 
la Mendoza, esposa del bue 
no y muy querido doctor Gonzalo 
Aróstegui, ex-Secretario de Instruc-
ción Pública. 
¡Felicidades! 
^ u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
. O i o g u n o d a e l m i s r o o c a f é q u e 
F l o r d e T i b e s 
En la Clínica de Aragón. 
Un caso más. . . 
Operada de la apendicitis se en-
cuentra allí recluida Carmita Samper, 
la bella hija del señor Fermín Sam-
per, popular Jefe de los Impuestos. 
Operación feliz. 
Fué practicada por el doctor Er-
nesto R. de Aragón, y, a estas ho-
ras, es muy satisfactorio el estado ge-
neral do la adorable_ Carmita. 
Llegue hasta ella mis votos. 
Por su restablecimiento. 
Enrique FONTANELLS. 
B O L I V A R 3 7 , 
Telfs. Á-3820 y M-7Ó23 
" L A CASA DE H I E R R O " 
Vajillas de cristal compuestas de: 
12 copas para agua 
12 „ „ vino 
12 „ Jerez 
12 „ ». Champagne 
12 „ » licor 
1 jarro para agua 
61 piezas Precio Especial: $18,00 
HIERRO Y COMPAÑIA S. en C. 
^Obispo 68 O'Reilly 51. 
ROBO. 
Denunciaron en las oficinas de la 
Policía Secreta Juan Alvarez Ló-
pez y Bernardino Miguez vecinos de 
Colón 35, que de sus domicilios les 
sustrajeron prendas y ropas por 
valor de $15 0. También resultó per-
judicado un tal Vizoso que vive en la 
misma casa, 
SE ADELANTO. 
| Denunció Carlos Ocariz Siarez, ve-
cino de Concha y Teresa Blanco, que 
[en la Herrería de su propiedad si-
¡tuada en su domicilio, se le presen-
; tó un individuo que dijo nombrarse 
i Agustín Roca; vecino de Concordia 
|153 encargándole la construcción de 
I una puerta metálica; un postigo y 
|Una luceta, ajustando el valor de la 
jobra en $67. Una vez terminada la 
obra. Ocariz colocó la puerta en la 
Icalle Teniente Rey 89, puesto de fru-
ta, y al pasar la cuenta le dijeron 
allí que ya le habían dado el dine-
ro a Roca. 
LE PEGARON. 
Gustavo Argudín Hernández, veci-
no de Habana 21, denunció que los 
hermanos Benigno y Juan Ramos ve-
cinos de 6 y 7 en Marianao, trataron 
verbalmente con él para aportar 
madera para una obra en 10 ü 11 
en Almendares, queriendo después 
que él firmara un contrato en sondi-
ciones leoninas para él y al negar-
se le golpearon. 
l o s t e n d e r o s 
Tenemos el gusto de comunicar por este medio a los tenderos 
del interior de la República, que podemos ofrecerles un extenso 
surtido en artículos de novedad y corrientes, propios de nuestro 
negocio, y con precios verdaderamente convenientes. 
Les invitamos a que nos pidan precios o muestras de cualquier 
mercancía, o cuando vengan a la Habana nos hagan una visita; 
asegurándoles han de obtener grandes beneficios. 
" L A E L E G A N T E " 
B a n g o , G u t i é r r e z y C a . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l f . A - 3 3 7 2 
AVENIDA D E I T A L I A . 80; Y SAN R A F A E L , 3 8 Y 40 
V E N T A E S P E C I A L D E A L F O M B R A S " C R E X " 
Las esteras CREX de fibra vegetal son umversalmente cono-
cidas. Son las más prácticas y duraderas que existen. Sus diseños 
son tan variados como artísticos lo que facilita a las amas de ca-
sa la; oportunidad de hacer una selección que armonice con el de-
corado o los muebles de las distintas habitaciones. Son asimismo 
muy fáciles de limpiar. Por todas estas razones la fábrica CREX 
garantiza sus esteras como las mejores. Dice el fabricante: "No hay 
alfombra de fibra vegetal que pueda rivalizar con el perfecto aca-
bado y la belleza de los diseños CREX". Nosotros que tenemos 
una cantidad excesiva de estas alfombras, las vendemos a pre-
cios más bajos que los de fábrica. Las grandes de estrado a $18.00 
y las de medio estrado a $14.00. Realmente parecen inconcebibles 
estos precios si tenemos en cuenta el tamaño de las esteras, lo in-
mejorable de su calidad y lo selecto de sus diseños. 
Queremos advertir que no garantizamos estos precios para el ^ 
futuro. Solo regirán mientras nos dure la actual existencia de es-
teras. Las que recibamos nuevamente serán más caras. Las personas 
que las necesiten no deben demorar su adquisición. 
Indicaciones de la Moda de 
V O G U E 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de la orina Creador con el doctor Albaaran del materismo permanente de los uréteres, sistema comunicado a la Sociedad tíio-),6gica de aPrls en 1891. Consultas de 3 a 5. Limea, miércoles i y viernes. Obrapía, 51., ' 
VOGUE RECOMIENDA CORTINAS 
DE ZARAZA CUADRICULADA PA-
RA LAS VENTANAS DEL CUARTO 
DE LOS NIÑOS. 
La habitación, de los niños, más que 
ninguna otra de la casa, requiere 
cierto toque delicado en la decoración 
que le dé un aspecto alegre y fresco, 
y nada mejoí para ello que el uso 
apropiado de las cortinas. 
El presente grabado ilustra una 
ventana muy bien decorada a un cos-
to relativamente reducido. Las cor-
tinas interiores, de una aprestada 
suiza de lunares verdes, van orladas 
con alechugados. Sobre éstas cuelgan 
las de zaraza de cuadros blancos 
verde claro, con sus tres caídas y su 
cenefa fruncida. Los cuadritos blan 
eos tienen un motivo de capullitos de 
rosas en el centro. 
En una habitación como esta los 
muebles pueden forrarse-de un linón 
verde y Uso o de zaraza glaseada, 
con un cordoncillo rosa, y en el sue-
lo vendría muy bien una alfombra 
color de rosa. Lean a "Vogue", 
Edición Cubana. Offlcina Prado 103, 
Apartado 310. Teléfono M-6844, 
U N A N Í A E N " L A M O D A 
9 f 
WSÍil!»-!»?! 
¿La ven ustedes que alegre y 
satisfecha se halla?. . .Con sus 
zapatitos nuevos y su traj© arro-
gante va al paseo los Domingos, 
encantada por haberse compraw 
do sus lindos zapatos en "LA 
MODA". 
Zapatitos BLANCOS de TRES 
CORREITAS, 1» última nove-
dad para niños. Le interesa 
verlos. 
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES 
Polaquitas en colores del 1 al 5 y medio a $3.00 
Zapatitos en gamuza blancos del 1 al 5 y medio a 3 00 
Bebés en diversos colores a 0.80 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
S a n R s f a e l y G a l i a n o 
f AGWA OCHO D1ARÍO DE LA MARINA Mayo 28 de 1922 A R O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
V3SWPOBA3DA DB CA1V1TT.A QUXBOOA 
"TSJ-ZJi". OBRA im ANDRB PICAJRD, 
ADAPTADA POR JULIO F« ES-
COBAR. 
Anooh© estrenó, en el Teatro Nacio-
nal, la Compañía dramática argentina 
la obra de Andró Plcard .adaptada a la 
escena argentina por Julio F.. Escobar, 
titulada "KiKi'*« 
La adaptación de la pieza de Plcard, 
que es de loable factura teatral, y tie-
ne situaciones de efecto y escenas in-
teresantes, fud acogida con aplausos 
por el público.1 
El argumento se desenvuelve hábil-
mente y se llega al desenlace con cre-
ciente interés. 
Dé la interpretación hay que hacer 
elogios cálidos. 
Todos los artistas que figuraban en 
el reparto laboraron con acierto sumo 
y salieron airosos en el desempeño. 
El conjunto fué, en realidad, exce-
lente.! 
La presentación, apropiada, como en 
todas las obras que pone en escena la 
Compañía de Camila Quiroga, 
Para hoy, en función diurna, se anun-
cia "El Tango en París", comedia que 
ha sido aplaudídíslma y que cada vez 
que se representa llena el gran coliseo. 
El día primero del mes próximo se 
celebrará la "serata d' onore" de Cami-
la Quiroga, que ha de ser un brillante 
acontecimiento teatral* 
gará del "papel"—que hizo ya en Ma-
drid—para que el público de la Habana 
conozca la obra qua tanta expectación 
ha producido. 
LA COUPA&IA SE BEGIKO 
•TJOS misterios de la Habana" y "El 
Otro Yo" han llevado al rojo coliseo 
numeroso público. 
Villoch ha obtenido en estas dos 
obras un gran triunfo. 
Ahora se anuncia "La verdad desnu-
da", que será admirablemente presenta-
da por la Compañía de Regino López. 
La temporada es una sucesión inin-
terrumpida de brillantes éxitos.. 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
Santos y Artigas, propietarios 
H o y , D o m i n g o 2 8 , H o y . F t m c í ó n d e l T e a t r o i z l o s N i ñ o s 
X.A COSCPAÍÍIA DE LA PALOTT 
Con •Pipióla" alcanzó ayer, por la 
tarde, un espléndido triunfo la Compa-
ñía de María Palón. 
La selecta concurrencia del Principal 
de la Comedia aplaudió la actuación 
admirable de la ilustre actriz hispana 
en la parte de la protagonista. 
Para el próximo martes se anuncia el 
estreno de "La Princesa está triste", 
notabilísima comedia dramática de Fe-
lipe Sassone. 
Como Teófilo Palón, el actor que ha-
bía de hacer el role del alemán, conti-
núa enfermo, el mismo autor ce encar-
El* CAV. MAIEBOHX 
El próximo Jueves, día primero de 
Junio, debutará en el Teatro Principal 
de la Comedia el notabilísimo prestidi-
gitador italiano Cav. Maieroni, conoci-
do de nuestro público, que lo aplaudió 
con entusiasmo en una breve tempora-
da que hizo en el Teatro Payret. 
Maieroni, que es un artista de méri-
to extraordinario, presentará un es-
pléndido espectáculo y hará del Princi-
pal de la Comedia uno de los teatros 
más concurridos de la Habana., 
Hit TEATRO DE LOS NIÑOS 
En el Capitolio se celebró ayer la 
anunciada función del Teatro de los Ni-
ños con magnífico éxito. 
"El Pobre Valbuena" fué representa-
do óptimamente por la Compañía In-
fantil que dirige el maestro Pastor To-
rres. 
El numeroso público que asistió a la 
representación aplaudió con entusias-
mo a los pequeños artistas. 
Hoy se efectuará una función del 
Teatro de los Niños con un programa 
lleno de atractivos. 
Nuestra enhorabuena al culto perio-
dista Gómez Navarro, organizador del 
Teatro Infantil, a los maestros Maúrl 
y Pastor Torres y a los empresarios 
Santos y Artigas por el gran éxito de 
su obra. 
José López Goldaráa. 
E S P E C T A C U L O S 
VACIOlTAXi 
Dos funciones celebrará hoy la Com-pañía dramática argentina de Camila Quiroga. En matinée se pondrá en escena la aplaudida obra titulada El Tango en Paris. Luneta con entrada: dos pesos.i En función popular nocturna, El profesor de buenas costumbres. Luneta con entrada: un peso cincuen-ta centavos. El beneficio de la ilustre actriz ar-gentina Camila Quiroga se celebrará el día primero del entrante mes de Junio. Las localidades están a la venta en la contaduría del teatro., 
• • • 
XTCXXrCXPAXi SE £A COHEBDIA 
La Compañía de María Palou cele-brará hoy la última matinée de la tem-porada. Se representará la comedia dramáti-ca de Felipe Sassone, La Noche en el Alma, creación de la genial aotria es-pañola. En fundón nocturna. Mi Hombro, de Ar ni ches. Para mañana se anuncia la comedia de Benavente titulada Loa Intereses creados. Definitivamente, el martes so estre-nará la interesante comedia de Sasso-ne, La Princesa está triste, que ha sido necesario suspender dos veces por pa-decer el señor Teófilo Palou de un mal en la garganta. El papel que habla de Interpretar el señor Palou lo desempeñará el señlr Sassone. El miércoles, despedida de la Com-pañía de María Palou. 
y. A GOUPAAXA BE3j CAV. aCAEZOBO-
HX. 
El próximo Jueves debutará en el 
Teatro Principal de la Comedia la no-
table Compañía de Ilusionlsmo que di-
rige el gran artista italiano Cav. Maie-
roni. El espectáculo que presenta el Cav, Maieroni es artístico o interesante en alto grado. Uno de los números que se presentâ -rá por primera vez al público habanero sera el Arca de Noé. Más de den animales distintos to-man parte en este sensacional espec-táculo, que ha sido representado du-rante más de cien noches seguidas en Nueva York y en d teatro Olimpia, do París. Las decoraciones y el vestuario, va-liosísimos, proceden de los mejores ta-lleres de Roma y Milán. La Compañía de Maieroni, concluida su actuación en d Principal de la Co-media, embarcará con dirección a Bue-nos Aires, contratada por d conocido empresario señor Faustino Darosa. La temperada de la gran Compañía de Ilusionlsmo en d Teatro Principal de la Comedia promete resultar esplén-dida. 
• • • 
PATBET 
Dos fundones se celebrarán hoy en 
En la matinée se pondrán en escena La visita dd Chico y Los Misterios de 
En la función nocturna. El Otro To 
y Los Misterios de la Habana. Los precios que rigen por función son los siguientes: Grillés con entrada: 13 pesos; palcos con entrada: 10 pesos; luneta con en-trada: un peso 50 centavos; delantero de tertulia con entrada: 60 centavos; delantero de cazuela con entrada: 40 centavos; entrada a tertulia: 40 centa-vos; entrada a cazuela: 20 centavos. Mañana, lunes, se estrenará La ver-dad desnuda, uno de los mejores éxitos de la Compañía de Regino López. Por el asunto, por la presentación y por la música, puede asegurarse que el estreno de esta obra resultará un suc-oés magnífico., • • * 
MABTX 
~ Compañía Ortla de Eárate 
Un brillante triunfo fué para el no-table cantante señor Ortiz de Zárate y para su compañía, la representación de Las Golondrinas, aplaudida zarzuela del mestro Usandlzaga, celebrada ano-che en el teatro de las cien puertas. Laura Obregón. Julia Ménguez, Ortiz de Zárate y demás artistas de la Com-pañía, lograron entusiásticos aplausos en su papeles. Si grande fué el éxito logrado por la Compañía, grande lo fué también el ob-tenido por el célebre ventrílocuo More-no, genial creador del Ciriaquito y ex-céntrico musical de posiltvo mérito. El programa de las funciones de hoy es el siguiente: En la matinée se representará nueva-mente Las Golondrinas y se presenta-rá Moreno. En la función nocturna, en primera tanda se pondrá en escenla la zarzuela Una vieja y Moreno presentará nuevos números. , En segunda tanda, doble, se anuncia la ópera del maestro "Vives Maruxa y números por Moreno. Los precios para la matinée y tanda doble son: un peso 20 centavos la lune-ta y 75 centavos para la tanda sencilla. 
• • • 
CAPITOLIO 
El Teatro de los Niños El Teatro de los Niños, que va de triunfo en triunfo, celebrará hoy dos funciones. • , La primera será a las dos y tres cuar-tos de la tarde, con la interpretación, por la Compañía Infantil, de la zarzue-la cómica Tres en una, libro de Pina y Domínguez y música del maestro Jeró-nimo Jiménez. La segunda función será a laa cua-tro de la tarde, cen la zarzuela de mu-ñecos en un acto y cuatro cuadros, ti-tulada Pinocho en la Luna, obra de gran espectáculo. En las dos funciones so proyectarán cintas cómicas. En la de las dos y tr̂ es cuartos ha-brá, además, números de variedades por la aplaudida tlpledta Carmen To-rres. 
A LAS 2.45 DE LA TARDE: 
Oran, éxito de la zarzuela Infantil en un acto letra de Pina y Domínguez y música del maestro Jerónimo Jiménez, titulada! 
" T R E S E N U N A " 
A LAS 4 DE LA TARDE: 
Gran éxito de la zarzuela de muñecos, en un acto y cuatro cuadros,, letra de Gómez Navarro, música del maestro Emilio Reinoso, titu-
lada: 
P I N O C H O E N L A L U N A 
A LAS CINCO Y CUARTO DE LA TARDE, FUNCION EXTRAORDINARIA POR LA COMPAÑIA INFANTIL: 
Grandioso éxito de la popularíslma zarzuela en un acto, letra de Arniches y García Alvarez, música de los maestros Valverde (.hijo) y 
Torregrosa, titulada: 
E L P O B R E V A L B U E N A 
PRECIO DE LA LUNETA: 60 CENTAVOS 
EN LA TANDA ELEGANTE DE LAS 9 Y MEDIA, A PETICION DEL PUBLICO, 
La grandiosa película panorámica, demostración elocuente y bella de los progresos de Españaü titula 
L A N U E V A E S P A Ñ A 
miento de la ~„„ 
Habana Park Braa 
haSk Sve^st0 d, ' ^ H 
El carro loco „ ^ 8 eiVtS e3 persona dirige s,, orí.. ^• conducirlo por d«̂ arro. W^l- „ temente se lan3a «l6 d¿sea ^0,% mueven el 0bro l<>*\l 
I El ingenio en mt̂  . ^W;5 pectácufo en el q ^ ^ r a , tw * 
, ceso completo de1 un o l^Ua^, 
i se al público gu¿annentral. vL*1 p£ 
Además, el Renmn d(l £ 
i terlosa, el Tiro af 1 la ^ tro ^ vaudevlll^Jfeo, unS>l8. nos. el carroussel, laŴ  P. Wl** y la ola. ' la estrelia 
, — - _ _ ^ _ * i t a H 
I D E S A N I D A D 
| TRES CASOS BE 
i El doc'or RebustiHo ^ 
dos casos de Viruela '» 1Port'i avJ 
ría do San'dad. ' 15 Sectas 
i Isidro 1 aez y Anarées P i 
sldentes en Mangua 1 j l ^ tj. 
te. eran ^ Rucados. 
de Enfermedades T - Lorn{•," 0laisi6r 
1(1-28 
Infecciosa, noció a ?os pacientes re* , dolos de viruela ŝnostii 
^ í í í ^ ? ^̂ T1.̂ 11 «traordlnarla del Teatro de los Niños, en la tanda de las cinco y cuarto. 
T»Ĵ ?'̂ (̂ >mpañía ^ant" del maestro Pastor Torres pondrá en escena la gra- I oiosa zarzuela de Arniches y García! Alvarez, con música de los maestros buena 7 Torr*'Srosa' E1 Pobre Val-
j.-.^íí1^11 las doce rraciosas seg-un-aaa tiples y los personajes principales rnLa «starán a cargo de la pri-mera tiple Carmencita Torres, del ac-tor cómico Alfonso Torres y de Lolita xierrio. 
tavo3Dr€010 da ̂  luneta es sesenta cen-
ia Wneva España 
La magnífica cinta titulada La Nue-va España será proyectada hoy en el capitolio, a petición de numerosas per-sonas do la colonia española. 
Este, cinta es la más completa y la más Intereante que e ha hecho de las principales poblaciones españolas y de los progresos haoldos en ellas. 
Se pasará en la tanda elegante de las nueve y media. En las tandas de lau na ymedia y do las ocho y media se pasará la deliciosa comedia Oh, muchacho I, por la genial actriz June Caprice. 
BI rey da la" majagua 
La Interesante cinta "filmada" por el famoso player Babe Ruth será estre-nada en el Capitolio el próximo miér-coles 81. 
Se exhibirá también el jueves prime-ro de junio. 
Esa cinta, aparte de su mérito como obra dramática hermosamente desa-rrollada por el Cinema, encierra la no-vedad de presentarnos al célebre juga-dor de base hall como actor de gran poder expresivo. 
La cinta está editada con gran lujo y propiedad. 
£a función benéfica del Teatro do los 
xrifLos 
El próximo viernes 2 de Junio se ce-lebrará la función benéfica que el Tea-tro de los Niños ha acordado en favor del Infortunado huérfano e Inválido JEU-cardlto Méndez. 
El programa es muy Interesante. En primer término se proyectarán cintas cómicas y después se represen-tarán las zarzuelas Las gitanerías de Pinocho y El Pobre Valbuena. 
Como final se anuncian variedades por la Compañía Infantil. Las localidades se hallan a la venta en la Redacción del DIARIO DE LA MARINA y en la contaduría del Cani-tolio, teléfono M-55500. , / > 
lias gitanerías da Pinocho 
El Jueves próximo, en la función de la tarde del Teatro de los Niños será estrenada la zarzuela infantil en un ac-to y cuatro cuadros titulada Las gita-nerías de PPinocho. El libro de la nueva obra es original de Gómez Navarro; la música, del Ilus-tre maestro José Mauri. Se han pintado paía la nueva zarzue-la cuatro espléndidas decoraciones, una de las cuales, el Patio de los Leones de la Alhambra, es una gallarda prue-ba del talento artístico del escenógra-fo señor Cañellas. Toda la Compañía Infantil tomará parte en el desempeño de Las gitane-rías de Pinocho. 
XXTxa. ftinclón extraordinaria de la Com-
pañía Infantil 
yaxa hoy, domingo, se anuncia en 
El estreno da Entra la carne y el oro 
La preciosa cinta bautizada recien-temente por los señores Santos y Arti-gas con el título de Entre la carne y el oro, de que es autor el periodista señor Manuel Salas, se estrenará el día 3 de junio, sábado de moda. 
Se trata de una cinta de asunto muy interesante. En Al as ka, entre vendavales y pa-siones enconadas, se busca el oro y se vive en la fiebre del materialismo; has-ta que una bella muchacha demuestra, atesorando un puro amor y luchando por él, cómo el mejor oro es el que se encuentra e nel corazón cuando se lle-ga a él por el sentimiento y la hon-radez . 
Entre la carne y el oro se exhibirá en las tandas elegantes de iks cinco y cuafto y de las nueve y media. En breve se estrenarán las últimas producciones del gran cómico Harold Lloyd, tituladas El teléfono no sirve y Harold Lloyd entre mujeres piratas. • • • * CAMPOAMOK * 
Directamente da París, por Clara Klm-
ball Voung'. 
En las tandas elegantes de las cinco I . c.uarto y de las nueve y media se er-hibirá hoy en el elegante teatro Cara-poamor la interesante cinta ittulada Directamente de París, de la que es protagonista la gran actriz Clara Kim-ball Young. 
Directamente de Parla fué estrenada ayer con brillante éxito. Clara Klmball Young demuestra en esta producción que es una actriz de positivo mérito. 
En la tanda de las nueve y media se exhibirán además las Novedades inter-nacionales número 103 y la comedia La revoltosa. 
Fueron muy aplaudidos todos los ar-
tistas de la Compañía de Garrido. 
Hoy habrá dos funciones. 
En matinée, el drama en tres actos 
La Sin Ventura. ^ ,„ Por la noche, en primera tanda, t.l tío de los chalecos, comedia en un ac-to de G. Merino. En segunda. El paño de lágrimas, co-media en tres actos de Muñoz Seca. • • • 
SESION SE MUSICA SE CAMARA EV 
£!• CONSEKVATORIO 7ASCOK. 
A las diez de la maana de hoy domin-go se celebrará en el Conservatorio Palcón, situado en Concordia 25, altos, la trlgésimaquinta sesión de música de cámara. 
Actuarán los notables artistas Al-berto Faloón, planista, Casimiro Zer-tuoha, violinista, Juan J . Vitoria, vio-linista, Amadeo Roldán, violero, y Al-berto Roldán, vloloncellista. 
El Interesante programa de este fies-ta es el siguiente: 
Trio en Sol Mayor. Haydn.—Andante. Poco adagio, Cantablle. Rondo. Cuarteto en Re (piano y cuerdas), Beethoven.—Allegro modérate; Andan-te con mow Rondo. 
Quinteto (plano y cuerdas), Schu-mann.—Allegro brillante: In modo de una marola; Scherzo; Allegro ma non troppo. 
El billo-a porscnal para una sesión suest'i un peso. El abono personal para todas las se-siones del mes, un peso cincuenta cen-tavos . Se hallan a" la venta en el Conserva-torio Palcón. 
• • • 
ACTU ASIS ASES 
En la matinée se representarán La viuda loca y Las Mulatas de Bam.Bay. Por la noche, en primera tanda. Sa-crificio; en segunda, Los apuros del bobo; y en tercera. Las Tres Marías. 
Mañana, lunes, estreno de Sangre guajira, de Serondo y Anckermann. El viernes, estreno de La Habana en el Tango. 
La aplaudida tiple Luz Gil debutará 
en breve. 
• • • 
AIiHAMBKA 
Compañía de zarzuela cubana de Agustín Rodríguez. En matinée, el saínete Caso perdido y Ayer y Hoy. Por la noche, en tandas. La ceptura de Arroyito, Caso perdido y Ayer y Hoy. Al final de las tandas números da canto y baile. 
• • * 
TAUSTO 
Para hoy se anuncia una Interesante matinée en la que se pasarán películas cómicas. En las tandas de las cuatro y de las ocho y media se exhibirá nuévamente i la interesante cinta ittulada Su piedra 1 de toque, interpretada por el célebre j actor William S. Hart y la famosa ac-triz Eva Novack. B nías tandas elegantes de las cinco | y cuarto y de las nueve y tres cuartos i se anuncia una nueva exhibición de la comedia melodramática de. la Para-mount en seis actos, titulada Siempre audaz por los notables artistas Walla-ce Reíd y Margarita Loomis. En la tanda de las siete y media, la comdie en dos actos, titulada Los de la cogioca. ¥ • * 
VERSUN 
En el simpático teatro de la calle de Consulado se ha combinado para hoy un atrayente programa. La Cinema Films no desmaya en su propósito de ofrecer en Verdún las me-jores producciones del cine. En la tanda de las siete se pasarán cintas cómicas. A las ocho, la notable obra Uno de los buenos, por Tom Moore. A las nueve, estreno de la magnífica produce ón Colombina, creación de Emil Janmings. Y a las diez. La danza de los millo-nes, por Patty Arbuckla.. 
¥ ^ * 
NEPTXJNO 
Interesantes matinées ofrece hoy el Cine Neptuno. En las dos tandas corridas, al precio de veinte centavos, de una y media y dos y media. Huye que te coge, por N. Hart, la preciosa cinta Los dos ladro-nes y estreno da El hijo de su mamá por Tom Mix. En las tandas corridas de las cuatro y d elas cinco y cuarto, por veinte cen-atvos tarab én. Huye que te coge, y El brazo que redime, notable cinta de Kl-tty Gordon. Por la noche, en función corrida de siete y media en adelante, se proyec tarán cintas cómicas. Huye que te coge y El brazo que redime. Tandas corridas de las siete y media y de las ocho y media: veinte centa-vos; toda la función: treinta centa-vos. 
¥ * * 
OSIMPIO 
En la matinée de la una y media: Los picaros nervios, creación de Constance TTalmadge. En la de las tres. La mano Invisible, episodios primero y segundo, y El ta-húr de los placeres, por Wesley Ba-rry. En las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de laa nueve ymedia. Los picaros nervios. En la tanda de las sle.te y media: episodios primero y terceró de' La ma-no invisible. En la tanda de las ocho y media: El tahúr de los placeres. 
RIASTO 
Tandas corridas de una a' cinco: una Revista de asuntos mundiales. La pe-sadilla feliz y Que siga la fiesta, có-micas, el interesante drama del Oeste Colorado y Ambiciones mundanas, por Dorothy PhUlips. 
Tandas de las seis y media y de las ocho y media. Colorado, por el gran ac-tor Frank Mayo. Tanda de las siete y media: cintas cómilas. 
• • • 
MAXIM 
El programa de las tandas de hoy es muy interesante. En primera tanda se anuncia La va-gabunda, por la notable actriz Shirley Masón. En segunda. La ley de la amistad, por Dustin Farnum. B ntercera. Allá en 1̂ Este, produc-ción de W. Griffith. 
• • • 
IMPERIO 
La Empresa del elegante teatro de la calle de Consulado ha dispuesto para hoy un magnífico programa. En las tandas do las cuatro y media y de las diez se exhibirá por última vez la Interesante creación de Griffith ti-tulada Allá en el Este. En las tandas de las tres y media y de las nueve y cuarto se pasará la cin-ta La ley de la amistad, por el gran actor Dustin Farnum. En las tandas de las dos y media y de las ocho y cuarto. La por Shirley Masón. 
con tiguo caso de En la tanda de las siete y media sa York, para asuntos relacionados pasarán cintas cómicas. sus negocios. ir ic Deseamos al señor Blanco feliz viajo 
TT^aEa Permanencia en los Estados había sido diagnosticado 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: Conozca a su hombre, 
por Pearl White, y una cinta cómica. 
Tandas de las ocho y de las tres: una 
película de la niña May Allister y El 
gigante, por Mario Ansonia. 
• • • 
SIBA 
El programa combinado para hoy es 
el siguiente. 
Matinée con regalos para los niños. 
A las dos de la tarde. 
Se proyectarán cintas cómicas. La 
mujer del 13, por Paulina Frederlck; 
El Islote de los Corsarios, por Bert Ly-
tell; El gran chosco. por Tom Moore. 
Precio por la función corrida de la 
tarde: 30 centavos. Preilo por la función corrida de la noche: 40 centavos. El jueves, estreno del drama Noches de espanto, por Edlth Posea. 
• • • 
VICENTE BLANCO Por el vapor de Key West embarcó ayer nuestro apreciable amigo el señor Vicente Blanco, miembro de la razón social Blanco y Martínez, importadores de películas y empresarios de espec-táculos, concesionarios para Cuba de la vagabunda, Vitagraph, de los Estados Unidos. 
' El señor Blanco va con rumbo a New 
viruela. 
Dicha Comisión descubrió 
• viruela, que un 
Unidos. 
• • • 
BSANCO V MARTINEZ 
Los próximos estrenos que Blanco y 
cido. Por un inspector Z J600̂  
e Saaidaí 
como vari. cela 
Nómbrase el enfermo GPr9 A 
^ drón. También los dos p r £ 0 h 
Martínez presentarán al público haba- EOS habían sido informar! Ca" 
ñero en uno de nuestros principales inqr)pr+r.r oQ̂ Un̂ ^ A , aos Por Ĥ  
teatros, son los siguientes: xuspecior sanitario doctor Fem^ 1 
lVelasco) como varicela. " n"eí 
La actuación del doctor í?Bi, v 
lio, ha evitado quizás ia 
ción del terrible mai en Pi f1^ ^ 1 cn ei barrio 
La mano del muerto, sensacional pe-lícula que tiene por intérpretes a los famosos artistas Mariel Ostriche y Ro-bert Edeson, se estrenará el día 15 del próximo mes de junio en el teatro-cine Lira. 
La mano del muerto es una de las mejores producciones de la Cinemato-grafía. 
La Princesa Jones, en la que hará su presentación al público de Cuba la ge-nial actriz Allce Calhoun. 
El enigma del velo misterioso, pelí-cula en quince episodios de la que es protagonista el gran actor Antonio Mo-reno. 
• • • 
i PUNCION EXTBAOBEINABIA EN B& 
de Jesús del Monte. 
Por qué debe usted 
suscribirse a l " 
El DIARIO DE LA MARINA 
con servicios exclusivos cablegíát 
eos de la Madre Patria. 
cuenta 
HOY 
5 y ^ 
DOMINGO HOY 
9 % 
CLARA KIMBALL YOUNG 
La más bella, elegante y sugestiva artista del arte mudo, en su úl-
timo y espectacular cinedrama, titulado 
D I R E C T A M E N T E d e P A R I S 
((Straight from París) 
LUNETAS $ 0.80 
UNIVERSAL FILM MANFGT. CO. 
PALCOS $ 3.00 
Distribuida por la 
Mañana 
5 % 




Interpretando un doble papel en la preciosa creación de arte. 
E l P e q u e ñ o L o r d F a u n t l e r o y 
(Little Lord Paunüeroy) 
Una Joya del arte cinematográfico. 
BE CREO DE BEEASCOAIN 
En el Recreo de Belascoaln se cele-brará mañana, lunes, una función ex-traordinara a benéfico del barítono cu-bano Benvenido León y de los señores Primitivo Valdés y Rafael Molina. 
En dicha función tomarán parte los ' cantadores Juan de la Cruz. Pedro Mar-; El DIARIO DE LA MARINA tínez. el guitarrista Alberto Villalón. v.n. mrtRinA tiem 
el compositor Rosendo Ruiz. Floro. Mi- Un hilo directo que funciona Ái guel gaballa. Higinlo. Pepe Luis, Eli ' H «r lunciona du Gallegulto, el tenor Gregorio de la Ma-za, el guitarrista Tirso Díaz y Alberto Montalvo. 
Además se proyectará la interesante 1 Ci rniAom nr ¥ A cinta Los Tres Siete, por el notable ti DIARíí) DE LA. MARINA rpt actor Antonio Moreno. i j i • i " • •» * toaos los jueves un suplemento de 
E1V NTTBVO PARQUE DE DIVERSIO-
NES 
Continúan con gran actividad los tra-bajos que se realizan para el emplaza-




paginas impreso en rotogra-
vure, con informaciones gráficas dt 
todo el mundo. 
'C4T46' rd-28 
El castigo de la corneta, por Mario 
Prevost 
Es esta cinta la interesante historia de una coquetuela y de la que hace una de sus mejores creaciones la bella ac- ; trlz Marie Prevost. 
El castigo de la coqueta se exhibirá I en las secciones continuas de once a cinco y de seis y media a nueve y me-dia. Ademáa, se anuncian la comedia El Gordito indiscreto y el episodio 15 de la serie Aventuras de Tarzán, titulado La última aventura. Mañana se exhibirá nuevamente pequeño Lord Fauntleroy, por " Pickford. La Universal prepara muchas no-vedades. 
• • • 
COMICO La segunda representación de la de-liciosa comedia El viaje del Rey se ce-lebró ante numeroso público.. 
El Mary 
M A Y O 2 9 , L Ü N E S 
" C A P I T O L I O " 
• • -T-̂-TWBI II mm 
LIBERTY FILM POMPAN Y 
La casa de las películas, 
ticas.—Siempre preferida? 
-Siempre interesantes.—Siempre artls-
exhibirá el interesante estreno por GEORGE WALSH 
" E l e 
Además se exhibirá 
E L C I C L O N 
POR TON MIX 
LIBERTY FILM COMPANY.—Aguila y Trocadero.—Habana. 
Muy pronto PERJURIO por William Farnum. 
C4134 
C I N E " N I Z A 
>5 
F»RADO 9T 
HOY DOMINGO EN LA MATINEE Y POR LA NOCHE: 
POR ULTIMA VEZ 
" L A M A R C A D E L 
99 
POR DOUdLAS FAIRBANKS 
Entrada y asiento 10 centavos. 
Mañana lufies: "EL ESPECTRO DE BRONCE" por Ben Wiison. 
10 TANDAS 10 CENTAVOS.—Junción continua desde la 1 ̂ 9 
ta las 11. 
Td-2i C4136 
5% 7 9% TANDAS ARISTOCRATICAS 
Estreno en Cuba 
Hthel Olayton y Frank Mayo en 
5% y 9% 
6 actos. Eglish Tlties 
Un asunto de Interés general ¡levado a ia pantalla, en el que se com-
bina el más absoluto realismo con la belleza e ideállsmo de un temprano 
romance de amor. 
¿Puede una mujer amar a más de un hombre? 
Pida su localidad al M-5500 (TeL del teatro). 
HA VANA FILM EXCHANGB 6an Lázaro 64, 
¡ S E C R E T O ! 
Ya no lo es para las damas principalmente, la sen 
sación tan agradable que se obtiene con el agua de coló 
nia AMBARADA del gran perfumista D'ORSAY, usándola 
en el baño. 
Los POLVOS de ARROZ del mismo fabricante, no 
tienen rival. Finos adherentes, de olores persistentes y 
deliciosos. Los hay blancos, rosados y Rachel. 
De venta en los principales establecimientos. 
MANUEL P. PEREZ, 
Representante D'Orsay. 
MERCED, 77.—TELEFONO A-9347.-HABANA. 
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CHOQUE DE AUTOS 
DOS LESIONADAS automóvil del doctor Juan Bau-
men Leses Cirilo de 18 años tista Landeta Fernández de Córdo-
A esposa de Eduardo Ménde2; ba de 88 años de edad, vecino de 17 
de . e Washington y Barrio Azul número 82 ((Vedado) chocó frente 
vecin*1 a geparada de su marido, a la Uî yersidad con el automóvil 
se t31, en CaSa de su madre en S. 65 que se dió a la fuga. 
viVÍei ció entre Santos Suárez y San ; El doctor Landeta infirió gra-
Inda16 .a 'ves lesiones en la cabeza de las que 
ta ^aj-do fué a la casa citada y dió fué asistido en el Hospital Munici-
b tetada a su esposa y ai caer pal. 
T J o ^ I t t ^ 6 ^ ™ ^ tLEMENCEAU SE DESPIDE al 
DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
causándole una grave herida 
|a la(i0 izquierdo de la cara que | 
DE NANTÉS 
Parar L^esús del Monte 91, Eduar PA^L%M^0 27-
vecm0^redió causándole una heri-i E \ discurso tan cacareado, pro-d0 16 /erave en el costado Izquier- nUnCÍa(io esta tarde por M. Gómen-menos grave en ci u H ceau en la Univergidad de Nantes, ter 
dieron asistidos en 
Im de Jesús del Monte. 
Socof™^ W^P.SÍS en el Vivac guardo ingresó en el 
la Casa de ;minó en una cordial despedida por 
'parte de los estudiantes de la Es-
i cuela a la cual antes había pertene-
cido. Dijo que volvía .para él la ho--
jnl-oc .•ra de tener que guardar silencio, 
laiao | Dentro de su discurso declaró M. 
iClemenceau, lo siguiente: 
I Yo ya me marcho de esta vida; 
jnos separamos para siempre, yo pa-
ra morir, vosotros para vivir y pa-
ra hacer la Francia del futuro. 
Adiós queridos amigos. Os agradez-
_ co el haber escuchado. Olvidadme 
Han sido ^ Z ^ Z l t ^ S é l tomad vuestras decisiones y que ca-Vicepresidente de ^Compañía Eleĉ  ^ cuai , ^ d€stln0„_ 
trica, los ^fre* . ^ f B0Sch VlCen3 j El gran político francés hizo un 
y líefpor la mañana, en la expía-j p e n d i ó en la forma siguiente de 
i a de la Inspegción del Puerto.10 <iue sigmfica la vida 
ífírnn nuemadas ante las autorida- , , 
Z f i s Asenta latas de 10 litíras de ̂  êber. 
oantiago de Cuba, Mayo 27. 
%lniO DE LA MARINA. 
Habana 
"La vida no es un partido: es 
deber de quererlos nos es-una obli-
gación. Es una batalla por la valen-
tía, por la nobleza de carácter y 
una batalla para fundar 
iwadas ^en'uno'de'los viajes Ulia familia, para hacerla vivir: pa-
f ™ñor "Conde Wifredo". 1 ra Acería bien, hay que lu-
Esta tarde, llegó en tren especial, char esta batalla por aquellos cuyo 
mnduciendo a la Compañía de Es-
peranza Iris, que debutará esta no-
ohc en el teatro Oriento-
En el escrutinio para la Reina del i Por la generosidad, 
rarnaval celebrado hoy han salido ; Para aquellos que no usan armas 
las señoritas Abilia Dupotey con tuvo las siguientes palabras: 
i say votos; Noelia Caminero, con | "Hay, una clase de valor, que es 
r'i45 Julia Bren con 6.042 y Loil- tan grande como el-del soldado que 
ta Casas con 1.201. muere por su país, y éste es ervalor 
OASAQUIN. ! civil, para el cual muy pocas veces 
i ha sido hecha la gloria." 
; Santiago de Cuba, Mayo 27. | "No deben sacrificar nuestros in-
DIARIG DE LA MARINA. ! tereses por el bien de los demás. 
Habana. ¡Haremos todo cuanto podamos, «a 
Con un desbordante lleno acaba pro de la paz, pero hay un límite 
ei primer acto de "La Princesa de el cual no estamos dispuestos a tras-
la Czarda", en el teatro Oriente, co- pasar. No deseamos jamás la gue-
mo debut de la compañía de Espe 
REEIVIBAHQUE DE MERCANCIAS 
Se encuentra a la firma del Sr. Pre-̂  
sidento de la República un decreto, pô  
»l cual se dan amplias facilidades alj 
comercio para los reembarques de mer-; 
candas sujetas a disposiciones dictadas • 
en la época de la congestión de loS| 
muelles. 
Z.OS PAGOS 
Según nos informó ayer el señor José 
Antonio Gelabert, Secretario particular; 
íel Secretario de Hacienda, desde ma-1 
ñaña lunes comenzarán los pagos del 
personal de la referida Secretaría, in-| 
tervención General y Aduana de la Ha-
bana, 
En el transcurso de la semana se 
¿ituDrán los fondos a las demás Secre-
tarías del Despacho. 
BECAÜDACZOIT DEI. DIA 25 
Aduanas: 
Rentas $106.845.00 
.. .. 1.619.24 
.. 5.224 39 
0 
IEMO©Bi PA1M L A 1 E P T O K A D E CTOA 
Impuestos 







IiOS PAGOS DE AVES 
Cámara de Representantes, 
(terminado) $ 14.919.57 
Obras del Roque 545.88 
Mazorra 1.888.10 
Banco del Comercio, 0|S .. 3J)00.00 
'O. Públicas Pinar del Río. 3.923.38 
Presidio, Manuntención .. 3.094.56 
Gómez Mena, Cuerpo Diplo-
mático 5.000.90 
Policía Nacional 62.000.00 
Comunicaciones 10.009.00 
Pagado en las ventanillas, 
por concepto de Instruc-
ción Pública Obras Pú-
blicas, Agricultura, Sani-
dad, Gobernación, Juntas 
Elefpf orales, Poder Judi-
cial y Pensiones a Vete-
ranos 15.579.36 
Total $119.961.34j 





D E C A M A G U E Y 
rra, pero sí deseamos la paz. Ape-
sar de ello, somos capaces de desen-
cadenar una nueva guerra. Las na-
ciones tienen el carácter de sus pue-
blos. De momento somos amistosos, 
I pero desgraciadamente, comprendo 
jque aún no so ,ban terminado las 
guerras." 
"Hoy en día no rtesoamos nuevas 
conquistas, pero tanjioco podemos 
• Camagüey,. Mayo 27. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha despertado gran entusiasmo admitir una paz deshonrosa. Prefie-
la obra caritativa a favor del niño ro ver mil veces a mi pueblo con 
sin brazos, iniciada por ese DIARIO, honya, aunque su honor tenga que 
La prensa local apóyala apareciendo ser comprada muy caramente." 
muchos donativos y expresivas y sen- Clcmenceau, dijo además( que los 
tidas cartas. misinos pueblos quo estaban acusán-
José A. Cebailos, representante do a Francia áe desear de nuevo una 
general de los cigarros "París", no gUerra, eran los que declan en 1914, 
descansa en su labor de obtener obo- que i,«ranCla) no era capaz de pe-
los, viendo coronadas por el éxito sus Iear y ganar Una contienda. 
gestiones, mereciendo aplausos Por 
incansable progâ anda. PARIS Mayo '¿ i 
Api existe otro niño en iguales tón ^ d¡scurso pronunciado por 
condiciones que el infortunado Mén- ciemenceau, jefe que fué del gobier-
dez. Le cercenó los brazos hace anos no fraiicés durante la guerra, en Un 
un tren de la Companí̂  Cuba. banquete, para celebrar ia inaugu-
Alójase en el hotel Camagney raie5ón del monument0) levantad0 
en Nantes en honor de los maestros 
y los estudiantes que cayeron en la 
guerra) dijo lo siguiente: 
j "No abandonaremos nuestros aiia-
jdos: muy al contrario, nuestro de-
• seo es de continuar unidos a ellos. 
¡Sin embargo, pedimos que se nos 
i haga justicia. Francia no quiere 
'abandonar a sus aliados, pero tampo-
co puede permitir, que los vencidos 
se hagan más fuertes que los vence-
una comisión nutrida del Partido 
Nacionalista de Oriente para recibir 
a Maza y Artoia, que llega mañana 
a ésta. 
PERON.— Corresponsal. 
LA LINEA HAMBURGUESA 
AMERICANA CELEBRA SU 
75 ANIVERSARIO 
HAMBURGO, Mayo 27. 
Í^"d°,una.sombrñ/A l?/iue.!u^ dores." Nunca" olvidaremos'la ayuda 
que se nos dió durante la guerra, y 
(i'ebido a la gran cantidad de tonelaje 
CINCO DISPAROS CONTRA 
?p,Lai T 0 ^entí;eSar ala En- tamp0Co hemog de echar ai 0]vido 
&*' ^ ^ ^ f , Hambu,rfuege-Ame- nuestros deberes. Pero pedimos, que 
o F^ff í i107 ^ . ü ^ ^ - ' n o se nos acuse de motivos que en no Fue fundada en 1847, con un, „ • , „ capital de 46,000 plata y con tre3 realidad no existen. . ¿ 
barcos que representaban 1,600 to-
neladas. 
Desde dicha fecha la Línea ha 
transportado próximamente 7 millo-
nes y unos 6 milionos de metros cú-
bicos de carga. Poco antes de empe-
zar la guerra su capital era de 180 
millones de marcos, y poseía 194 va-
lores y 245 embarcaciones auxiliares. 
Los vapores incluían 74 tratatlánti-
cos. que recorrían las líneas más 
importantes de\ mundo visitando 
«yts de 400 puertos. El tratado de 
Pŝ  dejó a la compañía solamente 
Un pequeño vapor de 1,100 tonela-
das. Sin embargo, en Marzo de este 
ñ̂o la Compañía volvía a .tener 43 
vapores y 144 embarcaciones auxilia-




_ COMUNISTAS Y FASCÍSTI 
R0-UA, Mayo 27. 
De todas partes de Italia, vienen 
0̂"cias, que dan a conocer, el ha-
e»' repercutido las recientes luchas 
en las canes de Roma. 
Se avisa desde Boloña que hubo 
& serio encuentro, resultando muer-
s varios fascisti 'y guardias reales. 
Jjn comunista fué muerto en Tries-
gae' (ios fascisti, murieron en Ales-
naría y Un comunista en Parma. 
En el Hospital Municipal fué asis 
tido de una grave herida de revól-
ver en el costado derecho el policía 
de Gobernación Oscar González Or-
tiz, con residencia en Guanajay que 
al tratar de arrestar a Luis Peña, 
con el carnicero Sixto Capote, sacó 
un revólver y fué agredido por Pe-
fia que le hizo cinco disparos, uno de 
los cuáles le produjo la herida que 
presenta. 
Fué conducido a Emergencias por 
Ayuntamiento de Guanajay. 
^L GOBIERNO RUSO 
NO REQUISIONARA LAS 
Mnq^ IGLESIAS CATOLICAS 
WOSCOW, Mayo 2 7. 
el v lla llesa(io a un acuerdo entre 
Chit ví1Cano y ^ ministro de Estado 
tcherin, p0r el cual el g0bierno 
Biaa Sf?vi(rt' exceptuará a las Igles-
Paña tÓIÍCas de Rusia' en su cam" 
siásf requisición de tesoros ecle-
dn<, iC0S COn el fin de recoger fon- -, 
tLPKARA 105 hambrientos rusos. En ^S™*0™. * l Cambio. „ „ ~ ~ T „ ~ A cida" en Luj 
Un anciano que no pudo dar sus 
generales fué arrollado en Factoría 
y Monte por el automóvil 1053 5 que 
conducía ei chauffeur José Rodrí-
guez Paradeia, vecino de Lawton 61. 
INTOXICADO 
David Cruz Mateus, de 30 años 
de edad vecino de Neptuno 237, ha-
llándose en la bodega sita en Zenea 
entre Aramburo y Soledad, ingirió 
permanganato de potasa con inten-
ción de suicidarse. 
Su cuñado Herminio Camejo ve-
cino de 37 entre 4 y 6 (Vedado) que 
lo condujo al Hospital de Emergen-
cias, ignora los motivos de su fa-
tal resolución-
Su estado es grave. 
equj ^ Rusia aceptará un pago 
articé161116 al valor total de dicños 
dei x8, por Parte de la Tesorería 1 vati 
Ruperto Castro Pirez, de 28 años 
de edad, se disparó un tiro de re-
vólver en la sien derecha, hallándo-






dad oirales puilet de 9 afioa 
ûSando Vecino de Concepción 51, 
fes e f Con otros menores en Dolo-
zar'o ca^ âi1 Anastasio y San Lá-
tariiiâ  en una poceta del alcan-
IIado y se ahogó. 
El suicida no deja carta escrita, 
ni pudo prestar declaración. 
Fué asistido en la Casa de Soco-
rro de Jesús del Monte. 
UNA CAIDA 
Carolina González Gálvez, vecina 
de Lealtad 143 se cayó casualmen-
te en su casa, causándos-e graves con-
tusiones. 
Fus asistida en el Hospital Mu-
nicipal. ' 
E ¡ ¡ M I S T E R I O ! ! 
Orsa ^ esencia ma8 fína (lue con e3te nombre acaba de fabricar D' y» el Rey de los perfumes encantadores. 
De venta en: « I A M O D E R N I S T A ' ' 
San Rafael 34 
C4125 ld-28 
Exigente en lo que se refiere al vestido, Vogue Edición 
Cubana presenta todos los meses varias páginas de comen-
tarios autorizados e interesantes sobre las elegancias mas-
culinas, páginas acompañadas de ilustraciones tomadas de 
las mejores sastrerías de la calle Sackvilie de Londres, y 
de la Quinta Avenida de New York. 
La cual, unido a las páginas dedicadas al arle, al automovi-
lismo, a los botes automóviles., así como a todos los deportes 
ai aire libre, sin decir nada de las hermosas fotografías de 
las más notables estrellas dramáticas y del *cine que se en-
cuentran en cada número, le da a Vogue Edición Cubana 
puesto prominente entre las publicaciones para caballeros. 
"VOGUE" EDICION PARA LA REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL DIABIO DE LA MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto de incluirles un giro por la suma 
de $5.00 M. O., por el cual se servirán ustedes 
mandarme durante un año, la Edición Vogue para 
la República de Cuba, empezando con el primer 




Todo esto puede Vd. disfrutar si lleva en el dedo 
el ANILLO Dt LAS 5AGA5. de MISTERIOSO 
PODER, de la antigua China, usado por todas las 
eminencias y grandes figuras del CELESTE IMPE-
RIO desde tiempo inmemorial hasta el presente. 
ASEGURE SU BUENA SUERTE EN LA VIDA, 
proveyéndose de un "ANILLO DE LA BUENA 
SUERTE" antes de comprar su billete de lotería, 
arriesgarse en juegos de azar, viajes o nuevas 
empresas. 
ADVERTENCIA !!I 
El legítimo "ANILLO DE LA BUENA SUERTE" 
lleva estampado el signo cabalístico ^ y se vende 
exdusivemenfo con la siguiente etiqueta: 
A N G E L E S 1 
A P R E N S A 
Ha reaparecido "El Intransigen-
te". 
para creerlo; los hijos da es** 
rra, de Cuba, tan chiquita, la perla 
del Caribe, nuestra cascarita do 
I Nuestros periódicos, como los es-i ^51^086^ COn ios tira-
I píritus— según Morales—: hacen dorgg de la gran nación utaglo-sajo-
1 que se van y vuelven, muchas veces na, con el coloso del Norte, como ge-
' sin que nadie los llame. ! neralmente se la llama, el país que 
, venció a Alemania, que pnso su es-
i Esto ultimo, no va con el reapa-1 padat ^ la de ^ 
; recido órgano de la oposición sin ; mun(jial haciende inclinar a líos alia-
I cuartel... y sin colecturías, pues tal i dos la victoria. 
í como se está poniendo esto, hay que I Porque así es como hay que con-
; . . . . . ' — „ aí ! siderar esa jorm-tía y ese tmnfo: no 
mostrarse ya intransigente. Transí- J , ^ . . 
; J pelo a pelo o de potencia a poten-
gir, dicen que es gobernar; pero la ; ^ 0 en plano de igual(iad, sino en 
, transigencia llevada al extremo,: un orden o escala de extraordinaria 
> puede que no constituya el sistema! gradación, con sujección a la ley d© 
ide Gobierno ideal. ¡la relatividad. i Además el público va ganando mu-1 ^ ,en materia de esgrima, el ma-. • • - j «.TT., T nejo de las nobles armas, el1 produc-• cho con ia reaparición de El In-1 to de un país de tlti.es millones es-
j transigente". casos de habitantes", en lid y con-
Por de pronto ganará $17.000 tratóte con uno de "ciento quince" 
ofrecidos liberalmente por la Empre- ^gos de talle, donde las posibilida-
des, los medios y el núcleo mismo
de los aficionados, son tan des gu
les. 
Y de ciudad en ciudad, si se quie-
re, no ya de pglís a país, los tiradores 
de la Habílna que apenas si teillrá 
unos trescientos mil vecinos, con los 
de Nueva York, la gran metrópoli 
terosas—para quien será el regalo ¡ que pasa de los seis millones y me-
seguramente— les impediría optar dio. 
sa del colega, bajo condiciones que 
todavía no conocemos, pero que se-
guramente no han de representar una 
verdadera carrera de obstáculos, 
Porque en ese caso la depaupera-
ción que afecta a las clases menes-
por el premio. 
$17.000 que "El Intransigente" 
ofrece—en metálico— y $10.000 
que "La Nación", regalará, en terre- i ra. 
Esa es la proporción y así como esa 
jomada tiene que ser vista o ha de 
ser considerada: de hormigai a ele-
fante y quedando aquella vencedo-
nos, (suponemos que no serán te-
rrenos de la Nación) suman, en nú-
meros redondos, $27.000. Con otros 
dos o tres colegas que hagan lo mis-
mo, podrá ya pensarse seriamente en 
la supresión de la Lotería. 
"La Discusión" y "El Intransigen-
te", dieron a un mismo tiempo la 
sensacional noticia de que en una 
reunión celebrada en Palacio, a la 
calda de la tarde del jueves último. 
Lo que hemos dicho: lo casi' in-
verosímil, lo increlblle. 
Tienen los cubanos condiciones, 
facultades y un espíritu de adapta-
ción realmeínte admirable. 
En Ips idiomas por ejemplo: ¿có-
mo hablan los cubanos el inglés? 
Pues como ingleses o igual que los 
mismos americanos. Y el francés, co-
mo los franceses; hasta el alemán 
como los alemanes. 
Véase en cambio a los naturades 
de esos países, incluso los que entre 
nosotros residen largos años: pues 
siempre se les nota en el acento, tie-
nen por lo menos un arrastre. . . Eso se acordó lanzar la candidatura del 
distinguido yerno doctor Celso Cue- , no dícer ̂ oThTbueno'" 
Y en medicina, qué eminencias 
LOS DEMAS SON IMITACIONES ESPURIAS 
SIN NINGUN PODER TALBXANICO IMANOECO] 
DISTRIBUIDORES EN CUBA 
l AM Pl_l N IM P O R T C 
ZANJA eo, MABANA UNICOS EXPORTDORES 
NUFACTURING JtWLLtRS tXPORT C 
54 Dev Street - N«w Yotk, U. 5. A. 
llar del Río, para la Alcaldía de la 
Habana. 
Ninguno de los dos colegas aclaró 
por donde se iba a lanzar tan simpá-
tica candidatura. P Í T O "La Discu-
sión" afiVma ayer que Cuellar viene 
respaldado por los populares, los con-
servadores y los republicanos, apoyo 
este último que está garantizado a 
su vez por el señor Federico Mora-
les. 
De modo que puede asegurarse 
que el nuevo Alcalde de la Habana 
lo será un hijo de Colón. 
no tenemos? ¿Y en cirujía, con qué 
cuchillas no cuenta nuestrai tierra? 
¿Y en los deportes? No les vamos 
en zaga en ello a los americanos, el 
país precisamente de esa clase de 
ejercicios. 
Y ahora en esgrima, en espada, 
en síííble y en florete". 
Han comenzado a regresar los es-
grimistas cubanos, que a tan grande 
altura pusieron el pabellón nacio-
nal en los torneos de Nueva York. 
"Libra a» libra— decía el otro día 
el periodista Brisbane— Carpentier, 
ayudado de su cerebro latino, debe 
ganarle a Dempsey, con su cerebro 
sajón". 
Sable a sable, espada a espada, fio-
Pregunta el '•Heraldo de Cuba" si 
la bomba que estalló en la Legación 
de España, será la manifestación de 
una venganza terrorista. 
Y afirma el colega que la Secreta 
abriga esta duda, teniendo en cuen-
ta dos recientes sucesos: que en Bar-
celona fueron fusilados en estos días 
dos o tres sindicalistas y que el Eje-
cutivo, a instancias del "Ministro de 
España y de los Plenipotenciarios 
de Francia e Inglaterra" vetó la lla-
mada Ley del 75 por ciento, por exi-
gir esta proporción de obreros na-
tivos en los trabajos de los Puertos-
Lo de las ejecuciones en Barcelo-
na, no es admisible, como explica-rete a florete, parece indudable que | „, „.„ * ^ 
, ., , , i ción al atentado, aunque ya se sabe 
que los terroristas son señores que 
han perdido la cabeza y son capaces 
también nosotros podemos ganárse-
la a los americanos en cualquier 
momento histórico o sportivo. 
¡Lástima grande que "la peque-
ña diferencia" de población, haga 
inútil tanta habilidad y tantas esto-
cadas, en el terreno de la práctica, 
ya que no en el terreno del honor! 
Pero, en fin, aprovechando la oca-
sión de que esta vez no estamos en 
ese fangoso y encenagado "terreno 
de la práctica", hagámosle .coro a 
"La Nota del Día", en la que Don 
Eduardo nos pone por las nubes, co-
mo puede ver el curioso lector.... 
que todavía no lo haya visto: 
'Hoy llegarán a la Habanar—es 
de hacer responsable al -DIARIO DE 
LA MARINA de las matanzas de 
Armenia. 
Pero tampoco estaría justificado 
que el señor Mariátegui fuera a pa-
gar él solo una gestión diplomática 
en la que intervinieron otros dos se-
ñores Ministros. 
Además el "Heraldo de Cuba" ar-
gumenta contra esta úlima expllca-
i ción, que los tripulantes del Ford-
| tanque, iban tocados con boinas ro-
i jas y que por consiguiente no podían 
| ser cubanos. 
1 Hasta aquí llegamos en la confor-cribió ayer el señor Dolz—de regre-
so de su excursión triunfal a l0s!midad con las manifestaciones del 
Estados Unidos, los esgrimistas cu-¡colega: en primer lugar, porque una 
baños: por parte de ellos, pues al-¡ boüm roja, se la puede poner cual-
gunos han quedado en ía vecina Re- > iera deSpuég porque es absolu-
pública retenidos por inrítaciones, ̂  
paral asaltos en distintos clubs, yajtamente inexacto que los terroristas 
de la gran urbe, en Washington, i españoles usen ese distintivo. Los 
etc. 
Y lo mismo los que llegan que los 
que allí han quedado, vienen o es-
tán cargados de laureles: han triun-
fado en toda la linea, lo mitemo en 
las justas o torneos oficiales para 
las que fueron invitados y por las 
que el viaje-realizaron, que en cuan-
tos otros encuentros se han ido con-
certando o sucediendo, quedando ab-
solutamente demostrada su superio-
ridad en el manejo de IEIS armas que 
con los americanos hubieron de cru-
que lo usaron en tiempos ya remo-
tos, fueron los "carlistas". 
Como dice muy bien el "Avisador 
Comercial" esas gorras rojas, han 
tenido que inspirarse en la indumen-
taria que se ponen los actores de Al-
hambra, cuando quieren caracteri-
zarse de "gallegos". 
Algo así, tan pintoresco y falso, 
como la navaja que se ponen en la 
liga las bailarinas inglesas, cuando 
^ E s cosa así de verlo, de palparlo,' auleren vestirse de andaluzas 
Muebles para todos los gustos y todos los bolsillos. 
Pianos, id., automáticos de las marcas J . y Co., Fischer, Zeitter y Winkelmann y Wn. Tonk. 
Joyería la más acreditada por su seriedad y garantía .j 
Lámparas, Cuadros,. Tapices, Jarrones, lo más nuevo y exquisito.; 
NO OLVIDEl LAS SEÑAS 
T e l é f o n o A - 1 8 1 0 
i DUERMA FRESCO Y DESPIERTE CON ANIMO! 
Distribuidores dt» la 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E C A C I O 
— zarczn !_ _ . . 
P R O F E S I O N E S C O M E R C I A L E S 
Hemos dicho que una comisión. dado, tal vez por abandono de los 
distinguida del Colegio de profesores propios profesionales, de darle un 
y peritos mercantiles de la Habana lugar o hacerle mención en las Le-
sa había entrevistado con el Comité yes y Reglamentos de la República 
de Legislación bancaria que preside ¡ que guardan relación con los estu-
el ilustrado senador señor Cosme, dios propios de dichas profesiones, 
de la Torriente para exponeile la ne-j para justificar lo antes expuesto, 
cesidad imperiosa y urgente de legis- basta recordar los preceptos legales 
lar de manera práctica en beneficio'ya mencionados, donde lo aparece 
de los intereses profesionales de las|para nada la personalidad de un pro-
personas que dedican sus esfuerzosj fesionai técnico; y, donde más se 
y su inteligencia a las clancias de1 nota este olvido es leyendo los pre-
cómercio. ceptos estatuidos en la orden 463 
Celebrada esa entrevista de la que1 de 1900, Ley de 31 de Julio de 1917, 
la referida Comisión salió enteramenj Reglamento de 28 de Agosto de 
te satisfecha, hubo ésta de dejar en¡ 1907, Ley de 1 de Julio de 1920, De-
manos del Dr. Torriente un¿i suscin-| creto 1641 de 30 de Sepí/embre de 
ta exposición de hechos cuyo infere-; 1920, y Leyes de 27 y 31 de Enero 
sante contenido pasamos a reprodu- ê 1921. 
cir y textualmente dice así: Entendemos que los intereses del 
"Los miembros del "Colegio de! Estado estarían más garantizados. 
Profesores y Peritos Mercantiles de si en el cúmpllmiento de la Legisla-
la. Habana", que han tenido el honor ción mencionada intervinieran p̂ rofe-
de entrevistarse con usted estiman sionaleS técnicamente preparados y 
conveniente dejarle expuesta con- correisponsables ante la Ley, que fue-
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C S. Exchange 
BOLSA DE L A HABANA 
COTIZACION OFSCIAL 
ANTES D E COMPRAR 0 VENDER 
ACCIONES 0 BONOS PIDAME TIPO Y 
AHORRARA DINERO 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-221 
TELEFONOS: A4983, M-2924. 
MAYO 27 
OBLIGACION £8 Obliffacio&es Hipotecarias y bonos 
OOBlp. 
cretamente, por escrito, ios extre-
mos objeto de nuestra entrevista. 
ran los encargados de certificar los 
movimientos, estados, saldos, reía 
industriales. 
Hoy, en nuestra Nación piden las 
clases perjudicadas por el actual es-
tado económico, una nueva legisla-
ción que garantice sus intereses, a 
ello se disponen, nuestros Poderes 
Ejecutivo y Legislativo; y los Pro-
fesores y Peritos Mercaniil¿s desean 
se les tenga presente en la actual 
y nueva legislación, y si sus deseos 
se realizan puede usted tener la 
seguridad que la Nación roubirá un 
bien general y que nuestra juventud 
tendrá, un nuevo horizonte, estu-
diando una profesión técnica de 
aplicación inmediata. 
El Articulo 157 del vigente Códî  clóll de gastoS( balances, etc., y do-
go de Comercio, establece clara y ter-i claración de utiüdades líquidas de 
minantemente, la obligación en que ilog establecimientos mercantiles e 
están las Sociedades Anónimas de 
publicar mensualmente en la Gace-
ta Oficial, el Balance de sus opera-
ciones, cuyo precepto viene siendo 
incumplido por la generalidad de di-
chas Sociedades. 
La Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo dispone en su Artículo 247, 
que el Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo tendrá entre 
otras facultades, la alta inspección 
de los Bancos y Empresas 7 Compa-
ñías y el Decreto 1123 de 25 de Oc-
tubre de 1909, dictado de acuerdo 
con el Artículo 68, titulo Séptimo de 
la Constitución y 25 de la propia 
Ley Orgánica estableció las reglas 
para ejercitar dicha inspección es- Y Por último, réstamos reiterar a 
tatuyendo en su párrafo cuarto, que usted el ofrecimiento que Je hace 
la misma Secretaría practicará todo nuestra Asociación, de estar a su 
lo conducente a la nueva marcha y disposición, a fin de que sea utiliza-
régimen de esas Compañías por los da en la misión técnica que creyere 
preceptos del Código de Comercio vi- uste(i oportuno encomendarle", 
gente; y la referida Secretaría en Hay (lue tener eíl cuenta que fun-
circular de 18 de Diciembre del ci- cionan en esta capital porción de 
tado año de 1909 fijó a los efectos academias, a cuyas clases nocturnas 
del indicado Artículo 157, el térmi- de enseñanza comercial, acuden mu-
no de 15 días para la publicación por chos dependientes de comercio de-
las Sociedades Anónimas, en la Ga- seosos de completar ampliamente sus 
ceta Oficial, del balance anterior, conocimientos en las asignavuras que 
El propio Código de Comercio, ™mvvenáe y abarca el plan especial 
establece preceptos fundamentales y\J vastísimo de la enseñanza comer-
reglas de incalculable observancia'ciaL Esos estudios así adquiridos 
para las Asociaciones Mercantiles'COllStituyen desde lueso Una Profe-
y el Artículo 102 de la referida Ley,sión tan de suyo ^ceaaria, para el 
MERCADO PECUARIO 
MAYO 27 
La venta en pie 
El mercado Lotiza los siguientes pra-
dos: , . Cerda, de n) 1|2 a 11 los del país y de 12 l(2 a 13 los americanos. Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyano 
Las reses beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 18 a 20 y 24 centavos. Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. Reses sacrificadas en este matadero: Vacuno, 76. Cerda, 154. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios. Vacuno, de 18 a 20 y 26 centavos. Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. Lanar, de 40 a 50 centavos. Reses sacrificadas en este matadero: Vacuno, 292.. Cerda, 221. Lanar, 98. 
MERCADO FINANCIERO 
NEW YORK, Asociada). mayu 27. — (Por la Prensa 
AZUCARES 
Todos los despachos de venta de los 
refinadores, así como también las ofici-
nas de los corredores estuvieron cerra-
das durante el día de hoy y no volverán 
a abrir hasta el miércoles próximo por 
la mañana. Todas las operaciones en 
azúcares se suspenderán los sábados du-
rante los meses de Junio, Julio y Agos_ 
to y el primer sábado de septiembre. 
Entradas de ganado 
rUTUSOS DE AZUCAR CBUSO 
A pesar de encontrarse cerradas los 
mercados azucareros, hubo lun buen in-
terés n las ventas, habiéndose operado 
unas 7.500 toneladas durante las sesio-
nes hasta el medio día Los intereses cu-
banos para julio encontraron franco pa 
yo en el Wall Street. Los precios su-
bieron de dos a tres puntos, alcanzando 
a la hora del ciere una alza neta de dos 
a cuatro punto. Los stocks de los im-
portadores neoyorquinos ascienden a 
unas 10.000 toneladas. 
Bmpréstlto República d« Cuba (Speyer) 90 95 Kmpr̂ stito República d« Cu-ba deuda interior 63 66 Emorésiito República do Cuba (414 por 100 deuda interior 78% 90 República de Cuba, 1914. 5 por 100 Morgan. . . . 89 95 República de Cuba. 1917, 6 por 100 deuda interior. 82 90 República de Cuba, i»17. 5 por 100. deuda interior ampliación 75 95 Obligaciones la. Hipt. Ayun-tamiento Habana. . . . 93% 96 1 Obligaciones 3a: Kip. Ayun-tamiento Habana 88 96 Obligaciones la. Ferrocarril Gibara Holguln Nominal Obligaciones gles. (perpé-tua) consolidadati de los F. C. U. de la Habana. . . Nominal Obligaciones HipotecarlaB Serle A. del Banco Terri-torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal Obligaciones Hipotecarla» Serie B. del Banco Terri-torial de Cuba (en circu-lación 2.000.000) NomJ»Ul Obligaciones Fomento Agra-rio, garantizadas Nominal Bonos de la Compaftla de (5as y Electricidad "".e ia Habana * Havana Electric Bonos H. K R. y Co. Hlpt. G. (6000.000 en circula-ción $5.000.000). . . ,. Electric Stgo de Cuba. . . Bonos la. Hipoteca Matade-ro Industrial. . . . . . 







La Compañía American Woolen and 
Co. ha tenido un alza de precios en Llegaron cuatro carros de Santa Cía- ^ ra con ganado vacuno para la matanza, , i , , j , ^ remitidos por Carbonell y consignados, todos sus artículos d© vestir en el De-partamento 3A de 2 1|2 a 5 5c|. la yar-iti s  a Godofredo Perdomo. Las lluvias dificultan la conducSÍCn de ganados a los paraderos. 
COTIZACION DE L A P E S E T A 
(Por la Prensa NEW YORK, mayo 27 Asociada) . 
PESETAS, a la vista 
da. Este es el segundo aumento que 
efectúa la casa, siendo el total de 10 a 
82 l|2c|. Las mercancías afectadas por 





Las emisiones totales de capital efec-
tuadas durante la semana pasada, han 
sido más bajas que las de la semana 
anterior, siendo aproximadamente de un 
total de $75.000.000. La semana'ante-
rior se hicieron unos $83.000.000 dos 
semanas anteriores $141.000.000 y tres 




Las compensaciones efectuadas ayer | selnanas anteriormente $120 . 00.0.000 ha-
por el Clearing 
ascendieron a $2 
House de- la 
,249.414.65. Habana 
del Poder Ejecutivo faculta al Secre amplio desenvolvimiento de las 
tario de Justicia, para formular re-ÍCienCÍas comerciales en Cuba, 
clamacioñes contra Sociedades que| Ese necesario, es Indispensable, quel 
no presenten los informes prescrip-|esos miles de ciudadanos que al¡ 
tos por la ley y para promover la de-! amparo de un plan completo de en-
claratoria de caducidad do cual-¡ señanza, el de la Escuela de Comer-
quiera Sociedad, cuando falte al ció de la Habana, concurren a las 
cumplimiento de los preceptos lega-í academias nocturnas particulares 
les. jpara adquirir una profesión comer-
Los Profesores y Peritos Mercan-! cia1' ^an legislativa y legalmente am 
tiles no tienen actualmente otro me-| parados y protegidos en sas legíti-
dio de vida que el que les ofrecen las i mas aspiraciones. Hé ahí el motivo 
cuestiones judiciales, campo bas-j Que impulsa, aparte otras razones, 
tante limitado para la esfera de susj la actitud adoptada por el Colegio 
conocimientos; el Estado, que le hajde profesores y Peritos Mercantiles 
reglamentado sus estudios y le hajde la Habana, merecedora de nues-
dado personalidad legal, se ha olvi-j tros plácemes y más sincero ayppyo. 
VENTAS DE AZUCAR 
hiendo sido la cifra más alcanzada du 
rante 1922, la que corresponde a la cuar-
ta semana anterior a la actual que fué 
de $235.000.000. 
I Las negociaciones de valores en Stan-
Ventas de azúcar reportadas ayer, día dard oil durante la semana pasada fue-
ron las mayores que se han visto en 
la historia de la Bolsa de New York. 
El Standard Oil de la Indiana subió de 
101 1|4 a 116 y Standard Oil de Ken-
tucky se fué de 82 a 96, habiendo ambos 
alcanzado un record de alza. Standard 
Oil de' New York vendió a 407 hasta 
414 
27, por los corredores de la República 
HABANA 
50.000 sacos a 2.28 cts., almacén 
10.000 sacos a 2.28 almacén. 
4.000 sacos a 2.32 1|2, Matanzas 
3.000 sacos a 2.35, Matanzas. 
MATANZAS 
1.222 sacos a 2.30, almacér 
180 sacos a 2.31, almacén. 
SAGU A 
888 sacos a 2.27, almacén. 
700 sacos a 2.27, álmacén. 
CIENFUEGOS 
4.545 sacos a 2.22 almacén. 
MERCADO DE VALORES 
Con marcado tono de flojedad y algu-
na irregularidad abrió el mercado al 
comenzar la semana que hoy reseña-1 
mos. Pasados los dos primeros días me-
joró el mercado acusando firmeza en la 
mayoría de los valores, que cerraron 
bien impresionados. 
Están mejorando las cotizaciones de 
los Ferrocarriles Unidos en la Bolsa 
de Londres, mejora que produce buena 
impresión en nuestro mercado. 
En esta Bolsa abrieron el lunes dichas 
acciones de los Unidos con operaciones 
a 54, operándose después a 56 y 57, ce-
rrando firmes y con precios a distancia. 
Una partida de 500 acciones que se di-
ce perteneciente a una institución de 
crédito que fué vendida á 4 3|4 de va-
lor, dió lugar a vivos comentarios de-
bido a la pérdida que dicha institución 
sufría entre el tipo de pignoración y el 
tipo a que las había vendido. 
El papel de esta compañía cerró fir-
me, dentro de los precios cotizados. Se 
espera que en la entrante semana se ob-
serva movimiento en este. 
PRECIOS PROMEDIOS DEL 
AZUCAR 
2.053727 
Las acciones comunes de Havana Elec 
trie abrieron en la semana que hoy re-
'señamos con ventas a 75 valor, subien-
do rápidamente a 77 y 79, declinando 
después a 78; subieron luego a 79 1|2 y 
cerraron de 79 a 81. 
Las acciones preferidas de la citada 
empresa fluctuaron durante la semana 
entre 85 y 96 1|2, aparte de lo operado 
realizadas a estos precios, se vendieron 
pequeños lotes por encima de 97, cerra-
ron sostenidas y con buena demanda. 
El papel de la Internacional de Telé-
fonos estuvieron poco activas p.ero sos-
tenidas, operándose en pizarra a 56 de 
valor. Extraoficialmente se operó en va-
rios lotes de este valor a precios reser-
vados . 
El dividendo trimestral correspondien-
te a los valores de esta Compañía será 
acordado en el próximo mes de Junio. 
Firme y con regular demanda se man-
tuvieron las acciones de la Cuban Tele-
phone, preferidas. En comunes de esta 
Compañía nótase, poca circulación en el 
mercado. 
No corresponde na la firmeza y buena 
tendencia del mercado de azúcar los va-
lores de las compañías azucareras. Es 
probable que las acciones de esas com-
pañías suban algo, debido a las buenas 
noticias que hay del mercado extran-
jero, relacionadas con los precios de ese 
producto. 
Las acciones preferidas de' la Com-
pañía de. Jarcia de Matanzas, rigieron 
firmes en toda la semana. En este pa-i 
peí hay compradores. 
Los últimos dividendos pagados por 
esta Compañía a estas acciones le han j 
devueltos el crédito que antes tenían-. | 
Las comunes se cotizan con precios irre-' 
guiares. 1 




Primera quincena 2.16513 
Cárdenas 
Primera quincena 2.11899 
Cienfuegos 
Primera quincena 2.07566 





La ganancia mayor fué de la Prai-
rie Pipe Line, que subió de 227 a 248. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
2.144937 
EL CASO DE RUDOL-PH VALEN-
TINO. 
LOS ANGELES, Mayo 27 
Jean Acker, de quien Rudolph 
Valentino, actor cinematográfico, se 
divorció por "decreto interlocuto-
rio", ha sido citada para que decla-
re como testigo de cargo, el dia lo 
de Junio, en que se empezará a ver 
la causa seguida contra Valentino 
por bigamia. 
Han sido llamados también otros testigos, entre ellos cinco vecinos de! Constancia Coppor co •o,,,, e«».j - /t J J . J TU - J iCompaftia Licorera Cubana, Pa'lm Sprmg, Condado de Riverside,! preferidas. . . . . . . 15%. 
en donde se dice que vivió Valentino i Compañía licorera cunana. 
unos cuantos dias con Winifred 
Hudnot, directora de escenas cine-
matográficas, después de su matri 
Banco Agrícola de ruert* Principe Banco Fomento • Agrario. . Banco Territorial de Cuba. Banco Territorial de Cuba,. Beneficiarla* Nominal Banco The Trust Company of Cuba (en circulación ?50.000) , . . Banco de Préstamo» •obre Joyería ($500.OCú en cir-culación) Nominal Banco internacional de Cu-ba (Serie A) F. C. Unidos. . . . .~\. „ . F. C. Oeste Nominal Ca. Cuban Central R. y Ltd. (preferidas) Nominal Ca Cuban Central R' y Ltd. (comunes) Nominal Ca. Ferrocarril Gibara y Holguln Nominal The Cuban Rallroad Co. preferida») Nominal Ca. Eléctrica de Santiago de Cuba Nominal i % Hv. Electric Kallway Llght Power Co, pref. . 95 96 Ha\ij.na Electric Kailway Light Power Co., com 78% 81 Compañía Eléctrica de Ma-rianao Nominal Planta Eléctrica de Sanctl Spírltus Nominal Nueva Fabrica de Hielo. ? 150 195 Ca. Cervecera Internacional, preferidas. . . . . . . . 25 70 Ca. Cervecera Internacional. comunes 5 30 Ca. donja del Comercio de la Habana pref Nominal Ca. Lonja del Comercio d« la Habana, comunes. . . Compañía Curtidora Cubana, (preferidas) en circula-ción $400.000 , Compañía Curtidora Cubana, (comunes) en circulaciOD $400.000.00. Nominal Cuban Telephone Co., pre-feridas 85 88 Cuoan Teiepnono Co., co-munes 67 85 International Telephone and Telegraph Corp 54% 58 Maiaüero industrial (fun-dadoras) Nominal Compañía Industrial de Cuba Nominal 7% Empresa Naviera de Cu-ba, preferidas. . . •_ . • Nominal Empresa Naviera ("•  cuba, (comunes) Nominal Cuba Gane Sugar Corpora-tion, preferidas Nominal Cuba Cane Sugar Corpora-tion, comunes Nominal Ciego ae Avila, Compañía Azucarera . Nominal 7% Compañía Cubana de Pesca (preferidas) n̂ cir-culación $500.000 41 50 Compañía Cuoana de Pesca (comunes) en circulación $1.000.000. 10 30 Unión Hispano Americana de Seguros. , 35% 60 Unión Hisp. Americana beneficiarlas Nominal Unión Oil Co., (en circula-ción, $650.000) Nominal 7% Cuban Tire and Rubber Co, preferidas Nominal Cuban Tira and Rubber Co. (comunes) Nominal 1% Quiñones Hardware Crp. (preferidas) Nominal Quiñones Hardware Corp. (comunes) Nominal Ca. Manufacturera Nacional , preferidas 8 15 Ca. Manuiacturera Naolonal (comunes). 1% 10 Nomlnat 
TIPOS D E CAMBIOS 
TES NATIONAL CITX BANK 
MATO 27 
NEW YORK; cable. ,„ , 
NEW YORK, vista. ... « 
LONDRES, cable. . ,. „, 
LONDRES, vista. M m , 
LONDRES, 60 d|v., . . , 
PARIS, cable. . . „ . .; 
PARIS, vista. . . ,.. . , 
BRUSELAS, vista. . , 
ESPAÑA, cable. . . . . 
ESPAÑA, vista. . . .. .. 
ITALIA, vista. ., . . . 
ZURICH, vista. . . .., 
HONG KONG, vista. ¿ 
HONG KONG, vista. . 
AMSTERDAM, vista. . 
COPENHAGUE, vista. „ 
CHRISTIANIA, vista. » 
ESTOCOWMO, vista. ,. 
BERLIN. . . . . . i., w M 






















Banco de Dlgón. ¿ ñ 
Centro Asturiano. 
Banco Internacional*. 
Upmann. . . 
JLtUU DE CORRED0RF<! 
TARIOS COMERciS»8 * 
LA HABANA 
Banco Nacional nums. 3 
TBlE ROYAIi BANK 07 GANABA 
MAYO 24 
NEW YORK, cable. „ « „ „ % 
NEW YORK, vista. M M „ .., 1|16 
MONTREAL, vista. ,., . . % 
LONDRES, cable. w , .., ,„ 4.47 
LONDRES, vsta. * , . . 4.4G 
LONDRES, 60 'íp. * ,,. .. « 4.44 
PARIS, cable, w es « •« » w 9.25 
PARIS, vista. 9.20 
MADRID, cable. . . . . M 16.00 
MADRID, vista. . . 15.95 
HAMBURGO, cable . . , „ 39 
HAMBURGO, vista. „ M ,« ,„ 38 
ZURICH, cable. . „ m M . w 19.23 
ZURICH, vista. 19.18 
MILANO, vista. . '. ^ ,« . ^ 5.35 
HONG KONG, cable. m „ m 58.83 
HONG KONG, vista. . . 58.70 
HONK KONG vista Irving. 58.45 
Cotizaciones de cheques 





SiE Unidos, cable. . 
S|E Unidos, vista. . 
Londres, cable. ,., .„ 
Londres, vista. . ,,. 
Londres, %0 d|v. ^ 
París, cable. M .„ ,„ 
París, vista. . w . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . 
España, vista. w ., 
Italia, vista. . , 
Zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista ., 
Christlanla, vista. ,: 
Escotolmo, vlata. ,„ 
Montreal.. M * ^ 




Notarios de turno 
Para azúcar: no se designó Para cambios: Raúl E Argüelles Para intervenir en U cotización'nti clal de la Bolsa Privada de la Habana Armando Parajón y Rafael G. Rumairn», Vto. Bno.: Andrés B Campiña Sb,' dlco Presidente. Eugenio E Cuuu Secretarlo Contador.. 
A V I S O 
V A P O R " A N T O N I O L O P E Z " 
" El vapor "ANTONIO LOPEZ" de ja Compañía Transatlántica de Bar 
celona, q ue salió con esto destino el día 30 de Abril último, tuvo Que 
regresar a Cádiz a causa de avería en la hélice, lo que ha motivado la 
formación de la Liquidación de Avería Gruesa en Barcelona, puerto de 
matrícula, con arreglo a las Reglas YORK AMBERES, lo que se avi-
sa por este medio a los receptores de las mercancías para que depositen 
el tres y medio por ciento del valor de las mismas que el citado vapor 
condu.ee para este puerto. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio 72, altos. Habana. 
c 4093 alt 6d-28 
NEW Y O R K & CUBA MAll 
S . S . C 0 , 
Excursiones de Verano 
A NEW Y O R K EN 65 
W A R D 
Por los Galgos de la Ward Llne. OKZZABA y SIBONET 
Vapores de 14,000 toneladas. Petróleo como Combustible. SALEN TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A. M. 
BILLETES DE IDA Y' REGRESO desde $128 por persona 
Incluyendo Comida y Camarote BOLETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN "VALIDOS EBSpB MAYO 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vapores «'MEXICO", "MORBO CAS-TLE", "ESPERANZA", "MONTERREY". Que salen todos los Martes. 
SERVICIO REGULAR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPICO-NASSAU, 
BAHAMAS. 
'PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
AGENCIA GEKTERAl. DEPARTAMENTO DE PASAJES la. Clase. Teléfono A-6154 Paseo de Martí 118 2a. y 3a. Clase. Teléfono A-0118 EGIDO esquina a PAULA 
Oficios 24-26. Teléfonos M-79II 
WILLIAM HARRY SMITH 
Vlce-Presldente y Agente General 
(comunes), 7% Compañía Nacional de Perfumería (Jl.OOO.OOl en circulación, pref. 
4 Va 
40 





Las acciones de la ompañías de Segu-
ros acusaCn poca actividad rigiendo por 
los mismos precios bajos. 
Se mantiene sostenido el papel de las 
compañías de Pesca .y Navegación, co-
tizando al cierre las preferidas de 41 a 
48 y las comunes de 10 a 20. 
Sobresale en el mercado por sus altos 
precios en las cotizaciones las accio-
nes de La Tropical. 
Las acciones de la Cervezera Inter-
nacional están algo más animadas. 
Nótase una activa demanda en los va-
lores de renta fija, rablénose efectuado 
buen número de operaciones en Bonos 
de la República, Gas, Havana Electric, 
Teléfonos y Tropical y en Obligaciones 
del Ayuntamiento y Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
Primera quincena 2.069842 
E l B u e n S e r v i c i o 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cumple 
el 23 de Mayo. | ción $1.300.000) 
Miss Hudnut, conocida profesio-!í% Ca. Nacional de Planoa 
ínalmente por Natacha Rambova, se! ̂  S ^ 0 ^ j Nominal 
¡dice que se encuentra en Nueva i Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
York I S% Ca. Internacional de Se-
1 ffuroa (preferidas).... Nominal 
' Ca. Internacional de Segu-
IEIí PRESIDENTE HARDTNG PASA-1 ros (comunes) Nominal 
RA EL DIA DE MAÑANA A BOR-i7* ^J^a0™1 d« Cal»ad0 
DO DEL YACHT MAYBLOHER. Ca Nacional ' de * Calzado; 
WASHINGTON. Mayo 27. comunes Nominal 
El Presidente se propone pasar e V ^ ^ - ^ ^ l ^ 61 
día de mañana a bordo dei Yachkl 7% ca. de Jarcia de Matan-
"Maybloweh". Probablemente saldrá i zas. pref. slnds 51 
L o s a s P a r a A z o t e a 
$ 2 6 - 0 0 E L M I L L A R 
COMPAÑIA INSULAR D E INGENIERIA 
C u b a 6 8 . T e l f . 
I I T^~' 
de esta ciudad esta tarde para regre-l ̂ (^^unesK 
sar el lun s. 
Dicese que el Presidente preparará 
durante su ausencia de esta capital 
el discurso que pronunciará el mar-
tes durante la ceremonia que se ce-
lebrará ese dia para dedicar el mo-






Las acciones preferidas de la Compa-
Cla Licorera Cubana fluctuaron en la 
semana desde 14 1|2 a 18, haciéndose 
algunas operaciones en pizarra a 15 y 
15 1|8 al contado. Este papel cerró flr 
me de 15 3|4 a 18 valor. 
En comunes de la misma Compañía 
»e reportaron ventas a 5 y 4 314 por 100. 
Casa Blanca, Mayo 27. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Pronóstico del tiempo. Isla: Mi-
tad oriental de la Isla; buen tk^mo 
probablemente esta noche y ; el do-
mingo; iguales temperaturas; terra-
les y brisas; turbonadas. Mitad oc-
r̂ cTental bueno tiempo esta noche y 
mañana del domingfe; aumento de ins 
temperaturas vientos principalmente 
ne.i segundo cuadrante, quizás alean-
Windo fuerza de frescos; posihiiü'ad 
de turbonadas. 
Observatorio NacionaJ. 
es la mejor garantía 
para el comprador. 
Surtimos materias primas para to-
das las Industrias. 
Especialidades para Ingenios, Fe- i 
xreterías. Víveres, Agricultores, «te. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
Í Á B L E G R A F I C A F 
Habana, 






FALLECIO A. G. EL DOCTOR SHORTT. 
ALBUQUERQUE New México. 
Mayo 27. 
El doctor A. G. Shortte, autoridad 
] r> r en enfermedades de los pulmones fa-
(̂ e Cuba.. Heció en esta ciudad anoche a los cln-
i cuenta y un años de edad. 
Cí EL DIARIO DE LA MARI- O 
NA lo encuentra usted en D 
D cualquier población üe la O 
O República. O 
» El DIARIO DE LA MARI- O 
D NA lo encuentra usted en Cí 
0 cualquier población do la O 
0 República. O 
Ca. <Jo Jarcia de com. sindicadas 9 20 Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal t% "La Um6n Nacional", Compañía de Seguros, pre-feridas 44 Id. ld|. beneficiarlas. . . % Fá. Vinagrera "Portillo", (en circulación $«0OOOK . . . Nominal 7% Ca. Urbanlzadora del parque y Playa de María-nao, preferidas Nominal Ca. Urbanlzadora del Par-que y Playa de Marianao, comunes Nominal Compañía de Construcciones y Urbanización, pref. . . Nominal Compañía de Construcciones y Urbanización, com. . Nominal 
OFICINA PRINCIPAL: TORONTO. CANADA 
C a p i t a l $ 1 5 , u 
R e s e r v a . . . . . , , 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
C O R T I N A J E S de P E A C H 
Pídase la guía gratl» del comprador en que i hay los últimos modelos i y precios. 
Directamente do loa t» I lares Cortdaajes de todas , clases, 'Visillos, líadrás. Cretonas Tapetes, Zien-cería de todas clases, < Encajes, etc. Compren directamente. • 
"El tejido quo dura." 65 años de fama. Faci-lidades especiales para la exportación. Kntrega garantizada. S. PKACH & SONS 629. The Looms. NOTTINGHM. Inglaterra 
^ Sd-li " 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
Este Banco tiene 524 Sucursales en el 0 n a í j j d ' d e 
nova, así como otras en Londres, Inglaterra. ^ . .stont 
México, 5an Francisco. Seattle, Portland, Ore. * 
Jamaica, Barbados y 16 Exchange Place. New 
1 Podemos ofrecerle, por lo tanto, servicios 
excelentes para el cobro de sus cuentas 
canadienses y del extranjero. 
SOCORSAL EN LA HABANA: EDIFICIO 
C U B A Y A M A R G U R A 
1 
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obtener un buen rendimien-
Para gCeSarIo que la tierra esté 
t0 eS ipntemente preparada, pues 
conVefpnerse en cuenta que el fruto 
debe te| t0 ge desarrolla bajo tierra, 
del boni eg jjeceBario arar pro-
por e p te cruzar después y más 
íundal¡íarle'dos pases de grada. 
tarde tP -reno debe abonarse con es-
E1 10 con cualquier otro abono 
tlérC0-crpn vegetal, no debiendo abu-
de orlZ¡yacho de las matcrJas ferti-
6ars6 ™ pues estas plantas en tie-
lizaiites, ê cegiva fertilidad, y si las 
rras ae s atm6sfericas son favora-
con se desarrollan mucbo sus ta-
íiSV ^ va en vicio. 
' ü V e n dos métodos para sem-
ñor bejucos de 14 a 15 pulga-
brar. ̂  iargo los cuaies se entirran 
daSios surcos, dejando cerca de la 
e\lá fuera de la tierra 
Tina vez arraigado el bejuco y 
ño ha echado las primeras guias 
^rncede a darle el primer aporque. 
66 piro tiempo después se le dá la se-
nda limPia Para acabar dü extirPar 
f,U vegetación espontánea. 
ruando la siembra se hace por me-
A de los retoños de los tubérculos 
nrocede a seleccionar cierto nú-
Bepro de ellos de tamaño regular y 
? n formados, los cuales se sembra-
- en un cantero. Cuando los reto-
T̂a tengan aproximadamente unas 
fnulgadas se procederá a trasplan-
; K s ai lugar que han de ocupar en 
Sinitiva. Si la fiembra ha de ha-
cerse en gran escala, muy pronto 
los referidos retoños producen can-
tidad suficiente para ello. 
Aunque el boniato puede recolectar-
se a los tres o custro meses de sem-
brado, es preferible esperar hasta 
los siete que es citando ha alcanza-
do su máxima de desarrollo. 
Si la siembra se ha hecho en pe-
pequeña escala la recolección puede 
verificarse por medio de una estaca 
o azadón, teniendo cuidado de res-
petar la planta madre para no acabar 
el plantío. Sí por el contrario se de-
sentierran los tubérculos por me-
dio de un surcador o del arado pata-
tero. Los tubérculos son recogidos 
por mujeres y niños qur le quitan 
la tierra que lleva adherida trasla-
dándolas a la casa de labor en ca-
nastas o serenos. 
Aunque el boniato tiene varios ene-
migos, el que más daño le causa es el 
tetuán. Para amenguar sus daños 
puede recurirse a labrar el terreno 
profundamente para que el tubércu-
lo no se desarrolle a flor de tierra. 
Otra buena medida es, no cembrar 
en un mismo lugar más de dos años 
consecutivos y procurar que los be-
jucos procedan de plantíos no ata-
cados por este bicho. 
Existen más de 200 variedades de 
boniato, pero las más recomendables 
por su buen rendimiento y magnífi-
ca calidad son las siguiente: 
Papa, Centauro amarillo, Jershey 
Vueltabajero, maní morado, Jigu-aní, 
Martinica morado. Zapotillo morado, 




Revista de la semana que termina 
en Mayo 13 de 1922 
NEW YOBK 
Este mercado abrió el lunes quieto, 
con vendedores sobre la base de 2 SjS 
c|. c. y f. para azúcares existentes y 
para embarque de Mayo, y 2 1|2 c|. c. y 
f. para embarque de Junio. Poco des-
pués de la apertura se vendieron 8.000 
sacos de Santo Domingo a flote a 2 1|4 
c|. c. y f. para el Canadá, más tarde 
se efectuó una operación de 20.000 to-
neladas (210.000 sacos) de azúcares de 
Cuba para cargar durante el mes de 
Junio a 2.35 c|. libre a bordo a espe-
culadores. Después de estas, ventas que-
dó el mercado más firme yVon buena 
disposición de parte de los compradores , • - 1 1 ' 
para operar. Al siguiente día el tono segUnda quincena de mayo a 2 7|16 c. 
del mercado era aún más trme, con com-i c y f a la Carnes Sugar Refining Co. 
pradores de azúcares de Cuba a 2 l|i , 11,000 sacos de Cuba para embarque 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
Recibimos grandes cargamentos directamente de la 
India lo que nos permite dar su última cotización. 
t S C A R P E N T ü R B R O T H E R S 
C u b a 1 0 5 . A p a r t a d o 8 5 6 . T e l f . A - 7 6 3 5 . 
o 3885 15d-16 
i 
centavos c. y f. para embarque de ju-
nio. Los refinadores también demos-
traron más interés en el mercado, com-
prando la American Sugar Refining a 
primera hora las siguientes parltdas: 
25,000 sacos de Cuba para embarque de 
segunda quincena de junio a 2 1|2 cen-
tavos o. y f., 30,000 sacos de Puerto 
Rico para pronto embarque a 3.92 o. 
c.s.f. y 24,000 sacos también de Puerto 
Rico para embarque do segunda quin-
cena de mayo a 3.98 c. c.s.f.; anun-
ciándose más tarde que el total de azú-
cares de Cuba vendido en el día para 
embarque de todo el mes de junio y pa-
ra despacho y embarque de segunda 
quincena de junio a 2 1|2 c. c. y f. a 
la American Sugar Refining Ce, la Fe-
deral Sugar Refining Co. y B. H. Ho-
en la segunda quincena-de junio a 2 1|2 
c. c. y f. a un especulador. 
5,000 sacos Puerto Rico a flote a 3,92 
c. c. y f. a B. Howell Son & Co. 
5,000 sacos Puerto Rico, embarque en 
la segunda quincena de mayo a 3.99 c. 
c.s.f. ?2cmf-wypcmfwypmfy 
c.s.f. a B. H. Howell Son & Co. 
15,000 sacos Cuba, embarque de ju-
nio, a 2 1|2 c. c. y f. para un refinador 
de New Orleans. 
15,000 sacos Cuba, a cargar en Junio, 
2.37 c. l.a.b. a un especulador. 
15,000 sacos Cuba, a cargar en junio, 
2.337 1|2 l.a.b. a un especulador. 
15,000 sacos Cuba a cargar en junio 
a 2.37 1|2 c. .a.b. a un especulador. 
40|50,000 sacos Cuba, pronto embar-
que y embarque en la segunda quince-
D E P A R T A M E N T O D E 
B i e n e s y X e r r e n o s 
Alquila CAJAS DE SEGURIDAD para depósitos en sv 
bóveda. 
Departamento de SEGUROS contra Incendio, Maríti-
mos, de Automóviles y Accidentes del Trabajo. 
AMUXtlOS THUJtlO MARIN 
c 3866 alt 2d-14 
well Son & Co., sumaban unos 200,000 | na de mayo a 2 7|r6 o. c. y f. a refl-
a 250,000 sacos. Durante el resto de la j nadores locales. 
semana el mercado continuó firme y ¡ 45150,000 sacos Cuba, embarque y des-
activo y con buena disposición de parte ' pacho de junio a 2.1|2 c. c. y f. a es-
de los refinadores y de la especula- j peculadores. 
ción. I 975 toneladas de Colombia a flote a 
Lo sarrlbos de azúcares crudos en '¿2 5|16 c. c.s.f. New York para el Ca-
los puer'os del Atlántico durante la i nadá. 
semana ha nexcedido a los de la sema-
na anterior, habiendo sido de 109,335 
toneladas contra 70,378 en la semana 
pasada. Los derretidos fueron 100,000 
toneladas contra 95,000 en la semana 
anterior. Las existencias de los refi-
nadores son 2337,521 toneladas compar 
radas con 228,186 en la semana pasada. 
Por la#>operaciones que damos a conti-
nuación se podrá juzgar de la fIrmzae 
y actividad del mercado durante la se-
mana. 
8,000 sacos Santo Domingo a flote a 
2.1|4 centavos c.s.f. para el Canadá. 
210,000 sacos de Cuba para cargar en 
junio a 2 2 1|2 centavos c. yf. a espe-
culadores. 
25,000 sacos de Cubapara embarque 
en la segunda quincena de junio a 2 1|2 
centavos c. y f. a la American Sugar 
Refining Co. New York. 
30,000 sacos Puerto Rico, pronto em-
barque a 3.92 c. c.s.f. a la American 
El sábado cerró el mercado quieto y 
sin cambio, sin haberse reportado nin-
guna operación. 
SEPINADO 
El mercado del refinado durante los ' son: 
primeros días de la semana pasada es-
tuvo quieto y con moderada demanda; 
pero después mejoró la demanda y se 
sostuvo el mercado activo y firme to-
do el resto de la semana. Las cotiza-
demanda y se sostuvo el mercadowen 
clones no variaron, continuando sobre 
la base de 5.30 a 5.40 c. menos 2 por 
100, aunque a estos precios los refina-
dores rehusan órdenes en gran escala. 
HABANA 
Nuestro mercado local en simpatía 
con el de New York ha regido muy fir-
me durante la semana y con buena dis-
posición de parte de los compradores 
para operar, pero debido al retraimien-
to de los tenedores quienes aspiran 
mejores precios, las operaciones han si-
do bastante reducidas; sólo sabemos de 
unos 86,000 sacos a precios que fluc-
túan de 2.30 l.a.b. a 2.35 c. 
En la seman hnn desmrgdo fuertes 
lluvias en casi toda la isla, las que han 
sido muy beneficiosas, pues la sequía 
ya se habla prolongado demasiado. Por 
otro lado estas lluvias han dificultado 
la molienda en los centrales, especial-
mente en la mitad occldenta de la isla. 
En esta semana tenemos que agregar 
38 3centrale3 a la lista de los que han 
terminado; lo que hace un total de 80 
centrales terminados. 
Los que terminaron en la semana 
Los atentados de anteayer. 
La Habana y Buenos Aires, dos de 
las ciudades más bonitas de la Amé-
rica Latina, fueron objeto anteayer 
—a la misma hora poco más o me-
nos— de sendos atentados. Qe se 
sepa, no hubo víctimas; pero que los 
daños materiales, son de considera-
ción, no puede ocultarse. Afortuna-
damente, esta vez, se ha andado de 
Prisa y ya se sabe quienes son los 
autores de ambos desaguisados. 
El del daño a la Habana) fué Ibar-
zabal. Excelente amigo mío, buenos 
sentimientos, carácter amable. . . . 
¡Parece mentira 10 de anteayer; 
"Eres equívoca y absurda; 
aristocrática y palurda. 
algo moderna y algo cruel. 
Bajo tu cielo yo he soñadq 
paseando solo y encantauo 
tus avenidas de laurel"... 
El atentado de Federico, como Cd. 
si todos los que se consuman en el 
mundo, no tiene explicación. La Ha-
bana, siempre había tratado bien al 
cantor de "El balcón de Julieta" y 
no esperaba de seguro verse califica-
da de ese modo. 
La ciudad de Plata, también tie-
ne que estar resentida con el señor 
Lupo-Viña, el otro destructor de ciu-
dades. 
Véase este proyectil: 
"Llegué a tí con las dudas del Po-
(bre peregrino 
que no sabía de cierto 10 que puflie-
(.ra sar. 
Nadie me dijo nunca que yo no era 
''argentino 
y viví de 10 tuyo, por lo que supe 
(hacer" 
Realmente, el señor Lugo-Viña, 
riue tan buenos versos hacia ant"s 
de ser Concejal, le causó un gran da-
ño a la fama de la capital argen-
tina, con esa declaración final, que 
por otra parte no es discreta. Si es 
verdad que estuvo viviendo de lo de 
ella, debió callárselo, aunque le que-
dara coja una estrofa. 
¿Qué dirá Buenos Aires cuando se-
pa que así la ha difamado el poetaY 
¡Ah, señor Lugo-Viña ¡ Puede que 
se calle por pudor; pero cuando le 
llegue otro vate, tengo la seguri-
dad que lo primero que hace, es pre-
guntarle, si es argentino. Por si 
acaso se vá luego de la Argentina, 
hablando más de la cuenta. 
Todos estamos loco* 
Leyendo las crónicas de la vista 
en juicio oral, que se estuvo cele-
brando estos días en la Audiencia de 
la Habana, sale uno con esacaiofríos. 
i "Tenemos —dijo uno de los ora-
dores—que ya en psiquistría, des-
Ipués de los estudios de Esquirol, de 
| Magnan, de Legón, puede decirse 
que no hay enfermedades clasifica-
idas, sino enfermos; que cada caso 
les particular y exclusivo pasa lo que 
con las hojas de los árboles, todas 
son parecidas y no existen iguales, 
como las gotâ  de agua, como las lu-
ces del cielo..." 
"Ahora se ha puesto otra vez en 
caja —declaró uno de ios peritos, 
refiriéndose al proceso— pero el 
,diablo son las cosas; Yo francamen-
[ te, no garantizo que él vuelva a gui-
; liarse o que cualquiera de nosotros 
¡no se ponga de momento en condício» 
Inés de ir a Mazorra. . ." 
j Sin ser perito ni Fiscal, siempre 
sostuve esa teoría de que hay mu-
idlos locos inéditos y el mismo refrán 
|lo asegura: "de poetas y de locos to-
ldos tenemos un poco", y si alguna 
;vez falla esta sentencia es por lo 
que se refiere a la falta de condicio-
jnes poéticas de algunas personas, 
según queda demostrado más arriba. 
¡ Pero, como nadie que está loco 
lazoramiento a uno de los forenses: 
¡de los magistrados le. objetara con 
cree que lo está, se explica que uno 
; "Pero es que de esa clase de enfer-
mos está lleno el mundo...?" 
—Sí, señor magistrado—digo yo 
—está. . . y estamos. ¿Estamos? 
Tartarín de TARASCON. 
Producción Estimado 
Occidente, Habana .. .. 
Mercedlta, Habana . . .. 
Providencia, Habana . . 
PoPrtugalete, Habana .. 
Toledo, Habana 
Puerto, Habana . . . . .. 
Habana, Habana 
Cuba, Matanzas 
Santa Amalla, Matanzas 
Flora, Matanzas 
España, Matanzas 
Tlnguaro, Matanzas .. ., 
Santa Rita, Matanzas .. 
Progreso, Cárdenas . . .. 
Unión, Cárdenas 
h e R o y a l 
MONTREAL CANADA FUNDADO EN 1<$6» 
720 SUCURSALES DE ELLAS EN CUBA 54 
CAELH DIRECTO Y PAKTXCUiAS BNTKE X>A HABANA Y NSW TOB3C 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1921. . §500.049,429 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS 41.705,043 
PRESTAMOS FUERA DEL CANADA 114.087,259 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS, LIBRAS ESTERLI-NAS, FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y EN TO-DAS PARTES. 
EL DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL: EN LÓNDKES: EN NEW YORK: PARIS: 
BARCELONA: HABANA: 
MONTREAL, CANADA. 2 BANK BLLG. PRINCB STREET. 68 WILLIAM STREET. 28 RUE QUATRE SEPTEMBEK. 6 PLAZA DE CATALUÑA. 6. 75 AGUIAR ESQUINA OBRARIA 
Sugar. Reflnlngr Co. New York. 
24,000 sacos Puerto Rico, embarque ' Santa María, Clenfuegos ., 
en la segunda quincena de Mayo a 3.98 I San Agustín, Clenfuegos 
centavos c.s.f. a la American Sugar ' San Cristóbal, Clenfuegos 
Refining Co. New York. Lequeltlo, Clenfuegos .. . 
25,000 sacos Cuba embarque en la Pastora, Clenfuegos .. .. 
segunda quincena de junio a 2 1|2 cen- I Santa Teresa, Sagua .. . . 
tavos c. y f. a B. H. Howell & Co. « Resulta, Sagua , 
12,000 sacos Puerto Rico en puerto a Purio, Sagua 
33.86 c. c.s.f. a Arbuckle Bros. ¡Santa Lutgarda, Sagua .. 
200|250,000 sacos Cuba embarque de ¡ Nazábal, Sagua 
junio y despacho y embarque de según- | Fldencla, Calbarlén .. .. 
da quincena de Junio a 2 1|2 centavos Juila, Calbarlén 
c. y f.f a la American Federal y H. ( Fe, Calbarlén 
B. Howell Son & Co. ¡ Florida, Puerto Tarafa .. 
25,000 sacos de Cuba a cargar en ju- ! Isabel, Guantánamo . . . . 
nlo a 2.38 c. l.a.b. a un especulador. Cape Cruz, Manzanillo .. 











































































H . U p m a n n y C o m p a ñ í a 
A v i s o a ¡ o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo VII de la Ley de SI di 
ínero últtmo, se dta por este medio a los señores Depositantes y a los 
«creedores por otros conceptos de esta Institución, para que acudan a laa 
Oficinas de este Banco con los documentos que justifiquen sus créditos 
y designen las personas que han de representarlos en la • Junta Liqui-
dadora. 
votación se? efectuará dentro de los siguientes veinte días Iiábi» 
k*< que vencerán en 13 de Junio próximo, a las seis p. m. 
Rabana, Mayo 20 de 1922. 
Angel G. del Valle y Carlos M. Sotolongo, 
Representantes de la Comisión Temporal de Liquidación Bancaria» 
c 4013 13d-20 
primera quincena de junio a 2 1|2 c. c. 
y f. a un especulador. 
39,000 sacos Puero Rico, despacho en 
la segunda quincena de mayo a 3.98 c. 
c.s.f. a B. H. Howell Son & Co. 
10,000 sacos Puerto Rico embarque 
en la segunda quincena de mayo a 3.98 
c. c.s.f. a la Henderson Sugar Refi-
ning Co. New Orleans. 
5,000 sacos Cuba, despacho en la se-
gunda quincena de mayo a 2 7|16 c. c. 
y f. a la American Sugar Refining Co. 
15,500 sacos Cuba para cargar en 
mayo y junio a 2.35 c. l.a.b. a un 
refinador de otro puerto. 
30,000 sacos Puerto Rico, despacho 
en mayo 22, a 3.98 c. c.s.f., nombre 
del comprador reservado. 
20,000 sacos Cuba, parad espachar si-
guiente día, a 2 7|l6 c. c. yf. a la Ame-
rican Sugar Refining Co. ^ continuación anotamos el número de centrales moliendo comparados 
5,000 sacos Cuba, para embarque en . con i0 saños precedentes,, así como los arribos de la semana y totales de esos 
la segunda quincena de mayo, a 2 7|16 ¡ mismos años: 
c. c. y f. American Sugar Refining Co. 
Socorro . . . 
Amistad . . . 
Alava .. .. 















En el Departamento de Teterina-
ria y Zootecnia de la Estación Expe-
rimental Agronómica se está llevan-
do a cabo una experiencia de gran 
importancia para los dueños de va-
auerias. Es sabido que en las vaque-
rías situadas, en o cerca de âs gran-
des poblaciones, donde la leche al-
canza un precio alto, existe la cos-
tumbre dé matar regalar los terne-
ros recién nacidos, pues el valor de 
la leche que han de tomarse es ma-
yor que el- que el ternero alcanzará 
a la hora del destete. 
Pues, teniendo esto en cuenta, así 
como la práctica seguida en Inglate-
rra y otros países, en la Estación se 
hace un ensayo de alimentación sobre 
bases extrictamente económicas, uti-
lizando caldos de vegetales de los 
más corrientes en nuestro país. 
Del resultado de estos ensayos se 
dará . cuenta oportunamente en la 
Revista de Agricultura. 
Destrucción de 'as garrapaías en ías 
orejas de los terneros. 
Pulverizaciones tres o cuatro ve-
ces seguidas, con dos o tres dias de 
intervalo, de la siguiente mezcla: 
Creosota 10 gramos 
I Alcohol . . . . 500 gramos 
Agua 500 gramos 
Citaremos como superior otro me-
dio de destrucción de las garrapa-
tas en las orejas' el empleo del ani-
sol (fenol motilado), que es bara-
to, no irritante y al misma tiempo 
tiene mucha eficacia. 
BECERROS ENTECOS. 
Déseles sangre desecada diluida en 
leche. 
La sangre desecada es tamb'én bue-
na para la diarrea en los becerros, 
j Una cucharada pequeña en la ma-
i ñaña y otra en la tarde forman la 
, dosis. Debe revolverse con el líquido. 
BUEN REMEDIO 
i En los casos de almorranas o he-i morroides, el mejor remedio son los ; supositorios flamel. ' Estos se aplican con facilidad y des-de la primera aplicación alivian. En treinta y seis horas curan el caso míis grave y expuesto a complicaciones. | Se venden ' los af icace flamel en las farmacias Depósitos en las muy ac , guarías de sarrá iolinsoi quechel y 
I n v p t ñ M a r ftiíjil % h 
SE ADMITE AZUCAR PARA RE-
FINAR EN CUALQUIER 
CANTIDAD 
. LA 0: 
~0M) A 
i 62, EN HORAS 
HABILES 
21-304 ] . ra. 
El totat de la.producción de los Centrales que han terminado de moler 
hasta la fecha es de 8.890,910 sacos, contra un estimado de 8.547,000 o sea un 
exceso de 343,910 sacos sobre el Estimado. 
Muelen en la actualidad 107 centrales contra 181 en igual semana del año 
anterior. 
H A !3 i \ m 
15,000 sacos Cuba para embarque en 
la segunda quincena de mayo a 2 7|16 
c. c. y f. American Sugar Refining 
Company. 
20,000 sacos de Cuba para embarque 
en la segunda qulncnea de Junio a 2 1|2 
c. c. yf. a un especulador. 
20,000 sacos Cuba para embarque en 
la segunda quincena de junio a 2 1|2 c. 
o. y f. a un especulador. 
10,000 sacos de Cuba para embarque 
en la segunda quincena de mayo a 2. 
7116 o. c. y f. a la American Sugar Re-
fining Co. 
60,000 sacos de Cuba para embarque 
Centrales moitenao 
Arribos de la semana (toneladas) 













2.739.005 2.484.575 2.868.231 
E. A. HIMELY. 
TeukuK» C H E Q U E S d e V I A J E R O J m * * ™ 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en ias rmjjores condiciona 
a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Recibimos depón >oa en esta Sección, 
— paartsnc*̂ > tnt resé» t i Sfk anual — 
Todas calas operaciones puedar í̂e:tM3rsa tarsblén por eoírs» 
S 
<L 3992 
Por eso debe usted consumirlo es 
bien de nuestro país. Arregle sa 
automóvil para ello en San Lázaro 
y Blanco, en donde mecánicos ex-
pertos le harán este servicio COM-
PLETAMENTE GRATIS. 
Agrupación Nacional do Destiladores. 
9d-24 
F O L L E T I N 2 4 
M. MARYAN 
^ C a s a A b a n d o n a d a 
110 PREMIADA POR I.A ACADEMIA PRANCESA 
Versión Española por 
M' R. BLANCO-BELMONTE 
hav 
venta en la librería "Cervantiís", 
Galiano, 62.) 
Usted. ^ que 110 P0(ité disfrutar con 
ta es'u visitas a la Academia; és-
masiad flriílravilla' pero resulta de" 
cer mu0V) *goso P3,13, m̂  permane-
ted soji1. ° rato de pie. Puede ir us-
de ia ^cantarán las citaciones 
lus j0v 0̂ ección de Francia, que son 
genes cie la Pinacoteca, esas Vir-
cuya i:0reilas, puras y tranquilas, 
•lera ave serenidad tiene verda-
UnanStPiración. 
«desa de m 6 deliciosa lleSó la Con-
Herma êyremont con la bondadosa 
na Isabel. Otilia y EKmita fue-
(Continúa) 
ron - a la 
co ner*. estación, y Carmela, un po-
üUíqjq tl0Sa> se quedó para dar el aposent > n0 a la c0mO(lida(1 del ' ânny se babía encargado 
de eso, sin o a los detalles de su as-
pecto. Agrúpó algunas lilas y rosas 
hermosísimas en vasos tie mayólica; 
arreglé los, pliegues de los cortinones 
de brocado y destacó varios objetos 
artísticos que habían dejado los pro-
pietarios. Después se acercó a la ven-
tana separada de la calle por el pa-
tio, cuyas baldosas están festonadas 
de hierba, y en el cual las columnas 
proyectan sombras regulares y fan-
tásticas a la vez. 
Ignora si desea o si teme la llega-
da de la viajera. La idea de que la i 
Condesa conoció a Enrique Dalryn, 
conmueve filialmente a Carmela; pe-
ro aquella fisonomía, que expresa do-
lor y severidad, le lia dejado un re-
cuerdo que le intimida. Además, ¡se 
entendían tan bien las dos mucha-
chas! Otilia la necesitará menos aho-
ra, que ha de consagrarse casi por 
; completo a cuidar a su madre ido-
i latrada, y Carmela no experimentará 
i ya esa dulce y sutil impresión de ser 
' útil a su compañera. Además, habrá 
¡quien ejerza autoridad en su vida: lal 
[Condesa de Meyremont la dirigirá y i 
lie mandará. ¿En qué sentido? ¿Con 
•qué espíritu? ¿Bajo qué forma? cier-
i tamente, Carmela posee carácter dó-
' cil, y aún no ha perdido la costum-| 
I bre de obediencia pasiva adquirida! 
I en el convento;, pero ¡acaba de pa-! 
I sar una semana tan agradables! | 
En fn, es muy distinto sentirse guia-j 
da por maestras prudentes y queri-
dísimas o por una extraña, cuyo hu-
mor estará agriado por crueles sufrí-1 
mientes. . . 
Ya llega el carruaje. Entra por ¡ 
la* puerta abovedada, aparece en el 
patio, rueda casi silenciosamente por | 
las losas medio cubiertas de plantas \ 
parásitas, y, al fin, se detiene ente \ 
el pórtico del fondo. 
Carmela cruza las manos con un' 
movmiento nervioso y se siente pali-
decer. Aguarda en lo alto de la mo- | 
numental escalera, apareciendo más , 
pequeña, más insignificante bajo las | 
elevadas bóvedas y encuentra inme- j 
diatamente la mirada de la Condesa 
de Meyremont, que sube lentamente 
los escalones de mármol. 
Aquella mirada es a la vez pene-
trante, dolorosa e inquieta. La via-
jera llega al descansillo y saca la pá-
lida mano de entre los pliegues del 
manto de uto. 
—Me aegro de poder, al fin, co-
nocerá usted de cerca—dice con bon-
dad—. La palabra "alegría" contras-
ta con la apariencia de dolor físico 
y moral de la Condesa. Carmela ex-
perimenta con más viveza que nunca 
la impresión de que aquella mujer 
oculta verdaderas torturas íntimas. 
La Hermana Isabel le exige que 
cTescanse inmediatamente, y le prohi-
be hablar. 
Carmela y Elenlta salen a dar un 
paseo, y Otilia, deseando tomar de 
nuevo posesión de su madre, va a 
sentarse a a cabecera de su cama. 
—Querida mamá, desde que te hes 
acostado parece que estás mejor... 
Mira, Fanny ha encontrado almoha-
dones de pluma. ¿Quieres que deje 
la ventana- abierta? Da al jardín, y 
nadie diría que estamos en Noviem-
ore. . . La primera impresión que te 
ha producido esta casa ha sido bue-
na, ¿verdad? 
—Sí. . . Tú estás mucho mejor, 
Otilia. Tienes más animación en la 
mirada, y te encuentro de mejor as- 1 
p̂ cto. 
Otilia sonrióse. 
—No puedes imaginar el provecho 
físico que me han proporcionado las 
semanas pasadas ep Italia, ni el pro-
vecho moral .que he obtenido con el i 
trato de esas dos criaturas encan-
tadoras, Silvia y Carmela. 
Un relámpago de alegría ilumina | 
la? obscuras pupilas de la Condesa ! 
do Meyremont. 
— ¡Carmela! Háblame de ella... 
Tus cartas expresaban entusiasmo, 
que no sueles prodigar, ¿es en reali-
dad encantadora? 
—Posee alma de niña, inteligencia j 
Privilegiada y corazón afectuouso e 
instintivamente abnegado. ¡Oh, ma-1 
má!, la religiosa que te la envió su-¡ 
po encontrar la frase exacta para 
definirla: ¡es un tesoro! 
—¿Estás segura de que el tiempo i 
no te acarreará desengaños ni sor-. 
presas desagradables respecto a esa 
muchacha? 
Otilia tornó a sonreírse; desde que 
estaba en contacto con amigas de su 
eaad, la expresión de su rostro era 
menos lánguida, a veces casi alegre. 
—Carmela no tiene nada que ocul-
tar, mamá; se llega en el acto a lo 
íntimo de su sentimiento. 
—¿Poca profundidad, entonces? 
—La profundidad puede ser trans-
parente. . . Es una criatura privile-
giada, insisto en ello, y el rasgo sa-
liente de su fisonomía moral es la 
tdneeridad absoluta. 
Satisfacción evidente suavizó la 
expresión de Irostro de la Condesa de 
Meyremont. 
—Sólo deseo pensar como tú. Es-
toy dispuesta a querer a esa niña. . . 
Conocí a su padre—dijo lentamente. 
— ¡Ah, sí! Eso ha constituido una 
verdadera alegría para Carmela. Es-
pera que le hablarás do su padre, a 
quien conoció muy poco, pero al 
cual rinde verdadero culto. 
Los azulados párpados de la Con-
desa de Meyremont se entornaron 
con un movimiento de fatiga. 
—Casi no puedo hablarle de nada. 
¡Hace ya tanto tiempo! Pero existe 
cierta relación de parentesco entre 
Carmela y nosotros. Esa muchacha 
es de muy buena familia—añadió 
con cierto énfasis. 
—Sí, me he dado cuenta de 
ello. . . Mamá—exclamó Otilia, vol-
viendo a un asunto que le interesa- i 
ba más—, háblame de tu salud'. . . ; 
¿No tienes confianza con el trata- | 
miento del doctor Saugey? 
—No me producía alivio, y 
Saugey me confesó que no podía ha-
cer más que intentar aliviarme. He 
oído hablar, por casualidad, de} doc-
tor Buonfiglio, y, me he decidido más 
fácilmente a venir a consultarle, 
porque esto nos retendrá ,en Italia. 
¡Tengo tanta confianza en el clima 
de Italia para tu restablecimiento! 
— ¡Y yo para el tuyo, mamá! — 
dijo la muchacha con fervor—. . . 
Estás muy fatigada, pero no es más 
que el viaje, ¿verdad? Adoraré a Bo-
lonia, si la estancia aquí te propor-
ciona mejoría, a pesar de que he 
lamentado separarme del lago de Co-
mo. 
—Aquí hay verdaderas distrac-
ciones para un espíritu como el tuyo. 
—Sin duda; pero me agradaba la 
tranquilidad y el encanto de nues-
tra Vi",la Margherlta. . . ¡Y, además, 
estaba Silvia! 
—¿Qué hacía en Como? 
—Se hospedaba en casa de sü tía, 
la marquesa de Leoni. 
—¿Esa señtíra anciana, imponen-i 
te y siempre atareada? ¿Supongo 
que estarás buscando un segundo 
esposo para Silvia? Es su manía. 
—Pero Silcvia no contraerá ma-
j trimonío con el primro que se pre-
| aeute. Además. . 
Se inclinó hacia su madre para 
áñadir: 
—Además, estoy segura de que 
Silvia piensa en alguien... ¡Adivi-
na en quién! 
El rostro de la Condesa de Mey-
remont no expresó la alegría que la 
hija esperaba leer en él. Hizo, por 
el contrario, un gesto de impacien-
cia. 
—¿Aludes a Alvaro? Es absurdo, 
querida—replicó con firmeza—. Si 
no me equivoco, Silvia es un año ma-
yor que tu hermano. 
— ¡Seis meses lo más! Y Cieo que 
habías dicho que no deseabas para 
mi hermano una mujer demasiado 
joven. Alvaro es bueno", encantador, 
pero algo débil de carácter y. . . 
—Y tampoco un poco joven para 
contraer matrimonio con una viuda 
que, como Silvia, ha gustado las 
amarguras de la vida—dijo la Con-
desa con el mismo tono resuelto. 
Otilia la miró con las pupilas arra-
sadas en lágrimas. 
— ¡Me pareció que la querías nlu-
cho, mamá! Y estoy segura de ¿ue 
Alvaro piensa en ella. 
—Alvaro es un niño gran de/que 
tiene la suficiente prudencia para 
aceptar la bodâ que se le prepare. . . 
Ahora, déjame descansar un rato pa-
ra que el Doctqr no reciba uñé im-
presión demasiado desagradable 
cuando me vea mañana temprano. 
Otilia se disponía a marcharse, 
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DEL OBISPADO 
ci»cui.a» 
Con motivo de celebrarse en la ciu-
dad de Roma el viffétimo sexto Congre-
so Bucarlstico Internacional, el cual ( 
inaugurará la solemne sesión de apei- i 
tura el día 24 del presente mes y sa | 
clausurará el 29 de este mismo mes, en j 
cuyo Congreso estará esta diócesis re- i 
presentada por nuestro dignísimo señor 
Obispo dicesano; y con el fin de que loa ^ 
fieles de esta expresada diócesis puo- I 
dan ganar las indulgencias concedidab I 
por la Santidad de Benedicto XV (f. r.) 
con motivo de la celebración del reife-1 
rldo Congreso Eucarístico, y. para al- I 
canzar de infinita misericordia de Jesús I 
Sacramentado el éxito más completo en 
las resoluciones que se tomen en el mis- \ 
mo, hemos dispuesto la publicación da | 
la presente circular por la que dispone- ! 
mos que en todas las iglesias y capillas 
de esta diócesis se exponga el Santí- j 
simo Sacramento durante la misa nrn- , 
yor que en las mismas se celebren el i 
próximo domingo día 28 y antes de la | 
reserva se recen o canten las letanías 
de todos los santos. 
Por lo que atentamente rogamos y en-, 
carecemos a los señores Curas, Párracos 1 
y encargados de iglesias públicas de es- i 
ta diócesis se sirvan dar cumplimiento 
a la presente y exhortar a sus respecti- i 
vos fieles ofrezcan en ese mismo día la 
sagrada comunión por las Intenciones' 
del Sumo Pontífice. 
A continuación insertamos la oración ] 
que profusamente se ha repartido en 
Europa a los efectos de Impetrar de 
nuestro divino Redentor sacramente el 
más completo éxito del referido Congre- ; 
so, cuya oración se re-zará después de 1 
dar solemnemente la bendición con el 
Santísimo Sacramento, antes del rezo i 
de las alabanzas mandadas recitar des-
pués de dicha bendición. 
Habana, mayo 22 del año del Señor 
1922. 





A U T O M O V I L E S U S A D O S D E 7 P A S A J E R O S 
C H A Ñ O L E 
Por tener mucha existencia de coches usados de 7 pasajeros 
de las mencionadas marcas, los vendemos un 
\ 
ORACION* PARA IMPETRAR EX, 
BUEN EXITO SEXi CONGRE-
SO EtTCARISTICO. 
Oh Jesús, que os dais en alimento a 
nuestras almas, dignaos coronar con un 
completo éxito el próximo Congreso Eu-
carístico Internacional. Inspirad sus 
trabajos, sus resoluciones y sus votos, 
aceptad los solemnes homenajes que os 
serán atribuidos e inflamad los cora-
zones de los sacerdotes y de los fieles, 
de, los padres y de los hijos a fin de que 
la comunién frecuente y diarla y la co-
rrmniíin precoz se propaguen y sean te-
nidas en honor por todo el mundo y de 
quo en todas partes sea acatado el Re-
no social del Sagrado Corazón. 
Corazón Sagrado de Jesús, bendecid 
al Congreso. 
San Pascual Bailón, rogad por nos-
otros. 
Indulgencias concedidas por S. S. 
Benedictc XV (f. m.) el día 5 de di-
ciembre do 1921. 
lo-—l̂ os fieles de todo el mundo pue-
den ganar indulgencia plenarla con las 
uondlclones acostumbradas, durante el 
Congreso Eucarístico Internacional 
uniéndose de corazón a los Congresis-
tas. 
2o.—En donde se celebren Congresos 
•nacionales, diocesanos o parroquiales en 
unlén ron el Congreso Eucarístico In-
ternacional ganan indulgencia plen#na 
los que reciban la Sagrada Comunión, 
visiten una Iglesia y rueguen por las 
intenciones del Sumo Pontífice. 
•'0-—1̂ 03 que durante uno de estos 
Congresos, rueguen por algún tiempo 
ante ol Santísimo Sacramento expues-
to, ganan siete años y siete cuarente-
nas de perdón. 
O 
o 
más baratos que su valor natural en el mercado 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S D E P A G O 
Los coches usados Chandler de 7 pasajeros los vendemos 
G A R A N T I Z A D O S P O R U N A Ñ O 
Tenemos en existencia, cocchcs usados de otras marcas y de 
varios tipos: 
\ STUTZ, 7 asientos, 16 válvulas, flamante. 
' ESSEX, 5 asientos, prácticamente nuevo., 
CADILLAC Sedan, con 270 mill^ de uso. 
HUDSON, moderno, 7 pasajeros. En magnífico estado. 
HUDSON, cuña, 2 pasajeros, tipo especial. 
PACKARD, 12 cilindros, 7 pasajeros. Garantizado. 
CHANDLER, 7 pasajeros, 1919. Garantizado. 
CHANDLER, 7 pasajeros, 1920. Garantizado. 
CHANDLER, cuña, 4 pasajes, garantizado. 
6UICK, 5 pasajeros. En excelentes coneficionear 
WH1TE, 7 pasajeros. En estado intachable. 
COLE, 7 pasajeros, moderno, casi regalado. 
RENAULT, Coupé, 5 pasajeros. Elegantísimo y barato. 
MARMON, 7 pasajeros, en estado flamante. 
CLEVELAND, 3 pasajeros, en magníficas condiciones. 
J . U L L O A y C a . 
P R A D O 3 y 5 . . C A R C E L I ^ T d s . M - 7 9 5 I - M . 2 4 5 9 . Centro P r i v a d o . 
Escuela Libre de Agricultura 
para la Mujer 
AVISO 
En cumplimiento de lo ordenado 
Por la Superioridad, ésta Comisión 
Reorganizadora de los Servicios 
Agrícolas Nacionales establece que 
les recursos que ]a Escuela Libre de 
Agricultura para la mujer empeza-
rán el próximo día 15 de junio y el 
periodo de inscripción concluirá el 
día 1 o del mismo mes. 
P?ta ingresar en esta escuela es 
preciso dirigir solicitud al señor Se-
cretario de Agricultura, Escuela 
"Conde Pozos Dulces", Ciénaga, Ha-
bana. Acompañada de los siguientes 
documentos que acrediten: 
No ser menor de diez y seis años. 
Haber cursado en la Escuela Pú-
blica el quinto grado o haberlo cur-
sado en alguna escuela particular au-
torizóla, y en caso negativo justifi-
car mediante examen, poseer los co-
nocimientos equivalentes al citado 
grado. 
Ser persona de intachable morali-
dad, por medio de dos cartas cada 
una firmada por dos padres de fa-
milia. 
No padecer enfermedad, ni tener 
defecto físico que le imposibilite pa-
ra las prácticas que deben efectuar-
se en esta escue'ia, al efecto sufri-
rán el examen facultativo por el mó-
dico de este centro. 
Para informes más detallados pue-
den dirigirse a esta comisión, o a 
la señorita María Collado, Comisio-
nada de esta efzneia. Granja Escuela 
Conde de Pozos Dulces, Ciénaga, Ha-
bana, de 2 a 4 p. m. 
La Comisión. 
Enfermedades transmisibles 
foco principal. En la provincia de 
Oriente quedan 18 casos, siendo Pal-
ma Soriano y Holguín, con 3 casos 
cada uno, los focos principales En 
resumen, la situación actual do la 
viruela en la República es la siguien-
te: "Casos nuevos, 70, altas, 87; de-
funciones, 6; quedan en tratamien-
to, 77- (Los tres casos que se creen 
de Gibara pertenecen al Central 
"Santa Lucía", de aquella comarca). 
OTRAS ENFERMEDADES. 
El paludismo continúa decrecien-
do relativamente; de los 14 casos 
de Santiago de Cuba, sólo 2 perte-
necen a la ciudad, el resto al inte-
rior de la provincia; de los 8, casos 
de la ciudad de la Habana, 6 proce-
den del interior de la República. La 
fiebre tifoidea no ofrece hasta aho-
ra cifras de Importancia, habida 
cuenta de la estación en que ya es-
tamos. La varicela ha disminuido y 
no se registra en toda la provincia, 
ninguna otra enfermedad epidémica 
que ofrezca importancia. 
El Boletín Epidemiológico de la 
Secretaria de Sanidad, correspon-
diente a la primera decena del ac-
tual mes, tomamos los siguientes da-
tos : 
VIRUELAS: 
No existen casos de viruelas en la 
provincia de Pinar del Río- Los 5 
casos nuevos de la ciudad de la Ha-
bana, proceden todos del interior de 
la República; en la capital sólo que-
dan actualmente en tratamiento en 
el Hospital "Las Animas" seis ca-
sos de viruelas, todos* procedentes del 
interior. No se han registrado casos 
nuevos en Regla, y no existen otros 
casos en la provincia. En 'a provin-
cia de Matanzas, continúan apare-
ciendo nuevos casos en Jovellanos y 
cu los lugares vecinos, como: "Car-
los Rojas y Cárdenas. El total de ca-
sos en esta provincia es de 35, sien-
do Jovellanos el foco de mayor im-
portancia. En la provincia de San-
ta Clara quedan sólo 7 casos de vi-
ruela, de los cuales, 5 pertenecen a 
Cienfliegos. En la provincia de Ca-
magüey quedan 11 casos, siendo la ca-
pital de la provincia con 4 casos, el 
FABRICA Y ALMACEN »E MUEBLES 
L A V I L L A M A R I A 
Jesús del Monte 175. — Teléfono 1-3632 
ii ir^iiEa 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
H E R N I A 
PIDAN UNA MUESTRA "GRATIS" DB 
PIiAPAO 
La maravilla de la época—lo usan ¡ 
dctualmente miles de pacientes. Los; STUARTS ADHES1F PLAPAO-PADS (Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-ron la medalla do oro en Roma y Grand I Prix, en París. Póngase en condiciones de desechar su antigua tortura. Cese do empobrecer su salud con esas bandas de acero y goma. Los PLAPAO-PADS DE STUART, son tan suaves como el ter-ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan poco. No tienen trabillas, hebillas o muelles. Creemos en el antiguo adagio "nunca tema poner sua artículos a prueba," por tanto, no envíe dinero—• simplemente bu nombre y dirección— a la PLAPAO Ce. 2258 Stuart Bldg., St. Louls, Mo. Estados Unidos de Amé-rica. 
Indicaciones de la Moda de 
V O G U E 
T o d o p o r $ 2 9 0 
Juego de sala con 14 pieías iguales al modelo. 
Juego de comedor con nueve pie zas iguales al modelo 
Juego de cuarto con cinco pieza s iguales al modelo. 
Estos irmebles están hechos en los grandes talleres de la casa a la vh* 
ía del público, empleando en su cons trucción madera de cedro y caoba de 
la mejor calidad con adornos de mar quetaría muy fina. 
(Se barnizan del color que des ©en) 
NO SE DEJE ENGAÑAR CON MARQUETERIA DE PAPEL. PIDANOS 
NUESTRO CATALOGO CON PRECIOS Y SE CONVENCERA QUE NA-
DIE PUEDE COMPETIR CON NOSOTROS 
MANDAMOS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
VOGUE SUGIERE UN NUEVO ME-
DIO DE MARCAR LOS EFECTOS 
PERSONALES 
Es evidente que nada le dá un se-
llo de más intimidad a los efectos de 
nuestro uso personal q,ue el marcar 
los con nuestras iniciales. Y si las 
ponemos en las portezuelas del auto-
móvil, en la cigarrera, cepillos, etc., 
por qué no también y con igual es-
mero en las maletas, cajas de tabaco 
y otros objetos igualmente de nues-
tro uso privado? Hoy se resuelve fá-
cilmente este problema por medio 
de esas placas de celuloide, a veces 
en forma de medallón, que tanto 
se usan en los automóviles. En vez 
de las iniciales pintadas, estag pía-; 
cas se adosan con 'cemento a las por-̂  
tezuelas, y se pueden desprender y! 
usarse repetidas veces si se desea, i 
Aunque diseñadas originalment» pa-¡ 
ra automóviles, pueden aplicarse! 
muy bien a otra clase de artículos, 
como maletas, cajas de tabaco, car-
petas, cartapacios, y cambiarse de 
un objeto a otro sin que se deterio-
ren. Suscríbase a Yogue, Edición! 
i 
S u P r o b l e m a R e s u e l t o p o r G o o d r i c h 
Aproveche nuestro medio 
siglo de experiencia en la 
manufactura de artículos de 
caucho para usos industriales. 
Nuestros adelantos en este 
particular han sido objeto de 
interés general. 
Economice en la p r o d u c c i ó n 
de su fábrica y mantenga la 
maquinaria trabajando sin 
i n t e r r u p c i ó n , usando los 
productos Goodrich. 
Correaje para transmisión, eleva-
dores y conducción. 
Mangueras para agua, aire, ácidos, 
aceite, vapor, etc. 
Válvulas, Empaquetaduras, y Ar-
ticuíos amoldados de todas 
clases. 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohio> £. U. A. Fábrica establecida 1870 
P r o d u c t o s d e G o m a 
G o o d r i c h 
Distribuidores 
V í c t o r M e n d o z a C o / 
C u b a No . 3 Habana 
A S M A L A S D I G E S r i O I I E S , 
H A C E d i n S O P O R T A B L E L A V I D A . 
T O M E E M L A S C O M I D A S 
E L C O M T R O L D E l _ A S A L U D 
CMVDO 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
A f l O XC 
L a P r e n s a y e l n i ñ o s i n m a n o s 
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a del Interior, como la de 
^ Prelisaha acogido con simpatía 
UaUâ a, " nuestro Director de 
i^^rsuscripción en favor del 
brir ^^.o Méndez y dándole ca-
%o Picfdel hace nn llamamiento a 
ior a lfl ^ caritativas para que so-
b PersorpobVecito mutilado 
corran tLf Debate" de Cárdenas. 
PARA EL NIO SIN MANOS. 
. ,-s ruedas de un tranvía de 
; nuedaron cortadas, como 
n^anA^3 flores cojas abiertas, 
. fueran ™ y eI13angrentadas 
<- ño cinco años, 
.ustre D^tor del DIARIO 
E1T a MARINA que ha sentido en 
pB ̂  X s el horrible escalofrío 
las eD desgracia porque presenció 
de fración del ángel mutilado y a 
la • fa comprendió la Inmensidad 
6U,y!Sf0rtunio' y' p0rqUe teiliend0 h,i-
del H y Quiso acercar con más 
JOt„?aUl impulso y boudad su cora-
Df /esgarrado al del infeliz niño, 
l6n •wñ con paternales temblores en 
, 0 unas "Impresiones" que hu-
la el papel y contristan el es-
^ín Son dignas de aquellas que 
P iMA al día siguiente de ia muer-
eSC?a Dnn Nicolás Rivero. En aque-
tea «-a un hijo que sufría; en esas 
1  uf padre que esconde el llanto. 
e%!í fas "Impresiones" en que re-
• a un doloroso sentimiento, como 
sublime grito de la paternidad 
UIUmecida clamando compasión y 
f S a en favor de ese desgraciado 
' ^ aue no tiene, a los cmco anos, 
para comer, y guiado de la 
r dad ha abierto una suscripción 
Sa mitigar la suerte del pobre ni-
Z intúil desde los albores de su 
¡tistencia e incapaz de combatir por 
m vida, por ese pan que, ahora, 
iendo más duro, no puede llevarse 
! la boca. Jamás suscripción alguna 
ha sido recibida con más simpatía 
calor por ia natural bondad de 
este pueblo sentimental y noble. 
Como inmediato eco de esa au-
torizada voz que pide un socorro 
para el niño Ricardo Méndez, se ini-
cia una suscripción en las columnas 
de "El Debate", con el mismo cari-
tativo fin que irá a engrosar la que 
tiene abierta el DIARIO DE LA MA-
RINA. Las cantidades que quieran 
destinarse a tan meritoria obra pue-
den entregarse en esta Redacción, 
v en la Secretaría del Casino Espa-
flol. 
A vosotros) padres de familia, Cíe 
Cárdenas, se 'os pide un socorro pa-
ra salvar de la espantosa inutilidad 
de la vida y del abandono a un des-
graciado niño de cinco años que, a 
gu infortunio corporal, une la po-
breza de la cuna y la desconsolado-
ra triste ¿orfandad; a vosotros que 
tenéis hijos pequeños expuestos a 
tantos peligros se os pide en nombre 
de la augusta paternidad que ayu-
déis con, misericordia a un niño ino-
cente a quien la adversidad marcó 
con horrible huella indeleble y trá-
gica; se os pide con ambas manos 
suplicantes y extendidas una limos-
na de amor para un niño que no 
las tiene; se os pide en nombre de 
la ternura que experimentáis cuan-
do vuestros hijos en impulsos filia-
}es y en blandos anhelos infantiles 
os tienden los brazos y os acarician 
con las manos a cuyo inefable con-
tacto sentis renacer y sublimarse la 
gloria de vuestra vida reproducida 
y de vuestra sangre comunicada. 
Contened las lágrimas y mirad en 
el suelo esas manos inocentes y en-
sangrentadas que no hicieron daño 
a nadie, y con sobresaltos de in-
quietud y de temor besad las de 
vuestros hijos que se ocultan entre 
las vuestras como palomas espanta-
das o heridas. Esa impotencia o inu-
tilidad de dos manos de niño corta-
das teine tai fueza desconocida que 
Do hay corazón que no abra ni du-
reza que no ablande. Son manos de 
sacrificio que ungidas con su mis-
ma sangre han producido en torno 
^ «Has una primavera de bálsamos 
i' de bondades. 
A vosotros, niños de Cárdenas, 
^ os pide que ayudéis a un niño, 
aasta ayer, feliz como vosotros, que 
Perdió ias manos y que, merios afor-
wnadoi no tiene como vosotros a su 
lado una madre que lo cuide con 
amor inagotable y heróica. Por la di-
ella de tener padres que velen por 
vosotros; por la alegría de vuestros 
Jegos infantiles; por la felicidad 
aesconocida de tener manos para 
ânclar a ios que os dieron el ser; 
p1 la bendición de ser aptos para el 
wbajo, p0r ia riqueza inestimable 
|i16/''Pone el tesoro de ]ix5 manos. 
^ aon, p0r el desesperanto dolor de 
^ Posible desgracia t-emejanie 




la Habana, cuando cojido de la ma-
jno de su protectora intentan ambos 
i cruzar una calle. Y sobre el bruñl-
|do acero de los railes, como dos 
| blancas palomas que cayeran heri-
das por el plomo de artero caza-
dor, quedaron las dos manitas del 
niño: "dos manitas limpias de accio-
nes feas y de enjuages puercos con 
que a través de los años y de la vi-
da se ensucian las manos de los 
hombres". 
La Infeliz criatura, hizo llorar de 
pena, de infinita y honda pena) a 
los médicos del Hospital donde 'fué 
llevado para contener la hemorra-
gío horrible que manaba de aque-
llos bracltos mutilados, para siem-
pre. Porqué el pobrecito niño, com-
prendiendo la terrible desgracia de 
que era víctima, decía con su media 
lengua, gimiendo tristemente;— 
¡Ya no tengo manos i ¡Ya no tengo 
manos para comer la sopa, ¿con 
qué voy a comer ahora, si no ten-
go manos? 
¡Pobrecito nlfio¡ 
i ¡Pobre ange*l, condenado ya a 
ser mañana un hombro imrosibiiita-
do de comer con sus manos, do ga-
narse con ellas con qué comer; 
¿Comprendéis, vosotras, madres 
ûe tenéis hijos con ealud( con ma-
nos y con medios de darle.? siem-
pre que comer, ia horrible tragedia 
de esa crat.ura, huerfanita, pobra y 
yá eiu sus manos?... 
Sí; seguramente que sí la com-
prendéis, y vuestros lindos ojos ha-
brán sentido empañarse de ardien-
tes lágrimas, mientras instintiva-
mente, estrecharéis con efusión las 
Inocentes manitas de vuestros ado-
rables pequeñueios. 
Leed, las "Impresiones" del DIA-
RIO DE LA MARINA publicadas en 
lía edición de la tarde del 2 3 de 
leíite mes. Y que vuestros hijitos en-
,vfe_n al infortunado manquito, ai m- (vía, minares de manos, también ín-
..eiiz lisiadito que va no tiene ma-|fantileS) se extendieron en socorro 
nos para comer, el socorro que .del pobre iñ mutilad ... 
.DIARIO DE LA MARINA implora I 
¡para redimir de la mendicidad 
lesa infeliz criatura. „ ' , RIÑA, pidiendo autorización para Pide el doctor Rivero en su iler- . . • , . . . ^ * 
^ O^<-Í„„I« ^ . . ^ i Í - i .iniciar la suscripción en esta Ciudad 
no articulo, que sean los nmos los 
La Muñeca ""La Muñeca" 
L I M P I A D O R D O M É S T I C O 
" O L D D U T C H " 
A H O R R A T I E M P O Y T R A B A J O 
E l limpiador doméstico "Cid Dutch" limpia rápida, fácil 
y económicamente. No contiene lejía o ácidos, y no 
irrita la piel. E s el limpiador ideal para lavabos, bañeras, 
utensilios esmaltados, porcelana, pisos de azulejo o 
mármol, y para uso general. 
E l limpiador "Oíd Dutch" es una substancia mineral 
escamosa y suave, para limpiar toda clase de suciedad o 
grasa sin dañar en lo más mínimo los objetos, porque no 
contiene partículas duras o arenosas. 
Al aplicarse, sus suaves copos se deshacen en partículas 
más pequeñas, facilitando la limpieza completa de toda 
la superficie, dejándola brillante y perfectamente limpia. 
El "Oíd Dutch" ahorra dinero, tiempo y trabajo. 
De venta en todas las bodegas 
T H E C U D A H Y P K G . C C X O F L A . L T D . 
O'ReíUy 7, Habana 
856.1 
ftofhcstico 
P l d D u t c h 
P I A X U S 
Hoy, hemos pasado un telegrama 
al Director de DIARIO DE LA MA-
ique acudan en socorro de la in -
'cente victima, y así termina su mag-
'nífico escrto: 
¡ "Si esa criatura, gracias a esta 
obra de caridad, mañana se vé li-
bre de mendigar la limosna calle-
¡jera, que se lo deba a los niños ex-
| Bello será el símbolo y consola-
dor si ustedes quieren. Por unas ma-
nos infantiles que quedaron en la 
a nombre del periódico en favor del 
niño Ricardo Méndezj que así se lla-
ma el pobrecito. Si se nos autoriza, 
recibiremos el socorro de los niños 
avileños para enviar el importe al 
DIARIO. Pero entre tanto, las ma-
dres que quieran pueden hacer el 
envío directamente al doctor José 
I. Rivero, Apartado de Correos 1010, 
Habana. 
Esperamos, que una vez más, las 
buenas almas que tanto abundan en 
esta cuita población, muestren su 
inagotable caridad y su dulce ter-
nura, en favor de un angelito de 
cinco años, que Hora con infinita 
amargura, por que ¡"ya no tiene 
manos para comer ¡" 
darlos Lazan. 
ARREGLANDO EL MUNDO. 
EL MUTILADO. 
Corresponsal 
MARINA. de DIARIO DE LA 
Ciego üe Avlla) 25 de mayo 1922. 
Pocos sucesos,— de los muchos 
sucesos trágicos que ocurren en la 
ciudad frecuentemente,—han podi-
do conmover tan hondamente como 
ese del an&elito de cinco años que 
dejó las níanos inocentes en las 
paraiejlas del tranvía. 
Ei hecho, emocionante por sí mis-
mo, horrible, ha tenido mayor reso-
nancia y ha sacudido más los ner-
v̂ios, por la frase sorprendente y con-
movedora de la victima, un chiqui-
itín rubio y lindo que comentó su fa-
Itaiidad diciendo a los hombres, a la 
iVida, al destino "¡Ya no tengo ma-
¡nos para comer!" 
i Esto demuestra una vez más,— 
|con un ejemplo bien triste ahora— 
ilo que influye ei carácter y la inte-
'ligencia en todos los actos humanos. 
,0^0 niño cualquiera, un niño co-
¡rriente, vulgar, en un caso semejan-
te habría llorado mucho, como es 
natural, habría gritado hasta des-
'gañitarse, pero no habría hecho esa 
observación,—ahí la inteligencia,— 
ni, mucho menos, habría podido con 
denar en una sola frase todo el dra-
ma futuro de su vida desventurada, 
y decirla con entereza en medio de 
los dolores torturantes. Ahí el ca-
¡ rácter. Los hechos, grandes o peque-
jíos, son del tamaño de las perso-
|nas que los realizan, 
i Ha sido ésia trágico suceso algo 
I extraordinario que ha conmovido a 
una sociedad que ya casi no se con-
mueve con nada, a fuerza de tanto 
tener que conmoverse con todo. 
! Por mi parte, quedo decir que, 
¡ desde que vi la primera informa-
ción publicada por la prensa, a raíz 
í del trágico accidente, no he podido 
i olvidarme de él ni un instante. 
I Y luego, al leer las coniñovedoras 
frases escritas por el distinguido 
¡compañero director del DIARIO I)E 
LA MARINA> tan sinceramente sen-
tidas, tan nobles, tan emocionantes, 
|se ha transformado en una lúgu-
i bre obsesión en ^ i cerebro la ima-
gen de la infeliz criaturita mutilada. 
Yo leí ese artículo a mi pequeño 
hijo de 10 años, y después de co-
I mentarlo él con un largo silencio en 
que permaneció pensativo, como si 
ise asomara por primera vez a ver 
áspero paisaje de ]a vida, me entre-
gó espontáneamente, con destino a 
ila suscripción que el DIARIO hp. ini-
i ciado para el niño sin manos, una 
moneda de dos pesos que tenía pa-
ra comprar un juguete que anhela-
ba. 
Ha sido una Iniciativa simpática 
la del DIARIO DE LA MARINA, lla-
mada por todos conceptos, a culmi-
nar en un éxito magnífico. 
Pero no basta con recoger un pu-
¡ñado de pesos, para completar bien 
¡la obra que quiere realizarse. No sea 
'ella únicamente la manifestación ex-
|plosiva de un sentimiento momentá-
¡neo. Hay que recoger suficiente can-
tidad para asegurarle la educación 
¡a ese niño, para darle una carrera 
jsi es posible, que si es inteligente y 
¡se instruye, no le faltarán en la vida 
manos para comer, ni para escribir 
'jai para enjugarse las lágrimas. 
Y hay que ayudar también a esa 
anciana bondadosa y ejemplar que, 
aun siendo ella pobre, muy pobre/ 
tenía al huérfano recogido, y hasta 
lo vestía con su limpio traje de ma-
rinero. 
! lía mamá del niño,—según me han 
dicho,—- murió tuberculosa en un 
hospital, y esa pobre mujer lo adop-
tó como suyo. Sin embargo, nadie 
se ha ocupado de ella hasta ahora. 
Hay que ayudarla... y admirarla, 
i La Compañía de los tranvías' debe 
contribuir también al sostenimiento 
de ese niño, y si no lo hace espontá-
neamente, tal vez haya por ahí al-
Iguna ley olvidada que pueda obli-
|garla, y algún juez justo que haga 
cumplir esa ley. ¡Quién sabe! 
Antes de termÍ7if r estas incoheren-
•tes observaciones sobre ese' triste te-
|ma de dolorosa actualidad, escritas 
con el único propósito de contribuir 
a que tenga el más completo éxito 
la suscripción en beneficio dej niño 
¡mutilado, debo advertir que yo no 
ihago suscripción; de modo que las 
•personas que me han escrito anun-
ciándome su deseo de contribuir, de-
ben dirigirse al DIA-RIO DE LA 
| MARINA. 
I En él se publica cada día la lista 
|de los donantes, y por cierto que en 
¡esa lista de los que dan dinero para 
¡el niño que ya "no tiene manos pa-
ra comer", he echado de menos los 
nombres de muchos que tienen de-
masiadas manos para hartarse. . .y 
;Son mancos para la caridad, 
j ¡Pobres mutilados, también) a los 
que algún día habrá que compade-
cer tambiéni 
BILLIKEIÍ. 
(Dé "El Mundo". 
E L I X I R E S T O M A C A L 
ana y dadle io que podáis, se-, 
sea mncho, para que por los 
s'-nerosos sentimientos ce vuestro 
wazon se le haga menos espantc»-
k\ ÍirreaParable desgracia, 
lad r este liamamiei.,to a los 
ciud6! y a los hii0s (ie Cárdenas, la 
tue comPasivai misericordiosa y 
níaT' Cn don(ie 'florecen con loza-
Vp V̂ tas obras de caridad, en fa-
Ia ael niño Ricardo Méndez, hué-
al oe y SÍn :manoS' siento como an 
en j° û el pecho y una opresión 
qUe v Sargaiota, porque ne pardeo 
ti][ o sobre la albura de las cuar-
j.re . !*os manos ténues y ensan-
JibiJf Como dos ô̂ es rojas 
rleSS' vueltas al cielo, y que di-
tiemb, 0se al corazón, se crispan 7 
q X Í \ \ A y. se contraen como si er 
Miera oliente de los lenguajes re-
de s n' mientras quedan exhaustaá 
ĴosnSr?: padre3 fl116 tenéis hijos; 
ceogĵ 116 tenéis padres; compade-
Up ní{.e esta desgracia: son manos de 
' muo de cinco años. . . 
(DG "w Marcial Rossell. 
El Debate", de Cárdenas.) 
^RKCITO NIñO¡ 
Aviij. ,,El HeraIdo", de Ciego de 
fiag)Co11^en(iaiuos a las madres avile-
'̂licad lectUra de laslmpreslones, 
dei 2,3 HS 611 la edición de la tarde 
La \rACOrriente en 61 LIARIO 
Í0Ven y 7fIlIN'A. De la pluma del 
t0tatH-o Ialentoso director del gran 
ôs ft^f^f11 brotado muchos y bue-
pero ese a que nos 
68 de aquellos que cuan-
J u e g o s d e 
P o r c e l a n a J a p o n e s a 
a P r e c i o s M e n o s 
v q u e ei C o s t o 
Hemos puesto a la venta 
hermosos y artísticos juegoq 
de té, chocolate y café a 
precios menos que ei costo, 
También un extenso surtij 
do de jarrones, bomboneras, 
fruteras y ensaladeras a pre} 
cios casi igual a los de loce? 
ría corriente. 
Todos son de legítima fa* 
bricación japonesa. 
Véalos en el segundo piso. 
HARRIS BROTHERS Co. 
O'REIU.Y 106 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres; 
J a r a b e d e 
l i i 
Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechact usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSF1TOS SALUD 
impreso en tinta roja.. 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestiones y & apetito, curando las molestias del 
Dolor de e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
Inapetenc ia 
D i a r r e a s en n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F t a t u l é n c i a s 
C ó l i c o s 
Indigest iones 
Desarro l lo de g a s e s 
Neurasten ia g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
(ÍF-
1 F C A R D E N 
B A I L E 
A S A L A C A R T A 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e una botel la y s e n o t a r á pronto que 
e l enfermo c o m e m á s , digiere mejor y s e 
nutre, c u r á n d o s e de segu ir c o n s u uso . 
BSOBaBfflHHBBBHaBIBBCaSBBBBSSaBnBaEaESaSOBBB 
P M T I N A . 
SA1Z DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intesti nal, se cu ra n con la PURGATi NA que es tónica laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
V SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 2S. Habana. 
Unicos Representantes 7 Depos^arbs pasea Cdba. 
rfiterim-!ulos' 
to os, teiigvv, 
8ln Seati Ĵ'os, no podemos leer 
Un ar ufia intensa emoción... 
comogeiÍto de cinco años, "ru-
to y soi0 Un (luerubí"" y huerfani-
aro v , ei1 el mundo, sin otro am-
osa cariñr y i, 1)0 nue el de una genn-
'et'0)i¿ üeila mujer que lo tenía 
rüeüa3 dIJOr caridad, cae bajo las 
Saco y pantalón D r i l B l a n c o No. 100 S 
\ i íd. P a l m - B e a c h l e g í t i í D O $ 
\ i íd. S e d a C h i n a : . . S í 
íd . íd . M u s e l i n a F r a n c e s a S 
íd . íd. G a b a r d i n a , V . 
D E O C A S I O N 
T r a j e s d e C h a u f f e u r s . . . 9 9 
L A C A S A R E V I 
tranvía eléctrico en Amerioa Advertlslng. A-963S ld-30 
L A V E I T A I D E A L 
Hasta hoy fabricábamos varias marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca IDEAL 
Oigalo bien, IDEAL, es la marca registrada con este vasi-
to de tres pies que no rompe sobre el mármol como otros vasi-
tos planos. 
El Sagrado Corazón de Jesús, Las Adoratrices de la Precio-
sa Sangre, Las Reparadoras y todas las familias religiosas, le in-
formarán de esta Higiénica Velita. 
Pídala en todos los establecimientos de víveres, boticas y 
—herías de la república. 
AI por mayor diríjase a: 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS, S. A. 
Teléfono A-8306. Trinidad, 22, Cerro. Habana. 
1 ^ 
iE CARAMELOS DE TODAS CLASES 
L A I S A B l 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
J . número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
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Beny Souza. . . 
Rodolfo Rodrí£'JCz y Val-
- dés. . . . . . . 
M. A 
Bertha Alvarez y Cabrera. 
Sergio Martínez de la Vega 
Luisito Arrojo 
Julito y Juancito de Cárde-
nas y Piquero. , . . 
Lílita Pedro 
Tres niños guipuzcoanos. . 
Mercedes Montes de Oca. . 
Margarita Cuenca 
Consuelito Ramos. . . . 
Manolo y Roberto Vega 
Acosta 
Dos mejicanitos de Cojimar 
Jorge Jarro Rodríguez. . 
Pepito Carbanal y Pernas. 
Ramoncito Carbaljal y Per-
ras. . 4 
Sra- de Suáre.i Murías. 
Antonio, Alberto y Graciela 
ueiva Bengochea. . . 
Aquilino Riestra (Santa CJa-
ri') • • 
Rogelio( Bebita y Marcos 
< Me'néndez 
Gloria de Astudilio y Jor-
ge 
Justo Manuel del Pozo. . . 
Antonio Darío Seora. . . . 
Niños de E. Yanes. . . . 
M. F 
Francisco Sabín (bijo) • . 
Un benefactor 
J. C. V Iscac Regalado y Muñoz. . Rafito Torralbas y Cbabau. 
Angel Guerra y Cbabau. . 
Olimpia Catello y de Lugo. 
Gustavo y Pepita Riera VI-
llafuerte 
Silvia, María y Jorge Mu-
xó y Reyes 
Santiago Regueyira y Soto. 
Aida y Roberto Fernández 
Hermo 
Arturito G. Vázquez. . . 
Hijos de Andrés Castella-
nos 
Josefina, Claudio, Conchita 
y Julito Peón y García 
Julia, Josefina, Mercedes y 




nuel Angel y José An-
tonio Rodríguez. . . . 
M. Morandeyra 
Angelito Labrador 
Una familia modesta. . . . 
Un niño 





Paquito, Enrique y Julio 
Reboira 
Bienvenido Quintana. . . 
Carmen Abelia 
1 Antonio García 
5.00 A. R. en memoria de su hi-
1.00 Jo 
H. Piñango Lara 
5.00 Anita, Carlos y Juan Roca 
5.00 Sousa 
Francisco Dapena y Señora 
5.00 Plácido, Manuel, Beatriz 
5.00 Lugris y Beceiro. . . 
5.00 Antonio Carrera 
5.00 | Amable, Sabina y María. . 
5.00 jTres niños hermanos. . . 
Ledo. Andrés Rodríguez A-
5.00 costa. 
5.00 ¡Raimundo Montero Suárez 
5.00 ¡Dita, Raulito y Quiqui Ra-
5.00 j mos y Alonso 
5.00 ; Humberto Rey Pena. . . . 
5.00 Fernando Rey Penq. . . . 
j Mercedes, Celia y Herminia 
5.0 0 Libertad Rocha 
5.00 ¡Rosa, Rogelio e Hilda Gu-
5.00 j tiérrez Rojas 
5.00 , Ricardo Fernández. . . . 
Ada Martínez Alonso. . . 
5.00 ;Luis Medina 
5 00 ¡Aurora, Lola, Luts, Luisa y 
Carmen Medina Jimé-
nez 
i María Teresai Otilia, Emi-
lia, Rubén y Oswaido 
Mena y Gutiérrez. . . 
Danielito, Garlitos y Migue-
lito Bermúdez y Arnal-
! do . 
Tres niños que quieren ser 
buenos 
Mirta Francos 
Alfonsito, Rene y Olga Al-
! bacete y Lina 
Rubén, Onelia y Luis Veias-
co 
Manuel, Josefina y José 
; Díaz y Sierra. . . . 
Pepito Sainz Gil de "Ma-
drid". 
Fernando Guasch Garrido. 
José Guasch Garrido. . . 
Josefina Fraga López. . . 
Ramoncito Fraga López. . 
Niños Cantero 
Carmenclta Llamas. . . . 
Josefina Llamas 
Pablo Pérez Baquedano. . 
Berta Pérez Baquedano. . 
Garlitos del Busto y Mén-
dez 
Consuelito del Busto y Mén-
| dez . . . 
María del Carmen Regalado 
y Hernández 
Rosaura Regalado y Hernán-
j dez . 
Ricardito y Teresita Alva-
rez y García 
Viuda de Hernández, hijo 
y nieta 
Isabeiita Fernández. . . . 
Gasparito Cano 
Una limosna 
Aliada María Ojiver Lavin 
Niños Marcos Vilela. . . 
Bebita R. Vaidés 
Emilia Santos 
Dolores H. de Torres. . . 
Consuelito Mayol. . . . 





























































































i Alberto Ocampo y Fernán-
dez 
'Pedrito y Raquel Gómez Vi-
ciedo •. . . . 
¡Miguel Alberto Perera. . 
Luis A. Caos v Espinosa. . 
Jorge Caos y Espinosa. . . 
Margarita Caos y Espinosa. 
Georgina Caos y Espinosa. 
;M. R. Lescaille 
Unas señoras 
Niña Ana María Bravo. . 
Victoria Agostini 
Lucía Pruneda y Zarranz. 
Rafael y Magdalena B>lo. 
Eugenio García 
Norberto y Amelia Iglesia. 
Gabriel y Jorge Prats y Cu-
bas 
Herminia Rubén y Olga. . 
Jorge Peón Pérez. . . . 
Blas Roca Fort y Altuzarra 
Elvira Roca Fort y Altuza-
rra 
Marta Roca Fort y Altuza-
rra 
Carmencita Ruvirosa. . . 
!Félix Callejas, hijo. . . • 
Ernesto Domínguez y Alva-
rez 
Josefina y María Antonia. 
j Pascual, Francisco y Enedi-
! na Arce y Aguirre. . . 
Manuel Inchauspi 
Arturo Fernández 
i Patrocinio, Miguel e Ismael 
Olmeda 
Rafaellto González y No-
riega 
Cucú y Dalsy 
Pepito Olazabai y Fernán-
dez. . 
Rafael Vaidés Molina. . . 
Un matrimonio que no tiene 
i hijos 
I Alfredo, Rafael y Juan Mo-
rales. . . . . . . . . 
Bianquita Secades y Ofeii-
ta González 
Miguel Angel Bendamio. . 
Josefina y FranMto Rexak 
Torres 
Alberto Juliach y Mom. . 
Hilda Juliach y Mom. . . 
Blancai Carmelina, César, 
José Manolo, Luis, Li-
lia y Gerardo Fernán-
dez Soto 
Estrella Paz Becerra. . . 
Narciso Paz Becerra. . . . 
Francisco Martínez Abena . 
María Elena Martínez Abe-
lla. . . . : 
América Martínez Abella. 
Rosa y Carmen Rodríguez 
Pepito Alió. .' 
Javier Fey 
Alfredo y Pipo Miranda. . 
Hilda y Georgina Alvarez. 
Coquito Miró 
Simón Plana y Señora. . . 
Miguel Pino Taño 
Conradín Pérez Muñoz. . . 
Enrique Hernández. . . . 
Rafael López Revina. . . . 
Pedro López Santacruz. . 
S. Yanes 
Manuel Enrique Astorga. . 
Antonia Estrada Viuda de 
Pernal 1 fracción de bi-
llete número 399 0. 
Caridad Calderín 



































































Olga Martínez Oseguera. 
Ricardito Lanio Alonso. 
Dolores Martínez 
Leopoldo Pereira. . . . . 
Margot Martínez Aparicio 
Raui Roque Lasalez. . . 
Evelio Roque Lasalez. . 
Deüa Roque Lasalez. . 
Argelia Roque Lasalez. . 
Isidorito Albacete. . . . 
Jorge Abraham y Porcel. 
Antonio Roca y Roca. . 
Agustín, Joaquín y Floren 
ció Peña 
'Antonio Saco 
Niños García Pozas. . . 
Rogelio, Angela, Soledad 
René Faina 
Bernardito Gutiérrez. . 
Margarita, Marianita, Dolo-
res, Jesús, José y Juan 





Ramona y Rosita Vaidés. . 
ÍPanchito Caballero. . . *. 
José Perdigó Gelpl. . . . 
Carmelina y. Gato de Per-
digó. 
Pepito Perdigó H. Gato. . 
Terina Perdigó H. Gato. . 
'Alfredito Collazo y Núñez. 
Fernandito 
E. A. G 
Manuel González 
Celestino Arias Armesto. . 
El niño Pepito González 
I Martí 
La niña Etelvina González 
' Martí 
Antonio Becerra Gómez. . 
¡Una espiritista 
Niño José Pacín 
^iño Antonio 
j Faustino Dopico 
iLuis Díaz Pelaez 
'María Luisa Díaz Pelaez. . 
IMarina Díaz Pelaez. . . . 
¡Samuelin Tolón y Dolz. , . 
Silvita Tolón y Dolz. . . . 
En memoria de mi hija 
Margarita 




Dora Fernández. . . . , . 
Alejandrito Fernández. . . 
Una señora de Animas 54. 
Eduardo Salvado 
^ita Mariana Bacallao. . . 
¡René Bacallao 
iJulita Suárez ' 
• Bianquita Suárez 





I Estos siete niños anterio-
res residentes en GijOn. 
Antonio Mesa 
Margarita García 
Estber y Marta Torres. . 
Jesús Várela N . 
Dionisia Quintana Viuda de 
Beceiro 
Adolfo González 
2.00 Pedrito .Menéndez. . . . 
2.00 Armando Grande 
2.00 Rosa María Roca. . . . . 
2.00 Un abuelito 
2.00 Josefina y Clotilde Badia 
2.00 i Díaz 
2.00 Enriquito , 
2.00 José María Menéndez. 
2.00 ;Nena, Pepe y Luisito Aion-
2.00 ¡ so 
2.00 Eteivino Cruz 
2.00 Fernandito García Mansera 
2.00 Una devota de San Antonio 
2.00 ;Mercedes Coello 
2.00 ¡Aurora Marcos 
2.00 'serafina González 
j María Josefa Penabad. , . 
1.50 José Parada Sales 
1.50 J. R. H 
1.50 Abilito Cudeiro 
!Anlta de Diego 
Servandito López. . . . , 
Manuel H. Estrada, . . . 
'Indalecio Villa. . . . . . . 
Niña María Julia Garrandés 
; Fidel Bustamante. . . . 
; Carlos Manuel Pagés. . . . 
Oscar Muñoz 
'José López 
Antonio Llagostera . . , 
Juanito Llagostera. . . . . 
Gabino Alvarez. . . . . . 
¡Mariano Nava Blanco. . . 
1 Virgilio Blanco Garrido. . 




María Lucía Pujadas y Ya-
llarero 
:Olga Torres Alonso. . , . 
! Alonso Carrasco 
¡Antonio Corrales. . . ' . . 
¡Fernando y Alfonso Cano. 
¡Mayito Toledo y Vidai. . 
¡Raimundo Fernández. . . 
Arsenio Alonso 
Eladio Alonso 
:Perfecto Alonso. . . . . . . 
Juan M. Alonso 
Sergio Alonso 
María del Carmen Alonso. 

























































Isabel del Campo. . . . . 
Estrella de Paz 
Josefa Rodríguez 
Jach Martínez 
Mayito Ul|varri Melero. , 
Elias de la Mella y Sabio. 
José de la Mella y Sabio- . 
María Isabel de la Mella y 
Sabio 
Georgina Radillo 





Francisco Zabalo Illas. . . 
Pablo Garín 
Dolores Baltrons de Fe«-
nández 
Antonio Fernández, . . . 
Manuel Fernández. . . . 
Elena Suárez. . . . . . . 
María Llamas 
Hipólito González 
Dagoberto Ponentes. . . . 
Para el angelito sin manos 

























































( j . 
So llama la mixtura instantánea conque me tirio. 
Es el último descubrimiento de IA Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y ne mancha las ízanos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de ios primeros artos NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños ciaros preciosos, 
PresSos: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.Qn 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
ta P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n Martínez » 


















Rosa Uzal y Vidal 
Manuel González 
Paulino Neyra 
Paulino Neyra, una fracción 
del 21946, 
!Ana María Fernández. . . 
Rosita Fernández, . . . . 
Hijos Zimmermann y Pego 
Carmen Soto Martínez. . . 
Sotero Juárez. . . . . . 
María Porcel. . . . . . . 
Fedora Flagnol 
Altagracia Dujarric. . . . 
Irma Alonso 
Roberto del Valle, i . . . 
Enriquito Añón 
Car]o» y Jotró 
Merceditas Pérez 
! Tomás Pérez 
•José Alberti 
! María Godoy 
;Matilde Eva Ortega. . . . 
Luz Lombard 
| Francisco García 
























Garlitos González Carlos, 
Juan Manuel Sánchez Díaz 
Antonio Sánchez Díaz. . 
Alvarito Hernández. . . 
Silvia Chomat 
Viuda de Carral 
Cecilia Elena Gómez Du 
mois i 
Humberto Codispotl, . 
Eulalia S. de Carreño 
Manuela Ríos 
Ramona López . . . . . . . 
Avelina García . . . . .. 
Belén Miranda . . .. 
Agustín González . . 
Antón1© Vázquez 
Mateo, Francisco y Juani 
to Palmer 
Isa, Miyito y Carmina To-
rres y Setién • • . . 
Mariano Prieto , . ... 
Dos niñas pobres 
Arlz Marrero , , . . . . . . . 
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BRIMOS este concurso 
en la segundad de que 
nos interesamos por el 
espectáculo que más 
gusta al público cuba-
no : el del cinematógrafo. 
No pretendemos ofrecer una 
novedad con este concurso. Mu-
chos de la misma índole se han ce-
lebrado en Cuba, y constantemente 
se celebran competencias similares 
en todo el mundo. Sin embargo, 
este, como cuantos en el futuro se 
celebren, tiene que agradar a los 
infinitos aficionados a la cinema-
tografía; porque sus resultados 
han de ser imprevistos, y porque el 
arte mudo, por su importancia ere 
cíente y la multiplicación diaria de 
sus intérpretes, hace que las sim-
patías y las preferencias cambien 
constantemente. 
Todos los días aparece en el 
firmamento del cinema una nueva 
estrella. Muchas se apagan y no 
pocas mantienen su prestigio. Qué 
actriz y que actor del cine son ac-
tualmente los preferidos del públi-
co cubano es lo que tratamos de 
averiguar por medio de este con-
curso . 
Y nos proponemos también, y 
en primer término, dar una satis-
facción a la mayoría de los aman-
tes del cine que muestre un gusto 
común, ofreciéndole la oportuni-
dad de que conozca personalmente 
a los artistas que más Ies emociong 
con su trabajo. 
Premiaremos así a los artistas 
triunfadores y a los votantes. 
Porque a los primeros les haremos 
un regalo, consistente en una copa 
trofeo, de oro a la actriz y de pla-
ta al actor; y la gracia de una ex-
cursión a la Habana durante la 
próxima temporada invernal. Y ^ 
los admiradores les proporciona-
mos la ^sat^facción de presentar-
les a los vencedores en una fiesta 
que se ha de celebrar en uno de 
nuestros principales coliseos. 
A medida que la vota-
ción lo ordene, según lo que 
decidan los escrutinios, publi-
caremos en los suplementos de los 
jueves y los domingos, los retratos 
de los que vayan a la cabeza en la 
votación. El pr%:edimiento por el 
que están impresas nuestras edi-
ciones ilustradas es el único que 
puede dar el más exacto valor re-
presentativo a la facultad de ex-
presión de los artista;?, en las cua-
les radica su más extraordinario 
mérito. 
Las dos primeras votaciones se-
manales se harán utilizando los 
cupones que imprimiremos en la 
sección ordinaria de los dos pró-
ximos domingos. Luego, estos cu-
pones, saldrán en los suplementos 
ilustrados de los jueves y los do-
mingos . 
Oportunamente fijaremos la fe-
cha en que han de terminarse las 
votaqipnes 
1 A T 0 
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^ L O S JUZGADOS 
rü DE INSTRUCCION 
/•> TlE LA LIMOSNA. 
^ ueva victima del conocido ti 
^ limosna. 
^ ¿ o Santos y Santos, de 27 
saD edad vecino de Cuba y Pe-
a»03 refiere que transitando 
¿a po sol y Cuba, se le acercaron 
tfer-P3ividuo3 de la raza blanca, y 
dos ^ dei cuento consiguiente, le 
aesPueS ue ie dejaban un paquete 
¿ijeron « nU^e mii pesos, para 
c0otenieu iera entre loí> pobres. 
Lrantía del cumplimiento de 
^Tromiso, le exigiern a Santos 
Iviea de 400 pesos, lo que hizo. 
laen Jar Santos a su domicilio y 
A1 i paquete donde suponía es-
8brir los nueve mil pesos, encontró 




.PODER^DO APROVECHADO. I 
fLel Marín V Várela, remitió ai 
JUZÍ 
'61 lU<lilu •' ' 
do de Instrucción de la Sección 
. Jnda una querella por estafa con-
Joaquín Velazco y González, ve-
n Ae Pocito 10. 
Defipre la señora Angeles Marín' 
Pn unión del señor Raúl F. Sán-i 
l^Vronstituyó una sociedad para; 
Sotar la venta y alquiler de pe-j 
ôue'al marcharse el extranjero su ^ 
•o quedó como apoderado de la! 
Joaquín Velazco, quien usando; 
S i oóder que se le otorgó dispuso de¡ 
fs propiedades de la compañía en' 
Ivecho propio. I 
Estima la denunciante que el va-
, de lo vendido por Velaxco puedo 
iscender a más de 80 mil pesos. 
CON EL CAMION Y LOS MER-1 
CANCIAS. 
El geñor Manuel Ruobo y Vázquez 
vecino de la calle 10 y Calzada en el 
Vedado, tn representación de los se-
ñore3 ¿bregón y Gómez, almacenis-
tas de vinos de Sol 10 participó a la 
Dolida que Eugenio Rodríguez chau-
ffeur y dependiente Santiago Que-! 
vedado, ambos de Amargura, 4 han 
desaparecido con el camión 17551' 
cargado de mercancías, dericr>iocieii-
dose donde se encuentren. Se esti-' 
lliau perjudicados dichos comercian-
te en cinco mil pesos, valor del ca-
Kióu y en 2 50 pesos, importe de las/ 
aiercancias. 
SE FINGIO CONTRATISTA. 
Carlos Ocari y Suárez, vecino de 
Pedro Péfcnas y Teresa Blanco se que-
ja de qu& Agustín Roca, con domici-
lio en Villuendas 15 3, le ha estafado 
il pesos 15 centavos, contratando la 
cólocación de una puerta en la casa 
Teniente Rey 8 9, a nombj-e suyo. 
Roca contrató y cobró el importe 
del trabajo, ajustándose en Ocari, a 
Kfefl mando a cobrar a Teniente 
Rey. 89. 
LO ARROLLO UN FORD. 
Francisco Maserio y López, que res 
síde en Aldama G3, resltó con le-
siones graves al transitar por Ge-
lilral Menocal a Independencia y ser 
arrollado por el Ford que guiaba Ma-
flüel Lamas y Fernández de Carrillo 
15 y medio. 
DEL PANTALON. 
Juan Alvarez y López, vecino de 
Colón 35, denu icio que en un descui-
do k hurtaron de un pantalón que 
ienía. junto a la cama 150 pesos. 
LOS NIÑOS. 
tTn adulto puede estar delgado 
V al mismo tiempo tener buena sa-
lud, pero una criaturita, o un niño 
pequeño, debe ser gordo y rollizo, 
x sin embargo, cuantas criaturas 
y niños se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
La medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. No 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les causa-
ai choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de hí-
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar. El antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la ciial es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Para la reposición de niños 
pálidos, raquíticos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
preparación. Crea sangre nueva y 
les facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
El Dr. J . Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas,de la Habana,di-
ce: " E l sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry E . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . IJ.de A., y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e 
T o s t a d o r e s d e C a f é , d e B o l a , y ' ' R A P I D O I D E ^ H f e * 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
M o t o r e s , M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
1 
0BRAPIA 58. APARTADO 92. HÁBANA 
TELEFONOS: A-5397 y A-7309 
C1910 PBUIIM|UWnglt'w'<<»»l|'WW"'w*11 fc» Agencia Tmiillo María 
18 años de edad, vecina de Condesa 
18, sufrió una intoxicación grave, con 
varias pastillas de aspirina que ingi-
rió por dolerle la cabeza. 
PROCESADOS* 
Por los jueces de instrucción fue-
ron procesados ayer, Antonio Gonzá-
lez,, por' defraudación de la Aduana, 
con 50 pesos de fianza; Manuel 
Brown y Jonh Wilson, pov estafa 
con 300 fianzas; José Torta Abran 
por lesiones con 300 pesos de fian-
za cada uno; y Luis García Fernán-
dez, o Luis Gcaarí Garzía Fernández 
o Luig García y García por expen-
dición de drogas heroicas con 200 
pesos de fianza. 
José Torta Abren, por lesiones con 
300 pesos de fianza. 
P a r a e l n i ñ o q u e . . . 
(Viene de la pág. CATORCE) 
UN ROB MAS( 
Gleen E. Move y Farbell vecina de 
Indio 35„ bajos participó a la policía 
que los ladrones penetraron en su 
domicilio y le llevaron efectivo por 
valor de 231 valor. 
ASIATICO ROBADO. 
En la casa Santa Teresa 39, do-
micilio del .asiático Antonio bosque 
se cometió un robo. Los ladrnes 
arrancaron la argolla del candado de 
la puerta y cortando el cuero de una) 
maleta sustrajeron ropas y dinero 
por valor de $56. 
ARROLLADO POR UNAUTOMO-
VKXOIO LA CUÑA, 
A la policía denunció Mario Or-
tega y Pérez vecino de San Lázaro 
1 éti la Víbora, que compró por 420 
pesos una cuña Ford a Nicolás Peter 
Ut Máximo Gómez 415. Que a los po-
leos días de compra se mandó para 
fjüt se la arreglara, y qu¿ de esto 
nace como seis meses sin que le d-
Vúelva la máquina ni el dinero que le 
m por ella. 
FUERON A ROBAR. ! 
En la octava estación da policía 
flenuncíó Santiago Fernández y Val-
dez, vecino de Sierra 3, que en la ma-
drugada anterior fué despertado por 
el ruido que produjo un individuo 
que entró en su domicilio con el pro-
pósito de robar y que desapareció al 
ARRANCO DOS VENTANAS. 
El señor Diego Xiques, y Ramí-
rez, vecino de San Rafael 53, par-
ticipa al Juzgado que la inquilina de 
la casa de snu propiedad Aldama 54 
Carolina Fierro, se ha llevado venta-
nas que dan a la calle, considerán-
dose perjudicado en cien psos. Di-
ce el denunciante que la Fiereza ha 
hecho ese daño su propieda porque 
se ha visto precisado a demandar-
la por falta de pago. 
INTOXICADO. 
El doctor Ignacio Benito Plasen-
cia asistió en la enfermería de la 
Cárcel al estudiante de medicina Al-
fredo Ibores ,vecno de Paseo de Mar-
tí número 1 de intoxcación grave. 
Ibores ingirió ima medicina párá qui-
tarse un cólico que le produjo esa 
intoxicación. 
LE LLEVARON UN FLAüS. 
Vicente Dieguez y Martínez, refie-
re que de su domicilio Cerrada 15, le 
llevaron un flus de su propiedad, 
que aprecia en 60 pesos, sospechando 
sea autor de la sustracción un indi-
viduo de la raza blanca que ha vis-
to merodeando por junto a su casa. 
VIL 
En Menocal y San Lázaro el auto-
móvil 8340 cuyo chauffeur se nom-
h¿at Manuel Lara Fernández de Ehpa-
ña de 2 6 años y vecino de Carrillo 
13 91|2,, arrolló a Francisco Morei-
ro López vecino de Aldama 63 cau-
sándole contusiones en la región occi 
pito frontal de las q.ue fuéé asistido 
en el Hospital Municipal. 
El hecho fué casual quedando en 
libertad el chauffeur. 
DEFRAUDACION DE PROPIE-
DAD INDUSTRIAL. 
Ramón Illas Acosta mandatario: 
Judicial en nombre de la razón so-
cial "Gaubeca y Compañía S. en C. • 
presentó querella criminal contra la 
razón social "Gautian y López" del 
caserío de Luyanó que prenden or-
nillas, anafes... etc, con moldes de 
los cuales tlnen patente 72 3 la casa 
"Gaubeca y Co.". 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la Q 
0 República. Q 
Juliancfto Rodríguez . 
Juan Arruza ., 
Esteban, de Alegría . . . 
Ludivina Menéndez 
Julio Brito . . . . . . . . 
Mercedes MiUán 
Rosa Milián • • • • ., 
Eduardo Milián • . .... ^ 
Milagrosa Milián . 
Manolito Cabada ..; ¡.̂  i.,,J 
Bernardino Cabada . . , . 
Anunciación Romero . . . 
Ricardo Romero . . .... . . 
Remedios Cancelo ..^ ^ . . 
Raimundo Pérez 
Manolo' Pérez . • i. ., . ., 
Félix González ,.. ^ . . , 
Elisa Martínez , 
H. Uriarte de la Guerra . 
Teresa Novo . . . . . . . . . . . . . 
María Pérez >>._*J 
Francisco H. Jordán . . , 
Angel Fernández . . . . 
Rosita Fernández . . . . 
María Josefa Caule . . . 
Carolina Caule . . . . . . . . 
Sergio Coujil . . . . . . 
Aurora Alvarez de Coujil. 
Sergio Coujil Alvarez . . . 
Gabriel Fernández . . . . 
Pepin Suárez . . M 
Roberto Suárez 
José Cibanco Porras . . . . 
A. B 
Un Padre de familia . . . 
Esther López . . . . . . . . 
Guillermina Pulg . . 
Ester Puig . . . . ¡ 
Elvira Ramos • • • •. • • ... 
Manolo Ramos 
Manuel l̂ eis . . . . 
Raimundo Martin ... ... . 
Ismael González . . . . 
Alfonso Villariño . .. .. ., . . 
Francisco Pérez . . . . . . 
Guillermo Pérez 
Belarmino Méndez . . . . 
Manuel Comerón González 
Narciso Sánchez . . . . . . . 
Nolín Pruneda y Rueda . 
Concepción Pérez 
Aniceto, Clotilde, Josefina 
y Antonio López . . . . 
Alfredo Fraga y de la De-
hesa 
Un sobre , 
Conchita López Torre . . 
Julia Ledón . . 
Francisco Romero . 
Mario Fraga : 
Primitivo Vidal . 
Un ninito ,. 






























































Manuel del Mont« . . . . ^ 
Mercedes Navarro . .; ..., ,. 
Juanlto Pruaño 
Josefina Pruaño . . . . . 
Isabel Rodríguez . . . . 
José Sorolla . . . .j 
María Erro . . ... , 
Horacio Tavío 
Dalia Villaverde • . . . . . . . . 
j Augusto Fernández . . . . 
I Manolo Fernández . . . . 
1 Cristóbal Valdés . . . . , 
i Dolores Fernández . . . . 
Julita Vega 
María Alvarez 
Rodolfo Hernández . . . 
O 
Al desventurado y querido 
Ricardo Méndez. 
Aurora Santacruz de Ovie-
do 
Georgia Santacruz de Ovie-
do 
Julia Santacruz de Oviedo 
j Elena Ramos 
¡ Juan Valderrama por sus 
hijos • • • . .. -. . -
Elena Raices . . . ^ T.E., . 

























General Peraza . . . . 
José G. Cortina . 
José Luís Coya . . . , 
Generoso Canals . . 
Francisco Pérez* . . . 
Rafael Espino . . .. . 
Oscar Muñiz . . . . . 
Campiña . . . , . , 
Paquito Castro . . . . 
Juan Castro 
M. Cuevas Zequelra 
Lico Lores . . . , 
Parodi . . . . 
Juan Codlna . . '. . 
Ramón Hernández .. 





















Recolectado en el "Unión Club" y 
entregado al DIARIO DE LA MARI-
NA por don Francisco Camps: 
Sres: 
Ernesto A. Longa, Gerardo 
Machado, .Brigadier Ma-
tías Betancourt, Alfredo 
Herrera, Agustín Alva-
rez, Antonio de la Guar-
dia, Ramiro E. Contre-
ras, José R. Villaver-
de, Carlos E. Garrido, 
do, Luís E. Ricart, Pe-
dro P. Echarte, José An-
tonio Cabarga, Francois 
Zayas, Antonio Riva, 
Salvador Buffardi, Ri-
.goberto Fernández, José 
Raúl Sedaño, Arturo 
Taquechel, Ovidio Or-
tega, General Pablo 
Mendieta, Evelio Go-
v a n t e s y Francisco 
Camps . . $428.00 
Carlos E Garrido 35.00 
Ramiro E. Contreras . . . 25.00 
Alfredo Herrera 10.00 
Edelberto Farrés 10.00 
Pedro Pablo Echarte . . . . 10.00 
Luís A. Muñoz 10.00 
Enrique Fontanills . . . . 20.00 
Francisco Camps 20.00 
MAS SOBRE EL CASO 
DE WATER S. WARD 
Total . . $5 68.00 
Recolectado en la Acera del Louvre 
por el Coronel José D'Escrampes. 
NUEVA YORK Mayo 27. 
El New York Evening Ward, publl1 
hoy lo siguiente acerca de 
Wolter S. Ward, el cual ha contesado 
Jb.aber matado a Clarence Petera. 
"Se acentúan los indicios que cada 
vez más que apoyan los rumores de 
que el joven Ward no trataba con los 
"Chantagistas" para proteger su re-
putación, sino la de otro individuo a 
quien el joven Ward debía grandes 
favores". 
El Evining Ward dice que ha des-
cubierto el origen del revolver que 
el abogado de Ward entregó al "She-
riff Wenner, del condado de West-
chester cuyo revolver según Ward i 
fue el que utilizó Peters para ata-| 
cario. 
DIcese que. el revólver salló de 
la fábrica de Smitch y Wesson el 21; 
de Septiembre de 1908 consignado a 
J. W. Weed y Company, ferretero de 
Savaunah, Georgia siendo su número 
el 274.678. / 
El campamento de reclutas, de Pa-j 
rls Island S. C. .está situado a treinta ! 
millas de Savaunah, y Peters estuvo' 
en dicho campamento en abril, lo 
que hace suponer que lo dicho por 
Ward en el sentido do que el aludido 
revolver fué utilizado por Peters pa-
ra atraerlo, es verdad. 
DE LA GRANDIOSA 
FIESTA HISTORICA 
DE -rTRCINIA 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
Toses, Bronquitis, Larin-
jitís o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita-
miento del organismo. 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
tomada con constancia s 
después de las comidas, I 
fortifica el cuerpo, aumenta g 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
dominar la debilidad. 
Compre l a legi t ima 
E m u l s i ó n de Scott , 
—— Scott & Bowne, Bloomfíeld, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L - E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
6S8sk 
P a r a c o n m e m o r a r 
l a b a t a l l a 
José D'Estrampes 5.00 Richmond, 27. 
CON ASPIRINA. 
Dulce María Devesa y Naranjo de 
C a l c e 
RE O. U.S. PAT. O"» 
ano-e «na legua con ellos y pronto se 
convencerá del porqué, por todos los 
países del mundo, son tantísimas las 
personas que los usan a Alarlo, y 
también de las otras muchas leguas 
que puede andar con ellos antes de 
gastarlos 
Exija siempre la marca 
PION" 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t Co . L t d . 
ESTINCH0US 
ELECTRIC 
El primer número del programa 
del último día de los festejos de la 
celebración histórica de Virginia em-
pezará con una procesión de carro-
zas comerciales, demostrativas de la 
vida industrial del Estado. 
La procesión tendrá tres millas de 
* largo y estará en movimiento durante 
dos horas y media. Después del dra-
ma regular en el gran anfiteatro es-
ta noche, los ciudadanos de Willlam-
burg presentarán un cuadro que re-
pesentará una junta de visitantes de 
la Universidad de William and Ma-
ry en el año 1779, en que la institu-
ción se convirtió en universidad. 
Los directores de esta representa-
ción anunciaron hoy que se han reci-
bido centenares de solicitudes para 
que el drama se represente tres no-
ches más en la próxima semana. Esto 
se está considerando y hoy se llegará 
a una decisión. 
Como preludio de la regata de los 
clubs de remeros de Virginia, que se 
verificará hoy a una hora avanzada 
se presentará al público una pinto-
resca escena representando el desem-
barco del Capitán John Smith y de 
sus hombres en la orilla del Río Ja-
mes. 
La celebración terminará esta no-
che en el Gran Baile de Virginia. 
t 
B R I S A D E L I C A D A 
Tanto en el hogar, como la oficina, pueden convertirse en lugares atractivos, a un costo oaái insignificante, sobre todo, si para ello se emplean los ventiladore s eléctricos "Westin-ghousa, aparatos dé reconocida excelencia y larga* duración. 
Westinghouse Electric Internatíoaal Co. 
Habana 
Distribuidor 
CUBA ELECTKICAI. BXTPPIiY Oo. 
Obrapía 9 5.—Habana. Agentes. Camagüey: Elpldio Moran. Cárdenas: J . M. Díaz Argüelles. Cienfuegos: Casa Karman. Manzanillo: P. I». Alvarez Hnos. Sagua la Grande: López Lasa y Cía. Sancti Spírltus: Cía. General de Eleo. Santa Clara: Francisco Ferrer. Santiago do Cuba: Casa Cartaya. 
W e s t í n g h o u s e 
E. P. D. 
LA SEÑORITA 
LUTGARDA H E R R E R A 
h a P r n t c m 
Después de recibir los Santos Sa-cramentos y la Bendición Papal. 
V dispuesto su entierro para hoy día 28 a las 4 1|2 de la tar-de, sus hermanas, sobrinos y pri-mos y demá,s familiares meg-an a las personas de su amistad en-comienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mor-tuoria, Calzada 75, Vedado, para acompañar el cadáver al Cemen-terio general, favor que agrade-cerán. 
Habana, 28 de Mayo de 1922. 
Gertrudis Herrera viuda de Armas; Mercedes Herrera, Hor-tensia y Rogelio de Armas y Herrera; Alberto, Alfredo y Juan Herrera, Enrique Zayas Ruiz; Horacio Piña; Dr. Igna-cio Toñarely. 
Ufo se reparten esquelas. 
POINCARE IRA A LONDRES. 
PARIS, Mayo 27. 
La esperanza de un arreglo en 
la crisis sobre reparaciones, sin que 
hubiera necesidad de acción por par-
te de ios aliados juntos, o por par-
te de Francia separadamente, dis-
minuyó hoŷ  al recibirse noticias des-
de Berlín,, qu© venían a Indicar, que 
a pesar de haberse evitado una cri-
sis en el gobierno alemán, no exis-
tía un completo acuerdo Sobre la 
convenido entre el Ministro de Ha-
cienda Hermes y la Comisión de Re-
paraciones. >̂ 
El optimismo de los días pasados 
no logró convencer a los circuios ofi-
cíales donde continúa prevaleciendo 
la Impresión, de que los alemanes 
harán tan solo lo más necesario, 
procurando prolongar las negocia-
ciones. El punto cuimlüante vendrá 
tan solo después de las deliberacio-
nes de la Comisión .de Reparaciones, 
la cual, en caso de faltar definiti-
vamente Alemania a sus compromi-
sos necesitará unos 15 años más pa-
ra llegar a una decisión, o sea pró-
ximamente hasta la fecha, en la cual 
el jefe del gobierno Polncaré debe 
visitar Londre3j para asistir a ja 
conservación de Verdnn-
Este viaje de M. Polncaré, fué 
arreglado hace algún tiempo, pero 
sin hacer referencia a cuestiones po-
líticas, pero se cree poco probable, 
el que el jefe del gobierno, francés 
vuelva de Londres, sin haberse en-
trevistado con Mr. Lloyd George cam 
biando impresiones sobre la situa-
ción actual. 
Unas negociaciones (diplomáticas 
entre los aliados, ya se abrieran en 
esta forma o en cualquiera otra, ne-
cesitarían varias semanas de tiempo, 
de manera que, ninguna acción defi-
nitiva sería probablemepte llevada 
a cabo, hasta dentro del mes de 
Julo. 
INVENTIVA DE ~ 
LOS CONTRABANDISTAS 
DE LICORES 
TAMPA Fia, 27. 
Un nuevo' método de burlar la vi-
gilancia de los agentes de la pro-
hibición se averiguó aquí hoy por A. 
L. Alien, director de los agentes pro-
hibicionistas, quien ha sacado a luz 
lo que llama un "zapato de vaca", 
última Inventiva de los contraban-
distas. 
Este original calzado bovino con-
siste en una tira de metal a la cual 
se halla fijo un bloque de madera 
labrado de manera que represente 
la pezuña .de ur|¿, vaca, aparato que 
puede adherirse por medio de una 
correa al pié humano. 
Un hombre herrado de esta mane-
ra, dejaría una huella parecida a la 
de una vaca. Este original apara-
to fué recogido cerca de Port-
Tampa en donde hace algún tiem-
po se hallaba establecida una desti-
lería clandestina. Será enviado al 
establecimiento prohibicionista de 
Washington. Los agentes de la au-
toridad creen que el inventor se Ins-
piró en una de las novelas de Sher-
lock Holmes en la cual figura un 
malvado quti puso a sus caballos un 
aparato semejante para que sus 
huellas semejasen las de una vaca. 
SE SINTIERON CUATRO 
TERREMOTOS EN ITALIA 
Roma 27. 
Cuatro violentos terremotos ocu-
rrieron hoy en las inmediaciones de 
Tern.I a unas 50 millas,' al Norte de 
Roma aterrorizando la población, en 
varias millas a la redonda. 
No se han recibido, sin embargo no 
ticias de ningún daño causado por 
estos fenómenos. 
L I B R O S D E C O N T A B I L I D A D 
ê Mas clases, tamaños y precios, tiene en existencia la casa 
B E L M O N T E Y C O M P A Ñ I A 
EmPedrado número 60.—Teléfono A-8151.—Apartado Z353 
Grandes descuentos en las ventas al por mayor 
DEBILIDAD, NEURASTENIA, CONSUNCION 
1 CLOROSIS, CONVALECENCIA 
VINO y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la Hemoglobina 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
DKÍTT ISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor, empleí.ndo para ello anestésicos 
ofensivos. Consultas: de 1 y medía a 7 p. m. Domingos, de 8 a 11 a. 
NEPTUNO. 131. ALTOS. ENT RE LEALTAD T ESCOBAR 
In-
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA *• CLINICA ARAGO^V, 
yo. 
Cirujano del Hospital Municipal. Ginecólogo del Dispensarlo Tama* 
Cirugía abdominal. Enfermedad es de señoras. 
C 4107 alt. 3t-27 
Los Módicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es 
muy superior a ia carne cruda, a los ferruginosos, etc. — Da salud y fuerza.. ~ PARIS* 
OFICINA DE CONSULTAS: REINA, 68. TELEFONO A-9121. 
C 674 alt 2á 22. 
M a y o 2 8 d e 1 9 2 2 , D I A R I O 
P r e c i o : 1 0 c e n t a 
V o ; 
C A S O S Y C O S A S 
FUERZA MAYOR 
"Que por qué no escribo 
—me preguntan varios— 
versos sobre el tema 
del niño sin manos." 
Desde el primer día 
yo quise hacer algo; 
y, como como poeta 
soy, al fin y al cabo 
(aunque, por desgracia, 
malo entre los malos), 
buscaba una idea 
acerca del caso, 
que fuera sublime, 
que diera en el clavo; 
que, al leerme, todos, 
dijeran: " ¡ Canastos! 
¡Miren lo que el Socio 
tenía guardado!" 
Pero cuando estaba 
la imágen buscando; 
cuando pretendía 
dar con el hallazgo, 
unas "Impresiones" ' 
que leí en el DIARIO 
me desvanecieron 
todo el entusiasmo. 
"Ya después de esto 
—me dije—, ¿qué hago, 
que no me resulte 
en extremo pálido?" 
No era ya posible; 
pero... sin embargo, 
aun sentía ganas 
y seguí buscando 
la imágen qüe ansiaba, 
cuando en eso, Lázaro 
dijpara un soneto 
casi parnasiano. 
Y esta vez me vino : 
un cruel desencanto 
y dejié el asunto 
porque si me lanzo, • 
de mí los lectores ¡ 
se hubieran burlado.' 
Sergio ACEBAL. 
N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS. 
EL SECRETARIO DE SCANIDAD 
A visitar su finca en Benavides 
fué ayer el Dr. J. Guiteras, Secreta-
rio de Sanidad. 
Angel Pomar. 
El conocido hacendado Je Melena 
del Sur Sr. Angel Pomar, acompaña-
do de su esposa salló ayer,para aquel 
término. 
EL DR. ARMISEN. 
Habiendo sido nombrado presiden-
te de la Junta Municipal Electoral de 
Aguacate el doctor León Armisen, 
'recto Juez de la Cuarta Sección en 
esta capital ayer tarde fijé a dicbo 
pueblo para presidir la reunión aue 
allí se celebraba. 
Jaruco. El Alcaide de aquella cár-
cel Jesús Larrazáleta. y el sê or Ce-
lestino Fernández: 
Coliseo: iguel Bretes. 
Aguacate: José María Bilbao y su 
hijo. 
N e v é r a s 
E L J E F E LOCAL D E RODAS 
A UNA BODA. 
Ayer tarde fueron a Cárdenas: se-
ñor Fernando Berenguer con sus hi-
jas Carmela y Emilia,, el señor Ob-
dulio Barrena y su señora y los jó-
venes Gabriel y Roberto de la Torre. 
Los que asistirán a la boda de la 
señorita Silvia Amador con el joven 
Francisco de Paula de la Torre. 
EL DR. CUERVO. 
El doctor Sebastian Cuervo llegó 
ayer de Sancti Spíritus. 
Matanzas. Alejandro Fernández, 
Eduardo de Cárdenas acompañando 
al comandante de la Policía Nacional i 
Julio Marcos que va muy delicado de' 
salud. Dr. Benjamín Sardlñas. El ca-| 
tedrático de aquel instituto Aruroi 
Van Canaghem, Mario Fernández, 
i Francisco Danés. Alfredo Heydrich. 
Lorenzo Caballiero; Roberto Madan 
y su esposa; Amelia Ramos; El In-¡ 
geniero J. M. Gramendia Silvio Sil-i 
veira. Domingo Sardiñas, Leocadio! 
Rodríguez e hija; Jacinto Sumalaca-j 
rregui, Carlos Sánchez; Nicolás Brio-: 
so; Americo Delgado; y familia Los 
Representantes a la Cámara Domin-
go Lecouna y Félix Martínez. 
A Santa Clara: Los tenientes Luis 
Dubois y Pedro Tandrón. Ricardo Pé-
rez. 
Cárdenas: La Sra. Viuda de Urre-
chaga sus hijos Dulce María y Víc-
tor. Casto Fanjul; Francisco Madrid 
y familiares; Teniente Ramón Rodrí-
guez; Pedro Alcebo; Srita; Otazo;( 
Dr. José Manuel Pascual ̂ Enrique Pa-I 
quet. 
Este grabado representa la porcelana sm esquinas para toda 
la alacena de proyisiones. Esta importantísima innovación fué in-
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de los higie-
nistas del mundo entero, por la Compañía que fabrica las neveras 
y refrigeradores "BOHN SYPHON", hace ya bastantes años. Otras 
casas que construyen neveritas similares, han adoptado ahora tan 
celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuego», 9, 11, 13, 20 y 22 
Exposición: Avenida de Italia, 63. 
lia localidad acompañado de su espo-. La Francia J. J. Warren. 
sa e hija. El priblstero Antonio Juan Consolación. Oscar Montóte. 
El teniente Cano. - | Güira de Melena. El doctor Rodrí-
(guez Anillo Jefe de Sanidad de aque-
Pinar del Rio; Angel Hernández.! 
La Sra. Isabel Padrón: La Srita Che-j 
ché Herrera; Teniente Enrique Díaz 
Sr. José Fernández Sub Director del1 
Banco de Canadá. 
PORESshrdlu cmfwy cmfwy mfwy' 
Alquizar; En Consejero Provin-
cial Pedro Urra . 
San Juan. Luis Guerra. 
Los Palacios; César y Fernández. 
La Srta. María Peña. El doctor Mar-! 
tínez. 
Guane: Angel González. 
San Cristóbal. El empleado de los 
Unidos señor Francisco González. 
LOS FERROVIARIOS. 
El señor Royal S. Webster, Presi-j 
dente del Club Ferroviario, nos ha in-¡ 
vitado para la conmemoración del' 
Quinto Aniversario de la fundación; 
de ese Club que se celebra ôy a las i 
2 p. m. en la glorieta del Luyanó. 
Limonar, Ignacio Rodríguez de los 
F. C. Unidos. 
Placetas; Félix Diaz y familia. 
Central Alava. Su administrador 
Antonio Zubillaga. 
TREN A STGO. DE CUBA. 
Por este tren llegaron de: Ciego 
de Avila J. M. Fernández. 
TREN DE CAIBARIEN. 
Llegaron por este tren de: Amaro 
Manuel Mesa. 
Sagua: Sra. María Luisa Muñoz 
Señoritas Julia Alvarez y Estrella Ji-
ménez. 
Carreño: El Ingeniero Alejo Ca-
rreño. 
Ranchuelo Dr. Gabriel Pedroso. 
Cienfuegos: Manuel do 1". Terga; 
Juan Martínez. 
Colón: Lorenzo Cordova e hi-
jo. 
Caibarien. Sra María Rodríguez 
Vda. de Aymé. 
Matanzas. Manuel Cil. Sra. de ^r-
nao. 
I OS ESGRIMISTAS LT.EtíARO\ 
A "SER.— SE SIENTEN AGRADE-
CIDOS A LAS ATENCIONES QUE 
SE LE HAN DISPENSADO. 
REGRESARON LOS ESGRIMISTAS. 
Conforme habíar>GS anticipado, 
ayer tarde regresaron la mayor par-
te do los esgrimistas cubanos que 
fueron a los BE. UU. con objet) de 
tomar parte en un concurso en el 
cual han obtenido las mejore* vic-
torias sobre sus contrincantes. 
Vienen grandemente agradecidos 
a 'aa cortesías recibidas do parte de 
los elementos mas distinguidos de 
los EE. UU. 
Gran número de amigos y admira-
dores acudieron a dar la buMven'-
da a ios que ba.i puesto muy en al-
to o. nomb;.? de Cuba en el noble 
sport de la esgrima. 
Los que llegaron ayer fueron, el 
Capitán de Fragata seño'" Alberto 
de Carlearte Jefe de Estado Aiayor 
de la Marina e'. Coronel Aibef.,f.o He-
irpera del Espade Mayor del Ejérci-
to, el Capitán de Corbeta Rodolfo Vl-
UP^CS. Comandíinte del crucero Cu-
¡ba el Capitán Médico docto- Arturo 
Sanfores, e: .ioctor Martínez Ca-
ñas o-i señjr Francisco Mediavlln. 
pcíipr Silvio do Cárdenas, Roño'" Au-
relio Prieto, señor S. Olozoga, Sr. 
| Salvador Cuesada Torres, Aurelio 
¡Parujón, Eduardo Héctor A'onso. 
Sfíin bienven dos. 
j Trajo el Governor Cobb 27 Chinos 
ly una china. 
1 Mañana embarcarán en el Cobbles 
IseforírS José A. Garcísi ísaoc Que-
vedo, María D. Sáncbez» Z:Uia Sán-
chez Matty Varnedy, Stanley J. So-
loy y otros. 
TUVO QUE REGRESAR EL BACAR 
DI 1. 
Ayer salió para la costa el vapor 
cubano Bacardi I, pero tuvo quo 
rcfrí esar. 
SALIOAi, DE AYER. 
Ayer salieron el Calamares paca 
Cristóbal, ei Siboney para Nueva 
York, el Cuba y los dos ferries para 
Key West el Chalmette para New 
¡Orieans el Lake Eimhwist para Tam 
picp el inglés San Benito para Puer-
to Limón. 
i Mañana se esperan el México de 
México, el Morro Castle de Nueva 
York, e] Exceisior y el Atenas de 
New Orienas. 
El Martes llegará el Orizaba de 
Nueva York y e] Miércoles los de 
turno de la Flota Blanca. 
! La Dirección de Sanidad tiene or-
denado a los Jefes Locales de Sani-
dad, que dén cuenta de las enfer-
medades existentes en sus zonas, 
i Habiendo notao que la Jefatu-
Ira de Rodas no cumplía con lo dis~ 
puesto, ha ordenado al doctor Co-
dina, que investigue la causa de 
esa falta. 
| Esto dará lugar probablemente 
a la instrucción de expediente al Je-
• fe Local de aquella población. 
GENERAL EmIliq 
NUnEZ 
de^^nTro0 d e ^ ^ 
drón la reaHzac^6^^ ^ 
homenaje de cariño y ^ Pós t 
la figura egregia del o í ^ ^ C 0 
Nunez y Rodrígue2;e ^c ^al $ ¿ 
cundan fervnm^^^^^tira q̂ 1'1» cundan i ^ o T ^ Z T * ^ S miento. 
Y L A 
D E L DOCTOR C U E L L A R 
f;' -̂ ceo . ' 'Casino r 8 ^ 
i Amantes del Progreso" * 
, mones escolares, prof^ 
! ticas, del Comercio e 3nr,, nales. Polt 
Con verdadero entusiasmo ha si-
do acogida por los elementos del 
Paitido Popular la candidatura del 
doctor Celso Cuéllar para Alcalde 
Municipal de la Habana. 
En la Secretaría de Gobernación 
se entrevistaron ayer con el Coronel 
Martínez Lufriú numerosos miem-
bros del Comité Ejecutivo de dicho 
Partido a fin de exponerle les líneas 
generales de un vasto plan de con-
centración de fuerzas políticas al 
frente del cual figurará el doctor 
Cuéilar. 
Los visitantes expusieron también 
al Coronel Martínez Lufriú su pro-
pósito de visitar del mismo modo al 
Presidente de la República, con el 
objeto de darle cuenta de estos deter-
minaciones políticas. 
ci. Presidente de la erardo S 
invita a los actos que ctgfC>. ní¡ 
se han organizado, y aS0tal ^ 
efecto el Próximo Mié?^ ^fá 
actual de conformidad Cc0 eS 31 S 
grama siguiente: 0n el pr¿. 
A las 9 a m n̂io 
Fúnebres, en la'igies"^5 Ho^ 
en sufragio del alma del >Í41. 
Emilio Nuñez y Rodrigu* Gfe.̂ al 
do el señor Cura Párroco p V ^ ' 
Berea, con acompañamiento Jos4 
sica y coro, etc. 0 de mí. 
A las 8.1|2 p. m.: v , , 
lógica, en el Teatro ''Martr. . 
localidad con asistencia v ' est4 
de los niños de las Esnnli.COllcUtso 
cas, de la Banda Militar d fTvP¥i-
trito cedida por el biZarr0 P ! > 
Emiliano Amiel y haciendo usn S 
palabra los distinguidos 6 la 
L a cosecha de tabaco en 
Las Martinas 
D E OBRAS PUBLICAS 
| Delicias; El Ingeniero o. Smith. 
GONZALEX Y VIOR. 
De Caibarien llegaron los señores 
Florencio González y José C. Vior. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren fueron ayer tarde a: 
Cascajal. Dr. Martínez Leiva. 
Finca La Luz: "Vega Ala" Juan 
Linares y su hijo. 
Por este tren fueron a: Consola-
ción del Sur Miguel -López. La seño-
rita Ana Luisa Alvarez; La Sra. Cris-
tina Delgado y su hija Encarnación. 
A L 
E x a m e n d e l a V i s t a 
Y E S P E J U E L O S 
Antiguo Optico de F. A. Baya durante nueve años; siete años con 
Harris Bros Co., y más tarde con "El Aimendares", Ofrezco al pú-
blico en general y a mis numerosos clientes en particular mi nue-
vo gabinete 
O ' R E I L L Y N U M . 9 6 
al lado de la fotografía. 
¡20 años de experiencia a su disposición!. 
Ds para Vd. la mejor garantía. 
SI Vd. se considera dlfcil de complacer—véame. 
r / í r ^ r i ^ f . l ^ í ' V ^ n " -61 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI Central Camagney Ramón L. Qumo- CA piDE ^ RELACION DE LAS 
DEUDAS DE OBRAS PUBLICAS. 
Holguin. Alejandro Farnesic. 
Matanzas. Manuel Mon. Jesús Me-
nes; Rafael Bordenave, Srita Mery 
Gutiérrez Emilio Poo. Dr. Ricardo Pe 
rera. Antonio Rosendo; Nemesio 
Urrechaga. Francisco Ravelo. Everil-
do Ponjaun. Justo Rossie y familia. 
Los doctores Fernández de Velazques 
Chacón y Antonio Ruiz de León, Ra-
món Peralta. 
Camagiiey. Melchor Pernal Jr. 
Perico Sra Rosa González de Gar-
cía e hijos. 
Colón. Francisco Rodríguez. 
Majagua; Domingo Dones. 
22450 28 my. 
W i l l i a m s 
J a b a n p a r a a f e i t a r 
Espuma abundante que no se seque 
eo la cara, es lasque se necesita 
para que el afeite sea una opera-
cióo agradable. 
Jabón WILLIAMS no sólo produce grao 
cantidad de «spuma sino que domina la barba 
por dura que sea—sin Irritar el cutis 
El Talco WlCLJAMS es por su calidad un 
coroplemento digno del Jaboo WILLIAMS 
Usese después de afeitarse 
CUATRO FORMAS 
BARRITA (COMO EL D»BUX 
CREMA POLVOS PASTILLA 
LA CALIDAD ES LA MISM»A 
EN TODAS 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
AGENTES DEPOSITARIOS 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
LUZ No 63-65 TELEFONO 5508 H A B A N fl 
Señorita Ofelia Bienes su herma-
no Alejandro; Alfredo Vila. 
Santiago de Cuba N. Brañas M. 
Bravo. 
EL GENERAL MACHADO. 
El General Machado fué a Matan-
zas. 
VIAJEROS DE AYER, 
llegaron de: Pinar del Río, Dres 
Rodríguez Nin y Carlso Montero. 
Ayer pidió el señor Presidente de 
la República, ¡a relación de los adeu-
dos de Obras Públicas. 
Con tal motivo estuvieron traba 
jando durante la mañana de ayer el 
pagador señor Garcinú y el auxiliar 
señor Fais, para hacer un estado 
demostrativo de las deudas da la 
Secretaría* 
Según las noticias que adquirimos 
en la Pagaduría, pasan de doscien-
tos cincuenta mil pesos, los débitos 
de la Secretaría a los jornaleros y 
empleados del Departamento, por 
concepto de personal. 
No se incluye en esa cifra las 
deudas de muchas obras que están 
pendientes de pago, ni las que es-
peran la situación de fondos para 
reanudar los trabajos, ni otras que 
aún no han sido comenzadas. 
En la Fiscalía del Hribunal Su-
premo se han presentado varias de-
nuncias contra Angel Hernández Pé-
rez, (a) Chichi, comerciante de Za-
za del Medio, al cual acusan los de-
nunciantes de alzamiento comercial 
y de haberse confabulado con los 
que fueron sus socios en fabulosos 
negocios de una Colonias de Caña 
Co'^epción y Pérez> para defraudar 
a sus legítimos acreedores. 
Chichi, llegó a girar por más de 
Un millón de pesos, acometiendo ne-
gocios importantísimos y de la no-
che a la mañana desapareció, y al 
acudir sus acreedores a embargar 
sus propiedades se encontraron con 
que los socios de Chichi, tenían em-
bargados los establecimientos, y se-
ñalada fecha para la subasta de los 
mismos. 
Las casas americanas perjudica-
das por Chichi son numerosísimas 
entre otras Edicott Johnson Corp; 
Pie¡ld Bross and Gross Co.; A. W. 
Tedcastle and Co. de Bostón; Sward 
Trunk and Bag Co; la casa Horter 
y muchas más. 
Una de las victimas de Chichi reci-
le decían que habían visto a Chichi 
bió una carta de Madrid, en la que 
en un soberbio automóvil en varios 
Teatros dándose una vida principes-
ca. 
Los establecimientos que tratan 
de subastar los socios de Chichi va-
len más de $90.000. 
(Por telégrafo) 
Mayo 27. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Les lluvias caícTas en estoe días 
hon permitido empilonar la cosecha 
de tabaco. 
Se nota algún movimiento por es-
ta zona, la que es visitada por dis-
tintos compradores de la capital, que 
recorren el veguerío examinando la 
rama. 
Él señor Domingo Méndez de la 
fábrica de cigarros "El Cuño", ad-
quirió la vega "Sabatier". 
El estado de las escojidas presen-
ta buen aspecto. Los precios son re-
gulares. Los sobrinos de Antero, ad-
quirieron la vega "Miguel Gutiérrez" 
en las Tumbas, pagando a treinta y 
cinco pesos el quintal de tabaco "en-
sartado", y a quince el que se con-
serva con los palos del corte. 
CoBtínúan las operaciones en 
otras vegas. El comprador Félix Gar-
cío. de la firma de Toraño y Cía., 
compró las vegas de Paulino Borges 
y Manuel Quintana, pagando (fe die-
ciocho a veinte pesos el quintal "al i 
barrer". 
Resulta un precio aceptable en ta- ¡ 
les condiciones. Nótase animación 
entre los compradores por adquirir 
la rama cosechada en esta localidad. 
Seguiré informando de las opera-
ciones y ventas que se realicen. 
PILA, Corresponsal. 
Indicaciones de la Moda de 
Sres. Dr. Miguel Coyula ex P?3' -
te de la Cámara ¿ L t l ' T ^ 
Dr. Horacio Díaz Pardo ¿r T5' 
Luis Carballo y José Albistur 1 
El Ayuntamiento de a.-iín » 
en su sesión del dia 21 del corS 
término mummpal, la fecha ¿1 í 
acordó declarar Día de Duelo P! 
de Mayo del presente año, coocer?6 
do de este modo al patriótico hoí 
¿ J a q u e c a ? 
No hay necesidad de 
que sufra fuertes jaque-
cas. Son éstas una IN-
DICACIÓN SEGURA 
de que el estómago no 
trabaja con regularidad. 
Para tener un estómago 
fuerte y sano, y disfru-
tar de digestión perfec-
ta, hay un remedio infa-
lible que usan millones 
de personas : 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
""ÚTENSÍLÍOS' DOMESTíéoS 
Escobillones, Escobas y Plumeros, Frazadas de suelo, paños para irme-bles y Pulimento para los mismos, y artículos esmaltados. Grandes existencias a mitad de precio. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Noptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana. 
Consolación del Sur: Ramón Fer-
nández y familia. 
San Cristóbal. Roque Montell; 
Baldomero Gelpu. 
Gabriel Sabino Menéndez y familia 
Salieron a: 
Guara General Francisco Peraia. 
Minas: El Auxiliar Despachador 
de los Ferrocarriles Unidos Sr. Cons-
tantino Cano. Domingo Marín. 
Aguacate. Nemesio Claudio Cen-
tellas contador de aquel municipio. 
C. Florido. La Sra. Eldia Rpiz de 
Zarga y su hija Delia. 
Cárdenas: Cirilo fonce. Dra. Con-
suelo Ponce; Félix Travieso; Emilio 
Pérez; Manuel Lezama. 
Ceiba Mocha. Armanda Cárdenas 
y su señora Madre. 
Matanzas: Los doctores Antonio 
Recasen y Pablo Diaz Juan Villiers; 
Los señores Fernando Hera y Abe-
lardo Boada. 
Bahía Honda. Salvador Moleón. 
Pinar del Río. Angelln Menéndez. 
Representante Ramón Vidal Delfín 
Hernández; Fernando Méndez Mar-
tínez. 
San Cristóbal; Teniente Rodríguez 
Vira. 
Güira: G ĵizález Quintana. 
Los Palacios Dr. José Planas; 
Juan Luis Pedro; Antonio Lámela. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
y 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
FINA, FUEL Y GAS OiLS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
D R O G U E R I A 
81 Edificios. La Mayon 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los díai la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 d» Jf' 
lio de 1922. 
FARMACIAS QUE ESÍ, 
ABIERTAS HOY 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELO y E¿ MAXIMUM MILLEAGB AL ME AVIADORIOS y a LANCHAS—NO PE 
EL USO en el hogar de la LUZ B LEO REFINADO asepura HERMOSA TIBLE MAS ECONOMICO para COCIN venta aparatos para quemar propiamen Habana. Teléfono A-8466 y también en 
T aseg-ura SEGURIDAD y CONFIANZA N'OR COSTO a MOTORISTAS y a P.JUDICAN EL MOTOR. UILLANTE, LUZ CUBANA o PETRO-LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-AR y para CALENTAR, teniendo a la te estes productos en Compostela 53. 'as ferreterías. 
EL USO de estos FUEL y GAS Oils p reprados científicamente aseguran el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECO MIENDAN Y VENDEN LAS GASOLI-NAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y- VENDEN LUZ BRI-LLANTE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos so hacen rápidamente por medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores así como tam-bién en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pronta-mente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
VOGUE SUGIERE EL USO DE LAS 
HORMAS PARA CONSERVAR 
EL CALZADO 
Si estudiamos bien la ilustración 
que aparece arriba veremos que no 
se trata de una caricatura, sino an-
tes al contrario de un hecho digno 
de la mayor atención. Nada contribu-
ye tanto a la protección del calzado 
como el tenerlo de noche en una hor-
ma que lo mantenga en posición na-
tural y no encogido, como suele po-
nerse con la humedad. El grabado po-
ne muy de manifiesto la diferencia 
que hay entre un par le zapatos sin 
horma, otro debidamente protegido. 
Por muy fino y resistente que sea el 
material y buena la confección, todo 
calzado se encoge y pierde su forma 
después de humedecido. Así el úni-
co modo de conservarlo está en el uso 
de una horma, que debe siempre ob-
tenerse al comprar un nuevo par de 
zapatos. Está dmostrao que el calza-
do así protegido dura tres veces más 
que de ordinario. Las hormas vienen 
en diversas clases, pero las que pue-
den alegarse de acuerdo con el tama-
ño del zapato son las más recomen-
dables. Lea a Vogue Edición Cubana. 
Oficina Prado 103 Apartado 310 Te-
léfono M-6844. 
ra. 
San Francisco número 36, ^ 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
SAN PEDBO No. 6. 
Teléfonos Nos. 7897, 7298 y 7299. 
C 7355 
HABANA. 
alt. Ind-10 S 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la O 
© República, O 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número Io- s, 
Jesús del Monte número á»»-
RodríL̂ aez y Dolores. 
Cerro número 859.. Ce. 
Vistahermosa número 14 D » 
r?o. •^^ñ 
Palatino y Atocha. / 
Calzada y B., Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoatn y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. ; 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Mome y Angeles. 
Benjumeda número 6. 
Suárez y Apodaca. • 
Alcantarilla número ¿*' 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amjstaü^ t9( 
Zulueta entre Dragones T 
Habana número H^-
Progreso Vi.i'egas y . 
Teñenf.e /limero ¡*-
Monte y Estévez. 
número Gervasio — -Agua Dulce número i ' 
Crespo número Habana y San Isidro 
PATENÍB 
Dr. Carlos Gárat* Brá 
43. Tel. 
t>r«n« Afloclada es la «nica 
^ u Z T e í der^ao fie utilizar, 
'fl06 r^roduclrlas. las noticia«i ca-
Para/ftas que en este DIARIO se 
b!eumíueü así como la información lo-
pl1 ue eú el mismo se Iviserte, 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para enalquler reclamación en «1 
•errioio fiel perlódlcc «n el Vedada, 
llámese al A-d201. 
Atenda «m el Carro y Jeaús del Mente 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
i T A M T A N E A 
L A " F H L O X E E A 
ARGUIJO Uno de los suplicios más grandes —Aunque sea corto no puedo de-
, que padece todo aquel que escribe tenerme, 
el Dr» Topsius, catedrático tículo del otro día, que titulaba "Em- para ei público, es el de los auto-l —Oy\ verás,—siguen sin hacer 
• t / d e ^ Universidad de Bonn y blema" me respetaron el latín, pero i res noveles, los futuros literatos o caso.- ^ ^ ^ ^ 
"thro del Instituto Imperial (hoy en cambio hicieron horrores con ^ ^ I T e n t e llega uno a temerles'a un amigo mió con su novia, que 
llicano) de Escavaciones Histo- castellano, y fui la victima de los lee- ^ a un hni.acáü desencade-! ^sultó ser una ingrata. 
rep nntado en su curioso libro tores estimables pero poco piadosos. Lado La Filoxera empezó a desbarrar: 
Vas ^ anotado eu o j •» v i l l ' u l ,n jal principio quise enten(?pr algo fuesen í 
. Habana paseada y comentada. | Y el otro punto que habrá hecho j Donde quiera que los encontréis de bosques umbríos por los cuales' 
' ularidades de nuestra idio- reflexionar grandemente al sabio Doc- puede tenerse por seguro que a las paseaba una preciosa rubia con talle 
d0S P3rtlC . vienen a ser algo así co- tor Topsius. más que el llamar "ca-|cuatro P^bras os dirán invaria-¡de palmera que al mismo sol daba 
L.;ncrasia que vienci ., . , j n • i -J jblemente: Vas a darme tu opinión; envidia. era îgo así, pero mi ima-
enfermedades endémicas, de esas sa de Quiroga a lâ casa conocida y|sobre egtos versos aue saqué ayer, g¡naclóll se detrajo es otra cosa y 
"""osible de curar, porque están 'en famosa de "Quiroga." debido tal vez j por la tarde, se titulan: "Canto a| maliciosamente haciendo signos 
¡mposi ^ Jecían los latinos o en a la influencia que ejerce la eminente; la Muerte". i afirmativos con la cabeza, «mpecé a 
la c05a . , " „;„»,̂  ^ f̂̂ i, ¿ J0 que habrá hecho! —No Por DIos>—le ^ecis'—mira' pensar en mis asuntos. 
que tengo mucha prisa y estoy cita-j Una ráfaga de aire envuelta en j mida, pareciéndole con este suceso, 
do a las cuatro con un amigo, ya ves polvo me dejó casi ciego. ¡ que se quedaría ayuno hasta la no-
L a € © m a d l i a F ( i M ® M i n i ( 
Era Cocó pequeña y redonda.. ¡Qué brincos de gozo dió Cocó 
Apretujada y retorcida la cintura por cuando la moda trajo las faldas has-
el cor'set, quedaba el cuerpo dividido! ta la« rodillas! Fué de laa primera» 
en fiog globos; el del busto y el del!que aparecieron con ella. Fué de las 
Un caballero de Ecija se encontrój^onco. (primeras que recibieron el nombre 
con otro de Carmena en la Iglesia.! El masaje y los afeites no lograban 1 de "tobilleras". 
Eran amigos, y después de haberle'^ estirar y pulir las estrias que 
dado la bienvenida, convidóle para ¡l03 cuarenta años habían trazado en 
que, después de haber oído misa, se 
masa 
como 
de la sangre" como prnlo- actriz argentina. 
f» nos expresamos nosotros, meditar al insigne filósofo y arqueólo-reScamenie uu t- ., •, , . . . , 
La primera es la errata en el peno- ̂  go, es el hecho singular de que todo 
F Ae tal necesidad que un pe-1 aquel que manipula dinero ajeno o 
ĉ0- j í • • / i • i ^ , í* respeta no puede pu-1 administra bienes que no le pertene-r;odico que se i f ^ . . . , 
Ü arse sin erratas. Y mientras mas cen. al cabo de cierto tiempo esta con-
vencido que los tales valores son legí-
timamente suyos. 
¿Consiste en la razón étnica de los 
trópicos o estriba en un microbio como | 
comer juntos, y envió « 
avisar a su mujer para que previ-
niese algo más de lo ordinario. 
Llegados ambos, no hallaron otra 
cosa que la olla, por lo cual el de 
Eoija, muy enfadado con su mujer, 
arrojó a olla en un pozo. El hués-
ped, que había enviado a decir en 
su poeada que descuidasen de le co-
que faltan sólo diez minutos. 
—No, si es muy corto, oye: 
Con mucha calma me quité los es-




p̂ortante, acomodado y seno 
cantidad debe tener. Así 
tienden los que tienen a su cargo 
evitarlas. Ni el escritor ni el público 
están conformes, y, por supuesto, la 
Administración, pulcra y exacta, se 
desespera, pero en vano. Existe el cri-
terio que mientras más incomprensi-
ye es un artículo más debe agradar, 
s¡ a todas vistas el corrector no pudo 
entenderlo cuando lo leyó " en el plo-
" porque el autor tampoco lo en-
—Te suplico que me perdones; ya' En esto había terminado el cuento 
lo leeré cuando lo publiques,-ya que! y me dice: No me digas nada; veo 
tengo la seguridad de que siendo | que el final te ha conmovido. No ha 
tuyo ha de ser bueno. ¡sido a ti solo, a cuantos se lo he 
_ . , , ,„ „„„ .„ leído les ha pasado lo que a tí. Aho-Estas razones deberían ser más: , . , • „ . . ^ ' ra comprendo que . estuve inspirado que suficientes para que el moscón ' « ^ " ^ _ 
no insistiera. Pues no hay tal; —¿Pero de qué hablas? 
De mi ¿uento, del emocionante 
tendió cuando salió publicado, figú-
dc 
i quieras o no, has de aguantar la 
el de la fiebre palúdica? Nadie lo sa- lata y oir los desatinos que te red-,"™1 cuando Enrique , Esperado 
i i • T- • i r L i v „. se quería ahorcar y no logró realizar 
be y el mismo Topsius no se lo exph- ta con la boca pegada al oído como; ^ ^ ^ 
ca. El hecho es que un cajero, pongo estuviera revelándole loa autores ¡ ^ ^ . 
, , , , de la bomba que explotó en la Lega-, / x ^ ,i x por caso, al cabo de mas o menos de E ñ hace un0g díaS! -Pero, ¿qué Enr que, y qué ra-
i* „ • j i , , . , ma; qué diablos es lo que estas di-
tiempo dispone como cosa propia del Hace poco estaba sentado en un I ' H ciendo ' dinero que custodia; y quien dice ca-¡café, y me atacó uno de estos a quie- pero no atendíaa> ^ oIstQ el 
jero puede indicar hasta el modesto 
administrador de una casa de vecin-
dad que concluye por cogerse la ren-
rense ustedes la cuenta que se daría i ta qUe p̂ gan I08 vecinos, a quienes 
el lector que no había soñado siquie- coloca en muy mal concepto, ante el 
ra con semejante majarete. ¡propietario de la "cindadela." 
A veces "la exquisitez" llega a un CIaro cstá que hay exCepcioneS y 
extremo sublime. El otro día en un i que no ^ el qUe anda con d¡nero se 
artículo tan grave y reflexivo como ^ pega necesariamentef pero d¡cent 
todos los de nuestro ilustrê  compañe-1 no ^ por quéi que ello confírma Ia 
ro Don Tiburcio Pérez Castañeda la ex-
nes yo llamo "Filoxeras". 
—Te voy a leer un cuepto. 
En este instante me iba a levan-
tar, porque estoy muy apurado. 
final?, . . 
—No, hombre, no oí nada. 
—Entonces, ¿por qué lloras? 
—Si no lloro, hombre de Dios; es 
Es muy corto, •—esto de corto que me estoy quitando el polvo de 
nunca dejan de decirlo para animar los ojos... 
a uno a que lo oiga—. i Luís M. SOMINES 
che, causóse también y arrebató los 
manteles y aderezo de la mesa, y 
arrojólos dentro del mismo pozo. 
Preguntóle, muy colérico el due-
ño de la casa que era lo que hacía, 
y respondió: 
—Como vi llevar el pozo la olla, 
del que nos bajábamos a comer allá, 
y ayudaba a llevar el recado. 
AHI está en un palco del Nacional 
con la Ingenua amabilidad de su 
sonrisa, con su traje sin mangas y 
con sue medias caladas casi comple-
su tamente descubiertas, 
det 
la miniatura de su rostro 
Cada vez era más dulce y abierta 
la sonrisa de Cocó, más tierna 
voz, más mareado el volteo 
sus ojos a través del tenaz imper-
+. . x i* » - *Jie corto, le dice una amiga. Pareces 
tinento y más altos los tacones de ̂  ' j - * 
-Te cae admirablemente ese tra-
A. DE TORQUEMADA 
Philipo, rey de Macedomia, tuvo 
sus botas. Vista a lo lejos, parece 
una ingenua colegiala. 
Desde que pasó de loa treinta 
febreros comenzó Cocó â  acortar sus 
faldas. De este modo conservaba su 
aire de bebé—así la había llamado 
un galán en un baile de disfraz — 
y podía quedar para siempre en los 
veinticinco años. 
una niña. Ninguno dirá que tiene» 
veinticinco años. 
—Estás equivocada, querida —le 
responde melifluamente Cocó. Vein-
tidós; tengo ventidós años. IJace 
cinco años, cuando cumplí los die-
cisiete, me vestí de largo. 
León IOHASO 
CRONICAS AMERICANAS 
La Universidad de Antioch abre como al matemático, al jugador de 
Nuevos Rumbos jajedrez> al hacendista p al pedago-
En el mundo español los refor-;go. La eficiencia económica es abso-
un criado llamado Nicanor, de quien I madores de los sistemas educativos | Infámente esencial para la vida de 
fué muy bien servido, y como no .piden en todos los tonos que se re-• los Estados Unidos; pero sería mejor 
rocibía el galardón conforme a sus forme el sistema de educación na-'no producir ninguna de nuestras ma-< 
servicio, comenzó a desenfrenar laicional y que se haga ésta más prác-[nufacturas que producir una raza de 
lengua y a decir mal del rey, tan ll-|tlca, más industrial o comercial, jhombres capaces solo de manejar las 
hre y sueltamente donde quiera que j mas rigurosamente utilitaria. Se | industrias. Tenemos un problema 
se hallaba, que unos privados de! presentan los métodos y sistemas :más importante que hacer práctica 
trema errata se llevó a su nombre y lo 
transformaron de tal modo que la 
gente se echó a descifrar el enigma 
creyendo que era un l'ogogrifo. Había 
sido, aquel singular anagrama, una es-
timable errata de imprenta. 
No me importaría mucho, en lo que 
a mí respecta, si las personas que no 
me pierden pie ni pisada, no me es-
cribieran al momento para preguntar-
me donde está la sindéresis y de ca-
mino Ja sintaxis que queda mal para-
da con las preposiciones que se co-
men, y toda la gramática con las pa-
labras que se cambian y forman ora-
ciones imposibles. Me quejo esta vez, 
que es una de tantas como las "pre-
guntas tontas," porque en cierto ar-
regla. Ahí está por ejemplo un hom-
bre del pasado, que tiene a su cargo el 
tesoro, nada menos que de toda la Re-
pública y es un hecho que hasta que 
no vuelve a cobran su sueldo del mes 
están muy vacíos sus bolsillos en los 
últimos días. 
existe está situada en la ledera de gastos que le costó el ramal de Fo-
luna loma y en el vértice de esa lo- mentó a Trinided. Los alrededores 
ma por encima de le vigía existe de Trinidad en una extensión de 
una planicie, no muy extensa que cuarenta o cincuenta caballerías son 
nosotros llamaríamos la Cumbre de pedragosos y estériles y sólo sirven | a aquellos criados suyos si porfiaba 
Trinidad. , para criar chivos y sembrar maguey j Nicanor en decir todavía tantos ma-
Comisionado por el doctor Núñez 1 en gran número para poder insta-lies del como "solía, 
el año de 1916 en el mes de Marzo ¡lar un buen centro fábril de jarcia | Ellos le respondieron que antes ¡nocimientos generales. Un amigo mío 
para escoger un sitio apropósito pa-j como Matanzas y Nuevitas. El va-¡decía.y publicaba tantos bienes que ¡me decía, no hace mucho, que en una 
ra establecer un Sanatorio para tu-| He de Trinidad es muy poco fértil i tenía maravillados de su mudan-1 reunión de unos veinte caballeros 
berculosos, nos trasladamos a esta | y las cañas que allí se siembren U'"1- ¡distinguidos en ei mundo de los ne-
bella región y recorrimos todos sus {nacen mal sanas y como si esto fue-| Y el rey les dixo entonces: jgocios había observado que era Im-
Philipo que le oyeron se lo fueron de educación de los Estados Unidos 
a decir; agraviando el negocio y pa-̂ jcomo ejemplos dignos de Imitarse, 
i-cciéndoles que no cumplían con me- ! Curioso es considerar que en les 
nos, le inducían a que le castigase ¡Propios Estados Unidos ocurre el fe-
gravemente y le desterrase de su rei-jnómeno opuesto: aquí se oye a ma-
no, iñudo a los reformadores pedir ma-
El rey dixo que él haría en él lo ¡yor cultura generâ  y menos especia-
que. convenía, y de ahí a tres o cua-|lizacién industrial, 
tro días hizo muy grandes y creci- ¡ Sabido es que en este pais el in-
das mercedes a Nicanor. Y pasado dividuo de cultura general es muy 
muy poco tiempo tornó a preguntar ¡ escaso. El famoso interrogatorio de 
Edison puso de manifiesto la asom-
brosa ignorancia de los jóvenes uni-
versitarios en lo que se refiere a co-
Pero la enfermedad existe y urge | alrededoreg y ninguno nos llamó 
curarla. Todos conocemos a muchos i tanto la atención como la cumbre 
i i £ i n : 'dpi ia vigía. Fué en una hermosa hombres que no sufren la influencia/"6 ia V1&ia- ^ ^ 
, , tarde, velada como un misterio, dul-
del dmero. Salgo de una carrera don-|co como una corinSQrici&y cuando vi-
de habrá quizás incapaces y apasio-jmog p0r vez primera el sitio encan-
nados pero donde sin discusión algu- tador que denominamos la Cumbre. i j • i 'j i dnnde ee domina el panorama I cifsrtuir y sobre todo una sencilla du-
na existe una honradez acnsolada. La j ^Jonde e ^ e j o ^ conPtempladora y parecida a la del algodoner0 
prueba de ello es que la mayoría es | ^ Cuba- p0r un iado el hermoso I que constituye la delicia de los Tri-
pobre. ¿No se habrá fij'ado en esa valle de gan Luis, a nuestros pies i nitarios. Esta semilla la come el ga-
la ciudad de Trinidad y más hacia,nado vacuno y como no la digiere 
sur confundiéndose con el hori-jva esparciendo el aroma por do-
ra poco, la negligencia y abandono ¡ —Agora veréis que no tenía él so- I posible conducir una conversación 
de los Trinitarios ha permitido que 1° Ia culpa, sino yo, pues era en mi ! general sobre ningún tema determi-
el aroma haya invadido el valle enj11̂ 110 bacer que dixese bien o mal nado. Uno de ellos entendía a fondo! 
su totalidad. Este es un árbol que | de mí y no lo había remediado has-
pertenece a la familia de las legumi- !tñ agora, 
uosas, con flores amarillas de olor 
agradable, raices fuertes difíciles de 
singularidad el Dr. Topsius? 
¥ V 
M O T P A P 
i i P u s a d b g F r © § @ ¡ n i í l ( B y I P ® í r w í s i i r 
Consideramos un alto honor, el, pero no lo dejó y asegurándolo fIr-
We ee nos haya pedido nuestro mo 
«ksto concurso para describir en^o-
W líneas las bellezas que encierra 
la más interesante, la más hermosa 
| «Pica de nuestras poblaciones del 
t̂erlor de la República, que funda-
& en tiempo ya remoto el cacique 
«̂amuhayâ  
Si hemos de ser francos, diremos 
;9 Anidad la bella, lo que nadie 
:a dicho de ella antes. Mejor que to-
ta descripción, que siempre resul-
t a pobre e insuficiente el DIARIO 
uce en su bella fiección de ro-
memente, volvió sobre sus pasos y 
le condujo a presencia del Adelan-
tado, el que acompañado del Padre 
Fray Bartolomé de las Casas y de 
dos indios y una india, que como'In-
térpretes llevaba la expedición, inte-
rrogó al prisionero, el que confesó 
pertenecía a una trbu del Cacique 
Guemuhaya, que habitaba en una 
población situada donde hoy existe 
la Iglesia llamada La Popa, en la fal-
da de la loma Vigía. 
quier. 
Refiere la leyenda que un señor 
el 
zonte la hermosa playa de María 
Aguilar, solo superada en belleza y 
extensión por la del Varadero en 
Cárdenas. La ciudad es muy pin-
toresca, hay algunas casas muy bue-
nas, la de Chano Montalvo que es-
tuviere en el Vedado valdría una for-
tuna; las calles son anchas y están 
adoquinadas con chinas pelonas, lo 
que dá un aspecto sui-generis y en-
cantador a le población. Como la ciu-
dad está edificada como San Tomás 
en una ladera, a la media hora de 
un aguacero torrencial se puede sa-
lir a la calle sin temor a ensuciarse 
los zapatos y las señoritas en igua-
les circunstancias pueden Ir a los 
bailes con zapatos de raso sin te- cólera de las gallinas. 
S. DE VERCLIL 
El crucifijo material, se-
un tema especial; otro entendía des-
de la A hasta la Z en' otro ramo. Ca-
da uno era un técnico profundo en 
uno cíe los ramos del saber humano, 
¡ya que todos eran lumbreras en sus 
negocios respectivos. Pero nadie en-
gún fe nuestra. Algunas vega- !ten(iía nada acerca de lo que sus ve- ' 
das grandes mirágulos mues-icinos sabían. Cuando uno de los ce-
tra. 
la educación- El problema más Im-
portante de los Estados Unidos ea 
hacer a la industria culta." * 
La Universidad de Antioch lia Im-
plantado el sistema creado por la 
Univecsiad de Clnclnnatl, es decir, 
ha combinado la educación práctica 
con la educación teórica en la for-
ma más íntima. Durante cinco se-
manas el alumno permanece va. la 
Universidad siguiendo los estudios 
teóricos y cinco semanas permaneca 
en las fábricas, talleres, oficinas co-
merciales, bancos, alternando cons-
tantemente ios estudios teóricos coa 
los prácticos. 
En la Universidad no se le permita 
escoger las ramos que é\ quiera, co-
mo en las demás Universidades que 
tienen el régimen "a la carte", sino 
que tiene que seguir los ramos da 
conocimientos generales que sirven 
de introducción para los campos 
principales del saber humano. Solo 
el griego y el latín pneden elegir o 
rechazar a voluntad. 
La universidad de Antioch es una 
de las más antiguas del centro del 
país. Fué fundada por Horaoe Mana 
en 1853. El régimen actual, seguido 
por el presidente Morgan, no es, sin mensaies principió a hablar de au- ^^^o^ „, „ . , .1 , , •««.x.rn^c , ,V .embargo, el que Implantó el famoso [tomoviles, la conversación se hizo ^ A A ^ „ „ N „ „ „ ^ , TT * . . . i. . . _ ¡pedagogo que fundó la Universidad, 
aun cuando está en perfecto acuerdo 
con los ideales del gran educador. 
Las actividades de esta Universi-
En la cibdad de Constantinopla inmediatamente general. Este era el 
un judío entró en la iglesia de san-|úniCo tfima I"6 todos entendían ade 
oriundo de Francia consideró la flor ta Sufía, e vio ende una imagen de másT ^ su ramo determinado. 
del aroma tan linda que la introdu-i-Tesucristo. E de que vió que no es-| No -iay que ^a&inar que n| amí-|dad> d6 la cual ugted tal vez ^ ^ 
jo en Cuba para adornar su jardín, i taba allí ninguno, sacó el cuchillo e ;:g0 exagerara mucho en lo que de-!bía oído ha^ar antea porque no tie-
Se ha multiplicado tanto el regalo, ¡allegóse a la imagen, e dióle un gol -a; pues Con el slstema "a Ia car-ine la fama de yale o de Columbla, 
que esto nos recuerda lo que una en Ha garganta, de la cual saltó, e .que se 51gue en las escuelas su-!están ijamando poderosamente la 
vez leímos sobre Australia:' los in-lluego la sangre, e esparcióse por la :I)eirl0ffes' cole l̂o?' y universidades de atenclón del pai6> y seguramente vaii 
gloses llevaron a Australia algunos 
conejos para después cazarlos como 
diversión. Se multiplicaron tanto 
esos bichos, que destruían la agri-
cultura en gran escala y decidieron 
dar un premio a aquella persona que 
descubriese la manera fácil de aca-
bar con ellos —el genial de Pasteur 
se llevó el premio inoculándoles el 
mor de mancharlos. La ciudad posee 
una buena planta eléctrica y un 
acueducto muy deficiente, pues en 
lugar de tomar el agua en el naci-
miento del Tayaba como propusimos, 
grabados de esta fecha algunas de Ci 
J mejores vistas de la ciudad, de 
u valle de San Luis, y de su hermo-
j0 ferrocarril, las cuales debemos a 
oa cortesía de la señora Trinidad 
Suá "ez viuda de Ponce. 
Poc 0s datos se tienen con respec-
^ a la historia de Trinidad, por ha-
*rSe femado el archivo en el fue-
^ lúe destruyó el primer Ayunta-
"Inmedíatamente dispuso Diego toma de agua se verifica por deba-
Velázquez. la marcha hacia la pobla-, de la Hldro.Eléctrica y excusamos 
ón india, con toda la gente dispo- i ^ ^ cuantog gérmenes contiene ese 
uible, armados y vestidos con sus' 
el nacimiento del Tayaba. Igual co-
¡sa sucede con el acueducto de Cien-
I fuegos que en lugar de verificar la 
Itoma de agua en el Salto de Hana-
Ibanilla, la recibe seis kilómetros más 
abajo cuestión de tubos más o me-
Inos. La Sanidad Cubana tan alerta 
condescendiente y 
liquido contaminado por animales de 
mejores ropas, llegando al puebieci- i 
to. donde el cacique Guamuhaya los ' 
recibió afablemente, haciéndoles 
presentes de toda ciase de frutas y 
viandas, de los que cultivaban en la 
ladera de la colina hacia el río y 
en el lugar que hoy se llama La Ba-
rranca. 
Sin embarír • "Después de la ceremonia y toma|como está siempre en todo lo que a 
B- pons ha mi am g0(f1 doctor_J- ¡de posesión de aquel lugar, decidió hígiene se refiere, ha estado en el ca-
^ 1514 PWT^11'3'01 "ílUe 61 añ0|el Adelantado, acampar cerca de la so de los acueductos de Trinidad y 
Vázquez ADEÍ'ANTJADO 1)011 Dieso i pcblación india, at pie de un frondo-̂ ienfuegos muy 
^ re l f, nombrado P0r O ^ ^ i s o jigüe, donde el Padre las Casas ^ g ^ t e 
d̂o en la EsPañola Gober-' 
fi^í ,*19 Cuba' después de haber 
a Baracoa recorría la eos-
la. Isla y al llegar con sus na-
el tí ente a la Bovca' ¿'onde desagua 
(le Guatirabo, en el mes de Enero 
iaj ^ escasa de agua dulce las 
(lich aS mandaba' se detuvo en 50̂ ^ PUnto para hacer aguada, de-' ^arcand0 parte de la tripUlación i primer Ayuntamiento o Cabildo. 




^ «aiobre y determinaron se-
Wû rd0̂ 80 del rÍ0 POr SU margen 
Pare nuestros arómales de Tri-
nidad ¿no vendrá un agrónomo que 
acabe con ellos? Mucho lo dudamos 
y por eso creemos que el valle de Tri-
nidad es incultivable y por lo tanto 
improductivo. 
El clima de Trinidad es uniforme, 
posee pocas variaciones de tempera-
tura, la altura sin ser muy conside-
rable es muy ventajosa para sitio 
climatérico y a ese respecto; hemos 
tenido la suerte de visitar les cum- i i^ágen 
cabeza e lia cara del judío, el cual\eSt-e pais' cada Un0 estudia soiamen- a Hamar, l& atención del mundo, 
espantado tomó la imagen e lanzóla |te ramos que necesita para j Dos son laa raZones quQ me im_ 
ei negocio particular a que se va a :pulsan a hablar de esta Unlversidad. 
dedicar en la vida. |La primera es señalarla Como Un mo-
Pero un nuevo principio se abre | délo de Universidad para los pue-
camino en los sistemas de educación ,bios de nuestra raza. Una instrucción 
de este pais. Lugar de prominencia [cultural completa acompañada de 
ocupa cómo precursora de estas nue-juna instrucción práctica eficiente, 
vas ideas la Universidad de Antioch j que se adquieren simultáneamente 
(Antioch College) en Yellow Springs jen la Universidad y en el campo mls-
Ohio, cuyo Presidente es Arthur E. ¡mo del trabajo cuotidiano, es la edu-
MorSan. jcación ideal para el hombre moder-
"La educación práctica, dice el se-,no. De paso digamos que de esta 
ñor Morgan, puede parecer a prime- j manera la educación superior está al 
ra vista una idea inatacable; pero ¡alcance de todos los qû  ia quieran 
muy a :*—<do resulta no ser educa-| obtener, pues durante las semanas 
ción ninguna. Un abogado, por ejem- jque se trabaja en la fábrica*o en la 
pío, puede haber aprendido cuanto i oficina comercial se gana el dinero 
1 luego salió sangre de Ha feri-l1 !̂"0 de leye^exista; Pero si eso eS ! suficiente para sostenerse mientras 
da. E el judío Hevó aquel homme it0do 10 qUe Sabe' n0 8010 8erá Un t0n- l8e hacen loS estudios Univresitarios. 
ai pozo e sacaron dende la sancta't0 en aSUntoS de Conocimientos ge-! La otra razón que me impulsa a 
e lia llaga que tenie en Ha í16̂ .163' Sln0 también un bogado ; escribir acerca de esta Universidad 
dicen'inUtl1, a 63 Una época de especia-'es mostrarla como el tipo de insti-
tn un pozo, e luego fuyó. E encontro-
llo un chrstiano et dijolle: 
—"¿Dónde vienes, judío? Algún 
homme mataste. 
El judío dijo: 
—"Non és verdad" ? 
E otra vegada le dijo: 
—"Por cierto tu mateste hómme, 
e por eso vienes sparcido de san-
gre". 
Stonce dijo el judío: 
—"Verdaderamente grande es el 
Dios de los christianos, e la su fe 
en todo es firme. Yo non di ferida 
a borne, más a la imagen de Jesu-
cristo. 
bres de Orizaba, y Puebla en México, | giganta el crucifijo, según — ,listas: pero precisamente porque es Unción donde el joven de nuestra ra 
laE estaciones climatéricas de Denver ¡a™ se paresce. e luego el ^udío época de e ^ ^ ^ / ^ mas ^ escaso ^ ^ Z Z j rico en as-
y Colorado en las Rocallosas de Ñor- se fizo baptizar 
te América; las Montañas de Cats-
kili y Adirondacks cerca de las már- ZZZZIZZZZZZIZZIZZZIZIIZZiriZZZZIII! 
genes del Hudson en el estado de j 
New York; las montañas de las ri-1 juntos científicos, cuando se trata 
Leras del Rin de la selva negra de .¿e asuntos de Tuberculosos". 
¡necesidad de amplios conocimientos ';plraciones, pueda venir a estudiar a 
Ide educación general sobre los cua-¡este pais. Podrá así hacer aquí sus 
¡les pueda levantarse la instrucción ¡estudios universitarios en la forma 
especializada. El especialista puro, i más completa y eficiente costeando 




nes de Davoz', Davoz Plats, Regatz, nídad, merced a la esclavitud, fué 
dijo la primera misa. Este lugar, ¡ Los habitantes de Hamburgo to- Leising. en la Engadina de la parte |algo fantástico, cuento de Hadas, en 
aanque jigüe ha desaparecido, se ;man el agua del Elba, que filtros no Oriental de Suiza en su límite con ¡ lo? bailes que se daban, corría el 
conserva aun rodeado de una ver-|usarán los Hamburgueses, cuando Ia Baviera, pues bien, la cumbre de ¡champan como si fuera agua del Ta-
ja de hierro en recuerdo de aquel !log análisis y se practican de ellos, Trinidad para establecer allí un iyaba y las fiestas de San Juan. San 
como dice Shaw, es un idiota puro, ¡su educación con su propio trabajo, 
j y esto se aplica tanto al industrial, j Tancred© PIIVOCHEt! 
E l i @ í i i b r ( 
acontecimiento. 
"Allí se fundó la ciudad o mejor 
dicho, la villa de La Santísima Tri-
nidad, nombrándose enseguida, el 
que Guamuhaya, dice la tradición, 
gente encontró que el agua del I ^ existIa. otr.a tribu cerca de sden 
g'air e] 
tabla âsta i 
De sPué ron a 8 ̂ e ^ucho andar, descubrie-
CoPudoUri llldio (lue dormle. bajo un 
I*rta 
0 arboi, junto a la orilla del 
6 estaba pescando, 
n 





lr al indio antes de que des-
y éste, atemorizado al ver-
aqueila gente extraña, por j aquellas lejanas épocas. 
de hoy está situado el pueblo de El 
Condado, cuya tribu tenía el nombre 
de su cacique "Manacanicu", pero ni 
Diego Velázquez, ni ninguno de los 
al día. resultan siempre negati-. Sanatorio no tiene nada que enví- i Pedro, Santa Ana, y Santiago han si seis 
vos del Eberth y aún del 
muñe. 
Los habitantes de Trinidad son 
afables y educados y como los de la 
ciudad de Camagüey poseen un alto 
grado de moralidad y en estos dos 
pueblos no se ven los escándalos de 
oíros pueblos. 
Los habitantes no son exagerada-
mente trabajadores, se nota en ellos 
mucha negligencia. La industria del suyos llegaron hasta aquel apartado | barro que debiera ser la primera 
lugar, cerca de las riberas del Río; del país, porque la calidad de la 
Agabama. 
1728, un incendio destruyó la pri-
mitiva casa Ayuntamiento, perdién-
do el archivo quo contenia valiosos 
documentos y datos históricos de 
materia prima es la mejor de Cuba 
está casi totalmente abandonada. 
Gran culpa tiene la Compañía del 
Ferrocarril de Cuba, que tiene esta-
blecida unas tarifas tan altas que ca-
si son prohibitivas, pues desea esa 
coli-co- diar a esos lugares descritos. 
l' Si todos los especialistas están de 
acuerdo en que los enfermos deben 
curarse en sus respectivos países? 
porque no se ha hecho algo para 
establecer un Sanatorio en Trinidad? 
Estimamos que la obre ha de ser de 
Iniciativa Indivduai. El gobierno ac-
tual ofreció establecer varios Sana-
torios en Cuba pero por causas que 
no son del caso referir nada prácti-
co se ha hecho, ni aún los estudios 
Preliminares que no cuestan nada. 
Sabemos por dolorosa y triste expe-
riencia como diría mi amigo Per-
nae de Cienfuegos que todo el ca-
r ^ indumentaria, quiso huir \ La ciudad de Trinidad cual hoy compañía resarcirse pronto de los 
do y aún constituyen la gran alegría 
anual de los Trinitarios. 
Diremos en dos palabras que su 
pasado fué glorioso, y hoy nos com-
placemos en evocar el recuerdo de 
lo que tuvimos; el presente es de-
sastroso, la vida es lánguida y poco 
o nade se hace en Trinidad. El por-
venir de éste simpático pueblo dig-
no, de mejor suerte sería el estable-
cimiento de uno o más Sanatorios, 
la siembra del maguey en gran es-
cala para una gran fábrica de jar-
cia y el establecimiento de una gran 
fabrica de bordados, randas, y ar-
tículos de ese índole muy apreciados 
lor de nuestros entusiasmos, todas'poí los extranjeros. que pagarían 
sus irradiaciones se oierden en las^ien esos trabajos y que las Trini-
regiones frías de la indeferencia gu-1 tarias saben hacer a maravilla, 
bernamental, cuando se trata de 1 G^rlel M. LAIÍDA. 
a l e ffiBHg ^ ( g ¡ r § ( D í 
En nombre de mis versos, donde vertió mi vida 
lo mejor y más puro de los sueños, que son 
la única fragancia que perdura encendida 
en el reino orguPoso del viejo corazón, 
perdono el fiero daño que agudizó la herida 
qws abatiera las alas de mi cordial canción. 
En nombre de mis versos te juro que perdono 
los odios que me hundieron sus dardos a traición; 
en nombre de mis versos, en silencio eslabono 
la cadena de ensueño que aleje del turbión 
de los negros rencores, a mis lirios que abeno 
con la sangre y el sueño del viejo corazón. 
En nombre de mis versos,tre8 veces santo y claro, 
—¡cómo que en ellos vierto Io me3or de mí fe—!, 
olvido los agravios y enarbo10 el Preclaro 
airón de las quimeras, que a tu Paso 
como un ramo de ofrendas a tu recuerdo, caro 
al viejo corazón que abandon0 a tus Pies-
Mayo-1922. OSVALDO BAZIL 
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N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
A R L 
No me he enterado de nada inte-
resante en las últimas 24 horas, co-
mo la formal declaración que, se-
gún me dijo er repórter del puerto 
de uno de nuestros periódicos, le hi-
zo en estos días, al pasar por nues-
tro puerto, de regreso a México, un 
indio mexicano, de raza pura, que, 
favorecido por la suerte, manejó "un 
pico muy fuerte", y se fué a pasear 
a los Estados Unidos, donde, des-
pués de varias aventuras, se casó 
con una señora del país, que sabía 
varios idiomas, entre ellos el espa-
ñol. 
Según el distinguido viajero, bu 
esposa lo había sido, antes que do 
él, de otros tres hombres, uno de 
olios americano, otro, alemán y otro 
chino. Es decir, que, con el indio, 
pudo decir ,que casi completó una co-
lección. El indio no le dijo al repór-
tei\ ni creo que sea necesario sa-
berlo, la vía por donde desaparecie-
ron los tres esposos anteriores El 
caso es que la señora internacionali-
zada en la forma dicha, adquirió i/aa 
manera de ser tan extraordinaria, 
que el pobre indio le mostró a nues-
tro compañero, un curioso aparato 
que lleva en su maleta: un receptor 
radiotelefónico, asegurándole que en 
lo sucesivo no hablará con ninguna 
mujer sino Por medio de él, lo mis-
mo si se trata de una políglota que 
si es señora que no puede expresar 
sus ideas más que en un idioma-
Es muy probable que todavía no 
se haya generalizado en México la 
radiotelefonía. Si es así, será más 
enérgico el propósito de aislamiento 
de la mujer que se ha formado el 
Indio jque ahora vuelve a su país, 
convencido de que la mujer solamen-
te proporciona disgustos y sinsabo-
res, por que ni siquiera a distancia 
podrá hablarle ninguna, aunque se-
pa quo todavía le quede algo de lo 
que le produjo el golpe de suerte con 
el que hizo el viaje a los Estados 
Unidos, que ahora termina de una 
manera tan. . . radiotelefónica. 
Pero ¿te- has fijado en la Injusti-
cia que cometemos los hombres de 
todas las clases y colores, cuando 
juzgamos a todas las mujeres por 
una? 
Ese pobre hombre, ya viejo, cree 
poseer un gran caudal de experiencia 
al pensar que todas son como la po-
líglota quo le tocó en suerte. Ese 
sport do conocer a la mujer no lo 
practica ningún hombre. Y, ya ves 
¡cualquier otrp, hasta el de jugar al 
billar, parece «lás difícil.. Te B. y 
te P. 
Vic. MUÑOZ. 
Otra victoria de los esgrimis-
tas cubanos 
D O S J U E G O S D E M U C H A I M P O R T A N C I A 
H A B R A E S T A T A R D E E N A L M E N D A R E S 
£1 primero lo jugarán los clubs Santiago de las Vegas y Aduana y 
el segundo el Club Atlético de Cuba y el de la Policía. A la una y 
media en punto. 
tador de los aduanistas nunca ha 
dicho que no acepta apuesta ou con-
tra de su Club, y mañana, según sus 
propias palabras, con mucha mayor 
razón( dado que tiene ilimitada con-
f'aoza en los bravos defensores del 
ancla gloriosa... 
Los segundos en jugar, serán ¡os 
Clubs* del teniente Calvo y del ex-
teniente Rafael García, Atlético de 
la Policía y Atlético de Cuba, res-
pectivamente. Otro enéuentro que re-
sultará interesante en verdad en 
vista de lo bien equilibradas que se 
bailan las fuerzas, será éste do la 
tanda aristocrática. Anaranjados y 
policías librarán una ruda oatalla, 
pues del resultado de ese match de-
pende en mucho la posición que en 
la semana próxima tengan los po-
pulares teams. Y para el día cuatro 
hay que estar en buen» posición: en 
esa fecha habrá un doble juego en 
"Almendares Park" de excepcional 
importancia, que hará variar nota-
blemente el estado de la contien-
da... y desde ahora hay que con-
quistar posiciones, mejorar las que 
están conquistadas. 
! 
Dos juegos muy Importantes, se 
efectuarán esta tarde en los terre-
nos de "Almendares Park". Serán 
r.n opción al Campeonato Nacional 
de Amateurs y ei prime.-o empezará 
a la una y media en punto. 
Romperán el fuego, los clubs San-
tiago de las Vegas y Aduana, dos de 
los mejores, precisamente, del cir-
cu.'íto del doctor Martínez Ibor. Am-
bos constituidos por buenos players 
amateurs y dirigidos por veteranos 
experimentados en más de cien 
comba.es. 
Domingo Vázquez, por los santia-
guerc.s. será el encargado da lan-
zar botes para ei home, como él sa-
be hacerlo: con gran precisión y con 
mucha maestría. Los aduanistas tie-
nen preparada una sorpresa, puĉ  
saben que así nada más se le pue-
de ganar a los temibles batmen san-
tiagufcros. 
El hombre de las gafas negras lle-
vará al juego un saquito de dinero 
y se sentará en la giorieti a espe-
rar a ios simpatizadores del San-
tiago que quieran apostarle al re-
sultado del juego. El simpático alen-
E l 
Pelotearon con 
el de pala no 
T A N G I B L 
R A V A M E H T 
durante una hora y quince 
lugar a deliberar. Begoñés II y 
bríos inexorables de Iraurgui y 
. - L o ganó la pareja., l 
fueron arrollados por los 
BOSTON Mayo 27. 
Los esgrimistas cubanos agrega-j 
ron otra victoria a las muchas ad-
quiridas, derrotando al Boston A. A.1 
7 por 6 anotándose el señor Osvaldo! 
Miranda el punto decisivo con la de-i 
rrota del Teniente George Calman, ¡ segundo hole. 
de la armada de los Estados Unidos, i 
Un jugador de golf que no llega al 
s. s. c 
anos 
Belmont Park, NY 16. 
Una de las venta» más notables, he-
chas este año, en caballos de carrera, 
se efectuó hoy al pagar J. S. Cosden, 
JRS.OOO por el caballo Snob III de 3 
años de edad. 
Snob II es un candidato para todas 
las carreras clásicas del Este. Su nue-
vo propietario lo inscribirá para la ca-
rrera Handicp Latouia, en la cual se 
dispatará el 21 de Junio, un premio de 
$50.000. Es fácil que en esta carrera 
se encuentre el potro Snob II teniendo 
quo luchar con el campeón de 3 años 
Morvich. 
D A Y E N 
ORIENTAL P A R K 
L O S C A M P E O N E S D E L F O R T U N A L O G R A N 
D E J A R E N B L A N C O A L C L U B A T L E T I C O D E 
L A P O L I C I A 
Pitchearon los dos hermanos Ruiz y el más chiquito salió con cara 
de Pascuas para el ultramarino pueblo donde tiene su "home". 
Ignacio pitcheó bien, pero el infield de la policía parecía que te-
nía ayer prendido los trajes con alfileres. 
Siempre que se anuncia para disputar 
la pelea de remontamiento el trío bu-' 
líente contra la pareja de la bulla, se 
forma el gran titlnfiró entre los espíri-
tus fanáticos del deporte de los super-
hombres y arman una bulla asordante 
verdá verdá verdaderamente. 
Abarrotadas estaban las canchas, aba-; 
rrotados los tendidos; era un racimo de' 
cabezas heroicas la grada del pópulo y 
en palcos y en canchas, completaban 
el concurso prestándole la gracia de su 
sonrisa y lo juncal de sus cuerpos y la 
| aristocracia de sus elegantes tolleteŝ  
i varias damitas y varias damas lindas ^ 
y hermosas en todas lás variantes da j 
j la gama de la hermosura y de la lin» j 
i deza. Damas y damitas, verdaderas fe. 
] minas, con más corazón, mayor sereni» | 
dad y más heroísmo que los gritones j , 
alborotantes varones que se conmueven ; 
histéricos con cualquiera Igualé, y que| 
lloran, gritan, bracean y patean y se; 
espeluznan cuando sobreviene la trage-1 
día de Esquilo, que esquila todos los 
chalecos. 
¡Qué Infelices! 
Ellas ni se turban ni se descomponen; 
ellas aguantan sonriendo ante la pro-l 
xlmldad de la catástrofe; ellas sonríen 
antes, en y después de la catástrofe. | 
Sonríen cuando apuestan; sonríen mien-j 
tras sube y baja caprichoso del neuras- j 
ténico don anteador; ellas sonríen cuan-j 
do la tragedla se yergue airada, violen-
ta, magnífica, estupenda, emocionante y 
conmoclonante. Sonríen serenas, gracio-
samente, divinamente. 
¡Qué felices! 
Aramburu. ¡ Y Verdún una tontería, ca-
balleros! Cinco cuartos de hora jugan-
do a la pelota bonita y airadamente. 
El dúo, un dúo así como el célebre Ga-
yarre y la Nevada, peloteando con un 
ardor, una enjundia y una gallardía bru-
tales; el trío peloteando la defensa, con-
teniendo el arranque contrario, inten-
tando aproximarse y en la aproxima-
ción la igualada fenómeno. Pero la 
igualada no se da; implacables van los 
blancos por delante; ansiosos y frené-
ticos van los azules por detrás. No hay 
igualada. Pero hay una aproximación 
alarmante en 16 por 17, y otra con con-
moclonante en 19 por 20. Y otra en 
28 por 25. DespuOs puso codo de oro a 
la formidable pelea Salsamendi, abiién-
doe« como tm leín para descabezar al 
trío, rendirlo y atomizarlo. Un par de 
arrogantes anarquistas los de viva lo 
blanco. Pasiego jugó muy bien. Bien 
don Tanque Aramburu; mal Mora, por-
que anda muy mal del brazo. El deporte 
de la pelota no se inventó para los man-
cos, aunque sean autores del noble hi-
dalgo que manco y todo escribió el In-
mortal Don Quijote. 
ral, porque, señores, aqUel' 
los dos blancos era sencinlrT^ í. 
tenible en la salida> lnc ^ ^ 
segunda decena, implacable'̂  k \ 
cera y en el quinquenio fin̂ " Su ̂  
qué estacazos! • ' ¡Sefio,̂  
™™<:*'.*n 3.amás v,1«os, ni 
con Dren-
CHICAGO,- Mayo 27. 
JTaék Keai'na, manager de Jack 
Dempsey) confeirenció con Floyd Fit-
zsmonns, promotor, siendo ei resul-
tado de ésta conferencia que se ha 
decidido virtualmente que, o Bill 
Brennan, c José Wiiard peiearári 
con el campeón de peso completo ej 
el bout propuesto para el Día del 
Trabajo en Micliigan City Indiana. 
" h o y e n e l h a b a n a - " 
Esta tarde tendrá lugar el field 
day que fué suspendido el pasado 
domingo por causa de la lluvia en el 
hipódromo de Marianao, con la úni-
ca variante de que no concurrirá 
el Cienfuegos Yacht Club que optó 
por remirarse de las mencionadas 
competencias, señalando motivos que 
publicamos en carta que nos dirigie-
ra el señor Secretario de ese club 
en el día de ayer. 
Las asociaciones que han de par-
ticipar en las competencias sotx las 
oiguientes. 
Asociación Deportiva Aduana. 
Club Atlético de Cuba. 
Asociación de Dependientes. 
Club Deportivo de Cuba. 
Universidad Nacional. 
Vedado Tennis Club, 
Los siguientes son los premios que 
se han de discutir. 
-.—Copa Rotaria: "Gran premio 
de Cuba". 
2. —Copa de plata, donada por la 
Cervecería "La Tropical", Primer 
premio. 
3. —Cela de plata donada por el 
Cemento Morro, segundo premio. 
4. —Cop; de plata donada por el 
Vcrraouth García, tercor premio. 
5. —Copa de plata donada pjr la 
Perfumería Safirea, Relay Race,, 
Es día de gran gala el de hoy en 
la veterana sociedad de la playa de 
Marianao, en la más antigua de Cu-
ba dedicadas al sport náutico. 
A las 10 a. m. sonará el cañón de 
bolsillo del Yacht Club, su segundo 
disparo, que oí primero se hace cin-
co minutos antes, y en el instante 
los yachts en arrancada volante se 
lanzarán en busca del primer boya-
rín del triángulo que ha de medir 
un total do 11 millas en aguas ju-
risdiccionales del H. Y. C. 
En esta regata se dicutirá la co-
pa "Enen", que es un valioso tro-
feo de plata donada para ese efec-
to por el doctor Enrique Lavedan, 
piloto de gran mérito y dueño del 
yacht sonder class que ílevá el nom-
bre de la mencionada copa. 
obs-
A las tres en punto de la tarde se 
Pondrá la primera piedra del que 
ha do sor espléndido Palacio Náuti-
co dol Habana Yacht Club, a cuyo 
efecto se han hecho los necesarios 
arreglos para que la fiesta sea dig-
na, dol asunto que se trata de darle 
el mayor relieve, pues indiscutible-
mente que es de una trascendencia 
Guma. 
Los eventos suman en total 22 y 
se han de desenvolver en la slguien-
:te forma, que es la oficial, 
1,—Salto con garrocha. 
2.—Carrera de 100 metros (semi-
finales.) 
3. —Carrera de 110 metros obstá-
culos 3'6 (Seml final.) 
4. —Tiro de pe jo de 16 libras. 
5. —Carrero de 1.500 metros. 
6. —Carrera de 100 metros finales. 
"'7.—Salto alto con Impulso. 
8. —Carrera de 200 metros (Seml 
finales.) 
9. —Salto largo con Impiso. 
10. —Carrera de 400 metros. 
11. —Carrera de 200 metros 
tácalos 2'6 (Seml-finales.) 
-Carrera de 5.000. 
-Salto alto sin impulso. 
-Lanzamiento del martillo de 
16 libras. 
15. —Carrera de 200 metros, finales. 
16. —Carrera de 200 metros obstácu-
los 2' 6, (finales). 
17. —Lanzamiento del disco. 
18. —Salto ^rgo sin impulso. 
18.—Carrera de 800 metros. 
20. —Lanzamiento de la jabalina. 
21. —Triple salto corriendo. 
2.2.—Carrera de relevo. 
Hacemos votos por el mejor éxi-
to de este día de atletismo en Orien-
tal Park. 




\ Siivlno Ruiz, el sordo que no oye 
lo que no le conviene, el hombre 
más dulce y sentimental del pobla-
rlo de Guanabacoa dió ayer los nue-
¡ve ceros al "Club Atlético de la Po-
licía". SUvino estaba ayer en uno 
de sus grandes días y a pesar de 
que estuvo su triunfo, a vecest en la 
punta de un alfiler, siempre salió 
airoso. Unas veces con su efectivo 
pitching y otras con la excelente coo-
peración de sus compañeros de 
team. Entre éstos debemos contar 
en primera línea al left-fiel Váz-
quez, quien en el tercer episodio, es-
jtando las bases congestionadas de 
corredores, destripó una estupenda 
línea mayentíiesca que salió del bat 
de Quintana. 
Esos son los dos héroes de la jor-
nada de ayer en los grounds de "Al-
mejudares Park": Silviuo y Váz-
quez. Par de niños que salen solos 
a la calle y no se pierden. 
En cambio podemos decir que los 
causantes de la derrota policiaca han 
'sido Morrón, Quintana y Ballesteros, 
i Mejor sería que dijéramos que todo 
•'el Infield, con excepción de Ignacm, 
ly así estaríamos más en lo cierto. 
Hubo un momento en que el team 
¡de los toletaris había cogido un pa-
decido muy grande ai "Pijirigua Mo-
jfing Slub". Y fué muy sensible esta 
;maia labor de los players de Pareda 
¡porque Ignacio Ruiz pitcheó para 
ganar y si no son los errores hubie-
• ra sostenido un duelo con su her-
¡mano más chiquito que no sabemos 
cuando se hubiera terminado. Pero 
¡como los errores y los hits son los 
que deciden los juegos, no hubo na-
da de esto y ei "más fifle" de los 
pltchers Ruiz salió satisfecho para 
.el ultramael ultramarino pueblo don 
¡de contará su hazaña a sus padres. 
Los Campeones del Fortuna des-
de el primer acto aseguraron su 
juego cuando Baiesteros creyó quo 
la primera base tenía trás de sí un 
back-stop e hizo un tiro tan alto 
'a primera cuando flldeó un rolling 
¡de Oliva que Morrón no pudo al-
canzarla, por lo que Olivita llega 
hasta tercera. Después Laza roie-
teó por el short, éste tira a prime-
râ  Morr6n comete un "muffed" y 
anotan carrera los fortunlstas. La-
za se roba la segunda y en el tiro 
malísimo que hace Cesáreo a dicha 
base llega hasta tercera y de aquí 
siguió hasta el hogar paterno Por-
que el jardinero central también la-
borateó la bola al devolverla a la 
tercera base. Después Reyes llegó 
a primera por hit, a segunda por 
robo y a tercera por error pero no 
pudo completar sus Intenciones por-
que "Camerón" Vázquez fué out en 
fly al jardín derecho. 
En esa misma entrada fué cuando 
los policías se pusieron amenazado-
res y con una base por bolas, un 
hit de Sansirena y un deai hall lle-
naron las bases, pero entonces fué 
cuando surgió la terrorífica línea 
do Quintana que Vázquez se encar-
gó de convertirlo en out. Y como ha-
jbían ya dos outs, sanseacabó. 
La carrera de la quiniela la ano-
jtó Rodrigulto después de batear de 
hit por segunda, a esta base fué por 
hit de Oliva al cuadro, luego es-
tos corredores adelantan porque Be-
i bito Suárez se sacrifica por la pa-
tria. En estas condiciones Laza ba-
jtea fly al righ y surge lo de siem-
pre, el pésimo base-running de los 
fortunistas, pero un mal tiro de Quin 
tana al catcher hace que lo que 
debió ser un out se convirtiera en 
carrera. Fué un mal día para la po-
licía el de ayer. 
; Las carreras del "Club Atlético de 
i la Policía" las describirá segura-
mente en su interesante sección "EH 
Guardia de Posta", quien si tuvie-
ra mando sobre sus compañeros, hoy 
domingo los mandaba de posta al 
tráfico en el Paseo de Martí. Como 
castigo para que no se dejen dar 
más los nueve ceros. 
Y por hoy basta, Para más infor-
mes de este juego. . • "Ask Mr Frán-
quiz". 
PETER. 
Pelotean. De blanco. Salsamendi y 
Larrañaga. De azul. Mora, Pasiego y 
El de pala, que estaba admirable-
mente casado, culminó en descalabran-
te desequilibrio entre las parejas. 
D© blanco, Iraurgui y Perea III. 
De azul, Begoñés II y Elorrio. 
No vayan ustedes a cometer la grave 
tontería de soñar con Igualadas emo-
ciomntes ni aproximaciones sobresal-
tantes. Ningún de eso. Pues la arran-
cada blanca fué tan briosa, tan sonora, 
tan magistral, que en la salida perdie-
ron los azules la serenidad, los pies y 
las tettes respectivas. Cosa muy natu-
veremos una faena tan sabi, tCreo ta» 
nica, tan certera, tan atosiV'f an««-
madora y apabullante como i abrü-
jaron ayer Iraurgui, que est ^ fot-
»n coloso y ]a de perea h% 
pelota de manera soberbia e 1 !l 
todo, a todo le pegaban, y a 
pasaban a Begoñés de aire 0 , le ^ 
ban o pasaban a Elorrio COloca-
cuartel en toda la pelea v Se m0 "'^ 
ron despóticos, abusadores i n / ^ ' 
Jugaron a la prlota como'dos 
Decir que Begoñés estuvo mal ' 
Elorrio estuvo también mal ^ 
una tontería. No jugaron mapV^ 
sencillamente arrollados .por el , 
estupendo de sus contrarios " 
Euego la bronquitis con que el «ímí 
co les obsequió nos pareció aw, 
de lugar. g0 h*n 
¿Qué querían ustedes que hlclem» 
Eos azules se quedaron eai 23 y n 
garon a donde nadie suponía que m 
garan. 
Cuando-tenían ya varios tantos ¡u 
tados los señores de la primera quî  
la, saltó y vino lo que convino. Yin, 
Lesaca, que estaba a cero bajo cero T 
se la llevó. 
Se llevó la segunda Quintana. 
Hoy a las 2 1[2 p. m. ¡ Arriba con d 
Himno! 
Ya ustedes me entienden. 
DOIT PEEN ANDO, 
Acuerdos tomados por la Di- Los atletas de la Universidad 
rectiva d é l a Asociación de de California llevan la ventaja 
Sports de los Boy Scouts de i sobre los representantes de 
la Víbora 
FORTUNA. 
V. C. H. O. A. E. 
D. Suárez, 2a. . 4 0 0 0 5 0 
F. Laza, rf. . 5 1 Ij 1 0 0 
I. Reyes lf.. . 3 0 í 1 0 0 
J. Vázquez, lf. . 5 0 0 3 0 1 
A. Peña. c.. . . 4 0 1 6 1 0 
S. Ruiz, p. . . 4 0 2 0 5 0 
M. Formosa 3a. 3 0 0 0 1 0 
R. Rodríguez!^. 3 1 1 15 0 1 
Añ Oliva ss. . . 4 1 1 1 1 0 
TOTALES: .35 3 7 27 13 2 
POLICIA. 











Sansirena cf. 4 0 1 4 0 1 
de Juan la. . 4 0 1 1 4 1 
Ballesteros . 4 0 0 1 1 1 
Quintana ss. 4 0 0 1 4 2 
García, c. la. > 0 0 6 1 1 
Morrón, la. . 3 0 0 9 0 3 
Maura rf. . , 4 0 1 4 2 0 
A. Faiagán, lf 3 0 0 1 0 0 
Ruiz p. . . . 2 , 0 1 0 4 0 
Sardina la. c 1 0 1 0 0 0 
TOTALES: . . 32 0 5 27 16 9 
En la sesión celebrada el día 2 6 
| de los corrientes en su local social, 
! bajo la presidencia del señor Evelio 
i Nodarse de Armas, Presidente de 
\ dicha Asociación Sportiva. 
; Después de aprobada el acta de 
j la sesión anterior se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
< lo. Que por conducto del señor 
j Néstor Nodarse, Instructor Jefe del 
i Grupo B!anco se felicito a los ex-
¡ ploradores José Acosta, Alíredo Blan-
co, Guía, Luís Angulo y Auxiliar, 
Ello Nodarse, por haber triunfado 
en las competencias atléticas del 20 
de Mayo en ')! Progreso del Luya-
nó. 
2o. Nombrar una comisión com-
puesta por los señores Ramón Nodar-
• se, Miguel A. Nodarse, (hijo), Juan 
de la Maza, Américo G- de Bravo, 
Gonzalo Pique, y Néstor Nodarse, 
gestionen la adquisición de unos te-
I rrenos en los barrios de la Víbora o 
j Jesús del Monte, para campo de en-
; trenamieuto y casa club. 
3. Dar las más expresivas gra-
i cias al señor Enrique Binguier, Pre-
! sidente de la sociedad el Progreso 
1 de Luyanó, por su valioso obsequio 
.a los exploradores. 
4. Enviar una comunicación al 
\ Comité E. Nacional, de la constitu-
ción de la Sociedad Sportiva de los 
Exploradores de la Víbora, y al mis-
mo efecto ofrecer sus respetos. 
6. Contestar la atenta comutíica-
ción de los Bouys Scouts Americanos 
donde invitan a los teams de Boys 
Scouts de la Víbora para tomar par-
te en las Competencias Atléticas, que 
se celebrarán en Key West, en Oc-
tubre próximo, asimismo se le hará 
saber que licha invitación, deberán 
dirigirla al Comité E. Nacional de 
los Boys Scouts Cúbanos, por ser és-
te el único organismo que puede dis-
poner de las salidas de los Explora-
dores cubanos del territorio nacional. 
los 46 colegios restantes 
POR E NIÑO QUE 
******* 
Cambridge, 26. 
Los atletas de la Universidad de Ca-
j lif ornia tomaron la ventaja a los repre-
I sentantes de unos 30 colegios en el prl-
¡ mer encuentro de los juegos Inter-cole-
i giales. l 
j ornaron parte en el mismo represen-
I tantes de distintos institutos y los at-
I letas calibranianos se calificaron por 
i 15 entradas para los semi-finales y fi-
1 nales que tendrán lugar mañana. 
I Cornell quedó en 2o. lugar con 13 
j puntos y Princeton en 3o. con 11. 
i Stanford terminó el 3o. con 10 y 
i Pennsylvanla el 5o. con 8. 
Babe Ruth tomará parte en el 
juego de hoy como capitán de 
los Yankees 
Durante todo el día de hoy, desde 
las seis de la mañana a la seis de la 
tarde, habrá una serie de festejoi 
en el lugar que ocupan los baños de 
la playa de Marianao, en el lugar 
donde se encuentran las casetas y 
la hermosa y blanca faja de arena 
destinada a los bañistas. Ha de ser 
un día de gran solaz en ese bainea-; 
rio, el único de la Capital de la Re» 
pública. 
El treinta por ciento del .total di 
las entradas será destinado a los 
fondos que se están haciendo para 
socorrer el angelito a quién un tran-
vía arrancó sus lindas manecitas, a 
Ricardo Méndez, actualmente en el 
Hospital de Emergencias, debatién-
dose con el dolor y el infortunio. 
Es por lo tanto un deber de buen 
cristiano el divertirse hoy en la 5la-
ya de Marianao dando a la empresa 
de los baños una pequeña utilidad 
para que parte de ella vaya a engro-
sar los fondos que se recaudan pa-
ra el Niño que no tiene Manos. 
mM-*r*r*jrMWjr*rjr*rjrjr*rjr**Jr*'*-***'tn 
WASHINGTON. Mayo 27. 
j Babe Ruth aparece como capitán 
| de "Field" en el lie up del Ciub New: 
! York. 
La dirección del Club al recibir | 
noticia ayer de la pena impuesta a1 
i Ruth por haber retado a pelear a un! 
espectador en el juego que se veri-l 
ficó el jueves, cuya pena además de1, 
1 separarlo como Capitán del Team He-; Primer Partido a Remonte a 30 T»w» 
Iva consigo una multa de doscientos; 
pesos se negó a hablar acerca del' 
probable sucesor de Ruth. 
j DOMINGO 28 DE MAYO DE 
A las 2 1|2 de la Tarde 
Día do Moda 
Anotación por entradas: 
Fortuna: 
Policía: 
002 000 100—3 
. Ó00 000 00—0 
Sumarlo: 
na. 
Two base hits: A de Juan, Bardi-
i. 
Sacrifico hits: D. Suárez. 
Stolen bases: F. Lasa, T. Reyes. 
LIGA DEL SUR 
Mora y Errezá'bal, blancos contra Ochotorena y Zumeta, azul» 
A sacar los primeros del cnadro s y los segrundos del 11 con « pelotas finas 
El match New Orleans-Chattanooga fué suspendido por lluvia. 
BIRMINGHAM, mayo 26. 
C. H. E. 
Memphls 2 8 1 Birmingham 6 9 1 Baterías Zahniser y Warwlck por el Memphis; Bates y Robertson por el Birmingham. 
Struck outs: Por S. Ruiz )5), por 
I. Ruiz (3). 
Bases on bans: Por S. Ruiz (1); 
por Ruiz (3), 
Dead balis: S. Ruiz, a Balleste-
ros; I. Ruiz a Formosa. 
Time: 2 horas, 00 minutos. 
Umpires: A. Sánchez (h^me), L. 
Navarro ((bases.) 
Scorer: Hilario Franquiz. 
LITTLE ROCK, mayo 26. 
C. H. E. 
Atlanta .. 6 9 1 Little Rock 514 4 Baterías: Janes y Schmldt por el At-lanta: Clary, Payne y Lapan por el Li-ttle Rock. 
NASHVILLE, mayo 26. 
C. H. E. 
Mobile 8 9 Nashville 5 10 Baterías: por el Mobile. Sighman Schutlz; por el Nashville, Lankenau Meyers. 
S O U Z A S E E N T U S I A S M A C O N E L B 0 X E 0 . - ( P s r R u b e G o l d b e r g . ) 
lAntoñico,! que pelea vi ano-
che en la "Arena Colón I 
En el primer round Kid Fan-
toréma le descargó una recta al 
pecho de Comeleón. 
Pero el tremendo Comeleón le 
respondió con el más lindo 
uppercut que tú jamás has visto. 
De entusiasmo rugía el públi-
co cuando ambos pugilistas se 
magullaban la tapadera. 
IV -
Fantasma aprovechaba los 
clinchs para trabajar con los 
hooks. 
Per#) la' más tremenda excitación 
vino cuando Kid usó de sus pies 
en esta form^ 
Este golpe corto, vuelto de 
escalda resultó delicioso. 
¡Muy bien, me parece que to 
mé parte en la pelea y tengo de-
recho al knockout! 
P R E G U N T A T O N T A 
Yo me re-
cuerdo bien 














No, lo crea, 
abuela, de to-
das mane ras 





Primera Quiniela a Remonte a 6 T»Ilt0, 
Larrinag-a, Aramburu, Pasiego, les»1* Errezá'bal, Salsamendi 
A sacar del cuadro 10 
Segundo Partido a Pala a 35 a»*0 
Chista y Cantabria, Waaool 
contra 
Quintana y Ermúa, oznies 
A sacar los primeros del c^r° 4 y los seg-undos del 10 112 co" pelotas finas 
Segnnda Quiniela a Pala a 6 Tâ 0" 
Beffoñés I, ZUBEI,DIA, PEKEA Arrarte, Ir̂ urg-ni, Biorrw 
A sacar del cuadro 10 l|2 
LOS PAGOS DE AíKR 
Primer partido 
BLANCOS 
LSAMENDI Y LARRAÑAGA- ^ ban 79 boletos. Pasiego7, i.os azules eran 0̂ITa' 26 'a.Í Aramburu, que se Q"^0" se \ ^ tos. Llevaban 9 7 boeltos, «jue ran pagado a $3.38. 
Primera quiniela 
LESACA 
Ochotorena. Zumeta . . LESACA. Errezábal Mora. . . Aramburu 
Segundo partido 
BUNC0S 
IRAURGUI Y PEREA • ^ 
bolel<<*». Rc"-oñés II >' {̂ SjJI Eos azules eran Be.o^^^ 
que se quedaron en bieran Pa» 




Zubeldia . Perea II.• lírmúa. Begoñés I . QUINTANA 
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R E S S I N E 
S 
A giüáadano realizó prodigios hasta la segunda decenas-Teodoro comenzó con 
alteraciones componiéndose despues . -Lizárraga estuvo recordando sus tiempos de 
P0ETA.-E! viejo Palacio de los gritos rechinaba con el peso de los fanáticos. 
i nrevaleciendo la idea, el ' 
5 mejor dicho, entre muchos 
G R A N R E P A R T O D E M A R F I L E N V I B O R A 
Siguen arrollando los Marqueses.—Páez fué el héroe de la victoria 
Universitaria. 
•En el Víbora Park habían anuncia- UNXVERSZDAD 
LOS CORREDORES SE PREPARAN 
PARA LAS CARRERAS DE AUTO-
MOVILES QUE TENDRA LUGAR 
EL MARTES EN INDLVNAPOLIS. 
INDIANAPOLIS, Mayo 27. 
Tommy Milton ganador de la ca-
(riterio U1 ' deSpués de la salida 
W&tlu<. del Viejo Palacio de los 
de Ca hfbía perdido su efectividad 
Grit09 í de los Irigoyen. Que este 
el ̂  n í̂a únicamente porque lo 
u!cir Cazalis defendiendo los 
^fn. graves y agobiado con su 
j.yauros fc 
fuerte cuadr0SnPforea'r ai zaguero contrario nprmitía a Irigoyen jugar con 
loQ^^^ín v cubrir mucho te-descanso y 
posesiones 
do dos juegos en el dia de ayer, pero 
verdaderamente se efectuó uno, j ^ . González, r£ 
pues el otro debemos catalogarlo en-| O. Ortiz, as 
tre los asesinatos con alevosía, pre-
meditación y ensañamiento. Hecho 
constar lo anterior, examinemos el 
juego. El Loma, falto de la dirección 
facultativa del ilustre gaieno Juan 
Manuel de la Puente, desperdició to-
das las brillantes oportunidades que 
na hora en Estrella número 6, pa- apretaron las tirillas y jugaron mu-
ra concretarnos al juego que desen- cha pelota tirasatlántica. 
volvió anoche ante un público que i Estos matrimonios que saltaron 
se hacía una pasta, tajn apretado y en el asfalto del Palacio de los Gri-
tan en gran número estaba, que ha- tones en el virginal de la noche, se ^ " ' n ^ r ^ 
bía concurrido al Palacio de los Gri-! descomponían de esta guisa—Bian- en el ' 
tos por verlo a él. eos, Perfecto Fermín y el único de 
Habíamos quedado en que los blan- ]oS Aristondos. De azules el menor 
eos tenían dos cartones mientras los de los Arnedillos y el simple de 
azules nada; pero no había dicho odriozoia, le Hamo simple como pu-
que un hit lindísimo del Ciudadano diera llamarle el único, que signifi-
perforó todos los cuadros y realizó ca que no es mayor ^ menor y 
,,pno en - ^ n^ionado l í Vrimer.}anto azul, llegó ensegui- jugaron tan bien estos muchachos 
orado por Odriozola al 
Y compn sus í>vâ *~ - j i ~* ^̂ "̂ v.i WCHÍLU o-fui, HCQW ciiocâ 1- lueraron 
la salida del mencionado j da una pifia de Irigoyen y con ella 
l e p e r r o S , y n ^ u e . C i _ ¡ g i n r COntando a mis caros ^ ^ t ^ t ^ ^ l ^ ^ J ' t ^ t í ! ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ P 
I taron. 
i Andrés Hernández tenía una velo-, 
\ cidad deslumbradora, y, raro en él,! 
solamente dió dos bases por bolas eni M r̂caVe.̂ Blanco,' Berrizi .Poezr Benn~ett,' 
los nueve innnings. En cambio Came- González, Alvarez (2). Espinosa (2), 
Jo estuvo wlld en momentos difid- c ^ 0 - «truck outs: Camejo (6) Her-
í " nández (.6). Bases on balls: Camelo (7), 
les, sm que el Loma aprovechara la Hernández (2). Passed balls: Bennett. 
oportunidad de vencer, que en esta. Time: labora 57 minutos. Umuires: 
forma se les presentaba. El pésimo González (borne-; Magrlñat (bases. Seo; 
rrera de 500 millas cafcipeón de 1921 
, se calificó hoy en la décima carre-
I : El — 2l — — ra anual de automóviles que se co-
0 rrerá en Indianápolis el martes. 
0 Hizo las 10 millas en 6 minutos 
¡J 22 segundos 39, o sea un término 
1 medio de 94.4 millas por hora, 
o También se calificaron tres corre-
0 -lores mas. Estos son Juies Goux y 
1 Eddie Hearne, que guían máqui-
_̂  ñas francesas y el tercero es Klein. 
Totalep. . . . 30 T ~7 20 12 2 Goux hizo el mejor tiempo del día, 
Anotacióix por entradas: llegando a un término medio de 96. 
Loma 000 i - ? 9 5 millas por hora. 
Universidad • 101 010 2-5 y automóvileg paga. 
Sa rifico hits: Ortí . Stolen bas s: i rojj hoy "satisfactoiriamente la prueba. 
D. Blanco, 3b P Espinosa, cf J. M. Paez, c . C. Sánchez, If. J. Morcóte, 2b. L. Prado, Ib. . Camejo, p 
Cuervo, x 1 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
M. Her ández. Observaciones: X
Mlutes para arraigarse en algu- tant0) baste decir que se discutieron ^ ¿ d llAh ^ ' * 1 
Nebros donde la, de Pamplona i loS cartones uña aJuña hasta la se. victoria elab 
^cer! v leñora.' • gunda decena, que Emilio había Pamplonear el terreno que no es de 
PESROVZARZO 
V. C. H. O. 
^R1rTEL MISMO YRIGOYEN 
Sa^uña nube de verano ; que el 
: podía desteñirse tan sim-
todo eso no pasó de ser una 
catalán ^te y que es un astro de luz 
i. vino a demostrar anoche 
el segundo partido ma-proPia. 
j,f̂ utad0 al poeta Lizárraga y vis 
ftn ef traje color de alcoba. De 
barios de estos chicos estaban 
' 1 menos que el ciudadano Emilio 
l5da menob i Teodoro, el único 
ríoro Vue To%e conocido me-
Te0f ia n̂ na de llamarse así des-
1 del gran Teddy Roosevelt, que 
Y después de ocurrido esto, gunda decena, que Enjillo realizado remates muy lindos desde n ,, 
el cuadro tres, allí encarceló muchas ^ f ? ^ 0 ^ 0 
mariposas y echándose la cesta a un 
ron de darle cinco carrera3 al Uni-I 
versidad, echando a perder así la la- ^ Freiré 3b ~2 
bor de Hernández, que merecía ha- r. Mora, Vb..' .' ! '. *, 4 
A. E. 
hombro u a otro lanzaba el insecto 
entre las cuatro esquinas con una li 
el honor de relatar anteriormente. 
Hoy, tarde y noche, no se olvi 
den los fanáticos, la hermosa can 
gereza y elegancia pasmosa. Ya se cha ^ la avenida de Enrique Y/ 
sabe que Eguiluz no es de los per- Hiendas está de gala. 
pues sopla 
Se 
habían corrido todos los trá-
mits de ritual para dar comienzo al 
¡; tldo ios pelotaris habían saluda-
ba sus colegas deseándoles larga 
!ía T muchos triunfos, los jueces 
Cbién fueron saludados por ellos, 
Slntendente, el gobernador y demás 
foradores de paredes, pero es un ar- j 
tista en sus arabescos, en las filigra- • 
ñas que hace con la de Pamplona so- i 
bre el frontis y al través del asfal-1 
to. Emilio Eguiluz está tan entusias-' 
mado con su profesión como pudo' 
haberlo estado Miguel Angel, no el > 
director de Bohemia, mi fraternal i 
amigo, sino el famoso pintor y es- j 
cultor, el que en un rapto de locura j 
artística pegó tremendo estacazo a i 
una estatua que acababa de termi-! 
nar diciéndole: ¡parlati, mentecati! | 
SE COMPUSO TEODORO. 
Teodoro, que se mostró errático ; 
la 
E. Vela, c 3 P Pérez, Ib 4 M. Jiménez, cf. . . . 3 E. M. Artiz, PS . . . 3 C. Miyares, rf. . . . 2 J. Quintero, If. . . . 3 J. Martínez, p. . . . 0 J. Pérez, p 3 F. Fernández, 3b . . 1 F. Heredia, rf . . . . 1 
Guillermo PI. Totales. 
uno 
Liga Nacional 
miedó nadie que no en ios Primeros momentos, que autoridades, no q hArpoa de lasóla no se le quedaba acomodada en ' Mitchell un home run con dos dos hom íuera saludado por los héreos ae m,^ ^ ol „, m ^ m i a ^ n \ bres en bases; por lo menos agregó trei 
Primer juego 
ha en ese partido segundo de la la cesta y al efectuar el movimiento j carreras al score del Brooklyn. 
^SP donde reprisaba el niño de Es-:de rotación el público protestaba y 
t Ha número 6. !se Perdía el tanto, llegó a componer-
Todo eso ocurrió antes de sonar el'se después del tanto 14 en que lo I 
magnifico señor de Ibaceta la plata realizó de hî . . Egiluz tuvo su lige- • 
sobre el asfalto, que inmediatamente ro tinte de marfil cuando se estacio-
de hecho esto, y ya escogidas las más ^6 en el cuadro número cuatro y 
finas de Pamplona, se procedió a pe- desde allí se empeñó en atrapar las 
lotear haciendo repentinamente los pelotas perforantes de Irigoyen, es-
blancos sus dos primeros tantos an- to le ocasionó el perder cuatro o cin-
tes que los azules lograran colgar un co Cartones, pero viendo que no era 
solo cartón en el alto ventanal de procedente tal táctica cambió por 
la torre ducal del gran Treviño. ja m̂ s segUra. De todas maneras 
Emlio hizo bastante al jugar como 
jugó después del tiempo de inani-
ber dado los nueve ceros 
Mórcate, que sustituyó a iuclán en 
la segunda de la Universidad, estu-
vo a gran altura. En tercera entrada 
Valdés Berriz bateó lo que parecía un 
indiscutible sobre la adulterina, pero 
Mórcate, corriendo a toda velocidad 
engarzó la bola con la mano enguan-
tada y, tomando la esfera, la envió 
a primera a tiempo para poner fuera 
al bateador. 
Bennett, él americano, nuevo re-
ceptor de los lomistas, parece buen 
bateador y tiene vistilla, pues no le H. González, if 
tiró a ninguna bola mala, pero en ] G- 83 ' '• 
cambio es bastante plomo en las ba-|R- calderón, 3b..* 
ses y en el tiring se halla sujeto a i j . ' López, c '. . '. 
la inhabilitación absoluta erpetua. ¡ B. Obregón cf. 
Sin embargo, dudo que el Loma hu-i Morelra.Tb. r. 
Después de perder doce juegos segui-j hiera encontrado' otro chatcher ca-;M_ Moreira', rf. . 
dos el Filadelfia logró derrotar hoy Daz de aguantarlte el brazo a Andrés J. Casuso, ib . . 
al Brooklyn. 3 por 2, en el último en-; ô Q-r,-.íc Vî ir ene tr. 
cuentro de un doble header, que el pri-i Hernández, y, además, hay que to-j 
mero lo perdió el Filadelfia con anota- ' mar en consideración que el yankee \ 
Sí̂ n d  tres carreras por siete al dar i ^gya^ ocho años sin jugar, según 
manifestación que hizo antes del jue-
go. 
2 ; 0 2 3 o ; i 
LIGA NACIONAL 
New York 7; Boston 1. Brooklyn 7; Filadelfia 3. 10 innings; primer juego. Filadelfia 3; Brooklyn 2. Segundo juego. Cincinati 8; Chicago 1. Primer jue-
Cincinati 7; Chicago 6. Segundo jue-
so. _ , San Luis -3; Pittsburgh 2. Primer juego. Pittsburgh 3; San Luis 2. Segundo juego, 10 innings. 
LIGA AMERICANA 
N New York 3; "Washington 1. Filadelfia 3; Boston 2. 11 innings; primer juego. Filadelfia 2; Boston 1, Segundo jue-go. Cleveland 5; Detroit 3. Chicago 2; San Luis 1. 10 Innings; primer juego. Chicago 3; San Luis 2, Segundo jue-go. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
¿Tú no sabes, Adolfito que se aca-
o o o ban los Carden Pl'ays? 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 
— ¡Qué lástima, ahora que esta-
ban clasificados como industria con-
tinua! 
FILADELFIA, mayo 27. 
. . .29 VSDADO V. C. H. O. A. E. EXTERMUVATOR GANA EL HAN-DICAP DE KENTUCKY. 
A. Casuso, Ib. . R. del Monte, 2b. 
LOUSDEVILLE, Mayo 2 7. 
Totales. 33 11 9 27 12 
C. H. E. 
. 011 001 000 4—7 15 1 Filadelfia. . . 100 110 000 0— 3 9 2 Baterías: Mamaux, Decater, S. Smith y De Berry por el Brooklyn; Meadows. G. Smith y Hendine por el Filadelfia. 
LOMA V. C. H. O. A. E, 
Anotación por entradas Ferroviario . . . 000 000 000— 0 Vedado 530 020 Olx—11 
Exterminator, caballo de 7 años 
de W. S. Kilmar ganó hoy el Handi-
cap de Kentucky con una adición de 
o $10.000 derrotando a algunos de los 
o mejores caballos del país inclusive 
^ a Fidebrand, que quedó en segundo 
2 lugar y a Biarneystone, que llegó en 
tercero. El tiempo que empleó fué 
de 2.04 2-5. 
"'• Sumario Two base hits: Quintero, Valdesplno, Bruzón. Sacrifice hits: del Monte. L6- GODDARD VENCE POR KNOCK-
Segundo juego 
C. H. E. 
Brooklvn. FiladeUia Baterías Decatur y Weinert y 
EL NIÑO DE ESTRELLA No. 6 
Eguiluz, que se roba la simpatía ^ °n en ^ egtu'Vo forzosamenre. 
de los fanáticos por su comporta- , Este partido lo gaiiaron Irigoyen 1 nueva york, mayo 27. 
. . . 000 002 00O— 2 8 0 . . . 200 000 001— 3 9 4 por el Brooklyn, Schriver, Hingling; por el Filadelfia, Peters. 
A. Cervantes, If . . J. Calvo; cf., 2b. . J. Martiñán, ss . . E. Bennett, c . . . J. Lanier, rf., cf. . J. Cardelle, Ib., rf .1. Bérriz, 2b., Ib. . D. Ullivarri, 8b . . A. Hernández, p. . R. Alvarez, rf. . . 
Totales. . . 
4 y 4 i 
o 
2 2 3 / 1 1 
24 
OíJT A BOMBARDIER WELLS. pez. Ô T-egón. Stolen bases: Freiré, Ji-ménez. González. Gómez, Bruzón, López, Del Monte 2. Double plays: del Monte ( a Gómez a Casuso: Valdespino a Casu-I so Str'̂ k outs: Martínez (O); Pérez I 
f3); F>:ón (8). Bases on balls: Mar-,ANDRES, Mayo 27 línnz >•): Pérez (2): Bruzón (2). Dead i balls: Bruzón a Jiménez. Passed balls: I ; , „ , Vela Time: 1 hora 37 minutos. Um-í El boxeador de peí 
pires 
6 21 7 5 
GANAKON LOS GIGANTES 
\ 
miento siempre caballeresco, por su May0r y Lizárraga, que lo hizo muy 
manera de jugar siempre elegante Y bien> como en sug mejores tiempos 
•«egura, por sus remates especiales de ^ & ̂ mxii0 Eguiluz y Teo- , 
de cuatro paredes, por su_firme pul- doro con anotaoión de 30x22í 
80 en el timón de una cuna, por sus ^ k L A n A TRAGICA EN EL VIR- \ 
ojos lánguidos, prjr sus. . .pero deje- , GINAL 
aos a un lado tan salientes cuali- I Log comp0nenteg del primer par. j 
jtido sabían que en ol segundo los | 
ases harían muy buen papel y se i 
dades do este chico nacido en bue 
Los Gigantes ganaron su tercer jue-go seguido al Boston, el último juego de la serie, 7 por 1. Southworth, del Boston, se lastimó una pierna en el quinto inning, siendo retirado del terreno. La lesión la su-frió al tratar de coger una línea de Snyder que resultó tribey. Score: BOSTON 
l   eso completo 
González (home): Magrifiat (ba-ÍFrand Goddard, noqueó hoy a Bom-
ses). Scoror: M. Hernández. Observa-; bar¿ier Wells en el sexto round, en 
el encuentro celebrado esta noche 
n Crystal Palacee. Wells estuvo seis 
segundos sin sentido en ei tercer 
rounds y 9 segundos en el quinto. 
ciones: nings, 4 veces y 3 hits. 
PERO LOS JUECES DECIDIERON T A B L A L A P E L E A 
Al terminar el bout Wallace estaba como una ciruela pasa y, en cam-
bio Abel parecía que había acabado de salir del ring. 
V. C. H. O. A. E. 
usamia&msamum* 
PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO, POS LA TAKDE 
Primor partido a 30 tantos Petlt Pasiego y Jáuregul, blancos, contra Echeverría y Abanáo, azules. A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho pelotas finas. 
Y ALE DERROTA AL CORNELL EN 
UN SENSACIONAL JUEGO DE 
BASE BALL. 
ITHACA, Mayo 27. 
Yaie derrotó hoy al Cornell en un 
juego sensacional de 10 innings por 
6 a 2. 
Powell, cf. . . . . 4 Barbare, 12b 4 2 1 Southworth. rf. Nicholson, rf Cruise, If 3 
Primera quiniela a seis tantos AJtamlra, Echeverría, Elola Mayor, «achin. Salsamendi y Petit Pasiego. 
LOS ESGRimSTAS CUBANOS 
OBTIENEN UNA NUEVA VICTORIA 
EN BOSTON 
BOSTON, Mayo 27. 
Segundo partido a 30 tantos El team de esgrimistas cubanos 
Salsamendi ŷ Aitemira, blancos, alcanzó una resonante victoria, en 
Elola Mayor y Machín, azules. ! su primer match en Nueva Inglate-
* sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho j n a. Los cubanos derrotaron el Bos-
oBeckel, 3b 4 Holke, Ib 3 Ford, ss 4 Gowdy, c 2 CNeill. c 2 Fillingim, p. . . . 0 2 1 Marquard, p. Christenbury, 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis antos «istondo, ArneSillo Menor, Elola Me-nori Odriozola, Baracaldés, Amoroto. 
Programa be l a punción noc-
TUENA 
Pruner partido a 25 tantos Higinio y Alberdi, blancos, „ contra Baracaldés y Elola Menor, azules. Bacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho pelotas finas. 
ísofl̂ ? ei"a «l̂ fcilela a seis tantos SS?or2' Martin, Irigoyen Mayor, Ga-tazalis Mayor y Erdoza Menor. 
ErflJ?!̂ 40 Partido a 30 tantos "loza Menor y Navarrete, blancos, Gabri i •» contra A sarai'* ,artln y Larrinaga, aztaes. car todos del cuadro 10 con ocho pelotas finas. 
Arnsdtî 11̂  ininiela a seis tantos vtZ Mê or, Amoroto, Odriozola. •Fermín, Aristondo, Jáuregui. 
los pagosIde a y e r 
Pr»ner Partido 
AR AZULES 
-̂SnL<?36MbEoTe0t?s.y ODRIOZOLA-?ue se on̂ OS eran Fermín y Aristondo, i36 bolX<raron en 24 tantos. Llevaban Í3.53i eios. que se hubieran pagado a 
GABRIEL 
ton A. A. por 7 a 6, logrando Osvaldo 
Miranda, amputarse el número deci-
sivo al derrotar al Teniente George 
George Calman, de la Marina de 
Guerra Americana. 
El match concertado entre los cu-
banos, y el team d'e esgriínistas de 
Harvard, ha sido retrasado, pero en 
encuentros amistosos entre las 
teams, el Capitán Burke Boyce del 
Harvard, derrotó a Antón, uno de 
los mejores floretistas cubanos. 
Lansing, p 0 
Totales . . . . 32 1 6 24 11 2 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
! Bancroft. ss. . . . 3 2 1 2 7 Frlsch, 2b 5 3 2 8 5 ' Groh, 3b 4 0 3 1 2 I Rawlings, 3b. . . . 1 0 1 0 0 j Young, rf 4 0 0 2 0 , Meusel, If. . . . . 3 0 0 3 0 , Kelly, Ib 2 1 2 8 0 ' Cunningham, cf. . . 4 0 1 2 0 Smith, c *. 0 1 0 0 0 i Snyder, c 3 0 1 1 0 \ Ryan, p 2 0 1 0 1 
Los señores Frank García Montes, 
el doctor Rogelio Castellanos,, jue-
ces en las peleas celebra-das anoche 
en el Stadium, y el referee Fernando 
Ríos, nuestro estimado y querido 
amigo, nos van a permitir que le di-
gamos que anoche tuvieron una pifia 
ai declarar tablas el star-bout entre 
Young Wallace y Jake Abel. 
Ignoramos en que se habrán fun-
dado esos señores para dar tal deci-
sión, pero lo cierto es que Jake Abel, 
que llevó la pelea toda la noche en 
el ataque, superó a su contrincante 
cuenta de los otros bouts. 
Tommy . Albear que peleó en lu-
gar de Guillermo Oven con Carlos 
Fraga, aquél de 112 libras, y éste de 
120, fué una franca victoria para 
Fraga que está mejorando notable-
mente, y dió una bonita exhibición 
No sabemos cómo es que en peleas 
de fly-weight se permiten esos bouts 
con ocho libras de diferencia. 
Young Smith y Julio Oxamendi, 
de 120 libras los dos, ífié una pelea 
relámpago que duró pocos segundos; 
el primero, después de una bonita 
CORNELL DERROTA A HARVARD. 
en diez de los doce rounds que cons- | guar(iia q. después no volvió a em-
taba el bout. Y no nos dejará mentir 
esta afirmación nuestra el estado 
en que acabó Wallace y en el que 
terminó Jake, el primero estaba com-
pletamente atontado, doblado por los 
— j golpes que recibiera y en cambio el 
' otro, Abel, estaba que parecía que 
no había tenido la batalla tan terri-
ble que libró. 
Desde el primer momento se notó 
piear, y cambiar algunos golpes sin 
efecto, logró desembarcar un tre-
mendo derechazQ al estómago segui-
do un lef-swing a la quijada y Juli-
to cayó víctima de uno de los knock-
outs más formidables que hemos 
visto. 
La otra pelea fué entre Kid Cas-
tro y Juan Oliva, también d̂ r̂  po-
I co, pues cuando el hombre del acel 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
I f e n Mayor. 
inodoro. ' ' • 
Erdoza Menor * 
Tantos Boletos Bvflo. 
242 338 262 462 192 409 
í 
Totales 31 7 12 27 15 2 
x Bateó por Marquard en el octavo. 
Anotación por entradas 
Boston 000 000 010—1 
New York . . . 230 011 OOx—7 
Sumario 
olla superioridad qe Jake Abel, P?r , j ó acariciar un pbco duro a su 
0  i, lo menos en el se vió un punch mas t0rBicante éste se ^ al suelo> y 
efectivo y una escuela supenonsima Ríos- ge a Contarle 
los segundos sonó la campana del 
time-keeper. Al volver esta a sonar, 
respondió por el boxeador la toba-
lla del "second" que fué lanzada al 
medio del ring, por lo que Ríos le-
vantó la diestra de Oliva. 
Vamos a terminar, pero queremos 
volver a insistir sobre lo que deci-
mos a lo primero, la pelea de ano-
che fué ganada por Jake Abel. No 
sabemos por qué no lo habrán deci-
dido así los señores jueces. 
a la de Young. Es cierto que la pelea 
fué una batalla encarnizada, de vida 
o muerte, pero apesar de ello la ven-
taja de Abel era manifiesta. 
La falta material de tiempo nos 
impide describir esta magnífica pe-
j lea con todos los detalles. Las fies-
I tas de box, que comienzan muy tar-
1 de se acaban a hora muy avanzada 
hiS'o'Neffi^'lñyde0^ 'stoTe^bSltW ^ nos da tiempo a los periódicos 
Bancroft, Cunningham. Sacrifices: Ke- ' de la mañana a reportarla con el 
Uy, Ryan, Meusel. Double plays: Frish, i lui0 que nosotros quisiéramos. 
i X ^ ' ^ U ^ ^ ^ ' B^sS1 7̂  ! Po? eso abreviamos y vamos a dar 
New York 9. Bases por bolas: por Fi- • " llingmi 2; por Marctuard 4; por Ryan 3. Struck outs: por Ryan 1. Hits: a Fi-llingim 5 en 1 1-3; a. Marquard 6 en 5 2-3: a Lansing len 1. Pitche rperdedor: Fillingim. Umpl-res: Pfierman y Klem. 
ITHACA, NY, Mayo 27. 
Cornell ganó las regatas de remo 
universitario derrotando al Harvard. 
La salida tuvo que retrasarse debí-
do al mal tiempo, y las carreras no 
se empezaron hasta el atardecer. 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New York . . . . ... .. .. . . 24 12 667 Pittsburgh 21 14 600 San Luis 21 18 538 Brooklyn 20 19 513 Cincinati 21 20 512 Chicago , . 17 19 472 Boston 12 21 364 Piladelfia 12 24 333 
LIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
New York .. ,. , 26 15 634 
^n J1"̂ 3 . 21 17 553 
Filadelfia . . . . . . . . . . . . 18 18 500 
Cleveland 19 so 487 
ÍÍ^S^ -U • •• 18 ^ 486 
Washington 18 22 450 
ôftoa .. .. 15 19 441 
Chicago . 16 21 432 
LOS JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Chicago en Cincinati. Pittsburgh en San Luis. Filadelfia en New York. •. Boston en Brooklyn. 
LIGr. AMERICANA 
San Luis en Chicago. Cleveland en Detroit. New York en Washington. 
LIGA INTERNACIONAL 
ROCHESTER, mayo 27. 
C. H. B. 
Toronto TlT"^" 
Rochester 5 5 3 
Baterías: Connelly, Singleton, Reis y Devine por el Toronto; Cox, Hughes y Lake por el Rochester. 
¿No te gusta mi caída de ojos, y la 
disposición amorosa de mis bigotes? 
—Sí, ¡Ya está el café! 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HIFOBBOMO BE BELMONT PARE 
Caballo Jockey Dividendo 
Kirk Lady Bullman.. . Tide Byers.. . . Dimnesdale Me Atee . . Many Smiles • Fairbrother. Siren Maid Pennman. . Equinoctial Me Atee. . . HIPODROMO DE WOOBBINE 
11.10 18.5 8.5 10.1 6.1 6.1 
6.5 3.5 4.1 2.1 2.1 
2.5 1.4 2.1 6.5 6.5 
Caballo Jockey Dividendo 
eSMo Pnrtido ' 
'aban 273 boletos Ll 
Está dispuesto a enseñar, por 
¡ medio de correspondencia, con 
4Ja soluta seguridad de éxito, los ma-
3:50 ravillosos secretos del atletismo, la toramiento 
Lucha Libre, Jit-Jitsu y Cultura 
| Física. 
Hágase un verdadero atleta y 
Qué le pareció la reaparición de 
Eguiluz, Mr. Sopimpa? 
— ¡Ah!, mocho bueno, mocho re-
mate, mocho sacamiento, mocho cin-
lahlN mayor y l jzarraga. —'no viva una vida triste, el atleta 
5<ae se Quedo. eran \Á bol¿w ron en 22 tantos. Llevaban '•S.55 os' se hubieran pagado a 
Compramos Lotes de 
5 . 7 1 
Tantos Boletos Dvdo. 
flotef\f Aba, ando. 
218 264 242 184 395 163 
% 5.71 4.72 5.13 6.77 3.15 7.65 
A V I S O 
o?,S abon-Lr̂ n Conocii PÍ/^ con ni°?. y del público en general Coí,11 el Hu IJ-'o0 de 110 efectuarse fun-fla* esa- feoif las localidades selladas tû  Para ¡o Se transfieren y son váli de lai martes 30, corriéndose el Kt. '̂ a restantes ^ban • ^ de Mayo de 1922. 
EL ADMINISTRADOR. 
Los pagamos de contado, de los 
siguiente efectos: 
Ferretería, Locería, Cristalería, 
Quincalla, Juguetería, Papelería y 
Efectos de Escritorio. 
Si los precios no son de REA-
JUSTE, no se moleste en avisarnos. 
Neptuno 237 A. altos. — Teléfo-
no: A-3395. 
22197-98 29 my 
Ultimata '• Jones.. . . Sea Tale ' Veitch .. . Honey's Jewel Claver. . Golden Sphere Me Tâ gat Royal Oak Weiner. . Sudor Claver. . Sagamore .. Claver. . 
6.35 2.55 5.65 3 .45 6.35 7.00 7.95 
3.80 2.80 
2.45 
HIPODROMO DE ILODIS'VTX.IiB 
Caballo Jockey Dividendo 
Colonel Baker Johnson . . . . Panna Garner Pictor Garner . . . . Cherry Tree Scheffel . . . . Extreminator Johnson. . . . Poppie Burke Mysteriuos Girl Wilson . . . . HIPODROMO DB MOUNT ROYAD 
Caballo Jockey 
tiene muchos más éxitos en sus 
negocios. 
Diríjase al señor Pablo Alvarez, 
Apartado 981, Habana. 
Sírvase incluir cinco sellos de 
dos centavos. 
22433 28 My. 
3.90 6.50 9.20 10.20 2.90 8.70 35.50 
2.50 3.30 4.30 6.20 2.30 3.50 14.10 
Escopeta Stevens No. 3IS, sin gatillo 
con gatillo 
a n o s r o m m e n o a 
Dividendo 
George W Connors . Marsc Jimmy Gregory . Peace Parí Gregory . 
Mumbo Jumbo ?r?ylf • • 
Mike .. .. * íírlnp,hy 'i 
Weary .T Woodstock 
Spectacüíar Girl Holloway 
6.40 25.70 11.70 19.10 11.75 9.00 21.30 
4.30 19.85 4.50 8.05 6.50 4.30 13.80 Zárraga, 
3.75 8.50 3.20 3.55 3.25 3.60 4.90 
¡B Huleo Legítimo! ¡ l o Tiene Rival! 
E s e l VERMOUTH p r e f e r i d o p o r l a s 
p e r s o n a s d e e x q u i s i t o g u s t o 
P í d a l o e n T o d a s P a r t e s 
C 4139 
T T A C E cerca de sesenta 
X JL años que las armas de 
fuego "Stevens" vienen go-
zando la confianza de los 
deportistas. Siempre han ins-
pirado confianza y los mo-
delos continúan dando un 
servicio insuperable. Cada 
escopeta "Stevens" es muy 
precisa y por lo tanto da 
buen servicio. 
Ilustramos aquí dos escopetas 
ĉonstruidas para dar buenos 
resultados. Ambas tienen una 
conclusión y apariencia íitrac-
tiyas. Son fabricadas en 
calibres 12 y 16. Cañonea 
(modificado el derecho y "foll 
choke" el izquierdo) probados 
y garantizados para pólvora 
sin humo. 
Los principales establecimi-
entos del ramo venden armas 
de fuego "Stevens." 
J . STEVENS ARMS CO. 
CHICOPEE FALLS, MASS., E. U. A. 
Oficina de Exportación 
50 Church St. Nueva York 
RBADING, mayo 27. 
Primer juego 
C. H. B. 
Jersey City ~2~6~1 
Reading s u © 
Baterías. Meteiver y Egan por el Jer-sey City; Brown y Clarke por el Rea-ding. 
Segundo juego 
C. H. 35. Jersey City Reading .. 4 6 
5 9 Baterías: Wurm, Tecarr y Preltag, por el Jersey City; M. Thomas, Carts, Bender y Clarke por el Reading., 
BALTIMORB, mayo 27. 
C. H B. 
Newark 1 2 0 
Baltimore 8 14 2 
Baterías: por el Newark, Barnes, Fi-leshifter y Walker pod el Newark;— Panham y Styles por el Baltimore. 
BUPFALO, mayo 27. 
C. H. B. 
Syracus© 210 2 
Buffalo s 10 1 
Baterías: Stewart y Nlebergall por el Syracuse; Fisher y Bengough por el Buffalo. 
ASOCIACION AMERICANA 
TOLEDO, mayo 27. 
C. H. B, 
Loulsville 2 9 2 
Toledo ' 3 7 x 
Baterías: Long, Estell y Brottem por el Loulsville; Terry, Bedient y Kocher por el Toledo. 
COLUMBUS, mayo 27., 
C. H. B. 
Indianápolis 3 7 o 
Columbas o 8 1 Baterías: 'Weawer y Krueger por el Indianápolis; Burwell y Hartley por el Columbus. 
MINNEAPOLIS, mayo 27. 
C. H. B. 
Kansas City 713~5 
Minneapolla 11 16 l 
Baterías. Acosta, Ames y Sklff por el Kansas City; Schauer y Mayer por el Minneapolis.. 
ST. PAUL, mayo 27., 
C. H. B. 
Milwaukeo 4lÓ~0 
St. Paul g 13 3 
Baterías: Schaack, Rose, Clarke y Gossett por el Milwaukee; Rogra y González por el St. Paul. 
ASOCIACION DEL SUR 
CHATTANOOGA mayo 27., Primer juego 
C. H. B. 
New Orleans ^ 3^*^" 
Chattanooga 71 4 9 l Baterías: Matteson y Hevlngs por el New Orleans; Bedgood y Kress por el Chattanooga. 
Segundo juego 
C. H. B. New Orleans.. Chattanooga .. 3 6 0 1 
Baterías: por el New Orlans Bailey y Dowie; por el Chattanooga, Johnson y Niederkorn. 
4d-28 
LITTLB ROCK, mayo 27. 
C. H. E. 
Atlanta 4 3 o 
Little Rock 514 2 
Baterías: por el Atlanta, Suggs y Smith; por el Little Rock, Robinson y Brown. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Atlanta o 1~0 
Little Rock 1 g 0 
Baterías: por el Atlanta, Napier y Smith, Schmidt; por el Little Rock C. Vengaros y Lapan. BIRMINGHAM, mayo 27. 
C. H. B. 
Memphis 0 11 "~0 Birmingham 1 10 1 Baterías: Benton y Shestack por el Memphis; "WhitehlU v Robertaon HA» el Birmingham. 
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Wallace Reid, el "As" cinegráfico, hará su verdadero debut como driver en la gran carrera de 500 millas. Paolo, el sobrino de De Palma, luchará contra su tío, el hijo pródigo de la industria ameri 
El interés primordial, depórtiva 
mente hablando, de la clásica carre-
ra de 500 millas que se celebrará 
en Indianapolis el día 30 de este 
mes de Mayo, lo ofrecerá el número 
crecido de nuevos "drivers" que se 
presentarán a medir sus fuerzs con 
los veteranos del volante. 
pático e Imberbe sobrino de Ralph 
do Palma que actuó de ayudante de 
este durante los últimos años. Es 
bien conocido en la Habana donde 
por su juventud y arrojo conquistó 
grsná'es simpatías cuando vino con 
su tío a raíz de las carreras de abril 
1920. Ha conquistado fama de ser 
un mecánico excelente y especialis 
ta en descubrir los misteriosos de-
fectos que a veces se presentan en 
K preparación de coches de carre-
ras. Como "timón", se dice que tie-
ne todas las cualidades d'e una futu-
ra estrella lo cual no es de extra-
ñar con el maestro que se ha gasta-
de el niño ese. 
Paolo correrá al volante de un 
Frontenac que le ha confiado Luis 
Chevrolet con la esperanza de que 
habrá de hacer un buen papel, es-
peranza que compartimos nosotros. 
Por lo menos creemos, que entrará 
en el dinero, y no de los últimos. 
Harry Hartz, otro driver casi ni-
ño, se presentará a luchar con !o? 
colosos. Hizo su d'ebut en "liga 
grande" esta temporaria, participan-
do en varias pruebas y ganando una 
de 150 millas de' las celebradas en 
las pistas de la costa pacífica, esce-
narlo de sus infantiles proezas de 
liace pocos años en que, todavía con 
pantalón cortó, maravillaba a los 
viejos . drivers construyend'o automo-
ri]itos de carreras con motores y rue-
das de motocicleta que compraba en 
los rastros. Con estos pequeñítos 
"i-acers" ganaba car,! siempre a to-
dos sus infantiles competidores y en 
r.o pocas ocasiones "sonaba el cue-
osrera que dará buena cuenta de el 
misma teniendo en sus manos un 
excelente Frontenac. 
i Otros nombres desconocidos vere-
! tnos en la lista de participantes uno 
de ellos inglés, el de M. W. Douglas 
: Ilawkey quien manejará el coche 
dp igual nacionalidad Bentley. Los 
j demás serán Jack Curtner, C. Glenn 
Howara', Frank Davidson y W. H. 
Gardner. 
Entre los conocidos hallamos loa 
de siemprer Ralph de Palma, Mii-
tfín, Murphy, Hearne, Sarles, Mul-
tifia .1. Thomas, Wllcox, Durant, 
K.ein, Goux, Petterman, Elllott y 
Wilbur d'Aiene quien reaparece des-
'¡tnés de varios años de descanso. 
* Vemos, pues en la liza a los gran-
de? "Ases" y a los noveles aspiran-
tes a su puesto. Los primeros tie-
nen a su favor su larga experiencia 
| y los segundos su fogosidad' y su 
| entusiasmo. La lucha ha de ser su-
! blime. 
JOS EQUIPOS Y LOS COCHES 
La composición de los equipos de 
erredores ha sufrido grandes va-
riaciones desde la última tempora-
da. El acontecimiento más notable 
e? que Ralph de Palma, volverá a 
ha podido tenerlos terminados pe 
ra la prueba de Indianapolis de es 
I te año. Esta vez lo veremos empu-
¡ íando el volante de un Duesenberg, 
! el enemigo suyo de tantas luchas pa-
radas. 
| Murphy, el vencedor del Grand 
i Prix de Francia, manejará un co-
I cho Murphy-Special, compuesto de 
• un chassis Duesenberg con un mo-
tor fabricado por Milier. 
Milton aparece inscrito con un co-
| che cuya fabricación no ha divulga-
; do. El Durant Special que corrió con 
! tanto éxito en la última temporada, 
l y que tanto contribuyó a hacerle 
¡ ganar el título de Campeón de 1921, 
1 está inscrito a nombre de su propie-
tario. Cliff Du<rant quien lo corre-
, rá personalmente. Milton resulta 
| una incógnita mientras no se sepa 
i cual es su coche. En 1921 ocurría lo 
; mismo y ganó la carrera cor* el 
i Frontenac 8 cilindros. 
I Los principales equipos america-
1 nos, los formarán, como siempre, el 
twáíigulo Frontenac-Monroe Due-
j senberg y Mlller. 
j El viejo Louis Chevrolet, autor de 
• los Frontenac-Monroe, tiene una 
! "cuadra" bien nutrida. Presenta na-
da menos que siete Frontenacs, tres 
Monroes y dos Fronty-Ford, carros 
1 Jce Thomas, un desconocido y EcTdie 
Hearne. Este correrá su coche con 
el nombre de - Disttel-Duesenberg 
por llevar ruedas de disco de la mar-
ca Disteel. 
Milier tendrá una representación 
corta: el Murphy-Special manejado 
por Murphy; el Durant Special por 
Durant y el Leach Special por Elllott. 
Los tres llevan motor Milier de 
Luis Chevrolet abrazando a Milton por haber llevado su Frontenac a 
i» TictOria en la carrera de Indianapolis de 1921. 
mtm 
cilindros en línea, el ^ i 
magníficos resultados ff1- ha üadft 
rrera de 100 minlT'n & . m ^ 
tati, Colifornia el / d r ^ ^ J 
ganada por Murphy con éi^0- % 
che inscrito, a una v ,miSlIio c0 
114.93 m. p.'h. a r r e b ^ 
ue el record mundial por 
Como coches poco conocidna 
Tom Milton, el vencedor de Indianapolis 1921 y campeón del 
ítalph de Palma y sn sobrino Peter Paol0, antes compañeros v aho-
ra rivales. Paolo correrá un Frontenac De Pajma como hijo p.órti-
go, volverá a correr un ca'"ro americano, recordando que niligún 
otro le dió tantos leursles como el Packard. 
El Frontenac S cilindros en líi 
ro" a los mayores pues había logra-
rte sacar a sus. cochecitos hasta 60 
m. p. h. 
Esta vez, con iiv. Duesenberg, se 
propone ciar que hr cer a los que oii.m 
htfa admiratíoVes ñ¿ hace poco tiem-
po. 
Otro driver nuevo en las compe-
tencias, auncjut; .eterano en el ma-
nejo será el lamoso E. G. Baker, 
spodado "Bala da cañón". Esté vie-
jo conductor de cara luciférica se ha 
hecho célebre por sus numerosos'via-
jep transcontinentales del Pacífico 
al Atlántico o viceversa, travesía que 
bi hecho 52 veces, más en automó-
v'i' y otras en motocicleta, rompien-
ch- en esos viajes, multitud de re- ¡ 
cor ds, intactos aun en su' mayoría, j 
Aunque no es joven, tiene una resis- I 
UMicia física extraordinaria, contan- . 
do entre sus hazañas, el record de 21 I 
horas en pista con motocicleta 111 I 
dh;n. Es un atleta admirable y se 
Es cosa natural que en el firma-
mento automovilista aparezcan de 
continuo nuevas estrellas, hijas de 
las nuevas generaciones que se es-
tán formando al calor de los progre-
sos de esta industria, pero que esas 
jóvenes estrellas quieran de golpe 
brillar con igual intensidad o tal 
vez eclipsar a los astros de más ra-
diante luz, ya es algo más sorpren-
dente que ha despertado una espec-
tación grandísima entre los aficio-
nados a las justas de la velocidad. 
Los promotores, esperan más can-
tidad de público que ninguna vez en 
la historia de la pista. 
Bien es verdad que el crecido Im-
porte de $100,000 a que ascienden 
los premios es un imán poderoso pa-
ra los drivers y así se explica que 
los noveles candidatos al trono de 
loe De Palma y Milton se arries-
guen para su debut a las contingen-
cias de la más larga y dura de las 
carreras que se celebran en Améri-
ca. 
Uno de los debutantes, el que m;\3 
miradas va a traer, es él famoso ac-
tor cinegráfico Wallace Reíd. En su 
arte ya es una estrella de primera ( 
magnitud habiéndose dedicado siem-
pre como especialidad a las pelícu- i 
lár de asunto automovilista. En lo ' 
füturo, quiere serlo también en el 
manejo del volante, tal vez para de-
mostrar que sus preparadas victorias 
en las carreras de película merecen 
ser victorias reales en las carreras 
auténticas. 
La participación de Wallace Reid 
en lá carrera de Indianapolis de-
muestra gran habilidad comercial 
por parte de todos los que en ella 
intervienen. Para la empresa de la 
pista significa un reclamo estupen- j 
do que atraerá muchísimos especta- j 
dores. Para la Paramount compa-
ñía cinegráfica. de. la. que Reid es 
primer actor, es otro reclamo impor-
tantísimo pues la carrera de India-
napolis podrá ser la base de un ar-
gumento para una película que sería 
la mas solicitada de cuantas haya 
hecho el famoso artista, sobre todo 
si sale vencedor o se mata, cosa es-
ta muy ppslblé. sí consideramos la 
poca experiencia de Reid en correr 
durante 5 horas en una peligrosa 
pirta de ladrillos. 
Para el propio Reid representa un 
aumento de su prestigio peliculero 
pues sobre sus méritos agregará los 
do "driver profesional", con lo que 
namentará algunos dollars a "hono-
rarios" que le paga la Paramount. 
Esperemos conocer .su labor en la 
sarrera para despojar la incógnita 
io la aparición de Reid en la fa-
mosa pista americana. La máquina 
que manejará es un Duesenberg. 
Otra de las apariciones interesan-
tes es la de Peter de Paolo, el slm- i 
.i5i.il < en .uilion ni t̂ moii. 
Olílfild y Louis Chevrolet. 
manejar un coche americano des-
pués u'vi vaWos años da llevar en sus 
rnanoí so.o coches europeos de la 
marca Ballet. Es el hijo pródigo que 
viiolve a sus lares arrepentido. Sus 
melcres triunfos, sus records más 
i;Miiojos, muchos de los cuales si-
guen intangibles se los dió el co-
che Packa.d el mejor en su época 
que pisaba las pistas. 
Luego, retirada la casa Packerd 
do las compatencias deportivas, co-
rrió los BaDot, sufriendo con ellos 
1í;v mayores omarguras da su vida, 
por ser excesivamente delicados aun-
Liue velocísimos. Su derrota en el i 
Giand Prix de Francia por un co-! 
che americano dabió hacer mei:a en ¡ 
su ánimo y-desde entonces decidió! 
v onstruir «Î s coches en América | 
que fueran el resumen de todas las | 
Perfecciones. Encargó su construc- i 
ción a Harry Milier de Los Auge- : 
les, el famoso especialista, quien no 
están tos veteranos Barncy 





El equipo Frontenac lo forman 
Sarles, Baker, Paolo, Klein Muiford 
y otros dos drivers aun no anuncia-1 
dos. Los 3 Monroes serán conduci- i 
dos por DAlene, AUey y Corum. Los 
Fronty-Ford por Curtner y Howard. 
Aunque le falta Miltom, estos equi- i 
pe? pueden hacer grandes cosas pues ¡ 
ho hay que olvidar que "Papá Che-i 
vrolet"' llevó a la victoria a sus "hi- ! 
jos" en los dos últimos años. Entre,' 
pbos coches, los hay de 1921 con , 8 
cilindros en línea y de 1920 con 4j 
cilindros. 
Duefeenberg también puede hacer! 
mucho. Sus S coches estarán prepa-¡ 
rados con el más alto grado de re- i 
finamiento y cuenta con un buen 
¿aulpo compuesto por De Palma Wallace Reid, el gran actor 
Reid, Hartz, EUingboe, Wonderiich, I 




8 5 0 
EN LA HABANA, CON 5 RUEDAS DE ALAMBRE 
Y 5 GOMAS DE CUERDAS 
recen el D'Wehr con motor de vál-
vulas rotativas, el Bentz Special y"1 
Mistery Car. 
LOS COCHES EUROPEOS 
Se esperaba una representadí» 
europea más nutrida. 
Ai principio se había anunciad" 
la participación de Roliani-W*^ 
con dos coches de 2 litros (122 pu' 
gadas cúbicas) que tenían que ser 
conducidos por Guyot y Hemery Pe' 
ro hasta ahora la inscripción no s 
ha formalizado, probablemente W 
que la casa francesa habrá_cf8i0" 
aventurado poner sus pequeños « 
ches a competir con los de 183 P' 
c. y habrá preferido guardar su 
energías para el Grand pr)í a 
Francia donde luchará contra «w-
j. nugos de igual categoría. 
Fiat también prometió enviar dos 
ecches de 8 cilindros de 3 l i ^ J S 
derrotados de Brescia (que se Q'̂  
tinguen por tener todo el mototji&w' 
tado en rolletes, incluso las Wel̂ i 
pero a estas horas no ha criataP' 
do la inscripción a peser de í116 " 
de los dos coches el de Pietro ôr* 
diño, está en los Estados Unidos 
El nuevo "Chandler Especial" es la culminación gloriosa de los profundos estudios dictados por la experiencia de más de 
100*000 "CkaiHÜers" en uso en todo el mundo. Su motor maraviOcso, su transmisión perfeccionada, la suavidad de su suspensión y 
la belleza de su sobeib'a carrocería, han causado el asombro de los más exigentes, porque jamás se había hallado tanta perfección 
sino en coches del más elevado precio. 
Motor de 6 cilindros; magneto Bosch; transmisión extra-refor-
zada; cardans de discos flexibles sin lubricación; largos muelles 
por debajo del eje; freno de emergencia en las transmisiones, etc., 
etc. Tipos de 7 asientos, 5 asientos, 4 asientos sport y 4 asientos 
cuña. 
Jha corrido últimamente vanas carr6' ras en California. Al escribir e t 
líneas, aun no se ha cerrado 1» * 
cripción por lo que todavía QU 
esperanzas. El otro coche tenia i 
ser conducido por Louis Wagnê  
Ballet ha enviado dos coches. « 
de los cuales será cond"rC ver 
Goux quien nombrará u nai ^ 
ra el otro. No se sabe aun * 
coches serán del tipo 8 ciui ven, 
S litros (183 pulg. ĝvo ^ 
codores de Brescia, o del nu ^ ^ 
délo 4 cilindros de 2 ltr" c5tra-
que Goux hizo tan J)fa' " Friricii • 
ción en el Grand Prix de 
1921. 
El fabricante { ^ l ^ ^ f a l o V 
inrerito un coche de 3 l^o gs 
bre de W. DoUgla, .Jvam^t6 8n 
marca se dedica ex^f La gran sPj 
construcción de ̂ ^ ¡ J v ^ Z 
„ AR. nlfQ VPlOCldaÜ, JU- ,-„Hfl. ^ 
^ J . L J I ™ L . O A y C O . 
P R A D O 3 y 5 . T E L S . M . / Q S I - M . 2 4 5 0 . 
y de a ta vê ocia u ¿ drada. « 
marca es casi u n . t e n d e " Jd» 
por sus refinamientos tor eS 
uu alto rendimiento. El m eI) un ano reuun"'-- . válvula3 
4 cilindros ^ " ^ excéntricas 




un coche^ ^ 
i-'ougeot algo antiguo 
el 
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k ^ ^ T p o r él en los talleres 
& Ae Indlanapolis. Dice que las 
Wli3uDc han sido satisfactorias. 
prueDas u 
LOS M O T O R E S 
a ei tercer año en que el 
S9Lnto de la carrera de India-
r ^ i ; autoriza para los motores 
5 cilin{rrada máxima de 3 litros. 
^ rrand Prix de Francia ha re-
•h este año su cilindrada a 2 
¿uciao también será así reducida 
ütr̂  J napolis para 192 3,' según ee 
EN Ó en 1 9 2 1 . Esta es la causa 
*nUDCfl n0 veamos este año coches 
dc en Indianapolis y de que la 
"pqentación europea sea tan cor-
""hecho éste que compensa la no 
'̂ t cipación de América en el GranJ 
pa de Francia cuyo reglamento 
Pr!n iza (a raíz de la paliza ameri-
de 1 9 2 1 ) a suspender la carre-
los coches franceses no repre-
ra n un 75 Por ciento del total. 
era motivada por la distribución no i motor es aproximadamente 400 U-
uniforme de los gases. El motor Mi- j bres. 
Uer de 8 cilindros en línea, usa 4 Los motores Duesenberg y Fron-
carburadores y se eetán haciendo es- j tenac son esencialmente los mismos 
tudios para colocar un carburador l del año anterior, ambos de 8 cilin-
para cada cilindro. .j dros en línea y con válvulas en la 
Este motor, el menos conocido del j cabeza, como es natural. 
triunvirato americano, es una joya i En otros detalles del chiesls tam-1 . 
de la más fina mecánica. Es de 8 bién so están estudiando modifica- PARTIRA DE MILWAUKEE EL 31 
cumdros en una hilera, que miden | cienes. En las ruedas, por ejemplo, D E MAYO. 
11|16 x 4 pulg. de diámetro y cur-¡ se ha encontrado ventaja en cubrir-
¡LA C A R R E R A NACIONAL D E 
GLOBOS EN ESTADOS 
UNIDOS 
«riera cómoda, pero innoble, de 
dar 
en 
^"""-¡olo pue(ieil ilevar a conten-
aureles a la industria francesa 
una prueba mal llamada inter" 
en -onal en que todas las naciones 
su. Tiene 4 válvulas por cilindro co-1 las con un disco o haciéndolas de 
locadas en la parte superior en dos 1 disco, a fin de evitar la resistencia 
hijeras en V, cada hilera con su eje parásita de loe rayos contra el aire, 
de excéntricas, también arriba. Ca-' Sin embargo, esto tiene, el inconve-
t a J ^ n á r 0 ,tiene "na sola. bujía co-jnionte de presentar un plano de ¿e-i ra la Carrera Nacional de Glo. 
.ocada en el centro supenor del ci-I sistencia al aire en las curvas dif l - j^ p0r Eliminacióni anu^. 
... ; : mente celebrada. 
Muchos veteranos aeronautas su-
birán a la canastilla de sus globos 
cuando la orden de soltar amarras se 
escuche en Mil-waukee 'el 31 de Ma-
íer uq"̂ 5 ¿o1" ciento del total de 
¡afccritos. 
¿ pesar de ésto, ei desarrollo y 
arfeccionamlento de los motores de 
5 ¡¡tros después de 2 años de dura 
"treriencia, hará que este año los 
feches de Indianapolis sean más ve-
loces y es muy posible que veamos 
caer el record de la prueba que es-
tuT0 a punto de ser derribado en 
1921. La lucha puea, ha de ser 
terribl6' máxime si se tienen en cuen 
el sistema de premios por cada 
vuelta, que subsistirá este año, igual 
íue el anterior. 
Los motores de este año, aunque 
básicamente son los mismos del an-
terior, son más perfeccionados. La 
experiencia de las dos últimas tem-
poradas ha Ido aconsejando modi-
ficaciones que aumenten su veloci-
dad y resistencia. Al pensar que a 
esos pequeños motores poco mayores 
que el Ford se les saca 120 o más 
millas por hora, y velocidades rota-
tivas de 5 0 0 0 revoluciones, se com-
prenderá los grandes problemas que 
ge presentan para, lograr el funcio-
namiento eficiente de las válvulas, 
ignición, lubricación y carburación. 
Las modificaciones llevadas a ca-
bo en esos motores, comprenden un 
perfil mejor estudiado de las ex-
céntricas, mejor lubricación y mejor 
enfriamiento de las válvulas. En ios 
aotores Miller se lía conseguido me-
jorar la ignición mediante un mejor 
enfriamiento y colocación de las bu-
jías y mejorando la carburación. El 
uso de varios carburadores en esos 
motores de tan alta compresión, ha 
dado excelentes resultados, no solo 
para obtener encendido sino para 
evitar que se quemen las válvulas, 
diíicultad ésta, que en muchos casos 
LISTAS DE INSCRITOS PARA LA CARRERA DE 500 MILLAS. 
INDIANAPOLIS, SO DE MAYO DE 1922 
COCHE CONDUCTOR 
Frontenac . . , „. Roscoe Sanes 
id ( E. G. Baker 
id P. de Paolo 
id. t... . . 1 Arthur Klein 
id . . R- Mulford 
id. , X 
id X 
Monroê . Wilbur D'Alene 
id. Tom Alley 
id. .; . . . .Ora M. Corum 
Fronty-Ford Jack Curtener 
id. . . . . C. Glenn Howard 
Disteei-Duesenberg ..Eddie Hearne 
Duesenberg Harry Harts 
id. . .Waiiace Reid 
id. . . . . . . . .Ralph de Palma 
id. , . . . . 1 . P. Petterman 
id. Jules Ellingboe 
id. i. . , . . . . . . Jerry Wonderlich 
id. Joe Thomas 
id . X 
Leach-Special . . Frank EUiott 
Durant-Special . . . . , R. C. Durant 
Murphy-Special Jim Murphy 
Bullot . i . . . Jules Goux 
Ballet X 
Peugeot Howard Wilcox 
Bentley . . . . . ltA.1 W. Dougias Hawkes 
D'Wehr i. «i wi .-.Frank Davidson 
Bentz-Special ~ W. H. Gadner 
Mystery Car . X 
X .-. . . , Tom Milton 
lindro y es alimentada por un dis- cuitando la dirección. Por esta cau-
tribuidor Deico que va colocado so-
bre los cilindros en el centro del mo-
tor. Lleva 4 carburadores Miller de 
propia fabricación, de 1 1|4 pulg. de 
diámetro. 
Los tes pilotos que triunfen en 
¡dicha carrera quedarán calificados 
¡para competir en la Carrera Inter-
! nacional qué partirá de Ginebra, 
¡Suiza, el 6 del próximo Agosto, 
j Este año vuelven a competir los 
¡conocidos, pilotos H. E. Honeywell, 
i de San Luis, y R. H. Upson, de De-
itroit. Honeywell ganó la Carrera 
¡Americana en 1 9 1 2 , y Upson las de 
1 9 1 3 y 1 9 1 9 , advlrtiendo que los 
años de la guerra no se celebraron 
carreras. En 19 20 volvió a triunfar 
Honeywell y Upson en 1 9 2 1 . 
Piloteando el globo "Goodyear I" 
ganó Upson en 1 9 1 3 la Carrera In-
ternacionay la Copa James Cordón 
Bennett, mediante una audaz haza-
ña unida a un maravilloso conoci-
miento d elas condiciones atmósfé-
ricas. Cuando los globos empujados 
por el viento cruzaban sobre el nor-
te de Francia en dirección al océano, 
todos los pilotos descendieron, con 
excepción de Upson. El calculó que 
sobre el océano encontraría vientos 
que soplaran hacia tierra, que lo 
devolverían hacia atráás sobre In-
glaterra. Y así sucedió. 
En ios eventos internacionales 
Honeywell tiene a su crédito dos se-
gundos lugares y un tercero. 
Correrán también en Milwaukee 
los pilotos J. S. McKibben, Bernard 
Ven Hoffman y John Berry', todos de 
San Luis, Missouri, y W. T. Van Or-
inan, de Akron, Oblo. Entrarán ade-
más tres globos del ejército y dos 
de la marina, cuyos pilotos no han 
sido aun nombrados. 
Ei antes citado Van Orman, vete-
de disco atrás. 
La novedad más interesante la 
ofrecerán los coches Frontenac,- los 
que irán equipados con teléfono sin 
Los cilindros son de hierro y es- ¡ hilos para que ei ayudante reciba 
tán fundidos en dos bloques de 4 i noiicias e instrucciones desde su ba-
con la tapa desmontable y colocados | se de aprovisionamiento, 
sobre un cárter de aluminio suspen-
sa algunos coches solo usan ruedas i aUronauta) es ingeniero aéreo 
dido por 3 puntos al chassis y con 
tapas laterales para sacar los pisto-
tones y bielas. Los ejes de excéntri-
cas van mandados por engranes rec-
tos. Lleva un generador eléctrico co-
locado verticalmente en la parte de-
lantera del motor. El peso de este 
Los aficionados a las cábaias, pue-
den hacer sus selecciones entre la lis-
ta de inscritos. Nosotros no nos atre-
vemos a hacer selección alguna por-
que consideramos las fuerzas muy 
igualadas. Mejor es esperar. Ya fal-
tan pocas horas. 
SE PRESENTAN VARIOS 
AUTOMOVILES D E MAR-
CAS NUEVAS PARA 1922 
En la Exposición de Automóvi-
les de Nueva Lork se observó mayor 
progreso mecánico y estético que en 
todos los similares concursos cele-
brados durante los cinco últimos 
años. Este progreso técnico no se 
refiere a mejores accesorios, sino 
muy en particular a notables ade-
lantos en las unidades mecánioas 
principales del chasis. El progreso 
ti'-cnlco desplagado en los modelos de 
1 9 2 2 es el resultado de intensos es-
tudios y experimentos efectuados dû  
rante los últimos, y cuya primera 
expresión concreta halló oportuni-
dad en esta exposición. 
En adición a los modelos de anti-
guas marcas, se presentaron varios 
automóviles nuevos, que debutaban [mas Baldwin, Roy 
de The Goodyear Tire & Rubber 
Company. Fungió de auxiliar de Up-
son cuando juntos ganaron la Carre-
ra Rmericana de 1 9 1 9 , año que no 
se celebró la Internacional. En 1 9 2 0 
él y Upson, formando el equipo 
Goodyear( alcanzaron terecer pues-
to en la Nacional, calificando para 
la Internacional donde lograron el 
quinto lugar. 
Piloteando el año pasado Van Or-
man llegó tercero en la carrera Na-
cional, concurriendo más tarde a la 
Internacional que partió de Bru-
selas. Los vientos contrarios lo lle-
varon a la costa del preciso extremo 
sur de Inglaterra, siendo obligado a 
descender cerca de Land's End (Fin 
de la Tierra), a la vista del Atlán-
tico. 
Van Orman piloteará de nuevo el 
¡globo "Goodyear II" este año. Lle-
vará de auxiliar a Walter Morton, 
'veterano de muchas ascensiones, 
quien ha volado con el Mayor Tho-
Knabenshue y 
otros célebres aeronautas. 
El record norteamericano en ca-
rreras de globos fué establecido en 
la de 1 9 1 0 por Alian R- Hawley. 
Partiendo de la ciudad de San Luis, 
aterrizó en el Quebec septentrional, 
;después de un vuelo de 1 1 7 2 mi-
llas. De allá tardó diez días en re-
gresar a tierra civilizada. 
Para el vencedor en la Carrera 
Nacional por Eliminación en 1 9 2 2 se 
ha señalado un pemio de $ 1 0 0 0 . 
r 
S l q n d a r d c f thc W o r 
Indiscutiblemente representa satisfacción el saber que se pue-
de obtener buen servicio cuando el automóvil lo necesita. Muchos 
propietarios de Cadillac han andado miles de kilómetros sin tener 
que llevarlos a nuestra Estación de Servicio. 
Esto tal vez explique por qué los propietarios de Cadillac in-
variablemente substituyen sus carros usados con un Cadillac nue-
vo. 
El Cadillac no es carro de un sólo día y a su precio reducido 
ofrece la mejor inversión en el mercado automovilista. 
G . P e t r i c c í o n e 
Estación de Servicio 
Arbol Seco y Desagüe^ 
Exposición y Venta 
Marina, 64. 
H A B A N A 
Uno Cámara Goodyear 
Dura mucho, reteniendo su elasticidad y fuerza 
durante un período muy largo, y trabaja satis-
factoriamente en cualesquier uso a que se la 
someta. Su fabricación es tan perfecta que me-
nos de una en mil es devuelta para su ajuste. 
Aconsejamos a todos los automovilistas que deseen 
economizar, que usen Cámaras Goodyear en sus 
gomas. 
¿Por qué no pide usted Cámaras Goodyear la próxi-
ma vez? 
Sucursal: Habana 
feíéfono A-7042; M-209t 
San Francisco y 
Jesús Peregrino 
oficialmente ante el púhlico bajo los 
buenos auspicios de la exposición. 
Entre éstos, hubo algunos que el pú-
dico ya conocía, por hallarse intro-
ducidos después de la exposición 
del año pacado. Entre éstoe, se cuen-
ta el Wills-Sainte Claire, marca que 
en pocos meses se ha impuesto en 
el mercado. El Rickenbarcker, por 
su parte, se presentó por primera 
vez ante el pübllco, pues no tuvo 
ocasión de debutar privadamente 
con anterioridad a la exposición. La 
abertura de ésta coincidió con la 
salida de los primeros modelos Ric-
kenbacker de su fábrica en Detroit, 
donde se ha Iniciado su producción 
regular, a razón de 10 al día. Otra 
empresa nueva, la Durant, formada 
en 1 9 2 1 , se presentó con sus nue-
vos modelos en chasis con motor de 
seis y cuatro cilindros. La Eari hizo 
cu debut oficial, a pesar de que sus 
automóviles presentes reemplazan a 
los antiguos Briscoe. 
Tan interesantes como los modelos 
do nuevas marcas, fueron, los an-
tiguos, los cuales, por sus vastas 
reformas, merecen muy bien clasi-
ficarse en el grupo de productos nue-
vos. Por ejemplo, el modelo Ghan-
di er para 1 9 2 2 , presenta numerosas 
y radicales modificaciones, entre las 
que resalta la implantación del sis-
tema de propulsión Hotchkiss. Otros 
modelos de marcas antiguas, nota-
blemente modificados, fueron: Stu-
debaker, Case, Elgin, Velie, Oa-
kland, Nash, Hanson, Premier, Lex-
ington, Cleveland, en adición a 
Buick, Cadillac, Maxwell, Jordán, 
Chevrolet, Essex, y otros, cuyos re-
cientes adelantos fueron debidamen-
te descritos en números anteriores 
de nuestra revista. 
Varias marcas nuevas, que por 
cierto reglamento, no se calificaron 
para presentar sus modelos en la ex-
posición, se exhibieron en hoteles y 
otros lugares apropiados. Estas nt̂ e-
vas marcas concurrirán a la expo-
sición nacional del próximo año. En-
tre ellas se hallan la Gray, Ogren, 
Frontenac, Ace y otrae. Por infor-
mación obtenida entre fabricantes, 
anticipamos que en el curso del pre-
sente año se lanzarán al mercado 
varios modelos de automóviles livia-
nos' y de precio moderado, que no lo-
graron exhibirse en l,a exposición. 
Por ejemplo, la compañía Moon an-
ticipa que a fines de enero o princi-
pios de febrero, exhibirá por pri-
mera vez su nuevo modelo de cha-
eis con motor de seis cilindros, tipo 
iiviano, que vendrá a suplementar 
su presente chasis pesado. La com-
pañía Davis nos presenta tm caso 
) similar al de la Moon. La Franklin, 
j por su parte, anuncia que a fines 
Í de este año sacará un modelo espe-
cial pequeño provisto de motor de 
, cuatro cilindros, de enfriamiento por 
! aire, que se venderá a un premio 
i menor de $ 1 . 0 0 0 . Los nuevos mode-
[ los Franklin^ exhibidas privadameji-
te durante la semana que duró la 
exposición, se describen en la pre-
sente edición, lo mismo que el nue-
vo modelo Jewett, "hermano me-
nor" del Paige. La General Motors 
no presentó modelos con motor de 
enfriamiento por aire, como muchos 
anticipaban que lo hiciera. Estos 
nuevos vehículos, en chasis con mo-
tor de seis y cuatro cilindros, apa-
recerán en el mercado a fines del 
año, según la opinión que predomina 
en los círculos industriales. 
Entre las tendencias más paten-
tes que se observan en los modelos 
mejorados, se halla el uso de basti-
dor más resistente, y más apropiado 
para resistir el duro servicio a que 
se somete en los caminos escabro-
sos. La mayor resistencia del bas-
tidor se ha lógrado por medio de la 
¿.•dición de miembros transversales, 
use de vigas de acero de profunda 
sección, esquinas o bridas más am-
plias y material más durable. En 
modelos tales como el Jordán, el bas-
tidor completo ha sufrido modifica-
ción. Otro típicos ejemplos de cam-
bios en el bastidor se nos presentan . 
en los modelos Studebaker, Earl, 
Chandler y Mitchell, lo mismo que en 
los Nash, Auburn, Lexington, Co-
lé, Ttearns, Liberty, Westcott y/Gard- ' 
ner. 
Bastidores más resistentes, refina-
miento de las partes de la transmi-, 
sión, mayor uso de frenos en el ár-
bol transmisor, facilidad en la ma-
nipulación de la palanca de cambio 
de velocidades, nuevos tipos de rue-
das de dirección, eliminación de ta-
ẑ s de grasa y supresión del rechi-
nido en todo el vehículo, son ras-
go? característicos de los nuevos mo-
delos de 1922. Los motores no son 
más poderosos, pero sí más resisten-
tes y de funcionamiento más expe-
dito. Entre los modelos perfeccio-
nados se hallan los más conocidos 
en el mundo. 
Mejor Que lochos. Tan Bueno Como e 
Mejor Automóvil 
ACABAMOS DE RECIBIR LOS 
M O D E O S U L T R A 1922 
E L CARRO FAVORITO DE 
LAS DAMAS QUE 
VISITE NUESTRO SALON D E EXPOSICION 
C U B A N C O L E C A R C O . 
. 3 4 H TELEFONO M-9567. 
L I S A V A U T O A C ¡ 
L A EFICACIA A L E M A N A Y E L AUTOMOVIL 
PRUEBAS HECHAS CON LA MENT E PARA DETERMINAR LA APTI-
TUD DE LO S OHAUFFEURS 
Por el Dr. Alf redo Gradenwltz 
El presente artículo es de gran In-
terés para que nuestras autoridades 
puedan asimilarse algo de lo que en 
Alemania se está llevando a la prác-
tica, a fin de establecer una total 
competencia para los chauffeurs. 
Hemos traducido de MOTOR LIFE 
este artículo, debido a la notable 
pluma del Dr. Alfredo Grandenwitz, 
una de las plumas automovilísticas 
más notables de Alemania, con la se-
guridad de que nuestros lectores ve-
rán con sumo gusto esta publicación, 
que mucho tiene de enseñanza para 
nuestro medio. 
En Alemania,—donde el Individuo 
ha sido, y acaso todavía contnúa sien-
do, esclavo de la eficacia,—mucho se 
hizo durante los días de la guerra 
•con el fin de que los automóviles 
fueran manejados únicamente ¿por 
hombres que, según un sistema espe-
cial de pruebas hechas con su mente 
en combinación con aparatos compli-
cados de prueba, fueran física y men-
talmente idóneos para manejar di-
chos automóviles con la mayor ven-
taja posible. Los exámenes que du-
raban durante varias horas se hacían 
gm Berlín un sistema científico de 
pruebas ideado por los doctores W. 
Moede y C. Piorkowski. Los resulta-
dos hasta ahora obtenidos han sido 
sumamente satisfactorios desde el 
punto de vista do los alemanes, y es 
muy posible que el gobierno alemán 
adopté tal sistema como base de 
pruebas al expedir las respectivas li-
cencias a los chauffeurs. 
Tal sistema es muy interesante pa-
ra los hombres de América, espe-
cialmente desde el punto de vista 
do los progresos hechos en el auto-
movilismo, porque es inconcuso que 
un examen de esta naturaleza no se-
ría del agrado de nuestros paisanos, 
cin decir nada de lo impracticable 
que es el someter número tan grande 
de chauffeurs como es el que aquí 
tenemos, a estas pruebás tan compli-
cadas. En primer lugar, el costo re-
sultaría excesivo, y lo probable es 
que los resultados no estuvieran en 
proporció n con el gasto hecho. 
Según el método alemán, despuéc 
de probar las aptitudes físicas del 
candidato mediante el examen ordi-
nario de los médicos, se hacen prue-
bas con la mente a fin de determinar 
y probar las habilidades especiales 
que se requieren en la profesión. An-
tes de investigar las funciones men-
tales superiores,—como son la aten-
ción, la serenidad, etc., se investiga 
primero el estado que guardan lós 
órganos de los sentidos. 
El examen de los sentidos, en pri-
mer lugar, comprende las pruebas 
del oído y de la vista. En efecto, las 
escenas de la calle con tdo su tráfi-
co debe observarlas el chauffeur en 
tdos sus detalles, en tant que su oído 
debe escuchar atentamente el ruido 
de su motor, descubriendo así hasta 
las dificultades más insignificantes. 
No debe despreciarse la sensibilidad 
de las articulaciones, sobre todo las 
del pie, pues los automóviles de la 
actualidad requieren los ajustes más 
delicados de las palancan que se mue-
ven con el pie. A este efecto se ha 
Ideado el aparato que se v^ en el 
grabado número 1, que sirve para 
probar con toda precisión la sensibi-
lidad y la fuerza del pié. 
La parte más importante del exa-
men, sin embargo, es la prueba pre-
cisa a que se ve sometido el candi-
dato por lo qu erespecta a su aten-
ción y fuerza de voluntad. Un chauf-
feur descuidado e indiferente no pue-
de nunca servir para manejar un au-
tomóvil. Los hombres que tardan 
mucho en decidirse para hacerle 
frente a una situación, es decir, los 
que carecen de una voluntad firme, 
no deben tocar un automóvil, a cau-
sa del peligro constante a que expo-
nen no sólo el carro, sino también a 
los pasajeros que en él caminan. 
Todo chauffeur debe darse cuenta 
Instantáneamente de cualqjuier situa-
ción, aun cuando ésta se presente an-
te su vista en la fracción de un se-
gundo. Al viajar a una velocidad or-
dinaria, supongamos de treinta kiló-
metros por hora, el chauffeur con 
frecuencia sólo tiene una fracción de 
segundo en que observar una situa-
ción determinada. El aparato cien-
tífico que se utiliza en combinación 
con esta prueba el es "taquitoscopio" 
un accesorio cuya tapa se abre sola-
mente una fracción de segundo pre-
sentando ante el ojo observador to-
da clase de objetos en distintas colo-
caciones. 
Después de probar así le funcio-
namiento instantáneo de la atención, 
se le da énfasis permanente a la si-
tuación del candidato, que es de su-
ma importancia en el trabajo activo. 
En efecto, con frecuencia acontece 
que el chauffeur durante horas ente-
ras consecutivas tiene que observar, 
no una, sino dos, tres y aún más co-
sas diferentes con muy fija atención. 
Con el objeto de averiguar si el 
chauffeur está en aptitud de concen-
trar simultáneamente su atención en 
cosas diferentes, se le coloca en-; 
frente de una pantalla blanca sobre 
la que ¿e proyecta la luz de lámparas 
de colores en sucesión,, variable. Se 
le dice que cuente el número de lu-
ces blancas y que tan pronto como 
vea una luz roja (que significa "pe-
ligro"), oprima una llave, cerrando 
así un circuito eléctrico. De tiempo 
en tiempo aparece una luz amarilla 
en lugar de una roja, y, si el hom-
bre es nervioso, está sujeto a opri-
mir equivocadamente la llave del pe-
ligro. Las lámparas, la palanca de la 
llave y un reloj que indica los milési-
mos de un segundo, se encuentran 
colocados en un circuito eléctrico, y 
todo está arreglado de manera tal, 
que en el momento en que se encien-
de una lámpara empieza a moverse 
la manecilla del reloj, la que se de-
tiene tan pronto como el hombre opri-
Sl el hombre es sereno y tiene san- . registrárse desde luego, pues resul-
gre fría no interpreta mal esa luz, tan Inútiles los dnes del mejor profe-
en tanto que si es excitable fácilmen 
te o nervioso, o si carece del poder 
psíquico de diferenciación. Inmedia-
tamente hará funcionar la palanca y 
el freno. El error, por supuesto, ha 
slonal si éste sucumbe a la fatiga 
después de unas cuantas horas de 
trabajo y si no puede dominar su co-
che. 
Las pruebas de la fatiga se efec-
do innumerables estas pruebas. Se 
registra cuidadosamente el tiempo 
que el candidato tarda en responder 
a cada uno de estos estímulos, así 
como el itempo que tarda en tomar 
operaciones bajo cierta presión ner- las medidas preventivas. Igualmente 
0^gÍStrad0' y 1tP Í J «I i túan mediante un ergógrafo. Las in 
nrpU±u vestigaciones detenidas nos revelan 
«i S f ^ . f ÍmpreV S r^or^ ín 1 1ue en vez de faUsar todo el orga-
hL/n n ,« 0 ,funciona un ^ 1 ° / ^ ^ ° : | nismo, es suficiente someter tan só-
™Snqíf,M0 Pea Una míníi I lo un g^PO de músculos a un esfuer-
S o s ^ u ^ ^ c^inuo. El dedo cordial de la 
recibe un golpe en la mano, etc., sien-
me la llave. El tiempo que media eri- 1 fuerte luz de una enorme farola. O mano derecha del candidato, en el 
tre el momento en que se enciende la 
lámpara y aquel en que se oprime la 
llave, queda indicado en la carátula. 
El punto principal de estas prue-
bas consiste en qüe el candidato se 
halla colocado en condiciones difí-
ciles, teniendo que desempeñar sus 
viosa, como lf, de tener que respon 
der a estímulos repentinos e Inespe-
rados. Estas pruebas imitan hasta 
donde es posible las mismas condi-
ciones que el chauffeur tiene que en-
contrarse en la práctica diaria. 
El "factor constante de respues-
ta" suministra informes Interesan-
se examinan dichas medidas. La pa-
lanca del freno y la llave de la válvu-
la de cierre están juntas. El que en 
un momento de precipitación equivo-
que una palanca por otra, no está 
bueno para el caso. Las pruebas du-
ran bastante tiempo, prolongándose 
con diversas variaciones tres cuartos 
tes sobre una de las principales carac- 1 de hora ^ sometiendo al candidato a 
terísticas del chauffeur, su violencia 
para la decisión y su energía:, puede 
recibir rápidamente un estímulo y 
responder a ¿i con tod apresteza; 
pero ¿cuánto tiempo necesita al pre-
sentarse un peligro repentino para 
tomar una determinación decisiva y 
ejecutar las medidas preventivas del 
caso? Aquí también la prueba tiene 
que ser lo más semejante posible a , 
las condiciones de ocurrencia fre- de goma ûe termina en la agarra 
sorpresas que cnstantemente cam 
blan. Así es como se obtiene una bue-
na idea de las cualidades psíquicas 
y del carácter del hombre. 
Otra prueba que sirve de suple-
mento a las anteriores se ve ilustra-
da en la figura 3. La sangre fría del 
hombre se prueba por medio de un 
tremógrafo, que es una caja hueca 
de metal provista de una membrana 
cuente. Por esta razón se ha sumi-
nistrado un aparato que en todos sus 
detalles est; dotado lo mismo que el 
asiento de un chauffeur. El candida-
to se sienta frente al volante, con el 
pie en el freno. Frente a él se encuen-
tra una pared blanca con luces in 
dera. En la membrana hay un peque-
ño cilindro de metal que toma parte 
en sus vibraciones. En la parte hue-
ca de la caja termina un tubo de go-
ma de paredes gruesas que conduce 
al registro automática, un cilindro 
Marey cuya manecilla describe una 
después de lo cual se le hace traba 
jar hasta quedar completamente 
agotado. Se arregla la mano del can-
didato de mnera que solamente el 
dedo cordial quede libre, evitando así 
que ningún otro juego de músculos 
acudan en su ayuda. Se escoge el pe-
so de manera que el hombre, en ca-
so de tener una resistencia satisfac-
toria, trace en el cilindro una curva 
"infinita", es decir, una curva que 
casi se revele libre de toda fatiga, 
siendo suficiente el descenso del de-
do para que el hombre recupere la 
fuerza. 
La figura 5 representa otro ergó-
grafo, que sirve principalmente para 
registrar el esfuerzo instantáneo del 
candidato- Su mano oprime entre sí 
dos agarraderas de metal que se con-
servan separadas por medio de resor-
tes antagonistas. El puntero AO tra-
za en el cilindro el esfuerzo hecho por 
el hombre, revelando al mismo tiem-
po lo mucho o poco que pueda ha-
cerlo, así como el grado en que va 
disminuyéndolo. 
"Motor Life". 
£ 1 T i e m p o d e U n v i a 
«s una Invltactón pera que el Catarro 
penetre al organismo, y M ana invitación que rara vez es desechada. El "re8friado,, resultante ae considera a menudo como un asunto trivial, y la mayoría de las personas no comprenden que el catarro Iniciado destruye la salud robusta y la abundante vitalidad. 
P E - R U - N A 
es la única medicina que puede lograr la curación rápida y completa del Catarro. Se ha probado en muchos años de éxito «n todo el mundo. Miles de personas han obtenido la restauración casi milagrosa de su salud, por medio de Pe-rn-na. Numerosas personas que ahora se sienten siempre fatigadas, con algunas dolencias menores, cansadas y débiles, podrán reco-brar su vitalidad completa y natural, tomando PE-RU-NA. 
Compre SU botella de PE-RU-NA HOY en cualquier droguería y observe la rapidez con que obtiene la mejoría. Hágalo Ud. AHORA. 
Fabricada por 
THE PE-RU.NA CQ. 
Cohmtbus, Ohio B. U. A* 
candescentes que se encienden en su- curva sobre un cilindro cubierto de 
hollín. Después de sujetar la agarra-
dera con la mano derecha, el hombre 
cierra los ojos, cuenta en voz alta y 
cesión variable. El motor que se en-
cuentra al lado del asiento del chauf-
feur está haciendo ruido. Se le dice 
al candidato que cuente en voz alta ¡ Procura no perturbarse con nada. Re 
todas las luces que se enciendan su-
cesivamente; tan pronto como suce-
de algo inesperado e imprevisto, de-
be tomar las medidas que juzgue ne-
cesarias en le volante, en el freno o 
en cualquiera otra palanca. No se le 
explica lo que quiere decir eso de 
"algo inesperado e imprevisto", sino 
que únicamente se le llama la aten-
ción a la circunstancia de que una 
luz roja indica peligro. También hay 
que observar cualquiera irregulari-
dad que se presente en el f-unciona-
miento del motor. 
Mientras la atención del candidato 
se halla así ocupada en dos direccio-
nes y su oído está concentrado en 
el ruido del motor y sus ojos en la 
luz de las lámparas, se deja ver re-
pentinamente una lámpara amarilla. 
pentinamente se oye un disparo, su 
brazo empieza a temblar y el aparato 
registrador toma buena nota de to-
das Is vibreiones. 
La curva que en el cilindro que-
da trazada es una de las caracterís-
ticas del hombre. Nn hombre sere-
no producirá una curva fundamen- i 
tal firme, con oscilaciones desprecia-1 
bles, señalándose el momento del ¡ 
susto con una ligera vibración. Un 
candidato que fácilmente se asusta, 
por otra parte, produce una psición 
muy inenstante de reposo y fácilmen- ¡ 
te pierde el equilibrio mental tan 
pronto como ocurre algo ímprevist. 
Estas pruebas también se suple-
mentan por otras relativas a la ca-
pacidad para el trabajo. La facilidad 
con que el candidato se fatiga debe 
ate 
A L A P U E R T A D E S U C A S A 
A M P L I A C I O N E S E N L A E S T A C I O N D E S E R V I C I O D E 
P A C K A R D , C H A N D L E R Y C L E V E L A N D 
El número cada vez mayor de automóviles de nuestras marcas que hay en cir-
culación, nos ha obligado a hacer importantes ampliaciones y mejoras en nuestra ES-
TAaON DE SERVICIO. 
Próximas a terminarse, podemos anunciar que estamos preparados hoy más que 
nunca para dar un servicio perfecto y con toda eficiencia, 
C O M O D I D A D 
Nuestra Estación de Servicio está situada en los mismos céntricos edificios de 
Prado esquina a Cárcel, donde tenemos el Salón de Exhibición, las oficinas, el despacho 
de piezas y accesorios y los amplios talleres de Mecánica, Pintura, Talabartería y Acumu-
ladores, 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
Tenemos más de $100.000.00 invertidos en piezas de repuesto para todos los 
modelos de nuestros coches, las que vendemos, indistintamente, a cualquier otro taller o 
particular a precios razonables. Hasta los carros vendidos por nosotros hace 9 años están 
encontrando aquí un surtido completo de piezas de recambio. 
T A L L E R E S 
Nuestros talleres de mecánica. Pintura, Tálabartería y Acumuladores, están equipa-
dos con maquinaria moderna y herramientas preparadas, especialmente para nuestros ca-
rros. Tienen personal numeroso y experto dirigido por jefes de reconocida pericia, por lo 
que nuestros trabajos son absolutamente perfectos y garantizados y sumamente baratos. 
A C U M U L A D O R E S " A D E C O " 
Podemos ofrecer al público lo mejor de lo mejor en acumuladores. Los ADECO 
son los únicos que soportan con éxito el maltrato y los abusos y por esto los podemos 
garantizar por escrito por 2 ANOS aun siendo sus precios más baratos que cualquier 
otro. Tenemos un magnífico taller para carga y reparación de acumuladores de todas 
marcas. Inspección y agua destilada gratis. 
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6 C I L I N D R O S M A G N E T O B O S C H R U E D A S D E A L A M B R E 
G O M A S D E C U E R D A 
30 K I L O M E T R O S P O R G A L O N D E G A S O L I N A 
V E N G A A V E R L O Y L E H A R E M O S U N A D E M O S T R A C I O N 
S I L V A & C U B A S 
P R A D O 5 0 H A B A N A T E L F . A - 4 4 2 6 
J . U L L O A Y C I A . 
PRADO, 3 Y 5.—CARCEL, 19. TELS. M-7951, M-2450. CENTRO PRIVADO 
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E l n u e v o m o d e l o O V E R L A N D 4 , h a r e s u e l t o e l p r o b l e m a 
d e c o m b i n a r l a c o m o d i d a d , l i g e r e z a y e c o n o m í a 
E l c o c h e d e l h o m b r e d e n e g o c i o s 
T e n e m o s c o c h e s e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a I n m e d i a -
t a , e q u i p a d o s c o n m a g n e t o B O S C H . 
S u r t i d o C o m p l e t o d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
Y T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S 
icantil de la Habana 
M A R I N A Y P R I N C I P E T E L E F O N O m - 3 7 B B 
H A B A N A 
No hemos recibido la.acostum-
b r a nota del Observatorio Na-
ACOOIDO A I*A PRANQUK 
A R O XC 
Reunión del conüti 
paraelmonume! 
al general 
feito íntegro de la nota, que 
aparece firmada por nueye 
naciones. - Se refiere al 
tratado ruso-alemán. 
ACUERDOS ADJ 
LOS A a o s , 
En el ^Qel 8enado| 
pública IgSBfe91* ay«r la 
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to raSPral José Miguel 
6 el acto el doctc 
Suárez, Senador pe 
asistiendo los señore 
iaz de Villegas. Alcali 
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-DE CORREOS DE LA HABANA, 
SORES. NUMERO 96. 
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conflicto 
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)E TELEGRAFISTAS 
rfl 18 tfe l»lt . 
>r del DIARIO DB LA 
Claóaa. 
lo sefior. 
sajo Directivo expresa a 
ás expresivas gracias por 
paolicado ea ia edición 
CON EL JEFE 
DEL ESTAN 
Se iniciará osa rápida laboi 
legislativa a fio de aprobar 
los prsupoestos para el 
práxime ejercicio 
Ayer tarde se efectuó te aaaaetal 
S O L A M E N T 
E L P A P E L « O U 
D A M 0 5 A b A N O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 
© • p e jrj\ ® ® 
lün só lo snscríptor recibe al año 250 libras de papel! 
¡ 1 1 . 8 5 6 páginas de lectura y grabado al afir' 
Los domingos además de las 28 páginas de cosnnn-
bre, regala un semanario de rotogravure y un suplemen-
to para los niños, en cuatro colores. 
Los jueves damos otro suplemento en rotogravure 
además de los dos números corrientes. 
Este periódico recibe más de diéz millones de palabras 
al año, de servicio cablegráfico. 
L a suscripción só lo cuesta $18.00 en la Sabana y 
$19.00 en el interior. 
mmmm ( D I m M 
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Cro *2 Católica 
HOJAS DEL CATECISMO 
p. ¿Para qué debo de ir a misa? 
En mi casa puedo encomendarme a 
Dios del mismo modo que en la Igle-
sia. 
R . — Y ¿te encomiendas mucho a 
Dios en tu casa? Perdóname si me 
equivoco; más yo abrigo alguna sos-
pecha de que en tu casa rezas tan po-
co como en la iglesia. 
La cuestión empero, no consiste en 
averiguar si en tu casa dirige tus ora-
ciones a Dios también como asistien-
do a la misa, sino en saber si Dios 
quiere que, en los domingos y demás 
fiestas, le dirijas tus súplicas asistien-
do a la misa y no solamente en tu 
tasa. 
Ahora bien, es cierto que Dios quie-
re la primero. 
Las leyes religiosas de la Iglesia 
Católica son obligatorias en concien-
cia, puesto que estas leyes las estable-
ce por la autoridad misma de Jesu-
cristo. Quien os escucha, a mí me es-
cucha; quién os desprecia, a Mí me 
desprecia. 
La Iglesia nos manda asistir s, ia 
misa en lev domingos y en las demás 
fiestas, y dejar de ir es desobedecer a 
Dios mismo-
La razón por que se ha establecido 
esta ley es muy importante, y por lo 
mismo no puede menos de serlo la 
ley mi /na. Es la necesidad de un cul-
to pú /ico, que es menester tributar 
a Dios. 
Nuestra vida como hombres, como 
cristianos, no es solamente individual, 
sino que además vivimos formando 
una sociedad religiosa, y esta socie-
dad, de -a cual somos miembros, es-
tablecida por el mismo Dios, tiene ha-
cia Dios deberes que cumplir, lo pro-
pio que cada uno de nosotros en par-
ticular. 
Ahora bien: el culto público de la 
sociedad cristiana (o de la Iglesia) 
consiste precisamente en la asistencia 
al Sacrificio de la Misa, que nos reú-
ne a todos en la presencia de nuestro 
Dios, en su templo, en días determi-
nados, los unos por el mismo Dios, an-
tes y después de su Encarnación; los 
otros por los Apóstoles o Por sus su-
cesores, i j 
Dejar, PUQS, de reunirse en estos 
momentos solemnes al resto de lá fa-
milia cristiana es, en cierto modo, re-
nunciar al título de cristiano, de hijo 
de Dios,- de discípulo de Jesucristo, 
de miembro de la Iglesia Católica. 
Constituye, pues, pecado grfive el 
dejar de asistir a la Misa en 1*3 do-
mingos y fiestas de obligación sin una 
necesidad verdadera. 
La graved?^ de semejante misión 
se comprende tanto mejor cuanto más j 
se conoce la grandeza, la santidad y j 
]a excelencia divina del sacrificio de | 
la misa. 
LA MISA ES EL CENTRO DE TODA 
LA RELIGION 
EMa es la continuación Incruenta, 
al través de los siglos y de las gene-
raciones, del sangriento sacrifle^ de 
Jesucristo. 
Ninguna diferencia esencial media 
entro el sacrificio de la Cruz y el de la 
Misa. No son más que uno mismo y 
único sacrlfiéio ofrecido bajo una for-
ma distinta. El sacerdote es el mismo, 
a saber, Jesucristo, visible sobre el 
Calvario, fuvlsible y oculto en la per-
sona del sacerdote en el altar. La Víc-
tima en la misma, Jesucristo; san-
griento en el Calvario, no sangrien-
to y velado bajo las especies sacra-
mentales en el altar. Las diferencias 
son puramente exteriores y aparen-
tes, en el fondo el sacrificio es el 
mismo. 
Por medio de la palabra misterio-
sa del sacerdote, o miSi bien del 
mismo Jesucristo, que habla por su 
ministro, se recuerda todĉ i los días 
el mismo prodigio de amor que se 
obró en la santa Cena en el día del 
Jueves Santo- El pan y el vino se 
convierten en Cuerpo y Sangre de 
Nuestro señor Jesucristo, y sólo con-
servaron la simple apariencia de su 
primitivo ser; de tal suerte que des-
pués de la consagración no hay ya 
sobre el altar más que el Cuerpo y 
la Sangre de Jesucristo, el mismo 
Jesucristo, Dios vivo, resumiendo de 
este modo en el Santísimo Sacra-
mento los misterios todos de su vi-
da mortal y de su vida gloriosa. 
Es menester, pues, que compren-
das las grandezas de tu fe, y que 
vayas con tus hermanos, con los fie-
les, a postrarte ante tu Salvador; 
por tí desciende, por tí se inmola en 
este grande misterio. Sin El no pue-
des salvar tu alma; y sin embargo 
te olvidas de El, le miras con indi-
ferencia, y le pospones a tus fútiles 
ocupaciones, a tus diversiones y Pia-
00 Créeme, cristiano que no vas a 
Misa los domingos y fiestas de guar-
dar, vuelve en tí. 
Cumple un deber que es tan fácil 
como importante y necesario. 
Vete el domingo a echarte a los 
pies del Señor, a paí^; revista o 
examen de la? semana transcurrida, 
y a hacer provisión de virtudes para 
la venidera. 
Dios te bendecirá y serás feliz.. 
Disculpa: No tengo tiempo-
—¿Tienes tiempo para comer? 
—No faltaba más. 
—Y ¿para qué comes? 
,—Vaya una pregunta. Para no 
morirme de hambre. El alimento es 
la vida del cuerpo. 
—Y ¿qué vale más. tu alma o tu 
cuerpo? 
—¡Vaya otra pregunta! Mi alma 
a no dudarse. 
—Pues entonces haz por tu alma 
siquiera ID que haces por tu cuer-
po. Para alimentar la vida del cuer-
po encuentras y tomas er tiempo con-
veniente; ¡y no le hallas para ali-
mentar la vida de tu alma...! 
Si tu amo, maestro o jefe trata-
se de quitarte el tiempo para comer, 
¿qué harías? Ciertamente que te 
apartarías de él y de establecimien-
to, y días: Antes que todo es vivir. 
Pues bien; yo te digo de un modo 
más apremiante aún: Antes que to-
do, antes aún que la vida de tu cuer-
po es la de tu alma, que es la parte 
principal de tu ser, tu alma, por la 
que eres hombre; porque por lo que 
toca al cuerpo no somos otra cosa 
que un animal: el alma es la que 
caracteriza al hombre y le distingue 
del bruto. 
¿La Religión te dá la vida del al-
ma, uniéndola con Dios, y tú dl-
e o s d e l a M a l a R 
T h e R o y a l M a i i 
c a l I n g l e s a 
P a c k e t 
C o m p a n y 
S t e a o ) ¡on 
FBOZ33IAS BAXZBA8 
Para Coruña, Santander. La Palllc« y Liverpool. Vapor '"ORTEGA'* Junio 12. Vapor "ORCOMA" Julio 12.. Vapor ORTANA Julio 31. Para Colón y puertos del Perú y Chi-le, y por F. C. C. Trasandino a Bue-nos Airea. 
Vapor "ORCOMA." Mayo 2». 
Vapor "ORIANA" Junio 10̂  
Para New York: 
Vapor "EBRO Marzo 81. 
Vapor •'ESSEQUIBO Abril 28̂  
Vapor "EBRO»' Mayo 31. 
Vapor "ESSEQUIBO Junio 29-
Servicio auincenal de New York a Europa por los lujosos y rápidos vapo-res de esta Compañía 
Serv icios regulares con trasbordo en Colón, a puertos do Colombia. Bouadon tosta Rica Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala. Para más informes dirigirse a 
.JDTXSSAT T COMPAÑIA 
Agente» Generales. 
Lonja del Comercio 409 al 1-4. Teléfonos A-6540. A-7227 y A-722t« 
I N T E R - O C E A N S T E Á M S H I P C O M P A N Y 
(U. S. Stípping Board Senrice) 
Servicio de vapores entre puertos del Mediterráneo, Cuba, Mé 
jico y Puertos Americanos del Golfo. 
Vapor "SAUGERTIES", saldrá de OPORTO. abril 26; MUSEL, 
abril 29; BILBAO, mayo 1. y PASAJES, mayo 15. 
Vapor "SALVATION LASS" saldrá de BARCELONA, mayo 17 
VALENCIA, mayo 9; PALMA, mayo 14 y MALAGA, mayo 18. 
Aceptarán carga para SAN JUAN, P. R.; HABANA, VERA 
CRUZ o TAMPICO y PUERTOS AMERICANOS del GOLFO. 
Agentes Generales para Cuba: 
LYKES BROS, INC. 
Lonja del Comercio, 404-6. 
Teléfono M-6955. 
ees: No tengo tiempo para practicar | 
la Religión? Pues bien; tómate ese 
tiempo necesario. Tómatelo cueste 
lo que cueste, pues de él depende la 
vida de tu alma, y de ésta tu eter-
na salvación. 
Nadie en el mundo tiene facultad 
para privarte de ello, ni tu amo, *aí 
tus padres; nadie, absolutamente na-
die. 
Ninguna criatura ,tiene derecho a 
arrebatar la salvación eterna de tu 
alma, y si allomo se atreviese a 
atentar al más sagrado de tus dere-
chos, sería entonces la ocasión d© 
poner en práctica esta grande regla 
de los Apóstoles. 
Vale más obedecer a Dios que a 
los hombres. 
—Pero mi profesión, me dirás, 
me impide el trabajar en mi1 salvar 
ción. 
¿Eso es cierto? Mira bien la con-
testación que me das, porque si me 
respondes sí, después de haberio bien 
meditado, te diré: Entonces es nece-
sario que abandones esa profesión y 
tomes otra. 
La vida pasa velozmente, asaz lo 
experimentamos; y la eternidad per-
manece. ¿De qué te servirías ganar el 
mundo si pierdes el alma? 
Pero seamos franco. ¿Es cierto 
que no puedes vivir cristianamente 
en tu profesión? 
Y ¿es precisamente ésta la que 
te impide el dirigir a Dios por la 
mañana y por la noche una breve 
oración? Y ¿es tu oficio el que te im-
pide levantar de vez en cuando du-
rante el día tu corazón a Dios, y 
ofrecerle tus súplicas, tus trabajos 
y tus privaciones? 
¿Es acaso Por culpa de tu prote-
sión que-, juras, que blasfemas el 
nombre áe Dios, que frecuenta los 
teatros inmorales, los bailes indeco-
rosos y los lugares de corrupción?.. 
. .El tiempo que de este modo con-
sumes sería más que sufieiente pa-
ra hacer de tí un buen cristiano, si 
lo empleases en trabajar para tu 
salvación. . . 
De ningún modo es tu oficio el, 
que te impide los domingos ir a Mi-
sa e Ir a encontrar un confesor, yj 
recibir Junto con la absolución de 
tus pecados, consejos y fuerzas pa-
ra mejor vivir en lo suceslTo. 
Por lo que toca a las cosas de 
conciencia, piénsalo bien, se tiene 
tiempo para hacer lo que se quiere. 
Más es necesario quererla con fuer-| 
za, con energía y con perseverancia., 
No digas, pues: "Yo no tengo 
tiempo ni tantas facilidades como 
quisiera". 
Sea, pero, además de todo lo di-
cho, lo que Dios pide es el corazón 
y la buena voluntad; y no se nece-
sita mucho tiempo para amar a Dios, 
evitar el pecado y arrepentirse de 
sus faltas; ĵ o se necesita mucho 
tiempo para rezar las oraciones to-
dos los días; no se necesita tampoco 
mucho tiempo para ©ir ©1 domingo 
una Misa rezada, y para confesarse 
y comulgar algunas veces al año. 
Otros hacen esto y mucho más. 
Algunos conozco, que no pasan un 
solo domingo sin comulgar; y no 
por ello son menos trabajadores que 
los demás. ¿Cómo lo hacen? Ten • 
como ellos una voluntad resuelta, 
decidida, y como ellos vivirás la vi-1 
da de los verdaderos cristianos, y 
como ellos irás a la gloria ©n lugar 
de ir al infierno. 
Quien no dá a Dios .©n tiempo, 
Dios le rehusará su eternidad. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
TRIDUO A LA MADRE DEL AMOR 
HERMOSO Y REINA DE TODOS 
LOS SANTOS, LOS DIAS 29, 
30 Y 31, DEL ACTUAL 
Todos los días por la mañana a 
las 8 y media, Misa Cantada. • 
Por la tare a las 7, Rosario, ejer-
cicio. Sermón y ofrecimiento de flo-
res. 
ORADORES 
Día 29: P. Juan Manuel. 
Día 30: P. Juan José. 
Día 31:_ Panegírico en la Misa so-
lemne por ©1 R. P. Prior, por la tar-
de P. Carmelo. 
COSTEAN LOS CULTOS 
Día 29, Madres Carmelitas. 
Día 80, Sra. María Teresa de Ve-
lasco-
Día 31, por la mañana, señorita 
Cecila Tapie, Vicepresidenta; por la 
tarde, señora Dulce María Ruiz, 
Presidente de la Asociación y demás | 
sodas. 
S E R M O N E S 
Que han A© predicarse en la S. L 
Catedral durante ©I primer se-
mestre d© 1022. 
Junio 4, Domingo de Poatecos-
tés; M. I. señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Uoberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Chrlstl; 
M. I. señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; II. 
I. señor Arcedano. 
N. B.—Además de los sermones 
de Tabla que constan ©n la ant©rior 
.listla, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebran, con 
regular concurrencia de fieles, «n 
AVISOS RELIGIOSOS 
NOTA: El día 31 terminado ©1 
Sermón coronarán de flores a la 
Santísima Virgen, Un coro de niños 
y niñas. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
Un CATOLICO. 
DIA 28 DE MAYO 
Este m©8 está consagrado a Ma-
ría, como Madre del Amor Hermoso 
y Reina de todo slos Santos. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Monserrate. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Domingo. (Infraoctava de la As-
censión). Santos Justo y Germán, ¡ 
obispos y confesores; Eladio, Emilio, 
Luciano y Priano, mártires; santa 
Elconlda, mártir. 
San Eladio, mártir. 
San Eladio, mártir: Vivía en Ro-
ma y predicaba constantemente la 
religión de Jesucristo. 
Habiéndolo sabido el prefecto de 
la ciudad mandó que fuese encerra-
do en un calabozo, con prohibición 
de enseñar y predicar su religión; 
pero el Santo continuó su tarea den-
tro de la misma cárcel, logrando 
convertir a muchos que estaban apar-
tados de Dios. Esto fué motivo para 
que sacado de su prisión, le azotasen 
fuertemente, después le condujeron 
al templo de Júpiter, para que ofre-
ciese incienso a los dioses. En vez 
de obedecer la orden imperial, confe-
só en alta voz a Jesucristo, por lo 
que echado dentro de una hoguera, 
en la que glorificando a Dios, consu-
mó el martirio. Fueron sus compa-
ñeros en el martirio San Emilio, Lu-
ciano, Priamo y Félix. 
Triduo solemne en los P. P. Car-
melitas de San Felipe 
Obsequiando a la Madre del Amor Hermoso, Madre de los hombres... y Reina flo las flores. 
Cultos.—Todos los días por la maña-na a las S 1|2 Misa Cantada. 
Por la tarde a las 7, Kosarlo, ejerci-cio, Sermón y ofrecimiento de florea. 
Oradores.—Día 29, P. Juan Manuel. 
Día 30, P. Juan Jos. Dfa 31, Panegírico en la Misa so-lemne por el R. P. Prior, por la tarde, P. Carmelo. 
Costean loa cultos.—Día 29, Madres Carmelitas. 
Día 30, Sra. María Teresa de Velaaco. Día 31, por la mañana, Srita. Cecilia Tapie, Vicepresidenta; por la tarde, Sra. Dulce María Ruiz, Presidenta de la Asociación y demás Socias. 
INDUX.aElsrCIAS.—Plenarlas.—El día que se incriben; a la hora de la muer-te; el día de la fiesta principal, cuando se celebra la misa por los socios difun-tos; cuando hicieren la visita mensual y en las siete principales festividades de la Santísima Virgen. 
Parciales.—Siete años y otras tantas cuarentenas en cuatro festividades se-ñaladas por el ordinario. Sesenta días por cada obra piadosa que hagan los asociados, y otras más concedidas por los Sumos Pontífices y Srea. Obispos. 
SUFRAGIOS.—El día 12 de Junio se celebrarán las Honras fúnebres por los Socios y Sodas de la Cofradía a las 8 a. m. 
(L. D. V. M.) 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
combinado coa las XTUITED AUEBI» CAN UNBS INC. 
CADA JUEVES 
Vapores directos de New York a Hamburgo (una sola clase de Cáma-ra) $103.60. 
CADA 15 DIAS, MARTES 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a clase para BOULOGNE, (Francia) y HAMBURGO (Alemania.) Para más informes dirigirse a 
D I R E C T O P A R A 
VERAcRln 
Heilbut & Clasing. 
Apartado 729,—San Ignacio, 64, altos, Teléfono A-4878. C2193 alt Ind.-17 mi 
L 
£1 hermoso trasatlántico español 
BARCELONA 
jde 10,500 toneladas, saldrá de la Ha-
i baña sobre el 6 de Junio próximo, ad-
j mítiendo pasajeros y carga para: 
j SANTA CRUZ DE TENERIFE. LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
VIGO, GIJON. SANTANDER, 
BILBAO. CADIZ y. 
BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales, 
S\NTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
HABANA 
Nota.—<a) L,os días 21 y 27. se reci-tarán poesías por varios niños y niñas. 
(b) El día 31 terminado el SermOn, coronarán de flores a la Santísima Vir-gen un coro de niños y niñas. 
22122 28 my. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
B. 8. PEDRO, e.-DtrocciÓB Telegráficas: "Empreñare".-APARTADO 1641 
A-5S15.—Infamación General, 
T F B F F A N O Q * A^SO.—l>epto. de Tráfico y Fletes. 
• "UM^VO», ^-3966.—Admisión de Oonocimlenu^ 
COSTA NORTE 
ZSOÍ vapores "L» FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puert« todos los sábados, alternativamente. Para los de Tarafa. Nuevitas. Manatí, Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holsuin). 
Est.03 buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao. Es-meralda, Woodln, Donato, Jiquí. Jaronú, Lombillo, Sola. Senado, Lugareño. Ciego de Avilt, Santo Tomás, La Redonda. Geballos, Pina. Qarolina. Sllvelrá, Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Ja^üeyal. Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre 
El vapor "LA PE" saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual, para los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula, El vapor "GIBARA' saldrá de este puerto sobre el día 31 del actual, para los de GIBARA (Holguín), VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí. Antllla y Pres-ten), SAGUA DE TA>^0 (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antllla al muelle de la Terminal (P. C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2Q̂  Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 6, 15 y 26 de cada'mes, para los de Cien-fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal Man-íanillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
Parro q 
Ap 
uia de San Nicolás de Barí 
ostolado de la Oración 
El próximo domingo a las ocho y me-dia A. M. los cultos que mensualmen te se le celebran al Sagrado Corazón de Jesús, con exposición de su D-M a las siete »y media la Comunión. 
Ka Presidenta. 21845 27 my 
IGLESIA SAN FELIPE 
La Cofradía Santa Marta, celebrará su fiesta mensual el día 29, a las ocho y media de la mañana. 
Invita a sus devotos y asociados. 
El Director. 22304 29 my. 
IGLESIA DEL CARMELO 
IiINSA Y CALLE 16, VEDADO 
El lunes día 29 del presente se cele-brará, en esta Iglesia de los P. P. Car-melitas, a las 8, una misa cantada en honor de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
VAPORES CORREOS DE LA COHU 
PARLA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y C J L ) 
(r 3TÍ*tos de la Telegrafía sin hik^. 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirte a »a 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo> 
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados pof 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7909 
22255 29 my. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El próximo mes de Junio se celebrará 
todos los días a las ocho y media, misa cantada con exposición de su D. M. para honrar y desagraviar al Sagrado Cora-zón en su mes. 
Se suplica la «asistencia a los her-manos y devotos. 
La Camarera, Gracia de la Cámara 
22533 30 my. 
M vapor "PURISIMA CONCEPCION* saldrá da este puerto sobre el día i 80 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
LINEA DE VÜELfA ABAJO 
TAPOB "AaSTrOUW DSZi COUJADO" 
Saldrí ¿Te este puerto los días 10, ío y 80 de cada mes, a Iss 8 o. m. para /os de BAHIA HONDA RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS. PUERTO ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTÍA LUCIA, MINAS (de Matahambrâ  RIO DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA F E JNlatailambre>. Recibiendo carga hasta las S p. m. del día de rallda. 
Agente General para España? 
Antonio Palomo Nogues. 
Ancha, 13, Segundo Piso, 
BARCELONA. ESPAÑA. 
o 3291 ind 28 ak 
S T N 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJERO^ 
de HAMBURGO a la HABANA, VÉRACRUZ, TAMPICO i 
NEW 0R1EAKS 
Vapor 0TT0 HUGO STINNES, llegará a la Habana sobre el 28 de 
Junio, de Hamfamrgo, 
Vapor ELSIE HUGO STINNES, saldrá de H a r n e o para la Habana 
«obre el día 25 de Jimio 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
. « « • 4 feleíomos: 
LONJA.J04-408. ^ ^ ^ A-741Í., A.3117, M.4427. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAVOS «OAXPBCHB» 
Saldrá, todos loa sábados de este puerto directo para Caibarlén, recibiendo earga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el xnlfir. coles hasta las 9 a. zn. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Ricb. 
CVXAjrES DXKECTOS A OXTASTAJTAKO T SAKTTAO-O SB CtTBAV 
Las vapores "GUANTANAMO* y "HABANA** saldrán de este puerto cada Í4 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Quantánamo, Santiapo fle Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor "HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO", ade-más de las dé Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-to Domingo y San Pedro de Macorís. (República Dominicana): San Juan da Puerto Rico. Aguadllla. Mavagttez y Ponce, (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití), Monte Cris-ly. Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana). San Juan de Aguadllla. Jíayagflez y Ponce (Puerto Rico)., 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el viernes día 26 del actual a las 4 p. m., directo para ola de GUANTANAMO (Caimanera). SAN-TIAGO DE CUBA, AUX CATES (Haití), SANTO DOMINGO (R. D.), SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.), SAN JUAN, MAY AGÜE, AGUADILLA, Y PON-CE (P. R.). De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 2 de Junio a las ÍO antes meridiano. 
Empezará a recibir carga desde las 7 a. m. del lunes, hasta las 8 p. m. del día da la salida. 
Capilla de Padres Pasionistas 
Las Hijas de María del Eecapularlo Azul tendrán su Asistencia el Do-mingo próximo, 28, con Misa de Comu-nón general a las 7 de la mañana, y por la tarde a las 5, Rosario con místenos cantados y ofrecimiento de flores, lec-tura del Mes y Sermón a cargo del limo. Mons. Alberto Méndez, Goberna-dor Eclesiástico de esta Diócesis. Al fin, las Hijas de María harán el ofre-cimiento de las flores. 
El día 31, a las 5 de la tardo. Rosarlo con Misterios cantados, lectura flel Mes, Sermón por el Benigno de S. Bue-naventura, procesión por el Interior de la Capilla, acto de Consagración a la Santísima Virgen, terminándose con el canto de la tierna y popular despedida a María Inmaculada. 
21777 27 my 








el día 20 de Junio. 
El Consignatario. 
Manuel Otaday. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7906 
E vapor 
IGLESIA DE BELEN 
Congregación de Hijas de María 
El sábado 4o. 27 de Mayo, a las 8 a. m. se tendrá misa de Comunión general con orquesta. Predicará ol R. P. D̂i-rector de la Congregación. 
Se gana indulgencia plenarla. 21669 27 my 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre HABANA 
y puertos SUDAMERICANOS 
Vapor "WEST NERIS" 
Saldrá de la Habana sobre el día 29 de Mayo. Acepta carga y 
pasajeros para puertos de Brasil, Argentina y Uruguay. 
Para fletes y pasajes e informes: 
VAPORES D E T R A V E S I A 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor inglés 
E B R O 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 2 
de Junio admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
la travesía entre los puertos cita-
dos, estando dotado de telegrafía 
sin hilos, elevadores, salones de 
gran refinamientos, espaciosas cu-
biertas, café varaudat, etc. 
PACIFIC UNE 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Para informes: 
DÜSSAQ Y C0. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Teléfono A-6540 Habana. 







EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
•obre el 
30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que «61o M 
admite en la Administración de Co-
rreas. 
TAMPICO 1 ^ 
^ d T ^ , \ «abana Beb 
-asatlántlco ^ i l ^ > ^ 
' ' M A A S D A M ' ^ 
de la "HOUIÍA-M-T» " * 
OFICIOS 22 Telt& âffiajcu Admite carga y^" -̂SeaTt chos puertos. y pasajeros 7 Para- Informe» S. en o. alrlírirBe a ^ 
Vapores Correos Fraiiíl. . 
trato postaJ con r í f 8 ' 1̂% postal c o a d G o ^ i S 
El vapor correo fr¡ncé8 
saldrá para 
. „ VERACRUZ 
sobre el 
, 3 DE JUNIO 
y para los puertos de Coruña. Q 
der y Saint Nazaire el ^ Sant* 
15 DE JUNIO 
A LAS 4 DE LA TARDE 
El nuevo y rápido' 
francés 
¿¿I/ru&Yrrnr r ^iv*» 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
las Palmas de Gran dnaria 
y el Havre 
sobre el 
5 DE JULIO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 19a 
Vapor correo "Espagne" wklrá * 
brecl 15 de Julio. * 
Vapor correo "Flandre galdri », 
bre el 15 Agosto. 
Vapor wrreo ••Espagne,, saldrá * 
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá * 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá ío. 
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá * 
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá «H 
bre el 15 de Enero. 
LINEA NEW YORK .HAVEE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices 
France. 35,000 toneladas. 4 hélices-, 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau 
Niágara, Lafayette, Leopoldina, Cü 
cago, etc., etc. x 
Para más informes, dirigirse »! 
E R N E S T GAYE 




Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
de la Policlínica NaclonaL CubaIja. g rro No. 551. Rayos X, Pf/a fag¿51 ! y tratamiento. Rayos ultraviolea ^ í-rientes de alta frecuencia y toda ^ se de tratamientos eléctricos. 
21516 i ü -
Admite carga y pasajeros para {fi-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de- 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 





Grandes maquinarias Para ^̂ rJStW taladros de todos gruesos &a»nsai mis traoajos Calle San N colás, i . José de las Lajas. Pidan informes, nández Mencló y Co. .16 «i 
C2171 
EQUIPO PARA I-^f^0 completo hd 
na Se vende un equipo comp b» 
Planta de Lavado ̂ ¿ ^ e n 22 ^ usado, estando ^ ^ t t T ^ ^ V según llegó de la American 6g Informan: Manzana de Gómez, 1 Jn. 
•j^ru -fS 22204 
VAPORES CORREOS 
LINEA HOLANDESA AMERICANA \ 
saldrá de la Habana el día 
2 8 D E J U M O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lacion española 
u n í x % r > i \ i \ w ñ 
Agentes Generales. Lonja 404-408 
Teléfono M-6955 




Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para Norte Espa-
ña y Hamburgo 
PROXIMAS SALIDAS: 
Vapor Holsatla: Junio 19 Vapor "Hammonla" Julio 24. 
(Veraoro*. Tamplco. IPto. México) Vapor "Holsatla": Mayo 80., Vapor Hammonia, Julio *. 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGp. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22. Habana. Teléfonos A-5639 
M-564a 
HABANA 1 
Nota:—9 equipaje de bodega w 
rá tomado por las embarcacionej del 
lanchero de la Compañía que estarái 
atracadas al muelle de San Franci*-
co, entre los dos espigones. solámeDta 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d̂ l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se cacarearán 
de llevarlos a bordo. 
Compramos lotes de mercanaaí, 
pagamos de contado, de los 
tes efectos: ferretería, locería, 0g 
lería, quincalla, j^u€te^ 
y efectos de escritorio. Si lw p ^ 
no son de reajuste, no se m***1* 
avisarnos. Neptuno 237-A, alto», 
léfono A-3395. j jn 
22196 
una lámpara eléctrica de 4 luc . 
utensilios eléctricos. 29 ^ 
22366 — rSTpBE01 
^ o t ^ 
22168 r̂ TttApÓi 
Magnificó habitacionê â soIaS da ^ r o person s p -para matrimonios con 1 extricta moralidad. BahoS lone 
líente y lavabos t̂ 3hace í^. jír-30, 35, 40 pesos, vista J*JZ> 21071 
pleto de su casa Pf/Sfst«nte3 ^ \ » compre sus tanaue3 cons Aire8 do« ro en Florencia y parados, 12 pipas, los tengo ^tarcos o c ^ y ovalados. ProP f̂Jfes con ^V0» nes, calderas /er^ae petróleo r ^ fr Dô quis y motores de Pe pies-de fundición. 4 y^edio p lg léfono A-l>386. Casa J- ^ J i ^ 
20137 . gT^S 
J-BANCISOO B; .^¡P bienes, fe cargo de daminlstrar a» ^ Intestados, demandas 7^ Na %\, clases de cuentas. ut- scriba. j f̂. fono 1-3886. Llamo o ^ ^ ^ ^ pí 
21741 . 0S:'p*' 
i i ^ S S ^ ? ^ ? condiciones 8{3. 
Joco uso. en buenaŝ  mrs^ ^ n 
¿lo moderado. Inform 
22099 ZZÜS» ——--r yA^p»' 
a 23 pesos en Mcación sos metro de íaon Teléio» ^ 8a.. número 21. ca0 de 6 a 8 P3 W de 12 a 12 y medla 0 ^ < * 
22512 — — r ^ T ^ f l 
12 a 12 y media. 
de« «TlBtMicia». 
tuis 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 28 de 1922 PAGINA VEINTICINCO. 
A N U N C I O S C L A S I F C A D L T 
A l Q U l l E R E S 
C A S S S Y P 1 S 0 S 
7 U N A CUA1»A 
los moderno? bajos 
qala recibidor, cuatro 
Se^f intSa^o comedor ser-
« / n a d o s cocma dê g .Teiéfono 
^ Vn ' S ^ ó Moderado. 
Jesús del Monte, 
Víbora y Layanó 
SE AIIQUIIIA, EN- 60 PESOS, PROPIA para persona de gusto, la bonita casa Armas, 76, entre Concepción y Dolo-res, con portal, sala y saleta corrida, con lavamanos, tres habitaciones, una con lavabo de agua corriente, baño mo-derno, cocina y patio con arriate La i llave al lado, y su dueña: Prensa, 34, altos, entre San Cristóbal y Pezue-la. Cerro. 22396 31 my 
31 my 
LOCAL PARA ROPA 
Se alquila un espiéndido local 
^ ropa. Galiano y Animas. 
Peletería " U Heal". 
31 my 
J ^ - rT^NA CASA D E M A D E -






« T A CASA MtrilAl.I.A, 
feo informan en el teléfono l ̂  
GRAN ESQUINA 
Se alquila en 70 pesos, en Serrano y Rodríguez, con una accesoria y tres-cientos metros, sobre columnas, toda de azotea, propio para cualquier in-dustria o comercio. Informan, en la misma. Teléfono 1-3121. 22402 4 jn 
A REAJUSTARSE, AEQUILO LOS AE-tos de la casa de la calle de Atocha, número 8 y medio, con sala, comedor y tres cuartos en 50 pesos y rebajo 20 pe-sos a razón de 5 pesos al mes por cada año de contrato. 
22415 1 Jn. 
AGUIAR, 72, AETOS. H A B 1 T A C I O -nes con vista al Parque, a 20, 25 y 30 pesos; interiores, a 14 y 18 pesos, con o sin muebles. Comida, desde $$15. Co-j cinero nuevo. 22495 31 m 
SE SOLICITA U N COMPAífEEO PARA un cuarto hermoso y ventilado, en casa de familia, cambiando referencias. Ha-bana 91, altos. Teléfono A-7141. 22540 30 my. 
CASA DE HUESPEDES MODERNA. SE alquila una habitación grande con vis-ta a la calle y otra Interior. SarF Nicolás 71* entre San José y San Rafael. Telé-fono M-1976. 
22561 30 my. 
SE ALQUILA UNÍ*'CASA ALTA EN Agua Dulce, número 17 y un salón de 600 metros. Informa: Teléfono A-4071 o en la fábrica de escobas de la misma cuádra. 22432 4 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO 32, Avenida Presidente Gómez Correa Je-sús del Monte. Informan en la misma de 3 a 6 p. m. y a todas, horas en el 
C O C I N E R A S 
SOLICIT OCOCINERA M U Y INTELI-gente, y muy práctcia en cocinar para todo servicio de caballero solo; muy buen sueldo. O'Reilíy. 72. altos, entre Villegas y Aguacate. Sr. Roig. 22515 31 My. 
E L 1 0 0 
A S E G U R E N S U D I N E R O V I V I E N D O C veil(Ien - Ig nezns metro ÍUntOSi 
tranquilo y feliz. Con poco de contado. oe Vencen a lO peSOS meiru, juuiuaj 
dejando lo que desee en hipoteca al 8 o separados, dos solares de centro ft 
la entrada del Vedado, calle 9a. casi¡ 
frente a Calzada, entre K y L. Puede j 
aplazarse parte del pretio con hipo- , 
teca. Informan: 15 núm.ero 184, entrej 
H e I. Teléfono F-1370. 
22543 31 my 
bJi *»*'̂ ü*, C1JU u uüxiuooad i'̂ 11-̂ 0-f teléfono A-3185. Vlllarquide 
SE SOLICITA UNA COCINERA ELAN-ca que duerma en la colocación. B, es-quina a 13. Vedado. 
JL252-!—. 30_My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
cas*»-de up matrimonio. Tiene que vivir 
en )• colocación y traer referencias. 
Sueltfo $30.00, ropa limpia y uniformes. 
Baños entre 13 y 15, casa de Rivera. 
22547 31 my. 
ÉÉÉÉBB 
También fabricamos cajas d carrón para todas las Industrias. Barquillos. Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos do papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
CESÁREO GONZÁLEZ í Ca. 
Paula, 44.—Teléfono Á-7g32. 
HABANA 
gTTiiimíJljBwi»i«ij»ifê ñ; 
por ciento, vendo mi chalet, el más lin o y mej r situa o, esquina de la brisa. Víbora, tranvía en la puerta, portal, sala, gabinete con pabellón saliente, hall, dos gz-andes cuartos a la derecha y otro a la izquierda con baño completo, al fondo espléndido comedor, amplia coci-na, cuarto para criados, garage, cuarto para chauffeur, una terraza y lavadero, hermosos jardines, con frutales en pro-ducción, sobre todo en mangos, ̂ que los tiene en gran cantidad. Su terreno 445 metros fabricado. 460 metros. Precio de situación. Propietario, San José 65, ba-jos, d e l a 3 y d e 6 a 7 . 
22558 31 my. 
EN T a -̂ir-s-M-TTiA iTíí"-e«nrA—«m• uno Por no poderlo atender, es casa pro-AVENIDA DE SANA CATA- pia ulf matrimonio, en punto muy 
Reparto Columbia. 
1 Jn •¿:: •• n:, £2546 31 my. 
POR RETIRARSE AL EXTRANJERO 
se venden las siguientes propiedades: 
"PILAR" 
Peluquería de Señoras 
Peinados de Fantasía. Postizos de todas clases. Pelucas para calle y teatro. Se corta y riza el pelo a los niños. Se vende y se aplica la sin igual Tintura "LA FAVORITA", a base de Quina. 
, esquina a Concordia; 
carro la deja a la puerta de 
la Peluquería. 
Teléfono M-9392. 
22430 2 jn 
POR NO PODER ATENNDERLO SE 2 casas en la calle de Crespo; 2 en 1¿ ê̂ e un Presto de frutas situado en, do San José; 3 en la de Zanja; 1 en la Velázquez y Cueto. Tiene vivienda y ¡ de Condesa; 2 en la de Príncipe; 1 en " la Víbora; otra en Marianao (en la Calzada); 2 en Regla y un precioso 1 chalet en el Vedado. Trato directo con el dueño. Apartado 681. 
22546 31 my. 
En la calle de Esíévez, entre Fernán-
uajos. lü Jn. 
22133 1 Jn. 
- ' ~V • ge alnuiian DIO- acera de la brisa y cerca de San i mubui'0 y Animas, íse <llHu""" *" | n0> ¿e postal, sala, comedor, ci: A1*1" . „.0„ra hata o aUU.'i bitaciones y dobles servicios. Se 
Vnws P^s <ie piania uaja 
Hn-s o toe» toabrtaciones, sala, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Calzada de Jesús del Monte, 556-A, María-inco ha-pueden 
ver de 9 a 2 22481 1 Jn, 
Kaíín comoieto y cocina y, J E S Ú S D E L M O N T E , E N L A C A L L E 
COiaCíicr, U£t»w *" ^ la Lawton y Santa Catalina, se alquilan 
1 1 tior de agua. Las llaves en m unos altos compuestos de sala, asleta, 
cal^* . . informa: su bodega de la esfuma. 
en Manzana de l̂ omez 260, 
12 y de 2 a 5. 
¿ueao 
de 19 a 
22526 
Manrique 
«osos acabados de pmtar 
zaguán cinco habitaciones, come-
baño de familia y de criados, 
de criados, y cocina con fogo-
caíeníadores de agua de car-
c atro cuartos dormit rios, un hermoso baño completo, cocina de gas y servicio para criados. Las llaves en los bajos. Para informes: Acosta, 19. 2250 1 31 My. 
¿Oi1 
nes y 
31 my ' SE ALQUILA LA HERMOSA Y PRES-
, . . 1 ca casa Estrada Palma. 109, con jardín, 7fi cf alauilan bajOS ner-) portal, sala, recibidor, garage, traspa-lo, se a*H _ / j ti0i curt0 y bañ0 de criados. En ios iienen sa-| altos, cinco cuartos y baño completo. La llave en el 105. Informan: 1-1524. 22405 1 Jn. 
C E R R O 
J „,„ la llave en la bodega C E R R O , S E A L Q U I L A , E N P R I M E -
boil y ae Sas- " i i ( - I ües y Pezuela, una casa, moderna, pro j 1 o«?HÍna de San miguel. Imor^pia, para establecimiento, puesto de fru-06 la ecA,t*«»'a f Amo» i tas, barbería o lechería. Informan, en u dueño en Manzana de Uoro..z! frente> en la bodega 





A voris. A L A C A S A C O L O N , N U - ¡ SE A ^ I L A ^ sa come.dor, cm-
r̂uaftos patio, traspatio y doble ser-
Vlcio Suíler e informes en Obispo. 33, 
a todas horas. jn_ 
22532 , -
¿E ALQUILAN L O S BAJOS D E C A M -
BE •ai,v". "hmiuflustos de: sala, saleta, 
M o r al fon u> cuatro habitaciones, 
S o de baño completo y demás como-
didades. La llave e informes en los 
Wfiúl S0 mV' -
P ^ O S T K C T X ' D S S O C U P Á B S E S E A L -
aSfa érpiso principal de O Reilly 116. 
comedor, cuatro cuartos, toalet 
I t t electricidad, etc. Informes Sol ,9 
22498 31 m 
G u a i a k c o a , Regla 
y Casa Blanca 
*MWBMHKiHBW.iJIM!BBMM< w.unwiiWtf'agga»'-
CrUANABACOA. SE ALQUILA UNA 
pequeña finca de labor, con cerca de 9.000 metros de terreno, situada en la calle de Amargura, con muchos fruta-les diferentes, todos en producción, ca-sa de madera con sala, comedor y 4 cuartos, portal, cocina y agua de ven-to. Informan: San Miguel 117-A, al-tos, «i'» 12 p. m. en adelante 
SE SOLICITA UN APRENDIZ MECA-nico en Monserráte, 99, por Lamparilla. 22244 39 My. 
SE SOLICITA U N VENDEDOR PARA víveres finos que conozca perfectamen-te el artículo'y la clientela de esta pla-za en ventas costo, flete y seguro. Es inu ll pretender la plaza si no puede acreditar haber trabajado este artículo. Se dá sueldo y comisión. Acuda Lonja del Comercio, 535 y 536, de 9 a 10 p. m. 22112 3J iay. 
SE SOLICITA UNA MODISTA PARA una casa particular. San Mariano, 8, entre Párraga y Felipe Poey.* Víbora. 22310 V 31 My. 
EN LA CALLE 15, ENTRE J "Sf K, AL-tos, Parajón. Se desea lavandera indis-pensable, referencias y dormir en la co-locación. Sueldo 7 pesos semanales. 22514 31 My _ 
SE SOLICITA A^Ñ^SOCIO PARA 
retirar a otro, con $1,500 para un nego-cio de poco más de $800.00 de utilidad, garantizándose Inversión con marjAina-rla del mismo. Se trata de una patente para lavar sin restregar que hace cinco años está en el mercado. Puede com-probarse que su venta ha excedido de $75,000 hasta hoy. El dinero se em-
S E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T , 
lujosamente amueblado, en el Vedado, Tomás, que lo vive su dueño, eme necesita eVn- 22507 barcarse. No se quiere perder tiempo. ' 
dina y San Joaquín, vendô una casa,| Tr2a2t5o46direct0- Apartado d eCorreô esi. G R A N 
fabricación moderna, de cielo raso, 
frente de cantería; techos de concre-
to y vigas de acero, sala, recibidor, co 
queda a una cuadra de Concha. Infor-man en el mismo. 22545 2 jn. 
VENIDO UNA CANTINA DE BEBipAS, tábí/os y lunch. No paga alqu/er y vende 50 pesos diarios. Informan San Rafael y Basarrate, casa Ron Gómez, 
30 my. 
LEA ESTO.—PARA ASEGURAR SU 
i dinero y obtener un gran interés, le j vendo casa moderna de tres plantas. Campanario cerca de Reina, renta rea-
NEGOCIO DE PELETERIA.— 







"EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud. 
medor, COCina y patio, 6 esplendidas, 5180.00 mensual. Se deja lo que paga alquiler 
, i . . . * . * CionnA C>«C AA1 -nn61̂  hl.Poteca al 8 0|0. Precio 45 a 50 pesos, habitaciones, renta qjJLZÜ.Ol), a J>45.üü $1<,O00. Propietario San José 62, bajos, forman San I de 1 a 3 y de 6 a 7. 22557 la vara, terreno y fabricación. Infor-
ma: M. de J. Aceved,o. Notario Co-
mercial. Obispo 59 y 61, altos. Ofici-
na 4. Teléfono M-9036. 
22524 g Jn 
L I N D O C H A L E T , N U M S S S O 6,500 mam-postería, 400 metros, baño Intercalado, I metros de frente por 4U de fondo, a 10 sala, hall, comedor, 2 habitaciones y peáos metro y se üeja el üO por ciento dos más para criados con su servicio y ! en hipoteca. Notarla de Sáncnez. Com-entrada independiente a dos cuadras de I postela, lü. 
Luyanó y dos de Concha. Sr. Valdés Al- 224̂ 0 30 My. San Lázaro, 211, altos, esquina 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE, EN SAN FRANCISCO, EN-
tre 8 y y, î awton, a la Prisa, mide ¿0 
V E N D O U N A B O D E G A - C A N T I N A . N O SSi 
y vende de cantina solo Es un gran negocio. In-Lázaro y Belascoain, Vi-driera de Manhattan. 22507 80 my. i 
C4138 
ENSEÑANZA 
DINERO E HIPOTECAS 
•mumummmm 
i ^OPESORA CON MUCHOS AÑOS DE práctica en la enseñanza, dá lecciones de inglés. Método práctico y satisfacto-rio. Dirijirse: Consulado, 75. contiguo a Trocadero. Mss. Bolling. 22447 S so My 
a Escobar, 2o. piso. M-2254, 
22536 31 My. 
Compro cheques Banco.Nacional. Por- C I T A R I S T A S : E S T U D I O S " E S P E C T A -
¡ les para los que ya sepan tocar el cita-• üo instrumento, y quieran adquirir el 'completo dominio de las cuerdas. No-j ta: Los que tengan esos Cacharros que | se tocan por númerltos, suplico no mo-desten Antonio Comas, órdenes al Apar-1 tado 1705, Habana. 
tas. Baños 109, Vedado. 
22423 30 my_ 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. 
DINERO PARA HIPOTECAS Reparto de Santos Suárez, vendo una 
_ ¡ esquina a 4 pesos a una cuadra de los Tengo $500.000 para colocar en hi-! 22463 81 my 
nea, construcción moderna, buen 
i jardín, garaje, cinco dormitorios, 
dos baños en planta alta; sala, 
saleta, comedor, pantry, cocina, 
dos habitaciones con baño para 
servicio en planta baja y 2 adicio-
n nales en el patio. Buena inversión 
agresivo de venta nuevo en Cuba que l-j- nne* fpnoan pfortiva l.a 
asegura éxito definitivo del producto. Paía 108 ^ tengan ereCOVO. 1.a 
Gran negocio para exportación. Detalles propiedad HO SC Sacrifica per© SU 
completos por correo o personalmente " * i i i • 
en„o^^rteles 15' Habana- creció será dentro de la actual si-
22o:16 30 my. . , rv. . • • A ' 
tuacion. Dirigirse a propietario: 
Apartado 311. Habana. 
22488 2 Jn. 
Se vesde un cómodo chalet, a laicarr*tos. Y donde se vende a diez pe- potecas en cantidades de $30.000, á r í a ^ o ^ e ^ f ^ ñ á f ^ n s ^ ' -
entrada del Vedado, en ía calle Lí- ^ vara, yo la doy a cuatro. Si no ^50.000, $70.000, $100.000 y mÁ* |6n, % á 0 ^ % l W ^ & ü t ^ Z 
la compran esta semana, luego no po- sobre propiedades con buenas garan- c 
drán comprarla por no tener necesidad tías al 7 0¡0 de interés, dándole de 3 
de venderla. Informan: Empedrado: a 4 años de plazo para las devolu-
41, de 4 a €. Teléfono A-5829, Aran- cienes. Admito cancelaciones parcia-
les según se convenga. Informa: M. 
de J. Acevedo. Notario Comercial. 
22461 6 jn 
30 my. 
áBELASCOAiN 2S ESQUINA Á 
SAN MIGUEL 
Y r s p i o í i ! 
piso | con t.( al noi hal 
AlaQUIl.O UNA CASA GRANDE, NUS-va, con lindos jardines, dos portales, pátios, regio baño, varias habitaciones, sala, comedor, cocina, habitaciones en el segundo patio. Alquiler, 70 pesos. Calle de Fernández de Castro, al costa-aposentos a do Estación, Repartp Los Pinos. Llave, íie Gana $120.00 al lado. Informan: Compostela, 171, ülí mismo, Cas-jalt^s.^ ^ my 
ructura de acero, aol; se alauila el esquina de fraile, ones a la calle y impuesto""de hall, cocina de de baño y dobles servicios. 
6 Jn. 7 
mano 
C4147 4d-28 
EN LA VIBORA 
22528 18 Jn 
AUTOMOVILES 
SE VENDE MUY BARATO 
Un automóvil Glsmobile de cinco pasa-AkUrut KQ w fil aUrtc nflrina A To-! ;,eros con arranque eléctrico, se da' en Obispo ilil y I>1, aitOS. UtlCina 4. le-, 5300.00. Un Hupmobile de cinco pa-
6 jn 
sajeros, en $200.00. Una tapa de válvulas para Ford de carrera. Un ár bol de levas especial para Ford de ca rrera. Un juego de ruedas de alam 
16 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN peninsular de criada de mano o mane-jadora. Animas, 28. 22529 80 My. 
DESEA COEOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular de criada de mano o maneja-ĉ ra en casa de moralidad, tiene refe-rencias Calle Marina y Capricho, letra 
'22520 30 My. 
para arrioi 
UN BUEN NEGOCIO 
íl- que lo sepa administrar. Se ía tfn gran local con un horno de irla y sirve también para pana-Tiene una gran vidriera de dul-Álquiler modesto, buen contrato, ¡ño no conoce este giro. Informan calla de Suárez Ño. 65, casa do nos "La Confianza". También al-os un hermoso departamento muy para hombres solos completa-independitnte. Llame al Teléfono r̂ecio $20.00. Calle Aguiar 49. 5 30 my. 
tablechniento se alquilan los | 
Nos Habana 83 casi esquina ai 
Cfepo con buenos armatostes y dos} 
grandes vidrieras. Informan Teléfono! 
M.6S33. 
22353 1 jn. 
Se vende o arrienda la 
Villa "Ode'inda", 
Calle 6a. y la. 
Reparto La Sierra. 
Teléfono A-9591. 
22404 2 jn 
SE ALQUILA 
J-asa esquina, altos, cuatro habltaclo-nes. sala, comedor, baño, cocina y de-n>as servicio completo. Es la casa más tresca de la Habana con hermosa vista "i mar. Narciso López 2, antes Emma, *rfnte al muelle de Caballería. En " imsraa informan. 




SUCURSAL D£ "EL CRlS0L, 
I Frescas y espaciosas habitaciones con vista a la calle y todo el servicio, pre-cios muy baratos Galiano, 7-A y Tro-cadero. J, Braña y Ca., propietarios. 22387 26 jn 
e!Ín P0- ^ C E N T R I C O L U G A R , n-n* ' escluina a F, se alquila un her-nts p-y cómodo chalet, cinco habitacio-1 sarage y todos los servicios. Precio 
Í2410 al lad0- POr F-
1 Jn. SE&ui^ pls0j - S1TUADO EN E A 
nnívi"08̂ Informes n'la misma calle J, numero 246 o teléfono A-4241. 
30 dy. 224,14 
AMERICANO SIN NI-ainiiJoes?a alQuilar una casa pequeña Di Hi ada-en el Vedado por un año. 2?iíne por escrito al Apartado, 1611. jr-̂ -Lî L 30 My. _ 
CHs/î qVXl'A- Eli VEDADO, UNA 
reai.̂ V1̂  fresca y cómoda, bastante 
27 I on AT1CALLE c' número 272. entre 
el nf,L â-ves e Informes al lado, eoi 
í)9¿?Íero 274. 
fe^l—J 31 my_ 
dein^?- SE AEQUHIA CASA MO-hábltaM salai saleta, comador. cinco eas * , esr baño completo, cocina de casi ^«^^"tador. Calle D, número 225 íorman̂ 111̂  a 23- Renta 15 pesos. In-do dpi „n, 23- número 278 y medio al la-
SAN RAEAEE, NUMERO 65. SE Al-quilan habitaciones a 15 pesos y un de-partamento para una familia decente, con dos balcones al frente y cinco ha-bitaciones, buenos servicios. Informan, la encargada y le pasa el tranvía por la puerta. 
22411 4 Jn. 
UNA SRA. PENINSULAR, DESEA EN-contrar un matrimonio sin niños o una señora sola, para colocarse, no le Im-porta cocinar y ayudar a limpiar, ne-cesita habitación porque lene 2 niños, uno de 6 años y otro de 9. iene quien la-ve comiendo y sabe cocinar bien, si no es casa de moralidad, que no se pre-sente. Sueldo según convengan. Calzada, 116-A, entre 6 y 8. Vedado. 
22510 30 My. 
BUENA NODRIZA DESEA COEOCAR-
se. Es española. Tiene Certificado de Sanidad. San Lázaro 304. Tel. A-2027. 22549 ' 81 my. 
"lltiri itir'iTOir̂ *̂"'JT"'""'™'-LJ"*"̂ J~f*'°i i :L 
CHAUFFEÜRS 
SE DESEA COEOCAR UN JOVEN Es-pañol de ayudante de chofer o otra co-sa análoga, tiene muy buenas referen-cias de algunas casas donde, ha traba-jado Informan: Calle, Línea y 16, Ve-dado. 
22535 SO My. 
CAEEB DE SANMARIANO, ENCERE i 
Párraga y Felipe Poey, vendo hermosa zana 5 12.38 X X casa fabricada a la moderna, 360 me-tros (9x40) jardín, portal, sala, saleta, comedor, cuarto de criados, baño, ser-vicio y cocina, hall corrido, entradfi pa-ra garaje. Altos, espléndida escalera de mármol, 4 dormitorios, baño Com-pleto, toda de cielo raso, fabricación de primera. Precio, $15. 
CAEEE DE SAN E AZARO, VIBORA, espléndida casa (9.75x50) 500 metros. Planta baja, jardín, portal, sala, sa-leta, 6 cuartos, baño intercalado, hall, comedor, pantry, saleta de expansión, cocina de gas, î tio, garaje, cuarto de chofer. Planta alta: sala, saleta, 4 dor-mitorios, cuarto de baño completo, un buen comedor cuarto de criado, cocina azulejeada, terraza, está rentando 250 pesos. Precio: 22,000 pesos. Se deja parte en hipoteca. 
CAEEE DE SANTA EMIEIA. CASA DE una planta. (17.50x22.58) 395 metros, jardín, portal, sala, recibidor, 4 cuar-tos, baño intercalado, comedor, cocina, patio y traspatio, cuarto de criado, un buen garaje. Precio $16.000. Se deja parte en hipoteca. 
•SalareS\ ¡léfono M-9036. 
Calle de Juan Delgado, muy cerca del 22524 
Parque y de la línea. Vendo un solar! ^ j . ^ ^ 
de 14.15 X 51.88 iimal a 734 varas.! desde el 8 Por ciento, compro y ven-, ra Ford. Dos juegos de aros especiales '•do fincas rústicas, urbanas, solares y' para evitar la subida del aceite. Un bloke de Ford. Un delco para Ford de arranque. Una caja de bobinas Ford. Un juego Imanes Ford. Una cuña Ford de carrera. Una bomba de circulación de agua para Ford. Todo esto, puede verse en el garaje Kelly. Lugareño y Pozos Dulces. Una cuadra del Para-dero del Príncipe, Ensanches de la Ha-bana . 
••• 6 jn 
por lo que tengo pagado haciendo un'censos. Pulgarón.' Aguiar, '72. Teiéfo-
descuento y resto a pagar a la Con?,-! n 22495 31 m 
pama. , $500.000 al 7 0\0 para Hipotecas. Ha-
EN LA NUEVA FLORES | baña. Vedado y Calzada de J. del 
Vendo. Los solares 14 y 16 de la man-| Monte. Tiempo de 1 a 1$ años, se 
37, cada uno pueden entregar partidas parciales, la 
1,445.48 varas lo doy a $4.50 la va- garantía debe ser doble; no es anun PAIGE, SIETE PASAJEROS 
ra deiando casi todo el dinero en hi- ció de efecto, el dinero efe«tivo exis- Po.r tener que embarcarme, vendo al 
ra u<.jduuu cas» HKIO ei lunero en ni-[ . * . , , . r primero que me ofrezca una cantidad 
peteca sobre el terreno 1 •* Para su inversión, de roueres tu- razonable, un automóvil Paige de siete IV.*.. J- „ m,c*ftB«. - . - Pasajeros modelo 1918, en magníficas ropeOS. Irato directo y gUStOSO COn ¡ condiciones de mecánica y gomas Pida 
EN EL REPARTO AMPLIACION | corredores. Compramos cheques Na-|^rmes al señor M i l ^ - Prado y G ¿ DE ALMENDARES 
En la 5a. Avenida, entre 9a. y 10%. 
vendo 2 solares de la manzana 111̂  
cada uno mide 7S2.22 varas a $3.75 
la vara dejando parte en hipoteca. 
í(;onal. E pañ l, vendemos H. Hup- 22406 3 jn 
REPARTO EL RUBIO D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A , •tr? i/» nw « en todas cantidades sobre propiedades polares números 15 y lO, Manzana, 9,; rústicas y urbanas, resuelvo las solici-
miden 30.66 x 51.71 a 1,595.52. Pre-; tudes de Préstamo8 sobre. propiedades 
man. También compram.os casas de S E V E N D E tm M A G N I F I C O A U T O -
Belascoain a Prado, se prefieren es-, V m o S V ^ ^ ^ 
quinas de 5 a $25.000. Brevedad y: 
reserva E. Mazón y Co. Manzana de lo, pues está en muy buenas condicio-
r, , 01o T" I T A rktTC ! ne?A Call« número 33, esquina a 15. 
Gómez 212. Telefono A-0275. 22442 31 my 
S E V E N D E U N C A D I E E A C D E 7 F A ~ sajeros pintado de nuevo y 0 ruedas de alambre casi regalado. Genio, número 16 y medio, garage. Casimiro Ontiveros. ._ 22419 so My. 
22409 30 my 
ció a 4.75, dejo parte en hipoteca. 
urbanas en 24 hora,s y con la mayor re-serva. Señor Grave de Peralta. Obispo, número 59. De 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
P, m-22483 3 Jn. 
For$7.000 en Cheks intervenidos áú ^ o S ^ ^ n J ^ e ^ ^ " S t 
BanlCO * Nacional, vendo Un solar de sarán tía. sobre una casa en Mananao. 
act i Trato 
Sol varas. 
directo. Informan Apartado 264, Habana, i 22544 1 Jn. 
AMERICANA, DESEA COXiOCARSE para trabajo general de la casa Ca-lle Reyna, 12. Habana. Cuba. 22497 30 m 
EN LOS PINOS 
CAEEE DE SANTA EMIEIA, ESQUI-na a Durege. Vendo 3 casas cíe 2 plan-tas cada una, fabricadas en 343 me-tros. La esquina, planta baja un gran salón corrido, portal a las dos calles. Está alquilado para café, lunch y res-taurant. Los altos de la esquina, buena escalera de mármol, sala de columnas de escallolas, recibidor, 5 hermosos i cuartos, baño intercalado completo, co-cina, cuarto baño y servicio para cria-dos, toda de cielos rasos, techos de 1 vigas de acero y concreto; instalacio-' lies Interiores para electricidad y telé-( fono; balcones corridos a las dos ca lies. Las otras dos casas dan frente a la calle de Durege. Portal, sala, re-cibidor, 3 cuartee, baño Intercalado, 
f ^ J ^ f ¿ ^ T Í Á ^ \ e n CM» del Banco NacWal ó $2.500 t ^ r ' S ^ í f 2 5 ? » 
altos, sala, recibidor, 4 cuartos, her- J-« » r> » «* j _ -moso baño, cuarto y servicios de cria-dos, balcones al frente. Rentan, 450 pesos. Precio, $42.000. 
EN MIRAFLORES 
Un solar de 400 metros, por $5.000 ¡ 
intervenidos del Banco Nacional. 
EN MANTILLA 
3o-|Un solar de 150 metros, por $1.000 
DOS B I E E A R E S D E C A R A M B O E A S D E 8 por 4 en magníficas condiciones, se venden en proporción en San Lázaro, 38, altos. 22424 2 Jn. 
SE VENDE UN HISPANO SUIZA, CON 6 ruedas alambre, alumbrado eléctrico, 6 gomas nuevas y se dá a toda prueba. Ultimo tipo 15 a 20 H. P. Calle, D y 29 Vedado.' 
. _22420 80 My. 
GARAGE, EINEA, ESQUINA M E N -trada Vedado, cuarto grande para auto-móvil, habitación alto con tocador para chauffeur: agua abundante, alumbrado eléctrico. Cincuenta pesos. Teléfono F-
22407 6 Jn. SE VENDE POR NO NECESITARSE un camión Ford del 15 en buen estado y listo para trabajar, se dá barato 275 pesos Puede verse a todas horas en Juan Abreu y Juan Alnoso. Luyanó, Bo-dega. 22501 11 Jn. 
! GANGA. HUDSON, TIPO SPORT, 1100 i pesos. Mexwel, 5 pasajeros, $375 Chadler, 7 pasajeros, 1922, $1,200. Ca-mión de 1 y media toneladas. Informa: 
DESEA COEOCARSE U N ESPA5rOE DE 
mediana edad de jardinero o de portero con buenos Informes de las mejores; 35.000 pesos casas de la ciudad. Informan en la calle Zulueta No. 20, Teléfono M-9423. 22553 31 my. 
6̂ = 
EN EA CAEZADA DE JESUS DEE Monte. Espléndida casa de dos plan-tas, (10x44) 440 varas, planta baja, portal, sala, recibidor, 6 habitaciones, baño Intercalado, espléndido cofhedor al fondo ( cocina, cuarto de criados y servicios, dos patios cementados. Plan-ta alta: escalera de mármol, sala, re-cibidor, 6 cuartos, comedor, baño, coci-na de gas, cuarto de criados y servicios, toda de galería de persianas. Precio: 
SE AEQUILA UN CUARTO A HOM-bres solos. Informan en Luz, 48, baños de Belén. 
22444 6 Jn. 
P O R H A B E R T R A S L A D A D O A E A 
planta baja el escritorio, se alquila una magnífica oficina con todo su movila-rio, instalación de Caja, salón de sesio-nes, etc., en la calle Obrapía. Informes: Teléfono A-7135, 
22451 1 3n 
Establecimientos 
COMPRAS 
KaWBWMBBBI H MMIMM •IIJKÍJ.MUI 
del Banco Español. Informa: M. de J. de cajón y una de mano; todas muy Muro, Prado, 7, Agencia del Paige * „, j M . • r- • i /vi • buenas y baratas. Precio $33; $22; $17;' 22500 AcevedOw INotariO tomcrciai. Obispo $16 y $15 y 12, a precio de ganga. O'Kei-
59 y 61, altos. Oficina 4. Teléfono 4e8quina Asuacate- habitación. 
M-9036. | 224SS 2 
6 Jn 22524 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E U N S O -lar de esquina en el Reparto de Los Pi-nos, hay pago 800 pesos y se cede por 400 pesos. Dueño San José, 83, altos 22519 3o My". 
CASI SE REGAEA AE VENDERSE dos solares en la manzana, 104, del Re-parto Almendares, frente al parque In-forma: Villanueva. Teléfono 1-1312 También se vende una casa en la callé 
número 4. _2 455_ 
i APROVECHEN EA OCASION. POR TE-1 ner que embarsarse su dueño, se venden i baratas, dos vidrieras engrampadas, ' juntas o separadas, propias para cual-1 quier giro y se alquila el local' en la j misma. Informrán: Hotel Comercio. Monte, 53. 
22464 31 My. 
C A R R U A J E S 
CAEEE SAN MARIANO, ENTRE JUAN Delgacto y Goicuria. Reparto Mendoza. Mide 18 por 44.50, 800 metros, con una I Milagros, Víbora en 7,000 pesos fabricación de 600 metros. Edificio de i 22517 30 una planta. Jardines, portal corrido, 6 1 — _ 
espléndidas habitaciones do 4 por 5, 2 TCDDCMíV T\T rc/iiTíMá baños intercalados, 2 cuartos de cria-, U t LoQUINA 
COCHES DE DOS RUEDAS 
vendo un coche de dos rifeedas, único en Cuba, con sus arreos, tñio para ca-ballito Ponny, de dos ruedas, con sus costados de mimbre, con sus arreos un coche Mi lord, particular, buen herraje, se desea vender en la primer oferta 
Familia americana por embarcarse, £ 7 siT a r U o s , - ^ 
vende los muebles de su casa: de sa-
monturas teja-nas una albarda criolla, hecha a ca-pricho, y varias limoneras. Todo ba-Una bonita cuña, en fiar ratísimo, man-
dos, gran recibidor espléndido come-dor decorado con zócalo de caoba, cie-lo raso con decoración al óleo, techos de vigas de acero y concreto. Garaje para 2 máquinas, fabricación primera de primera. Precio, 35.000 pesos. De-jo parte en hipoteca. 
Se venden 700 metros dando a dos es 
la, coaí,edor, dos dormitorios y cocí , 
i J | J L r 1 i estado, en 350 pesos. Colón, 1 Tolo 
na; tiene todo lo que puede nacer ral- fonp A-4457. Galán, 
ta para la comodidad de un matrimo-
nio. Pianola y telephono; la casa ga-
22509 
riaacaizait C o n ^ ^ ^ 1 ^ ! ^ $50, en el mejor punto del Ved ; 
cimna a Marina, con 5o metros a la calle' do, a dos cuadras del tranvía, para 
- ~nforman' en Habana' ^ i informes: Teléfono M 2558. De 2 a 22522 P. m. 11 m 2 jn 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
Propietarios, compro casa de $18.000 fa^ifa l f ^ S ^ c a ^ f i ^ f o f S H e A ^ n d a ^ ^ ^ s T n ^ Una ^rantía de cinco años' tíe~ Ia S U L W F 
en la Habana; otia <k 15.000, barrio! fn ^ n \ l u t a S t £ J . ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ' S ^ ^ . ^ l v^dfn solar- 1 registradora que nos compre o le re ' 
255, t O; ^ IA CAEEE. 4, NUMERO 
Unos bai Cua<ira de 23, se alquilan Comni]po,os construcción moderna, fala; 1, °3 de jardín al frente, portal, baiio corn 1 tres cuartos dormitorios, C0li su , S0' un cuarto para criados Ves en î i"vl,cio- Precio 85 pesos Las lia 
13, lus> altOS V>a-ra {•n-fnr-maa- A/x-vofo 22504 
altos. Para Informes: Acosta, 
31 My. 
con c^.^XEA CHAEI 
225 
S E AEQUIEA UNA HABITACION CON o sin muebles y comida si desean a se-ñora o señorita, que trábale fuera. Ca-sa de familia moral. Cambiamos refe-rencias. Informes: Teléfono M-6044. 22530 30 My. 
SE AEQUIEA UN DEPARTAMENTO en 30 pesos con balcón a la calle, alum-brado eléctrico y servicio propio e ins-talación de gas. Compostela. 113, entre Syl y Muralla. 22534 30 My. 
SE AEQUIEA UNA AMPLIA Y PRES-ca habitación a hombres solos o ma-trimonio sin niños, como únicos inqui-linos, en casa de absoluta moralidad. Se dá comida si se desea. Lagunas, 111, al-tos. 
22531 2 Jn. 
SE AEQUIEAN DOS HABITACIQ-nes, juntas o separadas, muy frescas y ventiladas, con todas las comodidades. Se prefieren hombres solos. Informan: Monte, 118. 
22499 30 m ^ 
EN PUNTO CENTRICO, CERCA DE los parques y paseos se alquilan habi-taciones cort (muebles y sin ellos con MODERNO 
" i 1 6 ^ / ^ * ' á202t comídr luz" ^ t^éfono a" personl de' ^ cente. Informan Teléfono A-3365 « to das horas. 
, 2 Í 5 3 8 80 my. 
. patio. Además, 7 habitado-i plazoŝ  Tibien calles acera aeua Inr 
Cavo Hueso. Dinero desde $2000 has-j nes ind®Pen4ient̂  ^nta" fn total 240 i ̂  teléfono. Terreno nano y ai niv¿i de paremos. Teléfono M-3949. Finlay 66 . c.ort AftA 1 1 o AIA D N??80?- PreC10' ? ^ , 0 0 0 . Dejo parte en| la acera. Hay solares con fr^t* Q 1° -eio ^ •»._!_ ta $80.000 para colocar al 8 0j0., Por- hipoteca. 
tas. Vedado, Baños 109. 
22422 
¡ línea por ñ j o o 3 ^ / ^ ^ a^inVp^: ^ ^ ^ ^ Z&n^ 
30 my COMPRO CASAS QUE REUNAN EAS condiciones de conservasión y valor que se desean. Trato directo. Sr. Portilla. 12 a 3 p. m. Apodaca, 46, altos. 
22489 6 Jn 
Informa: M. de J. Acevedo. Notarlo Comercial. Obispo. 59 y 61, altos. Ofi-cina, número 4. Teléfono M-9036. 
C O M P R O U N A C A S A D E 25 A 3,000 pesos de San José a Neptuno y Galiano a Industria. Igualmente compro casa de 15 a 20.000 pesos en el Vedado, de 25 a 17 y letra. Informa: Villanueva. 1-1312. 22518 30 My. 
EVELIO MARTÍNEZ 
Vende y compra casas de todos precios. Esquinas con establecimientos. Da y toma dinero en hipotecas. Habana, 66. De 2 a 5. 
22522 31 m 
sos de la misma por $800.00. De contado solamente $200.00, $120.00 o $75 00 v plazos mensuales de $15.00, $12:00 o $10.00 para pagos de intereses y amor-tizaciones del capital. Es lo mejor v mas barato que hay. Todo lo fabricado es bueno pero puede fabricarse d 
22505, 80 my 
D E I N T E R E S P A R A E E P U B E I C O . N O se deshaga de sus muebles por mal es-tado o deterión; se los arreglo y barnizo o esmalto, dejándolos como nuevos. Lo mismo su piano si tiene el barniz cuar-
. - " .^«z ue ma- i . * ' - " . . ^ . . . . . . ^ .j* L . ̂ . 1 ̂ . «y t.. i LÍ. 1 u v- ua 
aera si se desea. No hay que pagar co- teado o en mal estado, se lo dejo fia 
rretaje. Informa A. López en Tejadillo mante- Cobro muy barato y doy garan 
11 1|2 3 ' TeIéfono A-7382, de 9 a tía dê  buen cumplimiento y competen 
^míl0 yariaVacas. una yegua de Ken-tuque, cosa de gusto; un potro obscu-aza, 7 y media cuartas: 
Un WUÜC i +'s Fonnys; un buen ca*>a lio Inglés de trote, muy fino; dos ye-
rtp«S ^L1"01? ,̂ trote' muy blen educa-das, dos caballos para jugar al nolo y varios de tiro, 7 y medía cuabas5 SB Tamh?énVen̂ er'-Ma Preci0s de "tuaciéS9 r S élí â ni11.tlmô  caballos a Pizo 
QO?Í>Q * Gcihin. Teléfono A-4457. 
- ^ Z Z n> - 6 jFt 
R E S T A U R A i m Y FONDAS 
A-63 
C O M P R O C A S A S Y S O E A K E S , E N E A , de planta baja, de azotea, con sala, sa Habana y sus barrios y Marianao y j leta y tres cuartos, palio y servicios, Guanabacoa y doy dinero en hipotecas, renta 90 pesos. Precio, $11.500.00, dejo al 8 por ciento. Pulgarón, Aguiar, 72. ; si se desea $5.000.00 al 8 por ciento Teléfono A-5864. j por dos años. Evelio Martínez. Haba-
22495 31 m fna, 66. De 9 a 11 y de 2 a 5. 22522 
EN SAN LAZARO 
j i n c u i u o ûaurauos con una casa de mn 
casi esquina  Cresp  vend  una casa; dem .fabncada. en el mismo. Informa-
REPARTO JACOMINO. VISTA TTVTT 
mosa 39. Vendo un solar que mide ŝ" metros cuadrados con -
cía. Ricardo Pérez. Teléfono Cerrada del Paseo, 12. 
22523 31 My íiniBiiiiiii 
m- SE SIRVE COMIDA A D O Mr CIEIOE N 
78. Sa2n25̂ colás 71. Teléfono M-me 
30 my. 
URBANAS 
y garage. Calle C No Y 29. Informan en el 231. 
30 my. 
ci(>Sos y f r ^ ^^F111̂ 11, ^OS ESPA- HABITACION Y SAEA. SE AEQUIEA amueblada para caba-
tambjén se alquila la 
En la calle de Manrique, de Virtu-
des al mar, vendo una casa propia pa-




Calle 21, a una cuadra del Parque de Medina, vendo dos casas de altos, una con garaje, en $18,500 y la otra sin'él, en $15,000. Las dos en $32,000. Evelio Martínez. Habana, 66. De 2 a 5. 22522 31 m 
I?lero 3 p"es.cos bajos de la calle 2 nú- una habitación 
'̂torios i1Ulna a Quinta, con cinco dor- llero en $15.00 
o - earaf-L08 bañ03' cuartos para cria- sala para consultorio etc. Es casa par 
eP̂ ida alr%para dos "guiñas, galería tlcular, confortable y tranquila. Refo 
9?cel«ono M 10^ 3ARTí?¿oínforman en rencias- I551" :\Iig:uel1 157' altos a cinco I casas. La doy barato. Informa Sr. Reí-• tr¿ga desocupada. 
¿2555 U ^ -1937 e 1-7691 . íPüeí*S2 ds Belascoain. mundez Patria No. 8. Carnicería. Telé-i Martínez. Habana, 
80 my. I 2259-» 20 my< 1 fono A-9464- I 22522 
EN OBISPO 
Mese.io, Teléfono A-S, 22559 0. .- 80 my. 
U N S O E A R C O N 100 M E T R O S , S750 OO 
r̂ellfonPoaA-9U46t.CaSÍta- Inf0rma' * 
_12506 30 my. 
V E N D O D O S S O E A R E S C O N 150 M E 
tros cada íuno en la calle de Pérez a 6 
pesos metro.. Informan Teléfono A-9464 
Sr. Reimundez. . 
. 22606 80 my. 
ADQUIERA LA TIERRA 
En todos los países y en todas las épo-
cas ) ^ hombres ¿a gran vigión han 
v m m DAMAS 
tranquila. 
EE PREMIO GORDO.—ESQUINA CON En 75 mi] pesos, vendo una casa de -1409 metros, propia para bodega y tres alto, moderna, renta 650 pesos. Se en 
dirigido sus capit en la posesión do la tierra. .Adquiera con checks de los Bancos Nacional y Español, que admi-se desea. Evelio 1 timos a la par, solares a plazos. Obispo 66̂  I No. 50. Teléfonos M-9494. A-5043 
*n l 2 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje; 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, coi^la Tintura "J0SEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
SE VENDE POR NO PODEBEA ATETO* 
der su dueño, una acredufda caŝ  d« 
C O M I D A S A DOMICIEIO 
aos a; comedor, desde 1 
30 My. 
ABOKA-
pesos, arroz c n pollo, jueyes y omingbs." Bern'aVT 21069OS ÍZ(luIerda- Teléfono M.450! ' 
tm— , 31 My. 
C A S A D B C O M I D A criolla. Se sirve a domicilio buena co mida variada y abundante; abo nido 3 ai comedor a 20 pesos; postre y café en todas las comidas. Galiano Pfi oif entfe Virtudes y Antmls ~' — ^ A-4759. diurnas. 
21499 
E S P A S O I T A Y 
Teléfono 
jn, 
2542 80 my. C413T ta -si 
"I.A ISIESA .̂—GRAN CASA DB CO bie5 ^" îmentadar y esmeraba limpieza. Se sirve a domicilio ^ h bitaciones. Sol No. 2% 
19692 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo 28 de 1922 A R O 
DE ANÍMALES 
¡B VBKDEW. imA PAREJA DE PE 
rí)3 raza Bull-Terrier hermosos cacho-
rol de cuatro meses. Pueden verse en 
^ 1 1 6 . Joyería. ^ ^ 
iVvEIIDE VNA MAGNIFICA Y UNTA 
s ^ d e 2 a 6 p - m -
•stablo de burras " U CR10LLA,, 
s i 
clna a quien los solicite ©n horas hábl-« das se abrirán y leerán las proposlclo-les.—A. Eduardo Ubleta. Director. , nea. So darán pllepos e Instrucciones ', 
C 3501 «-2 2d-28 mr a quien 1 osollclte. José' Semldey, M. M. 1 rrlente al 20 \ Brlgradlê r General. Auxiliar del Jefe de i l>os Inclusive, 
nlclpal, Mercaderes y Pl-Margall, todos del Servicio los días hábiles desde el día 22 del co-¡ Navegación. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores do los Estados Unidos y Europa. Director: Dr. Miguel \ngrel Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
SE VENDE PRECIOSO 
maltés, legitimo. Amargura 
22066 
Vázquez, 25, una cuadra de Tejas 
TeléfoBo A-4810. 
OFICIAL 
BEPVBXiICA DE CUBA.— SE CRETA-Ha de Sanidad y Beneficencia.—Direc-ción de Beneficencia.—Escuela refor-matoria para varones de Cuba.—Guana-jay.— Hasta, la una pasado meridiano del día 30 de Mayo de 1922, se recibirán proposiciones en pliegos cerrados, en la Oficina de la Dirección de esta Escue-la, para el suministro y entrega a la misma durante el año Fiscal que co-mienza en primero de Julio de 1922 y termina en 30 de Junio de 1923 1os ar-tículos siguientes: AVES, VIVERES, CARNE, HIELO, LECHE, VIANDAS, COMBUSTIBLES, FORRAJE, LAVADO, LEÍÍA, PINTURA, MÂ TERIAL DE EDIFICACION, FERRETERIA, RO-PERIA, EFECTOS DE ESCRITORIOS, ZAPATERIA. EFECTOS ELECTRI-
F E S B I T O COS, y en dicho día y hora serán abler-69 altos tas y leIdas la8 proposiciones que se ' 99 ' presentaren. 
Z5 my ; El artículo 15 del pliego General de . .'. ¡ condiciones deberá entenderse redacta-
¡ do, segtin lo dispone la Secretaría del Ramo, en la siguiente forma: SERA ! REQUISITO INDISPENSABLE PRE-SENTAR EN EL ACTO DE LA SUBAS-TA EL ULTIMO RECIBO DE LA CON-TRIBUCION JUSTIFICATIVO DE HA-LLARSE AL CORRIENTE 'EN EL PA-GO DEL IMPUESTO MUNICIPAL CO-RRESPONDIENTE Y DEFECTO DEL RECIBO UN CERTIFICADO DEL MU-NICIPIO QUE ASI LO,ACREDITE. 
Se llama la atención de los licitado-res, que no pueden los que resulten Contratistas, suspender los suministros 
FoSÍ,adci Mayor General". Jefe del Depar-oe?n*9d0 A;lministración. C 4088 3d-26 mv 2d-18 Jn, 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuestos sobre Industria y Co-
mercio y Juegos Per-
mitidos 
Cuarto Trimestre de Industrias Ta-
rifadas y Segundo Semestre de 
Juegos Permitidos correspon-
del entrante Junio, am durante las horas com-prendidas entre 8 a 11 y media a. m, apercibidos de que si transcurrido el ci-tado plazo no hubieran satisfecho sus adeudos Incurrirán en el recargo del 10 por ciento y sa continuará el cobro de la. expresada cantidad de conformi-dad con lo provenido en los capítulos 3 y 4 del Título 4 de la vigente Ley de j Impuestos. Habana, Mayo 17 de 1922. j (f) BE. Villanas, 
i Alcalde Municipal. 
J NOTA: Se ruega- a los señores contrl-• buyentoa acudan provistos del último ¡ recibo satisfecho t\ íin de obviar dificul í tadeu quo puedan presen¡.arse. I C4046 ' 5-d-24 
C 4082 
de Faros y Auxilios a la 
4d-25 my 2d-22 jn 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
aiño y 10 chivos ar.gola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo.—Negociado de Personal, Bie-nes y Cuentas.—Habana 28 de abril de 1922.—Hasta las diez de la mañana del día 31 de mayo de 1922 se recibi-rán en este Negociado proposiciones en pliegos cerrados, para el suministro y entrega de impresos, efectos de escri-torio, libros, talonarios, etc., etc., que fueren necesario durante el año fiscal , de 1922 a 1923, y entonces las proposl- por demoras en los pagos por falta de clones-se abrirán y leerán públicamen- situación de fondos, conforme dice el te. Se darán informes a quien lo solfei- I pliego general de condiciones, con <>" te en la Oficina antes indicada. Berna- jeto de que sepan a que atenerse, bé Pichardo. Jefe del Negociado de Per- | j5n ]a Contaduría de este Establecl-sonal. Bienes y Cuentas. —Secretarlo ; miento se facilitarán los pliegos de con-de la Comisión de Subasta. diciones para estos suministros y se da- \ 
ny- rán las informaciones que se soliciten 1 los días y horas hábiles. 
Guanajay, 6 de mayo de 1922 Agirá, Director Interino en C. 
C3791 4d-12 my 2d-28 my 
ANUKCIO. SECRETARIA DE IiA GUE-rra y Marina, Ejército, Departamento recibirán en la i de Administración, Habana, mayo 22, de 
Xt.Ĥ ÜBI.ICA DE CUBA.—SECRETA-
ríu de Obras Públicas. Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
d
, vegaclón.—Antigua Maestranza de Ar-ientes al Fif»mVír« rl*» 1Q71 a,tillería.—Calle de Cuba. Habana.—Ha-.ífiJ: ejercicio de I V L I a bana 24 d0 Mayo de 1922 Hasta la3 
1922 I dIez 116 la mañana del día 24 de Ju-| nlo de 1922, se recibirán en esta Of ici-Se hace saber a los contrlbuyentífd; na, proposiciones en pliegos . cerrados por el concepto antes expresado que para la obra de "Reparación y pintura pueden acudir a satisfacer sus respec-1 del Faro Gayo Caimán Grande María," tlvas cuotas sin Recargo alguno a las ¡ y entóneos dichas proposiciones se abri-oficinas recaudadoras de este Municl-; rán y leerán públicamente. Se darán pío, laquillas 6 y 8, situadas en los ba- pormenores a quien lo solicite. E. J . jos de la casa de la Administración Mu-iBalbln, Ingeniero Jefe del Negociado 
I ANUNCIO. REPXTBIiICA DE CUBA. SE-I cretaría de la Guerra y Marina, Ejérci-' to. Jefatura del Sexto Distrito Militar. : Hasta las 10 a. m. del día 10 de junio de 1922 se recibirán en la Jefatura del , Sexto Distrito Militar, o podrán presen-í tarlo ante la Junta Económica del Dis-j trito en el acto de la subasta, proposi-ciones en pliegos cerrados para la su-| basta de "Sacos Vacíos" y "Estiércol" 
Se darán detalles y pormenores a quien ) l lo solicite en lá oficina del Capitá Cuartel Maestre y Comisario d trito. Fdo. Juan G. Bustillo. Teniente Coronel M. M. Presidente de la Junta Económica 1 C 4091 3d-26 my. 2d-8 jn. 
S E C R E T A R Í A DEÍAÑÍDAD Y ~ B ? -
N E F I C E N C I A 
DIRECCION DE BENEFICENCIA 
Hospital de Dementes de Cuba 
Hasta las horas y días del mes de Mayo de 1922, .que a continuación se expresan, se recibirán en las oficinas de este Hospital proposiciones para los distintos suministros a la Institución durante el año fiscal 1922-1923. Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y' se abrirán y leerán pública-
a Tal6 F.Ts V r ^ n átente- ^ 
efectos ? 10-15 <=arnn. „45,carbñT; ?. 
de ferré derla y las 8.45 a. rr 9.15 maderas; 
lj  iO-lS carne- * , t>6r; a ^ 
• leche r^i^yo sn las aV4 
cionesTá ra'ÍV0^0 P^os; a la l io ^ n ^ l a l ¡ l < ¿ 2.15 viandas y a Las ? ̂ tejl1osar=a *u yo 31: a las 9 a m rn̂ n ̂ 4 a > .,10 a. m. leña para ban̂ lcinas v' â, : itán, ! ,Kn la Contadurll &aMerIa- * la» el Dis- I rá" informes, pormennr̂ P'tai „. 
•quienes los soliciten re3 ^ PUe*. 
ADRIANO SUVA' Te» * 
del Hospital. ' TeBorero OOMJU, 
Mazorra. Mayo lo A ^ 
' isas. 
ASPIRANTES A CHAUFFERT 
$100 al mes y más grana ^ 
^/a u ^ X V d ? ^ 
Mande tres stífos de a8̂ 001̂ , 7 ^ 
franqueo, a Mr. Al^rt & 
" ^"y. Raí Lázáro. 249, Habana. 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia —Dirección de Beneficencia. Hospital de Maternidad e Infancia.—"Fernando Mén-dez Capote".—Pinar del Río.—Anuncio. Hospital de Maternidad e Infancia "Fernando Méndez Capote", de Pinar del Río.— Hasta la una p. m. del día 30 de Mayo, próximo, oficina de este Hospital, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro I y entrega al mismo, durante el ejercí- ' cío económico de 1922 a 1923, de víveres I en general, leche, huevos, pollos, pan, pescado, carne, huesos, efectos de ferro-! tería, de escritorio, medicinas y mate-rial quirúrgico, carbón mineral y vege-tal, efectos de lavado, gasolina y estu-fina. Se darán pormenores en esta Ofi-
E S I O N A D R 
1922. Hasta las 9 a. m. de los días que se expresarán, se recibirán en esta ofi-cina situada en Diaria y Suárez, pro-posiciones en pliegos cerrados para su-ministrar al Ejército, de los artículos siguientes: "Material de Herraje' y "Efectos de Alumbrado", el día 19 de Junio de 1922, y "Materiales y Herra-mientas de Construcción" el día 20 de Junio de 1922. En las fechas señala-
I IIIIIIIÉi 
S E Ñ A N Z A S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Bufete: Cuba 17, d® & ^a, r Teléfono A-5024 y M-6194. ¿A jn 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIA-LISTA DE VIAS URINARIAS, DE LA ASOCIACION DE DEPEN-DIENTES APXeXCACIONES DH NEOSAiVARSAW Vías urinarias. Enfermedades venéreas, ^nmiltas de 8 a B y de 11 a 1. Virtudes, 144-B. Teléfono M-2461. DomtclUo: C. Monte. 37 4. Teléfono A-9545. 
DR 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-i 
JOSE LUIS FERRER -
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación do Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías urinarias y Enfermedades de señoras. Martes, Jueves y Sábados de 3" a 5 Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 20560 14 jn 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones do la Fa-
Abogado, de 2 a 5 22020 
DR. LUCIUS LAMAR 
nes del pecho gudas y crónic s. Ca-I^Itad de Mealcina Consultas de 2 a 
sos inciprentes y avanzados de Tubercu-i^ marte5-. ê.v«.3 ^ s^os. Amistad, 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do 
micilio y consultas Teléfono M-1660.. C873» 
a Campanario, 45, 
Ind. 10 my 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio a Perseverancia, número 32, y «JoiíSinta altos. T«» 
Y^rT WasMniton^^^bina.^X; K 
68. (altos), 21844 




Está dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados ya los que no tie 
nen conocimientos prácticos comercia-
íes 
¡iNO SEA USTED VICTIMA DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS!! 
DECIDASE INMEDIATAMENTE j 
y acuda a las gran Academia Comercial, i f'J López»', San Niqolás 35, bajos, te • léfono A-8627, que es en toda Cuba la ¡ que más pronto y mejor enseña la ca- ; rrera re comercio completa, pero espe-cialmente la Taquigrafía, Mecanogra-fía, Inglés y Contabilidad, siendo asi-mismo la que menos cobra y la única que coloca gratuitamente a sus alum-nos a fin de curso. 
IMPORTANTE 
Esta es la única Academia que ofre-ce oréelos reducidísimos y facilidades especiales de pago durante la crisis. 
Por poco que usted gane le alcanzará para instruirse en esta Academia 5 jn 
POR $0.30 EN SEIBOS DE CORREOS, al Apartado 1254 recibirá usted un pre-cioso libro con hermosas láminas para aprender los bailes de sociedad. 31570 29 my 
.APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS. 
_ r día, en su casa sin maestro. Garantizamoŝ  
âsombrosô resultado en pocas lecciones»con j 
t nuestro fácil método. Pida información hoy. 
"THE UNIVERSAL rNSTTTUTE (D.5«) 235 W. 108ST. 
ACADEMIA DE COMERCIO. A D MI Ti-mos alumnos de ambos sexos. Nuestra enseñanza es rápida y eficaz. Tenedu-ría de libros. Taquigrafía, Mecanogra-fía, Gramática, Aritmérica, Redacción, Inglés, etc., y dmos clses por Corres-pondencia. Pida informes a Luis Gar-cía Díaz, Reina 5, altos. 
21494 ' 1 Jn. 
FRANCISCO A. DE ARAZOZA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba 48—Altos. 
20899 18 Jn 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
1UEW YORK̂N. Y.¡ 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
todos los bailes de salón, $10. Clases privadas y colectivas día y noche. Ins-tructoras cubanas y americanas. Prof. Williams, instructor de los cadetes. Es-tudios del Conservatorio "Sicardó". Informes: A-7976, noches únicamente, de 8 112 a 11. 
21705 22 jn 
CLASES NOCTURNAS DE INGLES Y francés, para "obreros y empleados, pre-cio especial̂ Jel curso, 10 pesos mensua-les, progresé garantizado Waldes. Vir-tudes, 117. 
21655 30 My 
I 
Los Colegios Gertrudis G. do Avellane-da, de la. y 2a. Enseñanza, con amplios y separados edificios para ambos sexos; no darán vacación durante el verano y ofrecen la mejor oportunidad a todos los paadres de familia por ser los más económicos de toda la República, con cinco mil metros de terreno y edificios prop'os, sólida y rápida enseñanza, sa-na y abundante alimentación, disciplina militar y moral cristiana. Mecanogra-fía, taquigrafía. Idiomas, música, ma-temáticas, pintura, dibujo lineal, corto y costura y labores. Para más infor-mes: Quiroga, número í, entre San Jo-sé y San Luis, Jesús del Monte. Telé-fono 1-1616. 18014 29 my 
ANTONIO L. VALVERDE 
Abogado-Notarid. Manzana do Gómez, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana.. _ .. 
18574 J J1 
LUCILO DE LA PERA 
Abogado. Notarla del doctor H . GIL Te-
nieníe Rísy, setenta y uno.. 
10630 H in 
hábiles de 2 a 4 p. m.- Medicina Inter-na, especialmente del coraz&u y de los pulmones. Partos y enfermedades de niños. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposl**»», <J«» En-fermedades nerviosas y mental»*. Mé-dico del Hospital "Calixto Garcíes-, Me-dicina interna en general. Especiâ rvoh.-te: Enfermedadesv del r̂ .?*ema nervioso. Lúes y Enfermedades del Coraz-ín. Con-sultas: De 1 a 8. ($20.) Prado 20 îtoc C 3657 8 Id-lo. 
CITARA,—CLASES DE CITARA. MU- j sica dulce y de cuerda. Cuatro escalas. I Oanto y acompañamiento.' Antonio Co- ] mas. Ordenes al Apartado 1705, Habana, j 22319 30 my. 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES ' 
tiene algunas horas desocupadas para i enseñar ingles, francás, dibujo y pin - , tura. Inmejorables referencias. Colegio i Dominî nas francesas. G y 13. Teléfo- | no F-4¿o0. 
22344 9 Jn. 
"COLEGIO "SAN EL«Y,r 
PRIMERA ENSEÑANZA BACHILLS-RATO. COMERCIO E IDIOMAS Este antiguo y acreditado colegio que por sus aulas han pasado alumnos qu* hoy son legisladoreb de renombro, mé-dicos, ingenieros, auogados, comercian-tes, altos empleados de bancos, etc.. ofrece a los padi es de familia la segu-ridad de una sólida instrucción para el ingreso de loa institutos y Universidad y una perfecta preparación para la lu-cha por la vida. Está situado en la es-pléndida quinta San José de Bellavista, que ocupa la manzana comprendida por las calles Primera, Keesel, Segur.aa y Bellavista., a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el crucero. Por su magnífica situación le hace ser el co-legio más saludable de la capital. Gran-des aulas, espléndido comedor, ventila-dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-pos de sport al estilo de los grandes colegios do Norte América Dirección: Bellavista y Primera. Víbora. Habana. Teléfono 1-1894. 
x9170 21 my 22078 9 jn | 
GRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
26 años de Fundado 
Elemental-Superior-Comercio- Internos-Medios Internos-Externos. Cuotas razo-nables . 
No hay vacaciones 
En el Colegio, el Interno está como en familia, la Sra. del Director ha dado' múltiples pruebas de su cariño para' los niños. Amplio local propio para ve-rano, j 
Reina 78 Teléfono A-6568 , 
22089 ^29 my 
A LAS MADRES DE FAMILIA~UNA señora inglesa, de respeto, de distin-guida familia y esmerada educación, profesora de su idioma en la meor so-ciedad cubana, desearía en cambio de dos horas de cla.s#; diarias hospedaje en una fina familia. Prepara para la asignatura del inglés para el Bachille-rato del Instituto de Segunda Enseñan-za de la Habana. Habla español y fran- • cés y es muy conocida por su buen-mé-i todo de enseñanza. Insuperables refo-rendas. Dirigirse por escrito a profe- i pora Inglesa, M. Milton, Villegas 46. ba-jos, a la señora dueña de la casa. . 21720 íí8 mZl_ ' 
Para Serenatas, Jiras, Bailes \ 
Profesores con ir|;trumentos de cuerda' y púa, música ideal de gran moda en I Estados Unidos y Europa con reperto- i rio general, se ofî cen en grupos de 2, ¡ 4, 6, 8, etc., etc. Ordenes Sr. García, i Campanario 166, bajos entre Reina y Estrella, Teléfono A-5227. 
221413 30 my. 
COLEGIÓ CLAUDIO DUMAS 
Para niños y jóvenes de ambos 
sexos . 
Avenida de Serrano esquina a San-
ta Irene y a San Bernardino 
JESUS DEL MONTE 
Teléfono 1-3848 
Directores: 
JOSE GARCIA Y GARCIA y 
AMALIA GARCES Y MUÑOZ 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseflanza, Comer-cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-los Mercantiles y Teneduría de Libros, en corto tiempo, clases de día y de no-che, se admiten algunos internos. Direc-tor: Abelardo L. y Castro. Luz. 30. altos. 
19160 51 my 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Para señoras Calle J . , 161, altos. Teléfono P-3169. i • Para caballeros i 240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
Mr. et Madame B0UYER, Directora 
Clases colectivas. Cursos de conver-sación. 20897 • 16 Jn 
PROFESOR MERCANTIL 
La autora de este sistema, Felipa Pa-rrilla de Pavón, avisa al público en ge-neral que ya están en circulación los folletos de Corte y Costura por corres-pondencia, gráficamente ilustrados úni-co en su clase en esta República, que enseña rápidamente y a fin de curso se da un valioso Título que autoriza pa-ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, rIa,p- nartirnlarp<! íí» fiwía» las ««íw 65 altos, entre O'Reilly y San Juan de ciases P*"1*^1" .̂ ae *** Dios. Se venden los métodos y se ad-miten internas. 
Por un experto contador se dan clases nocturnas de contabilidad para jóvenes aspirantes a tenedores de libros. Ense-ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, al-tos. 
18764 2 jn. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
15 jn, 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla y Superior, Clases desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-petente cuadro de profesores. Atención especial a los alumnos de Bachillera-to. Telegrafía y Radiotelegrafía. Admitimos pupilos, medio pupilos y externos. También enseñamos por co-rrespondencia. Visítenos o pida infor-mes. San Rafael 101, entre Gervasio y Escobar. Teléfono A-7367. 
19871 » Jn 
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
attos. 
Dr. M. Garda Garófalo Mesa 
ABOGADO Departamentos 212 y 314 
Bsxrzcio Qxtmox*» 
HAS ANA 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS Habana. 49, altos. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas fie 1 a 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 33. Teléfono A-1766. 
19527 8 jn 
DR. J . B. RUIZ 
los hospitales de Piladelf ia, New Tork y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscópicos y clstoscóplcos. Examen del riñón por loa Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-na, 103. Do 12 p. m. a 3. Toléio-no A-9061. C3467 81d.-lo. 
número 34. Teléfono A-4644. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica da la Universidad de la Habana. Medicina In-terna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 y 17 Vedado Teléfono F-2679. 
C2&31 80d.-£ 
DOCTOR E . DE LA CALLE 
De sas PacuUades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-moens (rué Franklin.) El doctor Calle no se ausenta de París en el verano. 18076 30 my 
DR. ADOLFO REYES 
Estomago e intestinos. Consulta de 7% a 10̂  A. M. y de 1 a 3 P. M. Rayos X. Exclusivamente para el aparato di-gestivo. Horas convencionales. Lam-parilla 74. Teléfono M-4252. Habana. 20814 19 jn. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas ae 10 a 11 y de 2 a 4, Idonffe. 230, junto al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-ro 205, entre 23 y 25, Vedado, Teléfo-nos: M-7285 y F-2236. 
Edmundo' Gronlier y Gonzálei 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarás 
ABOGADO Agular, 78, 4o. piso. Banco Oomoroiaj de Cuba. Teléfono M-4ál9. 




Dr. Jnan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO Calle Habana 12S. Consultas: do 9 a 11 a. m- y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8i<)l. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados, Agular, A-2432. Do 9 a 12 i 71, 5o. piso. Teléfono . y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO í NOTARIO Manzana do Gómez, 228 y 22». Telefo-no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
CLASES SE IN&LBS. COMPETENTES Profesoras de Londres con superiores. Referencias se ofrecen a domicilio o en su Academia. Clases nocturna, colectiva cinco pesos mensualesl Espacial para empleados del comercio. Método prác-tico y rápido. Campanario 10, altos. 18144 29 my. 
PREPARATORIA MILITAR 
Enseñanza rápida, eficiente y económi-ca, para ingresar en las próximas opo-siciones en las Academias Militares del MorrO'-y de Mariel. Villegas 46. Depar-tamento número 8 altos. F. Ezcurra. 18759 2 jn. 
COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
De verano en el Norte para niños, 
jóvenes y personas adultos de ambos 
sexos. Beers y Co. O'Reilly 9 112. 
18053 2& my 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrtu-
dey. ' ̂ 4-B. Teléfono M-2481. Domici-
lio: irafios. «1. Teléfono F-4483. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señora».) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-no 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago. Trata por un procedimiento especial las dispepsias, úlceras del es-tómago y la enteritis crónica, asegu-rando la cura. Consultas: de 1 a 8. Rei-na, 00. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades SecretaB. Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-694Ü. Pra-do, 38. 
DR. ARCE 
Estómago 12 a 3 p. i no M-7462, 20143 
intestinos. Consultas de Escobar 47 bajos. Teléfo-
11 jn 
Dr. GONZALO AFOSTEGüi 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades de los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-tre F y G, Vedado. Teléfono P-4233. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estomago intestinos. Carlos III. 209. De 3 a 4. C2903 Ind. 8 ab. 
Dr. Augusto Renté v G J ir i 
DECAN^^^^O PE^TT^T ^«t A N ^ g S ^ g E N T l s ^ -
-fe ^ L ^ ^ 
Centro Galleec PÍJ?* Otiontol6írw. 
DR- B. MARlCHAf 
t m i v e r s I d ^ ^ ^ ^ N ^ 
tad .Médica % Colombia. w 
,oer0 40, ^ Jn, 
D R - P S ? o r G A R R ¡ D 0 
14 jn " 
J I ' CASTELI' 
E s p e c I a S t ^ e n ^ i ^ ^ e ^ 
co-dentarla? E n S Cl^y Cí*M* 
dentaria en tortol enfei,mas, Cart* 
Medicación EsDecífi3./^^3- ^ ^ X . 
CT8S5U2I7aS de «^ 11 Ast^a í. 
20450 
y do 1 a 6. 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
Especlaffl^e^xt?^18^ sla .local y genera rX̂ acclones-
Reina. 
1 Jn. 
2-1 r ^ ? o i í r & A ? ? t 5 C8145 ~ ^iult- 68. bajea 
• 3i(Ua 
? í í : Í™el to 7 ^ M o Ron* agota 
Unlvírsl-
Cirujanos Dentista» « dades de Harward Ja8 <univ̂ "-bana. Horas filo- f^sy^anla y Hv Consultasfade 9 ^ Kcíl*?̂  sulado, 19. bljLVeirf^q Wü00"' 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en se-} ríe del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
„ DR. ARMANDO CRÜCET 
S u f a V ^ e & ^ 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dósic 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
C8513 sod.-ao oo 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDO 
_ _ OCULISTA Jf'sdí' la Clínica del doctor Santos Tn» nandez y oculista del Centro Gallen Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general" con espe-cialidad enfermedades de laa vías diges-tivas: (estómago, hígado o intestinos) y trastornos de la nutrición: Diabetes, Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-sultas do 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-I panario 81, altos. 
19278 S Jn. 
DR. LAGE 
POLICLINICA 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, SE fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases pintura oriental. Clases a domicilio. de corte, costura, sombreros, flores y Calzada de Jesús del Monte, 607 entre San ariano y Carmen, Teléfono 1-2326 20166 14 jn. 
ACADEMIA SAN PABLO^ i 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía,! Contabilidad, Inglés, Telegrafía, Arlt- j mética. Lectura, Escritura, Bachillera-to, etc. Clases por correspondencia. ' Corrales 61 cerca del Campo de Marte. ! 20327 12 jn ! 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI-i rectoras: señoras Giral y Hevia. Fun-• dadoras de este sistema en la Habana,1 con 15 medallas de oro, la Corona Gran ¡ Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-rado de la Central de Barcelona, que-dando nombradas examinadoras a las aspirantas a profesoras con opción al título de Barcelona. Esta Academia da clases diarias, alternas, nocturnas y a¡ domlclio por el sistema más moderno | y precios módicos. Se hacen ajustes I para terminar en poco tiempo. So ven-1 de el Método de Corte. Aguila, núme-1 ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-léfono M-1143. 
10201 5 jn j 
EIvILLIA A, 2>E CIRER, PROPESOR A I de piano, teoría y solfeo, incorporada j al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza ¡ efectiva y rápida. Pagos adelantados. I Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 1ST95 31 my 1 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA'7 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-marla. Comercial ,y Bachillerato para ambos sexos. Secciones para párvulos. Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos Aprobados. 22 profeso-res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía en .español e inglés. Gregg, Orellana-̂ y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 máquinas completamente nuevas, últi-mo modelo. Teneduría de Libros por partida doble. Gramática, Ortografía y Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO Por distinguidos catedráticos. Cursos rapidísimos, garantizamos el éxito INTERNADO Admitimos pupilos, magnifica alimen-tación, espléndidos dormitorios, precios módicos. Pida prospectos o llame al Te-léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-jos y altos, entre Aguiar y Habana. Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo 18 18̂ 56 ^ 31 my * 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma inglés7 Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido universalmento corno el mejor de los métodos hasta la i 
fecha publicados. Es ei único racional | Acadmia de Corte Parisién sistema 
a la par sencillo y agradable, con él rtt«umia uc vul lc 1 ttIlslcu podrá cualquier persona dominar en po-co tiempo la lengua inglesa, tan nece-saria hoy día en esta .República. 3a. edi-ción. Pasta. $1.50. 17749 31 my 
.Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. Consultas diarias de 1 a 5. Pobres gra-# tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 110. $2-00. Visitas $3-00. Medicina y Cirugía en general. Especialistas para cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis. Garganta, • Nariz y Oido. Enfermedades de los Ojos. Enfermedades de Sras. y niños. Corazón y Pulmones. Inyeccio-nes Intravenosas para el Asma, Reu-matismo etc. Masages. Análisis, Co-rrientes eléctricas. Rayos X. Director: José J . Planas, Ex Interno de los Hos-pitales y Dispensario Tamayo. 
22236 25 Jn 
Jóvenes Españoles, atención 
Baile, baile, baile. Academia moderna y nueva. Enseñamos más barato y pronto que nadie. Tome esta oportuni-dad;' aprendan con perfección todos los jóvenes. $1.00 cada noche. Jueves y domingo, con orquesta. No olvidarse. Un peso cada noche con música. Tene-mos 14 profesoras. Neptuno 47, altos. 21839 23 jn 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO De las Facultades de Madrid y la Haba-na. Con treinta y un años de práctica profesional. Enfermedades de la san gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-tamiento especial curativo de las afec-ciones Genitales de'la mujer.. Consul-tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. Lealtad 91 y 93 Teléfono A-0226, Habana. 
21421 21 jn 
DR. LUIS F . MORALES 
Meaicla general. Especialidad estóma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras, de ir sangre y venéreas. De 2 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3761 Monte, 125. entrada por Angeles. C9676 Ind.-28 d 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades do la Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, 88. Teléfono A-9966. 
C 3«56 31d-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico de niños. Elección de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-sulaflo. 128, entre Virtudes y Animas. C S65« * 3 Id lo. 
Di. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del p»-rho v sangre. Consultas de 2 a 4 l¿ 
í £ ^aria.gii4. altos. Te^fono8AVSI: Dra. M A R Í A G O V I N DE P E R E Z 
D T E N R I Q U E F E R N A N D E Z ~ S 0 f 0 n̂ LcnaaC1yrujEasncaue?i Í U l , , Especaillsta e  nfermedades de seño «-onsuitas:' ras y _ partos. Horas de consulta, de 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, i bajos, entre Industria y Consulado. To-( léfono M-3422. 
Oídos Nariz, y Garganta. 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, d̂  i 
STFRANCISCO J . DE VÉLASCOj Dr. GONZALO PEDROSO 
Enfermedades del Corazón, Pulmonpti Cirujano del hospital de Emergencias Nerviosas, Piel y enfermedades secr*' y áel Hospital Número Uno. Especla-tap Consultas: De 12 a 2, los días la I lista en vIas uririarias ŷ  enf ermedaden borables, Salud, número 34. Teléfonñ venéreas- Cistocopia y cateterismo do A-541S. ""líos uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
Ind 1 Ê n- Consultas da 10 a 12 a. m. y de i 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
DR. HERNANDO SEGUI l°"ro ^ 
^ i W l o í í S W l i . 0 1 n T Í DR- m E VARELA ZEQUEIRA 
0'J Catedrático de Anatomía 
DR. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel i ̂ asia^do sífiles y secretas. Especialista del cen-1 V?3' e" tro Balear. Horas de consultas, de 8 " a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica! de Vías Urinarias y Sífilis del doctor j INGLES PRACTICO PRINCIBALMEJT-1 E™80̂  CA S. M.) Especialista en Si-té conversación, para principiantes y i fillTs- Enfermedades de las Vías Génl- i alumnos aventajados. Clases en mi casa i to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-y a domicilio, a precios de situación. I I3? 1 ípf^0. * Rê t,°.,<?e 9", a 1(> a. m. Informan por escrito de 7 a 9 p. m. Vías Vr nana3? y SIflli,3̂  de 3 y me- ! 
1 día a 5 y media p. m. Teléfono M-6X50 
Dr. F. H. BÜSQUET 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica. Rayos X, alta frecuencia y corrientes. Manrlaua 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
. . Mis Surmer. Amistad,, 102, antiguo, al-tos, entre San José y Barcelona. 13025 31 my. 
San Lázaro, 19761 130, asQuina a Aguila. 8 Jn. 
COLEGIO VICIANA 
Suárez y, Coralse, âltos. Una cuadra del Campo de Marte. Enseñanza elemental, preparación para el Instituto, Escuela Normal y Kindergarten. También se preparan asignaturas do Bachillerato. Clases diurnas y nocutrnas. • 31 my. 
ACADEMIA "VESPUClCr 
Enseñanza práctica de Inglés, Fra-ncés, Alemán y BSpañol. Taquigrafía, Espa-y Español. Taquigrafía. Español e Inglés. Tenudurla de* Libros. Cál-culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-fía. Ortografía, Excelentes profesores. Enseñanza por correspondencia tam-bién. Director: Profesor F. Heitzraan. Snrlque Villucndas, 91 antes Concor-dia. 1997J -4 in 
"Parrilla 
Academia Modelo, la más antigua. En-i señanza rápida por el más moderno y más ventajoso de todos ios métodos. Su autora y Directora Felipa Parrilla de Pavón, es la profesora más antigua de, esta República; es la única que puede] ; enseñar a cortar y a coser en dos me-' ' ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-| co. Clases por ajuste; clases diarias i por la mañana, tarde y noche. Corte, i costura, corsés y sombreros; instrucción ' completa de la mujer, en labores. Se ; admiten internas. Esta Academia cuen-1 *3 con profesoras competentes. Clases de inglés y taquigrafía Pitman, mé- i todo directo, por competente profesora; 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Secreclores Internas Enfermedades dlscráslcas y nerviosas' Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
DIEZ AÑOS GRATIS SOLO A LOS 
REUMATICOS 
Dr. FILÍBERTO FIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-cho, instituto de Radiología y Electri-cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio de New York y ex-director del Sanato-La Esperanza'. Reina, 127. De 2 a m. Teléfono 1-2342 y A-2563 rio 4 p 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de xa. san-gre. Consultas do 2 a 6. Campanario, no-mero 38-
C3406 31d-l 
DR. A. G. CASARIEGO 
de la Escuela de Medicina, Direct r y Cirujano de la Ca?a de Salud del Centro Gallego. Ha su gabinete a Gervasio 126, e San Rafael y San José. Con-sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 18129 31 my 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-lona y Habana. Cirugía en general y especialidades de Ojos, Garganta, Nariz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr. REGUEYRA 




Catedrático de la Universidad; de visita, especialista de la "Covadoñ ga". Vías urinarias, enfermedades de péñoras y de la sangre. Consultas: do a a 6. Neptuno, 125. 
C3051 » Ind.-18 ab 
S. ROCA MANDILLO. MASAJISTA i científico e Inycntor del único pro-i cedimiento para la cura radical del i reuma en pocos días. Ha tenido el alto! 
^ ¿ b i V d e ia H ^ Dr. Jacinto Menéndez Medina ' 
nos ilustre Rvdo. P. Morán, asi como del MEDICO CIRUJANO distinguidas personas de esta capital,¡ Consultas de 1 a 3 p. m. Teiéfonn quienes pueden facilitar informes. Gra-i A-7418. Industria, 37. de 1 a 2 y dé ¿ a C. «vbana 65 ("altos) en-' lis, por 10 años, si repitiese en la parte i C326Í Ind.-28 ab tre O'Reilly y fían \̂ian de Dios. ¡afectada, curada por mí, después de 15 jn i dado de alta. Despacho: Cuba, 121. Te-• • - i léfono A-4479. INGI.ES PRACTICO ÍPBINCIPAÎ MEIT-! 18934-19086 4 jn te conversación, para principiantes y 1 , alumnos aventajados. Clases en mi casa ¡ y a domicilio, a precios de situación. Mis Surmer, Amistad, 102, antiguo, al-tos. 21134 9A.rm 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-miento médico, dedicado al diagnósti-dlco | c0 y tratamiento de las enfermedades, por los agentes físicos y biológicos. Un especialista para cada enfermedad. Hi-droterapia, Electroterapia, Rayos X, Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-torio, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-fono A-59G5. C2582 Ind. 2 ab 
DR. J . DIÁGO 
al- 1 Afecciones de fermedades de 
Da 2 o 
las las vías urinaria señoras. Ag 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Aragón" ci-rujano del Hospital Municptl. Gine-cólogo del Dispensario Tamayo. r.ru-gla abdominal. Enfermedades de se ¡a». En-I ñoras. Oficina de consultas: Reina 68 ulla, 72. Teléfono A-9121. * 0' 
1 C3739 Ind. lo mv 
DR. MANUEL BANGO Y LEON 
se ofrece a su clientela, en Calzada, nú-mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 2 jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
do 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de ia boca en general, Bsi« • número 31. 
Dr. A. C. PORTOCARRER0 
OCULÍSTA GARGANTA NARIZ T OIDO» Consultas para pobres, $2 U mes, 4i 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-coláa. 62. Teléfono A-g627. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: d«» 9 a 11 y de 1 * 8. Pr». do, 105, entre Teniente Rey y Drasroneí, C10136 28 a« 
CALUSTAS 
LUÍS E. REY 
QUIROPEDISTA Unlcó on Cuba, cón título universitaria En el despacho, f 1. A domicilio, preolí según distancia. Prado 98. W.éíonfl A-3817. Manicure. Masajes. 
Quíropedista, Masagista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Permí-tame ser,su Quíropedista una vez. Tra bajos modernos, sin peligro, sin cuclu*-11a, sin dolor. Especialidad en casoi graves de diabetes. 21849 23 jn 
LABORATORIOS^ 
Agrícola Laboratorio de Química Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 P*-sos. Análisis de orinas, completĉ ía-»* San Lázaro. 294. Teléfono M-I06 
13698 1 mi 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
C03ÍADB02ÍAS .̂MniOf 
Muchos años de práctica Los á 
procedimientos científicos. Consultaŝ  
12 a 2. Precios convencionales. -
mero 381. entre 2 y i . Vedado. leiew» 
F-1252 aggSjj 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, :08 esquina a A r̂gurj. Ha¿en pagos por o c*b t^l^ a cortó f ta% do crédito y giran letras  c 
larga vista. Hacen P 0̂B r̂ta sobr« glrln letras a corta y ^rsaJisc impor. 
todas las ^ " ^ I d ^ unidos, México tantes do lo3 «̂td̂ ios u to(l08 J0, y Europa, asi como sou» ú6 cré. pueblos do ^ H - ^ F i U á e i n ^ J ^ 
nos v U s alquilamos P*1™ suia propl» 
fo0resy do tofas clase» ^ 
custodia J»1.08J^los detalles Que M 
e .tod
u de loa _ 
ciña daremos todos los 
deseen. N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
esm 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
Num. San Ignacio, cabie 





capiTales-T" pueblos ^ J T é e la ¿1 
aleares y Canarias„ontra pañía de Seguros conû  
yal". 
incendios 
Z A Í 3 0 Y C » A « i A 
76 y 'o Cuba, Nos. '" ^ - ^ t r a ^ 
Hacen pagos Por cf ^ dan carta' ^ corta y larga ^ f r e l Fa'fteanfl. # crédito «obre Lanar êvr Orlean d Barcelona, êw Yor̂ , al ^ y c>u ^ ind l̂íia y demás câ  Méjico ? o* los Estados b nido3.dog pue ^ 
rRlADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
XURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E N E C £ S I T A 
TENEDORES DE LIBROS, CHAürFEURS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas de mano 
y mane] 
^^'TLjV TINA CBZADA DE MA-
Cornal en Empedrado. 79. Te-no, ^"V^lS 
1 22395 r s ^ ^ ^ Y ^ KAÜTB J AD OSA eu $0 30 My. 
^ - ^ T f ^ K tmA CRIADA PENIN-sB ^Ol-̂ ûde a los quehaceres de la ,or l̂ave y Planche. Informan en S ^ í t S e í o f altos. 
3 Jn. 
Jiii^ííIT^üMA CMADA DB MA-gglOU^^ogor en la máquina. Suel-!os a"6 fP/y0 ropa Umpla. Calle More-^lPsT?a|an0Iks viajes (Cerro 
30 my "̂ 55 
«•''TCÍTA U N A C R I A D A P O B M A I . fiS S0̂ ferencia3 para toda la limp e-con reierei a a trea de famllia, servir aj» „,,( formes y roña lim-cuelao 
2219 i 
fc, íe^uTe^n^ov^ncUas. CalTe.-Ti. 
N - 4. Vedado. 
81 My. 
SE SOLICITAN DOS JOVENES ESPA-ñolas, una para criada de mano y otra para cocinera; buen sueldo y buen tra-to. Informan Damas No. 28, bajos. 
22384 _29 my._ 
SE SOLICITA TTNA MUCHACHA DE a 14 años para ayudar a cuidar dos niños yalgunos quehaceres más. Poco trabajo y casa seria. Monte 203. 
22324 29 niy._ 
MANEJADORAS. SE SOLICITA DOS que sean expertas, para niños de meses y no tengran Inconveniente en ir de temporada al Norte. Informan de 2 a 8 p. m. únicamente en Consulado 21. altos. 
22363_ 29 my. 
SE SOEICITA SIRVIENTA BLANCA, de mediana edad, que sepa coser, escri-bir, leer y entienda de los quehaceres de una casa, para el servicio de dos personas. Se exigen referencias. Diri-girse al señor M. Fernández, Apartado de Correos 131. 
22374 |_ _29 my. 
SS SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos para corta familia. Informan en Colón 37, bajos. 32373 30 my. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA ayudar a los quehaceres y que sepa \ lavar y planchar. Príncipe de Asturias, 4, Víbora. Teléfono 1-1807. 22012 28 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
limpieza de habitaciones y ayudar con i un niño de ocho años, que traiga refe-i renclas. Línea y K. 
22129 29 my. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS PARA cuartos y comedor, en Carlos III, 38, esquina a Infanta. 22050 28 My. 
EN ANGELES, 80, SE SOLICITA UNA criada de mediana edad para atender a los quehaceres de la casa. Es cor-ta familia, no hay niños y tiene que dormir en la casa. 21667 29 My. 
' SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ES-i té acostumbrada a servir. Sueldo 30 pe-sos, tiene que traer recomendaciones. Calle, 27, número 76, entre D y M. 21915 28 My. 
CRIADOS DE MANO 
, rr^TA. EN LA CALLE PRIME-
«S S01"1 „ 9R en la Víbora, una cria-
ra, dneúSano. no muy Joven, que duerma 
28 My. el acomodo e 22032 
SE SOLICITA criada de manos que 
sepa coser y tenga buenas referencias. 
¡Buen sueldo. Calle 8 entre 13 y 15, 
I Vedado. Sra. de Forcade. 
WQMm——B—BB—ni IIIIIIIIiBiuiwnnmg—wwwmiui m 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
peninsular d emediana edad para aten-
der únicamente un jardín y limpieza 
exterior de la casa. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. Informan en Gallano 93 
bajos. 
21993 27 my. 
BBi 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación para corta familia que no duerma en la co-locación. Calle 25 No. 285, altos, entre E. v D., Vedado. _ 22381 29 my. _ \ 
25 Á 30 PESOS SE PAGA A CRIADA' 
que cocine y haga la limpieza y duer- i ma en la colocación en casa de un señor y muchacho en Jesús del Monte, callo Zapote No. 9, cerca del Parque Santos1 Su rez. Se piden referencias. 
22365 80 my. 
COCINERA PARA CORTA PAMILIA, que ayude algo a la limpieza, se solici-ta una en Gloria, 88. altos. 
22195 30 My. 
PARA COCINAR Y LIMPIAR SE DE-sea una mujer sin compromisos, dor-mir en la colocación. 25 pesos. Villegas, 78. altos. * . 22221 29 My. 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
ERIPIECE HOY MISMO 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-ninsular para corta familia, que sepa lavar algo y vivir en la casa. Aguila, 122,' altos de la peletería "La Lucha". 22201 3 Jn. 
SE SOLICITA COCINERA QUE SEA buena y sepa hacer dulces, se prefiere sea del país. Sueldo de 25 a 30 pesos. H, número 3, altos, entre Calzada y 5a., Vedado. 
22245 29 My. 
MUCHACHO. SE SOLICITA QUE SEA trabajador. Informan. Aguila, 149. Kes-taurant. „. 22320 30 My. 
SE SOLICITA UN AGENTE VENDE-dor para una industria, ha de ser espa-ñol, bien conocido y con referencias. Sueldo para empezar 20 pesos semanal. Informa señor Herrera. Aguiar, númeio 78. de 8 a 10 a. m. 
22208 29 My. 
MUCHACHA. SE SOLICITA QUE SEA 
trabajador. Informan: Aguila, 149. Res-
taurant. 
22320 29 My. 
OPORTUNIDAD. DESEO HACER SO-
I »onnad con Persona seria que aporto ?S00. Podemos ganar $10.000 en poco tiempo daré las explicaciones del asun-] to y doy las referencias comerciales que se me pidan. Informa: Domingo Oarcfa, Industria 117, esquina a San Mipruel. Teléfono A-8873t 
22218 29 my 
¡SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 13 
,a 16 años para hacer mandados. Sueldo diez pesos y comida, ropa limpia y dor-mir en la casa. Informan Habana 108, bajos. 
22152 28 my. 
-^TÍíTtrNA SIRVIENTA QUE SE-
l0lcoSe? bi^con referencias. £1 y D. 
4122 4 d-27 WH HHHi 
02128 28 my. --^TTlOITA UNA CRIADA PENIN-sS, S^e duerma en su casa. Ha de ser sular que " acostumbrada a servir. llmPLázaro, número 9, bajos, después de 
\ las 9- 2 8My. 2206O 
'T^NUMERO 185, ENTRE H E 1 ^Jitolta una criada para las habita-se soucua ^ traer referenciaa> ¿a 
clone». 
l02to73____ !Lm*-
"•""«nT Tf.lTA UNA PENINSULAR DE 8Slna edad para todo. No hay niños. 
lleve poco tiempo en el país. Para 
SorS ônte No. 63. La Luisita. 
"'gm 28 my. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, que sea de mediana edad, no se quiere joven, es para manejar solamente una nina de dos años, que tenga buen carác-ter y sea limpia, lo mismo es que sea española que de color. Sueldo 20 pesos, ropa limpia y uniformes. Informan: Montero y Carlos III, la calle que está antes del paradero de los carros del Príncipe, la casa que está a lado de la esquina a la derecha. A-0833. 
22295 29 My. 
SE SOLICITA UNAIBUENA CRIÁÍDA de mano que sepa servir la mesa y ten-ga recomendaciones de casa donde haya estado colocada. Calle, 27, número 8, en-I tre J y K. Vedado. 22291 2 9My. 
C O C I N E R A S 
UN A" CRIAD A PARA EL TRABAJO DE la casa que sepa cocinar y tenga refe-rencias. San Lázaro. 490. tercer piso departamento, 4. de 9 a 12 a. m. 
o *» o i - ! jn_ 
-^T^XPBMANO E N A , 205. entre 21 
v 23 se necesita una. Buen sueldo, ho-L para tratar de la colocación, de 9 y 
SOLICITA EN H Y 17, UNA CRIA-
nf de comedor para corta familia, que 
L fina, sepa servir la mesa y cum-
riir con su obligación. Sueldo 25 pe-
.na ropa limpia y uniforme. Es indis-
tensable las referencias si no reúne 
condiciones que no sa presente. 
22070 29 my_ 
s i - ' N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
entendida y dispuesta para niñas ma-
«»rcitas, tendrá que limpiar 2 habi-
taciones. Se desean referencias. Para 
Jesús del Monte 642, entre Lagueruela 
y. Gertrudis. (Villa Matilde), de 8 a 
i3 P m. 
' 22065 29 my 
se solicita una buena manejadora ver-
daderamente escrupulosa en el manejo 
de niños de meses, debiendo traer re-
ferencias. Tome el tranvía Playa Esta-
ción Central o Marianao Parque Cen» 
tral y apéese en el puente Ahnenda-
res en la Avenida de la Paz, primera 
casa de la Avenida a la derecha. Se 
paga el viaje. 
22095 28 my. 
.̂u-iOís, SE SOLICITA UNA mujer que sepa cocinar y ayude en la limpieza. 22331 31 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y la limpieza de la casa. Morro, 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación en Quin-ta, entre 4 y 6. Sueldo 30 pesos. 22300 . 29 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA^PARA cocinar y hacer la limpieza de una casa chica. Informan: en la calle de Cien-fuegos,, esquina a Corrales, entresuelos: miércoles y viernes, de 1 a 4; señor Ma-car! . 
222282 30 my 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-ra cocinar y ayudar a la limpieza de una casa de corta familia. F, número 258, entre 25 y 27, Vedado. 
22029 28 My. 
28. 22330 29 My. 
SE NECESITA , ÚNA CRIADA PARA 
todo servicio en Luyanó y Línea de la Habana Central, Alambique de Jeo G. Maure. 
EN A G O S T A , 76, S A J O S , SE S O L I C I T A una criada que sepa su obligacón. 22087 28 My. 
Criada de comedor y criado por ho-
ras. Se solicitan dos buenos con refe-
rencias de otrais casas, en Calzada, 
120, y 8a. Vedado. 
21422 1 my 
SE SOLICITA MUCHACHA PENIN-sular para quehaceres de matrimonio, buenas referencias. Informes, en San Ig-nacio, 42, altos. 21883 28 My. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE sepa trabajar para los quehaceres de una casa chiquita y cocinar. Sueldo 30 pesos, si no es dispuesta que no se pre-sente. Virtudes, 97, bajos, sequina a Manrique. 19073 « 9 My. 
¿¿"SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
española, que sepa cumplir con su obligación. Sueldo 25 pesos y ropa lim-pia. Milagros 131, esquina a Figueroa, a una cuadra del tranvía de Santos Suárez. 
21968 28 my 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 a 15 años y en la misma una .criada. Calle. L y 19, número 172. 22086 28 My. 
Se solicita una cocinera .y .una 
criada de mano que sepan cum-
j plir con su obligación: sueldo: 
l$20. Informan: Buenaventura y 
¡Pocito. Víbora. 
C . 8 d-27 
COCINERA BUENA V DE MORALI-dad, que duerma en la colocación, soli-cítase en Galiano 114, segundo piso. 4115 4 d-27. 
j SE NECESITA UNA CRIADA QUE 
! sepa bien cocinar y ayude en algún que-hacer, qúe sea muy limpia y cumplo ' su obligación. Monte No. 211, altos. 22325 30 my. _ 
NECESITO UNA COCINERA ESPAftO-
' la y para los demás quehaceres y cui-; dado de una casa pequeña de caballero solo. Sueddo convencional. Informarán ; Habana 126, Agencia. ; __22322 30_my._ 
¡ SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
i sea aseada y sepa cocinar. Sueldo $25.00 Jesús María 6 7, altos. I __22358 29 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN*-
ca para un matrimonio. Sueldo $20.00 Tiene que dormir en su casa. Obispo 78. 22359 29 my. 
PARA COCINAR Y QUEHACERES DS 
una señora sola, necesito criada que duerma en la colocación; preferible de mediana edad. Sueldo $25.00. Milagros letra B casi esquina a Layton, frente a la bodega, Víbora. 22110 30 my. 
SE LESEA UNA COCINERA QUE SEA aseada, que cumpla su obligación y que no tenga pretensiones Informan en Acosta, 75. 22094 28 My 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a la limpieza de la casa, ha de traer referencias y dormir en la coló- i «ación, es poca familia. Calle General ! Laeret, entre Juan Delgado y Goicoría. I Jesús del Monte. 22091 29 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con su oblgación, sea puntual y limpia. San Mariano, 16, en-tre Buenaventura y San Lázaro. Víbo-ra. 
22036 2 Jn. 
COCINERA LIMPIA QUE AYUDE AL-go en los quehaceres de lá casa y que duerma en la colocación. Se solicita en Domínguez, 1, Cerro. Teléfono A-2537 21732 28 My. 
PARA MATRIMONIO, SE SOLICITA una cocinera peninsular que tenga bue-nos Informes, informes: San Igaclo, 42, altos. 21884 28 My. 
COCINERA REPOSTERA BUENA, QUE tenga referencias,' se solicita en la ca-lle 15, entre J y K, Vedado. Teléfono F-1475. 21871 1 Jn. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra. ¡bajo, que en ¿ingún otro oficio. Mr. KELLY le enseña a manejar y to-do el mecanismo de los automóviles mo-dernos. En corto tiempo usted puede ob-tener el título y una buena colocación. La Escuela de Mr. KELLY es la única en su clase de la República de Cuba.. 
MR, ALBERT C. KELLY 
perto más conocido en la República de Director de esta gran escuela es el ex-Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista de cuantos nos visiten y quieran comprobar pus méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja á usted que vaya a todos los lugares donde le digan que se en-seña pero no se deje engañar, no dé ni un centavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA OE 
LA HABANA 
LUGAREÑO Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Príncipe, Ensanche de la Habana. 
PERSONAS D E IGNORADO 
CC nn niADIOQ SOLICITO UNA PROFESORA QUE PO-«pj.UU mrtiva^u sea buenos conocimientos en general y 
Necesito personas en el interior, artí- el Ing ŝ para dar clase a tres niñas, culo maravillosa venta. Remita $1.50 ajustándose a las horas de la mañana que se le indique. Vedado. 19 No. 420 entre 6 y 8. Debe llamar antes por Te-lérono al F-5186. 22180 29 my. 
para muestra e informes o no escriba S. Molina Ramos, P. O. Box 2417 Ha-vana. 20593 80 my 
BE SOLICITA UNA MODISTA PARA i 
Directora de un taller. Villegas 94. | 22159 28 my. ¡ 
PARA LA VENTA DE CHURROS SE 
necesitan vendedores en la fábrica, ca-lle Jesús María, esquina a Picota, para informes: de cinco a doce. José Velas co. 22100 2 Jn 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Ramñn Vázquez Diego, lo solicita su hermana Josefa Vázquez Diege. Indus-tria, 19. 21906 28 My. 
AGENTES VERDADEROS 
No ofrecemos suedo, pero sí oportuni-dad para que el activo gane sois o siete pesos si es trabajador y persuasivo Deseamos personas laborables, Inteli- 1 gentes y enérgicas, de ambos sexos, que | estén resueltas a luchar dignamente por j la vida y a no dejarse vencer por cual-quier dificultad inherente a todo es- I fuerzo. Si usted no posee las cualidades | de honorabilidad y de constancia no se ' presente. Nuestro negocio tiene por ha- I se la honradez más escrupulosa. "CON- ! SULTORIO LEGAL PARA COMER-I CIANTES, INDUSTRIALES Y PRO-PIETARIOS" dirigido por los doctores Sardiñas, Lámar y Arias. Departamento 347, tercer piso. Manzana de Gómez. 22157 31 my. 
SE NECESITA UN BUEN MECANO-
grafo que sepa el Inglés y castellano. Se prefiere uno que tenga práctica en documentos legales y de banca. Dlrgir-se p Mecanógrafo, Apartado 1049. _ 22145 28 my. _ 
SE NECESITA UNA SESORA ANCIA~ na de moralidad para acompañar a una señora y dos niñas. Martí 14, altos. Re-gla. Se abona el pasaje. Que tenga quien la garantice. 22168 28 my. 
SE NECE&STAB CO'̂ RESPONS AI.BÍÍ y Representantes, en «-«ida ciudad y pue-blo. Dirigirse a International Service. 6744 South Mozart St. Chicago. EB. UU. P- 90d-8 mz 
UN SEGUNDO DEPENDIENTE. NE-cesito con carácter urgente un segundo dependiente que sepa trabajar en un dispensario si es aragán no se presente, si no sabe trabajar en farmacia. Fábri-ca y Santa Felicia. Teléfono 1-3648. Nú-ñez. 
22019 29 My. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR PARA papelería que conozca perfectamente el artículo y la clientela de esta plaza en ventas costo, flete y seguro. Es Inútil pretender la plaza si no puede acredi-tar haber trabajado este artículo. Se dá sueldo y comisión. Acuda Lonja del Co-mercio. 635 y 536 de 4 a 5 p. m. 
22113 31 My. 
COCINEROS 
'"'̂ "TVHrT'tSfiiX un lllllll Ul 
COCINERO O COCINERA, SE SOLI-cita con buenas referencias. Sueldo 30 pesos. Línea, 52, esquina a Baños. 223944 30 My. 
SE DESEAN JOVENES ACTIVOS PA-ra la venta de protectores de cheques y otros artículos. Se dán buenas comisio-nes pero se requieren buenas referen-cias. Informan en Cuba. 19. 
22438 30 My. 
SE BUSCA UN SOCIO DISPONIENDO de un pequeño capital para un negocio, dá margen a ventajas y evoluciones, es un buen negocio. Informes: San Roque, Compostela, 148, a todas horas. 
22494 4 Jn. 
SOLICITO UNA SEÑORITA QUE SE-
pa coser a mano, si borda mejor. Infor-
mes, Animas 26, Zapatería. 
22087 28 my 
SI USTED NO TIENE TRABAJO Di-ríjase a Commerclal Placement Ex-change. Manzana de Gómez 456, qülen le brindará una oportunidad para conse-guirlo. Véanos que le conviene. ._31571_ 29 my_ 
EN TODA LA ISLA, SE NECESITAN agentes propagandistas de publicacio-nes, novelas por entregas semanales, solicite informes al Apartado 1683, Ce-rro. Habana. 21859 8 Jn. 
A R T E S Y OFICIOS 
TELEFONO A-6927. NEPTUNO 144. LB Gran París, de A. González. Desea us-ted lavar su ropa en el mejor taller de lavado de la Habana, tome bien nota de esta casa y lo conseguirá; pues cuen-ta con un departamento para lavar en seco garantizando por ese medio el ves-tido más fino, el color más delicado, el tinte más inferior; superioridad en se-das finísimas; no dejarse engañar n¿ hay otro en la Habana. 
17685 si my 
EXTERMINE LOS INSECTOS^ 
Los insectos además de molestos «oa propagadores de enfermedades, su tran-quilidad exige la destrucción de ellos. INSECTOL acaba con moscas, cuca-rachas, hormigas, mosquitos, chinches, garrapatas y todo insecto. Información y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-ralla, 2 y 4. Habana-
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El nmeo que garantiza la completa extirpación de tan dañino In-secto. Contando con el mejor procedi-miento y gran práctica. Recibe avisosi Neptuno 28. Ramón Piñol. Jesús del Monte 534. 
GUERRA. PELUQUERO DE NISOS, Propietario de corte y rizado de pelo a niños, melenas de señoras. Va a domici-lio. Teléfono M-6804. 18198 81 my 
r » ^ 
PERDIDAS 
Se solicita un práctico farmacia. Buen 
sueldo pero buena práctica y mejores 
referencias. Droguería Sarrá. Dr. Val-! 
divia, de 10 a 12 a. m. 
21663 80 my i 
En Campanario, esquina a San Mi-
guel, altos del café, se ha extraviado 
un gato negro con los ojos verdes, 
que tiene muy largos los pelos del ra-
bo; se gratificará con $20 pesos, a la 
persona que lo haya encontrado. 
21925 28 my 
PERDIDA. EL QUE BATA ENCON-tradcMa parte de un tapacete de lona de un automóvil y lo entregue en Industria número 8, será gratificado. Garage. 21878 28 My 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCINE-
R A S , CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
T U R E R A S , LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. F R E C TENEDORES DE UBROS, CHAUFFEURS. EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERJC 
Criadas de mano 
y manejadoras 
82 DESEA COLOCAR UNA MANEJA-dora, cariñosa para los niños, y un» criada de mano. Ambas e/Pa110̂ 3̂ ™ Reina, 85. Teléfono M"^6' formes; 22393 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-nlmilar para criada de mano o maneja-dora, sabe su obligación. Informan. J-er 
I"1881- 30 My. léfono 2241S 
BE DESEA COLOCAR UNA JOJ^N peninsular de criada de mano en ia ca lie Angeles, número 36. 22502 30 My. _ 
DESEA COLOCARSE JOVEN ^ENIN-
«ular para criada de mano, en casa QO moralidad entiende algo de cocina, ue-ne buenas referencias. Informes: Mon-te, 12. primer piso, habitación, ¿«i-22437 Myl— 
BE COLOCA UNA ESPLENDIDA MA-
• nejadora, dan referencias de ella, en Prado 66, altos. Vive en Chávez II. le-léfono M-6454. Sueldo $30, ea de me-diana edad. 
_J2462 81 my 
SITDSSEA COLOCAR UNA JOVEN Peninsular de criada de mano o cocine-ra. Informan en el teléfono A-4640. Ce-"o. número 631. 22476 30 My. _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN «spafiola para criada de mano o para cuartos, sabe cumplir con su obligación. Ulzada, 133, entre 12 y 14. Vedado. 22476 30 My. 
».ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
"'o español, joven: ella de manejadora o de c;̂ ida y él de cocinero, desean una «'sma casa y pueden do/*nir en la mis-tienen buenas referencias. Para in-formes: Paula 12, a cualquier hora. Sa-'«n al campo. 
\2228Ei 29 my 
fESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
española, de comedor, tiene refe-«ncias de casas donde ha trabajado. 
QUIERE COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o de manejadora peninsular, con referencias, en Calzada de Buenos Ai-res, número 19. 22096 28 my 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola para todos los quehaceres de un matrimonio solo o una cocina narticu-lar, gana 30 pesos, para tratar en su casa. Acosta, número 77, bjos. 22311 29 My. 
S EDESBA COLOCAR UNA JOVEN española para cuartos o manejadora, pues le gusta mucho los niños, tiene buenas referencias También se desea en la misma una buena cocinera. Informes: Virtudes, 58, zapatería. 
22292 p My. 
SE OPRECE UNA JOVEN PARA CRIA-
da de mano y un hermano de la misma de veinte años para criado de mano y también se coloca el padre de ambos para portero, jardinero o cosa análoga. Tienen referencias. Informan Teléfono M-1036. 
22383 29_my- i 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA 
de criada de manos o para limpiar ha-bitaciones. Es sola, no tiene primo. De- i sea una familia formal. Lo mismo tra-baja en la Habana que va al Vedado. Duerme en la colocación o viene a dor-mir a su casa. No tiene pretensiones. AguIla/116 A, Dkepartamento 137. María Alvarez. 
22335 29 my. 
CRIADO DE MANO, PINO Y PRACTI-CO en el servicio de comedor, sin pre-tensiones y con referencias y recomen-dación se ofrece a casas particulares o comercio. También aceptaría cualquier otra clase de trabajos. Para más infor-mes diríjanse al Teléfono M-3 455. 22329 29 my. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chos peninsulares; uno de 15 años y el otro de 19, muy prácticos, para criados, camareros, dependientes, o cualquier otro trabajo, eléfono A-4792. 
22322 30 my. 
UN JOVEN ESPASOL DESEA COLO-
carse como criado de mano Tiene bue-
nas referencias y conoce s"s obligacio-
nes. Informan en el Teléfono A-7Ü75. 
22177 28 my. 
——mam MvmfxmmwBsammsmmmaaísm 
i»iiymiu>i.i .ii.i.i..«ijKu»'j'M. .i... 1̂ .1.1. i .imwn II—.»Í̂ |IÍ.Í ' 
UN CHINITO JOVEN, MAESTRO Co-cinero, sabe muy bien cocinar a la crio-lla y española, con mucha práctica en el trabado. Desea colocarse. Informan en la callo Rayo No. 24, bajos. Pregun-tar por Andrés León. 22345 9 jn. SE ALQUILAN DOS HABITACIONES a hombres' solo sen casa particular. Te- ! niente Rey, 104, altos, los precios mo- i derados. 22184 ¿í 30 My. 
SE OraiSCE COCINERO ESPAÑOL j 
práctico en cocina española, criolla y i francesa. Va al campo o en la capital. Informan Compostela 117. \ 28 my. 
DESEA COLOCARSE DE CHAUPPEUR un joven de color con tres años de prác-tica y referencia de donde ha trabaja-do. Informan: Teléfonos A-3805 o F-
21644 29 My. 
SE OPRECE UN MUCHACHO ESPA-ñol para fregar máquinas, sabe manejar y tione título. Teléfono F-4269. 22044 28 My. 
CHAUPPEUR ESPASOL SE OPREOB para casa participar o de comercio. Sueldo seco o con comida. Tiene refe-rencias. C. P. Ordoñez, Tel. F-1078 21816 28 my 
ENEDORES DE LIBROS 
22156 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular de cocinera, en casa seria, tie-ne recomendación. Para informes: Sol, 63, bajos. 224S6 30 My. 
! DESEA COLOCARSE UN COCINERO ¡ de edad, español, en casa de comercio i o particular, no tiene pretensiones de ' (mayor sueldo, dan razón: (ionios, nú-I ! mefo 19. Teléfono A-8439. Habana. 22189 • 29 My. 
Criadas para limpiar 
habitaciones v coser ¿ 
lar0/?681 Zapata 3, pregunten por Pi-
J l Ü l ^ . , 29 my_ 
rt^EA COLOCARSE UNA MUCHA-crlart pÍlñola' recién llegada de españa, casa f "laño o manejadora en una rarm rorrnal. tiene personas que la ga-cargaden- Informan: Oficios, 74. la en 
22256 ' 29 My. 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N BS-
iola criad-r ien Ca3a de buena familia para feferor, • mari0 o comedor, tengo buenas ra nirlci.as en la casa donde estoy y pa-A-3937 nformes> diríjanse al teléfono 
ĝ 22Ó ^ ^ J n _ 
thasDun-EAlí COLOCAR DOS MUCHA-otra nar Para habitaciones y coser y rencias a cornedor. Tien<|\ buenas refe-ver a tr,J Prefieren juntas. Se pueden t̂re ẑ .l3;̂  horas en la calle 2 No. 171 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE color para limpiar en horas de por la mañana, menos de veinte pesos no se co-loca. Informe: Teléfono M-4947. Marina. 58. _ 22448 4 Jn. | 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular de criada de cuartos o ma-nejadora, entiende algo de cocina y sa-ba coser, tiene. referencias. Tejar 7, en-tre Lawton y San Anastasio, Víbora, i 22281 29 my j 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA ES-PAÑOLA para limpiar cuartos y coser. Calle 13 esqufna 12 número 475, Vedado. ; 21 360 26 my i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES^ ¡ pañola para cuartos y'costura, cose de I todo lo mismo en casa particular que | en hotel, si es en hotel prefiere solo para costura. Informes: Hotel Roma. Teléfono A-9268. 22048 28 My. 
CRIADOS DE MANO ! 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
formal en casa de moralidad y de un matrimonio para cocinar y limpiar o manejar un nlñito. Concordia 343. 19922 29 my. 
¿B DESEAN COLOCAR DOS PENIN-sularesi en casa de moralidad. Una do cocinera y otra de criada de mano Ga-nan buen sueldo y saben cumplir con BU obligación. Informan Sol No. 8. 22355 29 my. 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-locarse de cocinera, sabe su obligación. Neptuno 101, altos, de la Zarzuela. Te-léfono M-5481. 
22219 £9 my 
COCINERA SRA. ESPAÑOLA DB ME-diana edad, solicita una casa formal pa-ra cocinar, no duerme en la colocación, no hace plaza, es muy limpia y tiene buena sazón. Informan en Infanta y Concordia. Bodega. 
22040 28 My. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO chino en casa particular, sabe cocinar a la española y a la inglesa. Informan: Virtudes, número 60 ,esquina a Gallano. Fonda. 
22229 2 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora, cocina a la española, a la criolla y a la americana. Hace dulces. San Joaquín, 33-D. Informan: Cuarto 21. 22225 29 My. 
COCINERO T REPOSTERO MUY LIM- 1 pío y práctico, en francesa, española y ¡ criolla, se ofrece para particular o co- i I mercio, muy puntual. Tel. A-5477. Ville- ' 
22021 2 8 My. 
, MAESTRO COCINERO, DULCERO Es-pañol, desea colocación en casa partl-i cular o del comercio, trabaja a la espa-1 ñola francesa crolla y americana, con ' muchos años de práctica. Informan en Villegas, número 108. Teléfono A-8707. 25034 29 My. ! 
SE OPRECE TENEDOR DB LIBROS competente en español, inglés. Para in-formes: Estrella, 23, altos, entre Agui-la y Angeles Sr. José B. Colado. 
_22434 2 J"-
TENEDOR DB LIBROS. CON MUCHA práctica en trabajos escritorio, se ofre-ce por módica retribución para abrir libros, calcular facturas, practicar ba-lances. Sánchez Prendes. Habana, 157. Teléfono A-0664. 22435 1 J" 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRES-ponsal Inglés-español ofrece sus ser-vicios. También lleva libros por horas. Informan en Los Reyes Magos, Galia-no 73. 
21460 1 Jn. 
CRIANDERAS 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A de criandera a leche entera, se dán re-ferencias. Amargura, 94, altos. 
22465 30.My-__ 
S E D E S B A T C O L O C A R U N A P E N I N S U -
I lar de criandera, tiene buena y abun-dante leche, se puede ver su niño, tiene dos meses de parida. Calle G, entre 19 I y 21. Vedado, al lado de la cantera. I 22480 2 Jn. 
I S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A P E -I ninsular joven, pueden ver a su niña. Informan: San Nicolás, número 209. 22296 29 My. 
Experto tenedor de libros: *e ofreca 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 75C lt ind 10 
EXPERTO AGRICULTOR, PENINSU-
lar, diez años de prááctlca y solo me-diana edad, conoce todos los cultivos menores y los de caña con mucha expe-riencia en la cría de aves y de cerdos, se ofrece para trabajos de esta clase sin pretensiones a donde le avisen. Tie-ne quien lo acredite y lo garantice. También se coloca de portero o encar-gado de casa deinquillnato . Recibo co-rresnondencia. Dirección: Sr. Díaz, Luz y Oficios, Vidriera de la Victoria. 22127 28 my. 
SI VA USTED A LOS ESTADOS UWI-dos y le conviene llevar a sus servicios señora joven que desea poñer BU hijo a pupilo y quedarse colocada. Está acostumbrada a trabajar de todos loa quehaceres propios de su sexo. Es cu-bana, educada en España; tiene quien la garantice. Informan en el Teléfono A-8264. La dueña del Hotel.* 
22352 29 my. _ 
JOVEN CON MUCHA PRACTICA, BX-perto mecanógrafo y escribiente a ma-no; sabe copiar cualquier idioma, acep-taría empleo en comercio, bufete o no-taría. Informan: A-9151. 22216 80 My. 
S R T A . E S P A S O L A S E O P R E O B P A S A 
intitutriz en castellano, tiene Informes, 
Escobar 86, altos. 
21981 i jn. 
UN JARDINERO ESPASfOL DESEA 
trabajo lo mismo para ayudante de chauffeur, como también es práctico en jardines, los hace de nuevo. Tiene buenas referencias. Teléfono A-5193. Industria 43. 
22074 28 my 
SRTA. AMERICANA, SOLICITA BM-pleo como taquígrafa en nglés, habla co-rrectamente el español. Dirigirse a se-ñorita americana. O'Reilly, 116, tercer 
piso. 22052 29 My. 
SE DESEA CONTRATAR PARA UN 
| jardín restaurant, con glorieta de bai-
le, música mexicana con marimba. Se 
ídan informes: Habana 110, bajos. 
22062 28 my 
I INSTRUMENTOS D E MUSICA 
PIANOS ALEMANES NUEVOS. US 
j lote acabado de recibir, de buenas mar-cas, se realiza a precios muy ventajo-
I sos. Lagunas 60, entre Escobar y Leal-tad. Teléfono M-3926., j =T223S9 ^ 6 3n 
POS AUSENTARSE SU DUE&O, SE vende un magnífico plano Cable, un es-: pe jo de sala, tocador, nevera, camas y 1 otros muebles de sala y cuarto. San Juan de Dios, número 6, bajos. 217000 30 My. 
RICARDO RIVAS 
Participa a sus marchantes y amigo 
qua ha trasladado su taller de repara 
dones de pianos, autopianos y órga 
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba 
jos. Teléfonos: A-3462 y M-5846. 
SE VENDE UN PIANO FRANCES, DH buenas vocea, teclado de nácar, con su banqueta, en 122 pesos. Calzada de Je-sús del Monte 881 esquina a Mangos., 21495 6 my. 
22Í34Hpata y 31' Vedado. 
28 my. 
PeWn)sufEA C01'0CAR UNA JOVEN 
n6Wra rTiPara crlada de 
mano o ma-
C'as es f< muy buenas referen-
MocaciA y trabajadora. Prefiere la 
^ecón oQcen la Habana. Informes: 
2208! ' 
'0carSe y*;N ESPAÑOLA, DESEA CO-
Pf-ra os ni« Manejadora, es cariñosa 
a ralldari 3 y íormal. y desea casa de 
*5»erícaWÍ y ûe sea familia blanca o 
^ero x Xr hatdo inglés. Señas: Sol. 
2̂1858 -María Pérez Quirós. 
«Vfe^^ I I L8_My„ 
?eninKT!T:BA COLOCAS UNA 
SE OPRECE UN CRIADO DE MANO. con buenas recomendaciones de buenas casas y está práctico en todo trabajo de ; la casa. Para informes: Lláme al teléfo-no A-6134. 22445 30 My. 
\ 1 * x ^ \ ^ A  
•̂ •Jora ITL?6 criada de mano 
JOVEN • o mane-22154 ^'ente Rey 69. 8í jĵ ; . • 28 my. 
í̂ 'nsuiar^ COLOCAS UNA JOVEN trai56ferenn?6 crlada o manejadora. Tle-fe^Pajadn ¿a? de las casas en que ha ,̂ ea. Salud No. 160 al lado de la 
28 my. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVBN D¿ 18 año de edad en una casa particular, sabe servir a la mesa de camarero y de criado de mano, tiene buen carácter, , sabe cumplir con su obligación. Infor- ! ma; Amistad, 136. bajos. Cuarto núme- I ro 21 no quiere muy pequeño sueldo i ni mandados a la calle. i 22467 30 My. 
DBSEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
mano un muchacho de 15 años de edad, sabe cumplir con su obligación, sin mandados, sabe servir a la mesa y sa-be de camarero. Informan: Amistad 136, cuarto 21, no quiero muy peaû Ao sueldo. •) 22083 ' 30 my ' 
SÍT OPRECE UN BUEN CRIADO DB 
mano, fino, joven, esnañol, de buena presencia y con recomendaciones. Tam-bién una buena Institutriz Inglesa (30) recomendada por Mrs. Maluca Barraqué Beers & Co.. O'Reilly 9 1|2. A-307O. i 
4120 4_d-27_ i 
UN JOVEN JAPONES DESEA COLO I carse criado de mano par acasa particu-lar o ayudante de jardinero. Informes Monte 146' Teléfono M-9290. j 
i 22079 29 my l 
COCINERA PENINSULAR, DESEA Co-locarse. Informa Calle 27, entre 2 y 4, número 380, Vedado. 22252 29 My. 
SE OPRECE UNA MUCHACHA PARA 
cocinar y hacer alguna limpieza. Se coloca en cualquier punto. Dirección Ursula y Carlos Manuel, Jardín "La Granja", Víbora. 
22153 28 my. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio peninsular joven, sin hijos; ella de cocinera o crlada de mano y él de cria-do o partero o encargados de una casa con buenas recomendaciones. Informan en el Hotel Las Brisas de Colón, Telé-fono M-1671, Monte 23, altos. 
22174 28 my. 
UNA BUENA COCINERA PRANCESA 
desea casa; es repostera y tiene refe-
rencias. Informes calle Aguila No. 83 
entre San Miguel y Neptuno. 
22181 28 my. ^ 
SE DESEA COLOOAR tWTA COCINE-
ra. Es repostera. En casa de familia 
moral. Duerme en el acomodo. Informan 
Cuarteles 3 entre Aguiar y Cuba. Ha-
bana. 
22149 28_my. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE cocinera. Informa: Empedrado, 9, no duerme en la casa. 
; 22031 28 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de mediana edad para cocinera o criada de mano, tiene quien la recomien-de, lleva tiempo en el país. Informa en la fonda de la Paloma. Calle Santa Cla-ra, 16, para tratar de 8 a 11 a. m. 
22015 28 My. 
CHAUFFEURS 
SRA. JOVEN EDUCADA, QUE POSES cuatro idiomas y tiene buena letra, de-sea trabajo, prefiere oficina particular. Informan por teléfono M-1476, de 1 a 3 p. m. 
22492 2 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A S U N H O M B R E , 26 años, como de mozo de almacén o sereno o portero o cualquiera trabajo por el estilo, tiene garantía, es muy trabajador. Informan: San José, número 171. Preguntar por Palmeiro. 21931 30 My. 
REPARACIONES DB PIANOS Y Au-topíanos y oramófonos, nuestro taller de reparaciones es el más cohipleto de la isla, todos los operarios son exper-tos de las fábricas y los trabajos ga-rantizados, para afinaciones: llame al teléfono A-1487. E . Custln; Obispo 78., G 3311 ind 29 ab 
Atención. En Las Mercedes 
Venden un piano propio para estudiosa en $50.00, una grafonola con 40 discos de ópera y baile en $25.00, un fonógrafo casi nuevo en $14.00. No se olvide da I esta casa que vendemos más barato que ' nuestros colegas pog' contar con mucha existencia. San Rafael 119. 
JABONERO COMPETENTE, EN LA fabricación de jabones amarillos, se ofrece. Ramón Chamarra. Picota, 82. Le-chería. , 22487 2 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUP-feur español en casa particular o de comercio, tiene referencias y tres años de práctica. Informa: Calzada del Mon-te, número 425. Sastrería. i 22417 4 Jn. ^ I 
DESEA COLOCARSE UN BUEN Chauf- 1 feur peninsular en casa particular o comercio, tiene inmejorables referen-cias de casas conocidas y no tiene pre-tensiones de mucho sueldo Habana, 126. Teléfono A-4792. i 
22468 iL_My• 
CHAUPPBÚS'ESPASOL SE OPRECE 
para casa particular o de comercio, sin 
pretensiones, tiene quien lo garantice. 
Informan: Animas y Escobar, bodega. 
Teléfono A-1881, de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 
2̂2452 30 my^ 
SE DESEA COLOCAS UN CHAUP̂  
feur en casa particular o de comercio. 
Es español y tiene referencias de casa 
particular y del comercio. Llamen al 
.Teléfono 1-2259. Enrique, 
j 22362 29 my. _ 
CHAUPPEUR ESPASOL DESEA Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio. Maneja toda clase de máquinas, no 
i tiene pretensiones y aceptaría cualquier 
oferta razonable. Tiene inmejorables re-
ferencias de donde ha trabajado y tiene 
quien responda por él. Antonio. Concor-
dia 116, altos. 
22179 28 my. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
español, para dependiente de café o bo-dega O criado de mano; tiene recomen-dación. Vive en Luyanó, Pedro Pernas, número 20. 
22454 30 my 
Experto tenedor de libros. Me hago 
cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, liquidaciones, balan-
ces, apertura de libros, cálculo de fac-
turas extranjeras. Referencias de pri-
mera cuantas quieran. Apartado, 447. 
Teléfono M-2857. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado 119 Teléfono A-3462 
21703 22 Jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR! 
$100 al mes y máo gana un buen cn/tuí-feur. Empiece a aprender hoy mlsm̂ . Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres fiellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. Kelly, ban Lázaro. 249, Habana. 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
ñol para cuidar una casa de inquilinos. Tiene buenas referencias, él es carpin-tero. En la misma un hombre que en-tiende de tienda de víveres y de café y cantinero. Tiene quien lo garantice. In-forman en Animas No. 177, entre Már-quez González y Oquendo. 
2327 29 my. 
Farmacia regencia, se ofrece un far-
macéutico para regente en la capital o 
provincia. San Rafael 53, bajos, de 11 
a 12 y de 2 a 3. 
21082 10 jn 
B B orszscB U N M A T R I M O N I O P A R A 
encargado. Buenas referencias. Para in-formes, podrán dirigirse a Calzada. 92, esquina a Paseo. Cuarto, número 13. 22305 29 My. 
MODISTA DESEA COLOCARSE EN 
casa particular o tienda con ocho años 
de práctica y referencia. Teniente Rey 
número 4 . 
21969 2 Jn 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CAMA-
rero o manejar ascensor, ayudante de 
chauffeur, mozo de comedor. También 
manejo tractor Fordson; igualmente de 
mensajero de oficina. Lo mismo va al 
campo que a cualquier parte del mun-
do Informan en San Nicolás 69 entre 
San Rafael y San José.. 
221-tB 23 my. 
COMERCIANTES, INDUSTRIALES 
1 y detallistas en tlimeral. Nos hacemos cargo de llevar sus contabilidades en condiciones ventajosas y económicas. Practicamos Balances, Liquidación de Sociedades, cobro de cuentas dudosas o i atrasadas, y cuantos trabajos de esta i índole se nos confíen. Cuotas convencio-' nales por meses, enteramente módicas i o precios por hora igualmente ajustados a las circunstancias. Granda y Rams-bott. Manzana de Gómez 3G1-362. Telé-fonos A-9638 y 1-3926. 21804-5 31 my 
¡ EXPERTO EH TEJIDOS SE OPRECE | a casa estable, ha estado al frente de las ventas de las casas Brimber Bros y Christenson de Nueva York, es apto para cualquier oficina comercial 
j y tiene las mejores referencias de la Plaza Angeles 67, interior señor Yanez. 
| _ 21365 _26 my 
SEÑORA SE CÍEN LLEG AD A DB PA-
: rís, en donde ha trabajado en las prin-
cipales casas de modas, se ofrece para 
hacer sombreros desde lo más elegante 
a lo más económico. Reformas desde 
$1.50. Especialidad en lutos. Admite 
alumnas a precios reducidos, garanti-
zando rápido aprendizaje. Campanario 
154! Teléfono A-9817. 
2"2144 . 81 my., , 
INSTITUTRIZ INGLESA QUE HABLA 1 
francés y esoañol, quiere viajar con fa-
milia para Europa o los Estados Uni-
dos. Excelentes referencias. A-3070 
4099 6 d-26 
HERMOSA Y NUEVA PIANOLA-OB-gano, alemán. Rodeloff, eléctrica, se vende en buena proporción. Posee cam-pana, bombo y redoblante, con motor triángulo, y su caja es de madera de álamo, fibra, libre de comején. Es pro-pia para casino, restaurant, cine, teatro y café-cantante. Informan de 10 a. m. a 1 p. m. a las 7 p. m. en Empedrado. 71. Pregunten por el señor Uvero Diario. __21278_ 29 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
española, de criada, entiende algo de 
cocina y tiene buen trato y sabe traba-
jar. Informan: Maloja 55, cuarto 16 
Habana. 
19227 B9 my 
ULTIMO INVENTO, CONTRA LA Hu-
medad en pianos e instrumentos. Ba 
Indispensable para el. clima de Cuba 
Evita que se oxiden las cuerdas y de-
más partes metálicas, que se peguen laa 
teclas por hincharse Jos paños, que la 
polilla destruya los fieltros, y que la8 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madfcra st» tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier artículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E. Cus-
tln. Obispo, 78. Teléfono A-1487, 
C 3311 idn. 29 ate 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
¡ LA ESTRELLA, LA PAVORITA Y EL Combate. /Tel. A-3976. A-4206 y A-3906. San Nicolás, 9 8, de Hipólito Suárez. Es-I tas tres agencias ofrecen al público un ¡ servicio no mejorado por ninguna otra. 
I 20761 15 jn. 
MGiNA VEINTIOCHO DIARIO D E LA MARINA Mayo 2 8 de 1 9 2 2 
P A S A S PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
nNAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
U Ñ A D , HUESPEDES A L U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O i t c ó ^ M O N T E , V I B O R A , CERRÓ, LüYAÑo ^ A , 
B A C Q A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C F T ^ . 
HABANA 
• SE ALQUILA I.OS FRESCOS Y CO-I modos altos de Neptuno. 258, moderno, entre Oquendo y Soledad, compuestos nK̂pntm de sala, recibidor, cuatro cuartos, co-p̂ agavMjiuiuwMw mi 1  —̂' , i. i l niedor y cocina, todo grande y baño. Se alquilan los hermosos y amplios cuarto y servicio de criado. 
jos de Prado, 116. Tienen dos precio-1 
sas 
22194 30 My. 
«^riMas a la calle. Para mas m-.sE A L Q U I L A E N L A C A L L E C U B A 
Vlanerab a ia , i I entre Muralla y Teniente Rey, espacioso 
VIRTUDES, 97, Y MEDIO. SE ALQUI la esta casa, compuesta dê sala, come-dor, tres habitaciones, dos baños y co-cina. Todo moderno. Precio: 125 pesos. La llave en la bodega. Campanario y Virtudes. Informes: Ferretería "La Lla-ve. Neptuno, 106. Teléfono A-4480. 21903 1 Jn. 
formes: en el almacén de música de 




* * D A j ALMACENES 
?ARA i OFICINAS 
CUATRO PISOS 
cada piso está fabricado para ofi-
cinas y almacenes en una superfi-
cie de 754 metros cuadrados y pi-
ra una resistencia de 300 libras por 
pie cuadrado. Elevador Otis para 
cuatro mil libras y para pasajeros. 
Se alquilan pisos independiente-
mente. 
Informa: 
local para lmacén. Informan T léfon  A-S062 y A-2310. 22375 31 my. 
PARA" ^ESTABLECIMIENTO SE AL-
qullan los bajos de Habana 83 casi es-quina a Obispo con buenos armatostes y dos grandes vidrieras. Informan Te-léfono M-6993. | 22353 31 my. ^ , 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Escobar 152 B esquina a Salud, compuestos de vestíbulo, sala, tres cuartos y otros para criados, comedor, baño intercalado completo, cocina y calentador de gas, servicio de criados, agua abundante, construcción a todo lujo. Prado $110.00 mensuales con buen fiador. La llave en la Bodega del fren-te. Su dueño en Obispo y Aguiar, altos del Café "Europa", departamento 28, de 11 a 12 del día. 
22358 29 my. 
SE ALQUILA LA CASA AGUIAR 60. 
Tiene 500 metros y es ¡Vropósito Para un comisionista, oficinas, exhibición de mercancías. Informan en la misma. 22132 29 my. 
P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O G A -rage. se aquila un local dé 11 metros de frente por 44 de fondo y otro de 22 por 44 de fondo, muy frescos y muy claros, en ia calle de Subirana. entre Desagüe y Peñalver Informa Antonio Fandiño en Desagüe, 72, altos. 
21748 7 Jn. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A San Nicolás, número 54, compuesta de sala, saleta, 3 grandes habitaciones, cuarto de baño completo, está al lado de la Iglesia de Galiano. Informan: Cár-denas, número 2-A. altos del café. Juan Barreiro. 22037 28 My. 
Para un buen establecimiento s eal-
quilan en lo más céntrico de Reina 
P R O P I O P A R A E L G I R O D E T A B A C O unos magníficos bajos con grandes 
u otra clase de almacén o industria, se 1 alquila un local de dos plantas de 15 metros de frente por 28 de fondo, en la calle de Figuras, número 3 y medio, en-tre Campanario y L&altad. Informa An-onio Fandiño en Desagüe, 72, altos. 21748 7 Jn. 
S E A L Q U Q I L A _ U N A _ A C C E S O R I A E N 
Zanja 57, con dos luces y un salón y un cuarto y cocina y los servicios sanita-rios todos independientes. 21772 28 my 
SE ALQUILA UN CAPAZ Y VENTILA-, SE ALQUILA LA CASA AMUEBLADA r- 0-do primer piso en Cárdenas número 8, ] con recibidor, sala, cinco cuartos, dos ^U o5 DCSOS <ÍI» ni i Razón, Zulueta 36, Q, altos. baños intercalados, salón de comer, ' - „ , i c a,qmla la * 20741 28 my. | pantry, cocina, garage y dos cuartos de """̂ (lo, entre Dim^ . o aía P», 
' por ta l , ^ ^ 
tos y. baño intercalado^' 5 
garage. Informes: San* ^ , 
Dureje. Suáre¡ 1 
criados. Informan: Paseo, 271. y 29. Vedado. 22193 
entre 27 
2 My. 
vidrieras y armatostes. Informa su 
dueño Sr. Fernández, Hotel Florida, 
Apartamento 114. 
_21581_ 28 my. 
S E A L Q U I L A L A N A V E A L A M B I Q U E 28, propia para pe'jueño taller. La llave en la bodega esquina a Vives 21607 30 my. _ 
ALQUILER REAJUSTADO 
Se alquilan los bonitos bajos de Malo-ja 199 C, entre Marqués González y 
SE A L Q U I L A EN 250 PESOS MEN-suales, la espaciosa casa calle H, nú-mero, 41, entre 17 y 19. 22276 1 Jn. 
„„„„ Tnr.AT Tp̂ n-PTO "PARA O A P E ! ? T E A Q U I L A . L E A L T A D , 97, E N T R E 
B U E N L O C A L . P R O P I O P ^ A OArH Neptuno y Concordt sala- comedor y u otro . comercio, inmejorable para Co- ! clnco habitaciones, todo de marmol , , 
misionista, si desea vivir al pie de su bianC0i alquiler reajustado. La llave en Oquendo,' con sala." saleta corrida, negocio, se le presenta espléndida opor- la bodega de la esquina. tres cuartos, cocina, patio y servicios, tunidad, por estar el piso sobre la plan-1 21794 ,28 My. ¡Alquiler mensual reajustado: 65 pesos, 
. 11 Garantía: dos meses en fondo. Llave 
SE SOLICITAN ' en el 199-B habitaci6n 2- Dueño en Con-
ta desocupado. Si tiene niños, puedo mandarlos al colegio. San Agustín, en la esquina y las Ursulinas para las ni-ñas, distante dos cuadras. Si paga us-ted hoy alta renta, y qui«re reducirse obteniendo ventajas expuestas, vea al 
ALTURAS DE UNIVERSIDAD. MA-zón, casi esquina aSan Rafael, esplén-didos altos modernos, sala, repibdor, ciño amplias habitaciones, comedor, ba-ño completo, cocían de gas, servicio y cuarto de criado, agua abundante. Pre-cio reajustado 125 pesos. Tanque y mo-tor para el agua. Próximas a desocu-parse, pueden verse de 12 a 6 p forman en A-4131. 22014 30 My 
CHALET ENLATraS^rr-nar, almila J ^ A . 
do jardín, portal slia ̂ PcióiT^ el-mosas habitaciones \^leta, tv¿?\%^ "ompleto con aguí frí?ano Inter. her-a de comer £ ^ cali Jalado ta de comer aTiwi'* y calientl̂ O " 
cuarto de criados C?cina 
AíniIIIA Y SF VFNÍ)F doctor .Sánchez Curbelo, Bernaza 3G. de No so necesita experiencia para apli-¿E. ALQUILA I JE. YLiWlu 1 9 a li a. m. y 2 a 4 p. m. Icario. Pídanos folletos fxplicamos, los 
cordia 123, de 8  10 a. m. y de 1 a2 Personas que tengan go'Tixo en los te-'p. m. Jadod o azoteas de sus casas para re- 20376 17 my comendarles el uso de SELLA TODO' 
21908 3 my 
MACHIN. RICLA, 8. 
22397 6 jn SE-^LQ^ILA EN Í̂ ÓPESOS EL PRI^ 
mor piso moderno, Ma ecón. 232, casi esquina a Man ique. s la. comfdor Oy vrido tres hermosas habitaciones y una de criado, dos baños y demás ser-^Udemo' . ^ llave en los bajos. Informan. San Lázaro. 36, bajos. ±eie fono A-6894. 22399 30 My. 
S A N ' M I G U E L , 270, E N T R E S A N Pran-
citco elnfanul, bajos, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baños familia y cria-
dos, cocina gas y carbón. Teléfono * 
5027. 
22408 6 Jn. 
NEPTUNO, 101-112 
esnuina a Campanario, se alqúila en el unmer piso, fresca y elegante casa Eompuesík de sala, recibidor tres ha-bitaciones, buen baño y cuarto para criados. Precio, 160 pesos. Informan, el portero y Muralla, 19. 22413 
La espaciosa casa de Porvenir No. 9 habitaciones, comedor, cuarto y servi-habitaciones, cuarto de baño intercala-do, comedor, cuarto y servicio de cria-dos, garage, patio y traspatio, todo muy amplio. La llave en la bodega de Con-cepción y Porvenir, Víbora. 
22293 29 my. 
~ S E ALQUILA EN $85~ 
a una cuadra de Obispo, casa esquina de altos, tres cuartos, sala, recibidor, comedor, cocina, baño y demás servi- ! GALIANO, 56. SE ALQUILA ESTE ES-cios completos. Informan: Monte 2 A. j plóndido local, magníficamente situado, esquina a Zulueta. Sr. Mármol'. ^ propio para establecimiento de lujo. In-22370 30 my. -forman: Aguiar y Muralla. El Navio. 
M U R A L L A O R I C L A , 42, P R O X I M A A desocuparse la casa calle de Riela o Mu-ralla, 42, de la propiedad de la casa de Beneficencia, se invita a los que deseen tomarla en arrendamiento, cuando se desocupe, para que pasen por esta Di-rección. San Lázaro y Belascoaín, a ob-tener los informes necesarios. Habana, Mayo 9 de 1922. Dr. Juan B. Valdés, Director. 21840 3 Jn. 
21943 1 Jn. 
AL COMERCIO 
Gran planta baja esquina, 280 metros cuadrados, 8 puertas a dos calles, gran facilidad de carga y descarga, propio para cualquier industria, almacén, com-pañía de vapores. También para café, fonda o bodega, cantina. Se alquila jun-ta o en partes. Narciso Lpez 2, antes Emma, frente ni muelle de Caballería. 22371 30 my. 
30 my 
baño y cocina y cuarto de criados en los altos. Alquiler 100 pesos a.1 mes con dos meses en fondo o buen fiador. La llave en la barbería. Informan F-2117 y M-2229. 22440 
en el 
3 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ANI-mas, 34, esquina Crespo, -actualmente hay accesorias pero el local es propio para establecimiento con solo quitar unos tabiques de madera. Dejo la casa pintada y arreglada. Alquiler 110 pesos con contrato y dos meses en fonuo de garantía. Informan en el F-211( y M-2229. • 22439 Jn. 
EN LA CALLE NEPTUNO-
entre Galiano y Belascoaín, se desea al-quilar unos bajos* no muy grandes o parte de un local para establecimiento. Dirigirse a J. Arroyo, Teléfono M-lloOb, O'Reilly 24. 22237 0ln 
SE SOLICITA UN LOCAL 
En punto céntrico y comer-
cial para Joyería que ocupa-
ría poco lugar; se aceptaría 
parte de local donde existie-
ra otro comercio. Indispensa-
b'e que tenga wüiiieíu a ía ca-
lle. Dirigirse apartado nume-
ro 105. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y fres-cos altos, acabados de pintar, de la casa calle de Animas, número 139. entre Es-cobar y Gervasio. Llave e informes en los bajos del 137. 22026 28 My. 
S^ÁLQUTOAÑ LO SALTOS DE SAN Rafael, 174, entre Infanta y San Fran-cisco, compuestos de sala, comedor y cuatro cuartos y un departamento alto. Tiene cocina de gas y todos los servi-cios sanitarios. Informan: San Miguel, 211. 
22055 2_J_n-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-fanta, 20 y medio, entre San Miguel y Neptuno, compuestos de sala, saleta y cuatro cuartos y un departamento alto. Tiene cocina de gas y todos los servi-cios sanitarios. Informan: San Mguel, 211, alto. 32054 2 Jn. 
SE ALQUILAN LAS CASAS ANIMAS, 1Ü8-A, bajos y altos, los primeros en 75 pesos y los altos en 100, son muy bonitos y la casa San Lázaro, 220, ba-jos, en 80 pesos, se está terminando de fabricar con buenos baños en las mis-mas casas informan. 22042 29 My. 
SE ALQUILA LA MODERNA Y ESPA-ciosa casa de planta baja, situada calle Paula, número 33. Informa: José Ri, Suárez, número 87. 22057 9 Jn. ' 
SE ALQUILA EN MONTE 477 UNA casa altos, con 5 cuartos, sala, saleta, comedor, servicios y con bañadora. To do modérno. Las llaves en los bajos Informes: en Rayo y Estrella, no A-9287. 
22080 28 my 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y frescos altos de Amistad, 10, oda de cielo raso, compuestos de sala, recibi-dor, tres cuartos, buen comedor al fon-do, buen baño para familia, cocina y servicios para criado, tanque para que no falte el agua. La llave en la misma, para verla de 4 a 5. 
21949 1 My. 
remitimos gratis. CASA T U R U J - L . Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
BELASCOAIN. 15 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 metros; está preparado para uno o dos establecimientos; además tiene cuar-tos, derecha e Izquierda, muy frescos, porque tiene cajas de aire a los costa-dos. Puede verse- a todas horas. Pre-cio y condiciones: Antonio Larrea, Lí-nea y K Teléfono F-2134. 
SE ALQUILA CASA AMUEBLADA muy bonita y fresquísima, sala, tres cuaros, baño moderno, comedor, cocina, cuarto y servicio de criada. Informan: Teléfono A-8320. 21665 29 My. 
BUEN LOCAL PARA 
ALMACENES 
Se alquila la casa Mura 
lia 88 esquina a Cris-to, 
Informan en frente 
"La Tijera". 
Se alquila una nave propia para Al-
Teaié?ol; macen o Industria. Tiene 400 metros 
y 2 puertas de entrada. Se da en 
$100. Diana entre Buenos Aires y Car-
bajal. 
21409 30 my 
SE ALQUILA O SE VENDE LA CASA de Castillo, número 1-A, frente a la Iglesia, a una cuadra de la Calzada, al-quiler 60 pesos con fiador. La llave en la casa fuerte. Monte y Castillo. Su due-ño: Cuba, 86, altos. Departamento, nú-mero 4. 
21927 28 My. 
Se alquila $225 Oficios número 15, 
bajos, entre Sol y Muralla, propios 
para almacén o industria, miden 500 
metros. La llave en los altos. Infor-
mes: Sr. Laborde, departamento de 
Cobros, Banco Ganada, Aguiar y 
Obrapía. 
21919 LJn— 
SE ALQUILA UNA CASA BAJA, AM-plia y muy fresca, compuesta de sala, saleta, comedor, seis habitaciones y ba-ños, cuarto y servicio para criados. San Lázaro, 14 y 16. Informa el portero en la misma-
21535 1 Jn. 
21650 28 my 
ALQUILASE BAJO ESPADA 7, EN-tre Chacón y Cuarteles, media cuadra Iglesia Angel. Informes en la misma. Dueño 12 a 3. Empedrado 40, bajos. 21512 1 .1° 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA de Manrique 107. Consta de un zaguáuá amplísimo, sala de recibo, sala, cinco habitaciones grandes, un comedor al fondo, una habitac-|/n propia para des-pensa, una cocina grande, un hermoso patio, cuarto d beaño, ducha y demás servicios sanitarios. La llave en la car-nicería de la esquina. El dueño en Con-sulado 126. 
21603 30 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE COM-postela 116, con hermosa sala, esplén-dida saleta y cinco cuartos, media cua-dra de Belén y situados en la acera de la brisa con entrada independiente. Ul-timo precio $100.00. Teléfono A-5696. La llave en los bajos. 
21630 30 my. 
PAULA 98: SE ALQUILAN JUNTOS O separados, los tres últimos pisos de es-ta casa (salones) para almacén, indus tria u oficinas, con elevador y escaléra, sin pasar por los otros tres pisos, sér-I vicios etc etc. La llave e informes en con su dueño, E. Juarrera, Teléfono el tren de lavado, para trato únicamente 1-7656 
__21372 1 jn 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL Y EL segundo piso de Consulado 24, con sala, saleta, comedor, cuatro habitaciones, hall, cuarto baño, cuartico y servicios para'criados y cocina de gas. Informan en el t̂ timo piso. 
21295 .8_3n-
SE ALQUILA UNA NAVE DE 452 ME-tros azotea, propia para garage o caba-llerizas, antigua cínica de Echegoyén, Maloja. entre Arbol Seco y Subirana. In-formes. Clavel y Pajarito, bodega. 18580 28 My 
VEDADO.—SE ALQUILA PARA LOS primeros de Junio entrante, ykse vendo una hermosa residencia, en lo más alto de la calle B entre 27 y 29, compuesta de jardín, portal, vestíbulo, recibidor, sala, hall, seis hermosos cuartos, dos baños de lujo Intercalados, comedor, pantry, cocina y calentador de gas, des-pensa, garage, dos cuartos para cria-dos y una terraza al fondo. Timbres eléctricos en todas sus dependencias pa-ra llamar a la servidumbre. Informan en 27 | B, bodega. Teléfono A-3254. 22135 4 jn 
^ S L ^ I "fondo0; ycoZTU' 
fadas: PuedT/ersf ̂  y boras. Alquiler m^1* Asiría f f600' lustiano Sardif,™6^0: Su dn̂ Mai Habana. 22280 S-dlña. 0 ^ ^ A ¿ 
____29 My 
estableCimPê o p ».-
* del Montê 6 FábSry 
30 My. 
S E ALQUILA 
lernas, esemina 
bodega u otro e'stíhf6^ Blanco man en RodrígueT^^^^iento in̂ r£ Justicia. Jesús ^ ' J ^ F á b » 
SE ALQUILAN, DUREOE entre Santos Suárez y j , ^ - * 0 punto alto, nuevas con ̂ in ,ndorado,1* cocina, comedor, hn^ & . dos cuang , buen baiw, pesos. Dos meses en f onrî  ^ 35 V 40 Lázaro, 199, altos 0ndo- A-5890. 22232 a 
SE ALQUILA PASEO, 32. ENTRE 5a. 
y 3a. Vedado con cinco grandes cuartos, 
cuarto de criados, amplia galería, baño, 
dobles servicios, persianas, gas, electri-
cidad y demás comodidades, situada a EN ARXtovn —̂1—— 
fono P-¿250fOrman ^ ^ mÍSma- Tel6" ' la la ^ ^ n ^ W 0 -
• • • '_ 3 Jn. SE ALQUILAN EN 17, ENTRE A Y B, unos altos «̂ on sala, saleta, comedor, cinco dormitorios, dos para criados, co-cina y calentador de gas, garage. In-forman en los bajos. 21S63 31 My. 
31 Mv. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA CA- r 
He dos número diez, con jardín, portal, cotí m.rfpi eŜ »lna a, Do'loree a ia bBJ 
sal. «a.i*ta *oKit_-™.a tenazas! hall i l ' ^ - t ^ J . cuartos -
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSOS Y ventilados pisos en los má̂  céntricos de la Habana, uno propio para negocio en Concordia, número 12, entre Gáliano y Aguila. Informes: Teléfono F-3126. 20575 30 My. 
VEDADO 
En Amargura, 16, se alquila un local | Vedado, se desea alquilar hacia el 15 
amplio, propio para almacén. Inf or- ¿e Julio, una casa moderna de planta i 
man én el mismo. 
sala, saleta, cinco grandes habitaciones, 
dobles servicios sanitarios, cuatro cuar-
tos de criados y amplio garage. Por al-
quilarse solo por seis meses se dá por 
cien pesos mensuales. Informes: telefo-
no A-4358, Teniente Rey y Compostela, 
altos botica "Sarrá". 
22003 31 my. ' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -sa casa calle J, esquina a 15, tiene ocho cuartos para familia, cuatro para cria-dos, tres baños, agua fría y callente y amplio garage. Informan en Línea, es-quina a J. 
21872 ^ 3 Jn. 
S E " A L Q U I L A N D O S C A S A S , P R O P I A S para verano en punto .alto y fresco, la calle Tres Rosas, reparto Larrazabal, con 6 cuartos y garage, en 70 pesos, la otra con 3 cuartos y garage, en $40, a tres cuadras del paradero de Columbia, hacia la izquierda. Informan en K y Calzada, Vedado, Teléfono F-1557 _ 21074 28 My. 
E N L O M A S P R E S C O Y A L T O D E L Vedado, se alquilan altos casa nueva con o sin garage, portal, sala, saleta, comedor al fondo, cuatro cuartos, baño intercalado, cuarto y servicio de criados. Llave e informes: 27, número 437, entre 6 y 8. 
21841 28 My. 
la la casa calle CaLario ^B ^QtlT 
28, es muy amplia Uene'̂ Trv0 26 y 
nes, sala, comedor, cocfnf Lhabitaoio-
boles frutales, etC/lntolm^%\'*r-
Amargura, 63, Habana y en fa Sii3Uárez-
Sa22202OCtOr ManUel Ca' 
ALQUILER REAJUSTADO^ÍÍ^r-^ 
chalet a 2 cuadras de * cJî ^MOSO 
del Prescnto de c lle Pocit,.̂  y ^ 
sa ^ garage0' CpOamdOral'f0'-
3. AlqUÍ1 '̂¿0p^9s.1R¿S dueño: E. Vilkverde. en Prâ ô Sl0 l.íono A-4639. lauilér fin 10J-
22217 31 My, 
SE ALQUILA UNA CASA PABiMnT 
ción moderna. Tamarindo 88, enfre pit 
aleta, 
clos modernos, .dos^üartosla^f c S con sus servicios independientes y ga! 
res y Vegas, compuesta de sala tres cuartos y comedor 
rage en 90 pes s. 220599 1 Jn. 
PARA UN COMERCIANTE QUE ACA-ba de llegar de España con corta fa-* milla se desea una casa amueblada, en 
SE ALQUILA 
El elegante, amplio y moderno pi-
S N 0 ' lado ^ « ^ " K de San¡raercio o i¡idustria Informan en Ar 
Miguel 118, entre Campanario y boi Seco y Peñálver, Compañía Im 
Lealtad, compuesto de sala, ante-1 portadora La Vinatera, 
cinco cuartos, baño de iujo 
eto, saleta de comer, toda 
raso, pisos mármol y mosai-
„ , i ¡ punto fresco y que no sea muy grande. 
Se alquilan tres espaciosas y bien si-jAviSe al teléfono A-3435, de 2 19027 
3. «8 my tuadas naves, de 600 metros superfi-
• 1 J J J PRECIOSOS ALTOS DE ESQUINA, SE ¡ n f T p l í f o n o F.1463 
cíales cada una, adecuadas para co- aiqUiian a dos cuadras de Prado. Colón j-S^11"^- imorman. leierono r-itoo 
V E D A D O , 4 C E R C A D E 23. C O N 683 metros, ocho habitaciones de manipos-tería en su fondo. Precio de situación. Informes en San Miguel, 87. __21866 î : My. 
baja, de seis a siete habitaciones, dos A L Q U I L E R E S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
J"> w , | una casa en la parte alta del Vedado, 
baños, dos cuartos criados, garage y • Reina o Carlos III. No importa que sea 
d j : j J n 1 ' I U , I í I antigua siempre que esté moderni-emas Comodidades. Ue las Canes L.1- zada y en buenas condiciones. Ha de te-nea hasta 25 y de J. hasta 6. Alqui-1 êr sala saleta, comedor, 5 6 6 dormi-3 » ^ l torios, baños de familia, e-ai 
ler reajustado. Se dan toda clases de 




eos, agua fría y caliente, tiene en 
trada independiente, casa nueva; 
alquiler 160 pesos; la llave en el 
bajo de la derecha, su dueño: 
Prado 77-A altos, Teléfono 
A-9598. 
22018 2 jn 
21390 1 jn 
SE ALQUILAN DOS NAVES DE 400 metros cada una, libres de columnas, para almacén, industrias o garages, es-tán preparadas para cualquiera de es-tos fines, con vivienda para encargado, muy baratas, calle de Clavel, número 104, y 106, entre Arbol Seco y Pajarito, una cuadra antes de Infanta, también se alquila una casita de sala, cuarto, co-medor cocina, y servicio, en 30 pesos. La sllaves en Clavel, 10 8. Carpintería, Su dueño: Oficios, 15. Teléfono A-6567 20397 28 My. 
SE ALQUILA, CON SALA Y 3 GUAR-IOS el 3er. piso de la casa calle de Co-rrales 206, precio $40.00. La llave en el piso de al lado. Informan, Monte 295 
22287 5 jn 
SE ALQUILA LA CASA PESALVER, 56, entre Campanario y Lealtad. La 11a-en el 54. Informan: Milagros y Cor-tuia. Víbora. ¿2228 29 my 
SE ALQUILA UNA HABITACION amuebla-da, muy fresca y con abundan-te agua, ec Villegas, 113. 2o. piso, entre Teniente Rey y Muralla. . 22236 3 Jn. 
SE ALQUILA. NEPTUNO, NUMERO 48. bajos, un local .propio para cual-quier comercio para informes en la misma. 22235 1 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y PRES-cbs altos de Habana 204, casi esquina a Merced, con ne do 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Jovellar casi esquina a Infanta. Informarán en Obrapía, número 7. 20928 1 Jn. 
23 y con sala, comedor, cuatro cuartos completamente n evos. 21800 29 my. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA DE San Miguel No. 288, compuesta de sala, comedor, tres habitaciones, cocina, ba-ño, se.rvicios sanitarios y patio. Precio $75.00 mensuales. La llave al lado en el 286. Su dueño en O'Reilly No. 52, De-partamento 305. 
21227 , 28 my. 
222 5 4 jn 
SE ALQUILA LA CASA DE SAN Francisco, 30, altos, entre Neptuno y San Miguel, tiene sala, comedor dos grandes cuartos y sus servicios todo in-dependiente, balcón a la calle, es lo más ventilado que existe, pasan líneas por el frente. Precio 70 pesos. Infor-man: Pocito y Delicias, altos. Víbora. Llave en los bajos. 
21954 28 My. 
SE ALQUILA EN LA MEJOR PARTE 
de la calle de Corrales número 2-E, en-tre ulueta y Cárdenas, un fresco y bo-nito piso alto, compuesto de sala. 
PARA PERSONA DE GUSTO, CALLE 
O entre Jovellar y 27 se alquila una casa altos, moderna, consta de sala, sa-leta, decorados, columna de escayola, tres cuartos, espléndido baño, comedor al fondo, cocina azulejada y de gas, cuarto y servicio completo de criados. 
dos o tres máquinas, cuarto de cria-dos COTÍ SU servicio y patio al fondo pa-ra tener animales. Que sea una sola planta baja. Se hace contrato por t'-es o cuatro años, pago puntual y toda clase de garantías Para informes: lla-mar al teléfono P-5528. 21706 28 my 
PARA TREN DE LAVADO, SE ALQUI-la la hermosa casa calle Quinta, nú-mero 456, entre 8 y 10, Vedado, precio Precio $12o7oÓ,"*Ía llave en la bodega. ™0̂ e1r¿do- I2,f onTtf11 en la misrna V Por Informan en la Agencia Beers. A-3070 
Habana. 4119 3 d-27. HERMOSA RESIDENCIA DEL VEDA-
do. En el balcón de la Habana, L entro 21 y 23. Dosi plantas y torre, cuatro amplios dormitorios, dos lujosos baños y una habitación en la torré, recibidor, sala, living room y salón de música, comedor, pantry y cocina, cuarto y ser-vicio para criados, terrazas al frente y 
el teléfono F-2085. 21736 27 My. SE ALQUILA EL LUJOSO CHALET de B, casi esquina a 21, en 200 pesos y fia-dor, en el mismo hay un señor que lo enseña, desde las siete de la mañana a siete do la tardo. 21475 29 My. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Línea No. 111, Vedado, compuesta de t jardín, sala, saleta, cuatro habitaciones fondo, garage para dos máquinas con | de dormir y servicios sanitarios comple-dos habitaciones y baño. Hermoso jar-j tos. Alquiler $130.00. Informes Teléfono lín, tennis court, lavandería, aljibe, | A-4368. altos droguería Sarrá. 
PARA EL DIA ULTIMO SE DESOCU-
 gran sala, tres habitacio-¡ pan los modernos altos de O'Reilly 92 cYbrdoVr"comeclW"" cu'^ baño 
edor̂  y servicios 1 Para verla, j con gran sala, saleta, cuatro habitacio-¡ y cocina y dotado de todo el confort 
informes. Monte 
s, com 3 a 5. Informan Amistad 70. 22013 - 28 my 
S I B ^ L Q T U Í ^ Í ^ O S ^ L T O S ^ E L A M -parilla, número 55. 21864 29 My. 
nes, comedor, cocina y baño; todas de gran amplitud. Un salón grande en la azotea y servicio para criados. Escalera de mámol. Informan M-4882. Puede verse a todas horas. 
21625 30 my. 
y moderno. La llave número 15, almacén 22009 de 
SE ALQUILA POR MODICO PRECIO un piso entero en edificio Banco Co-mercial. Aguiar, 73. Informan: Cuarto, 612 Roval Bank of Canadá. Aguiar, 75. 20069 31 My. 
PROGRESO, NUMERO 1. SE ALQUILA el segundo piso. Informan en los ba-jos. 22238 31 My. 
E N O ' P A R B I L L Y L U Z C A B A L L E R O , se alquilan los frescos altos, compues-tos de sala, comedor, cinco habitacio-nes, baño intercalado y de criados, y una gran terraza. En los bajos se al-quila una bonita casita propia para un matrimonio. Informan: en O'Farrill y L.. Caballero, Loma del Mazo. 
.22_1_92 29 my_ 
R A Y O , 58, A L T O S , E N T R E T R E I N A Y Estrella, se alquila, tres puertas al balcón, gran sala y saleta corrida, cinco cuartos corridos, comedor al fondo, do-ble servicio, cocina y cuarto en la azo-tea. Llave en los bajos, pregunten por Abraham. Informe: Industria, número 116, altos. 
22226 29 My. 
SE ALQUILA, A UNA CUADRA DE 
Carlos III un local de 700 metros cua-drados con un sótano además> de 112 metros superficiales, con frente a la calle Estrella y con otro frente a la ca-lle de Subirana. Todo en columnas v de azotea con dos servicios se puede divi- i 811 ALQUILA LA CASA SOL, NUMERO dir, propio para cualquier industria o 7!' .!ntre A&uacate y Compostela, apro-almacén. En los altos del mismo se al-
quila una casa de construcción moder-' ? V™o g ' i na con tres cuartos, sala, recibidor, ba-ño, cocina de gas, propia para familia de gusto. Informes: en Peñálver, entre PARA RESTAURANT, CAPE O LB-
Albor Seco y Subirana, carpintería de I chería. se cede en arrendamiento un 
tabaco 
29 mŷ  
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS de la casa calle de Cárcel número 21, entre Prado y San Lázaro. Informan en San Lázaro 17. 22011 20 my. 
fono A-5688. 21228 29 My. 
VILLEGAS NIJMERO 9 
Se alquilan los frescos, amplios y mo-dernos altos de esta casa, con todo el confort moderno, compuestos de sala, recibidor, comedor, siete habitaciones, , dos cuartos de baño, cocina, etc. In-I forman en los mismos, de 1 a 5 p. m. Alquiler reajustado. 
21131 28 my 
2 jn 
S E ALQUILA EN 185 PESOS, ULTI-mo precio, el primer piso alto de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-do, cocina de gas, pantry, expléndido baño, cuarto criados con servicios inde-pendientes. La casa es nueva y recibe aire y luz por los cuatro vientos. .La llave e informes en los bajos. 22306 3 Jn. 
CASA EN GERVASIO Y ANIMAS D E una planta, 9 por 35 metros, zaguán, sala, comedor, seis cuartos, patio pro-pio para techarlo, para industria y co-mercio. No tiene precio. Sr. Alvarez, San Lázaro 211, altos, esquina a Esco-bar, Teléfono M-2254. 22142 28 my. ^ 
S E ALQUILAN, A UNA CUADRA DEL nuevo mercado, los altos de Corrales, 234, sala, saleta, tres cuartos, baño, es-calera, de mármol, etc. Precio: 65 pe-sos. La llave, barbería enfrente. Infor-marán: Prado. 117, zaguán, señor Corral. 22312 29_My. 
S E ALQUILAN L O S H E H R M O S O S Y ventilados altos de la casa cali© de Lealtad No. 12, entre Lagunas y San Lázaro. Son de moderna construcción, i Compuestos de hermosa sala, comedor corrido, tres hermosas habitaciones, cuarto de baño a la moderna, cocina d© gas. Inodoros para criados. La llave en la bodega de la esquina de Lagunas. Informan Banco Nacional 416. Teléfono A-4047 . 
2233;; my. 
B E ALQUILAN E N $55.00 L O S K E R -mosos y ventilados altos, tercer piso, de San Rafael y Aramburo. La llave en el piso segundo. Informes San Ignacio número 108. 
, 32223 29 my. 
Novoa. Teléfono A-5950. ^ 22072 
SE ALQUILAN LOS BONITOS, COMO-dos y modernos altos, de Sol 45 Se com-ponen de sala, saleta, 4 cuartos corridos y tres altos, comedor al fondo, buen baño y servicio de criados. La llave en la Platería de Compostela y gol. Telé-fono A-~2282. 22069 
31 my 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La lla-
ve e informan, en los bajos. 
magnífico local preparado con todas las exigencias de Sanidad, para Leche-ría, Café o Restaurant. Precio módico y se hace contrato. Informes de 9 a 11 y de 'a 4 en Amargura 47. 
1264 3 Jn. 
SE ALQUILA CERCA DE LA UNIVER-sldad los bonitos altos de San José 209 entre Basarrate y Mazón. Para familia de gusto. Es de moderna construcción. Precio Cien pesos mensuales. La llave en el 207. Informan n̂ la Notaría de E. Lámar. Manzana de Gómez 343. Teléfonos A-4952 y P-5465. 
21282 31 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
lecón 356, entre Gervasio y Belascoaín. 
Informan en los bajos. 
21983 28 my. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-ra depósito u otra industria, en Cristi-na, número 10, a una cuadra del merca-do Unico. Informan en la bodega. 20927 1 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA moderna casa Consulado 75, entre Tro-ader9 y Colón, compuestos de Sala, sa-leta, cuatro cuartos, comedor, cocina y servicios. Alquiler: $140.00. Informa: F. Montes. Droguería "Sarrá. Teléfo-no M-9078. 
21346 29 my 
tanque y motor para agua. 1450 metros de terreno. Se alquila en $375.00. Puede verse de 2 a 6 p. m. todos los días. In-forman A-4131. 2̂2378 31 my. 
A L Q U I L O U N A C A S A B O N I T A , A M U E -
blada, con sala, comedor, tres cuartos, cocina y baño. Informan en Diecisieta y Cuatro, Departamento No. 10, Telé-fono • P-1604. 
22342 3 Jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A ' 11 Y 1 6 ' H B R I mosa casa de una planta, muy fresca. Consta de jardín a las dos calles, am-plio portal también a dos calles, garage, sala, hall, cinco habitaciones, comedor, cocina de gas, dos baños, en el fondo cuatro habitaciones más, despensa, ser-vicio de criados, lavadero, Superficie total mil treinta metros. Las llaves en la bodoga de frente. Informes Teléfonos A-8062 y A-2810. 
22376 81 my. 
21178 28 my. 
SE ALQUILA UN COMODO Y ELE-gante Chalet en la calle 25 entre A y Paseo, la llave e informe en la casa de al lado. 21371 28 my 
Beers and Co., Vedado, Calle 0, 
altos, 3|c, gran baño completa, c|c, 
y servicios, $120, sin muebles, ca-
lle 2, S'c, b, cocina de gas, $180, 
buenos muebles, calle 14 4|c, jar-
dín, $150. 3 casas calle Paseo, con 
muebles, y garage $120-$250. 
Local de más de 300 mietros planos Havana City, local en el Prado, al-
de capacidad, con un cuarto en la azo-' tos, propia para sociedad, logia, 
tea, propio para industria o almacén, servicios, elevador, Beers and Co., 
Ind 
O P O R T U N I D A D , E N P R A D O , 47, A L -tos. se alquila un magnífico departa-mento con vist;. a la calie, calle 
SE ALQUILA LA CASA GALIANO, 56, altos y bajos, los altos propios para ofi-cinas o cada de huéspedes y los bajos propios para establecimiento comercial Informan 
21944 Aguiar y Muralla. El Navio. 1 Jn. 
Cerca del Mercado Unico y del Para 
dero .del Oeste. Cristina 18. La llave 
e informes Monte 350, altos. 
29 my. 22105 
O'Reilly 9 1|2, A-3070. 
sos 4118 8 d-27 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 19 
No. 378, Vedado, compuesta de jardín, portal, sala, saleta, tres habitaciones de dormir y cuarto de criados con servi-cios sanitarios completos. La llave al lado. Alquiler 100 pesos. Informan: Te-léfono A-4358, Teniente Rey y Compór-tela, altos de la Botica "Sarrá". 21631 29 my. 
PRESOOS LUJOSOS ALTOS, LINEA. esquina M, entrada Vedado, doce cuar-tos, cuatro tolettes, recibidor. sala, hall, comedor, cocina, repostería, gara-ge, portal, terraza, jardín. Teléfono P-5027. 
19608 28 My. 
VIBORA. ALQUILO HERMOSO CHA let de esquina, una cuadra de Calzada" tiene comodidades para numerosa fami' lia, garage, cuarto de chauffeur muí ch<7S jardines. Informan: Calzada nú. mero 522-A. ' 
22068 31 my-
SE ALQUILA LA CASA CORREÂ  75 compuesta de sótano habitable, planta baja, portal, terraza, sala, comedor sai' leía 3 cuartos, baño, servicios, patio* traspatio con arboleda. La llave al la. do. 
>_22076 29 my 
DEPARTAMENTOS MODERNOS 3B salita, cuarto y coena, se alquilan. Je-sús del Monte, 156, al fondo del Cine Boston. 22104 29 My>, 
SE SOLICITA TOMAR EN ALQUILSlí habitación sin muebles y con luz eléc-trica, en casa de familia de moralidad, en el reparto Mendoza, a corta distan-cia de Cortina esquina a Milagros, para joven docente y coii buenas referencias. Precio moderado. Teléfono 1-3237. 22137 _28 my. 
EN LA VIBORA SE ALQUILA LA CA. sa Catalina No. 12 esquina a Príncipe de Asturias a una cuadra dé la Calza-da, compuesta en los bajos de jardín, portr'̂  a ambas calles, sala, habitación, ' comedor, baño, cuarto de criados y ser-vicios y en los altos tres grandes hatíl-• taciones. "baño y servicios. Precio rea-justado 5100.00. La llave en la bodega Informan Manrique 77, bajos.' 22136 2S my. 
SE ALQUILA LA CASA No. 32 AVE» nida de Puentes Grandes (Jesús del Monteé. Informan en la misma de 3.a 6 p. m. y a todas horas en el teléfono A-3185. Villarquide. __22133 81 my. % 
SE ALQUILA EN LA VIBORA? RE-parto San José de Bella Vista, una ca-sa con portales, sala, comedor. 6 cuar-tos, hall. baño, cocina y patio. En el mismo teléfono se informa de otra co-sa. 1-1579. 
21915 28 My. 
Se alquilan dos naves de hierro y con' 
creto, absolutamente a prueba de fue' 
go; dando frente a dos calles, asfal-
tadas, calle Rodríguez, esquina a Jua« 
na Alonso y calle Enna, esquina a Gua-
sabacoa, a sesenta metros de distan-
cia de la Calzada de Concha, con 
una superficie de 1,200 metros cua* 
drados una; y 800 metros cuadradoí 
otra, a razón de 25 centavos por «raí4 
tro. Informa: Rafael Carranza, Ban-
co Nacional, Departamento 458. 
21550 1 Jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA calle 23, número 334, Vedado, sala, co-medor, cuatro habitaciones, hall, doble servicio. 21376 i Jn 
Se alquila casa, calle 10, entre Lí-
nea y Calzada, numero 17. Sala, sa-
leta, comedor, 5 habitaciones, dos ser-
vicios, baños, dos cuartos para cria-
dos, garage. Informan en la nvsma, 
21388 i jn 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-cal para ropa. Galiano y Animas, Pele-tería "La Ideal". SE ALQUILA LA PLANTA «BAJA DE 1 la casa Estrella 60. Sala, recibidor, tres . puesta de tres habitaciones' bíen̂ amuo- i cuartos, saleta corrida al fondo, patio SE ALQUILA EN COMPOSTELA 60 A bladaü, hall y un lujoso baño con ser- I y traspatio, donde está la cocina y ser- , una cuadra de Obispo, un lindo tercer vicio completo y calentador. Además luz . vicios- Bree'0:. 70 pesos. Informan Pía-i piso, muy fresco; tiene tres grandes ha-teléfono, ropa limpia y servicio de cria-dosf.- En la misma se puede tomar comi-da por un reducido precio. 
21578 30 My. 
ALMACEN CON 
CHUCHO 
Alquilo uno bien 
situado. Módico al-
quiler. Tel. A-9382 
Apartado 1917. 
3930 15 d-18 
BE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE la casa San Nicolás 130 entre Salud y Kolna, construcción moderna, muy ven-tilado, punto céntrico y con buenas co-modidades. Informes Rastro Habanero Monte 50. Teléfono A-8032., 
22379 OQ 
¿BUSCA USTED CASA? LA ENCON-i trará enseguida en el Bureau de Casas j vacías. Lonja del Comercio, departa-i mentó 4o4-A, que conoce diariamente 'tíB todas las casas que se van a desocupar en esta capital, de todos los precios, chicas y grandes. Le informaremos &ra-tis. Teléfono A-6560. 
• 2161.9 6 
| SE ALQUILA ElT" TE31CER PISO 
za del vapor "La Estrella". 22161 
por Reina, Sombrerería 
29 my. ' 
CEKCA DEL PRADO Y MALECOIT SE alquila el tercer piso de Refugio 29. Sala, comedor, tres habitaciones. 85 pe-sos. Llave bodega Industria. Informan Aguiar 47, primer piso, izquierda. 
t¡ 22158 „ _ 28 my-
SE ALQUILA EL BONITO PRIMER piso alto, de la casa San Nicolás 183, / con recibidor, sala, comedor al fondo o tres cuartos dormitorios, en el comedor tiene lavabo, cocii|i de gas, sus servi-cios completos y luz eléctrica en todas as habitaciones. Gana $60.00. Informan Tenerife No. 3, tercer piso. Teléfono M-4734. 
. 22176 28 my. 
U N A N A V E . — A L Q U I L O U N A N A V E 500 metros de capacidad, en inmejora-bles condiciones, cerca del Mercado Unico. Vigía 10, entre Fernandina y Castillo, precio de reajuste. La llave en la bodega. Informan J . del Monte . 18, eléfono A-5144. 22175 28 my. SE ALQUILA UNA CASA AMUEBLA-da en magníficas condiciones. Infor-man San Nicolás 36. De 11 a 4. 
22121 28 my. 
SE ALQUILA EL SEGUNDÓ PISO DE Corrales 71 entre Suárez y Revilla-gigedo con sala, comedor, dos habitacio-
bitacioné'fc, sala, comedor, cocina de gas, baño de lujo, cuarto de criado y sus servicios. La llave y demás informes, Obrapía 61, altos. 
22138 4 my. 
~ <T^á0~T6RREGRÓSA,, ~ 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela 65. 
22151 4 jn. 
ALTURAS DE UNIVERSIDAD. MA-zón, casi esquina San Rafael, esplén-didos bajos modernos, sala, recibidor, cuatro amplias habitaciones, comedor, baño completo, cocina de gas, servicio y cuarto de criados, patio y traspatio, i agua abundante. Precio reajustado 115 pesos. Las llaves al lado, derecho. In- I forman: A-4131. ' 22014 30 My. • 
Se alquila. Un elegante y cómodo 
chalet amueblado, con garage, pro-
pio para corta familia, en el Vedado. 
Informa F-5204. 
22085. 28 my 
SE ALQUILA EN $120.00 LA KODER-na casa caHe 4 No. 251 entre 25 y 27, Vedado. Sala, saleta, comedor, cinco cuartos, lujoso baño y cuarto con ser-vicios para criados. Informan en la misma. También en A-6202 y P-llGl 22107 29 my. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T acabado de pintar, dos plantas, con jar-sala, saleta, ocho habitaclo-
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA en la calle 11, entre H e I, compuesta de sala, hall, living room, comedor, dos baños, una habitación más chica, repos-tería, cocina y garage para tres máqui-nas, cuartoy servicios para erados. Las llaves e informes en F, número 16, en-tre 11 y 13. Vedado. 21536 l Jn. 
| SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y i frescos altos de Calzada. 84, Vedado, en los mismos se informa. 21476 29 My. 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE 
Aguiar y Chacón, para establecimiento o comisiones. Informarán al lado. 22132 29 my.__ SE ALQUILA, PROXIMO A DESOCU-parse un espacioso local con puerta en ' din, portal, la mejor cuadra de la calle Pi y Mar- I nes, dobles servicios para familia y. ser-pall (Obispo). Informan en Dragones vicios para criados. Calle Trece número 39 D, altos, entrada por Campanario. I 25 entre Dos y Cuatro, Vedado. Alquiler _22111__ 30 my. | $Í20.00. Informes Teléfono A-4358. altos 
CEDO CAS/TlVIEDIANTÉ LA COMPRA' ^ ^ ¡ T Z ^ Sarrá-de una instalación. Rayo 47, una cu a- < 1 JN-dra de Reina, puede verse de 9 a 11 a. m. y de 3 dlco alquiler 22120 
BE ALQUILA UNA CASA COMPLETA-mente amueblada. Sala, biblioteca, co-medor, cocina, cinco cuartos, dos baños de familia y otro de criacTos, cuarto de criados, garage, portal, terraza y jar-dín. Calle 11 número 180 esquina a I. Para verla de 2 a 4 p. m. 216S5-36 29 my. 
LOMA DE CHAPLE 
Casa nueva con 5 cuartos y «k"13* 
piezas, gran terraza, garage y lusf 
para el chauffeur, a cuadra y media 
de la Calzada en $130, calle ^ 
San Francisco, entre Centurión J 
Chaple. Y se vende un solar de 10W 
metros cuadrados en Patrocinio, entra 
Caballero y Saco, en $9000 ó se deja 
en hipoteca. Informan: San Manan» 
31. Víbora. Teléfono 1-3355. 
21513 L L * . 
SE 'ALQUILAN LOS ALTOS JOB 
mentó, esquina Rodríguez. Inf01 man 
la bodega 21534 
30 My 
SE CEDE UN LARGO CONTRATO S 
la Calzada de Jesús del >{°n"^o pa-Toyo y Santos Suárez, pr°P\0.c°iníor-ra cualquier clase de comeicio. ^ man: Apodaca. 5-A, altos, de ^ My' 
21738 
Jesús del Monte, 
ano 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICOS 
CHALETS ^ 
Acabamos de construir, en el lug 
más saludable de la Víbora, calle 
Juan Delgado, esquina a Estrada 
ma, con doble línea de tranvías a^ 
puerta. Se compone cada uno a 
plantas, con dos salas, comedor, ñau, 
nueve espaciosas habitaciones, ^ 
a 6 p. m. Buena casa, mó-
_ 28 my. 
EN $120.00 ALQUILO LOS PRESCOS y buenos altos de San Lázaro 246. In-formes | y la llave allí mismo. 
22115 31 my. 
VEDADO.—EN LA LOMA DE LA UNI-versidad se alquila amplia y lujosa casa propia para Casa de Huéspedes de lujo o Club o para residencia para familia extensa en N. y 27. Para informes al F-2482. Al fondo de la misína también se vende. 22125 59 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N B E N I G -no, 51, tiene sala, tres habitaciones, co-cina y baño. Informan: en San Benig-¡ no 63, esquina Encarnación. Teléfono 1-1731. Jesús del Monte. 
22224 29 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 27, entre Manila y F. Andrade, de sala, recibidor, tres cuartos, comedor, baño intercalado, cocina de gas y dos fres-cas habitaciones en la azotea, módico al-quiler. La llave al lado. Informan en Durege. número 5. Reparto Santos Suá-rez, -de l i a 1. 
22294 29_ My. _ 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de Octava y Milag'ts con 5 habita-ciones, dos salas, terraza grande, baño moderno, servicio para criados, una cuadra de los carros. Informan en los 
espléndido servicio de baños en 
uno, con techos decorados, P ^ 
tecinas garages, extensos } ^ 
etc. Inf romes: en 0 Keiuy 
fono A-63 18. 29 
21763 -^w'ns^á>-
S I T A L Q U Í L A Í T Í O S M O D ^ ^ Í O d» 
fos, bañt> moderno, cuarto y , ŝ wi ~̂ 0Anr tres cada una tiene sala. _comeQ̂ 'ggrvicio tos, baño moderno criados. Informes Goicuria y Santa 1-1532. 21687 
cuaro y en •' Domingo ône „ • catalina. TeK 
AMPLIO 
S E A L Q U I L A tTN - - - " ^ 
28 -
GARAGE 
es de construcción 
para muías carros, 
un 
de cf' spacio para 
mentó, y para Gai 
y Vii'lanueva ; "informan- - ^^ña -
Teléfono A-^JC pf CUD» 
The West India Olí BE:C- 0 0 30 
2138.2 
"•'"tnfô an: en San ^ it 
M I E AL f í * 
DÍÁRiO DE LA MARINA Mayo 28 de 1922 PAGINA VEÍNTÍNÜEVE 
VIENE DEL F R E N T E 
E N B U E N R E T I R O . M A R I A N O . SE 
alqui la , la casa situada en la calle de BERNAZA 36 HOTEL ROMA 
l lave e informes en la calle Infan ta , ' muebles ba lcón independiente a la ca-1 vicios pr ivados. Todas las habitaciones 
eS?pn!í? a San JacÍn to- I116- aeua corriente, sa f i de recibo y i llenen teyá^'fle^teuA corriente. Su 
-<¿2043 30 My . | g a l e r í a y departamentos con todo ser-1 propietario J o a q u í n S o c a r r á s ofrece a 
. T o U E D A U N A H E R M O S A Y C O -
^ ^ a en lo mejor de la Víbora , 
oda cA!' . - - cj„~,,-.,^ir, T>.Trt i» Vi-,™ esquina a Segunda. No la han 
josf-— fermos. In fo rma el s eñor Por-viv.ido ei 31> entre 2a_ y 3a_ 
30 my . 
C E R R O 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
mosa casa en la calle Navarree n ú m e -
ro 7, compuesta do sala, cuatro cuar-
tos, buen bafio, servicio de criados y 
z a g u á n para a u t o m ó v i l . Le pasa el tren 
po r í a esquina. In fo rma en la misma . 
215i>l 6 j n . 
vicio. Precios económicos . T a m b i é n se ] las famil ias estables el hospedaje m á s 
admiten abonados a l comedor, i «^rio, m6dlco_7_ có_modo de la Habana 
22109 1 Jn. | 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HABZ-
taciones con o sin muebles a personas 
de moralidad, hombres solos o mat r imo-
nios sin n i ñ o s , precios módeos . San I g -
nacio, 84, altos. 
22106 29 My . 
' E N S A N I G N A C I O 13, A L L A D O D E 
la Catedral, se a lqui lan habitaciones 
claras y ventiladas propias para f a m i -
lias Precio de reajuste, a una cuadra 
del mar. Se desean personas de mora l i -
dad; primero y segundo pisos. So reco-
miendan tanto a famil ias americanas, 
europeas como cubanas, tanto a l fres-
co como lo nuevo. In fo rman en la 
misma. 
21594 28 my. 
• f r ^ T O D E REAJUSTE, SE A L Q U I -
H P»*'1 ' sa en la calle de Churruca a 
la una v media de la calzada del Cerro, 
cuadra, y j gaja( saleta, 3 hermosas 
tiene comedor corrido, ha l l , cuarto 
cuaí «ó cocina, patio y traspatio. I n -
flé ba" ¿n Churruca y San Cr i s tóba l . L a ) 
E n e l pun to m á s c é n t r i c o de M a n a 
nao , se a l q u i l a n los modernos y ven - E N $40.00 S E A L Q U I L A U N D E P A R 
t í lar lne al t»» A~ 1„ n „ „ i l o e tamento de tfes habitaciones claro y i 
tuauos altos de l a casa Real 135 . com- |Vent l lado c.on cocina y SerVicio propio 
puestos de Cinco habi taciones , sala, y alumbrado e léc t r ico . Hay I n s t a l a c i ó n 
. . . (le gas. Compostf^i 113 entre Sol y 
saleta, comedor y terraza y s e r v í a o s Mural la , 
in tercalados comple to . Rea l y Luisa 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita» 
clones con todo servicio, agua comen 
1 Jn. 
- r r á U I L A N E S P L E N D I D O S A L 
^•"^—n03i frescos, baratos, cor. 
tos,' sala, saleta y todos sus S t r o c 
modernos, n
uart , _ 
a una cuadra de las dos cal-
iólos, U11°l. ^ r l i o /"<,.,,., ^lol servicio3- ta y Cerro- cal le Cruz del 
zada.s. ^ ero J3, a l lado de la esquina 
Pad,r „ „ o r ' In forman en la bodega de yelázquez, 
la esquina 
1 21490 
SO m y . 
(juaEabacoa, R e g l a 
v C a s a B l a n c a 
Q u i j a n o . Tostadero de café. 
20611 30 
n̂ w-—. , . . . -„ 
E N C O M P O S T E L A 145 A L T O S , S E A L 
quilan un dejartamento y una habita 
ción. Ambos con vis ta a la calle. I n f o r - hombres solos. A d e m á s de las comodi 
Teléfono /1.-926S. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
mote l " . 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S . PRo"-
xima a terminadse la lujosa casa de ocho 
pisos, Malecón y Manrique, se a lqui lan 
e sp l énd idos departamentos, con sala, 
saleta, dos cuartos de baño, agua f r í a . . -
y caliente, elevador Qtls, tres cuartos y i Danos fnos y Calientes de $25 a 
Se criados, un magnifico comedo:- 1 -
. cocina de gas. Vistas al mar. I n fo r , 
mes al l í mismo y en Prado 8. Te l é fo - M-35tí<í v M "S^CQ nos A-3941 y A-6249. , y « I - J Z D » . 
21221 29 M y . I _ _ , r T „ ^ — 
E N V I R T U D E S 109, H A Y H A B I T A -
ciones desde 13 pesos a 22, casa de to-
da moralidad y servicios modernos. Pa-
ra informes M-9324. 
_J15..08 20 my 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S O S I N 
muebles, en lo m á s al to de la ciudad y 
en casa moderna y elegante, con bal-
cones a la brisa y en la calle m á s cén-
tr ica. L impios y lujosos baños , e sp lén-
dida comida y esmerado trato. Belas-
coaln 98. altos. 
20667 4 j n . 
CASITAS INDEPENDIENTES 
Para matr imonio modestos habitaciones 
con ba lcón e Interiores, baratas. Su due 
ño : Sr. Frades Veranes. Maloja 98. 
21383 1 j n 
otro d . I * C A „ „ o" r» '• '«r i* 
a y servicio propio ^ cocina de ^ VÍStas al mar- ' ™ ^ ^ Cua t r0 CamiUOS. Tdfs. 
A L A C A L L E . TENEMOS H A B I T A CIO-
nes con balcón, muy frescas, y t a m b i é n 
interiores, sirven para oficinas o para 
gabinete dental. T a m b i é n se a lqui lan a 
H A B I T A C I O N E S 
j man en el café . 
21985 27 my. 
EN de esta v i l l a , calle M a r t í numero 






T írprite ar Parque Central, se a lqui la 
un g 
P ^ ^ r T - i n f o r m a n a l lado. 
trran local con puertas de hierro, 
" lo para un banco o comercio, con 
25 My. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a sola, ún ico inqu i l ino : hay t e l é -
fono, cerca de todos los t r a n v í a s . Lea l -
tad, 46. 
Z218< 29 M y 
O B R A P I A , 9G. 98, S E A L Q U Í L A U N A 
hab i t a c ión , con dos balcones a la calle 
que miden ü por 5 metros con lavabo 
dé. agua corriente, luz toda la hoche. 
servicio de l impieza y otros Interiores. 
Precio de reajuste, especiales para O f i -
cina u hombres solos de moralidad. I n -
formes el portero. 
22257 30 My. 
S E A L Q U I L A N E N A G U I L A , 107, E S -
quina a San Rafael, altos de la I t a l i a -
na, hermosas habitaciones, a s e ñ o r a s de 
moral idad y mat r imonio sin nlff ls 
22116 " 2_ Jn. _ 
E N C A S A D E P A M I L I A ^ E " A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a señora , hdmbres solos 
o mat r imonio sin n iños . Obrap ía , .42, a l -
tos. 
22051 28 My. 
dades corrientes de l lávín , te léfono, ba- , SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
ño, etc., cuentan con las facilidades de ) uz y entrada a todas horas a hombres 
los t r a n v í a s , puesto que esta casa e s t á j solos en Monte 304 altnq rlH p-nrair« 
rodeada por los cuatro frentes por l í - j 21330 29 Vnv 
neas que van a todas las partes de la i 
ciudad. In fo rman en Neptuno, 57. Hay | £i 
restaurant y b a ñ o s rusos. 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor' y m á s cén-
tr ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con ba lcón a l famoso Paseo del 
Prado e Interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante a l mes. B a ñ o s y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado t ra to a los abonados. Precios rea-
jus te . Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y omi-
da. Buen t r a to y esmerado servicio. 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o 117. Te léfono 
A-7199 . 
21520 6 j n 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O C O N 
dos habitaciones en 30 pesos mensuales. 
J, esquina a 9, Vedado. L a l lave e in fo r -
mes en la bodega. 
22279 29 M y . _ ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A -
ciones altas, ca l lé 17, n ú m e r o 22, casi 
esquina G. M á s informes: A-3591. 
22047 • 29 M y . ^ 
V E D A D O." D O S " " J O T F E Ñ E S E X T B A N -
jeros desean encontrar h a b i t a c i ó n s in 
asistencia en fami l i a cubana o espa-
ñola . Oferta por correo a l Apartado 
1981. 
22084 28 m y 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS D E -
partamentos y habitaciones bajas y a l -
tas, casa Quinta. Calle B a ñ o s , esquina 
a Quinta, a dos cuadras del t r a n v í a . 
21848 30 My. 
V E D A D O , B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Te lé fono F-1491, situada en el me-
j o r punto fresca y vent i lada casa de 
todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
pias para dos personas, excelente co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea un socio de cuarto. 
31424 30 My . 
21141 28 My . 
DE I N T E R E S G E N E R A L . L A CASA 
| mejor acondicionada de la Habana para 
i h u é s p e d e s , por tener casi todas las ha-
bitaciones balcón a la calle. Cocina a l a , 
e spaño la , francesa y criol la , precios no ; lie, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. Teléfono M-1052. Be-
H O T E L B R A M 
Departamentos y habitaciones, más 
frescos que todos, más baratos que 
ninguno. E l mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista a la ca-
^ToTTANABACOA. S E A L Q U I L A L A 
unifica casa Lebredo, 4, con sala, 
pfhidor y saleta de comer, cinco cuar-
bajos v cuatro altos, con servicio 
«nttario eñ los bajos y altos, precio ú l -
timo 60 pesos. La l lave en R. de C á r d e -
SE A L Q U I L A E N 20 PESOS U N A H E R -
Imosa hab i t ac ión , en casa de f ami l i a res-
| 'potable, para caballero solo a m a t r i -
monio sin n i ñ o s en S u á r e z . 108, bajos. 
29302 My . 
ñas, 
2209O 2 Jn. 
COJIMAR 
r e] Reparto de la Loma de Coj ímar , 
indas las comodidades. In fo rman en el 
alquila un lujoso chalet nuevo y con 
HOTEL VANDERBILT 
Situado en las a l turas de la Universidad 
Nacional . Ed i f ic io de moderna construc-
ción. Se habla ing l é s y f r ancés . Juan 
Clemente Zenea 309, (antes Neptuno) . 
21874 4 j . l 
inercibles. San Nico l á s 122 altos. Te lé -
fono A-1369. 
22098 30 m y | 
I N D U S T R I A , 96, CASI E S Q U I N A A 
Neptuno, dos cuartos amueblados para 
uno o dos hombres solos. T r a n v í a s en 
la esquina, luz e léc t r ica , toda la noche, 
b a ñ o s de ducha. Se piden referencias. 
22108 29 My. 
lascoaín. Concordia, Lucena. 
20698 18 Jn 
HOTEL FRANCIA 
SE A L Q U I L A N CUARTOS A M U E B L A -
dos y en la mejor localidad de la Haba-
na, a precio de reajuste, venga y véa lo s . 
Prado 51, altos. Te léfono A-4718 
21901 28 m y _ 
CASA D E HUESPEDES, A N I M A S , 103*, 
se a lqui lan habitaciones, frescas, amue-
bladas y comida a personas de m o r a l i -Gran casa de f a m i l i a Teniente Rey nú 
mero 15, bajo la misma d i recc ión desde I dad. Teléfono A-7839 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i j a s . j 21749 
Casa recomendada por varios Consula-i , , . , , , , „ , „ „ „ , „ „ „ 
dos Precios m ó d i c o s . Te léfono A-1808. H A B I T A C I O N E S M U Y 
22088 2 my I claras^ se a lqui lan 
31 My . 
P A R A L A S 
amos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
^ h|;Ce5 y bordan vestidos por f i g u -
: h í&io -S ^OI:ran botones. Se reciben t ra -
' ^ r i ^ d e l i n t e r i o r y se e n v í a n por co-
i í - l l 5 8 Monte. 460. Te lé fono 




30 my Ed i f i c io do cinco pisos, muy fresco e 
h ig ién ico , con elevedor, agua en cada 
h a b i t a c i ó n y caliente en los baños , luz 
e l é c t r i c a y servicio de . l impieza .Nos 
DOS H A B I T A C I O N E S M U Y PKESCAS 
y venti ladas, se a lqui lan a hombres so-
los, muy c ó m o d a s para empleados del 
comercio. Neptuno, 44, altos. 
22022 28 My. 
PUESCAS Y 
en D e s a g ü e , 72, 
entre Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n . In forman en la 
misma. 
_21748 7 Jn. 
DOS H A B I T A C I O N E S , SE A L Q U I L A N 
en casa de f ami l i a respetable a s e ñ o r a 
sola o mat r imonio sin hijos. Se cam-
bian referencias. Te lé fono M-1628. 
21843 30 My . 
"PEINADORAS" 
se vende un m a n i q u í propio para exh i -
bir peinador, es de pelo sembrado y ca-
ra boni ta . Informes: Revil lavigedo 3. 
22270 31 m y 
D O B L A D I L L O D E O J O . P L I S A D O S D E 
sayas y vuelos que no desaparecen n i 
Colombia y Pogoloiti 
BE A L Q U I L A U N L I N D O C H A L E T E N 
La Lisa, Marianao, con paradero en la 
esquina, es muy fresco y cómodo, está, 
en la calle de San Miguel , n ú m e r o 3. L a 
llave enfrente. Su d u e ñ a en la calle de 
Mendoza y Gut ié r rez . Puentes Grandes. 
Teléfono 1-7142. 
22309 29_ My: 
BE A L Q U I L A U N A ACCESORIA Y H A -
bitaciones en la calle 15 entre 18 y 20, 
Reparto Almendares. In fo rman en l a 
casa de mampos to r í a . 
22361 30 my. 
A O U I L A . 238, SE A L Q U I L A N H E K M O -
sas habitaciones altas y bajas, con cie-
queda alguna h a b i t a c i ó n con y sin m u é - lo raso, luz e l éc t r i ca y todas comodida-
bles. Vil legas 110 entre Mura l l a y Sol. des a personas de moralidad. I n f o r m a r á ! ACOSTA 84, ALTOS, S E A L Q U I L A 
88 3 j n . j en la misma el encargado. una hab i t ac ión a uno o dos caballeros ' ~ v r . „ „ ^ — _ . » i l \ r \ f \ 
- J j * ? ^ ^ A J ^ Í ^ ^ ^ ' A ^ J ^ h ^ s.ean per-,CUALQUIERA FABRICA LÜUU 
lavando la tela, f e s tón en todos tama-
ños, se fo r r an botones. Remito los ^tra-
bajos a l in te r ior en el día. J o s é M . Cor-
bato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
22025 9 Jn . 
SOMBREROS DE LUTO 
^ Í f f n ^ourdes. TJfccas y sombreros da 
S S Í S ^ i peso0.s: con vel0 colgante, a 10 
' f i n ^ ' %a}^Tl'¿(>- Sombrero de terciopelo 
c h a ñ t i n v 5 ^ ? ' Paseo' en seorgette. 
1 í'en 9nny' E n í s i m o s a 10 pesos, va-
s o m h ^ casi,todo regalado, reformas de 
T - • t r • i ' c E r t n ? 3 dMándo los ""evos. Confec 
Tintura Alemana. Loción Vejeta! nos ÍTs n e ™ o \ C 0 n t e l a .y a ^ n o s f i -
ría pet>os; hacemos flores de tela-
Gratui tamente le empaparemos el ca- Para vestidos, bordamos en fodos lo* 
bello a toda d i e n t a que e s t é ma l t e ñ i d a ; ^ t u o s . Remifimos encargos/ al in te -
con otras t in tu ras i n s t a n t á n e a s , usen, r 'or . Campanario 72, entre Neptuno y 
SOL, 108, SE A L Q U I L A U N A B U E N A '• SE " A L Q U I L A ^ ^ N A ^ ^ M P L Í A ^ S Á L A Y 
h a b i t a c i ó n a f a m i l i a de moralidad. I n - , una hermosa h a b i a c i ó n ; jun tas o sepa-fo rman en la misma 
22273 29 My . 
SE ALQUILAN 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamefllos ^ dos y tres 
habitaciones con vis ta a la calle pro-
pio para fami l ias y matr imonios. Es 
casa de orden y moralidad. 
22373 30 my. 
radas; precios sumamente bajos, para 
personas decentes Carvajal, n ú m e r o 1, 
casi esquina a Cerro, tres cuadras de la 
esquina de Tejas. 
21739 2 Jn. 
1 sonas de moralidad, casil esquina E g l 
do y muy cerca de la Terminal , muy 
fresco y grande, se da l lavín . 
_,21906 28 m y 
E N JESUS M A R I A 79, A N T I G U O , AlT-
tos, se a lqui la una habitaciórT, fresca 
y clara con asistencia y comida o sin 
ella. Absoluta moralidad. No hay pa-
pel en la ouerta. 
21SÜ4 30 my 
8E ALQUILA U N A CASA P K O P I A pa-
ra familia en lo m á s al to de la Ceiba, 
Calzada Real, 122. Su precio es módico, 
tiene portal, sala, comedor, 5 cuartos, 
500 metros de patio, entrada para au-
tomóvil. Informa en la misma o en Je-
sús del Monte, 218-A. S a s t r e r í a el dueño . 
22U39 _ 4 Jn. 
S B ^ L Q T J I L A A M U E B L A D A L A ~ E s -
pléndida casa de B y 14, Reparto A l -
mendares, hasta hoy. In forman en l a 
misma, de 2 a 7 p. m. 300 pesos. Carros 
de doble línea, enfrente. 
22033 \ 30 My. 
MARIANAO SE A L Q U I L A L A CASA 
Pluma, número G, entre S a m á y Nava-
rrete, frente al Asi lo T r u f f i n , cerca del 
Mercado, muy fresca y espaciosa, con 
capacidad para larga fatni l ia . I n f o r -
man: San Miguel, n ú m e r o 117-A, V Te-
léfono A-56S8. Habana. / 
21228 Í 9 My. 
O B R A P I A , 96 Y 98, SE A L Q U I L A U N A 
hab iac ión , con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche, 
í servicio de l impieza y otros Interiores. SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
Precio de reajuste, especiales para O f i - para hombres solos en Monserrate, n ú -
cinas u hombres solos de mora l idad . I n - I mero 129, altos, entre Mura l l a y Tenien-
formes el portero. 1 te Rey. Habana. 
21458 26 My. 
SE A L Q U I L A E N 30 PESOS, U N D E -
partamento áfi dos h a b i t a c i ó n ampl ia e 
independiente, en Obispo, 90, segundo 
Piso. OQ HT O P O R T U N I D A D , E N PRADO, 47, A L -
32301 29 I tos. se a lqui la un m a g n í f i c o departa-
1 •• — V — i l 1 m e n t ó con v i s ta a la calle, calle com-
SE A L Q U I L A E N CASA M U Y L I M P I A puesta de tres habitaciones bien amue-
y t ranqui la dos habitaciones amuebla-; bladas ha l l y un lujoso b a ñ o con ser-
das: una con ba lcón a la calle, e ran : VÍCÍ0 completo y calentador A d e m á 3 luz 
cuarto de baño , te léfono. C á m b i a n s e re- te léfono, ropa Impia y servicio de cria 
21852 29 My . 
SE ALQUILA 
Por seis me-
ses o un ano. 
una g r a n 
quinta resi-





tn o d 
chalet 
e r n o, 
H O T E L SUIZA, V I L L E G A S 3 , S I T I O 
cén t r i co cerca del Prado y frente al 
Palacio Presidencial. Nueva casa dedi-
cada a fami l ias estables, y personas de 
moralidad, habitaciones regiamente 
amueblada, con todo servicio. Esta nue-
ferencias. No hay cartel en la pUéf t a . I d o s V E n ' l á l & T s f i i T s e puédV toma^comt^ ! ^a pas£l ^ establecido una excelente 
Precio m ó d i c o . Vil legas, 88, altos.- ¿ a por un reducido precio • comida ú n i c a en su gi ro . Precios reduci-
18989 27 my 21578 30 My. . d í s i m o s . 
, — _ _ . ^ _ 22006 g in 
E N A M I S T A D , 87, MODERNO, SE A L - , E N L A M P A R I L L A No. 70, A L T O S , CA- | 
qu i la departamento alto, balcón a l a 1 sa par t icular , se a lqui lan dos habi tado-1 Am,,:!» I i r j u • C n 
calle, con dos amplias habitaciones, pa- I nes, jun tas o separadas a hombres so-|/1Su,la> 1 * ^ , aitOS, esquina a 2)an K a 
ra oficina, hombres solos o mat r imonio j los del comercio o mat r imonio que co-
sin hijos. Tenemos t a m b i é n habi tado- • ma fuera. Son amplias, claras y fres-
nes con y sin muebles para hombres so- j cas con luz y l l av ín . Se exigen referen-
los. Teléfono, b a ñ o , luz y l l av ín si s e ' d a s . 
desea. 
22272 30 My . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de moral idad a matr imonio solo en 
Concordia, 134, 
22276 1 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
ción en San Ignacio, 100, a l tos; casa de-
cente y t ranqui la . Se d á barata. 
22293 29 My. 
PRADO, 87, A L T O S D E L CINE L A R A . 
se a lqui la un departamento de tres ha-
bitaciones con v is ta a la calle en 70 
pesos. 
22313 3 My . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N fres-
caa y ventilada, v is ta a la calle para 
hoi.ibres solos o matr imonio sin n iños , 
se piden referencias. Indus t r ia , 121, a l -
tos. 
22299 30 My. 
DESEO A L Q U I L A R U N A O DOS H A -
bitaciones en casa decente y que no ten-
gan n iños , es para matr imonio solo. D i -
r ig i r se a A. Díaz . Apartado. 1335. Ha-
bana. 
22321 29 M y . 
21890 28 my 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , CON O 
sin muebles, luz toda l a noche, t e l é fo -
no, baños , y todo servicio. Completas 
reformas. Precios módicos . Nuevo pro-
pietar io. Santiago Lozano. Belascoain 15 
a l t o . 
22340 3 Jn. 
"EDIFICIO O L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
fael. Casa para familia situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am-
plias habitaciones bien amuebladas 
con lavabo de agua corriente, y con 
balcón a la calle de San Rafael. Hay 
tam,bién un hermoso departamento 
con baño privado. Mesa selecta. 
21928 3 j n 
NES Y CREMAS 
L o dif íci l es Imi ta r lo bueno. Abo-
cen v is ta del í x i t o alcanzado por los 
ESPECIFICOS D E MISS A R D E N , el 
mercado se Inunda de productos que 
t ra tan de i m i t a r l o s . 
L a escala es in terminable: unos. Da-
ratos; otros " a r t i f i c i a l m e n t e » caros; 
los m á s fabricados en " P a r í s ', porque lo 
dicen las etiquetas y los menos, de pro-
cederteia conocida. 
Cuando usted se canse de gastar su 
dinero adquiriendo productos de belle-
za que no le dan reultados, aunque so 
los haya recomendado el m á s v ivo de 
los agentes, no crea que todos son igua-
eComience su prueba, adquiriendo el 
t ra tamiento de l impieza del cutis da 
MISS A R D E N , y entonces, con conoci-
miento de causa, s e r á una cliente mas 
y u s a r á LO M E J O R . 
No pretendemos defraudar a nadie. 
Aspiramos a consolidar el c réd i to a l -
canzado. Y es nuestro orgul lo saber 
que cada cliente se siente satisfecha. 
Escriba al A P A R T A D O 1915, Habana, 
i n t e r e s á n d o s e por nuestro C a t á l o g o . 
C405^ 8-d-24 
t i n tu ra Alemana Loc ión Vegetal que es 
la ún ica que borra las canas para siem-
pre y le r iza el cabello permanente. 
Esta t i n t u r a no mancha la piel n i ensu-
cia el cabello y por esta r a z ó n no es 
preciso ¡ a b a r s e la cabeza d e s p u é s de 
la a p l i c a c i ó n . Precio del pomo: 2 
sos. Para el in t e r io r : $2.5 ' 
mente pidan hoy mismo este 
Te lé fono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Migue l 51, entre Indus t r i a y Amis 
tad. 
CO21C0O12IÍa' TeIéfono ^-68S6. 
6 Jn 
Es 
G U E R R A . PELTTQtTBRIA D E N I f t O S 
ex-operarlo de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a n iños , melenas de s e ñ o r a s . 
Va a domic i l io . Te léfono M-5804. 
18198 4 Jn 
"LA PARISIEN" 
^Pel,u<;tuerí? 41116 mejor t m e el 
0 « r a t u í t a - 1 r f ^ i ™eiLel rnuIldo. porque usa la sin 
^ S e ^ v t d o t L ^ V ^ o l n ; n d e u n ^ ^ 6 deVUe!ve ™ 
c o w ?•,.,•, i uíl modo permanente el 
! * „ n ^ 2 r ¥ - ^ E n t u r a Margot da 
I d í n r f f ^ i ^ K . 6 1 col5r ^ Parezca m á s 
' claro ai m?oteVCr desde el rubio ^ 
~ — 1 nna ^-f i máxs obscuro, los dist intos to 
Darío. E l Peluquero de Señoras del no|edte4eC^oarñ^0ooeí negro . 
Hotel Almendares, trasladó su gabi- mársaba^to-.n 
. . . ' , _ . . . I-ia maravil losa 
nete a O Reilly, 39, altos. EspeciaIi-( vende^ 
dad en la Ondulación Permanente con 
el último aparato y procedimiento del chei.uv""BW1' i j a Americana y Taque, 
inventor Nestle, operaciones rapadas i ^ p ó s i t o , en L a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
de éxito positivo, garantizada duraJ M-4i2r5f.u H a & a . P a ! u d ' 47' Te lé fono 
ción e inofensividad. E l mismo pre-| ü i t ^ o ^ g u r ^ i r ^ í m ^ a T ^ H a T m l í 
CÍO de l a Casa Nestle, de Nety YorkJ " ^ e 0 . P a r a , s e ñ o r a s . Se arreglan las 
' e l é f o n o . M - 1 8 1 3 v A . 4 5 3 3 . í K L e á dulor y con pin2as- Se lav* 
T i n t u r a Margot >• 
pLC^l0r.*negro' a'$1-00 el estuche, 
j u n t o s de venta: D r o g u e r í a s de Sa-
Johnson, L a Americana y 
Teléfonos M-1813 y A-4533. 
21226 29 my 
'EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
C10123 Ind . 16d. 
H A B I T A C I O N E S , O A L I A N O 126 POR 
Salud, se a lqui lan habitaciones con E N CASA D E E A M T L I A D E C E N T E , A 
vis ta a la calle a precios de s i t uac ión , i dos .cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
En la misma casa se dan comidas. Pre- j quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
fer lble hombres solos. Se cuenta con trada independiente y vista a la calle, 
buen cocinero. En la misma se admi te , a hombre solo. I n f o r m a n ; Te léfono 
A-1824. 
O. Ind . 10 ma 
"EL CRÍSOL" 
a g u a , luz 
eléctrica, jar-
dín, arboleda 
etc., etc., a la 
salida de Ma-










un socio de cuarto. Se responde por el 
que es tá . Galiano 126, por Salud. 
22271 29 my. _ 
H A B I T A C I O N E S P A R A V E R A N O CON 
v i s t a a la calle e Interiorse, agua co-1 
r r iente en todas ellas. Buenos b a ñ o s U e p a r t a m e n t O S V h a b i t a c i o n e s COn 
con agua caliente. Precios d© verdadero . . . , r •!• 
reajuste. También"fee admiten abonados SCrVlCIO p r i v a d o , p a r a t a m i l i a S , 
a la mesa. Pagc / í semanales, quincena- r j. • i 
nes y mensuales a $6.75, $13.00 y $24.oo . a g u a c a l i e n t e , g r a n comida, p r e c i o s 
S p o l 7 e 1 ™ e ^ e ¿ s 0 d ^ aibaratos. Teléfono A-9158. Leal-
22332 5 
E N G A L I A N O , 70, ALTOS, SE A L Q U I -
lan amplias frescas y a la brisa, depar-
tamentos y habitaciones con o sin mue-
bles y con v i s ta a la calle, mucha mora-
lidad. 
21436 , 28 My . 
E N CASA B E M O R A L I B A D SE A L -
qui la una h a b i t a c i ó n con luz a hombre 
solo o señora , Unica inqui l ina , Santo 
T o m á s n ú m e r o 7, entre Belascoain y 
Nueva del P i l a r . 
21259 29 my 
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá per usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"LA FAVORITA" 
vegetal, a base de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
ja, Telf. M-9392. 
20951 19 Jn 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de- | 
partamentos con v i s ta a la calle. Hay ( 
abundante agua Precios módicos . Se de- j 
sea, persona de moralidad. In fo rman en | 
Salud. 5, altos. 
20372 12 j n 
E N O B R A P I A , 59, ALTOS, E N T R E 
Aguacate y Compostela, se alqulan dos 
habitaciones, juntas o separadas, a. 
hombres solos o a mat r imonio sin n i -
ños . Pueden comer en la casa s i lo de-
sean. 
21405 1 Jn. 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS 
Se alquilan frescas habitaciones altas y 
1 bajas lujosamente amuebladas, con 
ba lcón a la calle e Interiores, agua co-
rr iente servicio de ropa y criados a 
matr imonios y personas de mora l idad . 
Grandes b a ñ o s desde 20 a 60 pesos a l 
¡ m e s . Se sirve comida si se desea. Man 
r inue 123, entre Reina y Salud, a me-
dia cuadra de los ca r r i tos . 
21430 81 Jn 
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevas propietarios 
20697 15 j n 
C E A L Q U I L A E N E M P E B R A B O 15 U N 
departamento con entrada independian-
te, tres cuartos claros y frescos y su 
Ins t f i l . idón sanitaria, e léfono A-2725. 
_ 22348 _ 29 my. 
H A B I T A C I O N A M P L I A , C O N C U A T R O 
ventanas, en azotea, independiente, agua Clones ampl ias y trescas, a noro,bres 
En Estrella 6 1|2, se alquilan habita-
abundante, para dos o tres personas. 
Precio moderado. Cienfuegos No. 19. 
U l t i m o piso. 
22356 31 my. 
^1012 
" E L P R A B O " , C A S A B E H U E S P E B E S . 
Se fi lquilan dos habitaciones con f ren-
te al Prado; in te r ioreñ desde' $50.00, con 
comida y asistencia. Moral idad y aseo. 
Prado 65, altos, esquina a Trocadero. 
22360 29 my. 
solos y de moralidad, con asistencia y 
sin ella, hay teléfono. 
26 my 
LA POUPEE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, fie 
HOTEL IMPERIAL 
Frescas habitaciones y departamentos. 
Precios sumamente reducidos. Cocina 
excelente. E l punto m á s saludable de 
la Habana. San L á z a r o 504. 
21692 7 j n 
E N M A L E C Ó N 39, B A J O S , S B ' A L Q U I - tamentos amueblados con vista al 
lan espaciosas y ventiladas hab i tado- prad0 y Malecón, ideal para el VC 
nes. Se dan y tom?/ referencias, am- r» . ^ • «r i ' í 
rano. Precios económicos, lelerono 
A-7541. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N B I B A H A -
bi tac ión a l ta oon luz, a hombres solos 
o f ami l i a que no necesite cocina, muy 
cerca de todos los carros y del Mercado 
Unico. Carmen 62. En la misma dan 
r a z ó n . 
21829 31 my. 
R I V I E R A I I O U S E B E P A R T A M E N T O 
y habitaciones amuebladas b a ñ o p r i -
n lnmlan frp«;ra<t h a b i t a c i ó n ^ v H e n a r - ' vado, agua caliente y f r ía Timbres y 
a lqu i l an F r e s c a s n a o i i d c i o n e s y, a e p a r - TELÉFONO M-4776. E S casa de construc-
ción moderna y con precios mód icos y 
buen t r a to . L a m p a r i l l a 64. 
20623 30 my 
bién se vende un mono grande manso. 
Te lé fono M-3398. 
22364 29 my 
19530 8 j n 
PALACIO SANTANA 
C A S A B E H U E S P E B E S G A L I A N O 117 
esquina a Barcelona. Se alqui lan dos 
habitaciones amuebladas, Juntas o sepa- oo /-
radas y con v i s ta a la calle. T a m b i é n Zulueta, 8o. üran casa para r ami í l t J í , 
r ó m i ^ T e f é f ^ A - g o e r 1 " ^ 6 ^ 6 eco-; montada como los mejores hoteles. 
22367 5 j n . I Herm,csas y ventiladas habitaciones. 
S E A L Q U I L A N B E P A R A M E N T O S B B con balcones a la calle, luz perma-
u n ó y dos cuartos frente a la calle con f „ l avabn fíp affna COrrisnte. luz y lavabos desde $15.00 a $36.00. Po- Rente y lavaDO ae agua co iTi . iuc . 
zos Dulces y L u g a r e ñ o a una cuadra Baños de asnua rr:a y caliente, buena 
del paradero de los t r a n v í a s del P r í n - , . . ' j ; , . ' p , « « ; 0 * « 
cipe informes Sol 79 de 4 a 6. comida y precios módicos, fropieta-
22369 29 my - rio: Juan Santana Martín, Zulueta, M O N T E 67, A L T O S , E L M E J O R L U - T A I * 99C:1 
par de la ciudad. Se alqui lan e sp l énd l - ¡ O^. 1 e ie tono A - ^ J l . 
Hotel Biscuit, departamentos y habí 
taciones para f ami l i a s , todas m u y v n 
MINNESOTA HOTEL I t i l adas , c o n v is ta a Prado, servicios 
ar 
das habitaciones a precio de s i t uac ión . 
Se exigen referencias. 
22380 1 Jn. 
CENTRAL PALACE 
Monte 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se a lqui lan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i t u a c i ó n . 
20790 5my 
G R A N C A S A - B E H U J Í S P E B E S B 1 A -
r r i z . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y dij-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r í a y 
caliente. Se admiten abonados a l come-
dor, a 17 pesos mensuales. Tra to inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
! moraldad. So exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
E N N E P T U N O , 183, Ü T A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, te lé fono, l impias y frescas. 
M u y baratas con o sin omida. H a y una 
con el b a ñ o adjunto. 
21768 7 Jn 
Habitaciones a la brisa, con lavabos de 
agua corriente y duchas y baños , con 
todo su confort . Habitaciones para 
hombres solos, de $1.00 en adelante, con 
todo su servicio. Personas de m o r a l i -
dad Manrique 120. Te lé fono M-5159. 
20779 20 Jn. 
"ITALIA" 
Una espléndida habitación, muy frse-
prívalo 7"te lé fono! E ¿ ¡ t í a l wmid¡" " y clara contigua al baño, se alqui-
Teléfono M-7914. Prado 3. <la c ° a «cé l en te coñuda. Es propia pa-
19342-43 7 j n . ra dos personas. Aguacat^ 15 , altos. 
Casa de moralidad absoluta. Pedimos 
y damos referencias. 
21775 31 my 
B E A L Q U I L A U N B E P A B T A M E N T O 
i con dor- habitaciones, agua caliente y 
j fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
i altos del 
, 17738 30 Ab. 
Gran Casa de Huéspedes . O'Rellly 102. 
, , . Situada en lo mejor de la ciudad, alqul-
_a" Q'̂ Q niy. ia habitaciones con y sin comida, a pre-
PRADO 123.—DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones con todo servicio para HOTEL LONDRES 
fT-r 1"' u m a ' , , „ •, T •, , . r i i •, • 
O B U E N K E T I R O S E ~ Á L O Ü r I I dos muy reducidos. Admi te abonados s- Ra /ae l . , 7 Censu ado 146, gran casa fam, ,aS a precios baratos HaOltaClO-
y cómoda casa en ^ í í - an- al comedor. para famil ias , estables habitaciones y ; ' , . . 
^ n i d a de Columbia y M e d r a - 2 2 1 3 0 29 my. departamentos con servicio privado, ca- nes C(m tot}0 St.fVlC10 para UmorCS, a 
"••da. para famil ias de mora l ! - : ts» vwl . . v - ... • . 
ta con dos sucursales donde • frpm»3 nesos al mes. abonados por AngCies 11. esquina a Estrel la, joyer ía ; 
cios de verano, recomendada i r íijjj Diamante". SI me ordena, iré a su U? tranvía«üTS y í í a r a g "los. »s. In forman en Escobar, 176, 
IM0 coiJiniaf:fSa.leta' cuatro habitaciones, 
¡Jw de ^ ¿ o intercalado, cuarto y ser-
una cuadra de 
l Jn. 
H A B A N A 96, A L T O S , E N T R E O B I S - dad. 
po y Obrap ía , se a lqui la una buena ha- ofrece pre  
b i t ac ión . E s casa '1c f a m i l i a respetable, por su excelente comida 
Buen baño . Te lé f J ' . o A-0652. j Te lé fono A-4556 M-3496 
22172 28 mv 1 21958 
PARA LAVAR SIN RESTRE-
GAR USE "TABLETA 
SANITARIA" 
Pídala en todos los estableci-
mientos de víveres. Distri-
buidor: José García. San 
Andrés 22, Tel. 1-7393, Ma-
rianao . 
Si no la halla de venta en esa 
localidad, remita dos pesos 
cuarenta centavos, en Giro 
Postal, y le enviaremos por 
correo certificado 12 paque-
tes de 10 pastillas cada uno. 
21230 29 my 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A M C U R E ; 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mc]'or y 
más completo que, en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambcec ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CT3 . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pela-
queros expertos: es el meior ral.ón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes «y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
mft l n ñc? 011,6 se cortan el pelo, aun-
! finritoS 38 ricen y a las s e ñ o r a s o se-
1 noritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
ViorrVques Para 103 cabal l i tos . 
29d-3 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras > amos 
Lia casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con m á s esmero y trato carl&oso. 
es la de 
MADAfóáE GIL 
(Rec ién llegada de Paría) 
Hace la Decoloraclóa y Unte de loa o» 
¡jellos con productos vegetales, virtuai-
mente inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Bu» pelucas y postizos, con rayas na-
turalus de ú l t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "aolrée" e 
l)als poudrée" . 
Expertas rnanlcur«!S. Arreglo d< ojo» 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio ' de fumiga-
cienes y masajes e s thét iques r^anuale^ 
y vibratorios, con los cuale/ >&adam« 
Ji l obtiene maravillosos resultado». 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel', (hasta de 2 pulgadai; ingle-
sas de ancho), con su aparato francé* 
aitlmo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MÍSTERIO'' 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada « 
cuarteada se cura con solo una a p l i -
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r ru -
^ - . y ^ l 0 ?2-40- A l in t e r io r , - l a mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor ea 
su depósi to , que nunca f a l t a . Peluque-
r í a de s e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z . Nep. 
tuno, S I . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
I sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte " M i s t ^ i o " 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: .so «^n-
tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qu i ta r la caspa, evitar la calda del 
cabello y p icazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: fT .20 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No ase 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fác l l -
I mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita. 
de sus n iña s para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por q u é no se qui ta esos t intes 
feos que usted se apl icó en su pelo po-
n iéndose lo claro? Eí ' t a agua no mancha. 
Es vegetal . Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Mister io se l lama esta loción a s t r i ñ í en-
te quo los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usar lo . Vale í3 
para el campo lo mando por $3.40, si sví 
boticario o sedero no lu t ienen. P í d a l o 
en su depós i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 81 
CIERRA POROS Y QUITA GR A-
SAS DE LA CARA 
Mister io se l l ama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les c i e r r i los 
i poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
i • ' i ., „ J " J i • campo lo mando por $3.40; si no lo tleni» 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s Su boticario o sedero, p ída lo en su d i ! — e-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
QUITA PECAS 
1 P a ñ o y manchas de la cara. Mister io a« 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden «ellq para lá j l a ^ 
contestación. | chas y paño de su cara, é s t a s ^producidas 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singar. Agente, Rodríguez 
Arias. So enseña a bordar, gratis, com-
prándonos alguna máquina "Slnger", 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas 
Avísenme por correo o al Tel. M-1994 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
ct lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también- te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna; Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Jv?an Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
1«807 a i ms 




Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y sol tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo a l interior, $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en RU depós i to 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfoao A-5039. 
18807 31 m y 
y mora l idad , jngjg^ quincenas w semanas. 
21047 
casa. 
18147 30 my. 
Peluquería de Señoras y Niños 
"COSTA' 
Tinturas, peinados y pi jtizos de todas 
clases. Industria 119. Teléfono A-7034 
Depósito de k Tintura "Pilar" 
21593 c Jn, 
TINTURA "JORGE" VEGETAL 
Con esta t in tu ra , 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde la pr imera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es m á s bien un 
c a s t a ñ o muy oscuro ta l 
como es e). cabello ne-
gro na tura l , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos especialmente co-
mo f i r m e y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro . Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia, entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga t e ñ i d a s 
COM la t i n t u r a JORGE. 
PRECIO: ?2.00. 
De venta en S a r r á , D r o g u e r í a A' í ier l -
cana. y Concordia, n ú m e r o 64-C. 
C3575 28d-4 
A Í E N C I O I Í . S E L I M P I A N Y A E Í S E T 
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y t a m b i é n las Instala-
mos. Tenemos mucha p r á c t i c a , con abo-
no y sin abono. Calle Carmen, n ú m e r o 
66. Te léfono M-3428. 
-18245 31 M y . 
PAGINA TREINTA DIARIO DE LA MARINA Mayo 28 de 1922 A 8 O 
E S T A B S IMIEN S YE DE 
V E N T A D E 18 C A S I T A S C O N Z I O C A I I P E R M U T O P O R C A S A S D E C O N S -
p a r a e s t a b l e c l m l e n t o . B o d e g a a l f r e n t e , ! t r u c c i ó n m o d e r n a ; u n a casa a n t i g u a , a 
$17,500 y r e c o n o c e r $15,000. I n f o r m a R a -
m ó n H e r m i d a . T e l é f o n o 1-2857 
S E C O M P R A U N A C A S A P A S A B E N 
t a que e s t é en e l r a d i o de G a l i a n o , B a r -
ce lona , C o n s u l a d o y San_ L á z a r o 
quesne . Cuba , 7G, de 2 a o. 
22400 4 
D u -
J n . 
« D O M P S O U N S O L A R N O M E N O R D E 
10 p o r 32 m e t r o s , que e s t é s i m a d o ce r -
ca de Ca lzada . D i r i g i r s e a l s e ñ o r B e l -
í r ó n . V i l l a n u e v a , n ú m e r o 4. T e l e í o n o 
1-3096. ' „ 
22092 2 J n . 
SE C O M P R A U N A T I N C A D E D I E Z 
a 12 c a b a l l e r í a s q u e e s t é c e r c a de l a H a -
b a n a y que t e n g a c a ñ a . I n f o r m e s : C u -
b a 76, de 2 a 3 . D u q u e s n e . 
21902 .1 j n 
C O M P R Ó E S Q U I N A S Y C A S A S E N I i A 
H a b a n a y "sus b a r r i o s y d o y c u a l q u i e r 
c a n t i d a d en p r i m e r a h i p o t e c a a l 8 p o r 
c i e n t o . Sr. M a r r e r o . Z a n j a . 126 y m e -
d i o , l e t r a B . A - 0 5 6 5 . 
21397 28 M y . 
$25,000 T O M O AXi 12 OlO A N U A L . £ , E A -
m e a l T e l é f o n o 1-2857. R a m ó n H e r r t i l d a . 
p r o p ó s i t o p a r a l e v a n t a r u n h e r m o s o ed i 
f i c i o ; m i d e 247 m e t r o s ; s i l o s b i e n e s d a -
dos en p e r m u t a no c u b r e n e l v a l o r de 
m i t e r r e n o , t a m b i é n a d m i t o a l g o en e fec-
t i v o o d e j o en h i p o t e c a . I n f o r m e s : G l o -
r i a , 25. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 21408 L - í ^ — 
de 2 c u a r t o s , c o c i n a . I n o d o r o , d u c h a y _ . « « B W n T x t f ix.•!•/•» 
p a t i o . L o s h a y de $23.00 a $35.00 cada VENDO EN EL REPARTO SANTO 
mes . L V i m e a l 1-2857. R a m ó n H e r m i d a 
_ 2 1 J i i , 31 my- , Suárez, c a s a i ' . o t c r n a que r v e t a p o r 
L U Y A N O S E V E N D E T I N A C A S A E N • . , ' j i J • 
l a c a l l e S a n t a F e l i c i a , e n t r e R e f o r m a y I C O n r t a t O m a s d e l OCCe p o r C i e n t o , m a g -
P á b r l c a , no se t r a t a c o n c o r r e d o r e s , su 
i d u e ñ o en N e p t u n o , 67. T e l é f o n o A-4248 . 
i - — - H r - ' — ' n a v i s t a laacrnífico s o l a r c a l l e d e i o b l e 
V E N D O E N L A T T X B O R A Y L U Y A N O 
v a r i a s casas de c i j r t r o , se is y o c h o m i l 
pesos. I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . 
21637 27 m y . 
nífica inversión. En el reparto de Bue-
tranvía, en lo mejor, a $3.50 vara. 
En Nicanor del Campo, solar 10 por 
40 con tres hermosos cuartof., está 










Regencia Farmacia, se solicita una pa-
siva en la capital o su provincia. San 
Rafael 53, bajos. 
21082 2 j n 
" f liií' "- -~rf,°**MiiiHf'ii " i i r i i i j i r ' ^ n r i " r ^ , M k r " — ^ 
LA CUBANA 
Virtudes 97 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E R E A L 
o M á x i m o G ó m e z . en l a Ce iba , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t i e n e h e r m o s o 
& s dealcriaC^edd0or4 p a U o s ^ ^ d e p e n 5 : i ^ Almendares, a mitad de precio. Re-
l 92e5 CmaeSt:rodsa e J ' a n ^ g u a , ' p e r o t ó H d a T a m ! ! partos Ensanche de la Habana, propio 
I p í a y f r e s c a . Se v e n d e en 15,000 pesos. | 
! I n f o r m a n A r t u r o Rosa-. C a l l e d e 
I w f a A e l 273' e s ( l u l n a a B a s a r r a t e , cha - 1 a n r m c r n i a í t a m P T í h » m a p n í f k a í i - i V E N H O D O S C A S A S E N L A C A L L E 
l e t A r t u r o . ras aproxmuujameiííe, magninua «*- M u n i c l p i o d a n b u e n a r e n t a . $11 .000 
214996 30 m y . 
Sari ¡ Para una gran industria, dos mil va-
s r r t , - j a p r o x i m a d a e l í t e , a g n í f i c a tf* j S u S < 
tuación, precio reajustado. Vanas fin-! ^f*™** e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
Neptuno, esquina de fraile, en Neptu-
no, cerca de Infanta (Loma de la Uni-
versidad) viendo cuatro parcelas pro-
pias para fabrácar. No coloque su di-
nero en los bancos. Haga una inver-
sión segura en buenos terrenos. Mi-
den: 15.80x22.86 igual a: 361.50 va-
ras (esquina de fraile). 8.59x24.06 
igual a 206.76 varas. 8.26x22.88 
igual a 188.99 varas. 8.84x31.92 
igual a 282.39 varas. Si realm.ente de-
sea comprar, véame en H, número 
124, entre 13 y 15, Vedado. De 1 a 
2 de la tarde, todos los días. No co-
rredores. 
21400 1 Jn 
S E V E N D E I T N A B O D E G A E N M U Y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , a l a m i t a d de s u 
v a l o r , t i e n e c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o . Se 
v e n d e a p r u e b a , e l t i e m p o q u e e l c o m -
p r a d o r desee, n o q u i e r o i n s t r u c c i o n e s de 
c o r r e d o r e s , p a r a i n f o r m a r , M a r i a n a o y 
S a n t a P e t r o n i l a y M e d r a n o . R e p a r t o l a 
S e r a f i n a , b o d e g a L a P a m a , p r e g u n t a r 
p o r R o d r í g u e z q u i e n i n f o r m a r á . i 
_21510-11 1 Jn i 
S E V E N D E XÍHl T R E N D B ~ A R E N A E N ! 
m a r c h a , f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r - | 
m e s : Sr. M a r q u é s . C a l l e 10, n ú m e r o 114. I 
T e l é f o n o P-4086 . ; 
21666 29 M y . 
C A R B O N E B I A , S E V E N D E U N A ~ E N I 
e l C e r r o . M a g n í f i c o l u g a r p a r a e l n e - i 
g o c i o . I n f o r m a n en A n t ó n R e c i o , 18, a l -
t o s y en e l t e l é f o n o M - 6 7 5 4 . 
21679 2 J n . 
H I P O T E C A * 
CHEQUES Y ^ l f e ^ 
C o m p r o cheques y ] i h " ^ A S 
Jas de A h o r r o s del ob re t a s ^ , 
G a l l e g o y de t o d n i Pen̂ o A s t , , 1 ^ Ca, 
m á s a l t o t i p o . ^ . S i f frntof^o*; 
^ . C o r r a l e s . S ^ % * & * ^ 
22460 • Teléfooo 
WIIHIIHI lilllHimiIlHIillí 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T , 
t r e n t e a l P a r q u e L a S i e r r a y f r e n t e a 
l í n e a ü e los t r a n v í a s , c a l l e 6, e s q u i n a 
a 9, R e p a r t o A l m e n d a r e s ; c o m p u e s t o 
de s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , p a n t r i , co -
c i n a , c u a n o de c r i a d o s , g a r a j e , y en e l 
P o r a s u n t o s ^ ^ s e 1 * ! ? e x p l i c a r á n a l \ cas en Wajay, Santiago de las Vegas, 
c o m p r a d o r v e n d e m o s e l c h a l e t m á s b o - \ 
n i t o de l a H a b a n a , t o d o de c a n t e r í a , de 
15 j n 
f a b r i c a c i ó n a l a eu ropea , de h a c e t r e s 
meses ; l e p a s a e l t r a n v í a p o r d e l a n t e 
de l a p u e r t a ; p r e c i o 16,000 p e s o s . P u e -
de d e j a r p a r t e en h i p o t e c a ; a q u i n c e 
a l t o 4 h a b i t a c i o n e s y dos b a ú o s , c o n dos | m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . V e n d e m o s 
t a r r a g a s , en $ 2 o , ü 0 u . S^ u e j a m á s d e ; y c o m p r a m o s t o d a c lase de e s t a b l e c i -
l a m i t a d en h i p o t e c a , c o n f a c i l i d a d e s • m i e n t o s y f i n c a s en l a H a b a n a y t o d o s 
p a r a e l p a g o , ' l e l é f o n o A - 7 3 2 S . D e 11 j b a r r i o s y a f u e r a s ; t e n e m o s m u c h a s f i n -
a 1 . ' cas de c a m p o y p a r a h i p o t e c a s en f r a c -
22391 6 j n | c iones desde dos m i l pesos a s e i s c i e n -
j t o s m i l ; t o d a s e s t a s v e n t a s a p r e c i o s 
V E N D O E N L A C A L I i E O B R A P I A . D E 
C u m p o s l e l a a S a n I g n a c i o , casa a n t i g u a 
oe l ú p o r 32. R e n t a 250 pesos . P r e c i o 
33,000 pesos. L u q u o s m e . C u b a , 76, de 
¿ a 
22401 4 J n . 
E N L A C A L L E P L O R E S , V E N D O E S -
q u i n a c o n u s t a u l e c i m i e n t o , r e n t a 75 pe -
BOS, d e n t r o de u n a ñ o r e n t a r á 90 pesos 
S e g ú n c o n t r a t o , c o m o g a n g a S.600 pesos, 
s u t e r r e n o , 334 m e t r o s . M o n t e . 2 - D . 
f r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
22415 2 J n . 
G A N G A : S E V E N D E U N A C A S A C O N 
eala , sa le ta , c i n c o c u a r t o s y coc ina , t o -
d a de azo tea y p i s o s tíe m o s a i c o s , d e n -
t r o de l a c i u d a d , a l l a d o de e squ ina , c o n 
d o b l o l í n e a ue c a r r o s , se d á b a r a t a p o r 
t e n e r que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . Su i m -
p o r t e es de 9,600 pesos, que sa le e l m e -
t r o a pesos, i n f o r m a n : Z e n e a . 24, 
m u e b l e r í a . 
22474 1 J n . 
muy baratas. Monserrate 39. B. Cór-
dova. 
C 3952 ' _ 8 d 18. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A L O S 
s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y p e r s o n a s que 
desseen a d q u i r i r sus p r c | ñ e d a d e a o v e n -
c o r ' a s , l o m i s m o que d o / d i n e r o en h i -
p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s ; t e n g o casas 
de t o d o s prec.o." en ^as n c.iores c a l l e s 
de !.». H a b a n a , a.«í corno en el V e h . d o , 
J . de l M o n t e y l a V í b o r a M u c h a r e s o r -
. v a en l o s n e g o c i o s . I n f o r m a n en l a V i -
n a a San M i g u e l . D o m i n g o G a r c í a c i ñ e r a c1g1 ^-'a'"- E * Para íKO, c a l l e do v i -
y M a n u e l F e r n á n d e z , c o r r e d o r e s , t e l é - i i e ? a f y O r v o i l l y . T e l e f o n o M - 6 2 4 1 . 
1 8 5 ^ , 30 m y 
de r e a j u s t e . 
O f i c i n a : I n d u s t r i a n l k n e r o 117 e s q u l -
S B V E N D E U N C H A L E T , D E L 20, B N 
b u e n e s t ado , se da b a r a t o p o r a u s e n t a r -
se su d u e ñ o . I n f o r m a n : en Z a n j a y S a n 
F r a n c i s c o , bodega . 
21907 1 j n 
G A N O - O T A : V E N D O C U A T R O C A S A S 
en L u y a n ó . L a de e s q u i n a c o n bodega . 
A d e r r / i s u n s o l a r de 700 m e t r o s , c o n t i -
g u o . R e n t a n 95 pesos . L o f a b r i c a d o en 
4,200 pesos . Sobre e l t e r r e n o he dado 
1,000 pesos . A c a d e m i a " A m a d o r " , C a -
s e r í o d e l L u y a n ó 18, i n f o r m a n . 
21975 3 j n . 
G R A N P I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
c r i a n z a a 6 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , de 
dos c a b a l l e r í a s , v e n d o su a c c i ó n c o n -
t r a t o de 4 a ñ o s en 750 pesos, d e j o en 
p r o p i e d a d a l c o m p r a d o r de n u e v e cabe -
zas b a c u n o y u n c a b a l l o , ape ros , s i e m -
b r a s de m i l l o y p l á t a n o s y t e r r e n o s m o -
v i d o s . H a y b u e n e s t a b l o , a b u n d a n t e s 
a g u a s , c u a r t o n e s p a r a reses y g r a n d e s 
c u a r t o n e s c e r c a d o s de - ' tEla m e t á l i c a p a -
r a a v e s c o n sus g a l l i n e r o s y l l a v e s de 
a g u a t a n q u e s , b o m b a y c a ñ e r í a s . J . D í a z 
M i n c h e r o . G u a n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a 
M a r í a . 
22469 4 J n . 
SE VENDE 
U n a g r a n casa de h u é s p e d e s , t o d a a m u e 
b l a d a y con m a g n i f i c a c l i e n t e l a . E s u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a : S r . V a l d é s , 
San L á z a r o 5 0 4 . 
21693 7 j n 
H I P O T E C A S . Ñ E C ^ i í í V r — 1 ° ^ 
t r a i g a n h i p o t e c a s ; t e n ~ o 0 Q ^ E 
a l 8 p o r c i e n t o y ¿ o n *earam.Ucho d i t * I l 
h a y p a r t i d a s a l 7 v ^ n t í a b a s t i d o 
c i e n t o . A n t o n i o E s t e v a I y . ^úfo l ^ 
San J u a n de D i o s H n h o A e u i a r , 7?° íor 
22478 « a b a n a . ' '2. por 
750,000 P E S O S , P A R A „ 2 u 
c o m p r a r casas t e r i W r T ^ o é s í 1 1 ; 
r ú s t i c a s . R e s e r v a ^ S'..Sol;)res 7 ^ 8 , 
L a g o - S o t o . B o l í V k r ' V u f t * * 
f o n o A - 8 8 7 3 . 
21185 6 j n . 
B E V E N D E E N E L C E R R O , L A M O -
t i e r n a y f r e s c a c a s ¿ i M o r e n o , 2 l - B , e n t r e 
S a n C r i s t ó b a l y S a n C a r l o s , c o n p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y h e r m o s a co-
c i n a . S u p r e c i o 5,500 pesos . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
22475 2 J n . 
V E D A D O . C E R C A D E L T R A N V I A Y 
c a l l e de l e t r a , v e n d o buen c h a l e t , su t e -
r r e n o y y m e d i o p o r 23 m e t r o s , p l a n t a 
b a j a , p o r t a l , c o m e d o r , p a n t r y , coc ina , 
g a r a g e , c u a r t o y s e r v i c i o ue c r i a d o s , a i - ' 
tos , t e r r a z a , sa l a , s a l e t a , 4 c u a r t u s , dos I 
b a ñ o s c o m p l e t o s . U r g e v e n t a $12,600. 
P e r a l t a . A m i s t a d , 56, de 9 a 2. 
22473 31 M y . I 
REPARTO ALMENDARES 
E n e l m e j o r p u n t o d e l r e p a r t o se v e n -
de u n a c a s i t a de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , i 
t r e s c u a r t o s y sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n I 
tes y a l f o n d o t i e n e u n a c u a r t e r í a i n - ' 
d e p e n d i e n t e s de seis c u a r t o s . E l ! 
t e r r e n o es de 10 x 45-75 y r e n t a 
$100.00 a l mes , l i b r e s . P r e c i o : $7 .500 ¡ 
y se puede d e j a r en h i p o t e c a $3 .000 a l 
8 p o r c i e n t o . L a f a b r i c a c i ó n es n u e v a ! 
y l a m e j o r i n v e r s i ó n que se p u e d e h a - ! 
ce r en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . P a - ! 
r a i n f o r m e s y v e r l a , d i r i g i r s e a l a j 
o f i c i n a de M a r i o A . D u m á s y S e b a s t i á n ' 
A l p e n d r e , T e l é f o n o 1-7260, C a l l e 9 y 12. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
J21358 29 m y 
S E V E N D Í T C H A L E T E N E L V E D A ^ 
do, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y en c a l l e 
P r i n c i p a l . R e n t a 300 pesos m e n s u a l e s . 
P r e c i o 35,000 pesos y r e c o n o c e r peque-
ñ a h i p o t e c a o s i se desea se p u e d e c a n -
c e l a r é s t a d e j á n d o l o l i b r e , o t a m b i é n 
se a c e p t a u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d y se 
r econoce e l r e s t o s o b r e e l m i s m o . I n f o r -
I m a su d u e ñ o p o r e l t e l é f o n o F -5370 . 
¡ 21377 2 j n 
E N E L C E R R O V E N D O U N A E S C U I N A 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o de m a m p o s t e r í a on 
6000 pesos y u n a ca sa de p o r t a l , sa la , 
c o m e d o r , dos g r a n d e s c u a r t o s y s e f v i -
^ . ^ ^ „ , _ - „ . , , , , „ „ i c i o ¿ a n u a r i o s en 3,800 pesos, y u n so-
\ E N D O E N E L E S P A R T O M E N D O Z A , ; l a r ¿ 0 e s q u i n a de 15 p o r 38 m e t r o s , a 
- q u e . l u j o s o c h a l e t de dos ( 5 . 7 5 ~ e t r o . I n f o r m a en S a n t a Te re sa 
23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a . C e r r o . 
c e r c a u e l P a r 
p l a n t a s y u n a t o r r e c o n l a s s i g u i e n t e s 
c o m o d i d a d e s . C o n s t r u i ü o en u n s o l a r 
í > S V V ^ Í e ^ ' s l ^ c o m e d o r í S B V E N 1 > E U 2 I A ™ M O S A V V E N 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0 0 y 9 0¡0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M . de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
M - 9 0 3 6 . 
21294 
p a n t r y , coc ina , uus r e c i b i d o r e s , t r i p l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , ocho h a b i t a c i o n e s i n -
t e r i o r e s , dos h a b i t a c i o n e s en l o s a l t o s , 
a d e m á s g a r a g e . C o n s t r u c c i ó n de p r i m e -
r a , c a n t e r í a , c e m e n t o y h i e r r o . P a r t e 
en e f e c t i v o e h i p o t e c a , y p a r t e en B o n o s 
c e c u a l q u i e r c o m p a ñ í a s e r i a . P r e c i o 40 
m i l pesos . A n t o n i o L s t e v a . A g u i a r , 72, 
p o r toan J u a n tíe D i o s . H a b a n a . 
2247a _ 2 J n . 
V E N D O E N M A R I A N A 0 ~ U N A ~ " C A S Í -
t a m u t í e r x i a a c a u a u a ue f a b r i c a r de b l o -
ques de c e m e n t o y p i s o s de m o s a i c o . 
R e n t a 25 pesos, 1 a d o y en 2,000 pesos, 
i r a n c i s c o F e r n a n d e z , en M o n t e 2 - D . 
^ 4 . 1 ¿ ^ J n . 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E J B -
BÚS d e l M o n t e , c e r c a ü e l a i g l e s i a , u n a 
Cú.t>a ue p o r ' a l , r e c i b i d o r , sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r 
a i l o n d o , buen b a ñ o c o m p l e t o , c o m e s r d 
a l l o n d o , b u e n p a t i o , u n c u a r t o a l t o , 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , Í:O,000 pesos. L u i s de l a C r u z 
M u ñ o z . J e s ú s a e l M o n t e , 308. T e l é f o n o 
1- i t idU. 
22293 29 M y . 
B E V S N D E C A S A D E D O S P L A N T A S 
a u n a c u a d r a d e l C a m p o de M á . r t e . T i e -
ne sa la , c o m e d o r , y c u a t r o c u a r t o s , m o -
d e r n a , tíe da en $16,500. U l t i m o p r e c i o , 
l l e n e i s o m e t r o s , L s g a n g a . I n f o r m a n 
I t i C t o n o A I - 7 2 9 1 . 
2 2 3 l £ 29 m y . 
C A S A C A L L E C O R R E A , 100 M E T R O S , 
ü a d z a d a . Sala , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, t o d o s s e r v i c i o s m o d e r n o s , $10,000. 
L u a r í g u e z , F i r . p e d r a d o N o . 2 0 . 
E S Q U I N A G A L L E D E E S P A D A , I N -
m e u i a t a a San L á z a r o , p a r a f a b r i c a r , a 
$u0.0u, p r e c i o de o c a s i ó n , b i e n s i t u a d a . 
I n f o r m a : R o d r í g u e z . E m p e d r a d o 20 . 
S E V E K D B N E N L A C A L L E D E S A N 
í s i c o l a a , p u n t o de l o m á s c o m e r c i a l , 3 
cusas m o d e r n a s de dos p l a n t a s , es u n 
c u a d r o de e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; 
u n a de l a s casas . Se v e n d & n todas j u n -
t a s y p o r n e c e s i t a r d i n e r o p a r a o t r o 
n e g o c i o . L a s d o y c o m o b a r a t a s en t r e i n -
t a y n u e v e m i l q u i n i e n t o s pesos . P u e d o 
d e j a r l a m i t a d on h i p o t e c a s i e l c o m -
p r a d o r l o aesea; est n r e n t a n d o c e r c a 
ue t r e s c i e n t o s s e s e n t a ( $ 3 6 0 . 0 0 ) ; es u n 
n e g o c i o b r i l l a n t e p a r a i n v e r t i r s u d i n e -
r o y no p e r d e r t i o r n p o . P a r a i n f o r m e s 
en l a c a l l e de Condesa N o . G0, T e l é f o n o 
M-213 4 a todas h o r a s , p a r a v e r l a s 
c a sa s . 
U R G E V E N 
t r e s h a b 
$7,500. D 
en $9,750. Uo se p i e r d o t i e m p o . M i s i ó n 
86 de 12 a 2 , j 
^ _ ^ ? . 5 Í 29 m y 
E N $4.000 D E C O N T A D O Y R E C O N O -
cer u r j i h i p o t e c a p o r $-^500 a l p o r 
c i e n t o a n u a l , se v e n d e l a casa S a n t a 
E m i l i a 84 e n t r e F l o r e s y S e r r a n o , en 
J e s ú s d e l M o n t e , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
' • l iada casa p r o p i a p a r a t e m p o r a d a s a 
20 m i n u t o s de e s t a c i u d a d , p r ó x i m a a 
l a e s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l , en l a ca-
r r e t e r a , c o n b u e n a a r b o l e d a y m á s de 
t r e s m i l . I n f o r m a n M i l a g r o s 33, e n t r e i c r i a d o s , t o d a de c i e l o r a s o de yeso . I n 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . ¡ f o r m e s en l a m i s m a ca sa o D e s a g ü e 10 
_ J 2 0 6 i L ~ , 30 m y . j 20826 8 m y . 
G R A N G A N G A . L A C A S A D E 12 V G , 
d e l R e p a r t o B a t i s t a , se d á c a s i r e g a l a -
do, c o n a l g u n o s m u e b l e s de g u s t o y n o -
v e d a d . 
21696 31 M y . 
No lleve su ¿/vro al Banco, por-
que después de no ganarle nada 
más tarde o temp l o lo pierde 
todo. Le vendo una gran propie-
dad en lo mejor del Barrio Comer-
cial. Renta (alquiler reajustado) 
tvfl y pico de pesos, puede dejar 
gran cantidad en hipoteca al 8 0 0 
trato directo. M. Alonso. Café 
"Puerto Rico". Santa Clara e In-
Quisidcr de 12 a 3. 
22107 29 j n . 
V E D A D O , S E V E N D E , C A L L E O C H O 
a m e d i a c u a d r a de los t i f m v í a s l a b o n i t a 
y f r e s c a casa f r e n t e a la. s o m b r a y l a 
b r i s a , a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p a t i o c o n su l a -
v a d e r o y p a s i l l o p a r a e l s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m e s y t r a t o O c h o 204 e n -
t r e 21 y 2 3 . 
20827 9 m y . 
S E V E N D E S O L A R D E 10 F O R 50, E N 
M i l a g r o s , V í b o r a . I n f o r m a n , 6, n ú m e -
r o 170, V e d a d o , T e l é f o n o F - 4 1 4 0 . 
22398 2 Jn 
1500 P E S O S V E L R E S T O . A C E N S O 
p o r u n s o l a r f r e n t e a l a Q u i n t a de l o s 
M o l i n o s y a l l a d o d e l c a m p o de S p o r t 
de l a U n i v e r s i d a d , 12 p o r 34. F . G. V e -
r anes . M . de G ó m e z , 221 . A - 4 6 2 0 . 
22443 6 M y 
V E N D O t J N S O L A R D E 10 P O R 31.60 
m e t r o s , en l a c a l l e M u n i c i p i o , e n t r e R o -
sa E n r l q u e z y M a n u e l P r u n a , l o d o y b a -
r a t o , t r a t o d i r e c t o , c o n e l p r o p i e t a r i o . 
I n f o r m a n : F á b r i c a , n ú m e r o 9. J e s ú s d e l 
M o n t e . J o s é A l g u e r ó . 
22472 4 J n . 
E N L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A , 
y c o n f r e n t e a c a l z a d a , v e n d o u n a b o n i -
t a f i n c a r ú s t i c a , c o n casa, pozo, a r b o l e -
da, t e r r e n o l i m p i o , l l a n o , c o l o r a d o y s i n 
g r a v a m e n . P r e c i o : 4,500 pesos E d u a r d o 
A . G ó m e z . S a n N i c o l á s , 179. H a b a n a . 
22027 4 J n . 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O , V E N -
do u n e s t a b l e c i m i e n t o H o t e l ; se p r e s t a 
p a r a v a r i o s n e g o c i o s , se da m u y b a r a -
to , t i e n e b u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s : C o m -
p o s t e l a 148. S e ñ o r R o q u e ; de 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p . m . 
21573 30 m y -
S E " V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y q u l n c o l l a c e r c a d e l P a r q u e , 
u n g r a n c a f é , no p a g a a l q u i l e r , u n a b o -
d e g a c a n t i n e r a y dos p r o p i e d a d e s en l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s 
de 12 a 3 y de 5 a 8. C a f é S r . M a n s o . 
21354 6 ^ j n 
Á V I S O T S E V E N D E U N A B O D E G A B A -
r a t a y c o n f a c i l i d a d e s de pago . Se g a -
r a n t i z a c a n t i n e r a . B u e n a v e n t a . B u e n 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 4. S u d u e ñ o . 
21464 30 M y . 
C H E Q Ü E S E S P A Ñ O U Ñ ^ 
a l m i s m o p r e c i o C A T V ^ mpo' los L1' 
« d a d ^ o ' T n e ^ Z ^ T ^ l l l 
t r a e f e c t i v o , pago d^ l ^ el aCto 
c i e n t o m á s que f o s c o r r e d n / 1 ^ P ; 
n a de G ó m e z 330 . D e 8 a l n ^ U ^ t o 
M a n u e l P l ñ o l . 6 5 a y de 2 a J 
21690 *• 
C H E Q ü E S i n j B R E f A r ^ 
C o m p r o l i b r e t a s de las P . T T 3 
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r L n n d6 Aho-
go , D i g ó n , l e t r a s y c h e ( m ( í n ^ y Galle. 
R a c i o n a l , c o m p r o c u a l S ^ ' M y 
S O L A R E S V E D A D O . S O L A R E S E N l o s 
m e j o r e s p u n t o s d e l V e d a d o , a 23 pesos 
m e t r o , d e j a n d o s u i m p o r t e en h i p o t e c a , 
a l ' se is p o r c i e n t o , p o r e l t i e m p o y f a c i -
l i d a d e s de p a g o q u e se-desee. O b l i g a c i ó n 
e l f a b r i c a r . G r a v e de P e r a l t a . O b i s p o , 59. 
22484 3 J n . 
P A R A P A E R I C A R : P A R C E L A D E E S -
q u i n a en l a c a l l e M i l a g r o s , de 23 .58 x 
21 .12 se v e n d e p o r $4 .000 d a n d o s ó l o de 
c o n t a d o $2 .000 y e l r e s t o a b a j o i n t e r e -
ses . E s t á a c i n c o c u a d r a s de l a C a l z a -
da y "dos d o l t r a n v í a , o t r a p a r c e l a de 
c e n t r o de 13 x 23 .58 p o r $1 .200 de 
c o n t a d o y $1.300 a b a j o i n t e r é s , j u n t o 
a l a a n t e r i o r . N o h a y q u e p a g a r c o r r e -
t a j e . I n f o r m a : A . L ó p e z , en T e j a d i l l o , 
34, a l t o s . T e l é f o n o A - 7 3 8 2 . 
_ 2 2 4 2 8 1 Jn 
F R E N T E A L G R A N P A R Q U E ' E N -
s a n c h e H a b a n a , m e d i a c u a d r a de l o s ca -
r r o s de C a r l o s I I I , v e n d o b a r a t o u n a 
p a r c e l i t a de t e r r e n o , r o d e a d a de p r e c i o -
sos c h a l e t s . F . G. V e r a n e s . M a n z a n a 
de G ó m e z , 221 
22443 6 J n 
E S Q U I N A , V E N D O , A C A B A D A D E P A -
b r i e a r , c i t a r o n y c i e l o r a so , de l o m á s 
m o d e r n o , p r e p a r a d a p a r a 3 p i s o s , a dos 
c u a d r a s de C a l z a d a d e l M o n t e , puede 
r e n t a r 170 pesos . S r . M a r r e r o . Z a n j a 
12G v m e d i o , a l t o s , l e t r a B . A-OSB."). 
21397 28 M y . 
G R A N O P O R T U N I D A D D E A D Q U I R I R 
c a s i r e g a l a d a m o d e r n a y l i n d a casa en 
l a V í b o r a , -en m a g n í f i c a A v e n i d a , a m e -
d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s con 
f r e n t e a l a b r i s a , c u a r t o de b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a , p a t i o c e m e n t a d o y h e r -
b o s í s i m o t r a s p a t i o . P u e d e a d q u i r i r s e en 
c u a t r o m i l q u i n i e n t o s pesos de c o n t a d o 
y r e c o n o c e r h i p o t e c a a l a r g o p l a z o p o r 
dos m i l pesos . N o se t r a t a c o n c o r r e d o -
res pues l a s c o m i s i o n e s que é s t o s po-
d í a n p e r c i b i r e s t á n r e b a i a d a s d e l p r e 
c i ó en b e n e f i c i o d e l c o m p r a d o r 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , D E C I M A , 
e n t r e A c o s t a y C o n c e p c i ó n , i n m e d i a t a a l 
t r a n v í a , e s p l é n d i d a casa s i n e s t r e n a r , 
p o r t a l sa la , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o c r i a d o s , 
g r a n c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a c o n ca-
l e n t a d o r , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , r i a t a s , 
d o s p a t i o s , g a r a g e , o d a de c i e l o r a so . 
P r e c i o 12>150\pesos, s i n c o r r e t a j e , p u e d e 
d e j a r s e 4,000! pesos . I n f o r m e s : B o d e g a 
de N o v e n a y San F r a n c i s c o y P r e n s a , 
24. C e r r o . 
21932 3 J n . 
C E R C A D E A N I M C A S , V E N D O E S P L E N -
d i d a casa, su t e r r e n o m i d e 7 y m e d i o 
p o r 40, sa la , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o v d e m á s c o m o d i d a d e s , u r g e l a v e n -
t a en 13,500 pesos . J u l i o C é s a r P e r a l t a . 
A m i s t a d , 56. de 9 a 2. 
21957 29 m y 
G A N G A . T E R R E N O E N L A C A L L E D O -
l o r e s . a m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , a 4.60 
m e t r o . D u e ñ o . 8a., n ú m e r o 2 1 . T e l é f o n o 
1-3886. F r a n c i s c o E , V a l d é s . 
2 2 3 1 4 _ _ 2 9 M y . 
S O L A R P A R A I N D U S T R I A E N T R E ' 
B e l a s c o a i n e I n f a n t a , a $10.00. V a l e i 
$20.00; l a m e d i d a q u e q u i e r a , se d e j a • 
p a r t e en h i p o t e c a . R o d r í g u e z , E m p e -
d r á d o 2 0 . 
22338 . -29 m y . j 
S O L A R E S , E S Q U I N A Y C E N T R O , J E - ! 
s ú s de l M o n t e , en l o . m e j o r , c e r c a t r a n -
v í a ; c a l l e s a s f a l t a d a s , u r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a ; $300.0 c o n t a d o , r e s t o p a g o f a c i -
l í s i m o , b u e n o p a r a f a b r i c a r . E m p e d r a d o 
20 . i 
P I N Q U I T A D B 1|4 A 2 C A B A L L E R I A S 
deseo a r r e n d a r , c e r c a de e s t a c i u d a d , 
p r e f e r i b l e c o n t r a t o l a r g o c o n o p c i ó n 
c o m p r a . I n f o r m e s : C u b a . 11 . 
22024 29 M y . 
V E N D O P I N O Á 650 C A B A L L E R I A S , 
p r o v i n c i a O r i e n t e , l i n d a n d o c o n l o s C e n -
t r a l e s " M a n a t í " , " C h a p a r r a " y " S a n 
M a n u e l " c o n p u e r t o p r o p i o . T i e n e a g u a -
das f é r t i l e s , a r enas , m a d e r a s r i q u í s i -
m a s , s a l i n a s f r e s c a s y t o d o l o q u e 
n e c e s i t e u n h o m b r e p a r a t r i p l i c a r su 
c a p i t a l en u n a ñ o . G f a n d e s f a c i l i d a d e s 
en e l p a g o . A d m i t o p r o p o s i c i o n e s de 
c o m p r a d o r e s , n o de c u r i o s o s . F é l i x B o -
c a n e g r a . San F r a n c i s c o 23, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-3724. 
21797 28 m y . 
E N L A C A L L E D E L A T R O C I N I O , L O -
m a d e l M a z o , v e n d o m a g n í f i c o t e r r e n o , ' 
s i t u a d o c e r c a de l a C a l z a d a , m i d e 500 ! 
m e t r o s . Se da b a r í f o a l c o n t a d o . I n f o r -
m e s 23. e s q u i n a 4, n ú m e r o 397, V e d a d o . ; 
21779 2 j n _ 
A P R O P O S I T O P A R A P A B R I C A R , " v e n - I 
do en p u n t o i n m e j o r a b l e , t e r r e n o q u e I 
m i d e 247 m e t r o s . O i g o o f e r t a s , p o r m u y | 
b a j a s q u e sean , p e r o n o p o r eso l o d o y | 
en q u e m a z ó n . I n f o r m e s : G l o r i a , 25. 
21407 1 J n . 
V E R D A D E R A O C A S I O N , S E V E N D E 
en e l R e p a r t o B a t i s t a , u n s o l a r de 7 
p o r 22-06 m e r o s , p a s a l a l í n e a p o r de-
l a n t e , a 5.50 m e t r o , p a r a m á s i n f o r m e s : 
J u a n A m o r . A g u i l a , 116. S a s t r e r í a . 
21847 29 M y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N L A S A E U E R A S D B L A C I U D A D , 
v e n d o u n a p a n a d e r í a m u y b a r a t a , h o r n o 
de 1-a. e l a b o r a 700 l i b r a s d i a r i a s , t i e n e 
b u e n a b a r r i a d a c o m o g a n g a l a d o y en 
4,500 pesos, l o s ense res v a l e n m á s . F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z . M o n t e . 2 - D . / 
22415 2 J n . 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A E N 
p u e b l o c e r c a de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
C r i s t i n a 7, B o d e g a , a t o d a s h o r a s . 
21806 29 m y . ^ 
S ~ E V É N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des p e g a d a a G a l i a n o c o n 17 h a b i t a c i o -
nes , 4 a ñ o s de c o n t r a t o , m u e b l e s n u e -
vos . D e j a m e n s u a l m e n t e 300 pesos l i -
b r e s . P r e c i o $1,800. I n f o r m e s en l a m i s -
m a : A n i m a s N o . 103. L a d u e ñ a . 
21744 31 m y . 
N a i ^ w u t i i , c o m p r o c u a l d u i o í —^tuioi y 
H a g o e l n e g o c i o en e l 
y de 2 a 4 . M a n z a n a u a n A 8 a 10 
M a n u e l P i n o l . ü e G(>̂ z 330 
21457 
1 ín 
B O D E G A C A N T I N E R A E N V I V E S , 7 
a ñ o s c o n t r a t o , l i b r e de a l q u i l e r , l a v e n -
do a p r e c i o de n e g o c i o c o n f a c i l i d a d e s 
de p a g o . G o n z á l e z . S a n J o s é , 123, a l t o s 
e s q u i n a a O q u e n d o . 
22426 30 M y . 
S B V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y G o i c u r i a 47 x 47 v a r a s 2,224 v a r a s 
m u y b a r a t o i n f o r m a n t e l é f o n o A - 3 825 
c a l l e M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o . U n a 
e s q u i n a 3 v a r a s de f r e n t e p o r 20 o 25 i 
de f o n d o . L o m a A v e n i d a de A c o s t a se 1 
d o m i n a t o d a l a c i u d a d 1,000 m e t r o s 251 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . E n t o d o s e s - I 
t o s t e r r e n o no es n e c e s a r i o g a s t a r en l a 1 
c i m e n t a c i ó n pues es t e r r e n o m u y f i r m e 1 
I n f o r m e s t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20724 15 j n . | 
S E V E N D E L A A G E N C I A D E M U D A N -
zas E l A n g e l . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
A g u a c a t e , 54. 
22297 25 M y . _ 
S E ~ V E Ñ D E U N A B A R B E R I A E N E L 
p u n t o m á s C é n t r i c o d e l a H a b a n a c o n 
b u e n a m a r c h a n t e r í a . Se d a b a r a t a p o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r s e e l d u e ñ o . P a r a 
i n f o r m e s en C a m p a n a r i o 232, e s q u i n a a 
R a s t r o , bodega . 
22357 31 m y . 
E N E L M E R C A D O U N I C O V E N D O 
u n a C a n t i n a m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n 
C o r r a l e s 85, a n t i g u o , de 11 a 1 y de 5 
a s e i s . 
21723 81 m y . 
GRAN NEGOCIO 
Se v e n d e u n a F e r r e t e r í a b i e n s u r -
t i d a , s i n c r é d i t o s a c t i v o s n i p a -
s i v o s en u n o de l o s m e j o r e s p u n t o s de 
e s ta l o c a l i d a d , p o r n o . p o d e r l o a t e n d e r 
su d u e ñ a M a r i a M a r t í n e z v d a . de G a r " 
c í a . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s a n t e s d e l 
d í a 10 de j u n i o . P a r a i n f o r m e : d i r i g i r -
se a l s e n b r M a n u e l C o l l e r a . C o m e r c i a n -
t e . Z u l u e t a . C u b a . 
C408 3 15 d-25 
La oportunidad, se vende una bodega 
en $4.200. Venta diaria de $65 a $80, 
paga poco alquiler. Contrato cinco 
a.os. También se vende una c a r n i c e -
ría en $1.800, paga de alquiler $25 
casilla y habitación. Contrato 6 años. 
Vende tres cuartos; también s e nece-
sita $8000 para hipoteca, buena ga-
rantía, se paga al 9 OjO de interés. 
Aguiar 42. Antonio García. 
21751 29 m y 
S B V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s de C h a c ó n y A g u i a r , se 
d á b a r a t a p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s u 
d u e ñ o . 
22103 20 M y . 
S E V E N D E U N P U E S T O D B P R U T A S , 
h a v e s y h u e v o s , c o n a r m a t o s t e s n u e -
v o s y s u v i d r i e r a , t r a t a r en O b r a p í a , 56. 
en e l m i s m o . 
22041 28 M y 
V E N D O C A P E , L U N C H P O N D A E N 
7.000 pesos, a c e p t o 4,000 de c o n t a d o , es-
t á s i t u a d o c e r c a de P r a d o , r e ú n e c o n -
d i c i o n e s v e n t a j o s a s de n e g o c i o G o n z á -
lez. S a n J o s é , 123, a l t o s , c a s i e s q u i n a 
a O q u e n d o . 
22053 28 M y . 
V E N D O L A M E J O R C A S A D E D O S 
p l a n t a s c o n f a c h a d a de c a n t e r í a , t e c h o s 
m o n o l í t i c o s y p r e c i o s a s d e c o r a c i o n e s en 
l a A v e n i d a de S e r r a n o , e n t r e S a n t a E m i -
l i a v S a n t o s S u á r e z , e l c a r r i t o a m e d i a 
c u a d r a p o r t a l , j a r d í n , s a l a , sae ta , t r e s 
c u a r t o s , g a l e r í a , c u a r t o b a ñ o , a t o d o l u -
j o c o m e d o r c o n l a v a m a n o s , c o c i n a c o n 
c a l e n t a d o r , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
y g a r a g e , y g u a l dos p l a n t a s , p r e c i o 
22,000 pesos o r e c o n o c e r h i p o t e c a y 5,000 
su d u e ñ o : F á b r i c a y S a n t a F e l i a , a l o s . 
R i v a s . 
21747 7 J n . 
A S E G U R E S U D I N E R O C O M P R A N D O 
P a r a u n a c a s i t a de m a m p o s t e r í a y b a r a t a , 3 
i n f o r m e s l l a m e a c u a l q u i e r h o r a a l t e - c u a r t o s , sala", s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a 
l é f o n o 1-3270. i y b a ñ o , p o r t a l y 500 y d s . de t e r r e n o , en 
21896 28 m y | l o m e j o r de B u e n a V i s t a . A v e n i d a 7a., 
E N E L V E D A D O , V E N D O C A S A N U E -
v a , de dos p l a n t a s , p r e c i o a r r e g l a d o a 
l a s i t u a c i ó n , v é a m e p a r a d e t a l l e s , es 
e n t r e l a s c a l l e s 7 y 8. I n f o r m a n : P o r -
t u y a l . O b r a p í a 95. T e l é f o n o M - 5 9 1 7 . 
o s ' c & a S f y oatraRaítnoas - - I H l i ^8 M y . 
Hernández Sabio, Egaña y Ca. 
— I Ing -en ie ros y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s 
CÁSÁ DE 2 PLANTAS EN AGUiLA p l a n o s ' c á l c u l o s , m e m o r i a s y p r e s u p u e s -
Vímf in nn «14 m n i - , tos- P r o y e c t o s c o m p l e t o s p a r a p r e s e n -
P l a u L c a n t t " , ^ ^ f f l ^ CaSa a.e ^ t a r a l A y u n t a m i e n t o . D i r e c c i o n e s f a c u l -j u a n i a s , c a n t e r í a su t r e n t e y s u d e m á s 
22139 v m y 
pues u r g e su v e n í a , so da u n a e s p l é n -
d .da casa de e s q u i n a , a l a 
S E V E N D E B N $4,000, U N A C A S A M O -
d e r n a de azo tea . I n m e d i a t a a l a C a l z a -
da. R e n t a 38 pesos y e s t á en u n p u n t o 
V I B O R A . E S Q U I N A D E P R A I L E . S E 
v e n d e u n a c a s i t a de dos p l a n t a s i n d e -
p e n d i e n t e s , c o m p u e s t a de p l a n t a b a j a , 
sa la , dos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b u e n 
b a ñ o y p a t i o , p l a n t a a l t a , s a l a , u n c u a r -
t o c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y t e r r a z a , m u y 
p r ó x i m a a l a Ca lzada . C a l l e T e j a r y 
S a n A n a s t a s i o , h a y i n q u i l i n o s q u e o f r e -
cen c o n t r a t o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m e s 
en l a m i s m a . V e i l l a . 
21086 28 M y . 
M E D I A ~ D E 
te , en b u e -
sa la , s a l e -
a i f o n d o , p a -
t i o y s e r v i c i o s , 10,000 pesos . L u i s de 
l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s d e l M o n t e , 368. T e -
l é f o n o 1-1680. 
22293 29 M y . 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquivia de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes calje J , nú-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 I n a . - 5 - 6 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . P O R 
125 pesos de c o n t a d o y 25 pesos m e n s u a 
les, v e n d o v a r i a s p a r c e l a s de t e r r e n o 
l i s t a s p a r a f a b r i c a r . S i n s o b r e p r e c i o s y 
c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d a s . A d q u i e r a 
u n a y c ó m o d a m e n t e se h a r á p r o p i e t a r i o . 
A d o l f o G o n z á l e z M e . G o w á n . A g u i a r , 51 . 
T e l é f o n o A - 8 1 5 5 . 
22239 29 M y . 
SOLARES BARATÍSIMOS 
En !a Provincia d.'í f i a n z a s 
V e n d o u n a g r a n F a r m a c i a - en u n o de l o s I 
p u e b l o s m á s r i c o s de l a P r o v i n c i a e s t a - ' 
b l e c i d a en u n a ca sa de p o r t a l , c o l u m n a s i 
de c e m e n t o , g r a n s a l ó n , o t r o s a l ó n p a r a | 
r e b o t i c a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , p a t i o , a l j i - ¡ 
be, pozo y u n t a n q u e p a r a d e p ó s i t o d e ' 
a g u a . v>isos de m o s a i c o s con t o d o s l o s I 
a n a r ^ T O . y ú t i l e s e x i s t e n c i a s y d e m á s 1 
p e r t e n e n c i a s d o u n a f a r m a c i a . L a o t r a ¡ 
casa p a r a f a m i l i a de p o r t a l , s a l a , r e c i - 1 
b i d o r . Uires c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , co - i 
m e d o r , c o c i n a y b u e n o s s e r v i c i o s s a n i - I 
t a r i o s , u n h e r m o s o p a t i o . M i d e n l a s dos i 
410 m e t r o s . P r e c i o $18,000, m i t a d de j 
c o n t a d o y l a o t r a m i t a d en h i p o t e c a a i 
m ó d i c o i n t e r é s p o r e l t i e m p o q u e se | 
desee. I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o - i 
t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 59 y 6 1 , a l - I 
tos . O f i c i n a n ú m e r o 4. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . I 
B O T 1 C A 7 S E V E N D E U N A M U Y B U E - | 
n a en e l V e d a d o , u r g e r e a l i z a r s u v e n - i 
t a . A n t e s de q u i n c e d í a s , p o r t e n e r que | 
e m b a r c a r s u d u e ñ o , p a r a m á s i n f o r m e s 1 
17 y C de 9 a 11 y de 2 a 7 . ¡ 
22191 _ J 0 m y _ 
S E V E N D E N S O L A R E S E N L A S A L - ' 
t u r a s de l a V í b o r a , p e g a d o s a l a L o m a | 
de M a z o , o t r o s t r e n t e a l p a r q u e de r e -
c r e o de M e n d o z a , t o d o s a seis pesos v a - i 
r a , con el t r e i n t a p o r c i e n t o de c o n t a d o 
y e l r e s t o en h i p o t e c a a l seis p o r c i e n -
t o . I n f o r m a n n c a l l e H a b a n a , n ú m e r o 64, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 1 2 2 4 . 
21851 8 J n . 
E n $600 s o l a r l l a n o 300 m e t r o s 10 x 30, 
con f r e n t e a l a c a r r t e r a M a n t i l l a , f r e n 
te a l c o l e g i o m u n i c i p a l , p a s a d o A r r o y o | 
A p o l o , F i g u r a s 78, A - 6 0 2 1 , M a n u e l L l e -
n l n . ! 
^ « Í S ^ Í S .Z&fiSSS: í r S T o ^ U s ! ' " " ' 0 M Compro casa en el centr. la Haba 
21960 28 m v . na, prefiriendo esquina y antigua para' S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , ! 
E n $1 .600 s o l a r 400 m e t r o s , E s t r a d a P a l 
m a y L í n e a S a n t o s S u á r e z , o t r o , $1 .700 
R é p a r t o B u e n R e t i r o , 518 v a r a s c e r q u i -
t a t r a n v í a y A v e n i d a C o l u m b i a . F i g u -
r a s 78 A - 0 6 2 1 L l e n í n . 
j v a d o n g a " . M i d e 20 
m e t í os p o r do; es t o d a de azo tea . I n f o r 
m a b r . B a s t o i r o , en C a l z a d a 
N o . 651 , de 1 a 5, 
22351 
28 y . 
d^i ^ o \ ™ ™ * ¿ o * w ^ ^ p* J.A 0 4 * - ; fabricar. Doy $50,000 e n hipoteca oilada ^ 
29 m y . 
zada u n e l e g a n t e c h a l e t , t i e n e once do i m e n o r c a n t y a d > T r a t o E s c r i . 
CASI REGALADA I 
en $6,500 v e n d o u n a casa] a n t i g u a en 
l a C a l z a d a d e l C e r r o , c a s i f r e n t e a " L a . 
C o v a d o n g a . M i d e 8 m e t r o s p o r 35 T i e -
ne- j a r d í n , g r a n sa la , b u e n c o m e d o r , ', 
h a l l y c i nco h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r -
f i o ^ « T ^ n ^ 0 ! ! ^ 1 ^ 0 8 ' ,a ;UÍ0 ' t r a s p a - V E N T A D E C A S A S . — E N L A C A L L E 
m a d e r a ^ f o r m l 9 S r ^ „ « i D 0 T f t e ^ y I 23'. se v " n d e m a g n í f i c a casa. I n f o í n e s 
•1-nI:orm'i, Sr. M a n u e l B a s t e l r o , i ú n i c a m e n t e de 5 a 7 de l a t a r d e en 23 
C a l z a d a d e l N o . 39 7. e s q u i n a a 4. T r a t o d i r e c t o con 
c o m p r a d o r . 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , p o r 
t a l , sa la , sa le ta , dos g a b i n e t e s , c u a t r o 
c u a r t o p ; c o m e d o r , u n s e r v i c i o s a n n a 
r i o m o d e r n o coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a p a t i o , t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a -
les , se v e n d e m u y b a r a t o . I n f o r m a en 
S a n t a Te re sa , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . C e r r o . 
21395 e j n 
b o d e g a " L a C o v a d o n g a 
C o r r o N o . 651, de 1 a 5 . 
22357 29 m y . 
La mejor casa de Bata-
hmó de esquina y con 
establecimiento, de ven 
ta en precio muy ba-
rato. Miguel F . Már-
quez, Cuba 32. 
31 m y 
21780 2 j n 
torio A. del Busto, Teniente Rey 11, j 
Teléfono A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3. 
22119 4 j n . 
$788.60 Q U E H E P A G A D O , L O D O Y E N I 
$350.00 y a d e m á s los c i m i e n t o s y p l á » i 
n o s de u n a casa de e s q u i n a en A y 15, 1 
R e p a r t o L a w t o n , c o n c a l l e s , ace ras , a l - i 
c a n t a r i l l a ' á o , l u z y t e l é f o n o , s o y e l d u e - : 
fio. O c t a v a N o . 2 1 , V í b o r a . T e l é f o n o ! 
1-3886. D e 6 a 8 p . m . C o s t ó $1,962. 
22160 28 m y . 
V E N D O B N E L V E D A D O , M U Y ^ B A R A -
t a u n a g r a n ca sa de p l a n t a b a j a , c o n ! 
dos m i l q u i n i e n t o s m e t r o s de t e r r e n o . I p r e c i o s o p a r a 
D u q u e s n e , C u b a 76, de 2 a 3 . 
V E D A D O . — S E V E N D E N V A R I O S C H A -
l e t s en l a p a r t e a l t a , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a s de g u s t o c o n t o d a s las c o m e d i d a - 99071 
des n e c e s a r i a s en $45,000 p a r a a r r i b a . ' ^̂ f11-
L o s d o y e n u n a t e r c e r a de l o q u e me U N C H A L E T B A R A T I S I K C O . . 
S!lSffion- A ^ l ^ c o r r e ( i o r e s . T e l é f o n o s : , de p r t ^ o s o c h a l e t en l a V í b o r a , de 
9919 - y J>'1'¿1Z1- _ l q u i n a y c o n m i l m e t r o s . E n c i e r r a i 
29 m y . 
S E 
2 j n 
V B N -
es-
t o d a 
22*75 m e t r o s . Se d á b a r a t o , f a c i l i d a d e s 
en e l p a g o . I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a 
y L a R o s a . P e d r o P é r e z . 
_ 2 2 2 6 3 18 J n . I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . D E S D E 
$2.50 l a v a r a y u n a p e q u e ñ a c u o t a de 
e n t r a d a y r e s t o a p a g a r en p l a z o s c ó -
m o d o s , v e n d o v a r i a s p a r c e l a s de t e r r e n o 
en l o m á s c é n t r i c o y p i n t o r e s c o d e l R e -
p a r t o . C o m p r e e l s u y o y f a b r i q u e su 
c a s i t a . A d o l f o G o n z á l e z M e . G o w a n 
A g u i a r . 5 1 . T e l é f o n o A - 8 1 5 5 
22240 29 M y . 
S B V E N D E E L S O L A R Y E R M O ~ C A L -
z a d a de L u y a n ó e s q u i n a a M a n u e l P r u -
n a ; t i e n e d iez m e t r o s de f r e n t e p o r 40 
f o n d o ; en c i n c o m i l p e s o s . E l l u g a r es 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a : A r t u r o R o s a . C a l l e de S a n R a f a e l 
273 e s q u i n a a B a s a r r a t . e C h a l t A r t u r o . 
21497 30 m v . ^ 
Vendo paño de terreno de 2334 me-
cobra hasta la terminación del traba 
jo. Pianos y Presupuestos gratis. Mon 
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. nv Telé-
fono M-7415. 
^ f e s ^ a S S 3 c L ^ f d e ^ a r e ^ a 1 ™ ^ » * . ™ A ^ ^ ú i T m ^ A 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo: no se¡pral0!i^ a ôrrc*vci6n l 8 ' a l t o s . v i b o 
1 ra . t e i t r i o n o 1-1608. 
c lase de c o m o d i d a d e s y os 
los que b u s c a n g a n g a s . I 
s o n a l m e n t e F . B l a n c o P o l a n c o , q u i e n 
t i e n e ó r d e n e s de v e n d e r l o a l a m a j o r 
b r e v e d a d e n $ 2 3 . 0 0 0 . D i r í j f e n s e l o s c o m 
n e g o c i o p a r a tros con frente a tres calles y a una 
o e n s e n a p e r - | j j i 1 n • r • 
22210 30 m y 
i n c o a c ien m i l pesos, que d a n b u e n a 
renca. D i r i K i r . s e p o r e s c r i t o a Sr . V e n -
dedor. A m i s t a d , 5 9, a l t o s , dando n o m b r e 
y d o m i c i l i o d e l s o l i c i t a n t e . N o deseo 
t e r c e r a p e r s o n a . 
22298 29 M y . 
en C o n c e p c i ó n , e n t r e 10 y A v e n i d a de 
A c o s t a , p o r t a l , sa la , dos c u a r t o s , come-
dor , c o c i n a , b a ñ o , c o m p l e t a m e n t e n u e v a 
h i e r r o , c e m e n t o y l a d r i l l o , a z o t e a y 
c i e l o r a so . C a m p a n a r i o , 28, ba jo s . Su 
d u e ñ a . 
21877 3 J n . 
cuadra del mercado Unico, con faci-
lidades en el pago. Félix Bocanegra, 
San Francisco 23, Víbora. Teléfono 
1-3724. 
21942 28 m y 
S E V E N D E E N L A C A R R E T E R A D E 
M a n t i l l a y en el c e n t r o , de es te l i n d o 
B a r r i o en e l q u e se a c a b a d e i n s t a l a r 
l a l u z e l é c t r i c a : u n h e r m o s o p a ñ o d e ' 
t e r r e n o c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a ( l a e n - I 
t r a d a es e l p a r q u e c l t o q u e f o r m a p a r t e 
del l o t e ) que es d e v e i n t e m i l m e t r o s 
con h e r m o s a a r b o l e d a y garandes v i s t a s 
E n $6.500 v e n d o casa m o d e r n a de c i e l o | sobre l a H a b a n a , p r o p i o p a r a q u i n t a o 
raso , p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n - , R e p a r t o : p r e c i o a peso e l m e t r o en l o 
t e r c a l a d o s coc ina , s e r v i c i o s p a r a c r i a - tos de a d i ez m i l t o m á n d o l o t o d o SP r e -
dos p a t i o y t r a s p a t i o g r a n d e . I n f o r m a : i b a j a y d a n f a c i l k l a d e s . D u e ñ o D r R o - ' 
B l a n c o P o l a n c o . c a l l e C o n c e p c i ó n 15, | sa, c a r r e t e r a de M a n t i l l a 67 f r e n t e 
S E V E N D E L A C A S A D E E S Q U I N A , 
c a l l e 3a. y D , V e d a d o , de c o n s t r u c c i ó n 
motn! -m¿ . , do h a l l . s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r -
tos , c u a r t o de c r i a d o r , d o b l e s e r v i c i o . 
I n f o r m a n sus d u e ñ o s . T e l é f o n o A - 1 0 6 5 . 
22212 2 J n . 
CASA EN LA VSBORA 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r , c o m p r o y ven f lo t o d a c l a se de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D o y d i n e r o en h i p o t e -
cas, t o d o s m i s n e g o c i o s son g a r a n t i z a -
d o s . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é P a r -
t a g á s . 
CAFES EN VENTA 
V e n d o v a r i o s , u n o e n e l M u e l l e , en 
6,000 pesos , y o t r o en 3,500 y t e n g o u n o 
en 40,000 p e s o s . V e n d e 300 pesos d i a -
r i o s . B u e n c o n t r a t o y t e n g o 2 c a n t i n a s 
en v e n t a . I n f o r m e s : Drag-ones , 10, c a f é 
P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o v a r i a s , u n a 1,500 pesos, y o t r a 
en 3,000, y o t r a 15,000. B u e n c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r . Y t e n g o 2, en C a l z a d a , 
m u c h a v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 3.C, 
c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
V e n d o u n o c o n 66 h a b i t a c t o x i e s , u n a ca-
sa de h u é s p e d e s , en 1,800 pesos ; o t r a , 
en P r a d o , 5,100 pesos , 40 h a b i t a c i o n e s , 
y t e n g o v a r i a s m á s . I n f o r m e s : D r a g o -
nes, 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
PANADERIAS EN VENTA 
V e n d o u n a , en 4,000 y o t r a c o n v i v e - i 
r e s f i n o s , en 18,000; y o t r a , 1 5 , 0 0 » , 1 
B u e n o s c o n t r a t o s y m u y c é n t r i c o s , q u l o , 
r o p e r s o n a s q u e c o m p r e n y no p e r d e r ] 
t i e m p o . D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s . 1 
B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
en v e n t a . V e n d o u n a , e n 500 pesos , ! 
y o t r a , 800 pesos ; y o t r a , en $1,500, y i 
o t r a 3,000. B u e n o s c o n t r a t o s y b u e n a I 
v e n t a . Se d a n a p r u e b a . I n f o r m e s : I 
D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n ' 
G a r c í a . . I 
B A R B E R O S . S B V E N D E I T N A B A R B E - ' 
r í a en e l s i t i o m á s c é n t r i c o y c o m e r c i a l . , 
R a z ó n : A m i s t a d , n ú m e r o n. ba jos , se I 
d a r á b a r a t a . 
20588 30 M y . 1 
S E T R A S P A S A U N A F O N D A S I N C A Ñ T , 
t i n a , se t r a s p a s a p o r e m b a r c a r s e s u d u e -
ñ o . I n f o r m a n en P i c o t a 53. 
21000 " 30 M y . 
S O C I O C O N 2,500 P E S O S , P O R E M -
b a r c a r m e , v e n d o u n a i n d u s t r i a a c r e d i -
t a d a , d e j a m á s de 400 pesos m e n s u a l e s 
e l que c o m p r e q u e d a a l f r e n t e p o r c o m -
p l e t o d e l n e g o c i o . P a r a i n f o r m e y de-
m á s . A l v a r o M a r t í n e z . L a m p a r i l l a y 
B e r n a z a . C a f é . 
22102 30 M y . 
B O D E G U E R O S : V E N D O E N $3,000 B O -
dega en g r a n b a r | o , 6 a ñ o s c o n t r a t o , 
l i b r e de a l q u í e r . l a s e x i s t e n c i a s v a l e n 
m á s de l o q u e se p i d e p o r e l l a . V e n d o 
o t r a s o l a en e s q u i n a en $6,50'0, m u y 
c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o , b u e n b a r r i o y 
p o c o a l q u i l e r . V i r t u d e s 163, J e s ú s . 
22165 29 m y . _ 
V E N D O C A P E V L U N C H E N $7,000 E N 
c a l l e de m u c h o t r á n s i t o , v e n t a j o s o c o n -
t r a t o y t a c i l l d a d e s de p a g o . V é a m e q u e 
h a r e m o s n e g o c i o . J e s ú s . V i r t u d e s 163. 
22104 28_ m y . _ 
T E N G O $5^000 P A R A C O L O C A R B N 
p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e u n a casa d e n t r o 
de l a c i u d a d . J e s ú s . V i r t u d e s 16 3 . 
22163 2 8 _ m y - _ 
E N E L V E D A D O S E V E N D E N T R E S 
•Bodegas y u n a F o n d a , t o d a s b i e n s i t u a -
das. I n f o r m a V i c e n t e P é r e z , c a l l e 23 y 
G, T e l é f o n o F - 3 1 6 0 de 12 a 3 p. m . 
22173 ^ ^ m y . 
B O D E G A S . T E N G O " M U C H A S D E ^ T R E S 
m i l q u i n i e n t o s pesos c o n $2,000 a l c o n -
t a d o , $250.00 c a d a t r e s meses , c o m o d i -
dades o a r a f a m i l i a , de $4,000 t e n g o v a -
r i a s ; de $5,000, $6.000, $8,000, $10,000, 
$12,000; c o n f a c i l i d a d de p a g o en l a 
H a b a n a , t odas s o l a en e s q u i n a c o n b u e -
n o s c o n t r a t o s , p o c o a l q u i l e r , p a r a c o m -
p r r / - b o d e g a v e n g a a v e r m e y c o m p r a r á 
a s u g u s t o . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y 
San M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4 . 
22170 31 m y . 
D I N E R O , N E C E S I T O D l Ü Í ^ T " -
sos c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a T 1 1 
l o r p a s a de c i e n m i l pesos „ ^ . C ü y o 
j e . M é n d e z . Z u l u e t a , 22 S correta-
28 My 
H I P O T E C O M I P R O P r p f l l í r " ^ , . ' -
l e m á s de $ ^ , 0 0 0 e^ Q ? B 7A-
12 010 T r a t o d i r e c t o c o n ' T g fe * 
2S1803 m a n : T e l é f o n o I-3926ntereW-
P A C : C L I T < r D Í Ñ E R O r X 
t o d a s c a n t i d a d e s , t a m b i é n d o v " ? 
en h i p o t e c a a l 8 0l0 y de $300 n L n«n9ro 
r a a r r i b a a l 7 0|0. J u l i o E L ó n l V 0 Pa-
• 30 my 
H . U P 3 W A N N . V E N D O C E E K B T T H 
pesos, l o d o y b a r a t o , ne-oof^ "3 "7 
m á s d e t a l l e s e l c a n t i n e r o gde V , t p l d o 
A m i s t a d . C a f é O r i ó n , a todas y 
_ 4 i « 6 i 31 My 
M A R C O S A L E M A N E S . COTCPSO riv* 
m i l , en G i r o d e l B a n c o de ¿ p m a n n T 
fP ^ 25 p o r c i e n t o de su v a C "obVe el 
t i p o d e l d í a . A d a l b e r t o T u r r ó Mura 
l i a n ú m e r o 6 2 . de 4 a 6 D m a' 
21347 v ' 
D I N E R O S E G U R O . R O S A ^BÑÍÍÍQÜÜ 
y R e g l i t a . L u y a n ó . u n a esquina de pTo* 
to . P o r v e n i r a 9 pesos vara , 13 por 49 
2029a8nO' CaSt Í110 , 34- G"anabacoa 
28 y, 
E N H I P O T E C A , S E D A N 4,000 PESOS 
en e s t a c a p i t a l , n i core ta je . Informan-
A g u i l a , 201 . P e e t e r í a L a Orma Grande" 
N i c a n o r . 
SO My. 
DINERO en hipoteca se facilita sob« 
casas y terrenos en todas cantídade» 
al tipo más bajo en plaza, operaciones 
en 24 horas. Informes gratis. Real 
State, Teniente Rey 11, departamento 
311, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3, 
22118 i jB. 
D I N E R O B N H I P O T E C A . SE COLOOi 
en t o d a s c a n t i d a d e s , a l m á s bajo inte-
r é s y p o r e l t i e m p o que se pida. S» 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los Inte-
r e sados . D i r i g i r s e a l e sc r i t o r io del señor 
B . LIÍH^O, P r a d o 109, bajos. 
21989 « jn, 
HIPOTECAS COMODAS 
Se da dinero en todas canti-
dades sobre casas en la Haba-
na y el Vedado, para devol-
ver por cantidades parcia-
les. Informes, Banco Presta-
tario de Cuba, Consulado y 
San Miguel. Telf M.2000. 
4011 S d-20 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Le-
tras de cambio de los Bancos, Es-
pañol y Nacional, recibo libreta» 
j del interior pagándolas inmediata-
Imente. Pago Cheques del Estado. 
Obispo, 59 y 61, altos. Acevedo, 
Notario Comercial. Teléfono 
M-9036 
21298 ? L 
E N H I P O T E C A S E D A N 5.000 PESOS 
o m e n o r c a n t i d a d , s i n cor re ta je , mio i 
m a n : G a l i a n o , 75. c a f é E l Encanto, vi 
d r i e r a de 9 a 11 y de 2 a 3. J . D í a z . 
22260 6 - -
E N H I P O T E C A S E D A N D E 5,000 VS-
sos a 11,000. I n f o r m a n : Ga l i ano <i). 
f é E l E n c a n t o , ' v i d r i e r a , de 9 a i w 
2 a 3. J . D í a z . 
22261 3 Jn-
SH. UPMANN 
Se venden $4.100 




N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . V E N -
do u n k i o s c o de beb idas , b i e n s i t u a d o , 
m u e b o c o n t r a t o , ocho pesos de a l q u i l e r 
a l m e s en $1,800 y dos b u e n a s b a r r a s 
c a n t i n e r a s t a m b i é n . U n a de $2,000 y l a 
o t r a de $2,200; t a m b i é n t e n g o c a f é s de 
$5,500, $7,000, $10,000. V e n g a a v e r m e . 
M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
__22171 31 m y . 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D B 
H u é s p e d e s . U r g e f t v e n t a , p o r s u d u e -
ñ o t e n e r q u e e m b a r c a r s e a l e x t r a n j e r o . 
Se d a a l p r i m e r p o s t o r . E s t á en e l m e -
j o r p u n t o de l a H a b a n a y b i e n a c r e d i -
t a d a , e s t á , t o d a a l q u i l a d a , t i e n e c o n t r a -
to . I n f o r m a n en e l K i o s k o de P r a d o y 
T e n i e n t e R e y , f r e n t e a l D i a r i o de l a 
M a r i n a . 
21519 30 m y . 
S B — V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de 
l o t e r í a . H a c e u n a b u e n a v e n t a d i a r l a , 
y se d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n L u z 
y H a b a n a , v i d r i e r a . 
21333 30 m y 
' BODEGAS EN VENTA 
C a l z a d a S a n L á z a r o $5 ,000; M o n t e 
$ 9 . 0 0 0 ; G e r v a s i o $ 4 . 5 0 0 ; M a d r i d $4,000, 
R e p a r t o L a w t o n $4,000; C o n d e s a $2,500; 
P o c i t o $3,500; G u a n a b a c o a $3,500; t o d a s 
s o l a s e n e s q u i n a . F i g u r a s 78, A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
21487 1 j u . 
C A S A ¿ ¿ " H U E S P E D E S , " S B V E N D E , 
h a c e e s q u i n a , p u n t o c é n t r i c o , c o n f r e s - _ 
cas y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l a r g o , c o n - S E T O M A N 40 M I D 
t r a t o . P r e c i o a l c o n t a d o . I n f o r m a , A n g e l 
B l a n d , R e i n a 4 . 
21892 1 Jn 
E N ~ ¿ O S F I N O S , A L I . A D O D E L A E s -
t a c i ó n , se v e n d e u n s o l a r a $2.50 v a r a , 
c o n ca l l e s y ace ras , c e r c a d o , t i e n e 36 
p i l a r e s de c e m e n t o p a r a f a b r i c a r dos 
casas . So lo h a y q u e d e s e m b o l s a r $856.00 
y e l r e s t o $214.00, p a g a r l o a l a C o m p a -
ñ í a a $5.00 m e n s u a l e s s i n i n t e r é s . S u 
d u e ñ o M a n z a n a de G ó m e z 250 . 
2124 28 m y . 
1 j f 
NEGOOOS^-DINERO 
A R R O N D O Y C A N A L E S ! ^ ^ 
T e n e m o s d i n e r o en todas c a n u ^ 
r a p r i m e r a s y s egundas h ipo tec 
casas en l a H a b a n a y s ^ b a r r ¿ precio 
n e m o s casas que l a s v e n f r n ' ° S 0 de toda 
h a c e m o s todas l a s o ^ i ^ g n e de 9 A 
M a n r i q u e 97. T e l é f o n o M-280t. ae 
y de 2 a 6 
22347 
** -nhre tres casas 
t e c a a l 8 p o r c ^ o . & ^ r e H a y suficie"1* 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a H a y . ^ JeSús 
g a r a n t í a . L u i s de i^.y^ -r.ieSO. ,r , 
d e l M o n t e . 368. T e l é f o n o 1 ^ 29 j i y ^ 
22293 _ — i ^ ^ f p ^ 
C O M P R O L I B R E T A S *<>*fe%xo f j . 
B a n c o E s p a ñ o l . V ^ . ^ ^ v ^ ' C 4 , 
a c t o y a l m e j o r Prec '? e Bernaza. 4" 
q u i e r c a n t i d a d . J . \ ^ ' 




a l t o s . D e 
22030 
l a S T e l é f o n o I - 160S 
29 m y 
l a E i r a . 
\ 21715 28 m y 
P o r l a m ! t ; 
j o r s o l a r d 
do B c l l a v l s 
m u n i c a c i ó n 
das, p a r a € 
m e j o r a d q u 
r a m á s i n f 
no A - 3 G 5 1 , 
21033 
i d de s u v a l o r v e n d o e l ene-i 
e dos e s q u i n a s en San , ' b s é | 
t a , es a U o v t i ene b u e n a co i 
y m i d e 753 v a r a s c u a d r a - i 
; i que q u i e r a f a b r i c a r es la1 
i s i c i ó n que puede h a c e r . P a - ' 
o r m e s . A m i s t a d 6 2 . T e l é f o - ' 
< Jn j 
Buena ocasión, se vende un solar, Re-
parto Buena Vista. Entre dos líneas 
de tranvías 55 x 15 varas, son 825, tie-| 
ne fabricado 7 cuartos, rentan $ 4 0 al 
mes, servicio sanitario y agua, todo 
cercado, buenas calles y aceras, se da 
en $6 1 2 vara, con toda fabricación, 
trato directo. Aguiar 42, Antonio Gar.; 
cía. 
2175' „„ 
29 m y 
D O Y M I L P E ñ O S E N K 
I P O T B C A 
I , : B ñ O S ^ d o r aue sea ^ 
f i n c a u r b a n a , s i n c o r ^ r i L j o s . de » 
n a g a r a n t í a . R e i n a 
z ^ r i í t t v * 
C A J A D E A H O R R O S . 'f 'reta con 
G a l l e g o , t r a s p a s o ^ ' o m e n t o . P.or ' AÜ" 
pesos, c o n e l 15 L1" , .man: G l o r i a y 
que a u s e n t a r m e . I n t o r t ó n R e c i o 
A f l O XC DIARIO DE LA MARINA Mayo 28 de 1922 PAGINA TREINTA Y UNA 
VIENE D K l F R E N T E 
-̂"-̂ rTvEK-DAD EN PRIMERA Hl-
« 0 * ^ s i O O 000 a l 7 0 |0; 5110.000 a l 
«oteca., .*VlOCOOO a l 8 0|0. P o r 10 a ñ o s , 
CALDERAS DE USO 
T i p o L o c o m ó v i l de 45 y 60 H . P . V e r t i -
c a l e s de 15 y 5 H . P. U n m o t o r de pe -
t r ó l e o de 25 H . P . M e t ' z T u b e r í a de 
uso de t o d a s m e d i d a s . L a v e s y c o n e c c i o -
nes. T a n q u e de 1,200 g a l o n e s s e c c i ó n 
r e c t a n g u l a r , J . BacareaaSi . I n q u i s i d o r 
35 a l t o s 
23987 3 j n . 
!?Ol|T'0l0; l i n c e í a r p o r d é c i m a s p a r t e s 
y i ^ ° l i d C a d T e l é f o n o A-8142 de 12 a 
a 8 P- -
2229° 
29 m y . 
S E V E N D E "UNA T R I T U R A D O R A m a r -
ca C h a m p i o n , m u e l e 50 m e t r o s d i a r i o s , 
e s t á c o m p l e t a , e l e v a d o r e s y C u b i l e t e s 
y C e r n i d o r . I n f o r m e s : T i n t o r e r í a M a j e s -
t i c . I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o , a l a p r i -
m e r o f e r t a r a z o n a b l e . T e l é f o n o s A -5866 , 
M - 9 3 0 8 . 
21527 28 M y . 
ü S Y P R E N D A S 
'SINGER MAQUINAS 
P a r a t a l l e r e s y casas de f n m i l i a . desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m a -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s . 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g a r . P í o F e r n á n d e z . 
13'.91 20 3n 
r l í H I P O T E C A $3,500. P A G O 
TOItnin m e n s u a l p a r a a m o r t i z a r l o s 200 
el 3 OI !Jnsua los . P a g o i n t e r e s e s t o t a -
pesos me ú l t i m o pago . E s u n a e n o m e 
fes >J0 d o y c o r r e t a j e . T r a t o d i r e c -
^ S o ' a l I - 2 S 5 7 . 
223 S2 
P A R A P A N A D E R I A . Se • Q U I N A R I A  
la roaquin a n a p a r a u n a p a n a d o 
v í s t á s i n u sa r se y se e n c u e n t r a n a ú n 
' r í ^ cada en l a s c u a t r o ca jas en q u e Ue-
.envasa i ca M a n z a n a de ó m e z , 3G8. 
-AT. V E N D E U N M O T O R D E 7 Y M E -
8 p iba l lo , G e n e r a l - L l e c t n c , c o n s u r e -
d.10 „c i a en buenas c o n d i c i o n e s , en T e -
" g t e Rey. n ú m e r o 5 1 . 
¡iSi"' 28 M y . 
Se venden todos estos aparatos: 1 
motor alemán de 5 HP 220 3 Fase». 
1 motor General Electric. 2 motores 
Feries ífi HP 110 y 220 2 Fases. 1 
feries 1 HP 110 2 Fases. 3 motores 
12 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
fé francés número 5. 1 molino para 
cafe francés, número 4. 1 cocina de 
«as, 3 hornillas y horno. 2 bombas 
goads piramid, de 1 4|4 y 1 1|2. 1 
bomba de mano alemana número 2. 1 
motor para dentista de velocidad va-
riable. 1 motor de corriente continua, 
220 volts, de 1 HP, completo. Se pue-
de ver todo en Monserrate, 99y por 
Lamparilla, 
STTVEÑDEN M O T O R E S U S A D O S M A R 
ÍL N0VO (le 10, 8 y 6 c a b a l l o s . 1 c o n c r e -
tera para una c a b i d a de 7 p i e s c ú b i c o s 
de concreto, 10 c o n c r e t e r a s p a r a 3 a 4 
nle's c ú b i c o s de c o n c r e t o s i n m o t o r , t o -
do en buenas c o n d i c i o n e s y u n m o t o r -
arado nuevo con m o t o r de 30 c a b a l l o s . 
Kuntze y Ju rgens , S. en C. San I g n a c i o , 
11 J n . 
WÍNCH STROUDSBURG 
M u y g r a n d e , de t r e s t a m b o r e s v í a de 
cab le , d i á m e t r o , c i l i n d r o s 12-114. C u r s o 
15. D i á m e t r o c a t a l i n a 84, a n c h o de l o s 
c l ientes 7 - l ¡ 2 . e je m o t o r 6. Peso t o t a l 
27,000 l i b r a s . C a b l e de 2 - l | 2 d i á m e t r o , : 
1,800 p i e s . C e p i l l o de m a d e r a ' A m e r i c a n * 
de 24 x 6, c o m o n u e v o J . B a c a r e s a s . I n -
q u i s i d o r 35 a l t o s . T 
21986 8 j n . 
PEQUEÑA PLANTA " 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa ¡ 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
C 3071 12 d-19 
PRENSA PARA COLOCAR GO-
MAS MACIZAS 
Vendemos a la primer oferta a 
plazos o al contado nuestra Pren-
sa para colocar gomas macizas 
completa con todos sus accesorios. 
Informes: G . Miguez y Co. 
Amistad 71-73 Tel A-5371 . 
— i A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses ^ 
— A " L A ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras,; 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas ? 
—Por la sencilla razón de que 
van a " L A ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que " L A ZI-
LIA" está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
S E V E N D E K T U N O S A R M A T O S T E S , 
c a s i n u e v o s , p a r a c a m i s e r í a o s o m -
b r e r l a , p u e r t a s c o r r e d i z a s c o n v i -
d r i o s y g a v e t a s p o r t á t i l e s . T a m b i é n 
u n m o s t r a d o r , de caoba , c o n g a v e t e r l a 
de c e d r o . I n f o r m a n , en l a s o m b r e r e r í a 
L o s A l i a d o s . H a b a n a , 8 1 . 
22388 ' 31 m y 
S E V E N D E U N J U E G O D E ~ S A L A , TA*-
p i z a d o , de 8 p iezas , c o n espejo de 60 
p o r 20, en c o l o r m a r f i l ; u n o i d . de 
c u a r t o , de caoba , c o n e s c a p a r a t e de 3 
c u e r p o s y v a r i o s m u e b l e s m á s . S a n 
Jos?. 75 . T e l é f o n o M 7429 . 
22392 6 j n 
LOS JOVENES ENAMORADOS 1 Las Prendas de La Hibpano C u b a . , « 
Procedentes de préstamos realizamos p o r h a b e r t e n i d o que r e c o g e r s e d e s p u é s 
, j " . ^ . . ^ i d 6 h a b e r p a g a d o m á s de l a m i t a d de s u gra nnumero de joyas, ropas y mue-
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO , bles en alquiler v al contado. Cajas 
c o m p r a n d o sus m u e b l e s en L a Casa d e l : "lC!> c " jr a i 
P u e b l o , q u e l o s v e n d e buenos , b o n i t o s y de caudales y contadoras de ocasión. 
ü l T T e ; ^ ^ ^ 6 y Avenida de Bélgica 37 
^ u e r t a d 8 0 T o ^ Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
de rnas . s i l l a s , ?2.50; s i l l o n e s , 6 pesos j I 19oo3 i ? -
VIDRIERAS 
C4052 15 d-24 
i . V E N D E . B E I i l A V I S T A Y E D O -
r e n c i a , C e r r o , f á b r i c a de j a b ó n . U n m o -
t o r 7 1-2 H . P . , u n m o t o r 3-4 H . P . , 
u n a a m a s a d o r a c h a m p i o n 1 1-2, u n m o -
l i n o R e i n a d e l S u r n ú m e r o 24, u n ce r -
n i d o r c o n e l e v a d o r , t r e s t a n q u e s c o n 
r o m a n a , u n t a n q u e h i e r r o du lce , u n a 
p a i l a h i e r r o , u n t a n q u e h i e r r o , c o r r e a s 
c u e r o , po leas , u n a r o m a n a , u n f i l t r o , 
m o l d e s p a r a j a b ó n , secaderos , h e r r a -
m i e n t a s , m a d e r a j e s y o t r a s cosa s . P u e -
de v e r s e a t o d a s h o r a s . Se eede e l l o -
c a l . 
21379 31 m y . 
Se v e n d e n p o r d e s o c u p a r e l l o c a l p a r a 
c o l o c a r h a c i a l a c a l l e de u n se lo c r i s -
t a l y u n m o s t r a d o r v i d r i e r a c o n m a r -
cos de m e t a l b l a n c o . M i d e 1 m e t r o 20 
c e n t í m e t r o s . I n f o r m a n R e v i l l a g i g e d o 
n ú m e r o 3. 
22269 • 31 m y 
S E " V E N D E N D O S C A M A S D E H I E R R O 
e s m a l t a d a s , b l a n c a s , g r u e s a s en b u e n 
es tado , c a m e r a y m e d i a c a m e r a y u n a 
c u n a t a m b i é n b l a n c a . E s t é v e z . n ú m e r o 
1, e n t r e C o n c e j a l V e i g a y B r u n o Z a y a s . 
V í b o r a . 
22200 29 M y . 
espejo y con o l a , 3  pesos ; l á m p a r a s , 6 , S E O F R E C E A P E R S O N A D E G U S T O 
pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, fcon c r i s t a - ] a r c a e s t i i 0 a n t i g u o , e s p r ñ o l , a u t é n t i c o 
í e s n e v a d o s , e s capa ra t e s , 35 pesos ; co- i p r e c i 0 200 pesos. I n f o r m a n , 23, n ú m e r o 
qae tas , 25 pesos ; m e s a s noche , 5 pesos ; j 'ggg y e ( i a ( j ¿ 
l u e g o sa la , 75 pesos ; c o m p l e t o j u e g o 20] 35 ' 31 M v . 
de c u a r t o , con m a r q u e t e r í a . 140 pesos ; • ' 
comedor , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a - ¡ E B A N I S T E R I A Y M U E B L E R I A 3 E 
t tor, m e s a y s e ¡ s s i l l a s , 100 pesos. N o - ! Q u i n t a n a y Cao, 170 pesos, en es ta ca 
v a l o r es e l m o t i v o p o r l o que se d a n 
p o r l a m i t a d de su p r e c i o , o m á s L a b r a -
d o r , N e p t u n o 203, e l é f o n o A - 6 1 1 5 
21166 18 j á . 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 25, e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26, en-
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y e n todas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314^ 
S E V E N D E A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
u n j u e g o de c u a r t o que f f l é h e c h o d e 
e n c a r g o , de l o m á s l i n d o y u n o de s a l a 
e s m a l t a d o de c o l o r m a r f i l en M o n t e , 
272, e n t r e E s t é v e z y M a t a d e r o . . 
^2017 4 M y . 
$60 BALANZA DETROIT 
m o d e r n a , se vende , a c a b a d a de c o m p r a r , 
a l r e d u c i d o p r e c i o de g a n g a . C a l l e 
B a r c e l o n a 3, i m p r e n t a . T a m b i é n v a r i a s 
c a j a s c o n t a d o r a s N a t i o n a l , a p r e c i o s de 
o c a a i ó n . 
22222 10 Jn 
t a : e s tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
I-or eso no h a y q u i e n p u e d a c o m p e t í ' -
c o n M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o 
que e s t á en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
que y T e n e r l f í . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
GALIANO No. 113 
sa se v e n d e t o d a c l a s e de m u e b l e s de 
l o s m á s c o r r i e n t e s a l o s m á s f i n o s , c o n 
u n 50 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e en o t r a 
p o r ser h e c h o s en l a m i s m a y se h a c e n 
a g u s t o d e l m a r c h a n t e . T a m b i é n se 
c a m b i a n y r e s t a u r a n a p r e c i o s m ó d i c o s . 
S a n J o s é , 77. 
20916 1 J n . 
AZOGOE SUS ESPEJJOS 
S E V E N D E T O D A C L A S E D E M U E -
b l e s de o f i c i n a de caoba a p r e c i o s de 
v e r d a d e r a g a n g a , c u a l q u i e r p e d i d o q u e 
se h a g a l o s e r v i r e m o s en 24 h o r a s . S a n 
J o s é . 77. 
_ 20916 j n . 
C O M O D I D A D Y E C O N O M I A . P A M I -
l i a que se m a r c h a a E u r o p a , vende t o -
1 d o s sus m u e b l e s , i n c l u s o v a j i l l a y b a -
t e r í a de c o c i n a , puede v e r s e de 2 a 5. 
C a l l e 23, n ú m e r o 369. V e d a d o . 
20134 31 M y . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y S U M A R 
se v e n d e n v a r i a s buenas a p r e c i o s m ó -
d i c o s g a r a n t i z a d a s . R e p a r o m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y de s u m a r , p r o t e c t o r e s de 
c h e k s y f o l l a d o r e s , 22 a ñ o s de expe -
r i e n c i a . L u i s de l o s R e y e s . Luz, n ú m e -
r o 24, ba jos . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
19077 4 j n . 
t e l é f o n o A - 3 9 7 0 ' L a A m é r i c a , se v e n d e n , Í-ULIVVJW.^ wuu MUUI r - u a v / u . y 
M a m p a r a s p a r a e l c a m p o y t o d a l a R e - 1 „ ^ • ,« . „ U n A S U I l t o f i l i e Il> m n v i P n A 
p ú b l i c a . Se c o l o c a n v i d r i o s a d o m i c i l i o . I I f F r a n c e s a " , ú n i c a casa en C u b a ^ " « u m o q u e IC C o n v i e n e 
M a e s t r o s de o b r a s ; p i d a n p r e c i o y s e r á n a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r c o n p a t e n t e a l e - f* "s'eAd " e n e sUS m u ^ e g en m a l es 
h i p n r p r i h i r l n s I m á n R o s e m b a r k & D o g t h e r , B e r l í n . R e - t a a o ae b a r n i z ú o t r o s d e s p e r f e c t o s , ei 
9 I \ R I n i n E a l á $5,000 a l c o l e g a q u e p r e s e n t e t r a - l a c a l l e de M a n r i q u e N o . 90, e x i s t e u n í 
MAQUINAS SINGER 
T e n g o de t o d a s f o r m a s , g a b i n e t e , o v i -
l l o b o r d a d o r a y l a n z a d e r a . E s t á n c o -
m o n u e v a s . L a s g a r a n t i z o y l a s d o y 
b a r a t a s . T a m b i é n v e n d o n u e v a s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . H a g o c a m b i o s . A n g e -
les 11 , e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a e l 
" D i a m a n t e " T e l é f o n o M - 1 9 9 4 . R o d r í -
g u e z A r i a s , A g e n t e de " S i n g e r ' » . 
21427 • 1 j n 
b j o i g u a l . S e r v i c i o a d o m i c i l i o , p r e c i o
¡ s i n c o m p e t e n c i a . R e i n a 36. T e l . M - 4 5 0 7 . 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
1 p o r t u g u é s . 
19101 4 j n . 
LA CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e ^ o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
I j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e 9. T e l A-1903 
20172 11 j n 
T R A J E S D E P A L B E A C H G E N U I N O , 
i n m e j o r a b l o , c a l i d a d y c o r t e , p o r 18 pe -
sos , a b o n a n d o de c o n t a d o 9 pesos y e l 
r e y t o a $2 .25 s e m a n a l . L a E u r o p a , 
N e p t u n o , 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o -
b a r . 
Cajas Contadoras National 
se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s , c o l o r 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s , c o n u n c i n c u e n -
i t a p o r c i e n t o de s u v a l o r L a s h a y de to 
! dos l o s e s t i l o s y q u e m a r c a n desde 
• $ 3 . 9 9 h a s t a $99 .99 , c o n l e t r a s p a r a de-
' p e n d i e n t e s , c i n t a y t i c q u e t . L o s p r e c i o s 
son r e a j u s t a d o s y en c o m p e t e n c i a c o n 
c u a l q u i e r a ; • v e n g a p e r s o n a l m e n t e , n o 
b u s q u e l a i n t e r v e n c i ó n de v e n d e d o r e s y 
o b t e n d r á , c o n t a d o r a s N a t i o n a l m u y b a -
r a t a s . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . | 
22223 25 j h 
T R A J E S D E G A B A R D I N A C O N F O -
r r o de seda, 29 pesos, p a g a n d o de c o n -
t a d o 11 pesos y e l r e s t o a $3 .50 s e m a -
n a l . P a g o i n m e d i a t o 10 p o r c i e n t o de 
de scuen t o , en L a E u r o p a , N e p t u n o 150, 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, cíase supe-
rior, y de rejilla especial. 
T R A J E S D E M U S E L I N A C O N F O R R O 
de seda, 29 pesos, de c o n t a d o s o l a m e n -
te 14 pesos y $3 .50 s e m a n a l e s . S o l a -
m e n t e u n t r a j e p a r a c a d a c l i e n t e . " L a 
E u r o p a , " N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o 
y E s c o b a r . 
T R A J E S D E S E D A C H I N A , C A L I D A D 
i n m e j o r a b l e , 28 pesos, p a g a n d o de c o n -
t a d o 14 pesos y el r e s t o a 5 pesos se-
d e s c u e n t o , en L a l . f i r o p a , N e p t u n o 156, 




T R A J E S D E S M O K I N G , M A G N I F I C A 
j c a l i d a d de t e l a s , en 62 pesos, a p a g a r 
I 30 pesos de c o n t a d o y e l r e s t o a 4 pe -
sos s e m a n a l e s . V é a l o s h o y m i s m o . " L a 
¡ E u r o p a , " N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o 
y E s c o b a r . 
i r 
Señores automovilistas. Vendo y com-
pro gomas nuevas y de uso y cáro,aras. 
Grandes existencias para Ford. Espe-
cialidad en la reconstrucción o repara-
dón de gomas de cuerda y de lana, 
aunque las roturas sean grandes, lo 
mismo que las cámaras, después de re-
paradas prestan el mismo servicio que 
de nuevas. Pi-ecios de situación. Ave-
nida de la República 352, entre Ger- j 
vasio y Beíascoaín. 
•2224.'! 15 m y 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A M A R C A 
Triltomé,'- de m u y poco uso . e s t á c a s i 
nueva, en $30, ú l t i m o p r e c i o . L u i s E s -
tévez, 1, V í b o r a , e n t r e C o n s e j a l V c i g a 
y Bruno Zayas . i 
22199 29 m y j 
SS V E N D E N D O S C A M I O N E S : D E 
una tonelada, g o m a s m a c i z a s a t r á s , e l 
uno m á s e c o n ó m i c o que u n f o r d , en $330 
y en San C r i s t ó b a l , 29, C e r f o . i 
i22;0G . t 29 m y 
SE V E N D E C A M I O N F O R D , C A R R O C E -
i'ía, cerrado en 225 pesos . A c o s t a , 39. 
Teléfono A-4969. 
22188 . 29 M y . 
SE V E N D E T I N B A R A T O "ÍTN C A M I O N 
de 2 toneladas m a r c a W c h i t a . en p e r -
fecto estado, Se ve en el g a r a g e H i s p a -
no, Calzada' de l a V í b o r a . 634. I n f o r -
man: T e l é f o n o s A-1712 e 1-4179. 
22234 5 J n 
SS V E N D E U N C A M I O N D O C H E D E 
rtos toneladas en c o n d i c i o n e s c o m o n u e -
vo, las cua t ro g o m a s m a c i z a s . Se v e n d e 
sumamente b a r a t o . I n f o r m a n C e r r o 594, 
A- Lagoa. 
22326 29 m y . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F O R D 
de' 21 en p e r f e c t o e s t ado . P a r a v e r l o en 
fi Garage de C r u z d e l P a d r e e n t r e E s t é -
^e!! y U n i v e r s i d a d . E n e l m i s m o u n 
mairneto Bosh , 3 h e r r a d u r a s . 
22328 / 29 m y . 
K O T O C r C L E T A ' C A S I N U E V A , N O T X B -
f* "S0 n i n g u n o . T i e n e sus g o m a s de 
U1"1"10̂  m o t o r H e n d o r s o n , 4 c i l i n d r o s , 
' o r la m i t a d de su --alor. C a l l e 29 342, 
seriado. 
.JtZW 29 m y . 
^OBD L I S T Ó ~ Í ^ R X ^ ^ B A X A R _ V E N " -
tíh T P V ^ * 10 r ,or e m p r e n d e r p t r o n e g ó -
lo - l nto:i o c a s i ó n . I n f o r m a n C o n s u l a d o 
N o t a r í a . 
¿ • 3 3 , 3 30 m y . 
L O T E N U M E R O 1 E N D O C E F E S O S 
v e n d e m o s u n a e l e g a n t í s i m a h e b i l l a de 
_ . , _ 1 oro, con u n a c o r r e a b l a n c a y o t r a c o r d o -
S B V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 20 b á n . a p a g a r 3 pesos de c o n t a d o y 1 
en b u e n e s t ado . Se d a b a r a t o p o r t e n e r peso s e m a n a l . " L a E u r o p a , " N e p t u n o 
que a u s e n t a r s e su d u e ñ o I n f o r m a n en 156, e.ntre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
Z a n j a y S a n F r a n c i s c o , B o d e g a . 
LA NUEVA MODA 
J u e g o s de c o m e d o r desde $80 .00 a $300 
j u e g o s de c u a r t o desde $100 .00 a $500 
en caoba j u e g o de s a l a desde $48; es-
m a l t a d o s de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s 
desde $12 y c o n l u n a s $40; c o q u e t a s 
$22; c a m a s h i e r r o a $12; a p a r a d o r e s c o n 
l u n a $20; v i t r i n a s c e d r o c o n l u n a s $30 
m e s a s de c o r r e d e r a s desde $10; i d a $5; 
s i l l a s de caoba $2.50; s i l l o n e s a $6; 
N e v e r a s A m e r i c a n a s y d e l P a í s de v a -
r i o s p r e c i o s ; l á m p a r a s desde $5 en ade-
l a n t e ; s i l l o n e s de p o r t a l i d de m i m b r e ; 
mesa s p a r a o f i c i n a s c o n s u s i l l a g i r a -
t o r i a desde $35; i d de c o r t i n a desde 
$30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s a 
a p r e c i o m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a M o d a 
San J o s é 75 . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
20538 14 m y 
Gran oportunidad. Por necesitar dine-
ro liquido los mejores muebles finos 
que se fabrican en la Habana con un 
50 0|0 más bar¿?»s que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de 
despacho con marquetería fiina file-
teados de metal barnizados o en blan- C { Q ¡ muy económicos, 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco- ¡)e pUnto de rejilla y de muse-
mendarlos porque es propio de todo Iina> con ato col del 
anunciante. Vengan y se convencerán , 
de su calidad y haen precio. Aprove- ec 0' . , , í ^ -u 
chen la ocasión e invertirán bien su1 1 amblen de muselina de rejilla 
c u 
n a 
c sa que se d e d i c a a e s t a c lase d t r a -
b a j o s . C u e n t a a d e m á s c o n p e r s o n a l ex -
p e r t o en t o d a c lase de embases y es-
m a l t e s . "No se o l v i d e . L l a m e a l t e l é -
f o n o M - 9 3 3 1 . 
20952 16 m y 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l es tado , y o m e c o m p r o m e t o a d e j á r -
s e los c o m o n u e v o s p o r m u y poco d i n e -
r o , e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , b a r n i z o 
de m u ñ e c a , e n r e j i l l o , e n t a p i z o , h a g o t o -
a a c lase de r p a r a c i o n e s . M a n u e l F é r -
. . í l 6 ^ ; M a n r i q u e , 52. T e l . f o n o M - 4 4 4 5 . 
19966 10 J n . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
prf«SS?l0$ v e n c « f o s . Teléfono M-2875. 
~-1880 ' ) - 3 j n 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
jpas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
|gunda mano. Visite la caca y aho-
En todos los tamaños y a pre- "&r* dinero. Maloja núm. 112 Ha-
1 P a n a . Teléfono A-7974. 
MUEBLES EN GANGA 
m ^ e f T e o t l S o 3 a I d T f a n n t & r ^ f r ^ 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o 159 ^\r ' .%í ^ 
Y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 E s c o b a r 
J ^ d e ? ? , 0 * c ° » u n 50 P o r 1C 
21813 29 m y . 
C A M I O N B E S S E M E R D E 2 1|2 T O N E -
l adas , c a s i n u e v o , c o n m o t o r C o n t i n e n -
t a l , s e l l o r o j o , se v e n d e m u y b a r a t o . T i e -
ne l a s g o m a s y p i n t u r a de f á b r i c a . M . 
Quesada , g a r a g e , S a n F r a n c i s c o 53 , 
21769 7 -¡n 
r ^ r — ^ „ ^ „ J - L O T E N U M E R O 3. E N C A T O R C E P E -
S E V E N X - E U N C A M I O N K O E H L E R I sos v e n d e m o s u n p a n t a l ó n de P a l m 
de u n a y m i í d i a t o n e l a d a s , c o n c a r r o c e - ¡ C e a c h g e n u i n o , u n p a r de t i r a n t e s de 
r í a a b i e r t a , g o m a s m a c i z a s n u e v a s y | seda, u n a c a m i s a de V i c h y A r r o w y u n 
L O T E N U M E R O 2. E N S E I S F E S O S 
v e n d e m o s u n a e l e g a n t í s i m a h a b i l l a de 
p l a t a , con dos c o r r e a s , u n a b l a n c a y 
o t r a c o r d o b á a n , a p a g a r 2 pesos do c o n -
t a d o y 1 s e m a n a l . " L a E u r o p a , " N e p t u -
n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
. w i ^ c m u a u u n oü p 100 de d ' 
dinero." Escobar No. 128 entre San!y de punto, con aparato en forma; me'dor0' S í fSI d . '""míám^&'Jl*, T 
de lanza. j « 1 » ^ ^ ^ 
Para cama "colombina" c a m a . ^ ^ r S ^ " ^ - £ r o u ^ £ % ? í | f : 
medio camera v camera. 1 l . ^ T . ^ ^ ^ J ' 
José y San Rafael. 
19718 8 j n . 
en p e r f e c t o e s t ado . Se d a en p r e c i o r a 
zonab le . G a r a g e " M á x i m o G ó m e z " M o n -
te 304. T e l é f o n o M - 5 5 1 8 . 
_ 21328 29 m y . 
S E V E N D E U N F O R D D E L V E I N T E 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s , e s t á t r a b a j a n d o , 
puede v e r s e en l a p i q u e r a d e l P l a z a , de 
7 a 9 a. m . y t i e n e e l n ú m e r o 7854 
29 M y . 
p a r de y u g o s , 3 pesos de c o n t a d o y 1 
peso s e m a n a l . " L a E u r o p a , " N e p t u n o 
156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
El Vesubio, casa de préstamos, de Pi-
ñón y Hno. Joyas, ropas, muebles, y 
objetos de ocasión, dinero sobre jo- . 
yas y muebles. Juegos de muebles mo-lJos y en todos los tamaños, 
dernos, finos, a precios módicos. Co-j Muselina por varas—vara y 
rrales 52, esquina a Factoría. Telé- media de ancho—para mosquite-
fono M-7337. I ro. Desde 20 centavos la vara. 
20460 30 m y 
L O T E N U M E R O 4. E N N U E V E F E -
SOS v e n d e m o s seis c a m i s a s m u y f i n a s , ' 
a p a g a r 3 pesos de c o n t a d o y 1 n e s o se- | 
m a n a l . " L a E u r o p a , " N e p t u n o 156, en-1 
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
S E V E N D E U N A U T O M A R C A E U I C K I L O T E N U M E R O 5. A F A G A R E N F L A 
Seis C l l l n n r n s : ^ -i í ̂ t-. , — ¿. . _. r. o. w^..». ~je j _i _ se is c i l i n d r o s , 5 a s i e n t o s en p e r f e c t o e s t ado y se d á b a r a t o , p a r a v e r l o , d e 11 
a 1. O q u e n d o y P e ñ a l v e r , g a r a g e 
v r1688 28 M y . 
S E V E N D E C A M I O N " W H I T E 5 T O -
ne ladas , g o m a s de f á b r i c a , y p r o n i o 
p a r a a l m a c é n . I n f o r m a : M a d r i d , n ú m e r o 
4. J e s ú s d e l M o n t e . 
21741 31 M y . 
zos m u y c ó m o d o s , v e n d e m o s e l e g a n t e s 
t r a j e s ríe seda c h i n a , g a b a r d i n a , m u s e -
l i n a y P a l m B e a c h g e n u i n o y d r i l b ] a n -
co. L a E u r o p a , N e p t u n o 156, e n t r e G e r -
v a s i o y E s c o b a r . 
V I L L A R E S . S E V E N D E N D O S M E S A S 
c o n t o d o s sus a c e s o r i o s c o m p l e t o s y ! 
n u e v o s de s u p e r i o r c a l i d a d , u n a de p a -
l o s y o t r a de c a r a m b o l a s , se d á n b a r a -
tas , t o d o s i n u s o a l g u n o . San I n d a l e c i o , 
n ú m e r o 10. e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a -
m o r a d o s , se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
21939 8 M y . 
MARTÍNEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
G A N G A . V E N D O U N F O R D ' D E ~ a r r a ñ I 
q u e b i e n e q u i p a d o . A n i m a s 173, e n t r e 
O q u e n d o y So le t l ad . Su d u e ñ o . M a n u e l j 
M u f t i z . ( 
21524 " 30 M y . 
B I C I C L E T A A L E M A N A , S E V E N D E | 
m u y buena , de poco 'uso en 35 pesos , 
v a l e 70 pesos. T a m b i é n p e q u e ñ o l o t e 
q u i n c a l l a . S. M i g u e l , 202, a l t o s , de 1.2 a 
3. 
21^62 29 M y . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 I n d . 22 
L O T E N U M E R O 6. E N V E I N T I U N F E -
sos c i n c u e n t a c e n t a v o s , v e n d e m o s c u a -
t r o c o r b a t a s , u n p a n t a l ó n de g a b a r d i -
n a y u n a c a m i s a de seda b l a n c a , p o r 
5 pesos de c o n t a d o y 1 peso s e m a n a l . 
L a E u r o p a . N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a -
s i o y E s c o b a r . 
M U E B L E S . V E N D O U N J U E G O D E 
c u a r t o de t r e s c u e r p o s e s m a l t e m u y 
f i n o , u n o de c o m e d o r m o d e r n i s t a de 
, . . . . caoba c o n b r o n c e s , u n o de c u a r t o p a r a 
Se V e n d e n e n m a g n i f i c o e s t a d o lOS s e ñ o r i t a e s m a l t e , u n j u e g o de s a l a f r a n -
c é s d o r a d o , v a r i o s g o b e l i n o s f r ancese s , 
c o l u m n a s Ce ó n i x y b r o n c e m u y f i n a s , 
se d a n m u y b a r a t a s en A n i m a s , 100, 
ba jos . 
20140 1 M y . 
y C a m e r a . ' l u m n a s y m a c e t e s m a v f t H me,s,a' c o -
Igualmente a precios muy ba- I S i " ^ ^ ^ ^ 
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a a y S l d r a f f i ? 
j g ^ í ^ S r ^ ^ X e f V a E S 1 
. 5 e S E , ^ % % t ^ " 1 5 S » a v , ^ 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
muebles de la casa Malecón 6-A, al-
tos. Se pueden ver, de 10 a 12 y de 
5 a 7. 
22058 31 m y 
C o n s u l a d o , 94 y 96.—TeI.A-4775 
R O G A M O S A L F U B L I C O E N G E N E -
r a l . V i s i t e n l a n u e v a e x p o s i c i ó n de los 
s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , b a t e r í a de a l u m i n i o 
p a r a c o c i n a , v a j i l l a s de l o z a I n g l e s a , 
c r i s a l e r í a f i n a y c o r r i e n t e , c u b i e r t o s P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s . -
, T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s i áe p l a t a y m e t a l b l a n c o , l a m p a r a s e l é c 
L O T E N U M E R O 7. E N S I E T E F E S O S sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s > t r i c a s , c e n t r o s de m e s a j a r d i n e r a s , j u e 
a l q u i l a m o s p o r 24 h o r a s u n e q u i p o de C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s i de r e f r e s c o y m u c h o s o t r o s a r t l c u 
f r a c , l e v i t a o s m o k i n g y p o r 5 pesos d i n e r o sobre a l h a j a s ^ y o b j e t o s de v a - l o s ' tocios a c a b a d o s d e _ r e c i b i r ^ a ^ p r e c i o , 
u n t r a j e n e g r o . M o d e l o s e l e g a n t í s i m o s 
de 1922. L a E u r o p a , N e p t u n o 156, e n -
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
L O T E N U M E R O 8. E N D O C E F E S O S , 
v e n d e m o s u n a b a t a p a r a b a ñ o y se i s 
t o a l l a s , p o r 3 pesos de c o n t a d o y 1 pe -
i so s e m a n a l . L a E u r o p a , N e p t u n o 156, 
' e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los q u e 
t i e n e n c o n t r a t o s v e i n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96 f r e n t e a l a p a n a d e r í a . E l D i o r a m a . 
16564 30 m y 
m u y . b a r a t o s . F e r r e t e r í a y l o c e r í a E l 
L e ó n de O r o . M o n t e , 2, e n t r e Z u l u e t a y 
P r a d o . 
2 J n . 
S E V E N D E U N F O R D D E L 19. V I S T A 
h a c e f e . L a c h a p a 10350. Puede v e r s e 
de o c h o a d i e z ' de l a m a ñ a n a en C o n -
c o r d i a n ú m e r o 1 8 5 - A . . g a r a g e . A l v a -
r e z . 
21455 28 m y . 
M O T O R C I C L E T A . V E N D O U N A H A R -
l e y D a v i d s o n de t r e s v e l o c i d a d e s 16 H . 
P . m o d e r n a , e s t á c o m o n u e v a de t o d o . 
P r e c i o ú n i c o 325 pesos. J o s é P re sa s , 
C o m p o s t e l a , 50.-
21467 SO M y : 
MAItJ.AttAO, S E V E N D E U N A U T O ^ 
m ó v i l W e s c o t t de c i n c o p a s a j e r o s c h i -
co r u e d a s a l a m b r e c o n sus t r o m a s •n,,^ , - ^ 
mas m í e - I L O T E N U M E R O !). E N D I E Z Y O C H O 
pesos , v e n d e m o s se is h e r m o s a s s á b a -
SE VENDE EN GANGA 
Un juego de cuarto, 3 cuerpos, esmal-
MUEBLES BARATOS 
f / r , " 0 ^ 1 ^ c o m P r a r muet>ies no c o m p r a 
l ^ I d r á h t n V e « n V | s t r o s p r e c i o s d o n d * 
. b i e n servi<Jo p o r poco d i n e r o 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a v 
112 P00eZa.or,Sl?elta3- E s c a p a r a t e s desde Í 7 n PS' cPn l u n a s , a $40.00; c a m a s a 
l Í Í - ' 0 \ f ^ O á ^ 00; m e s a s X n o ^ 
e sa la , m o -
W ^ J 3 - 0 0 ^ ? 1 ^ de c o m e d o r V a $ 4 . 0 0 -
« f i o nñ \ X •00' Jue&os de c u a r t o , a 
$ 1 4 0 . 0 0 . c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s . 
tal$lÍ8n í = / r e ^ u ^ ^ V ^ q u e ^ n o s T ^ t a u a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A.6926. 
MUEBLES BARATOS 
LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
c u 6 ^ 0 8 . / ^ eílsleHcJ.a f u e g o s 
da c a s i n u e v a s d e l T i p o Sp6ort. I n f o * : 
m a n d e n e l t e l é f o n o 1-7188. 
6 j n . ñ a s c a m e r a s , 3 pesos de c o n t a d o y 1 pe -so s e m a n a l . L a E u r o p a , N e p t u n o 156, 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
L O T E N U M E R O 10. E N D O C E F E S O S , 
v e n d e m o s t r e s p r e c i o s o s v e s t i d o s de 
g i n g h a i n , 2 pesos de c o n t a d o y 1 pe -
so s e m a n a l . 
22289 29 m y 
PARE 
Y LEA UD. CON ATENCION 
El negocio es Negocio 
Cuando la oferta se presenta 
Con Absoluta Garantía. 
A H O R A 
V A M O S 'A D E M O S T R A R S E L O 
Ai . 'L i0^03 los Que n e c e s i t e n c o m p r a r ' 
P l e t ^ 6 v i l e s y C a m i o n e s F O R T c o m -
S ? ? í , t e N U E V O S , n o s o t r o s l e s o f r e -
B R I P ; U N O D E C A D A T I P O D E F A -
coinnit, g a r a n t i z a d o s i n uso n i n g u n o , ; 
A d Í m ¿ n i e n t e n u e v o G p l A ^ ^ s . e n t r e g a m o s a b s o l u t a m e n t e — 
MAQUINAS PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l a s raá.« l u j o s a s y e l e g a n t e s , 
de l a H a b a n a , de c h a p a p a r t i c u l a r . P a - ! 
r a v e r s e y ó r d e n e s : I n d u s t r i a 8, g a r a g e , i 
20976 1 _ j n 
O C A S I Ó N . ¿ P A R i T L A C A M F A Í Í A F O - ' 
l l t i c a , v e n d e m o s u n " U p m o b i l e " s i e t e ; 
p a s a j e r o s en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , se 
da b a r a t o , d i r i g i r s e a V i l l a r y M a y a . T e - I 
l é f o n o 5081. G u a n a b a c o a . I 
20998 1 Jn -
COMPAÑIA AUTO LATINO X M E -
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación SE T I E N D E X T N J U E G O D E S A L A D E 
1 • • J • • j c i n c o p iezas , m o d e r n o , e s m a l t a d o , c o l o r 
ae S e r V I C l O d e D i e Z a S í e s r í t i m a ? I m a r f i l . se d á en l a m i t a d de s u p r e c i o , 
C J I f i i 6 n o t i e n e uso . C a m p a n a r i o , 132. 
rord. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7Cp5, Mabana. 
Cuba. 
C 750 , n 
I n d 10 o 
SE DESEA 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l c e r r a d o , L l m o u -
s ine . m a r c a H u d s o n , P a c k a r . o C a d i l l a c , 
y t a m b i é n s i l o desean, se ' c a m b i á p o r 
u n o a b i e r t o . Se a d m i t e v u e í t o o se d a 
d i f e r e n c i a en p r e c i o . D o v a l y H e r m a n o 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 S . H a b a n a . 
1 93 65 <' Jn 
D O D G E B R O S , E N E X C E L E N T E S 
c o n d i c i o n e s , p r o p i o p a r a p e r s o n a de 
g u s t o ; l o v e n d o a p r e c i o r a z o n a b l e . 
P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a en Z u -
l u e t a 2 8 . 
21450 1 j n . 
V E N D E U N C A M I O N D E D Ó S ~ T O : 
n l a d a s y u n a g u a g u a de 12 p a s a i e r o s 
son n u e v o s Se - d a n p o r l o q u f o f r e z ! 
? ñ . c T e r d a d e r a e a n g a . C u b a 24 . ' 
30 m y 
21930 29 M y . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
C o n a z o g u e a l e m á n y g a r a n t i z a d o p o r 
10 a ñ o s en " L a P a r í s V e n e c i a " , l a casa 
m á s a n t i g u a de C u b a y l a ú n i c a que 
r e c i b e a z o g u e de A l e m a n i a . San N i c o l á s 
y T e n e r i f e , T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
22101 9 j n . 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca- ¡ tado, fino. 1 id. de sala, tapizado: 1 
mera, una coqueta, una mesa 
noche con tapas de cristal y barni 
zado de muñeca, por 125 pesos 
un aparador ima vitrina, una me-! ~ : r^egTde ¡*cfck£, d"e' r'ohh, ¿a-1 ̂  % £ J * ? ^ ^ ^ J ^ £ Z 
sa redonda de marquetería con ólpizado, y varios muebles más, a pr^;tIsimas 
sillas de caoba y lunas biseladas, cios de desbarajuste. Agradeceremos 
por 150 pesos; seis sillas, cua- su visita. Piñón y Hno 
tro sillones, un sofá, una mesa de "EL VESUBIO" 
centro de caoba y barnizado de Préstamos, sobre Joyas y Muebles. Co-
muñeca. por 68 pesos, camas de' n ^ J P e o r í a . Teléfono M-7337. 
hierro de la afamada marca Sim-
> 21653 28 m y 
Sie te p a s a j e r o s , 16 v á l v u l a s , c o n seis 
r u e d a s c o n sus g o m a s H o ¿ d n u e v a s 
r a d i a d o r y f a r o l e s t i p o V n i q u e U d o l , ' 
- i l6b Inüi 9 m y . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago. bien. Teléfono A-8054. 
25509 I n d - 1 5 Jn 
T R A P I C O . 
al&ünaS\r /e h.acer u s t e d , su c o m p r a de 
Pedjri!n ' , Quina . n o P e r d e r á n a d a c o n 
que i'os ios i n f o r m e s de l a s v e n t a j a s 
lla e o t r ecemos c o n a b s o l u t a g a r a n -
terior01!!1™^ en l a H a b a n a que en e l I n - | 
«e nos r n - t0(:las las ó r d e n e s q u e 
Para ei l r i j a n con l a m i s m a g a r a n t í a 
óétall¿« co rnPrador y d e m á s t o d o s los 
ventajas, I)0'ninentef3 a l n e g o c i o y a l a s 
^mpra^ ,^116 p o n e m o s en m a n o s d e l 
AQUI NO HAY BLOFF 
TODO ES POSITIVO 
ê lo demostraremos 
*~8eecLbir s u V i s i t a 
0fería wí>n,VC:ncerá l ú e es l a U N I C A 
orr«cen vr de I 0 » N e g o c i o s q u e se 
. .Wos i en Cuba-
"L n i n g ú n ?- i n f o r m e s G r a t u i t a m e n t e , 
AUTOMOVILES CADILLAC 
Se v e n d e n 2, de 5 y 7 p a s a j e r o s ; 2 C o -
les, de 7 p a s a j e r o s y 1 m á s de 5 p a s a -
j e r o s 4 T o d o s nuevos ' . D o v a l y H n o . M o -
r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
178C7 28 m y _ 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqai-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 oOd-3. 
m ^ A C T i nU<r0ml : , ro ,n i so p a r a u s t e d 
T i e o . • L U R I A t>i i ; S E R V I C I O A U T u 
Of • 
^ n n m , H o r a s « o l o de 1 a 3 p . m 
^ ^ . ' t i u c i i7> B a j o s , H A B A N A . 
M A -
D E , evo * 
^ on ^ c i l i n d r o s 
fe*- -• lei 'caderes 
HION B O U T O N " 
p a s a g e r o s . Se v e n -
T e l é f o n o A - 1 7 4 8 . 
2 j n 
O D G E B R O T H E R S C O N G O -
f n ^ ^ a d o ^ Por f i n q u i i a o t e r r e n o a l g o 
ifi'n,e!3 mi:'0 0 P r ó x i m o H a b a n a . I n 
*9nte íiv?1^ e s c r i t o G o n z á l e z T - t C 
29 m y 
D O D G E B R I T E C E B S D E L 20 C O N C H A - i 
p a r p a r t i c u l a r y m u c h a s e x t r a s se v e n - ¡ 
de p o r cheques d e l E s p a ñ o l y d e l N a - ; 
c i o n a l . I n f o r m a n en M a n z a n a de G ó m e z 
330. M a n u e l P i ñ o l . t 
22005 . l _ j n . I 
rOBDS D E l T i o , 21 Y 22, T E N G O 12 Y 
u n c h o s i s c o n m a g n e t o . L o s v e n d o 
a p r e c i o de s i t u a c i ó n . E s t á n p e r f e c t a -
m e n t e e q u i p a d o s y t o d o s t r a b a j a n p a r a 
v e r l o s h a s t a l a s d i ez de l a m a ñ a n a . D r a -
g o n e s 47. J u l i o . 
_ 21913 30 m y . 
S E " " V E N D E U N N A C I O N A L , F U E L L E 
V i c t o r i a de B ú f a l o , c i n c o r u e d a s a l a m -
b r e , g o m a s n u e v a s , p u e d e ve r se a t p -
das h o r a s en e l g a r a g e C r i s t i n a , 60. 
• 2183G 30 M y . 
AUTOMOVILES PARA BODAS^ 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s P a c k a r 
y H u d s o n , c e r r a d a s , a p r e c i o s m ó d i c o s i 
c o n t e l é f o n o i n t e r i o r p a r a h a b l a r c o n 
e l c h o f e r , y c h a p a p a r t i c u l a r . O r d e n e s -
D o v a l y H e r m a n o . M o r r o , 5 - A e n t r e Ge 
" i o s y R e f u g i o , g a r a j e . T e l é f o n o 
A -70D5 . H a b a n a . 
17865 2S m y 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 i n d - 9 m y 
SE VENDE^DÑ CAMION DODGE CON 
c a r r o c e r í a c e r r a d a n u ^ - a , p r o p i o p a r a 
r e p a r t o en l a c i u d a d . Se d a en p r o p o r - 1 
c i ó n . G a r a g e " M á x i m o G ó m e z " . M o n t e 
304, T e l é f o n o M - 5 5 1 8 . 
21329 29 m y . 
rORD DEL 19. SE VENDE* EN 350' 
pesos, ú l t i m o p r e c i o . I n f o r m a n : S a n 
R a f a e l n ú m e r o 59, ba jo s , e s q u i n a a C a m 1 
p a n á r i o . ¡ 
21773 31 m y . | 
POIt DESCONOCER EL GIBO SE 
t r a s p a s a ( Ja rage en l u g a r i n m e j o r a b l e | 
I n f o r m a n C r i s t i n a N o . 1 . 
22123 2 j n . I 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
ca j a c a u d a l e s o c o n t a d o r a o s i l l a s y m c -
c a f é 5 f o n d a . A v i s e u l . e l S f o n ó 
ca j 
sa d< 
31 n y 
BILLARES 
G R A N D I O S A G A N G A . J U E G O S D E 
c u a r t o c o n c i n c o p i e z a s desde $110.00; 
j u e g o s de s a l a c o n c a t o r c e p i e z a s desde 
$75.00; j u e g o s de c o m e d o r c o n n u e v e 
mons, a 5 p e s o s a l m e s . Esto s ó l o 
se c o n s i g u e e n "La Nueva Espe-
. i»» M . I Q ' l ' ' I p i ezas desde $95.00 en a d e l a n t e . S u e l t o s 
C i a l , I N e p t U n O , I y j . C a s i e s q u i n a 1 t e n g o c a m a s , e s c a p a r a t e s , n e v e r a s , có-
MUEBLES 
^ 0 C S » a n ûet>le3 P a g á n d o l o s q u e nad ie , a s i c o m o t a m b i é n l o s v d e m o s a -ny^i^^ -. .r* Jua \ en-m á s 
p r e c i o s de v e r d a d e r a " g a n g a ' 
JOYAS 
Si q u i e r e c o m p r a r s u s l o v a a na «a r ^ -
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y f l 
m e n o s i n t e r é s qvje n i n g u n a d e T T ^ r o 
a s í c o m o t a m b ' . é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . No^ 
o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z •> m ^ , -
no M-1914 , R e y y S u á r e z . * 3 . T e l é f o -
a Beíascoaín. Teléfono A-20I0. 
López y Soto. Nota: Para el cam-¡^rast 
po no cobramos embalaje. Al qué' ̂ ¡ 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
C3428 31d-2 m y 
Se alquilan máquinas de coser de Sin-
p e r a $2 00 mensual A p u a c a h » 80 de e l l o s c o n l u n a s . u n a m e s e t a c o n g a -ger a ^ . u u m e n s u a l . . M g u a c a i e , v e t e r í a , t a m a ñ o g r a n d e pai ;a m u e s t r a s 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
de n á c a r c o n b a r i l l a s d o r a d a s - au t̂WÍ 
m o d a s , c h i f o n i e r , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , | o co l ecc iones . R a n R a f a e l i ^ ' T ? , 1 ; 0 3 
¡s, s i l l o n e s , , 18732 J o y e r í a , 
v i t r i n a s 
l a v a b o s , c o q u e t a s , p e i n a d o r e 
o res , l a v a b o s , c o q u e t a s , p e i n a d o -
s i l l o n e s d é b a r b e r í a , m e s a s c o r r e -
deras , j u e g u i t o s a l a e s m a l t a d o , c i n c o 
¡zac , l á m p a r a s , c o l c h o n e t a s 
y a d o r n o s en g a n g a . L a 
G a l i a n o N o . 44 e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . 
21S32 31 m y . 
2 J n . 
M A G N I F I C A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" R e m i n g t o n ' - , ú l t i m o m o d e l o $55.00. 
U n a " O l i v e r " ' f u n c i o n a n d o p e r f e c t a m e n -
te $20.00. S ra . A l o n s o , O b r a p í a 59, 
a l t o s^ • 
S E V E N D E N M U E B L E S . U N P I A N O 
a l e m á n e n b u e n uso, 3 e scapa ra t e s , dos 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
c.u1adros ! C o m p r o desde u n a h a s t a 20. P a g o h i ^ n 
2^1 ^ 9 P ^ . n e c e s i t a r l a s p a ? f 0 ¿ í ^ 
Ldemia. A v i s a n d o a l M - 6 2 3 7 , v o y en 
u i d a c o n e l d i n e r o . 
1 Jn. 
A c a d ( 
s eg i 
20077 
Teléfono A-8826 
21725 22 j n 
MUEBLES 
'LA MISCELANEA' 
SAN RAFAEL, 115 
, y su a t r i l , u n a r m a t o s t e de V i d r i e r a , 
j u n a c a r p e t a a l t a p a r a dos p e r s o n a s , u n a 
p r e n s a c o n s u m e s e t a . T o d o se d á b a r a -
t o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e . O f i c i o s , 
88-B, a l t o s . I n f o r m a n . 
21723 7 J n . 
MUEBLES BARATOS 
P o r e m b a r c a r e l 22, se v e n d e u n l u e í r o 
de c u a r t o , b l a n c o , u n j u e g o m a t r i m o n i o 
u n j u e g o c o m e d o r u n j u e g o s a l a t a p i -
z a d o y u n j u e g o con c u a t r o s i l l o n e s v 
s o f á de m i m b r e . I n f o r m a n : San I n d a -
l e c i o 31 e s q u i n a a C o c o s . J . d e l M o n t e 
• m 7 8 d 13 
S u r t i d o c o m p l e t o i ü « a i a n aaoa tí I 
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
Vendo muy barato un juego com^-1 q"edos í ^ " 8 ; f™*** 7 
- * j r > J V cijnes. Estrella 16. Telf. M-3574 to de cuarto, de 3 cuerpos, de cedroj ¿s^g • * c u B m ¿wy». 
pe^! marqueteado, 1 id. Luis XV, enchapa-1 TT-: " T * = ; — H ; ~~ÍL_ 
r^ldo en nogal, 1 id. laqueado y 1 de ' ^ 8 7 ^ ° ^ ; The Amer5 and 
Están casi Enterpnse. Gran Taller de 
nuevos y son de lo más fino. Jesús " ^ f " ExPe.rto$ " ú n i c o s de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t r de l u n a , 
c a m a , coque t a , m e s a , b a n q u e t a , 100 
s o s . J u e g o de sa la , $50 . J u e g o de c o m 
dor , a p a r a d o r , v i t r i n a , mesa , 6 s i l l a s . 
$ 8 5 . J u e g o s de sa la , e s m a l t a d o s , L u i s I _ i „ • ~ J „ l . , , , " , i p 
x v i , de 7 p i e z a s $ i o o . C o q u e t a s $28 . Sa,a» tapizado y laqueado, tstan casi M e s a s de noche , $ 2 . Seis s i l l a s , 2 s i l l o -
nes caoba , $ 2 2 . E s c a p a r a t e s , $ 1 2 . C a - , 
1 m a s , $12 . L a v a b o s . $15 . S i l l o n e s de , del Monte 571, casi esquina a Mila 
m i m b r e , $12 . S i l l o n e s de caoba, $ 8 . 1 
A p a r a d o r e s , $ 1 5 . P e i n a d o r e s , $ 8 . E s c a - grOS, 
I p a r a t e s , de 3 c u e r p o s , l á m p a r a s , cua - 29 m Y 
1 d r o s . 
22077 , ' 0 0 . 
S E V E N D E U N C A M I O N , C A E R O C E -
r í a c e r r a d a , p r o p i o p a r a r e p a r t o , e s t á 
en p e r f e c t o e s t ado y se d a m u y b a r a - j 
to , p a r a i n f o r m e s en R e i n a 47; y p u e -
de v e r s o en M a l o j a 87, g a r a g e ' C a p í - , 
t o l l o . I 
222S4 i o j n 
U N H U D S O N S U P E R SI2C Y Ü Ñ 
M a c H a r i a u , a m b o s de l o s n u e v o s m o -
d e l o s y de 7 p a s a j e r o s , e l e g a n t e m e n t e 
e q u i p a d o s y c o n m u c h o s e x t r a . V e n d o 
u n o de l o s dos , a p r e c i o s de s i t u a -
c i ó n . D r a g o n e s 47, Z a r a g o z a . 
21913 30 m y 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m% 
Joyas de Oro, Platino y Bri-
llantes. Verdaderas gangas, 
a menos de la mitad de su 
valor. 
Venga hoy mismo BANCO 
PRESTATARIO DE CUBA. 
S. A . Te'efono M-2000. 
Consulado y San Miguel 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
MUCHA GANGA. SE VENDEN DOS 
ca jas de c a u d a l e s g r a n d e s , 1 c h i q u i t a y 
2 b u r ó s y 2 c o c i n a s gas , en A p o d a c a . 
5 8 . 
18160 16 m y 
19525 MAQUINAS DE ESCRIBIR, ROYAI. 
10, ú l t i m o m o d e l o , de b i c o l o r , t e c l a 
de r e t r o c e s o 60 pesos , U n d e r w o o 5, n i 
k e l a d a , 55 pesos 
SE VENDE A LA PRIMERA O P E R T A 
u n b u r ó g r a n d e y s i l l a , u n a c a j i t a de 
U n d e r w o o , c a r r o de i cauda le s , u n e s t a n t e p a r a l i b r o s u n a 
14, n i k e l a d a 65. N o v e n d o c a c h a r r o s I c i c l o p e d i a en i n g l é s , u n a m e s a ú l m a 
P a s t o r F e r n á n d e z . C o n c o r d i a , 142-D o u n Jue&0 de c u a r t o m o d e r n o c o m n u e s ' 
154, m o d e r n o . T e l é f o n o M - 4 0 0 0 t o de h e r m o s o e s c a p a r a t e de ' t r es Ynnlb 
21901 *- , ^ « a Junas, 30 M y . 
Máquinas de Singer, se venden dos: ^ y ™ ^ 3 8 - ^ 0 C O M P R E S U S M U É 
una de Ovillo y otra de lanzadera, 
completamente nuevas, en Amistad, 
52, altos. 
9 j n 
b l e s s i n a n t e s v i s i t a r L a S i r e n a , pues 
t e n e m o s m u e b l e s de t o d a s c l a ses y a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . V e n g a a v e r n o s -
N e p t u n o . n ú m e r o 2 3 5 - B . T e l é f o n o A-3397 
J e s ú s P i c o s y Ca . 
21934 23 J n . 
SE VENDE UN VIDRIERA NEVERA, 
p r o p i a p a r a p u e s t o de f r u t a y u n a r 
"UNDERWOOD" 
de e s c r i b i r c o m p l e t a m e n t e 
c o q u e t a , s i l l a , mesa t o c a d o r , dos can ia s 
h i e r r o e s m a l t a d o y c h a i s e l o n g u e I n f o V 
m a n : L e a l t a d , 50. 
20612 !0 M v . 
PARA PERSONAS DE GUSTO s? 
r e a l i z a n dos j u e g o s de c u a r t o c o n ' c s ^ T 
p á r a t e de t r e s cue rpos , p l u m e a d o m a r ' 
S á t f j O S é * 7a7dOrn0S de b r o n c e a r t í s t i c o s . 
J209"16 ' ' * 1 J n . 
C4078 4 d-25 
M á q u i n a 
22075 20077 210 :• •< 
M a y o 2 8 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
APROBARAN EL LUNES ] i F R A N C I A Y L O S ; 
LOS PROYECTOS TRIBUTARIOS! 1 "TACTO 
Importante robo de documentos en un tren. - Hallazgo de WAS™ON Mayo 27 
una estatua romana. - Obras de saneamiento en Santia-
go. - Reconciliación de La Cierva y Sánchez Guerra. 
El primer crucero rápido que se construirá en 
El Ferrol 
SALIERON TREINTA HIDROAVIONES PARA MARRUECOS 
El nuevo jefe de Regulares de Ceuta.—Las fiestas del Ramadán. 
El Banco de Crédito en Larache.—Homenaje de Melilla a las da-
mas de la Cruz Roja.—388 espoletas entregadas por los rebel-
des.—Ministro portugués condecorado.—Los temporales en 
GaHcia.—Otras noticias. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
Aunque sería un error técnico el 
describir como negociaciones los 
cambios que han tenido lugar entre 
Francia y los Estados Unidos, con-
cernientes a la próxima conferencia 
de expertos sobre los asuntos do Ru-
sia en L a Haya, sin embargo, hoy 
se supo por conducto autorizado, 
que los dos gobiernos habían cam-
biado plenamente sus impresiones 
sobre dicho sujeto. 
No ha habido empeño alguno en 
entrar en un acuerdo ni tampoco se 
ha considerado necesario el llevar 
a cabo una medida do esta índole. 
Sin embargo, el intercajnbio de opi-
niones ha puesto bien a las claras, 
LA CONFERENCIA CHILENO-PERUANA 
En honor de Benavente. Asal-
tos por los esgrimistas cu-
WASHINGTON, Mayo 27. 
Por fin se ha formulado una ba-
se definitiva, para poder emprender 
las negociaciones los representantes 
chilenos y peruanos. 
E l propósito de arbitraje se con-
centra, sobre yrv arreglo de la vieja 
controversia existente sobre el artícu-
lo I I I del Tratado de Ancón, sin per-
juicio que las demás diferencias que 
han ido presentándose durante las 
conversaciones habidas en la Confe-
rencia. 
Se tienen verdaderas esperanzas 
de que ambas delegaciones llegarán 
a un acuerdo, basándose en las de-
cisiones expuestas, y a pesar do que 
E n la gmn función extraordinaria' ni"funo d e d e l e g n d o s quería dar 
N E W Y O R K , Mayo 27. 
(De nuestra redacción en Nueva York 
hotel Waidorf Asteria) 
L O S ESGRIMISTAS CURANOS E N 
E L T E A T R O ESPAÑOL 
que los dos gobiernos están Proco- 0 izada mafian,a domingo noticias sobre lo tratado, veíase a las 
diendo en una forma que coincide pcr el teatro E ñol do Nueva York cl^res' (lue remaba verdadero opti-
en todo. Sus ideas corren paralela- en el Belmont Theatre se celebrará i "1ns™0 ^ todos 108 círculos do la 
mente- , „ un simpático ecto de homenaje en I ̂ J1/01"61101*1-
E l Secretario Hughes, y el Em-1 hGn0r a los esgrimistas cubanos que i una cuestión, que al parecer aún 
Sobre el Congreso Comercial Hispano-Americano - y • 
al Rey un ex-embajador francés. - Para solucionar 1* 
huelga de mineros de Asturias a 
SE FORMA UN PARTIDO SEPARATISTA CATALAN 
Siete concejales de Barcelona dimitieron sus puestos en I T • 
gionalista.—Toros y toreros.—Tres premios para obra,^ ^ 
Otras noticias cable gráficas de España. artí• 
(DE THE ASSOCIATED PRESS ) 
i E R G A M I N E S P E R A T E N E R L O S alcanzado por un 
PRESUPUESTOS APROBADOS E N do. Eusebio Barai^%SÍenao ^rne, 
E N CONGRESO A N T E S D E L 10 D E das de pronóstico g av 6 C011 Wl 
J U L I O . 
TRANQUILIDAD E N L A ZONA D E 
T E L A T A 
T E T U A N , Mayo 27. 
I Fuerzas de la policía indígena re-
corrieron hoy las posiciones del Va-
lle de Telata sin ser hostilizadas por 
el enemigo. 
L A S F I E S T A S D E L RAMADAN 
T E T U A N , Mayo 27. 
Se han celebrado con gran bri-
llantez las fiestas del Ramadán. 
Las tropas españolas desfilaron 
ante el Jalifa, siendo muy aplaudi-
das. 
bajador Jusseran, han estado hablan-¡ aun se encuentran en esta Metrópoli'110 decidida es si el arbitraje de 
do frecuentemente sobre la sitúa- L}eSpués Se la brillantísima serie de ¡be ser jurídico o político. Los pe 
Glón tal como se fué desarrollando ! asaltos efectuada en diversas eluda- i ruanos han adoptado el punto de vis 
res de la marina mercante durante en Génova' resultando que la acti-j áe los Estados Unidos, en todos ! ta, de que solo Un tribunal de Juris-iU 
u 0 tud de arnbog para COn el gobierno i-ios cuales salieron vencedores, tira- ¡ tas, y basados tan solo en el dere- ^ 1 
( del soviet era muy similar. Esta si-: rán a espada Juanito Saaverio y Fer- ' cl10' Puede llegar a fallar una cau- claraba 
da señor 
la guerra europea. 
MADRID, Mayo 27 
A consecuencia de haber abando-:nar a uno con "ban^Ilí0 que aá0N 
nado su obstrucción el ex-Ministro : re bien en c-ambl y-? de fue. 
e ia Guerra, señor L a Cierva, de-'go. Antonio Sánchez o n A tUvo el 
aba hoy el Ministro de Hacien- santo de esnaida^ ri„ i - f 6 basta!,. 
• Los toros pertenecían a ia 
ría de López .Quijano v 
-ansos habiéndose teni^ rQ ^ 
espaldas durante i ai1' 
roMFTVTAmn«4 A UNA R F r o N r T 1 tuación, fué aclarada completamen-; nando Calves y a florete David Aiz- , sa como ésta. L a actitud de los chi- ua seilor üergamín, que esperaba ; la tar̂ , 
COMENTARIOS A U N A R E C O N C I - j te por ]a ComunIcación hecha por ^ corbe y Leopoldo Antón. Este último ; leños no se ha dado a conocer aún. Poder asegurar la aprobación de los ^ ^ E Z G U E R R A SATlSPPnt, 
'el Secretario Hughes al gobierno ita-; Como es sabido derroto en Washing-1 E n caso de aceptarse un arbitra- Presupuestos-y de otras medidas f i - i"-^ QUE L A C I E R V A DUsiy^ J 
llano, contestando a la invitación ; ton a Reyneri, campeón de América, j Je político se cree generalmente ,que ;nancieras en la Cámara de los D i p u - ^ SU OBSRUCCION. 
que se le hizo para participar en la MADRID, Mayo 27. 
E s muy comentada en los círcu-, Conferencia de Génova. 
los políticos la reconciliación entre • No se gabe aquí oficialmente, el 
el señor L a Cierva y el Jefe del Go- qUe ei gobierno francés piense abs- \ Jacinto Benavente en tributo a cuya 1 ría seguramentp 
blerno, señor Sánchez Guerra. 
Ixi fiesta dél Belmont comenzará con 1 los , Estados Unidoa sería la nación tados antes del 10 de Junio, de- ¡MADRID, Mayo 2 7 
el asunto un discurso del profesor Federico de llamada a fallar en . De biendo ser presentadas después de 
• ríd 
ma comisión den- puedan verse convertidas en ley pa-
Ohis acerca de' lV personalidad" de 'ser el arbitraje jurí ico, se nombra- dicha fecha en el Senado a fin de que 'Gu^ira^ai^díscuti61?001186^0 Sáncllei 
' r n la Cámara (i9 
E L BANCO D E C R E D I T O E N L A -
R A C H E 
L A R A C H E , Mayo 27. 
Se ha inaugurado la sucursal del 
Banco Español de Crédito. 
Al acto asistieron las autoridades y 
numerosos invitados que fueron es-
piéndidamente obsequiados. 
¡tenerse do tomar parte en la Con-| gloria se da esta velada y a continua-¡ tro de la cual se daría asiento a ju- ra el 30 de Junio. ¡ so^re^ia^decisfó ^ tar(ie ^ W, 
I ferencia de L a Haya; pero en los ción la compañía del teatro Español I ristas de las .varias repúblicas ame-¡ ¡Cierva de cesar11 Juan ^ k 
E L NUEVO J E F E D E R E G U L A R E S : círcul08 bien informados de esta ca-' representará "Los intereses creados" ¡ rícanas. SOROLLA E S T A B L E C E T R E S P R E - i trucciomsta cnnf.T ^ SÍ̂ ema oh' 
.1 Tiftnl so ñiro mío n<-.Hrín f ó PÍlm pntft rlpl p-pninl anf-nr- eociiirTíi m pn tfi so V P - ' 1 armnHn rift hahfirRA disíMlt.ldn . H«T/-»C, n >-n a ^.-^^ . ^ ^ „ 1 , "-untr* el gobierno, 
S R LLA E S T A B L E C E T R E S P  
pital e dice, que podría fácil ente del genial utor; seguida ente se ve-] E l nuncio de berse i cutido i MIOS P A R A OBRAS D E A R T E 
darse el caso de que Francia se de-¡ rificarán los antes aludidos asaltos y 1 fórmulas definitivas, f*é hecho ofi- MADRID, Mayo 27 
Ha sido nombrado Jefe del Cuer-1 cj^ig^ por Una actitud similar, a; finalizará la fiesta con selectos bailes i ciaimente por los delegados de am-
MADRID, Mayo 27. 
po de Regulares de Ceuta el tenien- i no Ser qUe ioS Estados Unidos cam-
te coronel don Laureano Ayuso. blaran de procedimiento. 
E l nombramiento ha sido muy | ; , 
bien acogido Por tratarse de un mi-
litar que ha dado relevantes prue-
bas de valor. 
hecho, declarando que é s tn^T0 
E l célebre pintor Sorolia viéndose a facilitar nno " vetl"U, 
A L E M A N I A 
Y L O S P A G O S P O R 
LOS R E B E L D E S E N T R E G A N 388 j construirá en estos arsenales. 
E S P O L E T A S 
¡ E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
TETUAN, Mayo 27. 
P R U E B A S S A T I S F A C T O R I A S 
E L F E R R O L , Mayo 27. 
Ha sido aprobada con excelente 
Ha sido probada con excelente 
• éxito la ti/bijna que será montada 
( en el primer crucero rápido que se | E L GOBIERNO A L E M A N CONTES-
TARA A L A S DEMANDAS D E L A 
COMISION D E R E P A R A C I O N E S 
que los proyector fí 
¡ tut^osibHitado para poder seguir cleros quedasen aprobados 1 





Los indígenas de Gxiarrau entre-
garon a las autoridades militares es-
pañolas 3 88 espoletas y varios cie-
rres de cañón. 
G A L I C I A 
españoles por la notabilísima artista , bos países. 
María Montero que acaba de llegar E l empeño por descubrir lo Que fl^^o'^g'gj""^ 
de Sud América cargada de laureles. I había pasado» dentro de la Conferen- eT. 1a Escupía AP 
L a . pues, un gran i cia, dió lugar a que nacieran distin- * v r \ f / / ' Escu+ltu-^ E l C ^ d e de Romanones dió 8u 
I tos rumores, uno de ellos, de que se ; ̂ ^ ^ f , 0 ' ^vdnerC.ldldo crear ^e3 ¡^entimiento a la idea expresada p¿ 
i había llegado a un acuerdo, pero e s - ^ ^ ^ ^ J 1 6 ^ ^ nombre, el jefe del gobierno, declarando ,* 
Ita noticia fué prontamente negada, l ^ . ^ 1 6 , 8 . s.erá,n entregados a los ;también era opuesto a todo lo 
tanto por chilenos como por peruá)"íenjaorQef á sci^OB, . ^ r trabajos he- mgnificara obstrucción, y qile e J 
!nos. ¡chos al aire libre. Los premios se- ba deseoso de contribuir a un ™! 
Sin embargo, no cabe la menor;rán ¿'stribuidos anualmente y al- Joramiento en ^ situación financll 
duda de qu. las discusiones han áz- ™nz!in la cifra dePtas . 321.00. de l nación, y que esto se reaii^ 
do un gran paso hacia ^adelante, L„ ^ i10 más Pronto posible. 
se espera que al terminar la s e m a - ^ E S T U D I A UNA F O R M U L A P A - | 
na entrante, podrá haberse llegado R A »0LUCIONAR L A H U E L G A D E , E X - E M B A J A D O R FRAXCES viat 
ya a una conclusión directa en las AíTXWROS r A R ^ ^ a ™r 
B E R L I N , Mayo 27. 
E l gobierno aieman ha terminado 
HOMENAJE E N M E L I L L A A L A S 
DAMAS D E L A CRUZ ROJA 
M E L I L L A , Mayo 27. 
Organizado por el club "Melilla", 
se ha' celebrado un homenaje en ho-
nor de las damas do la Cruz Roja, 
por los brillantes servicios que pres-
taron al frente de la benéfica ins-
titución. 
Al homer/je asistieron el coman-
dante general de la plaza, señor ge-
general Ardaaz y el Gral. Fresneda, 
además de numerosos jefes y oficia-
les del ejército y de numeroso ele-
mento civil. 
O R E N S E , Mayo 27. jas discusiones que ha estado llevan-
E n Somoza ha descargado una fu-j do a cabo durante tres días, sobre 
riosa tormenta. ! la respuesta que ha de dar a las de-
Cincuenta y tres reses murieron; mandas sobre reparaciones que se le 
a consecuencia de las chispas eiéctri-i hacen para los pagos del 31 de Mayo, 
cas que cayeron aquí. L a réplica no contendrá referen-
Según comunican de Bouzas, una | cias específicas a reserva por fuerza 
chispa mató a un vecino llamado ¡ mayor, sino que permitirá a los alia-
Antonio Pérez, que se había refu-1 doe el que conprendan, que Alema-
giado en una choza. 1 nia se considera incapaz de llevar a 
. cabo reformas financieras ni econó-
H A L L A Z G O D E UNA E S T A T U A micas, mientras no reciba un emprés-
ACADEMICO HONORARIO 
MADRID, Mayo 27. 
L a Real Academia de Medicina, 
en sesión extraordinaria, ha nombra-
do académico honorario al ex-Minis-
tro, don José Franco Rodríguez. 
MINISTRO P O R T U G U E S 
CORADO 
CONDE-
MADRID, Mayo 27. 
E l Rey concedió la Gran Cruz de 
Alfonso X I I al ministro de Instruc-
ción Pública de Portugal, señor Au-
gusto Pereira. 
E L CONDE D E ROMANONES R E E -
L E C T O P R E S I D E N T E D E L A T E -
NEO 
MADRID, Mayo 27. 
E n las elecciones para elegir Pre-
sidente del Ateneo Literario, ha re-
sultado reelecto el ilustre político, 
señor Conde de Romanónos. 
ROMANA 
S E V I L L A , Mayo 27. 
E n Alcalá del Río se encontró en 
unas excavaciones, una estatua roma-
na de gran valor. 
Dicha estatua fué conducida al 
Museo sevillano. 
tito internacional de proporciones 
adecuadas y basado en términos ra-
zonables. 
L A S F I E S T A S D E CORDOBA 
CORDOBA, Mayo 27. 
Se están celebrando con gran 
animación las tradicionales fiestas. 
E l número de forasteros llegados 
es muy grande. 
HIDROAVIONES P A R A 
COS 
V A L E N C I A , Mayo 27. 
M A R R U E -
OOMENTARIOS S O B R E L A A C E P -
TACION POR A L E M A N I A D E LAS 
PROPOSICIONES S O B R E R E P A R A -
CIONES 
París 27. 
Noticias de Berlín según las cua-
les el gobierno aemán había acepta- ' 
do las proposiciones de los aliados 
para las reparaciones son ce menti-
das aquí en el seuttdo de que las pro-
posiciones han sido aceptadas única 
mente como base de discusión, mien-
tras se espera la determinación de Ja 
Comisión. 




Nosotros nos encargaremod 
de obtenerle: 
BOSFBDAXS en el hotel (ÍV.-
más le convengra. 
PASAJE para cualquier puerto 
del mundo. 
XNFOBMACIOir de toda clase 
y sobre todo asunto. 
GRATTJXTAMENTa 
(Sin comisión alguna) 
Oficina del 
DIARIO DE LA MARINA 
En New York 
HOTEL WALDORF-
ASTORIA 
Flfth Ave. at 34 th St 
SPANISH BUREAU 
Teléfono: Pennsyvanla B40« 
Extensión «47 
negociaciones. 
MINER  CARBONEROS E N 
ASTURIAS. 
TA A L R E Y . 
MADRID, Mayo 27. 
JVes Camrjon ex-err.bajador da 
Francia en España y en Alemania, 
visitó hoy al Rey Alfonso en Pala-
a los patro- ^ ^a v f s S a ? E * finCUentra h&ckn' 
MADRID, Mayo 27. 
E l comité técnico del Ministerio 
del Trabajo está preparando una fór-
D E S I R I A 
nos de las minas de carbón de Astu-
Irias, con el fin de tratar de solucio-
•nar la huelga que existe en dicha re-
i gión. 
Los patronos, además de una re-
¡ducción en los salarlos piden que el MADRID ^ M¡vo T í * 
-'gobierno les asegure una reduc- M ^ i J K l u ; ¿L 
los ferrocarrí Comentando la proposición hecha 
paua. y piensa pro-
longar su estancia en este pais du-
rante varias semanas. 
E L "SOL" A P R U E B A LA CONVO-
CATORIA D E UN CONGRESO HIS-
PANO AMERICANO. J E R U S A L E N , Mayo 27. 
Charles R. Grane no fué perse 
guido por las autoridades militares ción de tarifas en 
francesas, a consecuencia de sus ac- les, para el transporte del carbón recientemente por Francisco Grand 
. ^«..o T„„ ui montagne, de invitar a los repre-
setantes comerciales españoles, qm 
residen en la América Española, pa-' 
Mi. C f i r e se dirigió do Mamas-ío 
a Constantinopla. 
B E R L I N , Mayo 27. 
Un acuerdo extraoficial fué adop 
tado Por el Ministro Kermes y por | 
Sir John Bradbury, durante las con-! 
NOTICIAS 
E N L A CHINA 
tividades en Damasco según los pe-, declarando, que para que los barcos 
nióAicos publicados en la lengua i españoles puedan usar el carbón 
de ese país y que han llegado de Da- nacional, es necesario mejorar e] 
masco con detalles de los desórdenes sistema de transportes. Actualmente ^a que tomen parte en el Congreso 
que allí concurrieron durante la vi- SA están considerando estas deman- *n^strial de feevllla> dlce ^ Bl 
sita de Mr. Crane, seguido del arres- das. • ; } • 
to de varios sirios. "Un Congreso de esta índole ven-
S E FORMA UN P A R T I D O S E P A R A dría a ser el ú-nic0 fundamento PO-
T I S T A E N CATALUÑA. |5iblei para crear una organización 
B A R C E L O N A . M a y o 27. * ¡efectiva y productiva de hispano— 
S E D E S M I E N T E L A NOTICIA D E ! Siete concejales del Ayuntamiento i americanismo, uniendo a los espa-
L A S E N T E N C I A D E C R A N E 'de Barcelona, dimitieron hoy sus ;ñoles que se encuentran en Amérl-
L O N D R E S , Mayo 27 puestos en la Liga Regionalista, por ica P0r meáio de lazos lnde!eblf 
E l corresponsal de la Agenciado estar de acuerdo con el acerca- Los españoles de la Argentina es an 
IReuter en el Cairo, Egipto, dice que Políticos españoles. Han decidido f0r-: deseosos de formar una íeaeracion 
I ha podido averiguar anoche que ca- miento de la Liga hacia los partidos jde esta naturaleza. 
Irece de fundamento la noticia de que ¡mar un nuevo partido, con un pro-1 Sería tÁi[l todas las aemas 
I Charles Crane ha sido convicto por grama que tienda a la separación jnaciones de habla española sif»u* 
L A G U E R R A C I V I L E N CHINA. Han zarpado un dirigible y 30 hi-
droaviones con rumbo a Marruecos, J versaciones sostenidas en París Por'jjQNG KONG Mayo 27 
Al llegar a alta mar, volvieron 3 el Ministro de Hacienda alemán. j 
hidroaviones y el dirigible y reali- ¡ Este acuerdo servirá de base a la ' .E1 General Chon-Chiung-Min jefe 
zaron magníficos vuelos sobre la nota alemana, que contiene prome- niilitar de la China Meridional, pi-
ciudad. Después continuaron el via- i sas sobre suspender el aumento de de Q116 Sun-Yat-Sen renuncie a la 
un tribunal militar francés en Da-
1 masco de incitar a la rebelión-
j E l Corresponsal dice que esta in-
¡ formación suya emana de una alta 
1 fuente oficial. 
je hacia Africa. 
C R A N E S A L E P A R A L A H A Y A 
PARIS, Mayo 27 
A Charles A. Crane se le ha con-
cedido libre tránsito para la Haya, 
y sale esta noche de París, con la 
intención de pasar a Inglaterra ma-
ñana por la noche. 
Vió a M. Elinchant, director de 
SANTIAGO D E COMPOSTELA, Ma- sido tocada de momento, por espe- que el Presidente Sun entre en Can Asuntos Asiáticos de! Ministerio de 
moneda corriente, así como econo-
,— I mías en la Administración y en los 
INAUGURACION D E UNAS OBRAS' presupuestos. 
D E SANEAMIENTO ' L a cuestión sobre el estabiecímien-
Presidencla del gobierno del Sur de 
China en Cantón; según se anun-
ció hoy de fuentes fidedignas. 
Las fuerzas militares del gobler-
de Cataluña de España. Muchos jó sen su ejemplo. Así se negarla a que 
venes catalanes se están Ins-I to^8 estas federaciones viniesen» 
cribiendo con el nuevo partido. ¡formar una sola." _ 
E l periódico anima al señor Grana-
TOROS Y T O R E R O S . montague, para que labore en si 
MADRID, Mayo 2•7 7. Ip^n para lograr una unión de esta 
E n la novillada de esta tarde, fué índole. 
, otro soldado gravemente herido en «i 
I correo de la calle Oreen, en 
1 E l autor del crimen es un paisno. 
| to de nuevas contribuciones no ha no de Cantón se lesisten a permitir 
UNA E X P O S I C I O N 
MADRID, Mg.yo 27, 
Se ha inaugurado la exposición de 
fotografías alpinistas presentadas 
Por el señor Peña Lara . 
A la inauguración asistieron los 
Reyes y los Infantes, quienes hicie-
ron grandes elogios de las fotogra-
fías y dibujos expuestos. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
MADRID, Mayo 27. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, ha declarado que tiene 
la seguridad de que los presupues-
tos serán aprobados en la primera 
decena de junio. 
E N E L CONGRESO 
MADRID, Mayo 27. 
E n el Congreso se ha tratado de la 
amnistía propuesta para los deserto-
yo 27, 
Se ha inaugurado las obras d« sa-
neamiento de la ciudad. 
Al acto asistió el secretarlo del 
gobierno civil en representación del 
Gobernado». 
E l pueblo se muestra muy satis-
fecho por haber dado principio a 
estas obras, que eran de gran nece-
sidad. 
rar el gobierno, el poder 
otra clase de reformas. 
adoptar tón y él ha ordenado a la marina Estado y discutió con él sobre la si-
que bombardee el Arsenal. tuación de Siria. 
ROBO D E I M P O R T A N T E S 
MENTOS 
D O CU-
B A R C E L O N A , Mayo 27-
E n el expreso de Madrid ha sido 
roíHido un maletín conteniendo im-
portantes documentos. 
L a policía sigue la pista a los la-
drones. 
E L L U N E S S E APROBARAN LOS 
P R O Y E C T O S T R I B U T A R I O S 
MADRID, Mayo 27. 
E l lunes, según impresión recogi-
da' en los círculos políticos, serán 
aprobados los proyectos tributarios 
presentados al Parlamento por el ac-
tual Ministro de Hacienda, señor 
Bergamín. 
D E L V U E L O 
A L R E D E D O R 
zando la primera parte de su excur-
sión alrededor del mundo, iba acom 
pañado de un segundo aeroplano 
que llegó anoche de Inglaterra con 
las piezas de repuesto que había es-
tado esperando el comandante Bla 
ke. E l "DH-9" fué limpiado por com 
pleto antes de darse al aire. 
Desde Turín se proponen los avia 
dores dirigirse a Roma. 
V U E L O A E R E O A L R E D E D O R 
D E L MUNDO. 
. . E L V U E L O A L R E D E D O R D E L 
MUNDO L E L COMANDANTE ¡ E l . 
B L A K E 
L E B O U R G E T , FRANCIA, Mayo 26. | 
E l Comandante W. T. Blake, avia-¡LYON, Mayo 27. 
dor inglés y sus compañeros en la; o 
tentativa de vuelo alrededor del' E1 Comandante W, T. Blake y sus 
mundo, se remontaron en el aire compañeros que han emprendido un 
esta mañana a las 10 y 45 minutos Vuelo alrededor del mundo, aterri-
cen rumbo a Turín, Italia, para la zaron aquí a las 3 de esta tarde, 
segunda etapa de su viaje. ¡después de haber remontado el vue-
E n el itinerario del vuelo se ha- lo desde Lebourget, cerca de París, 
lia comprendida una escala en Lyon, esta mañana a las 10 y 45 minutos, 
pero los aviadores que llevan tres Determinaron, a causa de clér-
dias de atraso decidieron volar di- tas ligeras dificultades en el motor 
rectamente hasta Turín. permanecer aquí durante la noene 
E l "DH.-9" en que están reali- y dirigirse a Tu-rin, Italia, mañana. 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
OTRA NOCHE T E R R I B L E E N 
B E L F A S T , 27 
Sigue furiosa la campaña del ln-
cendiarismo emprendida en toda la 
ciudad. Anoche hubo 17 conflagra-
ciones. Usáronse 6 bombas para 
SOLDADOS ATACADOS POR W 
1 PAISANOS 
DUBLIN, Mayo 27. 
Dos paisanos mataron hoy 
soldado inglés e hirieron a otro 
los momentos en que estos salían 
edificio que ocupa el correo. 
Al salr los soldados P / ™ * ^ , 
su automóvil fueron atacados por 
asaltantes los cuales dispararon ^ 
iniciar el fuego que destruyó la E s - tro tiros. Una de las oaias *• 
cuela Modelo en el distrito de Falls 'hirió a una señora. móvil d»1 i 
Road. Un agente de la policía re-1 Dicese que el robo fué el mu 
cibió una herida de bala en la pier- crimen. 
na mientras prestaba servicio estal TXBGA 
mañana. UN D E S T R O Y E R INGLES w 
A LONDONDEBBY-
LONDONDBRRY. Mayo 27. ¡ 
Un destriyer ingles ^ ^ ^ l 
y andó frente a las barracas de 
donáerry MUI. a co 
Esto se considera como ^ 
secuencia de las concenü ac ó 
las tropas republicanas aquí. 
L O S I R L A N D E S E S C O N F E B E K -
d A N CON MR. L L O Y D G E O B ^ 
LONDRES, Mayo 27. 
Una mayoría de l0^ ^ 1 se reu-
el tratado de paz de » 
Bieron nuevamente alrededo^ prl 
mesa en la residencia ono 
mer Ministro en ^ °fian de 1° 
considerar l ^ ^ t X * ^ 
No hubo entierros en el cemente-
rio de la ciudad ayer debido a los 
tiros disparados furtivamente a los 
sepoltureros. 
Los restaurants y los teatros su-
fren las consecuencias del terro-
rismo. 
Un encuentro que duró varias ho-
ras ocurrió ayer entre miembros del 
ejército republicano irlandés y miem-
bros de Ta, policía especial de Uls-
ter, cerca de Newry, en la trontera 
de Louth-Armagh. E l capitán Mur-
phy y cuatro de los policías especia-
les resultaron heridos. Las bajas 
de los republicanos Se ignoran aquí. 
Una niña de 10 años fué muerta a 
tiros anoche. 
L a Asociación de Ulster ha envia-
do un mensaje a Winston Spencer 
Churchil, Secretario de las Colo-
nias, en que dice que la Comisión 
Protectora Católica, en su telegrama 
enumerando los asesinatos de cató-
licos no se habla del número de pro-
testantes asesinados. 
Entre los dias 22 
^dice el mensaje, 10 protestantes fue-
\ ron muertos y varios más amenaza-





cuentos curioso3 86 f i 
_ npro no 11 ° fa nieron en la calle, pero L3 
Recórtese este cupón; escriba en las líneas en blanco ios nonroros 
de sus artistas favoritos y envíenoslo con la siguiente dirección*. Con-
curro Cinematográfico, Apartado 1010. — D I A R I O o E L A MARINA. 
Habana. 
despertarse un l ^ f ^ a y *efld 
conferencia duró u*a "g, lunes Por 
siendo suspendida hasta el ^ 
la mañana. rorta nota' <a 
Fué publicada * ™ X ^ 0 
la cual se dice, ^ e lo t ^ la 
que ver con I f . f / f n l u n i o . ej ! 
ilecciones generales . de ia re 
3.lr de irlanda, ^ t l ^ 
casas de negocios de 
fueron incendiadas. 
E l telegrama de la Comisión Pro-
tectora Católica dice así: 
"Desde el día 12 hasta el 22 de gl  ^ i u». - des 
Mayo, 27 católicos han sido asesi- ni¿n ios delegados irlan g bote^ 
nados. De estos 5 eran mujeres y gieron rápidamente a terS que . 
dos niños. Cuarfnta y cinco fueron hicieron saber a ^ rrinformació11 
heridos y centenares desalojados de¡i iabía decidido no dar 
suse casas. L a situación de los cató-
licos es desesperada. 
ASESINATO E N DUBLIN 
Belfast, 27. 
Un soldado inglés fué asesinado y 
na a la preu^- log reuo'^ 
Parecía evidente q"e 10 lr 
reían que P j ^ e d i m i e n ^ no c 
cultades sobre el ^ ' T ^ estuv 
que cuatro taqulgr ^ 
presentes durante ia 
